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[ N E S P Í Ñ A S E E S P E R A Q U E D E N T R O 
D E U N O S P C E D W S E S T E N R E A E I Z ñ D O S 
T O O O S E O S O B J E T I V O S E N l A R R O E C O S 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
-̂Los moros concentran todos sus esfuerzos en proteger sus cuar-
teles generales de Axdir, contra el avance español. 
I-Las operaciones españolas parece que tienen por objeto la ocu-
oación de Axdir, la sumisión de Beni-Said y la toma de Atnnual. 
I-Nuevo crédito de diez millones de pesetas para el Ministerio 
Marina. 
J U prensa inglesa, al fin, hace elogios del ejército español y de 
las operaciones realizadas en Alhucemas. 
,̂£1 pueblo español va dándose cuenta de que en Marruecos hay 
ahora un plan definido. 
_Se anuncia que el mariscal Petain proyecta para muy en breve 
una ofensiva general. 
^Durante el invierno que se aproxima, y a pesar de las lluvias, 
continuará en Marruecos la ofensiva hispano-francesa. 
_̂Los aviadores americanos corren una aventura guerrera con la 
Cantería. 
-Comentarios a la dimisión del mariscal Lyautey. 
flSU R E G R E S O , ñ Y E R T A R D E , D E L O S E S T A D O S U N I D O S , 
S E L E T R I B U T O U N C A R I Ñ O S O R c G I B I M I E N T O A L D R . 
A L F R E D O Z A Y A S , E X - E R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
MADRID, septiembre 29. — (Por 
Associated Press).—El periódico 
!'B1 Debate" dice en relación con 
las operaciones en Marruecos: 
"Si el tiempo no se obstina en 
entorpecer nues'tros planes, antes 
de mediados de octubre, franceses 
T españoles habremos coronado to-
jos los objetivos del plan actual. 
lizado hasta que lleg'ue el buen 
tiempo para principios de año. 
E N M I 
E N E L T R A T 
D E V E R S A L E E S 
Es muy importante y ha sido 
introducida en el tratado por la 
conferencia general del Trabajo 
S E R E F I E R E AL ART. 393 
Fue suscripta por el delegado 
de Cuba en la cuarta reunión 
habiéndola aprobado el Senado 
AYER FALLECIO EN FRANCIA 
EL CELEBRE ESTADISTA 
LEON BOURGEOIS 
PARA LOS TRATADOS DE PAZ 
Fueron hechas por Mr. Charles 
M. Upham, un notable y conocido 
ingeniero de los Estados Unidos 
UN EXPERTO EN CAMINOS 
Predice para Cuba una gran 
era de progreso, por contar 
con lo¿ elementos necesarios 
SITUACION, SUELO Y CLIMA 
Texto de dicho instrumento, 
tal como fué traducido al 
idioma español y aprobado, 
f J r PARIS, septiembre 29. (Asso-
i ciatéd Press.) En ¡su reisidencia 
La enmienda refiérese al artículo i campestre de Oger, departamento 
393 del aludido Tratado.—Habiendo \ de La Marne, ha fallecido hoy M. 
sido suscripta por el representante j León Bourgeoins, ex-Presidente del 
de Cuba y aprobada por el Senado, Consejo de Ministros de Francia 
Dice que Cuba llegará a ser 
el jardín universal del turismo 
y lugar ideal de residencias 
EL DIRECTORIO CONCEDE UN 
NUEVO CREDITO AL N MINISTRO 
DE MARINA 
El público aglomerado en su deseo 
MADRlIlD, septiembre 29. — (Por 
Associated Press) .—"La Gaceta" 
Téneasl en cuenta que a medida ide hoy'P^ll^ real decreto con-
0ne nuestros soldador avancen se Ihiendo un aumento de 10,000,000 
fooilltará " nuestra tarea, porque el |de Pesetas en los créditos para el 
territorio ocmpado jamás se obsti-| minist©rio de marina. La parte dis-
tó en la rebeldía, sino que, por el|Positiva del decreto explica que los 
tontrario rápidamente hace armas | bu(lues están prestando servicio de 
un modo constante y que como con-
secuencia de da. campaña, se han 
^ [ perdido botes salvavidas y otros así 
como que las lanchas motoras ne-
cesitan reparaciones de importan-
contra sus aliados de la víspera. 
"En el terreno de la política en 
general nadie dudará que con 
continuados y crecientes desastres, 
el prestigio de Abd-el-Krim decrece , „ rL.-M^^^ A t\t„ C)a a mas de tener que alquilarse considerablemente fuera de Ma- •, , s,ilJ. 1 , 
iruecos y los que un día se mostra-
ron más dispuestos a ayudarle mo-
ral y materialmente, no tardarán 
tampoco en abandonarle cuando ya 






EL PUEBLO ESPAxOL COMPREN-
DE QUE HAY UN PLAN DEFINI-
DO EN MARRUECOS 
MADRID, septiembre 29. (Asso-
ciated Press) . — E l editorial de hoy 
de "El Debate" comentando el 
problema de Marruecos, dice: 
"El pueblo español siente y icom-
prende ahora que en Marruecos 
hay lo que rara vez hubo: «n plan 
definido y concreto y una política 
oriê da con seguridad y preci-
sidu hacia un fin. Por eso mismo 
creemos que el momento actual es 
propicio para llevar las cosas en 
"íamiecos a su término. 
"Terminadas estas operaciones y 
íflaazada nuestra situación allí, 
iay que pensar inmediatamente en 
ios problemas interiores de Espa-
8a. Son más de quince años de 
estancamiento en que la política 
española ha seguido las fluctua-
ciones de la contienda marroquí 
Que pesa sobre nuestra patria. Eso 
debe tenminar en la medida posl-
Me por reclamarlo así el desarro-
llo económico de España en todos 
los órdenes. 
"No debe olvidarse, pues, que 
esta satisfacción que se empieza a 
observar en las gentes y que re-
cogemos en este artículo dimana 
en su .mayor parte de la idea de 
Que, con el actual sacrificio, se 
conseguirá por fin llegar a una 
«tapa de tranquilidad respecto a 
Marruecos." 
EL MARISCAL PETAIN SE PRO-
PONE REALIZAR UNA NUEVA 
OFENSIVA 
embarcaciones que sustituyan a las 
destruidas o inutilizadas. 
EN VALENCIA SE ESPERA LA 
CONOERTAOION DE UN TRATA-
DO CON ALEMANIA 
VALBNICIA, septiembre 29.— 
(Por Associated .press) .—tSe es-
pera con gran interés que el go-
bierno firme un tratado de comer-
cio con Alemania, por expirar el 
15 de octubre el actual Modus VI-
vendi. 
•Si antes de esa fecha no se acuer-
da un nuevo tratado, las naranjas, 
cuya cosecha ha sido excelente, au-
mentando las exportaciones en los 
últiimos tiempos, tendrán que ser 
exportadas a Alemania pagando 
por derechos de entradas 20 marcos 
oro en vez de los 2 marcos ¡que 
pagan en la actur'.'fari. 
de estrechar la mano al doctor Alfredo Zayaa a su Helada ayer a nues-
tro puerto 
C O S T O D E L A V I D A 
El delegado especial del 
Presidente se dirige a la 
Lonja y a los Detallistas 
TEXTO DEL ESCRITO 
Pide que diariamente se le 
faciliten copia.s de todas 
las cotizaciones que rijan 
"LE TEMPS'* Y "THE TIMES" 
HACEN ELOGIOS DEL EJERCITO 
ESPAxOL 
MADRID, seiptiembre 29. — (Por 
Associated Press) V—'Los periódi-
co's de esta capital comentan favo-
rablemente los artículos que publi-
can "Le Temps", de París y "The 
Times'̂  de Londres, elogiando al 
ejército español, así como el éxito 
obtenido por éste en las operaciones 
realizadas hasta la fecha en Alhu-
cemas. 
El interés del pueblo ha llegado 
en estos momentos al máximum, es-
perando todos con ansia el resul-
tado favorable de dichas operacio-
nes. 
PRIMO DE RIVERA TELEiGHA-
FIA QUE NO OCURRE NOVEDAD 
MADRID, seiptiembre 29. — (Por 
Associated Press) . — E l general 
Primo de Rivera ha telegrafiado 
al Directorio Militar desde el aco-
razado írancés "París",, que se en-
«la» lile' sePtiembre 29 • (Espe- CUentra frente a Alhucemas, di-
«ue-el juncia en esta capital, ciendo qUe no ocurre novedad. 
fealiTar •1S petain se proipone| [E\ Directorio anunció que no se 
Ta z t a 65 posible' una 0fensiireuniría hoy en sesión por haber 
160̂  ̂  - COn1;r,a eI RIf en 'una sido invitado a la ianuguración del 









Que los españoles avancen pOT11.V!,i 
¡¡*sde el frente de Melilla, trasla-[Central" 
i* âs Principales operaciones . ^ 
¡9 Oeste al lado Este del Rif. Ell^A OFENSIVA FRANCOESPAÑO 
f,0lPe de los franceses se realizará (LA CONTINUARA DURANTE EL 
« Norte desde 
«entes 
Kifane y l s re- ] 
operaciones han ampliado el 
a que se encuentra en poder de 
|g franceses a ambos lados de ese 
baluarte. 
¿a tw 0CUP9'ción por los esPañoles 8 Morro Xuevo, a unas millas al 
}rort-e de Axdir. constituye el cen-
0 ne Un semicírculo ahora ocupa-
6 Por los españoles al Sudoeste de 
•eiiiia y por jos franceses en la 
•̂ón de Kifane. haciéndose rápi-
t̂tente los planes para reducir 
jaculo por medio de un avance 
t**le la circunferencia hacia el 
r^ro. Permanezcan o no los es-
^wles en donde desembrearon. 
^Iniciará el movimiento, que con-
JfUará aún después que comien-
^ las lluvias. 
Esta es la razón por la cual Ma-
rcos goza de un clima muy ex-
Las lluvias en el Atlántico 
:-n muy grandes, pero a medida 
ê Se avanza hacia el Este, dismi-
ê considerablemente la medida 
4eU v-<le lluvia y pn el la región 
, ̂ |¿^ifane la lluvia sólo alcanza 
oí- te d milímetros o un equivalen-
t e un día de lluvia ligera. Es-
hr Con(li<;lon&s han prevalecido 
^row0 105 étimos añf>s y no es 
a'-^iftoi (lUo ^ríen ahora. Pero 
Wr- g0 de las costas del Medi-
' pf11/0' ê  tiempo es más incierto 
w d UtUT0 ^ las troPas españo-
î Jiesembarcadas en Alhucemas 
INVIERNO 
FEZ, septiembre 29. (Especial). 
—Júpiter pluvioso no está comple-
tamente al lado de Abd-el-Krim, 
como generalmente se creía. Los 
franceses se están convenciendo de 
que las lluvias harán los caiminos 
intransitables ipara ellos, pero que 
al mismo tiempo causará graves 
daños a los rebeldes porque preci-
pitará las sumisiones 'de las tribus 
de los territorios ocupados por los 
franceses, pero que se han queda-
do en territorio enemigo para con-
tinuar la guerra. Después de las 
primeras lluvias otoñales comienza 
la temporada de las siembras en 
Marruecos y los franceses cuentan 
con esto para obligar a los rebel-
des a regresar a sus hogares, pues 
de otra suerte tendrán que hacer 
frente al problema del hambre el 
año próximo. 
Sus aldeas fueron parcialmente 
incendiadas y saqueadas por los 
rifeños cuando las invadieron y des-
pués quedaron destruidas por los 
partidarios cuando los franceses 
reocuparon el territorio. Las tri-
bus que escaparon pudieron llevar-
se solamente el ganado y no es 
probable que Abd-el-Krim posea 
suficientes suministros para ali-
mentarlas a todas. 
A ipesar de estas perspectivas de 
hambre para los rifeños en lo fu 
El Comisionado por el Gobierno 
para abaratar los artículos de prL 
mera necesidad, ha enviado el si-
guiente escrito al Presidente de la 
Lonja de Comercio de la Habana: 
Habana, septiembre 29 de 1925. 
Señor Presidente de la Lonja del 
Comercio de la Habana. 
Señor: 
En mi carácter de Delegado Es-
pecial del Honorable señor Presi-
dente la República, a las órdo-
c¿S de los señores Secretarios de 
Gobernación y de Agricultura, Co-
mercio y Tfabajo, para actuar en 
el abaratamiento de los artículos 
de primera necesidad, le dirijo la 
presente al objeto de que por esa 
presidencia Se me faciliten diaria-
mente copias de las- cotizaciones de 
los precios del mercado, a fin de 
cumplimentar, con mayor exactitud, 
la delicada misión que me ha sido 
confiada. 
Además, le estimaré el envío de 
unas listas de cotizaciones corres-
pondientes al mes actual. El obje. 
to principal a que dirijo mis acti 
vidades, por el momento, es conse-
guir un efectivo abaratamiento en 
el mercado de los artículos de Pri-
mera necesidad para así llegar a la 
realización de los propósitos que 
animan a ese respecto al Honora-
ble señor Presidente de la Repú-
blica y a los señores Secretarios 
de Gobernación, Asrlcultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Ruqgo se sirva acusar recibo de 
la presente, quedo atentamente, 
(Fdo.) José A. Ortega, 
Delegado de Alimento. 
También el propio Delegado de 
Alimento (?) ha remitido la si-
guiente comunicación al. Presidente 
de la Federación Nacional de De. 
tallistas: 
"Habana septiembre 29 de 1925. 
Señor Presidente de la Federa-
ción Nacional de Detallistas. 
Ciudad. 
Señor: Conociendo los propósitos 
del organismo que usted tan dig-
namente Preside, que es, la de pres-
iar su cooperación al Gobierno, co-
mo ha sido prometido oficial y 
particularmente ¡por conducto de 
sus más caracterizados miembros; 
le dirijo la presente comunicación 
paite, poner en su conocimiento: 
Que como Delegado del señor Pre-
sidente de la República, a las ór-
denes del señor Secretario de Go-
bernación y del señor Secretario de 
Agricultura, Conwrcio y Trabajo, 
para abaratar los artículos de prL 
mera necesidad y hacer que se 
"cumplan en todas sus partes" lo 
que se relacione a pesas y medidas 
y deseoso que ésta sea una reali-
dad, "para cuyo efecto apelaré a 
todos los medios legales": He de-
cidido antes de actuar, de acuerdo 
con esa cooperación tan expontá-
neamente ofrecida, rogarle a esa 
Presidencia pase una Circular a to-
dos y cada uno de sus miembros, 
poniéndole lo que antecede en su 
conocimiento. 
De Vd. atentamente, 
«•Fdo.) José A. Ortega. 
Delegado de Alimentos. 
• • 
El arribo ayer tarde a bordo del 
vapor americano "Governor Cohb", 
del lEx-presidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, provocó un 
desbordamiento de las clases po-
pulares de la Habana que quisieron 
demostrar de manera elocuente sus 
simpatías al ciudadano que duran-
te cuatro años rigió los destinos de 
la República. 
Nutridos grupos de elementos del 
pueblo se congregaron no sólo en 
la gran explanada del muelle del 
Arsenal, hasta colmarla, si que tam-
bién la calle de Bélgica desde la 
Plazoleta de las Ursulinas hasta la 
entrada de la Estación Terminal 
contenía una abigarrada multitud 
que acalamó a su paso al doctor 
Zayas. 
Todos los barrios de la Habana, 
así como muchos de los términos 
municipales de las cercanías, en-
viaron a la manifestación sus re-
presentaciones, ocupando automó-
viles, camiones y guaguas adorna-
das con banderas y gallardetes, 
dando a conocer el lugar de donde 
procedían. 
Todos estos elementos fueron 
distribuidos convenientemente en el 
gran patio de la Estación Termi-
nal y desde las cuatro de la tar-
de, hora en que empezaron a lle-
gar los manifestantes, se dispara-
ron voladores y cañones, v í̂t eje-
cutaron distintas piezas 
por bandas contratadas al efecto, 
no faltando los toques de las Oham-
belonas. 
Mientras tal ocurría en el Ar-
senal, en el ipuerto eran preparados 
dos remolcadores, el Iris y el Atlán-
tica, que con la Vanguardia Libe-
ral, Popular de la Aduana y otros 
elementos políticos, se disponían a 
ser los primeros en recibir mar 
afuera al doctor Zayas. 
El "Governor Cobb", estuvo a 
la vista a las seis y treinta de la 
tanje y media hora antes habían 
zarpado del muelle de 'Caballería, 
atestados de público, los dos men-
cionados remolcadores que, al en-
contrarse con el "Governdl» Cobb" 
lo saludaron con sus sirenas y el 
público aclamó al Ex-preisdente 
Zayas. 
Escoltado por el Iris y el Atlán-
tica quedó atracado al muelle del 
.Arsenal el "Governor Cobb" a las 
7 y 30 y una ola humana se ipre-
ripitó hacia el muelle quedando 
detenida ante las rejas que lo cir-
cundan y aclamando al doctor Za-
yas. 
El doctor José María Zayas, Ad-
ministrador de la Aduana, con el 
Jefe de la Sección de Pasajeros y 
Equipajes, Rector Ruiz Mesa, y em-
pleados a sus órdenes, dirigieron 
personalmente la admisión de aque-
llos que por llevar representaciones 
especiales se les permitió penetrar 
en la casilla de pasajeros del Ar-
senal . 
Entre '.esas personas que acu-
dieron a esperar al doctor Zayas, 
[ N I A 2 a . F E R I A 
Se trata del "calentador Vila", 
de múltiple efecto y con un 
gran ahorro de combustible 
LAS NUEVAS OFICINAS 
Han sido trasladadas ya a 
un amplio local en la Lonja 
para despacho de los asuntos 
recordamos al Capitán Rodríguez 
de León. Ayudante del Jefe del Es-
tado, en representación de éste; al 
Secretario de Gobernación; el Se-
cretario de Guerra y Marina y el de 
Sanidad y Beneficencia; el Intro-
ductor de Ministros, señor Soler y 
Baró, en representación del Secre-
tario de Estado y el señor Rodrí-
guez Capote en representación del 
Sub-secretario de Estado; el Jefe 
Hablamos recientemente de un 
notable y eficaz invento del señor 
Aquilino E. Vila, experto mecánico 
cubano, especializado en maquina-
rias de ingenios. Como quiera que 
en la II Feria de Muestras que se 
alebrará en febrero habrá un pa-
bellón destinado a inventos nacio-
nales exclusivamente, el señor Vila 
se ha apresurado a inscribir sus in-
venciones con objeto de exhibirlas 
• i jen tan impolrtante evento comercial 
Hoabre de incansable laboriosi-
dad, la constancia y tesón realmen-
te excepcionales en nuestra raza, 
el señor Vila ha introducido con sus 
iuventos notaibles mejoras en la in-
dustria azucarera. Si importante es 
el, Granulador (y Eívaporador "Vi-
la", qxie reseñamos hace unos días, 
haciendo resallar, a grandes rasgos, 
algunas de sus utilidades, no me-
nos interés tiene para los azucáre-
los el llamado "Calentador "Vila" 
d3 Múltiple Efecto", que se está 
ufando con excelentes resultados en 
algunos ingenios. Este calentador, 
aplicado a las calderas, permite una 
economía del 20 al 30 por ciento en 
el consumo de carbón, petróleo o 
el combustiible que se emplée. Se 
construye para cualquiier capacidad 
y numero de caballos de fuerza, por 
lo cual puede utilizarse en todos los 
ingenios. 
Las pruebas realizadas con este 
invento arrojan un 'resultado inme-
jorable. Según datos fidedignos en 
los centrales "El Pilar" del señor 
Laborde. "San Ramón"' del señor 
A. Falsiude, "Zorrilla" del señor 
Zorrilla y en otras industrias— 
donde también se emplea con gran 
éxito—dicho aparato produce una 
economía de máa de cuatro mil ga-
lones de petróleo al día, o sea, al-
rededor de doscientos pesos dia-
rios. 
Tanto el Calentador "Vila" co-
mo el Granulador y Etvaparador de 
que hace'poco liablaraos serán ex-
hibidos en la Feria e instalados 
adecuadamente a fin de que el pú-
blico pueda . comproibar su eficacia. 
Atraídos por las ventaas que en 
este sentido ofrece el Comité Eje-
cutivo de la 11 Feria, sabemos de 
numerosas casas importadoras de 
maquinaria que se proponen dar a 
conocer nuevas creaciones mecáni-
cas de las cuales apenas se tiene 
entre nosotms conocimiento, y de 
se ha ordenado su cumplimiento 
por decreto presidencial. 
La Conferencia General de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo en el transcurso de su cuar-
ta reunión y con fecha 2 de no-
viembre de 1922, adoptó una Re-
solución de enmienda del artículo 
393 del Tratado de Versalles y de 
los artículos carrespondientes de 
los otros Tratados de Paz. 
El Protocolo de firma corres-
pondiente a dicha enmienda redac-
tado en los idiomas inglés y fran-
cés, fué suscrito oportunamente 
por el representante de la Repú-
blica de Cuba; aprobado por el 
Senado de la Nación el día 30 de 
junio del año actual y ratificado, nobIés inci ios hi.ó cau 
el Presidente de la República 0fn m„^n n„, ^ 
y uno de los fundadores de la Li-
ga de Naciones. 
Un súbito ataque de uremia pu-
so fin 'a su vida al cabo de larga 
y penosa enfermedad que, duran-
te muchos meses, le impidió to.| CQ un "par de días disfrutando 
mar parte activa en los trabajos 
realizados en pro de la causa 'a 
la cual había dedicado los últimos 
años de su vida. Esa causa era la 
Liga de Naciones. 
Presentados por Mr. George Re-
no, Jefe del Negociado de Informa-
ción de la Secretaría de de Agricul-
tura, y actualmente Delegado de 
dicha Secretaría en la Comisión 
del Turismo, hemos saludado al 
notable ingeniero norteamecicano, 
Mr. Charles M. Uuham, que se 
encuentra en la Habana desde ha-
de 
sus vacaciones. 
El Mr. Chas Upham, de Washing 
ton, D, C.i experto en la construc 
ción de buenos caminos, ha teni-
\o a su cargo la construcción de 
nf' \ ^ Í e ; o « S ° ! a ^riSSa la ^ayor Parte de las carreteras 
de los Estados Unidos —habiendo 
supervisado como Ingeniero de Ca 
minos del Estado la3 sumas emplea 
•¡as en North Carolina, que subie-
xon a VOO. 000.000 durante los 
hacía póstumos elogios de M 
Bourgeois como "fundador por ex-
celencfa de la Liga de Naciones" 
y al tributar homenaje a su me-
moria .-iostiene que a más de ser 
I?0* SVQlf0Tes directos de "cuátro "años j 
la Sociedad de Naciones, contribu-
yó grandemente a sustentar sus 
por 
con fecha cuatro de agosto próxi-
mo ipasado. 
El texto de dicho instrumento 
traducido al idioma español, es 
como sigue: 
PROTOCOLt 
Relativo a una enmienda al articu-
lo 893 del Tratado de Versalles y 
a los artículos correspondientes de 
los Tratados de Paz. 
La Conferencia General de Ta 
Organización Internacional del Tra-
bajo de la Sociedad de las Nacio-
nes, convocada en Ginebra por el 
Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo 
y reunida allt el 18 de octubre de 
1922, en su cuarta sesión adoptó 
una resolución de enmienda al ar-
tículo 393 del Tratado de Versa-
lles y a los artículos corresjpon-
dientes de los otros Tratados de 
Paz. Esta resolución, contenida aa 
un Acta firmada por el Presidente 
de la Conferencia y el Director de 
la Oficina Internacional del Tra-
(Continúa en la página veintidós) 
a mucho antes de que se redac-
tara el tratado de Versalles. 
"Su nombre —dice Le Temps— 
quedará para siempre unido al de 
la Liga de Naciones". 
Con anterioridad a ésto fué In-
geniero Estado de Delaware y 
antes, Jugenlero Jefe de Pa Ge-
neral Coleman. Mr. Upham, en su 
calidad de jefe del departamento de 
! investigaciones de la Asociación de 
i Buenos Caminos de los Estados 
Unidos ha recopilado estadísticas Nacido en Paris en 1851, León las carretera« de dicha remi-
Viotor Augusto Bourgeois dedicó ^ a y también de las construida. 
en todo el mundo. De hecho Mr. 
Upham es considerado como una 
autoridad Indiscutible en lo que a 
la construcción de buenos caminos 
se refiero. Mr. Upham es también 
Ingeniero consultor para la Cons-
trucción de Caminos de Méjico cu 
ya obra so viene realizando por la 
Company, de 
de Estado Mayor del Ejército, Bri-jctros Inventores cubanos y extran 
gadier Herrera y éu Ayudante el ¿eres que llevarán también las su-
cfo11̂ 6' en gran PaTte' de las con"ituro y el victorioso avance de los 
vj1®̂  del mar. De esta manera, j franceses, Abd-el-Krim ha podido 
08 frai 
PLANOS PARA UN AYUNTA-
MIENTO DE 60 PISOS EN ROMA 
ROMA, septiembre 29.— (Uni-
ted Press) .—El arquitecto Palanti, 
quien ha residido por largo tiem— 
nceses y los españoles He-i mantener a la mayor parte de laspo er. les Eftadĉ p Unidos, ha pre-
¡j1» a 1*3 vertientes del Rif antes i tribus que ha conquistado, aún des- sentado planos para la construc-
íii¿.U^ conilencen las lluvias, el pUés de haber perdido el territorio ción de un rasKa-cieio de 60 pisos 
roanniento de los ríos del N 
<'r~I en que habitaban- Los franceses | para edificio del nuevo ayuntamien JHtg — q " • * CU íí -* ———, — 
lÉMará r0este de esa resión 110 ¡se hallan, por esta causa, contra-jto que se erigir 
Ŝ Jypof a la£> 0Peraciones que 6e¡ria(iOS> Jamás han encontrado una ción de la civili lte ¿Ctan' aunque el resto del 
«stará prácticamence para-1 (Continúa en la página veintidós). 
ra n conmemora-
lización romana. El 
proyectado edificio tendría una to-
rre gótica. 
capitán Santamaría; todos los ayu-
dantes que fueron del doctor Zayas 
cuando ocupó la Presidencia de la 
República; el doctor José Pereda; 
el Presidente del Consejo de Vete-
ranos y Ex-secretario de Agrdcultu-
(Continúa en la página veintidós) 
POR PRIMERA VEZ EN CUBA 
DESEMPEÑA UN JUZGADO 
UNA SEÑORITA 
Ante la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia, prestó jura-
mento ayer del cargo de Juez 
de Primera Instancia del Norte 
de la Habana, la señorita Ma-
ría Teresa Ruíz Rojas, que fi-
gura en la lista de abogados 
inscriptos para sustituir Jueces 
del Partido Judicial de la Ha-
bana. Es el primer caso en que 
una señorita desempeña fun-
ciones judiciales en nuestra 
República. 
La Justicia Civil hoy será 
administrada por el sexo fe-
menino; x mañana, bien pu-
diera ser que a,dministrará 
Justicia Correccional,. 
yas al pabellón especial de la Fe-
ria de Muestras. 
Conforme publicamos el lunes, 
las oficinas de la II Feria han sido 
trasladadas a un amplio local del 
segundo piso de la Lonja del Co-
mercio, lugar doride podrán ser des-
pachados todos los asuntos a eila 
concernientes con más comodidad y 
desahogo. 
Al dar dicha noticia se deslizó 
vna errata en el número del telé-
fono, que es A-0583 y no el que 
apareció publicado. 
LOS EMBAJADORES CUBANO Y 
MEXICANO EN PARIS RECIBI-
DOS POR DOUMERGUE 
PARIS, septiembre 29. (Associa-
ted Press).—El Presidente Doumer-
gue recibió hoy al Ministro de Cu 
ba, señor Martínez Ortiz, y al de 
México Sr. Alfonso Reyes. Este úl-
timo presentó credenciales acredi-
tándolo como embajador extraordi-
nario y dió en nombre de su go-
bierno gracias a Francai por su 
participación oficial en el acto de 




POR EL SR. PRESIDENTE 
El Sr. Secretario de Gobernación 
por decreto de fecha 28 del actual 
ha resuelto ordenar la expulsión del 
territorio Nacional de los indivi-
duos siguientes: Roberto Edelson, 
José García y Cornudas, Anastasio 
Allengas, José Ramírez Campos, 
José Pablo Castro y Vargas, Seve-
rino Casielles García, Saturnino 
García Iglesias, José Romero Du-
val, José Brautua alias Yumurí, 
Roberto Edelson, Joaquín Alejo 
Núñez. 
LOS VETERANOS DE LA GUE-
RRA HISPANOAMERICANA 
El Embajador de los Estados 
Unidos de América en Cuba, Ge-
neral Enoch H. Crowder, fué reci. 
bido ayer en audiencia especial, 
por el Presidente de la República. 
El General Crowder cambió Im-
presiones con el General Machado 
sobre la visita que en breve hará 
a esta capital un gran contingente 
de veteranos de la guerra hispano-
americana, quienes llegarán acom-
pañados de sus respectivas fami-
lias. 
La Embajada Americana, de 
acuerdo con el Consejo Nacional 
do Veteranos de la Guerra de la 
Independencia, está preparando un 
magnífico programa de festejos en 
honor de los ilustres visitantes. 
ANIMADO DE LOS MEJORES DE-
SEOS, E L PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA TRATARA DE SA-
TISFACER LOS DESEOS DEL SR. 
ALCALDE MUNICIPAL 
Después de conferenciar exten-
samente con el Presidente de la 
República, el Alcalde de la Haba, 
na, manifestó a los repórters que 
el General Machado le había invi-
tado a almorzar hoy. 
En el mencionado almuerzo se 
tratará del último decreto del Pri-
mer Magistrado de la Nación, rela-
cionado con la reducción del presu-
puesto del Municipio habanero. 
Se dice que el General Machado 
y el Secretario de Gobernación es-
tán animados de los mejores deseos 
para llegar a solucionar, satisfacto-
riamente, la situación" creada con 
motivo de dicha reducción, aceptan-
do las sugestiones hechas por el 
señor Cuesta, sobre la supresión de 
determinados servicios públicos que 
atiende el Municipio de esta capi-
tal. 
su 'activa vida a servir a su pa-
tria como hombre público. Duran-
te los últimos años su trabajo es-
taba consagrado casi exclusiva-
mente a la Liga de Nliciones. 
Fué miembro francés de la co-
misión que, bajo la guía de Woo-
drow Wilson, redactó el convenio 
de la Liga durante la conferencia! ne construction 
de p>az de Paris y desde la conceP*j chicafro 
ción hasta la formación de este or- „ \ 
ganismo internacional su nombrel *JS e'teng^an exP??0 entu-
sonó prominentemente en todos lo3: ; ^ 0 d ^ „rePUb !?a Ia ^ 
debates del mismo. Tí, in ^ ^ pr0gres0' 
En los alboies de su carrera po ^ v T ^ ™ * T A " ^ T 
lítica desempeñó varios puestos mi "os- f ' ^ Z n ^ ^ T ^ t ^ 
nlsteríales de carácter subordina-! ^n;a ef^f^.be"tre Sur Améri-
do hasta noviembre de 1895 enlCd7^,„^0arcV, " / m „ , .7. , , .. „ 1 Segundo, su suelo. Tercero, el que subió al poder como Presiden": riirna te del OoTisejo, puesto que desem-peñó dúrante unos seis meses. 
En 189 6 ,al caer su ministerio 
ante la oposición del Senado en 
relación con unos créditos destina-
dos a la colonia del jV?adagascar, 
se retiró a la vida privada por 
dos años, pero regresó al gobier-
no en 189á como Ministro do ins 
trucción Pública en el segundo ga-
binete Brysson. Después de 
desempeñar la cartera de Re-
laciones Exteriores en 190 6 con 
Cuarto, un buen sistema de 
carreteras que darán a la<-, automo 
vilíW âs tina buena oportunidad 
para gozar del panorama. Quinto, 
(Continúa en la página veintidós) 
PRONTO SALDRA PARA CUBA, 
EL MINISTRO DE CHILE 
BUENCs AIRES, septiembre 29 
(United Press) . Dentro de muy 
el Ministerio Sarrien, quedó fue-j breveg ¿fas saldrá para la Haba-
ra de la combinación formada porj naf ei Señor Diego Dublé Urrutia, 
George Clemenceau; pero se con-; notable literato que acaba de ser 
virtió en una especie de consejero' nombfraóo recientemente ministro 
consultivo en la formación de to- chile en Cuba y Santo Domin-
dos los gabinetes. Llegó a constl-1 g0 
tuir una medida tradicional el que; E ñ Urrutia será el primer 
tan pronto como surgiese lina cr^ acreditado en Santo Do-
sis ministerial el Presidente de la ís ^ de Sur. 
República llamase a consulte a M. Amégricay desJués de ^ evacuación 
Bmiirgeols, quien inminablemente J norte amerlcanas ^ 
rehusaba el encargo de formar tuvIers sPametido aquel país a un 
nuevo gabinete, hasta que ,en 1912 
se decidió a toníar parte en el gran 
ministerio constituido por Ray-
mond Poincaré, con la misión de 
organizar la defensa nacional. 
Durante la guerra fué ministro 
sin cartera con Aristides Briand. 
régimen militar durante el cual 
se retiró toda la representación di-
plomática de Latino AfnérlCja en 
aquel país hermano. 
Llegará a Santo Domingo en el 
próximo mes de diciembre. Se tle-
Desempeñó un papel importantísi- ne enfendido que la Argentina ha 
mo, si no capital, en el movimien-j decidido enviar un repres.entaat-j 
to que trajo consigo la formación! de igual categoría a la República 
de la Liga de Naciones, cooperó en! Dominicana. 
la redacción de sus estatutos y fué 5 -
nombrado presidente de la sección 
francesa de la misma. 
Desde entonces a esta parte, fi-
guró en casi todos los debates de 
Ginebra teniendo decisiva influen-
cia su palabra en las deliberacio-
nes del consejo. M. Bourgeois se 
interesaba especialmente en los es-
fuerzos de la Liga para poner co 
NOMBRAMIENTOS HECHOS 
POR S. S. EL PAPA 
El día 7 del pasado mes su San-
tidad el Papa Pío xl , hizo los si-
guientes nombramientos: 
"Caballero de san Gregorio Mag 
to al ilíoito comercio de drogas! no", a favor del señor Antonio G. 
narcóticas y fué uno de los signa-! Mendoza, ingeniero, actual adminis 
tarlos del convenio imternacivonalj trador de los Centrales Cunagua 
del opio concertado en Ginebra en'v Jaronú, en Camagiiey. 
febrero del año actual. "Caballero de San Silvestre", a 
M. Bourgeois no pudo asistir a:faV0r del ingeniero señor Antonio 
las recientes etapas legislativas • BetancoUrt( también de Camagiiey 
del consejo y n̂ aaiblea de la Liga, y prelado Doméstico de S. S. al 
a consecuencia de la dolencia que Pbro. Dr. J . A. Salas provisor y 
lo llevó a la tumbra, que yh con 
anterioridad le habían impedido 
asistir al Senn̂ o de la República, 
leí cual era miembro. 
Vicario General de Camagiiey. 
Nuestra enhorabuena a los hon-
rados con la distinción de que le? 
hizo objeto S. S. Pío X I . . 
NUEVO ALCALDE DE LA 
CIUDAD DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 29.— 
(Associated Press).— El Cabildo 
Municipal eligió hoy a SIr Wi-
lliam' Pryke como Lord Alcalde de 
Londres, sustituyendo al Coronel 
Sir Alfred Bo-wei* que se retira el 
9 de noviembre. 
MURIO LEON BOURGEOIS 
PARIS, Sept. 29.— (Por United 
Press).—León Bourgeois, "distin-
guido escritor, muy f̂amado como 
publicista y comentador de asun-i 
tos extranjeros, de carácter diplo-
mático, durante tres décadas, y 
una de las más distinguidas y 
preeminentes personalidades de 
la política francesa, falleció hoy 
en su domicilio. 
Después do haber servido a su 
país, en distintos ministerios, Bour 
geois fué electo Presidente del Se-
nado Francés en el año de 1920. 
Siempre fué un homlbre muy acti-
vo, constante trabajador, en la 
causa de la paz. tanto en La Haya 
como en Génova. 
Bourgeois también actuó de un 
modo muy directo en los partidos 
LOS COMUNISTAS VAN A 
HUELGA EN FRANCIA 
LA 
PARIS, septiembre 29. — (Asso-
ciated Press) . El Partido Comu-
nista de Francia ha decidido de-
clarar una huelga «eneral de 24 
horas como protesta contra la gue 
rra de Marruecos. 
Bl diario "L'Hurrianité", órga-
no dé los comunistas en la prm-
sa, dice en su edición de hoy que 
desde hace un mes el comunismo 
viene organizando ese movimiento, 
estando seguros sus elementos di-
rectores de que tendrá efectividad 
absoluta en todos los puertos de la 
nación, en todos los ferrocarrlê ? 
y otros servicios públicos. "Con 
el objeto de no dar tiempo a que la 
políticos que defendían la Liga delpolicía teme medidas represivas", 
^ ¡no se anuncia la fecha exacta de 
la declaración de huelga. 
Sábese que el servicio secreto 
las Naciones y por tal motivo fué 
el Primer delegado de la FranQia 
ante aquel alto Cuerpo. Su muerte 
acaeció cuando tenía 74 años de 
edad. 
francés tiene por lo menos un 
agente cerno miembro de cada co-
mité del partido comunista. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
EL GOBIERNO FRENTE AL HAMBRE. 
>s un error negarle al gobierno ¡concordantes con la capacidad adjj 
autoridad pa?a Tntervenir en la so- quisitiva o monetar^ de todos los] 
lución de ciertos conflictos socia-j ciudadanos. ^ 
oue como la actual crisis eco-¡ — . I 
If^iVa asume ya caracteres de orrl En Cuba, por desgraaa. no te-
^ f n̂ blico Inemos una organización económi-
Sirincurrir en inopinadas exa- ca semejante; pecado cuya culpa 
eera?iones a eSte respecto, nos ¡si no la remediamos rápidamente, 
freemTen el caso obligado de com-j amenaza alcanzar a las próximas 
batir semejante teoría, desechada! generaciones en embrión. 
o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
m C a s t o r i a 
E L DR. LOPEZ DEL V A L L E 
DECLINA E L HOMENAJE 
Inglaterra, cuna del individualismo 
y de la libertad de comercio. 
Los gobiernos existen ahora 
con propósitos muy distintos. El 
régimen democrático, que es en 
esencia el régimen colectivo, im-
pone a las autoridades públicas la 
obligación de vigilar el bien común 
por encima de ciertos derechos indi-
viduales que dentro de las doctrinas 
propagadas por los economistas de 
la escuela de Manchester errónea-
mente se tuvieron como legítimos. 
El derecho predominante es el de-
recho social, el derecho de mayo-
Eti los propios Estados Unidos 
cubanos, grupo comprendido entre 
los doce y los veinticinco años, su-
fren las consecuencias. 
O Í por mera curiosidad estadísti-
ca la Secretaría de Hacienda se 
ocupara en contrapesar, la poten-
cialidad contributiva del país, ha-
llaría con asombro que los víveres 
representan en el presupuesto do-
méstico de la clase media y obre-
ra de Cuba el setenta y cinco por 
ciento de los sueldos y salarios me-
dios actualmente en vigor. 
Semejante enormidad, sin em-
bargo, no se produce exclusivamen-
te por los tributos del Arancel 
I MADRES I La Gastona Fietcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para los 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
í i i oside Aduanas ni p0r las llamadas 
país donde se castiga pi.^d i Rentas Terrestres o Impuestos In-
toda perturbación del derecho indi-
vidual, la Intromisión del gobierno 
federal o nacional en los casos de 
crisis análogas a lartc<luefr̂ ^^pfri- tai:io"no'sería tan gravoso, si ad mos en Cuba, es cosa frecuente y' 
teriores, de que el Tesoro Público 
so nutre a costa del consumidor. 
Nuestro oactual sistema tribu 
repetida. 
Lo que ocurre en los Estados 
Unidos es que esa intervención se 
realiza en el campo invisible de su 
sistema bancario, cuya elasticidad 
permite que las autoridades fede 
heridos a él, el país no tuviera que 
pagar los impuestos ocultos de un 
régimen mercantil cuya urdimbre 
colonial, cuya invertebrada con-
textura, ahógalo en beneficio de 
una minoría explotadora, sin arrai-
cada frasco van instruccionas cfeiallada» para el mo. 
Para evitar imitaciones, fíjete eiempre en la firma 
Comité Central IPro Monu-
mento al General Masó 
x , uiiu«.u0D , , 
rales profundamente expertas, .por ^ otra parte, en estas materias, ejer-
zan tan poderoso control moviendo 
en tiempo oportuno los hilos de tan 
eficacísima trama 
El régimen comercial imperante 
en Cuba hoy es un régimen de lujo. 
Para convencerse bastaría con 
realizar la sencilla operación de 
La famosa crisis azucarera de ¡examinar los precios a que se re-
mil novecientos veinte fué provoca- ciben las mercancías en el puerto 
da deliberadamente por ella. Cuan-| Les precios de factura separada-
do la inflazon de los precios llegó! mente de los derechos de Aduana, 
al máximo, hasta el punto de en-| llegan a alcanzar en dertos artícu-
carecer los frutos en el mercado de los alimenticios un alza muy cerca-
productos agrícolas, la orden de na de trescientos por ciento, debi-
clausurar todo crédito en operacio 
nes de esa clase, irrumpió sobre 
todos los sectores del país, llegando 
a nosotros como parte que somos 
del engranaje económico de aque-
lla nación. 
Diez dias después, artículos com-
prendidos en la orden de restric-
ción, vendíanse en los mercados, 
incluso en el de Cuba, a precios 
do, exclusivamente al costo de ma-
nipulación . 
Esa tarifa, no obstante, han 
acordado elevarla nuevamente las 
compañías usufructuarias de los 
puertos, olvidando que se trata de 
una tarita a precios de inflazón. 
¿Cuál debe ser la actitud del go-
bierno? 




El 2S de los corrientes se reunió 
este Comité <on una concurrencia 
muy numerofía. Presidió el Coman-
dante Dr. Manuel Secades y actua-
ron de Tesorero el Coronel B. Ma-
só y de Secretario, el Vice, Sr. Ma-
rio R. Bombalier. 
Usaron de la palabra el doctor ¡ 
Secades y varios miembros del 
Comité así como la Srta. Cándida 
Cruz, huérfana de la Patria y culta 
Profesora. 
La Junta se paso de pié, en me-
moria de los padres de dicha seño-
rita. 
Fué aprobada una proposición 
firmada por los Sres Maestri y Gon-
zález referente a la forma de llevar 
a cabo la colecta proyectada. A pro-
puesta del Sr. Ricardo Vidal, hijo, 
se acordó nombrar en la Comisión 
de Propaganda a los Sres. Presi-
dentes de las Asociaciones do Estu-
diantes de la Universidad y de los 
Institutos de la República. 
A propuesta del Sr. Bombalier 
fué muy aplaudido el Comandante 
Dr. Secades por sus brillantes de-
claraciones, llenas de unción patrió-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
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sobre joyas. 
8AHAM0NDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-36S6. 
tica, publicadas en el DIARIO DE 
LA MARINA del referido dia 28. 
Fué muy apludido el Dr. Oswall 
Guerrero, iniciador de la fel̂ z idea 
de perpetuar en mármol la figura 
egregia del grna Bartolomé Masó. 
Acordóse, por último, que el Co-
mité se reúna todos los lunes, a 
las 8 y 30 p. m. y en el propio 
domicilio del Consejo Nacional de 
Veteranos, cedido galantemente por 
su Presidente,. Mayor Gral. Pedro 
E'etancourt. 
El doctor Adolfo Bock visitó en 
la mañana de ayer al doctor López 
del Valle, para darle cuenta del 
acuerdo tomado por gran número 
de estudiantes de medicina, de ob-
sequiarlo con un banquete, por los 
trabajos que na llevado a cabo en 
beneficio de los mismos, tanto en 
el seno de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, como en la 
Comisión de Atletas Universitarios. 
El doctor López del Valle, des-
pués de agradecer la muestra de 
afecto que le daban sus jóvenes 
alumnos, declinó el homenaje que 
pensaban ofrecerla y en carta di-
rijida a los iniciadores de esa idea, 
les hace constar sus propósitos de 
no aceptar demostraciones que pue-
dan ocasionar gastos o molestias a 
compañeros y amigos queridos. 
El doctor Bock nos mostró la 
carta que habla recibido del doctor 
López del Valle, en la que éste, 
entre otras razones le dice que 
"en andanzas del afecto no preci-
san estas "pruebas", sino que casi 
siempre "lo mejor es lo que ca-
llamos" . 
El doctor Bock nos dijo que era 
tanto el deseo de los estudiantes 
de expresar sus simpatías al doctor 
López del Valle, que ya que éste 
no aceptaba ni comidas ni banque-
tes, iban a hacer algo original; 
ofrecerle un desayuno muy senci-
llo, pero muy sentido; el que to-
man todos los días, pero con el 
atractivo de la presencia del Pro-
fesor que tanto estiman. 
D E ESTADO 
OSIRTAMEN PEDAGOGICO 
La Asociación Pedagógica Uni-
versitaria ha acordado celebrar tm 
certamen público sobre dos asun-
tos de carácter pedagógico. Dicho 
certamen se ajustará a las bases o 
condiciones siguientes: 
I. Podrán tomar parte en el 
certamen los doctores en Pedago-
gía, maestros normales; profesores 
0 maestros de instrucción pública 
c privada y en general toda perso-
na -que se interese por los proble-
n.as de la educación y la enseñan-
v.tx.' • . • " 
IL Los temas del certamen son: í 
lo..—Primti-os pasos ch la lectu-
ra según el método más eficaz e 
interesante, a juicio del autor; y 
2o.—Niños que se retrasan en 
los grados inferieres. Causas de su 
roiraso escolar y medios que pue* 
den adoptarse para combatirlo. 
III. El auitor del, mejor trabajo 
escrito sobre el tema lo. recibirá 
un premio de cien pesos en moneda 
oficial. Igual recompensa se conce-
derá a la persona que presente el 
mejor trabajo sobre el tema 2o. 
IV. Los trabajos de los aspi-
rantes a estos premios deberán es-
tai en poder del Secretario de Co-
irespondencia de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria ontes del 
lo. de abril de 1926'. 
No tendrán dichos trabajos me-
nee de cincuenta ni más de cien pá-
ginas mecanografiadas en papel de 
tamaño corriente o de carta- Es 
también indispensable que no es-
tén firmadas, fci bien llevarán un 
lema que habrá de servir para la 
identificación del autor. 
V. A cada trabajo se unirá un 
sobre cerrado y lacrado en cuya 
parlo exterior se reproducirá el le-
ma respectivo. En el interior del 
mismo sobre irá una tarjeta «on el 
hombre, apellidos y domicilio del 
a,utor. 
VI. En el mes de marzo de 
Í926 la Directiva de la Asociación 
Pedagógica Universitaria designará 
§. los miembros del Tribunal que 
iiabrá de examinar los trabajos y 
ucorgar los premios del certamen. 
Habana. 28 de septiembre de mil 
1 oveclentos veinticinco. 
Lufea M. Miguel, 
Secretario do Correspon-
dencia de Ja Asociación 
Pedagógica Universitaria. 
Laboratorio de Paidología. Uni-
versidad. 
Defunciones anotadas en el dia 
de ayer Martes 29. 
Antonio García, raza blanca, 35 
años, Jesús del Monte 301, miocar-
ditis. 
Evelia Hidalgo, raza blanca, 25 
años, Aguila 9, fibroma. 
Cándida Mesa, raza negra, 6 6 
años, San José 230, arterio escle-
rosis. 
Juan M. Aguila, raza mestiza, 40 
años, 7a. 153, angiocolitis. 
Carmen Rodríguez, raza blanca, 
4 meses, Pocito sjn. gastro enteri-
tis . 
Luis Gómez, raza blanca, 6 6 años, 
Delicias 6, gastro enteritis. 
Mercedes Elzaurdy, raza mestiza, 
34 años, Lamparilla 22, epitalionw . 
Antonia Llanes, raza blanca, 87 
años, San Nicolás 9 8, arterio es-
clerosis. 
Agustín Ruiz, raza blanca, 27 
años, Luyanó 63, gastro enteritis. 
Tokeya Boorajj raza blanca, 24 
años, Hop. C. García, tuberculosis 
pulmonar. 
Ramona Alfonso, raza mestiza, 
44 aüos, Hosp. C. García, tubercu-
losis pulmonar. 
Casimiro Muñiz, raza blanca 39 
años, Hosp. C. García, acceso per-
nicioso . 
Valentina Valdés, raza negra, 
Hosp. C. García, arterio esclero-
sis. 
Carmen Ramos, raza blanca, 2 
meses, Hosp. Mercedes, atrepia de 
origen intestinal. 
. José María Rodríguez, raza blan-
ca, 47 años, Q. Canaria, tuberculo-
sis pulmonar. 
Carmen Bermudez, raza blanca, 
b2 años. Cañengo 1, enteritis cró-
nica . 
- Pernandína Novoa, raza blanca, 
20 años, Macedonía 5, tuberculosis 
pulmonar. 
Delfín Maceo, raza blanca, 75 
años, R. Cabrera 3 6, suicio por 
arma de fuego. 
Consuelo Parada, raza blanca, 4 4 
años. Figuras 82, diabetí^. 
Eloína Díaz Quijano, raza blan-
ca, 70 años, Cuba 122, cáncer de 
la vejiga. 
Edward Wiliam Norma, raza 
blanca, 54 años, Baluarte y Céspe-
des, gastro colitis adultos. 
Amado Rivero, raza blanca 5 .me-
ses, Marimón (A. Apolo) uremia. 
Adelaida Suárez, raza blanca, 24 
años, Dolores 12, tuberculosis pul-
monar. 
Angel Echevarría, raza negra, 2 
meses, Quinta del Obispo, gastro en-
teritis . 
Francisca Boch, raza blanca, 61 
años, Sta. Catalina 71, arterio es-
clerosis , 
t e w a r t & € o . 
C o n e c t é p p a r d f o f h h m e n S C M i s s e s 
FIFTH AVENUE AT 37TH STREET 
NEW YORK 
E L L I B R O D E M O D A S D E 
O T O Ñ O E I N V I E R N O 
N o * 1 0 0 
S e r a E n v i a d o G r a t i s a Q u i e n l o S o l i c i t e 
Es un libro con ilustraciones de las modas más 
avanzadas de París, para Señoras y Señoritas. 
Son los mismos modelos que exponemos en 
nuestro establecimiento de la Quinta Avenida 
y que los llevan las damas Americanas más 
elegantes-
Todos son exclusivos; algunos de ellos han sido 
traidos de París por nuestros compradores, 
que personalmente seleccionan los modelos 
más exquisitos-
Tenemos un departamento LatinO'Americano, 
dirigido por peritos de la moda, que cuidado-
sámente atenderán sus peticiones. 
Como la cantidad de estos catálogos es limi-
tada, rogamos que se hagan las solicitudes a la 
mayor brevedad posible. 
STEWART & Co. No Tiene Agentes ni Representante 
HUELGA DE GENTE DE MAR 
El señor Ministro de Cuba en 
Londres, ha participado a la Se-
cretaría de Estado, quo instigada y 
sostenida por un grupo de comu-
nistas, ha estallado desde hace una 
semana, una huelga de gente de 
mar cuya junta directiva encuén-
trase en el puerto de Southampton. 
"La Unión General de Obreros'* 
ha determinado no aceptar arreglo 
alguno que no comprenda la anti-
gua tarifa reguladora de salarios, 
por considerarla más renumerato-
ria que la actual. 
Esta huelga es al paracer, reper-
cusión de la que existe desde hace 
tiempo eif los puesto de Australia, 
Africa del Sur y Nueva Zelandia. 
En los puertos de estos domî  
nios encuéntranse en la hora actual, 
unos cincuenta navios detenidos 
oor falta de tripulación, con carga 
)or valor de más de un millón de 
ibras esterlinas. 
AMENTANDO LA RETIRADA 
DE OOiSTA RICA 
La Asamblea dee la Liga de las 
''aciones en sesión celebrada en el 
Ma de ayer, ha aprobado una re-
olución lamentando la retirada de 
!a República de Costa Rica de la 
Tága y rogándole que reconsidere 
?u resolución como eran los deseos 
le todos los miembros de la Liga. 
Personas pálidas, faltas de fuerzas 
y resistencia, que no sacan nutri-
ción suficiente de los mejores 
alimentos, hallarán una poderosa 
ayuda en la Emulsión de Scott. 
Es alimento concentrado y medi-
cina a la vez, de gran alcance 
para enriquecer la sangre y for-
talecer el organismo entero. 
Para Anemia, Clorosis, colores 
pálidos en cualquier edad, tómese 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
M C O I A B O R A Ü O N E F E C T I V A m A V n b 
D E L T U R I S M O m 
LOS INVALIDOS C E L E B R A -
RAN SU CUESTACION E L 
5 DE OCTUBRE 
El Primer Mandatario de la Re-
pública por conducto de la Secre-
taría de Gobernación, autoriza a Ta 
A&ociación Nacional de Inválidos, 
*egún nos comunica el presidente 
de la misma, para que celebre su 
ciíestación Pública el día 5 de Oc-
tubre próximo. 
"Los inválidos de Cuba se sien-
ten—nos dice-—inmensamente regó, 
cijados por este rasgo de altruis-
mo y generosidad por parte del 
Kon. Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, y reconoicen en el General Ma-
chado y su gobierno, los más altos 
sentimientos de caridad hacia aque-
llos que el destino cruel les ha tron-
chado su carrera en la lucha por 
la vida". 
D E SANIDAD 
4CUERT>0 FINANCIERO CON 
' LETONIA 
El señor Ministro de Cuba en 
?.ondres, ha participado a este Cen-
ro que tío ha llegado, a un acuer-
io entrados gobiernos británico y 
letoniano, para el pago de la deu-
da de guerra contraída por este úl-
timo país. 
La referida deuda, que asciende 
a la suma de dos millones trescien-
tns mil libras esterlinas, fué. con-
traída por el suministro a Letonia 
io material de guerra y repatria-
ción de los regimientos letonianos 
que se hallaban combatiendo en el 
lejano Oriente. 
. Letonia abonará, durante treinta 
años, a la Gran Bretaña, sesenta y 
i\ete mil libras esterlinas, los pri-
meros diez años, y setenta y cinco 
mil quinientas, los veinte restan-
tes. El próximo año efectuárase el 
primer pagó. 
I "El Times" comentando el arre-
¡glo, dice: "es notable que los paí-
ises pequeños hayan sido los prime-
Iros en arreglar sus deudas con In-
¡glaterra (Polonia fué el primero) y 
jes de esperar que este ejemplo sea 
seguido por las grandes naciones. 
D i g e s t i v o s 
á la 
P a p a í n a 
TROUETTE-PERRET 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL,, SANGRE Y SECRETAS Especialista de París, Beilin Londres Tratamiento eficaz para la curación de los barres, herpes, lunares, man-chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono A-4502. 
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
i 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rae des Immeables-Indiutríels, PARIS 
D r . 
E S T A M O S E N E P O G f t ] 
D E 6 1 6 L 0 N E S 
EL QUE PREVE EVITA TENER QUE RE-
MEDIAR. 
UN BUEN' BAROMETRO ES EL MEJOR, 
G U A R D I A N DE SUS INTERESES v 
DE SU PERSONA. 
Nuestros BAROMETROS son fabricados espe-
cialmente para Cuba, los entregamos regulados. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
SUSPENSO DE EMPLEO Y 
SUELDO 
El Secretario de Sanidad dispu-
so que por telégrafo se le comuni-
cará la suspensión de empleo y 
suelo al Jefe Local de Sanidad de 
Bayamo, doctor Mario Muñoz y Ló-
pez. 
El doctor Muñoz se encuentra 
acusado de graves irregularidades 
cometidas en el desempeño de su 
cargo, nombrándose al doctor Pla-
zaola para la instrucción del expe-
diente administrativo correspon-
dienete. 
El doctor Plazaola embarcará 
mañana para aquella población. 
TRES DIAS INSEPULTA 
En la mañana de ayer, tuvo co-
nocimiento el doctor López del Va-
lle, de que en el depósito de ca-
dáveres del Cementerio de Colón, 
se encontraba desde hace tres días 
una mujer insepulta por falta del 
certificado médico de su defunción. 
El señor José D. Baró, padre de 
la difunta y vecino de Antón Re-
cio número 69, denunció que . los 
médicos que vieron a su hija en 
estado preagóníco no habían que-
rido certificar la muerte de la mis-
ma, para no incurrir en un error 
al hacer el diagnóstico por el esta-' 
do en' que so encontraba la pa-
ciente cuando fueron a visitanla, 
creyéndose que haya muerto de 
fiebre tifoidea. 
Este asunto pasó del Juzgado 
Municipal al Correccional y do éste 
al dé instrucción de la Sección Ter-
cera, quien a su vez lo ha enviado 
a la Jefatura Local, de. Sanidad, por 
si se había cometido î gun^ infrac-
ción. sanitaria. 
El Jefe Local ha informado a la 
autoridad judicial, que lo que pro-
cede es ordenar la autopsia del ca-
dáver, para probar la caiisa de la 
muerte, y autorizar au inhumación. 
La casa hioí-tuoría há sido des-
infectada convenientemente, con el 
fin de evitar" contagio. 
HECHOS, NO PALABRAS.— 
La Asociación de Comerciantes 
esta en los actuales momentos pul-
sando Juaterialmente el pensar y 
sentir de los comerciantes en el 
iisunto del turismo. Decimos mate-
rialmente porque ha llegado ya la, 
oportunidad para aquéllos que de-
seen contribuir , con un aporte 
cierto, efectivo, a la campaña que 
Tnantiene .el organismo que presi-
de el doctor Alzugaray. 
Según nuestros informes hasta 
ahora el pulso arroja una buena 
disposición por parte de las clases 
?&iítcaiJtiíes. La, mayoría de los cO-
D.erciantes s© ha brindado genero-
s; .mente a prestar la ayuda que la 
Asociación ha recabado de ellos. 
Esto es bastante, ya que hubiera 
feidó harto utópico pensar que no 
liabn'a en esto caso sus desercio-
nes y disidencias. 
Y ya que h<fmos mencionado es-
tas dos palabras poco menos que 
por casualidad, nos parece conve-
niente Insistir un poco en su al-
cance. ¿Realménte hay desertoxes 
en este asunto del turismo? ¿Hay, 
efectivamente, comerciantes que le 
hurtan el cuerpo a la' cuestión? 
Aparentemente, no. Positivamente, 
sí. 
Tales son hasta el presente los 
resultados de era "pulsación gene-
ral" que está realizando la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana. 
En general, casi sin excepciones, 
los comerciantes entienden que el 
turismo es conveniente para, el país 
y q-Je es preciso fomentarlo con la 
debida eficiencia. Ante la pregun-
ta: "¿qué opina usted del turismo 
y de la campaña que viene reali-
zando la Asociación?", todos, casi 
por unanimidad, se deshacen en 
elogios para la causa y para sus 
decididos propugnadores. Pero des-
pués, a lá hora de pasar al terre-
no de la efectividad, llegado el mo-
mento de convertir el entusiasmo 
en algo piáctico, no faltan quienes 
—por fortuna poces—ofrecen las 
espaldas y escurren el bullo, como 
suele deciise-
La plaga de los entusiastas me-
ramente verbales es funesta para 
todas estas cuestiones. Hay buenos 
señores que creen que con sólo una 
EL ENTUSIASMO PRACTICO 
sonrisa simpática, un gesto 
tmnento o unas palab^ t ú -
mulo, han realizado una ^ 
inconmensurabie por el fVí '§eíitióa 
tal o cual causa. No se 
no quiereu Percataiso d̂  fí ' 0 
poco, de que no baSta la art! ^ 
yerbal, siuó que es Preciso la a ^ 
sion material para a Jdhe-
nna idea. Sin con sonrisas y 
tos y palabras se foméntese l i -
rismo, a estas horas Cuba Lrí tu' 
país del mundo más v i s L l ^ " 
los turistas durante cd ^ I)or 
rúes ose repertorio de c o n t r i ^ ' 
nes baratas solemos tenerlo n 
a todas horas. lleno 
Pero no basta. Es preciSft , 
aporte efectivo, práctico. Co, n 
digar aplausos y endilga, e p i 
a las gestiones de la Asocia^ J8 
Comerciantes par la campaña ní' 
(ha emprendido, nada se consbí, 
En cambio cooperando con e'iaT 
dará pronto a sus labores el 
brillante remate. Esa minoría n 
se retrae o dc'.trta debe segmr , 
templo de la mayoría del com¿ 
cío que en la actualidad está col" 
borando por todos los medios a 
alcance para el éxito do la idea U 
câ as más solventes, las empmS 
más poderosas se hallan al hdo t 
la Asociación, brindándolo su ^ 
yo decidido, porque saben qU& 
fomento del turismo e* necesario 
al comercio y a todo el país y por 
que no ignoran que para llevarlo" 
adelante es imprescindible, trabaj-ir 
con tenacidad y ahinco. 
No se alegue que la situación eco-
nómica no está para propiciar cam-
pañas "románticas" de esta indoh 
Primero, porque no se trata de una 
campaña "romántica", «egúa i0 
•que por romántico entienden unos 
cuantos ignorantes, y segundo, por-
que de lo que precisamente se tra-
ta es de mejorar esa mala sitúa-
f̂ción económica con la inyección de 
numerario que el turismo signifi-
ca para la nación. Lo que invirta-
mos hoy en bien del turismo hemos 
de recogerlo duplicado mañana, tri-
plicado y cuadruplicado en días su-
cesivos. 
Esto es tan seguro como poner 
dinero a interés coa buena garan-
tía. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
GULO .DE GARCIA HA FALLECI-
DO EN BIARRITZ 
EN BEARRITZ 
De Biarriz nos llega la noticia 
del fallecimiento, ocurrido en aque-
lla la elegante playa francesa, de 
la bella, distinguida y virtuosa da-
ma doña Maria Isabel Angulo de 
García, oriunda de Cuba y vincula-
da a prestigiosa familias de esta 
nación, tanto eomo de España y 
Francia. 
Ha muerto en plena primavera 
de la vida, cuando, apenas cumpli-
dos veinticinco años, la felicidad 
imperaba e,n su hogar, hace poco 
fundado para cristalización de los 
más nobles ideales de dos almas. 
A su esposo, jovén y acaudalado 
caballero bilbaíno, a su padre, nues-
tro antiguo y querido amigo el se-
ñor Rafael Angulo y Heredia, Mar-
qués de Caviedes y jefe de la casa 
Movellán & Angulo, firma banca-
ria de las más reputadas de París, 
y a la inconsolable madre, la ilus-
tre y craitativa dama Doña Isabel 
de Movellán, enviamos nuestra sen-
tida expresión de condolencia, que 
hacemos extensiva a todos los deu-
dos. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado lós siguientes planos: Finca 
Las Tunas, Mantilla, Calvario, de 
Santiago iSaíz; Industria 114, de 
Micaela P-rez; J . Alonso entre Per-
nas e Infanzón, de Cándido Olme-
da; Luis Estevez y Pasaje, de S. 
Henríquez; R. Enríquez entre Re-
glita y Calzada de Luyanó, de D. 
Rodríguez; 8 esquina a 17, Veda-
do, de S. Guatella; Paz y San Ber-
nardino, de E. Machado;^? esqui-
na a 28, Vedado, de Rosa M. Váz-
quez . 
Ha sido rechazado: Máximo Gó-
mez número 440, de Asociación Cu-
bana de Beneficencia. 
GARGANTA, N A R í Z YOíDO¡ 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 S a d i 
Optica y aparatos científicos. 
Pi fflargall, Obispo, 54, Pte. Zayas, O'Reilly, 39 
entre Compostela y Sabana 
NOTA: —Enviamos catálogos gratis. Servi-
mos órdenes al interior de la República. 
c8663 alt. 16d-l« 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L 
M á r m o l e s 
D 
U N B U E N R E C O N S T I -
T U Y E N T E 
Dr. Francisco H. Busquet, Mé-
dico Cirujano. 
Certifico: Que en varios caso? 
de anemia, atonía nerviosa y mus-
cular etc. etc., he indicado el ">.'u-
trigenol", obteniendo siempre be-
neficiosos resultados. 
(Ido .)Dr. Francisco H. Busquet 
Habana, Mayo 25 de 1925. 
El "Nutrígenol" está indicado en 
el tratamiento de la anemia, clorí-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convaiecencia, raquitismo, atonia 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-
tiga corporal y en-todas las enfer-
medades en que es necesario au-
mentar las energías orgánicas. 
ld-30 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
Labora tor io P . L E B E A U L T & C ' S P A B I S . 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
KL VIAJE DEL EXrEBTO EJí 
ACUEDUCTOS MR. ADLEN 
UAZEN 
En la Secretaría de Obras Pú-
blicas so ha recibido la noticia de 
haber embarcado en la ciudad de 
New York, el experto americano 
en Acueductos Mr. Alien Hazen, 
que llegará a esta capital el 4 de 
octubre venidero. Conocerá dicho 
experto los trabajos iniciados en 
el Acueducto de Vento, para la 
captación de nitévos manantiales 
en la margen izq.uier.cla del río 
Alménela res 
OBLIGACION DE LA HA VANA 
DOCKS OOMPAJÍY 
Ha sido devuelto, a la Secretarla 
de la Fresidencía, debidamente in-
formado, el recurso de alzada es-
tablecido por la Havajia Port 
Docks Coinpany contra la Secreta-
ría de Obras Públicas, que le obli-
gó a adoquinar los espigones de 
San Francisco y Machina, respec-
tivamente. 
En este informe, la Secretaría 
del Ramo ratifica en todas sus 
partes la obligación en que está la 
Havana Port Docks Company de 
adoquinar dichos espigones, por 
cuenta de la misma, los cuales se 
éncueutran establecidos en la zona 
de comunicaciones. 
EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
SAMA CLARA 
Ha quedado terminado el infor-
me rendido p.>r el Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares, 
íjára proceder inmediatamente a 
la construcción del nuevo Palacio 
de Justicia de la Ciudad de San-
ta Ciara. 
SOBRE LOS DESPERDICIOS DE 
AGUA 
La Seoretaría de Obras Públicas, 
por medio de su Sección de Poli-
cía, ha hecho' circular entre los 
•vecinos de la Capital, este impor-
tante aviso fírmiado por el Dr. 
Céspedes; 
"La Seoretaría de Obras Públi-
cas desea hacer llegar a conoci-
miento de todos los vecinos de la 
Habana y sus barrios extremos, la 
r.ecofidí>| ímpeniosa que todos 
tienen de hacer el uso m&s estricto 
del agua del Canal de Albear: pro-
curando por todos los medios edi-
tar todo dospiVarro o desperdi-
cio, como único medio de que el 
agua no escasee, en tanto se rea-
lizan las obras necesairias para 
mejoramiento de dicho senicio, 
obras que por su naturaleza ha-
brán de demoransa algún tiempo. 
El Canal de Albear suministra ac-
tualmente a la ciudad de la Ha-
bana sobre unos 80 millones de 
galones de agua, cantidad más que 
necesaria, excosiva, con relación al 
número de habitantes que compo-
nen: dicha población. Es conve-
nieuto hacer observa^ que ningu-
na otra ciudad del mundo consume 
por habitanto mayor numero de ga-
lones que la Habana. Sin embar-
go, dado el mal uso que se ha" 
del agua el suministro resulta in-
suficiente. 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, suplica a los vecinos de la ciu-
dad de la Habana, que ayuden a 
mantener el mejor servicio del 
Acueducto, hasta tanto se realicen 
las obras de mejoras que se pro-
yectan, a fin üe evitar a esta Se-
cretaría, la persecución a los que 
infringen esta recomendación, de 
acuerdo con el reglamento vigen-
te de abasto de agua." 
C I G A R R O S N U E V O S 
L O M E J O R Y L O M A S L U J O S O 
O V A L A D O S - f X T R A D E G t i R 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
c 8895 4d-27 
D r . C a l v e z G u i l l e n } 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
I G R R E A A L V E O L A R 
"SA* 
AVISO: Rechace por ser falsificado iodo tubo de pasta . 
NOGYL" si no lleva puesto el Sello de Garantía con la f irma ^ 
doctor Emilio Fernández de Caslro, Especialista en piorT t̂i _ 
veolar.-—(F. ) doctor H. Villette. Fabricante del "SANOGHj^( 
París ¡ ¡ CUIDADO CON LAS F A J iIFICACIO>'ES o IMITACION 
Distribuir en Cuba: Farmacia Dr. Carreras. 
Jesús del Monte, 383 Telefono 1-2468 . 
c 8775 
Habana 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomloeia de a Universidad de la Habana 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por coovenio previo. vedad0' Domicilio particular: Calle 13 í número 79, esquina W i'» Teléfono F-1178. 
: 
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BOHEMIA 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S C U B A N O S 
C0>I1SI0N ORGANIZADORA 
ideas fijadas por el Presidente 
la Comilón Reorganizadora de 
itéranos y Patriotas Cubanos, se-
V José Muñoz de Vergara (Capi-
2pr ^nio) para hacerlas conocer 
mla Asamblea Provincial de Ma-
llnzas, el d_omingo 27 de septiem-
brcui(iadand&. 
Ciudadanos. 
Tamas he querido tratar de pro-
«Mar discursos. Abomino el ex-
^ de dichos. Amo los hechos. 
Creo, como dijera Alfredo de Vig-
. en'"Los Destinos", que: 
"seul le silence est grand; tout 
1e rest est faiblesse". 
(Solo el silencio es grande; to-
no el resto es debilidad). 
pocos conceptos me parecen más 
i,prmosos, y más propios de mi qui-
isino psicológico, que estos, del 
Sismo gran poeta francés, tam-
bién: 
"Haz enérgicamente tu larga y 
(pesada faena, 
vn el camino donde ha querido lle-
garte la suerte, 
Y luego después, como yo, sufre y 
(muere sin hablar". 
n 
Si amo el silencio mucho, amo, 
impero, el deber, mucho más. 
Recibí el mandato de "decir algo 
en Matanzas". Dudé. Pensé. Lle-
cué después al convencimiento de 
que debía obedecer. De que debo 
dar ejemplo de disciplina y respe-
to. Soy, aunque inmerecidamente, 
presidente de la Comisión Reorga-
nizadora de Veteranos y Patriotas, 
v debo hacer lo que me Imponga es-
ta, lo I"© convenga a los albos y 
altos intereses patrióticos de esta. 
Corre como válida la especie his-
tórica de que el Padre Pray Barto-
lomé de las Casas estaba a veces 
eu franco desacuerdo con Pánfilo 
Narvaez el férreo y duro conquis-
tador español. 
• Pánfilo Narvaez, (diz que de-
cía el caritativo y santo Padre las 
Casas) hace lo que quiere, siem-1 
pre; pero, no siempre, hace lo que 
debe. 
Entre hacer lo que se quiere, y 
hacer lo que indeclinablemente, se 
debe; hay gran diferencia. 
—Y,—concluía el ejemplar sacer-
dote,—jamás podrá gobernar bien 
el hombre que no sepa gobernarse 
a sí mismo y que, antes que a man-
car, no haya aprendido a obede-
cer. 
Por mera obediencia es que ocu-
po aquí, así, vuestra atención, de-
seando molestaros poco; ir a fondo 
como estocada hasta la cruz, certero 
como flecha bien dirigida al blan-
co, y recto, como rectamente van 
las aflicciones a Dios. 
do para Inferir y distinguir lo útil 
de lo perjudicial, como el que he 
H citado. 
III 
El programa de la Asociación 
Xacional de Veteranos y Patriotas 
es harto importante para la i*epú-
blica' de Cuba. Si las causas que nos 
obligaron a escribirlo, subsistiesen 
todas, estaríamos, nacionalmente, 
muertos. El cieno es irrespirable 
para organismos que no sean de 
batracios, reptiles y moluscos. 
Cuando todo el pueblo cubano go-
ce de la. gloria de comprender, amar 
y aplicar nuestro programa regene-
iador, será mucho más fuerte. 
Nunca lo son los viciosos, los in-
dignos, lo,s parásitos sociales, los 
zánganos de la colmena nacional. 
¿Recordáis bien, ciudadanas y 
ciudadanos, nuestro programa? 
Condena la Renta de Lotería. 
Condena, los monopolios ferrocarri-
leros, impone el deber de atender le-
galmente a los Veteranos de las 
guerras de Independencia de Cuba, 
pensionados; condena la llamada 
Ley del Turismo; pide una ley que 
reorganice el Poder Judicial, podri-
do en gran parte; quiere—nuestro 
Programa — la modificación de la 
Ley Electoral; quiere una Ley de 
Contabilidad para que del Tesoro 
de la Nación no se pueda disponer 
caprichosamente, como ha venido 
ocurriendo; quiere que se adopte 
¡jna ley que fije los justos límites 
ae la inmunidad parlamentaria, pa-
ra que no sean amparados por ella 
Congresistas que cometen delitos 
comunes, que nada tienen que ver' 
coi el ejercicio de sus funciones; 
jue sean atendidos y respetados los 
"•abajadores, sin injusticia para el 
capital; que se desista de reformar 
^ Constitución con el propósito de 
Prorrogar los? poderes a los mis-
mos del Congreso y a los del Poder 
Ĵecutivo; y que no se voten leyes 
ae amnistía por delitos comunes. 
hsto, solo esto, nada más que es-
Ir ônstitliye nuestro programa, 
n̂ hoc signo vinces" díjose Cons-
jntmo luchando contra el tirano 
a0̂ .encio- "Vencerás por este sig-
. ; que era el de la cruz en que 
«uñera Cristo. DIjéronse así, tam-
rios' veCÍI-r0camente "sus legiona-
8'gno fUé' Vencieron con dicho 
nuS? podemos y debemos decir de 
H t l - ? proSrai»a los Veteranos y 
nos J°• cubanos- Eso, en esencia. 
Brnw el General Enoch Crowder. 
auesSÍ buPn amig0 de Cuba y 
Poco?' <:uau(l0 ^ visitamos hace 
«ste ne' traducido a su idioma 
retra{nUe8tro Programa, entre los 
y ¿r0* de d.s grandes de su país 
la Humanidad: Jorge Was-
^.p. y Ab.-^am Lincoln. 
tad0„ T pro«rama, nos dijo el ci-
fcra o ' F ' C0Ilstltuye un gran bien 
ŝos t a" Lo gandiríamos jubi-
;chaS manos de los america-
aWaüdir ™mVre dispuestas a 
loo u • as Ias b"enas obras 
tivos cubail0s- Tí,nt0 COmo na-
Uilttoa mas amen a su Patria es-
M ^ n T S 0 ' . r 0 s interesados en su 
*08 c o l a K ^ V mejoram}ento. He-
renim°0 + ado en la obra del ad-
iestra • de SU Libertad- De ahí 
atimoV interés y nuestro le-
vada 0r. a su más recta Y ele-
Así ,acií>n nacional. 
"e exn^V1^311^ >' ciudadanos— 
- ^ ^ e s ó un hombre tan capacita-
¿Queréis otra prueba de la vir-
tualidad regeneradora de nuestro 
programa? Voy a citaros más de 
una. El partido que fué derrotado 
comicialmenco en las últimas elec-
ciones generales, cuenta con los 
más prácticos y duchos políticos 
de Cuba colonial y republicana. Sus 
hombres dirigentes son—como el 
indio del cuento—harto conocedo-
res de lo que más les conviene. Sa-
ben ir solos a. sus casas. Y, pudien-
do caloriflcar su propio programa, 
o formar otro; no pensaron en ello. 
Enamoráronse del nuestro. Adoptá-
ronle. Aseguraron, a son de bocina, 
y hasta a campana herida, que go-
bernarían con este programa nues-
tro. Hasta so habló de algunos Ve-
teranos y Patriotas que iban, desde 
el gobierno, a propulsar nuestra 
obra. 
Factor de' partido opuesto al 
alud'do aceptó «también, a caba-
lidad, nuestro programa. La sinc&-
ridad de este arraigado elemento, 
sí que no debió ponerse en duda. 
Todo inducía a creer que habría 
cumplido lo que a Veteranos y Pa-
triotas debiese cumplir. 
Los árboles mejor que por su 
corteza se conocen por sus Lrutos. 
Las peisóna», mejor que por sus 
dicho.-! se conocen por sus hechos. 
Por último, el candidato vence-
dor, dijo, repitió y repite, que aun-
que no. dijo tanto fuera de poder, 
hará cuanto necesario sea en el po-
der mismo. 
Algo ha hecho ya. Su Secretario 
de Justicia tiene metidos en calzovS 
apretadas a gran número de jue-
ces y juzgadores. A. muchos se les 
ha ahumado la lisa. A muchslmos, 
las gañas se les han vuelto lanzas. 
Están, realmente, justiciando a la 
Justicia. 
El Secretario de Gobernación, es 
sin disputa, una especie de Caba-
llero de la Ardiente Espada, como 
el citado en libros de caballería. 
Ha hecho más en cuatro meses por 
la moral pública, por la dignidad 
cubana, que lo realizado en doce 
años por los anteriores Secretarios 
de su sector. Excluyo al señor Lañ-
éis, al cual no conozco ni aun de 
vista; pero, fuerza es hacerle la 
justicia de consignar que trabajó, 
luchó y actuó sin descanso, contra 
viento y marea, en el Establo de 
Augeas en que barría. Esto no de-
be olvidarse ni silenciarse. 
El actual Secretario de Goberna-
ción ha sido y es Veterano y Pa-
triota. Nadie, con hechos, ha de-
mostrado mayor eficiencia en cum-
plir nuestro programa. Si por las 
obras de cada quien se ascendiese, 
el actual Secretario de Gobernación, 
por sus elocuentes hechos, debería 
ser exaltado a la Presidencia de la 
Asociación Nacional de Veteranos 
y Patriotas, cuando, muy pronto, se 
reorganice definitivamente esta. 
Y, es innecesario que aclare que 
el desinterés y la sinceridad son 
quienes así me inspiran. Nada de-
bo al citado Secretario. Le estimo 
mucho; pero le veo poco. A veces 
suele tener la suavidad del corojo, 
y como yo tengo el honor de ser 
muy delicado de percepción y muy 
apto para no aceptar agresividades 
espinosas, no le visito ni le quito 
su ocupada atención. He estado, es-
toy y estaré siempre, mientras le 
vea. tan bien intencionado y eficien-
te empero; dispuesto a servirle y 
ayudarle, sin interés directo ñi in-
directo, en todo lo que, respecto 
de esta Santa Cruzada por el honor 
de los cubanos y la regeneración 
de Cuba, me pida. 
Otro laborioso y dinámico cama-
güeyano, Aurelio Alvarez de la Ve-
ga, Presidente del Partid.o Conser-
vador y, naturalmente, cumplido 
adversario político del citado Se-
cretario de Gobernación, decíame, 
el 23 de este, en la mayor intimi-
dad, a las seis de la. tarde, en su 
Dirección del diario de oposición 
"El Día", (que presta alguno? ser-
vicios al país, porque todo trabajo 
es útil) que el actual Secretario 
de Gobernación, es, sin disputa, un 
hombre perfectamente honrado, in-
tachablemente probo; privada y pú-
blicamente. 
—Decir otra cosa, concluyó el 
señor Alvarez,—mi amigo invaria-
ble siempre—es dejarse cegar por 
la pasión sectaria impropia de hom-
bres conscieotes y veraces. Un jui-
cio adverso, jamás será dado a co-
nocer por mí, repitiendo lo dicho 
por otra persona. Como lo expues-
to, es justo, y es grato, tengo mu-
cho gusto en decirlo y escribirlo 
así. Honrar honra, decía Martí. Al-
varez de la Vega se honra hon-
rando, personalmente al actual Se-
cretario de Gobernación. Me felici-
to de poner de manifiesto una de 
las caractersticas de los camagüe-
yános: su unión. Es decir, nuestra 
unión. Esta nos hace fuertes. Y 
empleo el "nos"' con harto dere-
recho. Nací allá. No en la tierra lla-
na, amarillosa y pobre, geológica-
mente, que da peralejos y corojos; 
siuo en la montañosa, aluvional y 
ferruginosa que da jiquies, palmas 
reales y quiebra-hachas. 
Ya veis. Desde fines de marzo 
de 1924, por la deserción d© unos, 
la defección de otros y la falta de 
constancia y de fe en los más, he-
mos estado sin timón, sin gobierno. 
Los capaces de orientarnos por el 
Sol, de día; y por las estrellas de 
noche no hemos abandonado la na-
ve encallada. No hemos permitido 
que hunda. Es más. La hemos 
puesto a flote. La hemos calafatea-
do. La estamos carenando. Espera-
mos verla avanzando felizment.? cni 
mar libre, sin bajíos cenagosos ni 
escollos que puedan determinar su 
pérdida. Cuando más mal estuvi-
mos, de julio a noviembre de 1924, 
más fe inspirábamos hasta a los 
políticos de profesión. Algún cíe-
^ c o M E D i ñ mmum 
go, algún sordo, de los que—cual 
dijera Jesús de Nazaret — tienen 
ojos y no ven, oídos y no oyen, 
dijo que Veteranos y Patriotas es-
taban muertos. 
¡Muertos, y constituíamos la es-
peranza de salvación para todos! 
¡Muertos, y todos buscaban nuestro 
apoyo! ¡Muertos, y como el Cid 
Campeador, ganábamos batallas 
hasta cuando materialmente pare-
cía imposible que pudiésemos mo-
vernos! 
Hay que decir a ciertos ciegos 
y a no pocos sordos—de convenien-
cia—esto: "Los muertos que vos-
otros matáis, gozan de buena sa-
lud". 
Nosotros, los Veteranos y Patrio-
tas que jamás hemos desertado, ni 
defeccionado, ni capitulado, pudié-
ramos, a nuestra vez, decir, piado-
samente a los infelices que nos die-
ron por muertos y enterrados, lo 
que en décima inmortalizada hicie-
ra decir el inmortal Calderón de 
la Barca a alguien tan constante 
como Veteranos y Patriotas que no 
temimos ni tememog a los piratas, 
ni ante ellos arriamos ni pensamos 
arriar nuestro honrado pabellón. 
"Quejoso de la fortuna 
Yo en este mundo vivía; 
Y cuando entre mí decía: 
¿Habrá otra persona alguna 
De suerte más importuna? 
Piadoso me has respondido: 
Pues volviendo a mi sentido, 
Hallo que las penas mas 
Para hacerlas tú alegrías 
Las hubieras recogido". 
Si tanto pesábamos en la sana 
opinión nacional cubana, en nues-
tro peor tiempo, ¿cómo pesaremos 
cuando, bien reorganizados, conte-
mos con todos nuestros contingen-
tes efectivos en las seis provin-
cias? . . 
Esta, Ig, antigua y gentil Yuca 
yo da el buen ejemplo. ¡Gracias 
cumplidísimas, por la regeneración 
de Cuba y por el honor de los bue-
nos cubanos! 
El 19 de mayo de 1924, encon-
trándome privado do libertad, por 
la regeneración de Cuba, acusado 
de rebelión, fui visitado par ura 
estimable Comisión de señores pe-
riodistas compuesta, de Leopoldo 
Fernández Ros, por "La Noche"; 
León Ichaso. director interino del 
DIARIO DE LA MARINA; Juan 
O'Nafchten, de "La Prensa"; Napo-
león Gálvez, de "Bl Triunfo", y el 
señor Villaverde. Informáronme de 
que fe¡^ría puesto en Mbertad, y, 
agraaociendo muchísimo su aten-
ción personal, dije esto que anoté 
al decirlo, y estoy mirando ahora: 
"Muy agradecido, señores. No olvi-
daré la buena voluntad de ustedes. 
Debo hacer constar, empero, que 
naia he podido: ni, en manera al-
guna, desisto de calorificar mis 
albos ideales cubanos, ni claudico 
con mis lícitas e intaohableis orien-
taciones." 
Y no he claudicado. Y no (he 
amainado. El 16 de mayo del mis-
mo año citado (estando en prisión, 
por la regeneración do Cuba, repi-
to, sin justicia, sin causa legal, co-
mo ha sido reconocido por fisca-
les mismos, absolviéndome de toda 
culpa, oficial y moralmente) el 16 
de mayo, decía, escribí en "Reafir-
maciones" que aparecieron en riu-
mfirosos diarios de esta ciudad y 
otras y que han sido traducidas 
fuera de Cuba: "Levanten el áni-
mo los que lo tengan cobarde,—di-
jo Martí—"Con treinta hombres 
buenos ee puede levantar un gran 
pueblo." 
En partes de Oriente y Cama-
güey tienen, leen y releen éste y 
otros escritos míos publicados en-
tonces. 
Austeírísimas matronas, valientí-
simos montaraces, campesinos de 
frente curtida por el padre Sol y 
de manos ultra endurecidas por la 
diaria labor sobre la superficie de 
la madre Tierra, hacen copiar a sus 
hijuelos estos y otros conceptos 
míos al escribir sus planas. 
Cuando, no hace mucho, estuve 
unos días allá, propulsando traba-
jes y empresas mías; vi partes de 
números de periódicos con estos es-
critos, que habían- sido copiados, a 
pluma, eu papeles de estraza y an-
daban prestados de bohío en bohío; 
no como honor a mí, ni para ho-
nor mío, sinó para ejemplo de los 
qué' vacilaban, como flagelo para 
los que mal orientados osaban de-
cir eu aquellos picac(hos alterosos 
y en aquellos lomeríos imponentes 
y abruptos donde parece residir co-
mo en un inmenso santuario el pa-
ti ictismo esencial cubano, que ellos 
(los pusilánimes, los enfermos de 
la vóluntad) haibian perdido la fe 
en el Programa de los Veteranos y 
Patriotas y en la total e integral 
regeneración de Cuba. 
Concluyo. No olvidéis lo que di-
jera Martí: "Bl mundo tiene dos 
campes: telios los que aiborrecen la 
libertad, porque sólo la quieren pa-
ra sí, esláu en uno; los que aman 
la libertad y la quieren para todos, 
están en otro." 
No perdáis la fe en el triunfo de 
las buenas causas. Tened fe siem-
r-re- No os ânsiMs, no os acobar-
déis jamás. El poder de la volun-
tad humana es algo ¡sospechado, pe-
ro no totalmente conocido aun. En 
cada persona hay grandes e inmen-
sas fuerzas latentes y extáticas, 
cuya actualización llegará a encau-
zarse. 
Luchad siempre. Luchad —lícita^ 
mente—sin descanso. Imitad al vi-
goroso vate azteca, que imperativa-
mente mandara.: 
"La lucha con el mundo no te 
(asombre: 
hombre eo e? el <j. luchar no sabe; 
porque nació para luchar el hombre 
como mci6 para volar el a\e." 
Perdón por haberme extendido. 
Todo por la regeneración de Ouba-
He concluido. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
HAN SIDO ADQUIRIDOS P O R L A MUNSON U N E 
LOS ANTIGUOS MUELLES D E SAN JOSE, DONDE 
HARA NUEVOS ALMACENES Y DOS ESPIGONES 
Por la policía secreta fueron recluidos ayer en el 
transporte Máximo Gómez dieciseis extranjeros, que 
serán expulsados del país como elementos no gre 
LA MUNSON LINE ADQUIERE 
LOS MUELLES DE SAN JOSE 
Con el regreso de Mr. Wiliam 
Mac Donald, se ha venido en cono-
cimiento de que la importante com-
pañía naviera Munson Line ha ad-
quirido lo que resta de los antiguos 
muelles de San José, donde se pro-
pone construir dos nuevos espigo-
nes, así como la construcción de Al-
macenes y será además arreglado el 
antiguo convento de Paula. 
La parte comprada por la Munson 
Line es l^ conocida por el muelle 
número 7 habiéndose pagado por 
ello una crecida suma. 
miembros de la policía secreta fue-
ron recluidos ayer 16 extranjeros 
que serán expulsados del territorio 
por haber sido declarados personas 
indeseables. 
La reclusión se efectuó en el Má-
ximo Gómez. 
E L SANTA VERONICA 
El vapor americano Santa Veró-
nica, llegó ayer de New York con-
duciendo carga general. 
SALIDAS AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos, el ferry Joseph R. Parrot para 
Key West, el Cuba para Key West 
y Tampa, el noruego Wagland para 
New Orleans el México para New 
York, el hondureno Atlantida para 
La Ceiba, el americano Monterrey 
para Progreso Veracruz y Tampi-
co, el inglés San Gil para Puerto 
Limón el americano Walter D. 
Munson para New Orleans, el fran-
cés De La Salle para New Orleans. 
EL PACIFICO AL ALMENDARES 
También para limpiar fondos y 
dar pinturas se dirigió ayer al Rio 
Almendai*es el hidroplano colom-
biano "Pa-cífico". 
SARGENTO REPUESTO 
Por resolución del Secretario de 
Hacineda ha sido repuesto en su 
cargo de Sargento de la Policía del 
Puerto a Majuel Pérez cesando en 
el cargo el que lo desempeñaba-Ir-
minio Valdés. 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese ei LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Prof e§ ir de la Pacnltad de Medicina, 
Vías Slg-estivaB (Exclusivamente) 
SAN LAZABO 268. DE 4 A 6 l-unes. Miércoles. Viernes 
•iO'VJ-mt. «ir 
COMSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
E l Parque "Presidente Za-
yas" siempre a oscuras 
- L U J O S I S I M O S -
IíO MALTRATO HACE 31BSES DOS 
Andrés San Pedfo vecino de Je-
sús María número 90 mandó a 
arrestor por medio del vigilante de 
la Policía del Puerto número 14, a 
un sujeto nombrado Puerto Rico 
que hace dos meses lo maltrató 
de obra estando a bordo del Anto-
lín del Collado. 
Cuándo el Puerto Rico, era con-
ducido a la Estación se presentó 
un sujeto conocido por i l Kaiser 
y se avalanzó sobre el San Pedro 
como para agredirlo y al intervenir 
el Vigilante 14 los dos se dieron a 
la fuga desapareciendo. 
Percheros \ 5 f \ m 
.—•—Completos 
y EM TOPAS PARTES. , 
Se nos llama la atención hacia 
ia gran oscuridad que reina siem-
pre en el nuevo Parque "Presiden-
te Zayas", situado frente al Pala-
cio Presidencial, por la calle de 
Colón. 
A excepción del día 20 de Mayo, 
en que se inauguró y lució sus mag-
níficas farolas lumínicas, no han 
podido los vecinos cercanos a Pa-
lacio recrearse ni un solo día más 
con la luz de tan simpático Parque. 
Tampoco ha funcionado un solo 
día más, a excepción del 20 de Ma-
yo, el surtidor de su gran fuente 
central. 
.Llamamos la atención a quien 
corresponda sobre tal abandono. 
BIBLIOGRAFIA 
sujeto que es conocido por el mote 
de Yayo, quien logró fugarse. 
16 EXPULSADOS AL 
GOMEZ 
MAXIMO 
HURTO DE UN BAROMETRO 
El vigilante de Regla número 9 
arrestó a Antonio Cordero por acu-
sarlo Pedro Rodríguez de haberle 
hurtado de a bordo del barco Mi-
nina un barómetro. 
MALTRATO DE OBRA 
El Capataz de la Ward Line Ter-
minal Edmundo Ortega, fué maltra-
tado ayer tarde de obra a bordo 
Durante el día de ayer, y por ¡del vapor alemán Almassia por un 
£ / e m p l e o c o n s t a n t e d e l a 
4* 
N I E V E H A Z E L I N E " 
'Marca de Fábrica) 
"'HAZELINE* SNOW 
(Traie MarkJ 
preserva la salud y belleza de 
la piel. Cada bote lleva ins-
trucciones para practicar «i 
masaje facial. 
Botes de crista! ea todas !as 
buenos Farmacias y Perfumerías 
Tfe» Burrcuohs Wellcome y Cía 
u2a Londres 
Sp.P. 2008 Ai/ RighU KUtrttd 
E R M Ü U T K 
« l a L E O N I C H A S O 
Se v e n d e a $ 1 2 2 
en "La Moderna Poesl*", « s i » . Wilson, en Minerva, en la AciwJimlo*, en AJbela, en la Nueva ea la Burs** ' ia. t en ctraa librería» 
5 U P E R A L S S 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRRSCO GRANDE EJJtU ftRMV BUENAS Ff lRMKm 
E L R E Y : 
Al fin te tomé Alüucemaa 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada liza; 
pero, marroquí, no temas 
con este "Vermouth Impero 
no sentirás la paliza. 
Riveira y Comp 
San. Mlg-aeL SO 
Habana 
lod-19 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Por la Ruta de la Florida em-
barcaron ayer en el vapor Cuba, de 
la Peninsular Occidental S. S. Co. 
los señores Manuel Redonda, Clau-
dio Concepción, Avelina Carreño, 
Vicente Martínez, Adela Alvarez y 
fmaílla, José Geneco y Sra. Abel 
Mestre, Francisco Castillo, Aveüno 
Montes e hijos. Buenaventura Re-
bolledo, Mar tino García, Valentín 
Pérez Fainas, Nicolás y Benito Re-
perez Hernández, Ricardo Muñiz y 
familia, Luis Quesada, Armando 
Charles, Lorenzo Hernández, Nie-
ves de Pavicini e hija, Palmira Car-
vajal, Concepción Villa, e hijo, Lo-
renzo Jiménez, Julián Montiel, Ma-
ría Varona, Antonio Aguilera, Maria j 
Martínez Lufrio, Manuel Gallo e hl-1 
jo, y otros. 
SAX ANTONIO 
Hemos tenido él gusto de recibir 
el número de esta notable revista 
correspondiente al 25 del mes que 
finaliza, cuyo contenido cual de 
costumbre no cede en interés y 
amenidad a los anteriores. 
El culto y castizo "Marianófilo" 
se ocupa, con la competencia en él 
habitual del libró de nuestro Sub-
director "La Comedia Ma&culina" 
y es página que deben . saborear 
nuestros lectores y que reproduci-
remos en estas columnas. 
Entre otros valiosos originales 
publica a doble página un hermoso 
grabado de madera representando 
la muerte de San Francisco de 
Asís, bello dibujo en extremo evo-
cador y edificante. 
muy odio e iteresante es el ül-
timo número de esta excelente re, 
vista, el cual acabamos de recibir. 
Dicho número corresponde al do-
mingo 27 y viene repleto de muy 
selecto material de lectura y raag* 
níficos grabados. 
He aquí el sumarlo: 
En la portada luce una tricornia 
excelente titulada "Una Alianza 
franco-americana". Hay otra trico-. 
mía intercalada en el texto, que se 
| titula "La Modelo". 
El material de lectura es el si-
1 guíente: 
"Valle Inclán y sus "espernsn-
i tos", interesante crónica por Ro. 
| berto Blanco Torres. 
"Mr. Gustavo Muranyi". Una no-
i ta de redacción acerca de este cele-
j brado artista, ilustrada con varias 
fotografías. 
"Dos patrias", por María del Am-
, paro Borrás. 
"A México en el día glorioso da 
I su independencia", bellos versos de 
í Rosario Sansores. 
"El Charzo Azul", cuento m':.y 
j sugestivo por Servando Telleria. 
'Postales parisienses", por Ar-
I mando Maribona. 
"Pinar del Río", una extensa ln-
I formación ilustrada con infinidad 
i de grabados, acerca de los progre-
j sol: que viene realizando esa pro. 
¡ vincia. 
¡ "Actualidades". 
"Sociales", por Manuel Calzadi-
I lia 
"Por la Escuela", sección peda-
1 gógica, a cargo del doctor Gabriel 
i García Galán. 
"Sugestiones", por Enriqueta 
Planas de Moreda. 
"Social de provincias". 
Para suscribirse a "Bohemia", 
vaya a Trocadero 80 o llame al te-
léfono A-5658. 
Por un peso al mes puede usted 
recibir un ejemplar de "Bohemia" 
y un número mensual de "Elegan-
cias". 
ü S U S m o s q u i t o s 
n v M O S I f l T p ^ R Á 
- P I R A M I D E S -
E n buenas: 
. y BODEGAS. _ 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Para mañana tienen señalada su' 
entrada en este puerto, los vapores i 
correos españoles "Alfonso XIII" y] 
"Manuel Arnus" que proceden, el 
primero de Bilbao, Gijón, Santander; 
y la Coruña y el segundo, de Barce-i 
lona, Valencia, Málaga, Cádiz y Ca-| 
narias. 
El "Alfonso XIII trae 752 pasaje 
ros y el Manuel Arnus 430. 
EL JOSEPH R . PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot llegó 
ayer de Key West con 27 wagones 
de carga general. 
EL HOLSATIA 
Procedente de Hamburgo, San-
tander, Coruña y Vigo llegó ayer el 
vapor alemán Holsatia, que trajo 
carga general y 305 pasajeros, en-
tre ellos los Sres. Oscar y Anto-
nio Beerold, Ramón García, Blan-
ca Hern y familia, Juan Llorca, An-
tonio Aliones, Antonío Rivero, Leo-
cadia Santiago, José y Vicente Vi-
dal, Antonio N. Tiburcio, Luís Ca-
so, Pilar León, los pelotarios Ve-
nancio Trecet y Toribio Hernando-
rena. 
Miguel de los Santos Fernández, 
Pilar Gómez, Magdalena Pérez e 
hijo, Victoriano Sigler, Angel Ro-
sende, Luis Delgado, Elvira Rodrí-
guez, Federico Núñez y otros. 
Trajo este vapor un polizón que 
será devuelto. 
I I N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Para Enfermedades urervios» y Mentales. Calzada y José SX. Oómea 
Marianao 
Con todos los adelantos científicos modernos, 30.000 metroa da terreno, jardines, campos de Sport . Para pacientes de ambos sexos.. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L. M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
C 8893 
NO ES ADMITIDA 
Pauline Movernnan que pertene-
ció a la compañía del Ba Ta Clan y 
que llegó en el vapor De La Salle 
no ha sido admitida por el depar-
tamento de inmig'ración, y perma-
nece a bordo del dicho barco para 
ser devuelta a su náís. 
EL SIBONEY 
El vapor americano Siboney lle-
gó ayer d© New York conduciendo 
carga general y 142 pasajeros entre 
ellos la sSres. el Ldo. Juan Manuel 
Alfonso y familia, Sra. Mercedes e 
hija, Antonio Arango, Laura de Ar-
guedes e hija, Samuel Berger y fa-
milia, Ldo. Oscar Betancourt, Her-
minia Agrmaonte de Betancourt, 
Maria Brito, Antonio Baranda y se-
ñora, Isabel Bertrán, Maria J . 
Bertrán, Juan Castrillón, el ingenie-
ro Vidal Ducasse, Antonio Fernán-
dez, José Manuel Ferreiro, Antonio 
May y Jorge Fernández, Gonzalo 
Gruell y señora, Josefina Jiménez 
y familia, Angel Manuel Hernández, 
Mary Larcada e hija, Manuel Ló-
pez y familia, Ramiro Martínez, 
Ramón Menéndez y familia, el Ca-
pitán retirado WiHiam Mac Donald 
y señora, Gabriel Muñoz, Juan N. 
; Martín y señora, Hermán Olavarría 
y familia, José A. Pesant, Armando 
! del Pino, José A. Rubio, Carmen 
i Rodríguez, Guillermo Sabio y fami-
lia. Lord Patri. 
Ldo. Patricio Sánchez y familia. 
José M. Villapol, Juan Viadero y 
I familia, Roberto J . Zurbe, y seño-
ra, y otros. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A-2621 y M-943» 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRADE MARK AND PATENT 
BUBEAU LTD. 
c 3345 alt 
L O S Z A P A T O S 
La prenda que más se distingue 
en la persona elegante, 
Precioso modelo en raso negro, carmelita, bloou, / acabado gun 
metal. 
PELETERIA 4,LA MAYOR DEL MUNDO" 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
TELEFONO M-5874. —ENGLISH SPOKEN 
r 
L Á M P A R A S 
0 S R A M 
c o r n p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o . 
O S R A M 
debe/ígurdP en 
el cristal déla iámparva etcnsTai aeia lampara • _#r#>>T<* i 
MITRA 
O S R A M 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:•: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 
Especial para ios pobres de 3 y media 
Asentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía.. Mercaderes, 4.-Habana 
I a 4 
r C A R N O I D E 
S f ^ n R E S T A U R A D O R P I U / A A N O 
7 \ ^ / ÍL ^ J O R RECONSTITUYENTE DE LA EPO 
t v t » E N G O R D A Y f O Í O C Í 
rí' lADRCS QyC CBtAN ANÉWICtó Y NERVIOSAS SE CUBAN CON' 
C A R N O I D E ^ 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
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C R E C I M I E N T O F O R Z A D O 
Por Angelo PATRI 
Es estéril j perjudicial el querer 
forzar el desarrollo de loa niño^ 
Equivale a tratar de forzar el ere-
cimiento de las plantas. OMténese 
un capullo pálido, mezquino en ta-
maño, descolorido, casi sin aroma, 
a un costo crecidísimo. Si espera-
mos la estación propina lograre-
mos la flor perfecta, el color, tama-
fio y perfumes completos por la dé-
cima pacte del precio. ¿Por qué no 
esperar? 
Los padres sienten desmesurada 
ambición por el bienestar de sus 
hijos, cosa evidentemente lógica. 
Quieren ahorrarles tiempo, que tan 
necesario parece en este siglo de la 
velocidad. No obstante, en la pri-
sa, se corre el peligro de someter 
al niño a ese forzado proceso que, 
al fin y a la postre no ahorra na-
da y entraña un derroche conside-
rable de poder y calidad para el 
hijo. 
Lo prudente es documentarse 
acerca de las manifestaciones usua-
les de cad̂ i fase del desarrollo hu-
mano y contentarse con aceptarlas 
sin tratar de "batir el record". Los 
que en la infancia "baten records''' 
rara vez ocupan ningún lugar de 
prominencia en la adultez, porque 
agotaron su potencialidad antes de 
tiempo. El esfuerzo de la adoles-
cencia prematura les ha abrumado 
hundiéndolos en la mediocridad al 
llegar la madurez. El muehachote 
sano, de lento crecimiento, a quien 
hay que meter a martillazos las re-
glas do la aritmética en la cabe-
za, echarle agua fría por las maña-
ias para que se despierte y amarrar-
lo a la mesa, avanza con paso firme 
V seguro por la ruta que el niño 
precoz abandonó quebrantado. 
Además, bueno es saber que no 
es necesario enseñar a leer a un 
r niño de dos años-. A eaa eáad^ lo 
que hace falta son algunas pelotas 
de goma» ua par de muñecas» una 
pala, u» cubo, tijeras, papel y-.iv 
1 sólito! De vea en cuando alguleñ 
que hable al niño le cante suave-
mente y le haga sonreír y palme-
tear. Ett ésa época, todavía no se 
vislumbra en el horizonte la educa-
ción escrita. 
Tampoco a loa cuatro afioa nece-
sitan saber leer. Basta con álbums, 
revistas ilustradas, fotografías de 
todas clases y de cosas Interesantesi, 
y si alguien con voz vibrante y cla-
ra pronunciación quiere leer los 
pies de los grabados y versos cor-
tos estampados en los mismos, miel 
sobre hojuelas. Si el niño de cua-
tro años tiene entre sus manecitas 
el libro al revés y aparenta leer 
lo que no hay escrito, elógiese su 
talento. Está empezando. 
Ya a los cinco años y medio pue-
de pedirse algo más. Dejemos a 
esa edad que el (íhico lea las co-
sas a su modo, írC~e^do de su co-
secha cuanto le venga en gana, 
j Pero si somos prudentes y precavi-
' dos dejaremos la enseñanza de la 
1 lectura propiamente dicha a mer-
¡ ced del experimentado maestro de 
I instrucción elemental, que ha con-
sagrado su vida al arte de enseñar 
a leer a los pequeñuelos. Ese pro-
fesional lo hará mejor que el pa-
dre más amante y por ello nada per-
derá el niño. 
¿Hay sentido común alguno en 
correr a la estación con una hora 
de anticipación y dormirse en el 
banco esperando el tren? Lo mis-
mo puede decirse de los niños. 
Además, no olvidemos que la 
floración prematura es siempre 
menguada. 
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
S u - p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Especialmcnte^hccho para e! tocador: 
eí baño de losrjiños y de las damas. 
Sus'Ingredientes son: Jabón neutro. Oxido de-zinc, 
Borato sódico. Goma benjuí. Timol, Santalol. Cinnaméln 
EN L A RESIDENCIA D E L S E C R E T A R I O DE L A 
GOBERNACION S E REUNIO E S T E CON E L A L C A D E 
P A R A BUSCAR UNA FORMULA D E ARREGLO 
£1 alcalde Cuesta tratará con los concejales de que 
hagan el reajuste suprimiendo muchas plazas innecesarias 
en Presidencia y Secretaría.—^Incidente sobre la carne 
S«3«Si5«S 
U i l ñ t l 
EJj ALOAI^DE Y EI> SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
Ea la residencia particular del 
Secretario de Gobernación se efec-
:u6 syer un cambio de impresiones 
antro este funcionario, asesorado de 
los señores Jiménez Pozo y Matías 
Rodríguez Arnago, y el Alcalde se-
ñor Cuesta, quien iba acompaña-
iq de los peñeres Luis Carmena, Se-
:retaTÍQ de la Administración Mu-
aicipal; el Tesorero, Fernández Ma-
?alo~y el Contador "Alvaro Méndez. 
El asunto a tratar, como infor-
mamos en nuestra anterior edición, 
ara buscar una fórmula armónica 
jue haga lo menos lesivo para los 
smpleados municipales el reciente 
Jecreto presidencial que suspende 
3n parte el presupuesto vigente del 
Ayuntamiento de la Habana. 
El doctor Cármona, de regreso a 
;u despacho en la Alcaldía, infor-
mó a los periodistas acerca de lo 
convenido n̂ está reunión, de cu-
ros resultados están tan esperanza-
ios los empleados municipales, que 
5e ven amenazados de una cesantía 
> de un reajuste que merme consi-
ierablemento sus escasos haberes, si 
!S que la resolución presidencial se 
íumple al pie de la letra. 
Manifestó el doctor Carmona que, 
3I Secretario de Gobernación se 
mostró propicio a buscar una solu-
:ión práctica al problema plantea-
do, haciendo varias sugestiones a 
3se respecto. 
Como es de suponer que los in-
gresos municipales durante el trans-
curso del año económico vigente 
lumenten, se estimó que el nueve 
por ciento de esos ingresos, máxi-
me que de los mismos se puede des-
uñar a gastos de personal, aumen-
.a también. Y si con el mayor vo-
lumen de cantidad destinada a per-
sonal, y la supresión de algunas pla-
zas innecesarias, sobre todo en la 
Presidencia y Secretaría de la Cá-
mara Municipal, se remedia el pro-
blama, es posible entonces que no 
sea nscesario reajustar al personal 
que quede trabajando en las ofici-
nas municipales. 
En definitiva se convino en que 
la representación de la Alcaldía re-
copile cuan'os datos sean precisos 
para demostrar de modo evidente el 
aumento de los ingresos, y adjun-
tando a todo ello la modificación en 
la plantilla, celebrar un nuevo 
cambió de impresiones con la re-
presen tacóin de la Secretaría de Go-
bernación, para ultimar entonces to-
rio cuánto se refiere a la aplica-
ción del referido decreto. 
Hoy mismo han de reunirse los 
jefes de departamentos municipa-
les, para conocer de boca del doc-
tor Carmona el resultado de la en-
trevista, y realizar tada uno la 
labor que le corresponda, al logro 
de la finalidad que se busca. 
En la entrevista se aclaró que 
los sueldos de los empleados mu-
nicipales correspondientes al pre-
sente mes se pagaron íntegros, pues 
el decreto no está realmente en vi-
gor hasta que no transcurran los 20 
días que en el mismo se dan a la 
Cámara Municipal para que lo co-
nozca y aplique. 
El Alcalde Cuesta tiene el pro-
pósito de efectuar un cambio de 
imprr?iones con los concejales, a fin 
de exponerles la necesidad de que 
realicen el reajuste de las muchas 
plazas innecesarias que existen en 
la plantilla de la Presidencia y de 
la Secretaría de la Cámara Muni-
cipal, advH-tiéndoles que de no ha-
cerlo ellos, el decreto presidencial 
obliga al Ejecutivo Municipal a re-
ajustarlas de por sí, al igual que 
!a de la Alcaldía. 
El doctor Ainciarte dió cuenta a 
sus visitantes de cuanto se está ha-
ciendo a este respecto, asegurando 
que el Alcalde hacía únicamente 
obligar a cumplir cuantas disposi-
ciones sanitarias y municipales exis 
tan en vigor, obligando a las ad-
ministraciones de los mataderos a 
que den todos los encomenderos las 
mismas facilidades para matar sus 
reses, sin proteger monopolios de 
ninguna clase. 
Finalmente el Jefe de Goberna-
ción Municapl, expuso la opinión de 
que si a los encomenderos Collazo 
y Betancourt, se les dieran las mis-
mas ventajas que a los demás, la 
carne se vendería a más bajo pre-
cio. 
Batas manifestaciones fueron mal 
recibidas por el señor Lanza, quien, 
en frases enérgicas, expresó su in-
conformidad como representante de 
los matarifes en que se le dieran a 
dichos encomenderos las mismas fa 
oilidades que a los otros, suirgien-
do entonces un desagradable in-
cidente, sin que tuviera mayores 
consecuencias. 
En vista de este final, el Jeíe de 
Gobernación rogó al señor Lanza 
que se retirara de su despacho. 
BRIGADA CESANTE 
Como consecuencia del expediente 
administrativo seguido contra el se-
ñor José Melchor y León, el Alcalde 
ha decretado la cesantía del mismo 
como Brigada del Cuenpo de Bom-
beros. 
LOS EXAMENES DE 
CHATJFFEURS 
Definitivamente hoy, mi-rcoles, 
será el último día de exámen de 
aspirantes a chauffeurs que se ve-
rificará mientras se marcan los au-
tomóviles en el período voluntario 
que vence el veinte de Octubre pró-
ximo . 
El personal del Negociado de 
!Ohau*feur3 pasa a auxiliar al per-
isonal de Transporte y Locomoción, 
; agobiado con el desipacho de las 
chapas. 
EL ABARATAMIENTO DE LA 
CARNE 
Ayer se entrevistaron con el Je-
fe de Gobernación Municipal, los 
señores José Lanza, presidente del 
Gremio de Matarifes y doctor Qr-
tega, secretario particular del Se-
cretario de Gobernación, tratando 
acerca de las medidas dictadas por 
la Alcaldía para lograr el abarata-
miento de las earnes que se expen-
den en esta ciudad. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
He aquí la relación de los nue-
vos industriales dados de alta en 
el Municipio de la Habana, después 
I del pago de los arbitrios correspon-
| dientes: 
Nicolás iSainz, sastre con género. 
Manzana de Gómez, Pasaje Cen-
tral. 
Modesto Balceiro. tienda de som 
jbreros, Mercado de Tacón 30. 
¡ Morbila Peláez, casa de huéspe-
jdes, Prado 10 4. 
Aurea Rodríguez, almacén de ví-
veres finos, en Padre Várela 2 23. 
José Fernández, restaurant, Ofi-
icios 35. 
I José Fernández, café cantina, 
| Oficios 35. 
Francisco Montes, tienda de ma-
¡teriales, Concha 16. 
Juan Vicente Iturregue, almacén 
i de tejidos. 
Emilio Gasol, tienda de flores, 
en M. Suárez 5. 
COBRO DE CONTRIBUCIONES 
El día 5 del próximo mes de 
¡Octubre, se pondrá al cobro la con-
Itribución pô - patentes semestrales, 
i durante el período voluntario hasta 
¡el día 6 de Noviembre. 
El 19 del mismo mes de Octubre 
ise abrirá el cobro para las tributa-
i cienes por fincas urbanas y rústi-
|cas. Para el pago de las primeras 
¡hay un plazo de 30 días que ven-
jee el 17 de Noviembre, y para las 
¡fincas rústicas 60 días que vence 
en DicieinM e. 
ERARIO MUNICIPAL 
El Tesorero Municipal nos infor-
mó ayer, que el movimiento de fon-
dos durante el lunes último fué el 
siguiente: $7,603.49 por ejercicio 
correspondiente; $3.753.64 por 
resultas; y $1.487.00 para el Con-
sejo Provincial. 
La existencia en caja ese mismo 
•día era de $311.591.45 por ejer-
jciclo corriente; $13.102.93 por 
¡resultas; y $20.200.90 por el Con-
¡sejo Provincial. 
Ese día la recaudación por trans- ' 
• porte terrestre alcanzó a la suma; 
de $15.405.00, habiéndose marca-̂  
do 419 vehículos de todas clases, i 
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C u a l q u i e r P o r t a - L á m p a r a e s 
u n a E s t a c i ó n G e n e r a d o r a 
c o n u n T U N G A R . N o e s n e c e s a r i o q u i t a r e l a c u m u 
l a d o r c t e l a u t o m ó v i l ; p ó n g a s e s o l a m e n t e e l T U N -
O A K s o b r e e l e s t r i b o i n s e r t a n d o e l t o m a - c o r r i e n t e 
e n e l p o r t a - l á m p a r a m á s c e r c a n o . E n t o n c e s p u e d e 
U d . o l v i d a r l o h a s t a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . E l R e c t i f i -
c a ü o . r 1 U N ^ A R n o r e q u i e r e v i g i l a n c i a y m e j o r q u e 
n a d a , s u c o s t o d e c a r g a e s s o l a m e n t e d e d o s c e n t a v o s 
p e * h o r a . C o m p a r e e s t o , c o n e l g a s t o y l a i n c o n v e -
n i e n c i a d e m a n d a r a c a r g a r s u a c u m u l a d o r . 
Un T U N G A R le mantendrá so acumulador de radio en primera lí-
nea, -siempre listo para que usted recoja todas las transmisiones. 
También, -inmejorable para los acumuladores de lanchas, s 
i i i l i """" 1 i I I1!1 I li Ini ! 
Ü t U ! 
Apartado 1689 
l e c í n s 
C u b a 
tCuán fácilmente puede Ud. darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la seda! Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue« 
deja, antes de peinarse. El resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tural. I Compre un frasco hoy mismo 
VA ES COSA DISTINTA. 
Hubo una época en que los es-
tudiantes de medicina creían .que 
había tantas distintas enfermeda-
des como existen órganos y par-
tes en el cuerpo, necesi tando cada 
una de estas aíecciones un trata-
miento distinto. Tan torpe error 
sólo podía conducir a los más fu-
nestos fracasos, pues la verdad 
es, que el cuerpo constituye una 
sola máquina, y lo que afecta a 
una parte de ella con más o menos 
fuerza ataca a todas las demás. 
Así sucede que un solo remedio o 
tratamiento puede aliviar y curar 
una gran variedad de afecciones, 
o lo que aparezca como una varie-
dad, pero que es verdaderamente 
el resultado o manifestación en 
distintas formas del mismo mal. 
Veamos, por ejemplo, una lista 
de enfermedades como la siguien-
te; Escrófula, Debilidad General, 
Afecciones de la Sangre y de los 
Pulmones, etc.; bastante formi-
dable parece, y, sin embargo, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
pronto alivia los peores de estos 
casos, y de una manera absoluta 
ayuda a muchísimos que han sido 
desahuciados por los médicos. La 
razón de esto se encuentra en su 
poder sobre las funciones digesti-
vas y asimiladoras. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una so-
lución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Elúido de Cerezo Silvestre. E l 
Dr. Juan José Soto, de la Habana, 
dice: "Que desde que conoce y 
emplea la Preparación do Wam-
pole, jamás ha tenido que arre-
pentirse de haberla prescrito a sus 
enfermos." La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K. Wampoíe 
& Cía., Inc., Eiladelfia, E . U. A., 
y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
Enorme variedad de col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas y camitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, etc., 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
frente a Amistad 
Teléfono M-9341 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a V 
sus respectivas habitaciones UN MUMERO GRATIS del DlARin1 
L A MARINA 10 ta 
Sí lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA B1LTMORE 
otel 
Cómodas y frescas habitacicnes.Servicio comoleto ti™* 
comidas y banquetes. Trocadero eaqujna a Prado, 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, n̂ r̂ o. Todas bus habitaciones con baíios y teléfonos. * confort 
PERLA DE G'JBA 
, ?lreilí,e J.al heráioso parejug de Colín, eu la calle Amistad y 132, Todas sus habitaciones son amplias y confortablVT • ero8 Ui. chentes atendidos con toda solicitud. " «uiea. siendo i ' 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado un maisnífico ascensor. pr*vaao. contando C0| 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la ce MorcaiWpo t*. 
™Ĵ en,l.?,:-dJL la Habana. Tod.̂ s las habitaciones con teléfcnó y bÍ'¿m4» 
todas horas. 0 1 aéua caliente 
FLORIDA 
Ve p. Mor.tn y Co. El raAs selecto hotíT y restaurant d* r..K» . í plltud, comodidad, exquisito trato y gran confort. Uba- Aa, 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos Pf« A tencia. Situado en lo más céntrico y ciegant* de la Habana ,̂ 6 e2t,»« y servicios son completos. ^ au fiQnforí 
BRISTOL 
tt J?eJE- Alonso Trapieílo. Situado en San Rafael esquina a â .. . Hotel da mucha nombradla por su elegancia y confort v t a r n ^ f * 5 ^ vicio. * caiIl(.raüo ser» 
SARATOGA 
Prado 101, frente 1̂ parque de Col«.-_ 




El preferido por los viajeros por bus grande» relaciones fiaT^-,^ erelules. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v w^o-o Jas, ' Bélgica nOmerc 7. wr-̂ o.-o. A7eal¿3 
LAFAYETIE 
Sitnado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Relllv mm»!. Aguiar. ' esquina q 
Todas ras hrbltaciones amuebladas con todo confort, tienen RPr,H„i itarios, -año, áucha y con agua callente 1 y fría y teI¿fono¿ R«iCl0* t do p .mera. Precios reducidos. «¡i.ionos. Restau, sar  ran 
HOTEL HARDING 
Crispo. 9. Teléfono M-PC10. Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fTA*t,n Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riqulai 
mas y muy módicas. 
E l i m i n e k i l o s d e g o r d u r a 
s i m p l e m e n t e b a ñ á n d o s e c o n 
e l J a b ó n R e d u c t o r L a - M a r 
Encoje la epidermis y la deja suave, lisa y sin arrugas. 
Millares de personas usan diarla-
mente el Jabón La-Mar. Léase lo 
que algunas de ellas escriben: 
Al fin se ha descubierto un nuevo modo de re-ducir la gordura, nuevo si, pero de eficacia de-mostrada por los millares de personas que lo usan diariamente. Basta usar el Jabón Beduc-tor La-Mar lo mismo que un jabón de tocador, bañándose aquellas partes del cuerpo cuya gor-dura excesiva se desea eliminar, o usándolo en el baño y así adelgazar todo el cuerpo, quedando la piel tersa, suave y sin arrugas. Los resulta-dos son rápidos y sorpren-dentes; no medicamento que tomar, no dieta especial ni ejercicios gimnásticos son ne-1 cesarlos. Simplemente se va eliminando gradualmente el 1 exceso de gordura sin alte-i ración en la rutina diarla. I La papada, los tobillos gor-I dos y toscos, las muñecas de-i formes, los brazos, hombros i y busto excesivament* volu-' mlnososr • por.. el exceso ;do ; gordura recobran su fonria I natural con el Jabón La-| Mar como por arto de migia. Sabido es que la ! gordura es la enemiga más' implacable de la be-i lleza y a veces peligrosa para la salud y para ; la vida misma. jPor qué süfrlr los Inconvenien-i tes de la gordura cuando puede eliminarse tan fácilmente? Si la Idea de reducir la gordura fá-I cil y rápidamente con sólo bañarse le sorpren-i diese por parecerle demasiado fácil y buena para que sea verdad, lea lo que dicen personas que han usado el Jabón Be-ductor La-Mar: 
"Sírvanse envlann» 3 pastillas del Jabón La-Mar. Lo he estado usando por cerca de dos meses, y en ese tiempo mi busto que medía 46 pulgadas se ha reducido a 40 pulgadas. Estoy muy satisfecha con loa resultados obtenidos." Sra. C. C. S. 
"Sírvanse enviarme S pastillaa del Jabón He-ductor La-Mar cuyo Importe incluyo. Me bt servido maravilosamente. Con las 3 pastlllv que he usado he reducido 11 libras de peso." S. Z. "En seis semanas he logrado reducir 12 llbrai de peso lo que me ha complacido mucho. En-víeme otras 3 pastillas del Jabón La-Mar." Sra. Z. D. X. "Incluso lea envío el Importe de 6 pastillas del Jabón La-Mar. Estoy ahora usando la tercer» pastilla y estoy muy complacida pues la primera semana que lo usé perdí 3 libras de peso y a la semana siguiente perdí 4 li-bras."—I. F. "Les Incluyo el Importe de 3 pastillas del Jabón Beductor La-Mar. He reducido la gordura de mis pies hasta el extremo de que ya puedo usar zapatos de nn número más pequeño, pero deseo adelgazarlos más todavía." Srta. L. E. B. "Sírvanse enviarme en segui-da 3 pastillas del Jabón Beduc-tor La-Mar. Mis tobillos me-dían 14 pulgadas cuando comen-cé a usarlo y ahora miden 12 pulgadas da Cir-cunferencia,"—Sra. E. P. S. 'Xes escribo para informarles del resuJJtí» cus me está dando el Jabón La-Mar. EatMtu* de dos semanas he perdido 9 libras de peso y m siento mejor cada día. Quiero continuar usin-dolo. por lo que Ies ruego que me enríen í PM-tillas más inmediatamente."—W. E. B. i 
"Sírvanse enviarme 3 pastillas del Jabón !*• Mar. Estoy adelgazando ahora cosa que nunca creí poder lograr. Pesaba 250 libras, ahora pw 200. ¿No creen ustedes que estoy teniendo muy buen éxito?"—Sra. L. F. Podríamos citar centenares, sí, milares d» otras personas que consideran el Jabón Seductor La-Mar lo más eficaz para adelgazar cualquier parte del cuerpo o toáf) el cuerpo. ) 
El Jabón La-Mar se vende por las droguerfia Johnson, Sarrá, y en todas las boticas acredita-das y almacenes, o se envía directaipente pe* £** rreo. Precio: $1.00 oro americano la pastilla o tres pastillas por $2.00. Tres pastillas bastan W » general. Eemítase libranza postal con el Pfd'do. Los resultados son sorprendentes. LA-.mak LABOBATOBIES, Perry-Payne Bldg., CleTOlsna, Oblo, £, U, A, 
f 
I I B R A A R O M A T I C A D E W O I H 
L A U N I C A L E G I T I M A 
í m p o n m o r m E x c l u s i v o s 
s s e n l a a e p Q D i l c a s t 
A S S E & C 
T d t o 4 - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 $ - í l a b a i í 
Habana 
tSTA £5 UNA PREPARACION COM- r PUESTA PURAMENTE 0€5UB3TAN- a CIAS VEGETALES A0APTA8LE3 A í TOOOS LOS ORGANISMOS HUMANOS : HABIENDO SIDO ENSAYADO EN IHO- i MI DAD DE ENFERMOS DANDO LOS = MEJORES RESULTADOS APETECIDOS -. 
R I A R T E ' S 
S C O V S R T f 
i ESTA MEDICINA CONTIENE 1 
EL S5% ALCOHOL f 
I DEPÓSITO AL POR fWDPvl 
DR0GUERIA URIARTEf ESTA MEDICINA PARA LASTAMILIASH CONSTITUYE UNA GARANTIA POR Uf ESCRUPULOSIDAD COUQUE SE PRE< PARAY TAMBIEN POR EMPLEAR (té ' ELLA LOS MEJORES WOOUCTOS VE 0£ TALES Y DEPURAOS COMOCl - i DOS POR LA CENCIA MODERNA £ 
IRIGISTRADOEN U SECRETAR! Ai 
DE SAJüDAfyYAGRICÜLTlM! 
' COMERCIO T TRABAJO i 
E l mejor depurativo del Mundo a base 
de plantas vegetales. 
Conocido más de 50 años en Cuba por 
sus maravillosos éxitos. 
Es infalible, para la cura radical de la 
Sífilis, Excemas, Sarna, Barros, Granos ma-
los, Picazones, Ericipelas, Eonchas, Man-
chas en el cuerpo. Reumatismo, etc., etc. 
E l ^DESCUBRIMIENTO MEDICO,, 
se vende en todas las Farmacias acreditadas 
Pida prospecto explicativo al Repre-
sentante de esta medicina en Cuba, Sr. Ig-
nacio üriarte, Apartado No. 2256. Habana. 
Depósito de Ventas: ANGELES 36.-Habana 
A5io x c m 
L e c h e C o n d e n s a d a 
L A L E C H E R A " 
C o n o c i d a e n t o d o e l O r b e c o m o 
[ a M e j o r q u e p u e d e o b t e n e r s e . 
1 Í C O / 1 T Á Q I O I I 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR 
S A V A G E 
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C A S O S Y C O S A S j 
FANATISMO 
Cucusita, que todas las noches 
se va con su hermano 
a llorar o a reir de lo lindo 
al cine del barrio, 
está loca con esas estrellas 
del arte callado. 
Su locura llegó a tal extremo, 
que al ver trabajando 
al famoso y genial Valentino, 
póngoles por caso, 
ella piensa que aquel es el mismo 
y no su retrato. 
¡Con decirles que afirma que el hombn 
desde el escenario 
le dedica miradas a veces 
que son fuegos fatuos! 
Anteanoche miraba una cinta 
de asunto dramático 
y que había ya visto otra noche, 
y le dijo al hermano: 
"Hoy no luce lo mismo este drama, 
porque están los artistas muy vagos"; 
Sergio ACEBAL. 
l a e t e r n a m e n t e j o v e n y a l e g r e t o n a d i l l e r a a f i r m a q u e 1 ^ 
p o l v o s T R E Y A ' d e t o n o ' m a l v a ' , p o r s u d e l i c i o s o p e r f u m e 
y e n t o n a c i ó n m a r a v i l l o s a , s o n s u s p r e f e r i d o s p a r a l a l u z 
a r t i ñ c i a T , S o n u l t r a i m p a l p a b l e s y s e f a b r i c a n e n siete v a -
r i e d a d e s : B l a n c o s , R o s a 1 y 2 , R a c h e l 1 y 2 , M o r u n o s 
F L O R A L I A y M a l v a . w a d r i d 
S E A C U S A A V A R I O S E M P L E A D O S D a R A M O D E 
A D U A N A S D E H A B E R L L E V A D O A C A B O U N A E S T A F A 
D E M A S D E $ 1 5 0 0 , Q U E F U E D E S C U B I E R T A A H O R A 
A V E L L A N O Y C l A 
^ CASA PP1NCIPAL SÜCUBSAL. 
\t». Aosao waoakia nsuMToao 
La saiu¿ de sus niños merece que Ud. compre ana de 
estas maravillosas máquinas. 
Ud. cree que los cuida mucho y íln embargo los viste 
con ropa lavada en cualquier parte, en condiciones mu; 
antihigiénicas. Con ese sistema los tiene expuesto* a 
toda dase de enfermedades peligrosas.' 
La máquina de lavar y secar SAVAGE los protegerá 
de ese peligro. Lave la ropa en su casa y economizará 
mucho dinero en lavandero, médicos y botica. 
Estas máquinas en menos de veinte minutos lava» la 
- ropa, la enjuagan, la afilian, la almidonan y la aecan lin 
necesidad de ningún otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una centrifuga sin ntar 
exprimidor que la rompa. Consume solo tres centavo* 
de corriente eléctrica por hora. 
VENGA A VERIA 0 ESCRIBA PIDIETOO CATAUK» 
C A P S U L A S é m Y E C e j O A E S 
/ " " " " - X C C I O N ^ 
m E S U 1 
El Presidente de la República opta por la vía correccional 
contra un abogado y conservador preeminente de Palma Soriano, 
al que se le sigue causa por injurias bechas al Jefe del Estado 
GRAVE DENUNCIA CONTRA UN RUSO PROFUGO DE SIBERIA 
QUE ESTA CONSPIRANDO CONTRA E L GOBIERNO CUBANO 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a -
na, e n v i ó ayer a l Juez de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , u n es-
c r i t o en e l que d e n u n c i a u n he-
cho g rave c o m e t i d o t o r a lgunos em 
pleados de a q u e l D e p a r t a m e n t o . 
D ice que en l a h o j a de adeudo 
n ú m e r o 28 ,554 , cor respondien tes a 
la p a r t i d a n ú m e r o 27 , de l m a n i f i e s 
to 479 , de R o m a g o s a y C í a . , po r 
63 8 fa rdos de tasa jo , se h a a d v e r l E n ?a sexta e s t a c i ó n de p o l i c í i 
t i d o l a s u p r e s i ó n de u n a c i f r a , p o r d e n u n c i ó aye r H e r i b e r t o s o b a r -
c a r l o s Alvarez ; Q u i n t a n a , p o r efa 
ta fa , coa f i anza de 300 pesos; An-
t o n i o Rey V a l i ñ o p o r disp-aro de ar 
ma de Tuego, con $300 de f i anza ; 
y JuaTl Mederos Pa l azon o F i d e l 
M u ñ o z A b r e u , po r n u r t o , con 300 
pesos de f i a n z a . 
H u r t o 
la que se ha de f r audado a l a A ü -
m l n l s t t r a c i ó n de l a A d u a n a en 
$ 1 . 6 3 4 . 3 1 . 
do F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 31 
a ñ o s d.e edad y vec ino de San N i -
c o l á s 145, que como a lasv dos de 
O R I E N T E 
ü x f r c x c b - ^ o P u q / * -o c i o r \ 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
R e s u l t a que R a f a e l M e n é n d e z y l a t a r d e se le p r e s e n t ó en su esta-
Ponce. vec ino de C a r m e n n ú m e r o j t f l e a i m i e n t o u n I n d i v i d u i o j o v ^ i i i 
36 , d e p o s i t ó u n q u é d a m p o r l a su-; s o l i c i t a n c H «le m o s t r a r a unos m u . A 
m a de 1 . 8 5 0 . 0 0 , y e l l i q u i d a d o r | t r i a r l o s ü e tabacos, y que a l po ro ' 
E r n e s t o L l e ó y G o n z á l e z , de 2 1 j r a t o , le p i d i ó le d e j a r a h a b l a r po-
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
a ñ o s , vec ino de 1 1 en t re L y M , 
\ ] i e i í i d o , p r a c t i c ó l a r e v i a l ó n c u 
los derechos de o p e r a c i ó n que ha -
b í a v e r i f i c a d o o t r o l i q u i d a d o r ü e 
t e l é f o n ) co n su socio, a lo que ac-
c e d ó , m a r c h á n d o s e m i n u t o s des-
p u é s ; n o t a n d o él entonces, que del 
P o l i c í a J u d i c i a l , d e n u n c i ó Marce - | 
l i n o P a í s , que se h a l l a c u m p l i e n - : 
do condena de 3 1 d í a s en e l V i v a c , | 
a p e l l i d o L ó p e z Gobe l , q u i e n c o n l o j deoro que aprecia en 120 ne-1 
t o d a c o r r e c c i ó n y con lápiz1, como ~ 
es c o s t u m b r e hace r lo , puso en l a 
h o j a l a suma de $ 1 . 8 1 5 . 8 9 , pero 
L l e ó , c o n t i n t a r o j a , como t a m -
b i é n es cos tumbre , a l c o n s i g n a r l a 
ff4CrÍÍ°í"ÍÜ 1!S..había h.urtado u n r e - j q u e u n i n d i v i d u o que s a l i ó hace1 
pocos d í a s de d i cho l u g a r , nombra! 
do J o s é P é r e z L ó p e z , se p r e s e n t ó 
en su d o m i c i l i o A g u a Du lce 6, y 
d i c i endo que i b a de su pa r t e y; 
que e raempleado de l V i v a c , p i d i ó , 
a su c o m p a ñ e r o de c u a r t o A l b i n o ! 
K o le p a g a 
P a u l i n o I b a ñ e a y Mor i ega , de 'i.3 
c a n t i d a d , d e j ó de poner l a c i f r a ¡ p a l a , ¿ e 29 a ñ o s , vec ino de í n L u i s , ropas y d i n e r o p o r v a l o r de; 
50 pesos. " 9 " ( N u e v e ) , apa rec iendo d i c h a M i g u e l 76, d e n u n c i ó ayer en l a Seo 
c a n t i d a d en $ 1 8 1 . 5 8 , c a n t i d a d é s - j c i ó n de Expe r to s que hace d í a s le 
t a que p&gó como e ra su deber, eí j y e n ^ i ó m a r c a n c í a s p o r v a l o r de 
agente de A d u a n a , de jando de abo ;250 pes^s .a Des ide r io O b r e g ó n cu-
O i g a s f e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a j l u i o s t t i c o s y B l e n o r r a g i a . 
^ tratamiento es seguro, miles de enferntK curados así I t justifican. 
LO DIRA VD. MISMO 81 LO USA UNA SOLA VEZ 
Apunte si nQigbre z \ \ \ i QONOCOL y no admita sus t i tu to*. 
D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
Se s u i c i d ó un1 e n f e r m o en el Hos-
p i t a l Mercedes 
A y e r m a ñ a n a se p r i v ó de l a v i -
da d i s p a r á n d o s e u n t i r o e n l a re -
g i ó n t e m p o r a l derecha con o r i f i -
cio de sa l ida po r l a r e g i ó n f r o n -
t a l M a n u e l R a p p a r t V á z q u e z , de 
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n P r i m e r a , au-j s e n t ó ayer u n a denunefa ^ a i ' j ^ ^ a - i C l lba ' de 32 a^OS y vecino de C a i ' 
t o r i v V i d que d e s p u é s de i n s t r u i r - ! do de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se^ b a r i é l 1 ' !lue desde e l .30 de no.viem 
n a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n , p o r t a n t o i y b dom. ' c i l io i g n o r a , e l cua ha' de-
$ 1 . 6 3 4 . 3 1 . saparecido, po r o que se consido-
Dos Inspec tores de l a A d m i n i s - r a e s t a f a d o . 
t r a c i ó n de l a A d u a n a , d e t u v i e r o n i — . 
a l o» empleados L l e ó y M e n é n - C r a v e denunc i a 
dez, p r e s e n t á n d o l o s a l Juez de I n s l Po r escr i to , e/. i d i o m a i n g l é s pra 
P o r l a v í a c o r r e c c i o n a l 
los de cargos, les d e j ó en l i b e r t a d ! g u n d a M i k o l a B a j i l , vec ino de H a -
med ian t e u n a f i a n z a de 300 p e s o s ' b a ñ a 1 8 7 , 
cada u n o . Dice egte i n d i v i d u o que W a l t e r 
" W a r t i n g o l , casado en Poloni-a, y 
que v i v e e n l a H a b a n a con o t r a m u 
E l d o c t o r A l o e r t o Ponce, Juez í e r 110 63 su esposa, l lamada 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n | A n a ' 86 r e ú n e todas l'as noches con 
da, a c o m p í a ñ a d o de l Secre ta r io J u - i u n &ruPo de i n d i v i d u o s en su ma-
d i c i a l . s e ñ o r I g n a c i o T a m a y o , s e ' y o r í a rusos , escapados de los pre-
c o n s t i t u v ' ó ayer en e l Pa l ac io P r e : S Í Q l o s de l a S iber ia , y p r e p a r a n u n 
sidencia! , con el f i n de t o m a r l e a e - l c o m P l o t c o n t r a el Gob ie rno de l Ge 
c l a r a c i m a! P r i m e r M a g i s t r a d o d e ' n e r a l Machado , a s í como c o n t r a a l -
i a N a c i ó n y o f rece r l e p roced imien-1 gar ios de los Secre tar ios de Des,-
to , s e g ú n lo s o l i c i t a b a a s í el Jaez Pacl10 
de I n s t r u c c i ó n de P a l m a S o r i a n o , ¡ Que a 'oho su je to as a d e m á s , 
que conoce de u n a d e n u n c i a hecha l 'Con t r aband i s t a á e i n m j s r a n ü o » , 
por u n v i g i l a n t e especial de a l l í , ! P u e 3 cobra c ien pesos a t o d o i n d i -
c o n t r a el doc to r U r b a n o S á n c h e z y | V i d u o que desee l l e g a r a t e r r i t o -
V i l l a l ó n . P res iden te d e l P a r t i d o r i o a m e j r i « a n o , c l a n d e s t i n a m e n t e . 
ConservaJc-t- N a c i o n a l , por habe r T e r m m a el d e n u n c i a n t e d i c l e n -
i n j u r i a c l o a l G e n e r a l M a c h a d o , ( n j ^ o Que W a r t i g o l , h i zo c iudadano! 
los momentos en que d e f e n d í a \a cubano , en meno3_ de u n mes, a u n 
u n i n d i v i d u o en l a Cor te Correo-
c lona ! de Pa lma S o r i a n o . 
E l Genera l Machado , s e g ú n n u j s , 
t r a s n-j.-lcias, o p t ó po r la v í a co-j c r e a t a r ú 1 de C o m u n i c a c i o n e s . 
r r e c c i o n a l y pidi-ó que se cas t iga -
se a l a u t o r u au to re s de las i n j u - ; I n d u c i d o p o r e l h i j o de u n chau 
r í a s , 
s u j e to l l a m a d o Jc^sé K o m ' n c h e n , 
que l l evaba en Cuba, escasamente 
doce meses, c o l o c á n d o l o en la Se-
f f e u r . se g a s t ó e l d i n e r o 1 ^e no podía cur,arse de la enfer 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a el s e ñ o r ! m e d a < 1 ^ p a d e c í a -
J u a n G a r c í a , de 52 a ñ o s , vecino 
bre de 1 9 2 1 , se h a l l a b a r e c l u i d o 
en d icho es t ab lec imien to , sala S. 
Roque , cama n ú m e r o 18, p o r pa-
decer de u n a ú l c e r a t u b e r c u l o s a en 
la r e g i 6 n g l ú t e a de recha . 
A l s e n t i r l a d e t o n a c i ó n acudie-
r o n l a e n f e r m e r a de l a sala Car-t 
men Liópez y el s i r v i e n t e P a b l o C . 
P i t a l u g a , quienes e n c o n t r a r o n t e n -
d i d o e n la cama encima de u n g r a n 
charco de sangre , a R a p p a r d em-; 
p u ñ á n d o u n r e v o l v e r C o l t con seisj 
c á p s u l a s , una de ellas d i s p a r a d a s . ] 
E l r e v o l v e r f u é ocupado p o r e l v i -
g i l a n t e 1 8 1 5 . 
De las inves t igac iones p r a c t i c a -
das p o r l a P o l i c í a se pudo com- l 
p r o b a r que e l r e v o l v e r e ra de l a | 
p rop i edad de l s e ñ o r Es teban B l a n ! 
co S á n c h e z , de 2 2 a ñ o s , i n t e r n o de! 
d icho h o s p i t a l y vecino de 27 y 15, 
el c u a l t e n í a que examina r se ayer, 
m a ñ a n a , y para no presentarse a l 
examen l l evando el r e v o l v e r , se l o j 
d e j ó a R a p p a r d qu ien a p r o v e c h ó j 
l a o c a s i ó n pa ra poner en p r á c t i c a | 
su i d e a de p r i v a r s e de l a v i d a , v a - ¡ 
r i a s veces expuestas en v i s t a _ de| L a marca P A R I S es g a r a n t í a de 
completa sat isfacción, pues en ellas se 
combinan durabi l idad, confort y ele-
L I G A S 
R f l m s 
"Np Hay Contacto de Metal con la Piel 
L O 
E L 
D E T A L L I S T A S 
E M T E D E L A L E C H E 
gancia. Insista en las l eg í t imas L I G A S 
P A R I S . 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALON-O RAFAEL DE ZENDEGUI 
•Bogado y notario abogados 
edificio: 
banco comercial ,i>e oüba 
Aguiar73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-l472. Cable: Rizenca. 
' Sn l a J u d i c i a l d e n u n c i ó ayer Jo-
sé B e t a n c o u r t . e s p a ñ o l , de I s l a s | 
Canar ias , vec ino de 13 y 10, que 
hace pocos d í a s l l e g ó de Canar ias : 
yen( 
estar en l a H a b a n a , a casa de su 
t í a C a n d e l a r i a G a r c í a que res ide 
en 13 n ú m e r o 5 43, la c u a l n o l e 
Fabricantes 
A. STEIN&COMPANV 
C t í l C A G O - N E W YORK, U . S. A. 
¿ E s Tiempo Y a de 
C o m p r a r U n a s N u e v a s ? 
T e n t a t i v a de es tafa , " -— —̂. — tĉ hju; 
E n \ i e squina de B l a n c o y T f ^ de C o m p r o m i s o 5, quee l d í a 23 Ac«Sí i a su P81"1611^ ^ e J * n e r 86 
cadero, el v ig iHante 72 8, D . V a l - e n t r e g ó a s h i j o 5, q u e e l d í a 231 
d é s , d e t u v o a l b l a n c o J o s é R e i j o - l p e z , de 15 a ñ o s 110 pesos, para 
sa y G a l ' a r d o , de l a H a b a n a , d'. ' .que los l l e v a r a a l B a n c o Comer-
17 a ñ o s , vec ino de A r z o b i s p o n ú - j c i a l . s u ^ U o no r e g r e s ó a la ca-
m e r o 22, a p e t i c i ó n de l e s p a ñ o l ! sa . h a b i é n d o s e en te rado de que la 
A l b e r t o Coronado C a r r e r a s , de h a b í a n v i s t o po r L u y a n ó y L u c o enl con su esposa A s u n c i ó n R o d r í g u e z , 
a ñ o s y vec ino de O ' R e i l l y n ú m e r o u n a u t o m ó v i l con u n muchacho yendo a p a r a r a l poco t i e m p o de 
1 2 0 . j n o m b r a d o C a r l o s B a r a n a , V e c i n ^ 
R e f i e r a é s t e ú l t i m o que m o m e t - j d e J u s t i c i a y C o m p r o m i s o , 
tos ante-, Re igosa h a b í a h u r t a d o de D e s p u é s de busca r lo p o r d i f e - , , 
encima de l m o s t r a d o r de l a F e r r é - ; ren tes lugares , d ió con J u a n , entra1 p e r m i t í a que h a b l a r a con e l d e u u n 
t e r í a ' ' M o n s e r r a t e " , s i t a en su i l o - ' g á n d o l e so lamente 40 pesos de los c lante , e x i g i é n d o l e d i n e r o si que-
raicillo, u n a h o * i de va le , con l a 110 pesos, h a b i é n d o l e confesado elí r í a r e sca ta r l a a su p o d e r . . 
que se p r e s e n t ó d e s p u é s de fals< I m u c h a c h o que a l pasar por A g u a ' C o m i s i o n a d o s los agentes L u i s 
f i c a r e n ' e í l a u n ped ido , en l a c a - ' D u l c e a l sa l i r pa ra e l Banco , uu1 de IWigusly C o r r a l d e t u f d e r o n a 
sa de v e n t a de efectos de a u t i m ó - c h a u f f e u r que t e n í a el a u t o en Cande la r i a , q u i e n d e c l a r ó que en 
v i l e s s i t a en P rado n ú m e r o 3, ne aque l l a p i q u e r a , le i n v i t ó a da r u n efecto l l e v ó a su casa a s u s o b r i -
l a p rop i edad de L e o n a r d o S. M i - paseo, c o b r á n d o l e d e s p u é s 40 pe-1 na y a l esposo, po rque le d i j e r o n 
les, po r ita que e l gerente de l a fo- sos p o r e l paseo, y el resto de l d i - i que no les gus taba la c o m i d a de l i Disgus tos , sustos, penas, a t o l ó n 
r r e t e r í a p e d í a se l e e n t r e g á s e n va- ñ e r o que f a l t a b a l o i n v i r t i e r o n en-: h o t e l e n que r e s i d í a n i que y a e n ^ r a m i e u t o . p r o d u c v la a l t e r a c i ó n de 
r i ag gomas de a u t o m ó v i l e s , s iendo t r e a l m o r z a r y o t r o s gastos qua; su casa, B e t a n c o u r t r i ñ ó s in m o - n e r v j o s L a eXc.itaci6n de los aer-
e l lo m e i p n o . i h i c i e r o n i n d u c i d o a e l lo po r el r e - ' t í v o a su esposa t r a t a n d o de pegar-
E l acusado, sé a b s í u v o de d -^c ' a - f c r ido c h a u f f e u r . Sabe que e l chaui le l o qi'.-? e l la e v i t ó . A s u n c i ó n te-
r a r , s iendo r e m i t i d o a l V i v a c . I f f e u r res ide en C o n c o r d i a e n t r e 
Marques González" y Oauendo , 
P r e o c u p a c i o n e s : 
Proces'aaosi 
P o r ios d i s t i n t o s jueces de In s - S u c o m p a ñ e r o de V i v a c , l e h u r t ó 
t r u c c i ó n de esta C a p i t a l , fue ron p ro ropas y d i n e r o 
cesado ayer los s igu ien tes i n d i v i -
duos : E n ca r ta d i r i g i d a a l j e fe de la 
v ios , l l e v a a ia neuras ten ia , e l m a l i 
merosa ce que su esposo s i gu i e r a fP la f ^ ^ f " ^ flaC* í J } 1 ' 
m a l t r a t á n d o l a como de cos tumbre ^ ol f l í x i r A n t l n e r v i o s o d e l D r . 
se f u é a M o r ó n a la casa de su Verr .ezobre . que se vende en todas 
a m i g a Pau la V á z q u e z . C o m o l a , l a s bot icas y en su d e p ó s i t o N e p t u - ; 
P o l i c í a J u d i c i a l c o m p r o b ó que l o » 0 y M a n r i q u e . H a b a n a . V i v i r preo-1 
declarado por la s e ñ o r a G a r c í a era capado, p e r j u d i c a en t n d o s en t i do . ! 
c i e r to , q u e d ó en l i b e r t a d . [ A l t 2 s e p i . 
D O S M A N O S 
SALUDA A SUS AMIGOS DETALLISTAS Y 
RESPETUOSAMENTE LES RECUERDA 
QUE LA LECHE 
D O S M A N O S 
Sigue siendo la mejor, la más fresca, la más 
sabrosa, la más rica en crema: y Ies recuerda 
que con nuestra propaganda y ayudados por 
ellos, seguiremos desengañando all público, 
que todas las leches no son lo mismo 
D O S M A N O S 
Se impone pídala en la bodega de la esquina, 
y si no la tiene avise a sus distribuidores' 
R a m ó n L a r r e a y C í a . 
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¡ H A B A N E R A S 
SANTA SOFIA 
ULTIMA FESTIVIDAD DEL MES 
M i p r i m e r sa ludo. 
De afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
Sea para l a j o v e n e in te resan te 
d a m a Sof ía Z o r r i l l a , esposa de l 
c u l t o y ta len toso d i r e c t o r de L a 
D i s c u s i ó n , s e ñ o r T o m á s J u l i á . 
E s t á de d í a s , y lo p a s a r á en su 
p in to resca f inca de San t a M a r í a 
de l Rosa r io , donde se encuen t r a de 
*emporada. 
Tres s e ñ o r a s m á s . 
Que ce lebran hoy su santo . 
S o f í a Ba r r e r a s de M o n t a l v o , So-
f í a A r e n a l de C á r d e n a s y Sof ía 
O n e t t i d é C a r r e r á , j ó v e n e s y bellas 
las t r e s . 
A d e m á s , en t re las damas que es-
t á n h o ^ de d í a s , So f í a Cantero de 
G a r c í a Cas t ro , S o f í a F e r n á n d e z de 
Meneses, Sof ía T o r r a d o de Rober t s , 
Sof í a M a r r e r o de Canto , S o f í a A l o n -
so de B a s u l t o , S o f í a I n é s M o n t e r o 
de Pe ra l t a , S o f í a B e r n a l V i u d a de 
M a s f o r r o l y Sof í a de l a H o y a de 
L ó p e z de l C a s t i l l o . 
Y l a in t e re san te Sof í a R o d r í g u e z 
de Mon teve rde , de l a que tengo 
encargo de hacer p ú b l i c o , pa ra co-
n o c i m i e n t o de sus amistades , que 
no p o d r á r e c i b i r . 
S e ñ o r i t a s . 
L a Mnda 'Sofía M a s f o r r o l . 
iSofía B a r n e t , S o f í a C o l l a d o y 
S o f í a M i r a n d a . 
L a e s p i r i t u a l y m u y graciosa So-
fía G a r c í a Castro y Cantero. 
Y p o r ú l t i m o , Sof í a J u l i á y Zo-
r r i l l a , u n a j eune f i l i e encan tadora . 
¡A todas , fe l ic idades! 
L A B O D A D E H O Y 
B o d a . l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C a n d i t a He-
L a ú l t i m a de sept iembre. r r e r a y Ramos y e l d i s t i n g u i d o j o -
Se c e l e b r a r á a las doce de l d í a de ven M a n u e l y i l l a n o v a . 
h o y en l a P a r r o q u i a de l A n g e l . . 
Boda s i m p á t i c a . 
A n t e su a l t a r m a y o r q u e d a r á pa-
r a s iempre consagrada l a u n i ó n d e l Cuya d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
N O C H E S D E C A R A L T 
F u n c i ó n de moda . 
Es la de hoy en Payre t . 
Segundo de los m i é r c o l e s b l a n -
cos de l a g r a n t emporada de Ca-
r a l t . 
U n a ob ra nueva , desconocida pa-
r a nues t ro p ú b l i c o , sube a l c a r t e l . 
N o es o t r a que L a Capr ichosa 
M i s s J enny , comedia de a m b i e n t e 
r e f i n a d o , de s i tuac iones in teresan-
tes y de bel los y f l u i d o s d i á l o g o s . 
M o n t a d a a todo l u j o . 
Con r i c o ve s tua r io . 
T a n t o e l no tab le actor C a r a l t 
como l a p r i m e r a ac t r i z R a i m u n d a 
de G-asipar r ea l i zan en L a Capricho-
sa Miss J enny u n a a d m i r a b l e l a -
bor e s c é n i c a . 
De u n a t r a c t i v o excepcional r e -
su l t a la f u n c i ó n de esta noche en 
Payre t . 
H a b r á l l eno comple to . 
De seguro . 
GARCIA. SI5TO Y Cia.-Telef. M-5991, centro privado.-Telegrafo: Siglo-Habana-
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VIDRIOS DE COLORES 
U n a nueva r ev i s t a . 
D e a t r ayen t e t í t u l o . 
T r á t a s e de Vidrios de Colores , 
f r u t o de l a c o l a b o r a c i ó n de los no-
tab les au to res mexicanos Or tega , 
P r i d a y Castro P a d i l l a . 
A d m i r a b l e p o r su asun to . 
Y por su p r e s e n t a c i ó n . 
E n e l d e s e m p e ñ o de Vidrios de 
Colores t o m a n p a r t e las f i g u r a s 
p r inc ipa l e s de las huestes mexica-
nas de M a r t í . 
A c o m p a ñ a d a de l a d i v e r t i d a re -
v i s ta B a t a c l a n e r í a s l l e n a r á la se-
g u n d a s e c c i ó n doble de esta no-
che . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
Todo l o p romete . 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
Sensible l a n o t i c i a 
Que doy con pena. 
Desde hace unos d í a s se encuen-
t r a en l a C l í n i c a de Sousa e l doc-
t o r A n t o n i o J . de Arazoza . 
E l v i e jo y buen amigo , a l to f u n -
c i o n a r i o ae l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i l a , ha s ido somet ido a u n a ope-
r a c i ó n a r r i e s g a d í s i m a . 
iHstaba ayer de c u i d a d o . 
M u y d e c a í d o . 
FIESTA BOHEMIA 
N o c h e de a l e g r í a 
A n " m a d a y d i v e r t i d a . 
H a de ser a s í l a de m a ñ a n a , ba-
j o todos sus aspectos, en e l t ea t ro 
M a r t í . 
U n a f i e s t a b o h e m i a e s t á o r g a n i -
zada con njiuchos y poderosos atrac-
t ivos p o r elementos del pe r iod i s -
mo . 
E n t r e é s t o s , M i g u é l B a g u e r . 
Y L o n g o r i a , Buznego , etc. 
E n las Habane ras de la t a r d e da-
r é todos l o s pormenores . 
U n l a r g o p r o g r a m a . 
I n t e r e s a n t í s i m o . 
CHIC 
U n cuaderno prec ioso . 
D i g n o de todos los e log ios . 
Eís e l de l a r ev i s t a Chic corres-
p o n d i e n t e a l mes que h o y f i n a l i z a . 
U n a de sus p á g i n a s l a dedica a 
l a f ies ta con que c e l e b r ó su c u m -
p l e a ñ o s en l a m a n s i ó n pres idencia l 
N e n i t a G r a u y Machado . 
lLánda n i ñ a . 
N i e t a d e l Jefe de l Es tado. 
C onch i t a Johane t , b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a , aparece en o t r a p lana de la 
lu josa r e v i s t a . 
T r a e u n t ex to ameno. 
Y grabados de a c t u a l i d a d . 
(Continaa en !a pAglna siete) 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usted tomar el mejor c a f é del m u n d o , 
el de " L a F lo r de T ibes" , exi ja nuestro a c r e d i t a d í s i m o nombre en el 
c a r t u c h o . Este requisito es indispensable; lo d e m á s son cuentos de los 
vendedores . 
NOTAS PERSONALES 
E L S E Ñ O R R A M O N M E N E M ) E Z 
D e s p u é s de haber d i s f r u t a d o una 
t e m p o r a d a de dos meses en los Es-
tados U n i d o s , r e g r e s ó ayer , en com-
p a ñ í a de su d . ' n g u i d a f a m i l i a , 
e l s e ñ o r R a m ó n M e n é n d e z , geren-
te de la a n t i g u a e i m p o r t a n t e f i r -
ma t abaca le ra MenSndez y Compa-
ñ í a . 
Nos complacemos en e n v i a r nues-
t r o s a ludo de b ienven ida a t a n es-
t i m a d o a m i g o . 
GLORIA GIL R E Y 
Procedente de M é j i c o , se h a l l a en 
esta c a p i t a l l a celebrada canzone-
t i s t a G l o r i a G i l Rey, b ien conoc ida 
del p ú b l i c o h a b a n e r o . 
De G l o r i a G i l Rey han d i c h o los 
c é l e b r e s c o m e d i ó g r a f o s he rmanos 
Q u i n t e r o : 
" E l a r t e de G l o r i a G i l -Rey , se 
nos a n t o j a un r amo f ragante en e l 
cua l hay f lo re s de todos los j a r d i -
nes de E s p a ñ a , de esa E s p a ñ a sale-
rosa, s e n t i m e n t a l que canta y l l o r a 
t r á g i c a m e n t e " . 
E n v i a m o s nues t ro saludo de b ien 
venida a l a be l l a a r t i s t a . 
7 . 
Acabamos de recibir un nuevo surtido de camisas, cor-
batas, juegos interiores, pañuelos, calcetines y otros artícu-
los de caballeros. Y por llegar a tiempo, en días en que la 
Venta Fin de Temporada permanece en vigorólos bemos «do 
marcando con precios bajísinios, al colocarlos en las vitrinas 
del departamento correspondiente. Es esta, pues, una oportu-
nidad extraordinaria para adquinr muchas cosas de excelen-
te calidad y buen gusto por cantidades insignificantes. Una 
oportunidad que sabrán aprovechar las personas elegantes 
y de fino sentido económico. 
A $ 1 . 6 0 
Por carecer de u n surt ido completo de tallas, aunque si m u -
chas de u n mismo t a m a ñ o , ofrecemos a este prec io ex t raord ina-
r iamente bajo unas f in í s imas camisas de bat is ta inglesa, con listas 
o arabescos en fondo blanco,. 
A $ 1 . 6 5 
N o v í s i m a c o l e c c i ó n de camisas de V i c h y f r a n c é s ; blancas o de 
c o l o r ; en todas las combinaciones de m o d a . 
Nuevas tonal idades . Todas las ta l las . 
A $ 1 . 7 5 
L i q u i d a m o s u n g ran sur t ido de camisas blancas de f in í s imo 
soiesette, propias para p laya y sports. Se t ra ta de una oferta ex-
t r ao rd ina r i a . 
A $ 2 . 5 5 
Elegante camisas de batista inglesa; con listas y d ibujos en 
vanas combinaciones sobre f o n d o blanco o de c o l o r . Todas es-
tas " p i n t a s " son de la m á s al ta novedad . 
A $ 2 . 6 0 
Camisas blancas, de p o p l í n superior, con cuel lo f i j o y p u -
ñ o s spor t , y camisas de pop l in blanco o de colores con cuello 
pos t i zo . 
C A M I S A S A $ 1 . 3 5 
Camisas de ba t i s ta ; 
blancas o de color , o con 
listas y arabescos en dis-
t i n t a s combinac iones ; 
siempre s iguiendo las i n -
dicaciones de l a m o d a . 
A 40 C E N T A V O S 
Ofrecemos imponderar 
ble c o l e c c i ó n de m a g n í f i -
cas corbatas . Corbatas 
de c r e p é y de p u n t o de 
jersey. Con listas u o r i -
ginales d i b u j o s . 
c C A L C E T I N E S A $ 1 . 7 5 
( l a | /2 docena ) 
Ofer ta especial de cal" 
cetines, en cajas de me-
dia docena, ?. $1 . 7 5 . U n o 
de los estilos f a v o r i t o s . 
Calcet i y¿S de a l g o d ó n tor-
c i d o . Negro , b lanco y car-
m e l i t a . 
0 1 r a s O f e r t a s 6 e l i n t e r e s 
D E COMUNICACIONES 
UNA ACLARACION 
A y e r se nos f a c i l i t ó en l a Se-
c r e t a r í a de Comunicac iones l a s i -
g u i e n t e no ta a c l a r a t o r i a : 
" E l i n f o r m e dado a l H o n o r a b l e 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
po r el s e ñ o r Z a m o r a , Sub-secreta-
r i o de Comunicac iones , r e fe ren te a 
expol iac iones de c o r r e s p o n d e n c i a , 
no se c o n t r a í a a hechos rea l i zados 
por empleados de l Negociado de 
Cer t i f i cados , s ino de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos de l a H a b a n a . 
E l ú l t i m o caso r e g i s t r a d o ocu-
r r i ó en la _División fjg A p a r t a d o s de 
la expresada A d m i n i s t r a c i ó n , s ien-
do s o r p r e n d i d o el empleado s e ñ o r 
P a u l i n o S á n c h e z , q u i e n fué suspen-
d ido de empleo y sueldo y presen-
tado a l Juez competen te , que le ha 
procesado. 
NEGOCIADO DE CERTIFICABOS 
Y REZAGOS 
R e l a c i ó n de las car tas c e r t i f i c a -
das nacionales que se e n c u e n t r a n 
a rch ivadas en el Negociado de Cer-
t i f i c ados y Rezagos de la Secreta-
r í a de Comunicac iones , en v i r t f d 
de no haber pod ido ser en t regadas 
a los de s t i na t a r i o s n i devue l tos a 
los r emi ten tes y los cuales e s t á n 
en d i c h o Negociado a d i s p o s i c i ó n 
de unos u o t ros , med ian t e i d e n t i f i -
c a c i ó n . Caso de no ser rec lamados 
estos ce r t i f i cados , s e r á n ab ie r tos 
o f i c i a l m e n t e y el d i n e r o o va lo res 
que c o n t u v i e r a n se i n c a u t a r a de 
e l lo el Es tado ( a r t í c u l o 35 6 de l 
R e g l a m e n t o de l Se rv ic io de Co-
r reos ) . 
C O R B A T A S 
A 66 cen tavos .—Corba tas de se-
da en color entero, o con dibujos 
en el mismo color y rayas anchas o 
estrechas. 
Desde 77 centavos hasta $ 2 . 2 5 
ofrecemos m a g n í f i c a s corbatas f ran-
cesas, inglesas e i ta l ianas, en las 
mas originales combinaciones de 
color y d i b u j o . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
A $ 1 . 1 0 . — C a m i s e t a s y calzonci-
llos de m u y f ino y resistente soise-
t t e . Precio por piez? 
A $ 1 . 5 0 . — C a l z o n c i l l o y camise-
tas con rayas labradas . 
A $ 2 . 7 5 . — C a l z o n c i l l o s de bra-
mante de h i lo p u r o . Cor te y con-
fecc ión i r reprochables . 
P A Ñ U E L O S 
A $ 1 . 7 5 . — L a docena de p a ñ u e -
los de batista, b lancos . 
A $ 1 . 2 5 . — L a caja con media 
docena de p a ñ u e l o s blancos con o r i -
lla de co lo r . 
A $ 3 . 5 0 — L a caja con media 
docena de p a ñ u e l o s de h i lo p u r o , 
con dob lad i l lo estrecho de co lo r . 
A $ 4 . 5 0 . — L a caja con media 
docena de p a ñ u e l o s de h i l o , blancos, 
con i n i c i a l bo rdada en c o l o r . F i n í -
simas combinaciones . 
C A L C E T I N E S 
A $ 3 . 5 0 . — L a caja con media 
docena de calcetines de seda m u y 
f i n a . En negro, b lanco , champagne 
ca ime l i t a y g r i s . 
A $ 3 . 8 5 . — L a caja con media 
docena de c a i x t i n e s de h i l o puro , 
en b lanco , negro y c a r m e l i t a . 
CZenea(Neptuno) N?21 
IÍP0N0,M-3143. IÍABANA 
NO USE MAS SUS PREWDAS TVT 
RA DE MODA 
Se las transformamos por m u y na-
co dinero Kjiperto dibujante v f i f i e -
ras propios para toda clase de refor-
mas y fcncargos 
VERDADETíAR XOvi . -n v D r S r v 
JOYAS F I X A S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Esquina Aguila RAFAEL 
D D I A R I O ofrece a 
«us abonados la m e j o r re-
revista del m u n d o . 
Recorte este c u p ó n j 
p r e s é n t e l o con e l r ec ibo 
de s u s c r i p c i ó n al D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en e¡ 
establecimiento " R O M A " , 
A v e n i d a del Bras i l entre 
Zidue ta y Monser ra le . 
Por $5 .00 r e c i b i r á "Plus 
U l t r a " duran te u n a ñ o . 
S e F u é e l C a l l o 
G r a c i a s a 
G e t s - í f 
Nunca sabrá cuan 
fácil puede des-
hacerse de los ca-
llos y callosidades 
hasta que haya 
usado "Gets-It." 
Simplemente apli-
qúense unas gotas 
y el dolor intenso 
desaparece, el ca-
llo se encoje y 
pronto podrá 
arrancarlo con 
los dedos. Nunca falla. 
Cuesta muy poco. Se 
vende en todas partes, 
E. Lawrence & Co., 
Chicago, E. U. A, 
L I S T A N U M . 3 2 7 
R e m i t e n t e : E s t r e l l a L ó p e z . Cie-
go de A v i l a . D e s t i n a t a r i o : G u e r r e -
r o Godof redo , H a b a n a . 
R e m i t e n t e : P u r a P é r e z , C ien fue -
gos. D e s t i n a t a r i o : G o n z á l e z Cas t ro 
Juan , C. M a m b í . 
R e m i t e n t e : f r a n c i s c o M a s t i e , 
A n t i l l a , O'. D e s t i n a t a r i o : G u a m á n 
E u g e n i a , H a b a n a . 
R e m i t e n t e : E n r i q u e G ó m e z , So-
l a , C a m a g ü e y . D e s t i n a t a r i o : G ó m e z 
M a n u e l , M é x i c o . 
R e m i t e n t e : C e c i l i o Nieves , Cue-
t o . O r i e n t e . D e s t i n a t a r i o : G ó m e z 
R a m ó n , B . A . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
R e m i t e n t e : N o constar , M a r i a n a o . 
D e s t i n a t a r i o : G u t i é r r e z J . M . , H a -
r í a , B . A . , R . A r g e n t i n a . 
R e m i t e n t e : M . L u q u e . H a b a n a . 
D e s t i n a t a r i o : G u t i - r r e z J . M . , H a -
bana, C u b a . 
R e m i t e n t e : Socorro M o r e i r a , H a -
bana . i D e s t i n a t a r i o : G ó m e z S á n -
chez A n t o n i o , R í o Cauto . 
R e m i t e n t e : James M a t h e g u e , 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . D e s t i n a t a r i o : 
H e n r r y M i r i a m . N . Y . U . S. A . 
R e m i t e n t e : R i o h a r d H u b e t , Ca-
m a g ü e y . D e s t i n a t a r i o : H u b e r t F l a -
r i m o . Jamaica , B . N . Y . 
R e m i t e n t e : M a n u e l C o n c e p c i ó n , 
Sagua l a G r a n d e . D e s t i n a t a r i o : 
H e r n á n d e z D o m i n g o , M a j a g u a . 
R e m i t e n t e : T o m á s H e r n á n d e z , 
La j a s , s . C . D e s t i n a t a r i o : H e r -
n á n d e z M a t i l d e . J o v e l l a n o s . 
R e m i t e n t e : O h l n g C h i Chey, H a -
b a n a . D e s t i n a t a r i o : H e r m a n o s 
C h a n g , P e r ú , Lama. 
R é m i t e n t e : J o a q u í n Sen, H a b a -
n a . D e s t i n a t a r i o : H e a p a k Ca. , Ca-
n a d á . 
R e m i t e n t e : G . sMonares , A n t i l l a . 
D e s t i n a t a r i o : Johnson M a n u e l , Ja -
maica , B . W . Y . 
iRemi ten te : E r n e s t o L a r a , M e -
neses. D e s t i n a t a r i o : L a r a F o r t u n a -
te, Guaracabuya , s . C . 
R e m i t e n t e : F e r d i n a n .Soleman. 
C . Senado. D e s t i n a t a r i o : L e w i s o n 
T o n . , M i r a n d a . 
R e m i t e n t e : C a l l e n Sedsay, A n -
t i l l a . D e s t i n a t a r i o : Lcdsay J e n o t h , 
Jamaica , 
R e m i t e n t e : J o s é M.. Cas t ro , Sa-
gua l a G r a n d e . D e s t i n a t a r i o : L a -
b o u r d e t t e Cast ro Y . Ga tmo . C . 
R e m i t e n t e . S i l v e r i o Ramos . Des-
t i n a t a r i o : L a n t l g u a M a t e o . Santo 
'Domingo , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
R e m i t e n t e : A n g e l R o d r í g u e z , 
Habana , C u b a . D e s t i n a t a r i o : L ó -
pez Servando, R e p ú b l i c a de C h i l e . 
R e m i t e n t e : N o consta , H a b a n a . 
D e s t i n a t a r i o : L a m o r e Leanne . Pa-
r í s , F r a n c i a . 
R e m i t e n t e : A d r i a n o L ó p e z , H a -
b a n a . i D e s t i n a t a r i o : L ó p e z Ramos 
L o r e n z o , C á d i z , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : Jesusa A l o n s o , H a b a -
na . D e s t i n a t a r i o : Leles A n t o n i o , 
P u n t a A l e g r e . 
^Remitente: E m i l i o . Castro, H a -
bana . D e s t i n a t a r i o : L a n d See, H a -
bana, C u b a . 
R e m i t e n t e : E u l a l i a F a r i ñ a s , M a -
j agua . D e s t i n a t a r i o : M e d i n a I n d a -
l e c i o . C e n t r a l V i o l e t a . 
R e m i t e n t e : P l á c i d o Esp inosa , 
Mercedes, M a t a n z a s . D e s t i n a t a r i o : 
M a d a n " Jus to . T o r r i e n t e . 
R e m i t e n t e : B a r t o l o m é P i m e n t e l 
C a n a n o v a . D e s t i n a t a r i o : M a t o s L i -
l l i l l o , Cayo M a m b í , Or ien te . 
R e m i t e n t e : B e n i g n o C á r d e n a s , 
Meneses. D e s t i n a t a r i o : M o r a l e s Ce-
l e s t i no . F a l l a , C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : J u a n A l u ñ o s , Cueto . 
D e s t i n a t a r i o : M u ñ o z G a r c í a , M . M i -
gue l , H a b a n a , Cuba. 
R e m i t e n t e : M . G o n z á l e z , . L o s 
A r a b o s . D e s t i n a t a r i o ; M a r r e r o M a -
n u e l , C é s p e d e s , C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : F e l i p a D r e k e , L a j a s , 
S. C . D e s t i n a t a r i o : M o r a A n t o n i o . 
C a i b a r i é n , S. C. 
R e m i t e n t e : F . V a l d é s , H a b a n a . 
D e s t i n a t a r i o : M e r g l v i r e , P ina , Ca-
m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : "Valeriano G i l , E n -
c r u c i j a d a . D e s t i n a t a r i o : M o l i n a 
Car los , sagua la Grande , S. C6. 
R e m i t e n t e ; Jarz M a . I n s t o r l i . 
A n t i l l a . D e s t i n a t a r i o : Me Y n a t o c h 
E l l e n , Jamaica , B . Y . 
R e m i t e n t e : J b o n Me K o f a n n , M i -
r a n d a . D e B t i n a t a r i o : Melcen C h i r s -
t i a n . Jamaica, B . Y . 
R e m i t e n t e : F e d e r i c o N . Ca le , 
B a ñ e s , O r i e n t e . D e s t i n a t a r i o : Me 
E n r i q u e D o r l s , Jamaica , B . W . Y . 
IRemi ten te : M a r c e l l e Supont , H a -
bana . D e s t i n a t a r i o : M a r t h e A n t o -
n i o , Ba rce lona , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : J . C a j a r a v i l l e , H a -
bana . D e s t i n a t a r i o : M o s q u e r a . 
E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : A n t o n i o G o n z á l e z . 
H a b a n a , C u b a . D e s t i n a t a r i o : M i e r 
F e l i c i a n a , E s p a ñ a . 
N O T A . — P o n g a s iempre su n o m -
bre y d i r e c c i ó n c o m p l e t a en los so-
bres, p a r a que le sea devue l t a su 
c a r t a , si n o es e n t r e g a d a . 
E l se l lo de en t rega especial de-
be usarse para sue la cor responden-
c ia sea en t regada con m a y o r r a p i -
'dez que l a o r d i n a r i a , pero no s ig-
n i f i c a mayor s e g u r i d a d . N o debe 
por t an to , emplearse en el e n v í o de 
valores o d o c u m e n t o s . Para esta 
clase de e n v í o s l e aconsejamos el 
s e rv ic io de ce r t i f i cados . 
J O L P R U F 
R e c o r d a r á V d . , s e ñ o r a , que ha-
ce a l g ú n t iempo le hemos ponde-
rado las insuperables cualidades 
de las medias H o l e p r o o f ( J o l -
p r u f ) . 
N o podemos resistir al deseo de 
pa r t i c ipa r a usted lo que nos su-
c e d i ó con una an t igua y m u y es-
t imada d i e n t a de esta s i casa. 
D i c h a s e ñ o r a , desde muchos 
a ñ o s a t r á s era compradera ex-
clusiva de cierta marca de me-
dias, por dos razones: ¡a p r i m e -
ra, porque es pa r t ida r i a de! ada-
g i o : vale mas lo ma lo conocido. . . 
y la segunda, porque realmente, 
son m u y buenas las medias que 
ella a d q u i r í a . 
Desde que vendemos la marca 
Ho lep roof , hemos insistido un d i a 
y o t ro cerca de d icha s e ñ o r a pa-
ra que se llevase u n par , como 
mues t r a ; al f i n , po r complacer-
nos a c c e d i ó a nuestros deseos. 
A y e r se p e r s o n ó en nuestra 
t ienda, y su p r imer acto fué el de 
adqu i r i r una caja de medias H o -
leproof , d i c i é n d o n o s : 
— M u c h o siento no haber c o m -
prado antes estas medias . He so-
met ido el par que l l e v é , a rudas 
pruebas ; lo l a v é numerosas ve-
ces, me lo puse casi a d i a r i o , y 
n i se a r r u g ó , n i se r o m p i ó , n i va-
r ió de color lo mas m í n i m o . Es-
toy encan tada . 
D e s p u é s de estas palabras , 
¿ q u é podemos decir a usted de 
las medias Ho lep roo f? 
medias, p0r su magníf¡Ca ^ J 
Son de seda pura . practiZ^ 
i r rompibles , y por l0 UCail*iite 
excelentes, como la ^ 1 * ° * hti 
que se fabr ique en el r r ! n n ^ 
Las tenemos en tod™ , 
desde $1.40 hasta $3 Dar COloreí' 
M E D I A S de M u l e í ^ c , 
b lanco , negro, carmelita 
tortoise, c o r d o b á n , ht'w- ' £ri!l 
4 8 c . y 5 3 c . el par ' 4lc-
M E D I A S - H i l o ; C o I o r e 
co, negro, c o r d o b á n , tortoise k 
ge; a 7 3 c . y 9 8 c . pa r . be,• 
P A R A NIÑOS 
- INES, en todos t a . , 
nos, color blanco, negro v 
m e l i t a ; a 12e . 15c y 26r 
C A L C E T I N E S blancos. ^ , 
puno de co lor ; a 21c . 30c 31; 
4 5 c . p a r . ' ;>-
C A L C E T I N E S de Conchita A 
h i lo , b lancos . Del No | a! 4 
4 0 c . p a r . De l 5 al 9 a 50c J 
C A L C E T I N E S de Conchita 
ca P . R . C . Blancos, combinados 
con rosa, azul y p u n z ó , a 6P-
p a r . 
C A M I S E T A S marca G . D . Er 
todas las tallas, a $1 05 
C A M I S E T A S H . R . f a l l a U 
a $ 1 . 1 2 , ta l la 2 a . a $1.27 ta' 
l i a 3a. a $ 1 . 4 2 , talla 4a . a $157 
ta l la 5 a . a $ 1 . 7 2 , talla 6a a 
$ 1 . 8 7 . 
C A M I S E T A S P . R . Todas las 
tallas, a precios corrientes en "La 
F i l o s o f í a " o sea: muy baratas. 
Podemos decir que, de u n d í a a B O R D A D O S , PLISES Y CA-
ot ro doblamos la venta de estas L A D O S . Esperamos sus encargos 
V S'AJM 
N I C O L A I 
ygt. paladar ahitado o al cuerpo cansado, nada le 
y4jf agrada como un tazón de Kellogg's Corn 
Flakes, doradas y quebradizas. Su sabor 
delicioso atrae al gusto mis delicado, y son llenas 
de sustancias que dan vigor. Tómeselas con leche 
o nata y, cuando se quiere un manjar exquisito, con 
plátanos tajados u otra fruta fresca. Están siempre 
listas para la mesa. 
De venta en los principales almacenes de abarrotes. 






ante de puro 
afrecho. 
C A S U M I I R n B O l l Q y O 
N O HAY BELLEZA 
comparable a la de un bellt 
cutií suave terso, transpa 
rente... 
Todos los especialistas con» 
vienen en que el mejor tra-
tamiento para el cutis es 
lavarlo con jabón puro. 
C a s h m e r e B o u q u e í , 
e$ un jabón purísimo, deli-
ciosamente perfumado, que 
auna en si las múltiples aro 
mas de cien flores diversas. 
Su copiosa jabonadura, tan rica, esti-
mulante y refrescante, ha sido el 
ú n i c o t ra tamiento empleado por 
eenera^ones de mujeres bellas. 
roiur 
COLCATÍA. 
«mi Prú * > ' • » • ^ 
ribuidorct: Slarti lm_<rporatf 
Ar»tnal 2 y i • Habano 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V B Í F P 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e » . Para S e ñ o r a s , exclusival8 
Calle Ó a r r e t o . n ú m a r o 6 2 . Guanabacoa 
orneóte 
x c i i i DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 30 DE ]92í> 
H A B A N E R A S 
(Vienes de l a p á g i n a seis) 
EN EL YACHT CLUB 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A 
A v e r h o f f y S a r r á y C a r m i t a D í a z 
L a r r i n a g a . 
L a s t r es encantadoras he rmanas 
A u g e l i t a , E n c a r n í t a y H e r m i n i a 
Cruce t y B e r n a l . 
A n g e l l a Ramos , A n i t a Rec io , E m -
m a R e j i l l a , G r a z i e l l a Pascua l , O t i -
l i a B a r r e r a s , M a r g a r i t a Z ú ñ i g a , 
M a r t a B e t a n c o u r t , Esperanza Bo te -
l l a , D e l i a V i l l e g a s y H e l i a Acos t a . 
M a r í a I s a b e l , M a r í a L u i s a y A n i -
t a Ga ldo . 
O l i v i a R o a y C ó r d o v a , l a l i n d a 
h i j a de l c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o 
de r e d a c c i ó n Jo rge Roa , que a s í , 
en t re las a l e g r í a s de l a f ies ta , ce-
l e b r a r á e l í a u s t o suceso de sus 
quince a ñ o s . 
L a s n i ñ a s de B e n í t e z , de P i c ó n , 
y de Cas t ro . 
U n a i n v i t a d a m á s . 
M a r t a F o n t a n i l l s y R a d e l a t . 
Se p r o m o v e r á n r i f a s , h a b r á acer-
t i j o s y r e i n a r á e l ba i l e t o d a l a t a r -
de-
E l e p í l o g o de l a f ies ta s e r á u n 
paseo de las n i ñ a s en u n engala-
nado bosa has ta l a p l a y i t a de B a -
racoa. 
V o l v e r á n a lgunas has ta e l Y a c h t 
C l u b en u n a l a n c h a que a l l í las es-
pera. 
L a s d e m á s h a r á n su regreso eu 
e i m i s m o boss pa ra despedirse do 
la fes te jada en su casa de Calza-
da y 8 e n e l V e d a d o . 
U n d í a c o m p l e t o . 
r . t á todo dispuesto 
• fa l tar deta l le a l g u n o . 
2111 fiesta de n i ñ a s que se cele-
Unapn el H a b a n a Y a c h t C l u b 
5rará en 
psñan;¡i o rganizadora C a r m e l a N i e -
E,s be r re ra , l a p l u m a f e m e n i n a 
•: £ i u n d o , t a n e s p i r i t u a l y can 
je t-1^ 
^ o f r e c e en obsequio de l a me-
rL de sus h i jas . 
E0Carmencita H e r r e r a . 
•vínv l inda . 
Trans íe r ida l a f ies ta desde su 
ñor jus t i f icadas causas c o i n c l -
hora a l efectuarse, con el ú L 
le añoUde estudios de l a g r ac io -
f e intel igente n i ñ a , 
^ t íabrá p r i m e r o u n a lmuerzo en 
.gran s a l ó n de l a e legante socie-
t d de Ia playa- . * rarmencita r e u n i r á en u n a me-
I g a l a n a d a c o n f lo re s y c o n 
f-belots a l g rupo de sug a m i g u i t a s . 
Grupo numeroso . 
ron las n i ñ a s que a n o t o . 
Josefina M e n c í a y G ó m e z , C o r i -
i¿ ^.ballí y G a r c í a Mon tes y A b e -
f^orales y H e r r e r a . 
^malita R o m e r o y A n g l a d a , . A n y 
Rustamente y B e r n a l y M a r í a A n -
„ia Carr ión y R i v e r o . 
Vii'giuia Rasco. 
Feli Noguei ra . 
Hilda Roa-
Margot L lanos y Testar , L i v i a 
C O N C I E R T O T I F I C O C U B A N O 
pe grandes a t r a c t i v o s . r r e r a , O r i a l i s de l a Vega , Cuca N ó 
Superior a los an te r io re s . 
Así promete r e s u l t í p en su con -
junto y en cada u n o de sus deta-
lles el qu in to conc ie r to t í p i c o c u -
^Es'tá todo organizado y t o d o d i s -
puesto para o f recer lo e l d o m i n g o 
próximo. 
Será en el N a c i o n a l . 
A las diez de l a m a ñ a n a . 
De su d i r e c c i ó n e s t á hecho ca r -
go el admirab le y a d m i r a d o p i a n i s -
ta Ernesto Lecuona . 
Cuenta con e l concurlgo de las 
señoras L izz ie M o r a l e s de Ba te t , 
Rita Montaner de F e r n á n d e z y M a -
h Fantoli de Carrasco y de las se-
üoritas L u i s a M a r í a Mora les , T o -
masita N ú ñ e z , O lga Espinosa , H i l -
áa Gómez, Mercedes M e n é n d e z , R i -
ta Agostini y M a r í a E l ó z e g u i . 
Además, los s e ñ o r e s A l b e r t o M á r -
ouéz, A le j and ro G a r c í a de C a t u r l a , 
Gustavo C a r r a s c o . . . 
Y Gonzalo R o i g . 
Con su b r i l l a n t e orques ta . 
El Clon del conc i e r to s e r á e l 
Mosaico Cubano de L e c u o n a c a n -
tado por un corp. 
Coro n u t i i d o . 
De cien s e ñ o r i t a s . 
La r e l a c i ó n , aunque extensa, no 
podría res is t i r a l deseo de d a r l a a 
conocer. 
Esperanza Beneme l i s , Mercedes 
Muñiz, Cuca C o n d o m , M a r y M é n -
dez, Ado l f ina Jo rge , Carmen Con_ 
dom, Margo t R o i g , Ofe l i a M é n d e z , 
Antoníetta A b e l l o , L u i s a Jo rge y 
Silvia LóPez M i r a n d a . 
Mirta J ú s t i z , G l o r i a M i r ó , L u l -
siana López M i r a n d a , C a r m e l a G ó -
mez,, Consuelo M i r ó , J u l i e t a B r o -
wer^Üary Mora les , E l d a Lecuona , 
Amaífa R o d r í g u e z , Mercedes S á n -
íliez, E lena Lecuona , H o r t e n s i a H e -
bregas, N e n a F i g u e r a s , H o r t e n s i a 
P a y r o l , A d e l i n a L ó P e z . E s t r e l l a 
Cueto , M a r g o t O l i v e r a , Rosa R e i n a , 
Sara E s t r a d a , J u a n a M a r í a Parce-
ló , O f e l i a Santa Cruz y A r m a n d a 
Yer tK 
E l o í n a R o d r í g u e z , G r a c i e l l a O l i -
v e r a , Odela Cueto , L i l y de l B a r r i o , 
Esperanza Cue rvo , M a r í a Josefa, 
Daves, J u l i a H e r n á n d e z , B e r t n a 
D 'Escoube t , S i l v i a L ó p e z R o v l r o s a , 
J u l i a A c o s t a , G l o r i a M a r t í n e z , R o -
s i t a Z ó n d e g u i , G r a z i e l l a Miche l ena , 
L u c i l a G ó m e z , D o r a D 'Escoube t , 
Mercedes H e r n á n d e z , M a r t h a M i -
chelena , M a r g o t D a u d e n , M a t i l d e 
H e r n á n d e z , Olga P u v e n t u d , B l a n -
q u i t a Sainz y Graz i e l l a Dai^Üen. 
A m e l i a M e n é n d e z , M a r í a I sabel 
L ó p e z R o v i r o s a , ^¡ .ol i ta G a r c í a A l -
v a r a d o , H o r t e n s i a D e a r r i g n a g a , 
A u r o r i t a F r a n c o , R a q u e l Camacho, 
O t i l i a S o t o m a y o r , D o m i t i l a Es ten-
ger , Ofe l i a Pone Rec io y A u r o r a 
Palac ios . 
J u l i t a G ó m e z , M a r í a Teresa M u -
ñ o z y J u l i a R e q u e j o . 
V i o l e t a Cordero , Z o r a i d a F r a n c o , 
Nena O 'S le l , A m a n d a I . Cas t ro , Fe-
fa M e n é n d e z , Carmen R o d r í g u e z , 
A n g e l i n a R a m o s y R i t a A n t o n i a 
M a s ó . 
Y Mercedes U r q u í a , Ofe l i a Re-
q u e i j o , C o n c e p c i ó n L u i s , A m a n d a 
J . A n d e r s o n , A l i c i a G a r c í a R i v e r a , 
E l e n a R a d a , A u r o r a P i n i l l a , Z o i l a 
S o t o m a y o r y M a r g a r i t a I z q u i e r d o . 
L a s sol is tas de l Mosa ico Cubano 
s e r á n , p o r u n a pa r t e , las s e ñ o r i t a s 
L u i s a M a r í a M o r a l e s y O lga E s p i -
nosa, y p o r o t r a , n u e s t r a cantante 
de moda , R i t a M o n t a n e r de Fer -
n á n d e z . 
H a b r á ensayo hoy . 
U l t i m o de los m i é r c o l e s 
Hé.ytd.eLt-í L. 
( C o n t i n u a F * g . D I E Z ) 
P a r a todo caballeroi elegante y 
de buen gusto tenemos una b o n i t a 
c o l e c c i ó n de cigarreras en o ro de 
14 y 18 qui la tes . Todas en estilos 
lujosos y de g ran d i s t i n c i ó n . T a m ' 
b ien en p l a t a f i n a , con adornos de 
oro y esmalte, ofrecemos una va r i e -
d a d extensa. 
KA. C A 9 A D E L O * R E f M k U M 
AVE. 06ITALUL102 - TEL. A - 2 8 5 9 
f o d o cuanto en mater ia de arte se produce en 
t u r o p a , l o e n c o n t r a r á usted en P A R I S - V I E N A . Es-
pecializamos en V a j i l l a s finas de porcelana . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
CUANDO estuvo Manolo Alonso en "El Encanto", 
en los días de los juegos por I.i 
Copa Davis, tuvimos ocasión de 
oirle hablar del entusiasmo con 
que él y Tilden habían acaricia-
do la idea de venir a la Habana, 
para jugar aquí varios matches. 
El plan surgió estando ambos 
en Palm Beach jugando en el tor-
neo que se celebraba en el Ho-
tel "Royal Poinciana", y era, en 
verdad, fácil de realizar, puesto 
que estaban tan cerca de la Ha-
bana, pero Tilden tenía innume-
rables compromisos y el tan de-
seado viaje hubo de aplazarse. 
AI referimos hace días a los 
magníficos courts que construye 
el Hotel Almendares, se nos ocu-
rrió que quizás podría aprove-
charse este deseo de los dos gran-
des jugadores e invitarlos para 
que inauguraran ellos dichos courts. 
Inauguración más brillante no podría soñarse, y, por otra parte, el hecho de que "Bill" 
Tilden, el ídolo americano, y Alonso, que goza de extraordinarias simpatías, vinieran a jugar a 
Cuba, traería aparejados beneficios múltiples. 
Dado el calibre de los dos jugadores, la noticia se divulgaría por el mundo entero, espe-
cialmente en los Estados Unidos, y serviría como propaganda gratis para Cuba, que ocuparía lu-
gar preferente en la atención mundial en los días que se celebraren los juegos. 
Sería además un impulso vigorosísimo al turismo, ya que vendrían cientos y cientos de tu-
ristas americanos. Los que van donde quiera que juegue Tilden, y muchos otros que se decidirían 
a verlo por primera vez aprovechando, de paso, la oportunidad de conocer un país nuevo. 
Además el juego de los dos ases del Tennis significaríala más alta enseñanza para las 
estrellas cubanas, quienes, como apuntó hace días Flaquer, tienen todas las cualidades innatas, 
pero necesitan jugar con grandes jugadores extranjeros y verlos jugar. 
Este último aspecto pudiera hacer que, tanto el Vedado Tennis Club, el Loma Tennis, el 
"Lucky" y los demás Clubs donde se practica el aristocrático deporte, se interesaran en el 
plan (por el beneficio que reportaría a sus socios) y cooperaran con el Hotel Almendares para 
hacer realizable la idea. 
A t r a í d o por las Ventas Post-
B a l a n c e . . . 
U A B L A B A M O S ayer de l a i n -
mensa af luencia de p ú b l i c o 
que v e n í a a nuestra casa, a t r a í d o 
por las ventas Post-Balance y los 
innumerables a t r ac t ivos—en ca l idad 
y p rec io—que estas of recen . 
E l segundo d í a — o sea eyer mar" 
t e s — f u é a ú n m a y o r l a concurrencia 
( d e b i ó ser que las personas que v i -
nieron el lunes h i c i e ron la m e j o r 
p ropaganda : l a de l a p r o p i a expe-
r iencia . . . ) 
L a concur renc ia l l e g ó a ser t a n 
numerosa ( a m á s de t an d i s t i ngu i -
d a . . . ) al f ina l i za r l a m a ñ a n a , que, 
no dando abasto e l personal de cos-
tumbre , se t u v o que reforzar con 
varios empleados de las o f i c inas . 
De piel blanca: $ 3 . 9 9 . 
Lo hay con tacones bajos. 
Al interior 30 Cts. extra. 
HAZAR ÍMGLE5"5. RAFAEL e 1MNJ5 
C A B A N A - C U B A 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
E S T A C I O N P . W . X 
P r o g r a m a d e l conc ie r to en l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a l a u r e a -
da B a n d a M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
que s e r á t r a s m i t i d o po r l a E s t a c i ó n 
R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X , de l a 
Cuban Telephofte C o m p a n y aso-
c iada a l a I n t e r n a c i o n a l Te l ephone 
and T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n de Ne-w 
Y o r , el d i a 30 de Sep t i embre de 
192 5. a, las 8 p . m . 
Impresiones que nos enorgul lecen 
H a n sido var ias las impresiones 
recogidas acerca de los d í a s que es-
tuv imos sin ab r i r nuestras puertas, 
por estar r e a l i z á n d o s e el ba lance . 
U n a s e ñ o r a — e s t i m a d í s i m a cl iente 
nuestra, cuya o p i n i ó n apreciamos 
ex t raord inar iamente—nos d e c í a : 
" C u a n d o E l E n c a n t o cierra sus 
puertas parece que fa l t a algo a l a 
v i d a de la H a b a n a . Y no u n " a l g o " 
p e q u e ñ o que pueda pasar desaper-
c i b i d o . Sino u n " a l g o " de i m p o r t a n -
cia m á x i m a , que se e x t r a ñ a , que se 
necesita v i t a l m e n t e . . . " 
U n a espiritui'al s e ñ o r i t a — a d m i r a -
d o r a entusiasta d e " E l E n c a n t o " — 
comunicaba ayer a J o s é Justo M a r -
t í n e z : 
" ¡ Q u é ra ro M a r t í n e z v e n i r a la 
H a b a n a s in entrar en £ 1 E n c a n t o — 
y que s e n s a c i ó n de tr is teza ver sus 
puertas c e r r a d a s — p a r e c í a que f a l -
taba a lguien de l a f a m i l i a 1 " 
Estas opiniones, como las d e m á s , 
las agradecemos p ro fundamen te . 
Las hemos t ranscr i to porque refle-
j a n c laramente lo que s ignif ica E l 
Encan to p a r a esta alegre y descon-
f iada c iudad de l a H a b a n a , . . 
Vest idos d é O t o ñ o 
¿ N o ha vis to l a v i d r i e r a donde ex-
ponemos vestidos de O t o ñ o de cre-
p é y de georgette? 
S o n estilos v a r i a d í s i m o s y todos 
respondiendo a los ú l t i m o s dictados 
de l a m o d a . 
Los colores no son menos var iados 
que sus esti los. 
Todos ( r e b a j a d í s i m o s ) los ofre-
cemos ahora 
a $ 1 4 . 5 0 
Otros Vest idos 
Encantadores modelos p a r a calle 
y pa ra t a rde , hechos en c r e p é de 
Ch ina y georgette, en los colores 
m á s de m o d a : azu l , r o j o , morado , 
beige, jete. , 
Se v e n d í a n antes d e l balance a 
$ 3 5 . 0 0 0 y $ 4 0 . 0 0 , los ofrecemos 
ahora 
a $ 2 5 . 0 0 
C r e p é Bordado 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a u - , . ^a 
por completo a un c r e p é bordado 
cuyos colores son m u y apropiados 
para el O t o ñ o . T iene fondo de co-
ló? con bordados en r e l i eve . 4 0 " 
de a n c h o . 
$ 1 . 2 5 l a v a r a . 
Pa ra Caballeros 
E n l a v i d r i e r a que dedicamos a 
a r t í c u l o s de caballeros se exh iben : 
Calcetines a $ 4 . 0 0 med ia d o c . 
Corbatas a $1 . 0 0 . 
Camisas a $ 2 . 5 0 . 
Payamas a $ 2 . 1 5 . 
P e r f u m e r í a 
E n una v i d r i e r a , p o r San Rafae l , 
exponemos var ios a r t í c u l o s de per-
f u m e r í a . 
Co lon i a I z i a . 
! 4 Vz 
65 c t s . ^ $ 1 . J 0 
Co lon i a " E z a v i n " 
V i 1/4 V i 1 l i t r o 
30 c t s . 50 c t s . 85 c t s . $ 1 . 5 0 
T a l c o " A W a r " , caja de l a t a , con-
teniendo 16 onzas de ta lco con sua-
ve m o t a de fe lpa 
80 c t s . 
J a b ó n L i m ó n de B e r t i n i 30 cen-
tavos caja de t res . 
J a b ó n Shampoo M e d i c i n a l 3 0 
centavos caja de t res . 
Esencia "Encanto" , de B u r v a l , de 
agrad/able per fume y lu joso estu-
che 
$1 . 9 0 ' 
1 l i t r o 
$ 1 . 7 5 
A R D O R ! 
p r e v e n g a y c a l m e e l a r d o r 
^ p r o d u c e l a i r r i t a c i ó n 
en l a p i e l d e l i c a d a de s u 
nino. R e f r é s q u e l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
577 
í A L C O 
d e V i ü a u d o u 
U s e cuan to qu i e r a d e l ta lco 
M a v i s d e s p u é s d e l b a ñ o . L e 
p r o p o r c i o n a u n a s e n s a c i ó n de 
bienestar pe r f ec to , y s u p e r -
fume du lce a u m e n t a el efecto . 
V I V A U D O U , I N C 
Parú • tfrw Tork 
L lunes pasado no pud imos celebrar nuestras ventas de cortes y retazos po r que cedimos 
iodo el espacio a las Ventas Pos t -Balance . 
Pero ya el p r ó x i m o s á b a d o y lunes volveremos a celebrarlas y prometemos que h a de ser 
ex t r ao rd ina r i a l a can t idad de retazos que e n t r a r á n en e l l a . 
S 0 L 1 S . E N T R I A L G O Y C I A . 
fialiano. San Rafael . San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
Para, ustedes que buscan sa-
bldamer<te economizar es l a 
oportunidad da axlnalrlr a r t í c u -
los de t an ta u t i l i dad y consumo 
como los detallados m á s abajo 
y a precios que n i puestos por 
ustedes mismas. V é a n l o s . 
Frazadas de piso las 
mejores 100 x '/B a. . |0 .24 
Paflos de h i lo para va-
j i l las , a 15, 20 y . . . $0.25 
P a ñ o s para muebles a 
15 cts. uno, 1|2 doce-
na . . . $0.80 
Pafio para mtnebles, 
grande a 20 cts. uno 
media docena $1.10 
Oran l iqu idac ión de sombreros, 
s in reparar en precios./ 
a 
K i y T U l T O Y C A M P A N A R I O 
A V I S O A L 4 S D A M A S 
E l jueves, día primero, queda inaugurada la temporada de Invierno 
en la p e l e t e r í a E L B U E N GUSTO. EHtos zapatos son m á s bonitos que 
los de las d e m á s temporadas; lo mismo en señora que en n i ñ a . V E A 
N U E S T R A S V I T R I N A S 
E L B U E N G U S T O 
A V E N I D A S E I T A L I A 70. TELEFONO A-5149. 
C S960 :{ d 30 
C A T A R R O S 
Antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radioalmeato 
POR L.A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a de l a 1 
T U B E R C U L O S I S J 
L . P A U T A U B E R G E 
10, Rué de ContUntlsoplo 
PARIS 
AJt 10 ag 
S E D A S y 
F O U L A R E S 
C r e p é george t co lor en tero a $ 1 . 2 5 
G r e p ó Georget f l io reado a $ 2 . 5 0 
F o u l a r d de seda a • . . ' . . . $ 1 . 2 5 
C r e p é Ch ina f lo reado a . . $ 2 . 2 5 
F o u l a r d de a l g o d ó n a 60 y 
80 c e n t a v o s . 
F o u l a r d c l g o d ó n en d i b u j o s m u y 
aprop iados para K i m o n a s , h a y u n a 
g r a n v a r i e d a d y sus precios , cua l 
es n u e s t r o sistem'a, s iempre ba-
r a t o . 
" B O H E M I A ' ' 
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M a r c h a A d e l a n t e . 
B i s k u p . 
O v e r t u r a , P a r a g r a h I I I . . 
S u p p é . 
C h a r l a en e s p a ñ o l p o r el 
a n u n c i a d o r . 
Segunda P a r t e 
B o l e r o C a p r i c h o E s p a ñ o l 
R o l l i n ? o n . 
F a n t a s í a de l a Opera Car-
men B i z e t . 
C h a r l a en i n g l é s p o r e l 
a n u n c i a d o r . 
Te rce ra Part*. 
V a l s , Smi les T h e n ivisses 
A n c l i f f e . 
F o x - t r o t , W h y D o n t Dreans 
Come T r u e . , . . F l o o d . 
D a n z ó n M a r i o Mallo-ca . . 
H e r n á n d e z . 
E m i l i o R E I X O S O . 
S u b - D i r e c t o r de l a B a n d a . 
I 
l o c i ó n 
C a m o m i l a ürítat 
d i s i m u l a r á u s t e d e l v e l l o S in 
t e ñ i r l o . . 
•«í E l uso de los depilatorios es pcllgrosvA 
( ¿ a CAMOMILA INTEA aclara de ta l 
i 
forma el color del vello que lo deja imper-
ceptible a la vista y cono "qa deliciosa 
.pelusüla al tacto. 
También se usa para aclarar el color de 
tos cabellos,' pero no es un tinte, sino una 
sustancia de manzanilla absoluto vece» 
tal e inofensi/v 
^"caloairto part I» cxport»dí8i 
LA ROSARIO. S> A 
Agait ta Cabal v. 
SALVADOR PE PEREDA 
loítutri», J4. Habtaa 
Ptbrietata P. BELTRAN 
Ctrrtat**- Saaitadtr 
(ESPAÑA) 
D o l o r e s 
C a b e z a 
Esta dolencia es causada " 
genera lmente po r d e s ó r -
denes d e l h í g a d o o d e l i 
e s t ó m a g o . L a m i s i ó n de 
las P i l d o r i t a s de R e u t e r 
es cor reg i r estos ó r g a n o s 
y expeler del organismo 
todas las ira purezas 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
H í G í e n e 
O C N T A D U R R 
( g 3 i y ? S ~ S A R I ? A ' 
ELiXíRDENTIFRiCO .SRRRfl~255t 
C H A L E S 
Acábennos de recibir de París una grandiosa 
colección de preciosos chales, manteletas, bufan-
das, etc., etc. Todo lo nuevo y elegante, así co-
mo lo original y raro que pueda confeccionarse 
en estas finas prendas lo ofrecemos en nuestro 
Departamento de Chales y Mantones, que es, sin 
duda, el mejor que hay en la Habana, 
Y como nuestros precios son cada vez m<xo 
módicos, damos a continuación algunos, a fin de 
que vean lo provechosa que será para ustedes 
una visita a esta su cnsa, donde podrán adqui-
rir por la mitad de su valor las últimas 
novedades. 
Chales estampados y bordados, preciosos 
modelos, en infinidad de colores con y sin fleco, 
a $2.25. $3.25, $5.50 y $6.75. 
Chales pintados y bordados, últimos modelos, 
a $7.50, $8.50 y $9.50 
Bufandas de jersey, a rayas y en colores en-
teros, de gran novedad, a $1.75, $2.50, $3.50 
y $4.50. 
Manteletas estampadas y bordadas con flecos 
.ortos y largos, a $7J5 $9.00, $ 1 2.-0 0 , 
$14.50 y $24.00. 
Esto, lo reseñado, es, naturalmente, una pe-
queña parte de lo mucho que hay en este De-
partamento. 
En chales finos, por ejemplo, hay una infini-
dad de estilos y gran variedad de precios. 
G A L I A X O 
, Y 
dÓMPAÑIA 
PASTF.IjSKXA. y h k l a d o s 
L U C E R N A " 
Unica casa en Cuba que elabora sus productos: a estilo europeo^ 
L a casa predilecta de la sociedad habanera. ¿ 
Especialidad en encargos para banqueteo y tautizoa. 
Saffln para fami l ias ; servicio a domici l io . 
N B P T U N O 104. T E L E F O N O M-61ST. 
PLEATING 
VD. VESTIR BIEN Y ELEGANTE? MANDE A PLISAR SUS VESTIDOS A 
" A R M A N D O " 
>X.ISAIIOS A \AI»OR.—BORDADOS, BOTOIfES 
.ESTON. rOI&KAMOS POLCAS Y SOMBKILI ,AS 
¿Tiene que t e ñ i r alguna tela? Nosotros lo t e ñ i m o s el 
color que usted desee. 
A R M A N D O G U T I E R R E Z GONZAIiEZ 
V I L I i E G A S 58 112 E N T R E O B R A P I A Y l . A M P A R I E E A 
I i l lmenos a l t e l é fono A-4225 y pasaremos gustosos a reco-
ffsr sus oncarffos 
C S94G A l t 3 d SO. 
R e s t a b l e z c a e l b r i l l o 
p e r l i n o h a l - u m l d e 
s u s d i e n t e s 
j - o s d e n t í f r i c o s arenosos gastan el esmalte 
de los dientes a l darles una b lancura a r t i f i -
c i a l . A s í d a ñ a n irreparablemente el esmalte^ 
l a coraza pro tec tora del diente, d e j á n d o l o 
expuesto a la c á r i e s . 
Lia C r e m a Dental Kolynos esta exenta de toda substancia 
áspetxi. E l l a posee una consistencia cremosa y suave que no 
tiene n i n g ú n o t ro d e n t í f r i c o . K o l y n o s pule el esmalte s in gas-
t a r l o y poco a poco restablece e l b r i l l o na tura l de los dientes. 
P r u é b e l o e n su re lo j y v e r á como l i m p i a e l o r o s in raya r lo . 
K o l y n o s es, a d e m á s , e c o n ó m i c o — u n tubo le p r o p o r c i o n a r á 100 




D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a d e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 6 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
PAGLNA OCHO DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 30 DE 192^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
rrACIOíTAl, (I»a»eo da l i a r » e B a w 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades internaciona-
les n ú m e r o 51; L a Reina de l a Fies-
ta, por Josie Sedgwick; L a Mariposa 
Blanca, por Barbara L a Marr , Con-
way Tearle y Ben L y o n . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; L a Reina de la Fiesta; L a Ma-
rposa Blanca. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; L a Reina de la Fies-
ta ; L a Mariposa Blanca. 
PAYB2JT (Paseo de M a r t í esq^uina a 
Ban Jo»*) 
Compañ ía de dramas y comedias Re-
nacimiento, d i r ig ida por el pr imer ac-
tor R a m ó n Caral t . 
A las ocho y media: estreno de la 
comedia en tres actos, o r ig ina l de 
R a m ó n C Sanroma, L a caprichosa 
Miss Jenny. 
Concierto por el T r ío Argen t ino . 
Piano: Pedro Ol ivan; vo l ín : Alfonso 
Cid; cello: Pascual Ol ivan . 
PUZZTCIFAXi M I jA COMEDIA (Asi -
mas y srnlneta) 
No hay f u n c i ó n . 
U A B 7 I (Prado y Dragonosj 
Gran C o m p a ñ í a do Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: ¡Ya pa rec ió 
la cadena. . . y el mono no! 
A las nueve y cuarenta y cinco, 
Bataclanerlas; estreno de l a revis ta 
de Carlos M . Ortega y Pablo Pr ida 
y el maestro M a m p l Castro Padil la, 
Vidrios de colores; debut de la New 
York Jazz Band . 
aZiSlASCBssa (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Regino L ó p e z . 
A las ocho: Los bohemios c r io l los . 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: Otero en el ga-
r ro te . 
:- . T E A T R O S Y A R T I S T A S :-: 
DIA D E MODA EN P A Y R E T ESTRENO DE LA 
CAPRICHOSA MISS JENNY 
L a f u n c i ó n de esta noche en e l 
.o jo coliseo, es de m o d a . 
Con t a l m o t i v o , f i g u r a en e l car-
t e l u n es t reno : el de l a comedia en 
t r es actos, t i t u l a d a , " L a Capr icho-
sa Miss J e n n y " . 
Pocas comedias de las que se de-
n o m i n a n f r í v i l a s paeden presentar 
u n c a r á c t e r de -ian de l icado gusto 
y de t a n i r r e p r o c h a b l e c o r r e c c i ó n . 
' L a (Caprichosa Mlss J e n n y " e s t á 
m o n t a d a en escena con todo l u j o , 
con modal idades e s c e n o g r á f i c a s 
nuevas y po r f o r m a r par te de l 
" P r o g r a m a R e n a c i m i e n t o " , es dado 
creer que sea m a n j a r exqu i s i to 
para n u e s t r o p ú b l i c o . R a m ó n Ca-
r a l t es u n i n t é r p r e t e a d m i r a b l e en 
esta ob ra , y lo m i s m o o c u r r e c o n 
la ce lebrada p r i m e r a ac t r i z , R a i -
m u n d a de Gaspar . 
R e g i r á n para l a f u n c i ó n de esta 
noche precios e c o n ó m i c o s a base 
de u n peso c incuen t a c3ntavos las 
l u n e t a s . 
Se ensaya ac t ivamen te l a adapta-
c i ó n e s c é n i c a de l a nove la de B las -
co I b a ñ e z , t i t u l a d a , " L o s c u a t r o j i -
netes de l A p o c a l i p s i s " . 
E l decorado y v e s t u a r i o de " L o s 
cua t ro j i ne t e s de l Apoca l i p s i s , es 
r i q u í s i m o y b e l l o . 
L A TEMPORADA DE R E V I S T A S MEXICANAS EN MARTI 
" V i d r i o s de Colores" , l a r ev i s t a 
a legre que t u v o l a v i r t u d de en tu -
s iasmar a l p ú b l i c o mex icano cuando 
los s e ñ o r e s Or tega , P r i d a y Castro 
P a d i l l a l a e s t r ena ron en su p a í s , 
se r e p r e s e n t a r á esta noche po r vez 
p r i m e r a en ü1- T e a t r o M a r t í . 
P a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta 
ob ra en l a que i n t e n v e n d r á t oda l a 
g r a n C o m p a ñ í a de Revis tas M e x i -
canas, se ha c o n t r a t a d o c a b l e g r á -
f icamente a la N e w Y o r k Jazz B a n d , 
famosa o r g a n i z a c i ó n m u s i c a l . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " V i d r i o s de 
C o l o r e s " es., se nos dice, d e s l u m -
b r a d o r a . . . 
L o s au tores se h a n c r e í d o o b l i -
gados a s o l i c i t a r l a c o l a b o r a c i ó n de 
los mejores e s c e n ó g r a f o s de M é x i c o , 
para asegurarse t r a j e s y decoracio-
nes que concuerden per fec tamente 
con e l e s p í r i t u de esta r e v i s t a . 
" V i d r i o s de Co lo re s " va en l a se-
g u n d a s e c c i ó n dob le , a las 9 y 45, 
con B a t a c l a n e r í a s . 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n senc i l l a se 
o f r e c e r á , p o r p r i m e r a vez en esta 
s e c c i ó n , l a p o p u l a r í s i m a r ev i s t a " Y a 
a p a r e c i ó l a cadena y e l m o n o n o " . 
L o s prec ios son los de cos tumbre . 
A base de sesenta centavos pa ra 
l a p r i m e r a y u n peso v e i n t e para 
l a s egunda . 
FORMIDABLE PROGRAMA E N MARTI PARA MAÑANA 
Sergio A c e b a l y A r q u í m i d e s Pous, 
ac tores de p o p u l a r i d á t i i n d i s c u t i b l e ; 
e l g r a c i o s í s i m o " g a l l e g o " Mendoza ; 
l a es tupenda c a r a c t e r í s t i c a E l o í s a 
T r i a s ; l a n o t a b i l í s i m a d a n z a r i n a 
D e l f i n a B r e t ó n ; R o d o l f o A r e u "as 
de l b a i l e " ; E m m a D u v a l , L u p e I n -
c l á n , Laura , M i r a n d a , L u p e A r o z a -
m e n a ; e l ingen ioss imo e sc r i t o r , a r -
t i s t a y 'causser" del ic ioso Gustavo 
R o d r e ñ o ; y este g r u p o " g l o r i o s o " 
de ac tores-per iodis tas , o de pe r io -
distas au to re s : A l b e r t o L á m a r 
Schweyer , M i g u e l i t o Baguer , "Cha -
m a c o " L o n g o r i a , e l g e n i a l " P a n e r a " 
' o sea d o n L u c i a n o Buznego, E n r i -
que Garc í a . Cabrera, H e r r a n L ó p e z , 
J u a n i t o Acos ta , H . P o r t e l l V i l a , y 
e l p o p u l a r í s i m o maes t ro mexicano 
Cast ro P a d i l l a ; son los nombres que 
f i g u r a n en el p r o g r a m a ve rdade ra -
men te f o r m i d a b l e que ofrece " M a r -
t í " pa ra m a ñ a n a . 
L a f u n c i ó n comienza a las ocho 
y t res cuar tos , con l a r e v i s t a m a g -
n í f i c a que es t renan esta noche Or-
tega, P r i d a y Castro P a d i l l a , los 
a f o r t u n a d í s i m o s a u t o r e s . Se t i t u l a 
" V i d r i o s de C o l o r e s " . 
D e s p u é s v iene l a ' e j e c u c i ó n " per-
fec ta y acabada de l a h u m o r a d a l í -
r i c a de l Maes t ro Caba l l e ro , t i t u l a d a 
" L o s A f r i c a n i s t a s " , consecuencia de 
" E l D ú o de l a A í r i c a n a " y de con-
secuencias " r i s u e ñ a s " , puesto que 
de e l l a se encargan a d e m á s de L u -
p i t a I n c l á n y E lena U r e ñ a , e l MaeSr 
t r o Cast ro P a d i l l a " c r e a d o r " de l 
" Z e r d e i r a " en l a H a b a n a y en C h a l -
c h i c o m u l a ; H e r r a n L ó p e z , que h a r á 
e l " P e r e a " en m a y a - a r o g o n é s ; A l -
b e r t o L á m a r Scheweyer, que en e l 
" A l f o r j a s " p o n d r á en ev idenc ia sus 
p r o f u n d o s conoc imien tos de ale-
m á n ; M i g u e l i t o Baguer , que h a r á 
u n " C i r í a c o " m e j o r que una c r ó n i -
ca soc i a l ; e l "Chamaco L o n g o r i a " 
que se s u e ñ a e l " A l c a l d e " m o d e l o ; 
Buznego en el 'Te lmo ' m i t a d en ba-
t u r r o y m i t a d en 'bable ' ' a s t u r i a n o , 
y a s í suces ivamente . . . 
L u e g o h a b r á u n acto e x c é n t r i c o 
y n e w - y o r k i z a n t e , t i t u l a d o "Jazz-
m a n í a ' " , en el que j u n t o con las 
p r i m e r a s f i g u r a s femeninas de l a 
C o m p a ñ í a de Revis tas h a r á n su 
r e a p a r i c i ó n por esta sola noche dos 
notables a r t i s t a s , ac lamados s iem-
pre po r los habaneros : D e l f i n a B r e -
t ó n y R o d o l f o A r e u , estupendos ba i -
la r ines y reyes de las danzas c ó -
micas . 
M á s t a r d e A r q u í m i d e s Pous , ei 
n o t a b i l í s i m o ac tor cubano y e l "ga-
l a i c o - c r i o l l o y cosqu i l l ean te Mendo-
za, con l a c o l a b o r a c i ó n de i o s m á s 
celebrados elementos de " C u b a n o " 
e s t r e n a r á n l a c a r i c a t u r a p o l i c i a l de 
f u l m i n a n t e a c t u a l i d a d "She r lock -
H o l m e s c o n t r a P a p á M o n t e r o " , que 
e s c r i b i ó u n a u t o r t an ingen ioso y 
fe l iz como A g u s t í n R o d r í g u e z , ex-
presamente p a r a e l l o s . 
A c o n t i n u a c i ó n Gustavo R o b r e ñ o , 
s iempre donoso y s i m p á t i c o p r o n u n -
c i a r á su breve, sesuda y t rascenden-
t a l confe renc ia sobre " L a R u m b a " 
sus o r í g e n e s , m o v i m i e n t o s y efectos, 
conferenc ia que l l e v a r á unas i n t e r e -
santes i l u s t r ac iones c o r e o g r á f i c a s . 
Y f i n a l m e n t e Sergio A c e b a l , el 
g r a n Sergio Aceba l , recurso i n f a l i -
b le c o n t r a l a neuras ten ia j u n t o con 
esa comicaza c r i o l l a que se l l a m a 
E l o í s a T r i a s , h a r á u n ' d u e t o " C a r a l -
t l esco" de su i n v e n c i ó n denominado 
" E l P e r r o P o l i c í a " . 
Este es e l p r o g r a m a de m a ñ a n a 
en " M a r t í " . Pues a pesar de la 
c a n t i d a d y de l a c a l i d a d de las "co-
sas" que se dan en é l , y p a r a con-
servar el c a r á c t e r bohemio a l a f ies-
ta , ajena a l r ep robab le l u c r o , los 
precios de las loca l idades , n o han 
sido a l t e rados , c o n s e r v á n d o s e , co-
mo 'Cualquier f u n c i ó n c o r r i d a co-
r r i e n t e a base de doce pesos los pa l -
cos, dos l a l u n e t a y sesenta centa-
vos l a t e r t u l i a . 
P O L I T I C O " 
D e b o c o n f e s a r m i p r e d i l e c c i ó n p o r E l J e f e P o l í t i c o ; 
e s s u p e r i o r a L a S i n V e n t u r a , e n t é c n i c a , e n s u n t u o -
s i d a d , e n i n t e r p r e t a c i ó n y s o b r e t o d o , e n i d e o l o g í a . 
El Caballero Audaz. 
Esta gran película que la 
casa Hugon Film de PARIS 
hizo en España, con la 
cooperación de artistas tan 
famosos como Rene NAVA-
RRE, será estrenada por 
SANTOS Y ARTIGAS 
EN CAMPOAMOR 
EL SABADO 
reproduce esta obra cine-
matográfica, con todos sus 
detalles, la célebre novela 
de ese título de EL CABA-
LLERO AUDAZ, la que tie-
ne como eje central, la his-
toria de "un arribista polí-
tico", que llegó al pináculo 
de la gloria, hollando a pa-
so todo cuanto para el 
hombre debe ser sagrado 
en la vida y cayó fulminado 
por el destino, cuando la 
prosperidad, la fama y el 
amor, lo llevaban en sus 
brazos. 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
con la más notable compañía que ha venido a Cuba, debutará en PAYRET el 28 de NO-
VIEMBRE PROXIMO. En su elenco figura el MONO JOHNSON, el más grandioso imitador del 
hombre. Tirador, jugador de cartas, danseur, malabarista, etc., JOHNSON asombrará al pú-
blico de Cuba. 
U n a escena de l a o b r a , en l a Fren tes de l a Cibeles, M a d r i d 
P L E I T O W 
O R I G I N A L 
U N M O N O D E T E N I D O 
E N P A R I S 
c 8 9 5 1 l d - 3 0 
T E A T R O TRIANON 
E l Orgul lo de l a Est i rpe m a g n í f i c a 
p roducc ión de V i r g i n i a V a l l i y Euge-
ne O'Brien exhibida ayer martes d ía 
de moda con gran éx i to en T r i a n ó n 
se repite hoy m i é r c o l e s . 
M a ñ a n a vuelve La, Embustera por 
Pola N e g r i y Jack H o l t trabajando 
t a m b i é n Rod L a Rocque. 
E l viernes d ía de moda Los Nlfios 
Peligrosos en No hay quien pueda con 
Ellos y l a interesante c in ta Manos I n -
visibles por Wal lace Beery. 
E l s á b a d o E l M a r t i r i o de un H i j o 
por Jacke Coogan y una cómica do 
H a r r y P o l l a r d . 
E l domingo en las tandas elegan-
tes Irene Riche en L o que dan los 
Hombres y la cómica de Los N i ñ o s 
Peligrosos t i tu lada D e t é c t i v e s en M i -
n ia tura . 
L a m a t i n é e del p r ó x i m o domingo 
s e r á otro é x i t o . E m p e z a r á la tanda a 
las 2 y 30 y se e x h i b i r á n las siguien-
tes cintas: Los N i ñ o s Peligrosos en 
D e t é c t i v e en Min ia tu ra , Ben T u r p i n 
el cé lebre vizco en la comedia de Mack 
Sennet t i tu lada C a s i m i r í n Enamorado 
cinta que d i v e r t i r á mucho a los nirtois, 
Wesley B a r r y ( E l Pecoso) en E l Pe-
queño Enamorado y se e m p e z a r á ese 
día en l a matinee la serie cómica en 
12 episodios t i tu lada L a Telefonista. 
Lunes 5 y martes 6 d í a de moda 
Las Descariradas por Glor ia Swanson. 
T E A T R O VERDÜN 
Anoche un gran t r iunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magis t ra l de 
la func ión preparada. A las 7 y cuar-
to Una Revis ta y Una Comedia, a las 
8 y cuarto L a Senda Misteriosa dra-
ma en 7 actos por el gran actor Da-
vis Powell , a las 9 y cuarto estreno 
La Hacienda de los Duendes grandio-
sa obra en 8 actos llenos de preciosas 
escenas por el s i m p á t i c o Hoot Gibson 
y a las 10 y cuarto estreno Secretos 
Tenebrosos, p roducc ión es pecial en 8 
actos interpretada por la b e l l í s i m a ac-
triz Doro thy D a l t o i i . 
M a ñ a n a estreno en Cuba del Trono 
de la Codicia. E l Domador y L a Senda 
de las Es t re l las . 
Viernes 2 Sanatorio de A m o r . sLa 
Locura del Centauro y E l Hombre de 
Pechos T r i u n f a . , 
Sábado 3 Maciste en el In f i e rno . 
Quien Fuera H é r ó e y Por una M u j e r . 
Domingo 4 Garras Feroces. E l Có-
digo Social y E l Trono de la Codicia. 
E L T E A T R O DE LOS NIÑOS, E L ESPECTACULO DE 
MARAVILLAS 
T a se ha anunciado que el d ía 
10 del p r ó x i m o octubre se i n a u g u r a r á 
en el teatro Payret el cé lebre espec-
t á c u l o maravil loso que, con el dicta-
do de Teatro dei Piccoll , (Teatro de 
los chicos) fundó en Roma y viene 
dirigiendo el famoso ar t i s ta i tal iano 
Vi t t o r io Podrecca, hombre de extraor-
dinario talento y buen gusto, que ha 
sabido hacer de un e spec t ácu lo de ma-
rionettas algo que es, según la 
e x p r e s i ó n de altas intelectualidades 
europeas, " la m á s refinada, bella v 
perfecta e x p r e s i ó n del arte teatral" ' . 
Desde el punto de v i s ta educativo, 
el Teatro de los n iños realiza una la-
bor profundamente a r t í s t i c a . L leva a 
la t i e rna mente de los niños , el con-
cepto y el conocimiento de la Belle-
za; dispone su án imo a lo noble y a 
10 bondadoso y hace pensar a los 
pequeñue los en la conveniencia y en 
e' plecer de l a v i r t u d ; y, desde el 
punto de v is ta teatral, les hace saber 
a los n iños , entre divertidas escenas, 
do l a sana a l e g r í a y de las m á s be-
llas y sentimentales leyendas y na-
rraciones. 
E l repertorio del Teatro dei Picco-
11 se extiende a la esceni f icac ión per-
fecta de las ó p e r a s bufas m á s lindas; 
de los cuentos de hadas m á s cé lebres , 
do las m á s poé t i ca s leyendas inten-
cionales de todas las épocas, de los re-
latos y aventuras m á s imaginat ivas 
y f a n t á s t i c o s . 
Todo ello, en el c a r á c t e r l í r ico , tnu-
sicahzado por no t ab i l í s imos composi-
tores. 
Consta la C o m p a ñ í a de marionettas 
de maese V i t t o r i o Podrecca, de qui-
nientos fantoches admirables por su 
maravil losa compos ic ión e scu l tó r i ca v 
mecán ica ; de diez notables cantanfea 
de ópera, para la ejecución de l a par-
t« musical ; de diez marionett is tas-
de personai numeroso de maquina-ia 
y electricidad; de un repertorio de 
mas de cien obras; de un decorado 
especial para cada obra, compuesto 
por los m á s i lustres e scenóg ra fos i ta-
lianos; y, por ú l t imo , de un vestuario 
que es la expres ión m á s bella de in -
penio, riqueza y buen gusto . 
Se ha abierto un abono especial na-
ra las funciones que han decelebraí-se 
los s á b a d o s por l a tarde y los domin-
gos en matinee. «ww»» 
Para informes, pueden acudir loa 
iéfono6 A-7fi7C.0ntadUrIa de Payret ' te 
Hoy-Estreno en Cuba-Hoy 




H o y en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Gariblipan F i l m 
presentan a la hermosa y bella actriz 
Glor ia Swanson en l a suprema creación 
de la Paramount t i tu lada E l Co l ib r í . 
Tanda de 8 y media Shirley Masón 
en la p roducc ión L a Rebelde. 
M a ñ a n a Carlos Benet t i y Alberto 
Collo en la sboerbia p roducc ión Por 
el Honor de una H i j a . 
Viernes 2 en las tandas elegantes 
dts 5 y cuarto y 9 y media Santos y 
Ar t igas presentan la c h i s t o s í s i m a co-
media de H a r r y Pol la rd t i tu lada No 
M á s Peleas, y estreno de la intere-
sante pe l í cu la de Wesley B a r r y t i t u -
lada E l P s o u e ñ o Pensador. 
Sábado 3 matinee de 3 y tanda de 
7 y media la revis ta N o . 3, la cin-
ta educacional de l a Fox Peces de 
Colores, l a comedia en 2 actos de la 
Fox t i tu lada Don Juan -el Mono, la 
preciosa c in ta propia para n iños Ma-
rino Temporal, l a archicoolsal come-
dia de la Fox E n Fami l ia , pe l í cu las 
exclusivamente propia para n i ñ o s . 
FAUSTO 
En Fausto hoy, por haberlo pedi-
do «n grupo de las f ami l i a s concu-
rrentes, vo lve rá a presentarse hoy en 
sus turnos preferidos de cinco y cuar-
to y nueve y tres cuartos, la ' bella 
I Gloria Swanson en su producc ión Las 
descarriadas. T a m b i é n aparecen en es-
ta cinta, Theodore Roberts y Vera 
Reynolds. En estfi> mismos turnos 
elegantes, la comedia de Monty 
Banks, Cuidado con s o ñ a r . 
E n l a tanda de. las ocho, l á come-
dia en un acto L a enfermedad del 
eueño y la revis ta de asuntos mun-
diales de gran i n t e r é s Novedades I n -
ternacionales No. 35. En l a tanda de 
las ocho y media, Casado de paso, 
por Edmund Love. 
M a ñ a n a Sacramento o pecado, por 
Bebe Daniels y R ichard D i x . E l l u -
nes, por f i n , Don Q. h i jo del Zorro, 
con t inuac ión de L a marca dlel Zorro, 
por Douglas Falrbanka 
CINE NEPTUNO 
EX SECRETO S E K O E M C t S M A K K , 
E N N E P T U N O 
A pe t ic ión y por ú n i c a vez «m la 
Habana, so exhibe en el concurrido 
cine NeptuUo en los turnos prefer i -
dos de cinco y cuarto y nueve y mu-
flía, la p roducc ión Joya Francesa t i t u -
lada E l Secreto de Koenigsmarck i n -
terpretada poi# los principales ar t is tas 
de la Comedia Francesa. 
E n las mismas tandas una intere-
sante Revista Fox. 
A las ocho y media, Irene R ich y 
Mat t Moore en la producción t i tu la -
da La. Culpable. 
M a ñ a n a . L a Ba i l a r ina Enmascarada. 
E l viernes, reestreno en Cuba El 
Prisionero de Zenda, por Alice Terry 
L I R A 
So*ecto programa ha seleccionado 
para hoy la Empresa de este^gran sa-
lón c i n e m a t o g r á f i c o . 
Martlnée corrida de dos y media a 
cincr, y media, una entretenida come-
dia en dos actos. L a Caribbean F i l m 
p-resenta l a regla p roducc ión Joya d'e 
la Paramount t i t u l ada Pies de A r c i -
lla, por Lcatr ice Joy, y Rod L a Ron-
que. L a Fox F i l m , presenta el re-
glo estreno t i tu lado E l hombre de pe-
cho t r iunfa , por el arrogante actor 
Dustin Farnum. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos y el 
regio drama die l a Paramount Pies 
fie arci l la , por Leatr ice Joy y Rod 
La Rocque. 
Por l a • nr.che, gran func ión a las 
ocho y media con el miárno programa 
de la m a t i n é e . 
PLEITO E N I R E J O S CIRCOS 
E L G R A N J O H N S O N 
I N D I F E R E N T E 
L e M a t i n de P a r í s , trae u n "asun-
to j u d i c i a l " , m u y interesante y mas 
para Cuba , po r f igura r en é l . una 
conocida empresa nac iona l : Santos 
y A r t i g a s . 
S e g ú n " L e M a t i n " , J e s ú s Ar t igas 
f i rmó u n cont ra to y e n t r e g ó un 
fuerte an t ic ipo al p rop ie ta r io de l c é ' 
lebre M O N O J O H N S O N , el mas fe-
l iz i m i t a d o r del h o m b r e ; pero pa-
rece que el refer ido p rop ie ta r io 
t a m b i é n f i r m ó u n cont ra to con el 
C I R C O P A R I S H . co inc id iendo las 
fechas en que el M O N O J O H N S O N 
tenia que aparecer en M a d r i d y Cu-
ba , cosa imposible porque el s imio 
a pesar de ser m u y in te l igente , no 
puede real izar ese m i l a g r o . 
L o cier to es que los dos empre-
sarios. P A R I S H y A R T I G A S se han 
puesto de acuerdo en no l legar a un 
acuerdo y ambos han hecho una 
r e c l a m a c i ó n á l e g a n d o iguales dere-
chos sobre el M O N O , el cua l , como 
medida p rev ia de los Tr ibuna les 
franceses ha quedado detenido en 
Paris a las resultas del p l e i t o . . 
M r . G a l l a r d el p rop ie ta r io de la 
bestia v a de uno a otro empresario, 
ofreciendo l a d e v o l u c i ó n de l an t i c i -
po , pa ra resolver el p r o b l e m a que 
tan to debe p r e o c u p a r l o . E n cambio 
el M o n o Johnson, sigue p a s e á n d o s e 
indi ferente por los boulevards ¿r 
Paris , mientras los hombres dec iden 
si él h a r á sus m o n e r í a s , ante los es-
p a ñ o l e s de M a d r i d o ante los c" 
p a ñ o l e s y cubanos de C u b a . . . 
H a y que asegura que Johnson, 
q ú e se entiende perfectamente co r 
su manager le d i c e : "Has me t ido la 
p a t a . . . ustedes los hombres son 
unos i m b é c i l e s . . . ¡ j a qu ien se ie 
ocurre f i n n a r dos contra los pa ra la^ 
mismas fechas! I . . . 
E l Ci rco Santos y A r t i c a s debuta 
en P a y r e t el d í a 2 8 de N o v i e m b r e , 
C O N O S I N , el M o n o Johnson . 
c 8952 l d - 3 0 
A ^ O X c i n 
n o y 
J/me-Pui TA -NicLuet. 
BUENAS FARMACIAS 
y F E R R E T E R I A S 
• G u e r r a a l o s i n s e c t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a d ! 
E ESTRENO DE "OTERO E N E L G A R R O T T l É R A 
N ACONTECIMIENTO E N P A Y R E T 
i ^ r,a e l d í a 5 de octubre e s t á s e ñ a -
lada la fecha para el estreno en el 
Teatro P a y r e f c l e la preciosa revista 
de palpi tante actualidad Otero en el 
Garrote, ú l t i m a a n i m a d í s i m a y enlre-
tenlda obra de Gustavo R o b r e ñ o v 
Federico V i l l o c h . 
E l t r i un fo resonante obtenido por 
esa obra en Alhambra. t r iun fo que no 
tiene precedentes en aquel teatro ha 
despertado una intensa curiosidad en 
el púb l i co en general de la Habana- y 
para satisfacer ese anhelo, la empre-
sa López V i l l o c h ha determinado ofre-
cer una función especial el d í a 5 en 
el Teatro Payret, alternando con Ote-
ro en el garrote, otra de las m á s vis-
tosas y t r iunfales obras del Teatro 
Cr io l lo ; E l Lobo I I o l a vuel ta a Cuba 
en cuatro a ñ o s . 
Otero en el garrote, es la obra de 
|a m á s Intensa comicidad en un am 
S l r f b l ^ 2 ' aIe&ría y v , M d a S : 
En l a obra que nos ocupa, hay cua 
dros de s a í n e t e magistralmente traza-
™ f J ' ' es?ePas l l e r a s , bri l lantes, f r í -
volas e_ intencionadas de revis ta de 
gran l u j o . Y, a d e m á s , trucos sorpren-
dentes que han de asombrar a los es-
pectadores . 
L a m ú s i c a de l a obra, ha sido com-
? ü ^ por . e l maestro Anckermann 
sobre los aires populares m á s boni-
VÍSVy el decorado, portentosa serie 
de hermosos cuadros p ic tó r icos pone 
muy al to el nombre de R e n é V JVo-
riega, como p in to r e scenógra fo dé una 
in7rtbí™aSinaCÍ6n y Una t écn i ca ad-
L a func ión del día o en ayre t l l e -
v a r á a l rojo coliseo un públ ico nume-
ros í s imo y entusiasta. 
(LORRAINE OF LIONS) 
De interesante argumento, 
interpretada por 
PASTY RUTH IÜILLER 
Y NORMAN KERRY 
A m o r T r o p i c a l 




San Lázaro 196. 
c 8956 l d - 3 0 
IA MAYORIA de los insectos son j l enemigos del hombre. No adopte 
una actitud apática permitiendo que 
lleven enfermedades a su hogar—que 
envenenen su cuerpo y contaminen los 
alimentos que ingiere. Los insectos 
son focos de infección e implican peli-
gro. Los insectos atormentan a la 
humanidad. Destrúyalos. Haga su 
hogar más seguro y feliz para Usted 
y para su familia. ' Para esto hay un 
auxiliar infalible. 
Al cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E.U.A., 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar estos insectos. 
Este producto es el Flit Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
pocos momentos de las moscas y mos-
quitos (jue traen la enfermedad. El 
Flit es limpio, fácil de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado que el Flit no mancha ni 
daña los tejidos más delicados. 
Flit extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente a tomizar e l F l i t se ex t e rminan 
las moscas, los mosqaitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sos 
g é r m e n e s . F l i t penet ra en fas hendeduras y 
rendijas en que se a lo jan y reproducen los 
insectos. Se puede t a m b i é n apl icar F l i t sobre 
la r opa ; m a t a las pol i l las y sus larvas que 
hacen agujeros en l a ropa . 
Para l i b r a r una casa de estos insectos d a ñ i n o s 
basta apl icar F l i t . De ven ta en todas partea. 
S T A N D A R D G I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . Ü . A , 
Distribuido por West India Oil Refining Co. of Coba 
FLIT 
•Urea rv^lstnida 
D E S T R U Y E 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Mncbos otros insecto* y »oa génneaea qne mfcatan el boga 
L a lata amarilla con. faja negra 
T A N D A S D E y 9 
G R A N O R Q U E S T A 2 
^<\ \x\^\ ( i¿ ^ — 




E x c l u s i v a d e ! a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
5 2 * F A U S T O 
5 ' 4 
M I E R C O L E S 3 0 
Sensacional Estreno en Caba 3¿ 
Í U C O D O R E R O D C - Q T S y V C P A QEYNOiDS 
<fRO0lGAL DAUGWm?Sj 
aso C C Q /u/ojrjts- <-r»-
C C - O A S cíe/os- O X 6 A -
tranfA" NcwyorguíaAfi 
que 6nsrdar<a6 cfc/ifc* 
efe Avcnftrrásf e/t/oA' 
Dvt&Ttnm 9636 * 
' ' 4 / / r / L M C 0 -COWU/.ADO f f t 
A-OI*» 
JJonde tay^ u m V i c l r o l ^ , 
no h a b r á ! f r b í e z a . 
A P L A Z O S 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
P U E D E A D Q U I R I R L A E N L A 
C A S A B A R R I E 
0 ' R e i l l y N ú m e r o 57 , Casi Esquina a Aguacate 
T e l é f o n o A-3262 . - -Habana 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
a n o c x m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 30 DE 1925 PASINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
; Q e o r g e W a i s r L . - , - D a n M a s o m 
e o W h í t 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G i J A X ^ 
T E A T R O MENDEZ 
( E l i C I N E I X E C r A N T E D E I iA . 
V I B O R A ) 
El programa para hoy: 
Tandas de cinco y cuarto y nueve 
y media. 
1. —Vaudevil le K . 
2. — E l coreterráneo, por James K i s -
wood. 
A las ocho y cuar to: 
1. —Sin fon ía , por el quinteto, 
2. — E i í i s e un p r ínc ipe , por Thomas 
Meigl ian. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Hace v a r i o s d í a s , h a b l a n d o de l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de G e o r s t 
»VTaI&lJ l l egada a l a H a b a n a , d i j i n í o s se t i t v . l a b a ; "J51 C o n q u i s t a d í v " . 
I no es as i , c o m o se l l a m a f i f r i i a p e l í c u l a . F u é « n e r r o r nues t ro y 
lo subsanamos. E l t í t u l o de d i c h a p r o d u c c i ó n es " E l C i c l ó n de Y a n -
( i id landia" , pues m á s t i e n e de " c i c l ó n ' * q u e d o " c o n q u i s t a d o r " Geor-
ge W a l s h en este n u e v o f i l m que, como sus an t e r io re s , h a de cou-v 
f i t u i r n a nuevo é x i t o d e l g e n i a l a r t i s t a l ' v ; ¡ i b a n d o u a r a l a escena 
¿ n d a Ví V 11,1 p e r í o d í . de t i e m p o y h o y de n u e v o se nos presenta , de-
m o s t r á n d o n o s que c o n t i n ú a s iendo l o que an t e s : u n a e s t r e l l a . 
E n " E l Cic l ó n de Y a n q u i l a n d i a " , cooperan r o n George W a l s h , l a 
encaniadora r u b i t a W a n d a H a w l e y , e n u n t i e m p o e s t r e l l a de l a Rea-
larfc P ic tu res , que c o n c inco es t re l las f emen inas m á s , se o r g a n i z ó en 
los Estados U n i d o s , h a r á c u e s t i ó n de u n o s seis a ñ o s a p r o x i m a d a -
mente. L e o W h i t e y D a n M a s ó n , dos a r t i s t a s m a s c u l i n o s de r e c o n o c í -
tíos m é r i t o s a n t e l a s c á m a r a s , y F r a n k L e i g h y To :n W ü s o n , t a m b i é n 
conocidos d e l p ú b l i c o j w r habe r i n t e rp i ' e t ado ro les de i m p o r t a n c i a en 
aJgitn;ts obras ya exh ib idas en Cuba . 
L I L A L E E Y G A R E T H H U G H E S E N 
" E L P A R A I S O D E U N A M U J E R " 
" E l F & r a í s o do u n a M u j e r " , es 
un " s e r m ó n " e locuente y c o n m o v e -
dor acerca de los fracasos y Iojs g lo -
rias <itte m a t a n o dan v i d a a los 
que aspiran a i l i gu ra r en l a g r a n 
Opera. 
A m o r , r e b e l d í a , d rama, l u j o , be-
lleza, son los e lementos e te rnos y 
exquisitos que d a n I n t e r é s a' esta 
p r o d u c c i ó n . 
Uno de los m á s hondos , uno de 
los í n á s e x t r a ñ o s p rob lemas de l ho-
gar, que n u n c a antes de ahora , ha-
bía £,ido l l evado a l a p a n t a l l a . 
¡Aba jo el a m o r a l a a n t i g u a ! 
iViva e l m o d e r n o ! , son los g r i t o s a 
to escandalosa v i d a de las noches 
de .Broadway. . . S in embargo-esta^ 
pel ícula v i v i r á e ternamente , p o r q u e 
posee l a consis tencia admi rab l e de 
lo a n t i g u o , lo mode'rno y l o f u t u -
10. 
Conozca las i n t i m i d a d e s de los 
teatros, t e l ó n aden t ro . Vea una ar-
tista c é l e b r e t a l c ó m o e l l a es r e a l 
y abso lu tamente . 
C ó m o se a t r eve a pensar en a r r e -
l a t a r l e la n o v i a a su p r o p i o h i j o ? 
Cómo es pos ible que e m p l é e us ted 
todos los esfuerzos que le p e r m i t e 
bu gran poder , en d e s t r u i r e l afec-
to de una j o v e n y encan tadora m u -
Jc-r por e l solo hecho de q u e le 
agrade a usted? N i n g ú n padre ver -
dadero, n i n g ú n h o m b r e decente n i 
e q u i l i b r a d o , debe concebi r semejan-
te p e r s a m i e n t o . 
Si u s t ed desea ver u n d r a m a 
emoc ionan te , u n i d i l i o l l evado has-
t a los ú l t i m o s sac r i f i c ios :—seguir 
las n á s e x t r a o r d i n a r i a s aven tu ra s 
en m e d i o de Incon ten ib l e s sobresal-
tos e inefables emociones para su 
a l m a — s i usted qu ie re exal tarse , 
e levar su e s p í r i t u a las i n f i n i t a s re-
giones de l m á s p u r o a r t e , no deje 
do ve r a L i l a Lee , a la bella. L i l a 
Lee, en l a magna p r o d u c c i ó n " E l 
P a r a í s o de u n a M u j e r " . 
E l l a t r a b a j a en esta c i n t a con to-
da su a lma de. a r t i s t a de p r i m e r or-
den, secundada p o r u n g r u p o de es-
t r e l l a s de re l ieve que hacen de l a 
p r o d u c c i ó n una de las m á s i n t e r e -
santes que se han p royec tado en 
los c-'nes habaneros d u r a n t e l a pre-
sente t e m p o r a d a . 
G a r e t h Hughes , B e l a L u g o s i . Do-
lores Cass ine l l i , R u b y E l a i n e y 
C h a r l r t t e W a l k t / r , son los p r inc ipa -
les i n t é r p r e t e s , d e s p u é s de L i l a 
Lee, de " E l P a r a í s o de u n a M u j e r " , 
l l a m a d a en i n g l é s " T h e M i d n i g h t 
G i r l " . 
C a r r e r a y M e d i n a , los " i m p o r t a -
dores de p e l í c u l a s de a r t e" , p r ó x i -
mamen te la e s t r e n a r á n en u n t ea t ro 
c a p i t a l i n o , para d e s p u é s e x h i b i r l a 
t n t odos lo® de l a R e p ú b l i c a . 
V X B D U N (Consulado entre Ananas 9 
Trocadero) 
A las .siete y cuarto: una revis ta ; 
una comedia. 
A las ocho y cuar to : L a senda mis-
teriosa, por D a v i d P o w e l l . 
A las nueve y cuarto: L a hacienda 
de los duendes, por Hoot Gibson. 
A las diez y cuar to: Secretos tene-
brosos, por Doro thy Da l ton . 
FAUSTO (raseo £6 M a r t í esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Las descarriadas, por 
Gloria Swanson, Theodore Roberts y 
Vera Reynolds; Cudado con soñar , por 
Monty Banks . 
A las ocho: la comedia L a enfer-
medad del s u e ñ o ; Novedades interna-
cionales. 
A las ocho y media: Casado de pa-
so, por Edmund Love . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es. 
a n i ñ a a J . Delgado, Vihora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Vaudevi l le K ; E l C o n t e r r á -
neo, por James K i r k w o o d . 
A las ocho: Erase un P r í n c i p e , por 
Thomas Meighan. 
OLIMPIO ( ¿ .ven ida W l l s o n e s q u i n a a 
Z3., Vedado) 
A las ocho y media: L a Rebelde, por 
Shir ley M a s ó n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Col ibr í , por. Glor ia Swan-
son. 
B R E V E S D A T O S B I O G R A F I C O S D E N O A H 
B E E R Y Y J O S E P H J . D O W L I N G , Q U E 
I N T E R P R E T A N R O L E S D E I M P O R T A N C I A 
E N ' A M O R D E L A T O R ' 
El segundo de estos actores d e b u t ó 
años , en l a ó p e r a " E n r i q u e V . " , con 
b u r 
P rome t imos h a b l a r "b revemen-
te" de los p ro tagon i s t a s de l a su-
P e r - p r o d u c c i ó n " A m o r D e l a t o r " , de 
^ casa P r i n c i p a l P i c tu re s Corp . , 
y hace unos d í a s d i j i m o s a lgo sobre 
Alice L a k e y G a s t ó n Glass . H o y 
hablaremos de N o a h B e r r y y Jo-
8eph D o w l i n g , los cuales en su ca-
rrera t e a t r a l y c i n e m a t o g r á f i c a , t i e -
nen suf ic iente m a t e r i a l para que 
hablemos de a m b o s . 
K O A H B E E R Y . — N a c i ó en K a n -
as Ci ty , a mediados del a ñ o 1884 o 
lo Que es lo m i s m o , t i ene ac tua l -
en las t ab l a s a l a edad de seis 
l a g r a n ó p e r a C o m p a n y de P i t t s -
g h 
men te cua r en t a y u n a ñ o s de e d a d . 
C o m e n z ó su c a r r e r a t e a t r a l con R i -
c h a r d M a n s f i e l d , u n ac tor y u n e m -
presar io de hace a ñ o s , de f ama en-
Ire los de s u c lase . 
D e s p u é s se a f i l i ó a la c o m p a ñ í a 
de George M . Cohan y poco des-
p u é s con Sam H . H a r r i s y p o r ú l t i -
m o con H . B . H a r r i s . K l a w y E r -
l anger y o t r o s . 
E n l a p a n t a l l a d e o u t ó en ague-
llog . d í a s en que l a A r t c r a f t E n t u -
res, e ra una de las p r inc ipa l e s 
c o m p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s d e l 
m u n d o , f i g u r a n d o en las p e l í c u l a s 
" B e l i e v e M e X a n t i p p e " , " T h e 
W h i s p e r i n g C h o r u s " , " T h e Squaw 
M a n " , y p a r a a M e t r o P i c tu r e s " T h e 
Red L a n t e r n " ( L a L i n t e r n a R o j a ) 
i n t e r p r e t a d a p o r A l i a Naz- imova. 
De nuevo r e g r e s ó a los s tud ios 
de l a F a m o u g P l aye r s , f i l m a n d o pa-
r a L a s k y " T h e Sea W o l f " y o t r a s . 
Es N o a h B e e r y uno de los ca-
r a c t e r í s t i c o s de l a p a n t a l l a que de-
be su f a m a a su p r o p i o esfuerzo, 
pues s i b i e n es v e r d a d que ha te-
n i d o l a sue r te de ser " b i e n d i r i -
g i d o " , como é l m i s m o dice , ñ o es 
menos c ie r to que s u t a l e n t o a r t í s -
t ico es p r o p i o . 
T i e n e N o a h Beery seis pies y una 
pu lgada de e s t a tu r a , pesa 212 l i -
bras y e l c o l o r de, su pelo y de sus 
ojos , es c a s t a ñ o . 
E n " A m o r D e l a t o r " t i ene a s u 
cargo uno de los "pr incipales pape-
les de l a obra , hab iendo merec ido , 
por su l abor , g randes elogios de l a 
c r í t i c a sensa ta . 
J O S E P H J . D O W L I N G . — O t r o 
g r a n c a r a c t e r í s t i c o que en el r o l e 
de E l Gobernador , en A m o r D e l a -
tor , ha quedado a l a a l t u r a a que 
t iene ' a c o s t u m b r a d o a sus a d m i r a -
dores y s i m p a t i z a d o r e s . 
N a c i ó en P i t t s b u r g h , ( l a c i u d a d 
de los P i r a t a s , campeones de l a L i -
ga N a c i o n a l de Base B a l l este a ñ o ) 
el a ñ o de 1850 , y a pesar de sus 
setenta y c inco a ñ o s c u m p l i d o s con-
t i n ú a s iendo so l i c i t ado p o r T a g com-
p a ñ í a s de p e l í c u l a s p a r a sus super-
p roducc iones . 
R e c i b i ó su e d u c a c i ó n en los p l a n -
teles de su c i u d a d n a t a l y d e b u t ó 
en l a escena h a b l a d a e l a ñ o 1856 , 
es decir , con tando seis a ñ o s de 
edad, siendo su p r i m e r a a p a r i c i ó n 
en l a G r a n d Opera S tock C o m p a n y , 
en el G r a n d O p e r a House , de P i t t s -
b u r g h , en l a opera " E n r i q u e V " , 
d e s p u é s f i g u r ó en L a A r a ñ a R o j a , 
ob ten iendo g r a n é x i t o . 
Su debu t e n e l c ine data desde 
el a ñ o 1914, con l a entonces po-
p u l a r c o m p a ñ í a de l m a l o g r a d o 
T h o m a s H . Ince , ingresando m á s 
t a rde en l a M a s t e r c r a f t P i c tu r e s y 
por ú l t i m o en la P a r a l t a F i l m , una 
de las sub-d iv i s iones de l a conoc i -
da P a t h é E x c h a n g e . 
E n t r e las p e l í c u l a s en que ha i n -
t e r p r e t a d o papeles de i m p o r t a n c i a , 
c i t a r emos " A L a w U n t o H e r s e l f " , 
" I n t e l l i g e n c e " , " W i t h Hoops o f 
S tee l" , " C a r m e n of the K l o n d i k e " , 
" M o o r e T r o u b l e " con F r a n k Kee-
n a n ; T h e Joyous L i a r , con J a c k 
W a r r e n K e r r i g a n , y en l a p r o d u c -
c i ó n de G o r g e L o a n e T u c k e r , e l 
T a u m a t u r g o , es t renada con é x i t o 
hace t i e m p o en l a H a b a n a . 
M r . D o w l i n g t i ene seis pies y 
una p u l g a d a de e s t a tu ra , pesa 185 
l ib ra s , y t i ene sus ojos azules y su 
pelo b lanco c o m o la n i e v e . 
E n A m o r D e l a t o r , e l lec tor po-
d r á convencerse de que Joseph J . 
D o w l i n g , es u n o de los actores de 
la p a n t a l l a que con m á s r a z ó n se 
le cons idera en t r e los p r i m e r o s 
pa ra ro les de la i m p o r t a n c i a c o m o 
el que él i n t e r p r e t a en esta pe-
l í c u l a . • 
CAMFOAMOK ( Indus t r i a esguín- , a 
San J o s é ) 
A í a s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor t ropical , por Noman 
K e r r y y Patsy R u t h M i l l e r . 
A las ocho: ¡Quién fuera h é r o e ! por 
M a t t Moore y Doro thy Devore. 
De once a cinco: una revsta; A caza 
de mariposas; U n h é r o e de amor; 
Leal tad de corazón, por H a r r y Carey; 
¡Quién fuera h é r o e ! 
a s í s (E y 17. Vedado) 
A las ocho y cuar to: Rabiando por 
casarse, por F a t t y Arbuck le . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Palmas de Mal lorca ; E l or-
gul lo de E l Palomar . 
S I A L T O (Neptuno entra Consulado y 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Corte de F a r a ó n , por Do-
ro thy Vernon y W i U i a m Cook. 
De una a cinco y de siete a nuevt 
y media: Despierta, mujer, por Flo-
rence V ido r ; E l autor del crimen, por 
Coit A l b e r t y Vanidad y belleza. 
K I R A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y n.edia: 
una comedia en dos actos; Pies de 
a rc i l l a ; E l hobmbre de pecho t r u n f a . 
A las .c inco y media: una comedia; 
Pies de a r c i l l a . 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l hombre de pecho 
t r i u n f a ; Pies de a r c i l l a , 
F L O U E N C I A (San L á z a r o y San r r a a . 
cisco) 
A las ocho: una c inta cCmica: Por 
los aires; el drama Lucha del Lejano 
Oriente, p"or B i l l Cody; estreno del 
drama L a Cursi, por Dorothy Gish. 
TE1ANON (Avenida Wl lson entre ¿ 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l orgul lo de l a estirpe, por 
V i r g i n i a V a l l i y Eugene O 'Br ien . 
"WUiSON (Padre T á r e l a 7 Qeneral 
Car r i l lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Por el honor de una hija, 
por Alber to Collo, Cecil T ryan y Car. 
los Bene t t i . 
A las ocho: estreno de la comedia 
E l elegante. 
A las ocho y media: Nupcias a la 
carrera, por Tom Moore y Madge Be-
lUimy . 
K V ^ T t J N O ( l í r p t u n o esquina a Pez. 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; E l secreto de Koenigsmark, 
por ar t is tas de l a Comedia Francesa. 
A las ocho y media: L a Culpable, 
por Irene Rich y M a t t Moore. 
Í 2 7 G £ A T E B B A ( G e n e r a l O a r r l l l o 7 
Estrada Palma) 
A las dos: L a voz del alma, por 
j M i l t o n Sil l^i . y . Adolfo Menjou; La 
cantante del dolor, por Irene Rich y 
Ricardo C o r t é s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor ardiente, p#r Helene 
Chadwick y John H a r r o n . 
A" las ocho y media: L a cantante 
del dolor . 
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L A GRAN COMPAÑIA D E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Procedente de Europa, l l e g a r á a Cu-
ba a mediados de Noviembre, la gran 
c o m p a ñ í a internacional contratada por 
Ar t igas en P a r í s , Londres, Be r l í n y 
Roma. Aunque el debut no s e r á hasta 
el 28 de noviembre, los ensayos em-
pezarán a mediados de mes, porque 
el conjunto es tan numeroso y hete-
rogéneo que se n e c e s i t a r á n varios 
d í a s para un i r l o bien. 
A r t i g a s demora, su viaje de regre-
so, a .causa de un incidente surgido 
en P a r í s , per la. c o n t r a t a c i ó n del 
Mono Johnson. Esite modo, que es un 
háb i l a r t i s ta , ha sido l a a t r a c c i ó n de 
la temporada eete a ñ o y los empre-
sarios extranjeros se lo han discut i -
do con preferencia a otros actos. 
T a m b i é n ha sido contratado el 
Kanguro Bcxeador, una marav i l l a del 
r i n g y el famoso acto de vuelos Les 
l í e i g n a r d t y los a c r ó b a t a s Les Ma-
dras. En el elenco f igura in f in idad 
de ar t is tas femeninas. 
Y grandes n ú m e r o s de animales do-
mesticados. 
É l abono s-a cubre con gran de-
manda. C 895S 1 d 30 
R I A L T 0 
ÜA CORTE D E P A R A O N 
Interesante resultrt la presea n 
de esta alegre cinta basada en un epi-
sodio de la era babi lónica , todos los 
personajes, .muy ajustadamente inter-
pretados por parte de los ar t is tas v 
muy lujosa t a m b i é n la p r e s e n t a c i ó n ; 
por ello no es de dudar s í repita hoy 
el gran éx i to tenido ayer con dicha 
cinta. Para cubr i r las tandas de 1 a 
5 y de 7 a & ]|2, se p r o y e c t a r á la 
cinta Despierta, mujer, por Plorence 
w i d o r y El autor del crimen, por 
Coilt Alber t y !a actualidad cinema-
t o g r á f i c a del-episodio de la guerra de 
Marruecos. 
E l viernes se e s t r e n a r á la precio-
sa cinta por Jack Pickford Sacrificio 
de maore y el luneg 5, Las r.onradas, 
notable c in ta por Lauret te Taylor. 
Se prepara para muy pronto Alas de 
Juventud, por Madge Bel lamv v Ethel 
Clayton y Desolac ión , soberbia pro-
ducción Fox. por G?orge O'Brien 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto P i l -
mas de Mal lo rca y estreno de. la i n -
teresante pe l í cu la de la Paramount, t i -
tulada E l orgul lo de E l Palomar, en 
la que aparecen como principales in -
t é r p r e t e s las celebradas estrellas Mar-
jorie Daw y Forrest Stanley. 
A las 8 y cuarto Rabiando por ca-
sarse, por Roscoe ( F á t t y ) Arbuck le . 
M a ñ a n a Los dos sargentos. 
Viernes 2 E l cód igo social, por Vio-
la Dana. 
Sábado 3 Corazones vacíos , por Cla-
ra Bow y John Bowers . 
Domingo 4 matinee: Cómicos de la 
legua, Sangre Azul , Con los p u ñ o s st 
gana, episodio 4, t i tu lado Donde las 
dan las toman, Por poco se casan, por 
Buddy Messinger, y E l hombre iu 
vencible, por Jack H o l t . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, Mon-
sieur Beaucaire, por Rodolfo Valen-
t i no . 
¡ A r r i b a c o n e l H i m n o 1 
PE R O n o t o d o s p u e d e n p o n e r s e e n p i e c o n l a m i s m a c e l e r i d a d . L o s r e u m á t i c o s 
s e i n c o r p o r a n d i f í c i l m e n t e y , e n s u f u e r o 
i n t e r n o , r e f u n f u ñ a n . E s q u e i g n o r a n q u e l a 
S A L H E P Á T I C A e l i m i n a e l á c i d o ú r i c o , 
o r i g e n d e l r e u m a t i s m o y d e o t r o s a c h a q u e s 
p e n o s o s q u e e n v e j e c e n p r e m a t u r a m e n t e . 
J A r r i b a c o n l a s a l u d ! B e b a U d . 
h a s t a l a ú l t i m a g o t a s u c o p a d e 
S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
Nuevos Discos 
CLIFF EDWARDS 
C a n c i o n e s , T a n g o s , D a n z o n e s , C r i o l l a s y F o x T r o t s 
Vi s i t e las casas que venden discos, y haga que le toquen los dicos 
P a t h é . E s c u c h a r á a lgo b u e n o . S i usted quiere u n f o n ó g r a f o , vea 
los nuestros en l a 
C o l u m b u s C y c l e R a d i o C o * 
N E P T Ü N O N U M E R O 9 7 . T E L E F O N O A - 8 2 2 8 . 
c 8963 1(1-30 
G f l M P O f l M O R 
M a ñ a n a J U E V E S M a ñ a n a 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
De l a no tab le p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : 
C o r a z ó n d e L o b o 
'Otre tirítíf, 
H á b i l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r 
l a m a r a v i l l a can ina de la p a n -
t a l l a 
E L P E R R O M A E S T R O 
( W o l f h e a r t ) 
R á p i d o , Fe roz , A s t u t o , e l 
nob le a n i m a l d e f e n d i ó a eu 
a m o . 
Si es us ted a f i c ionado a las 
na r r ac iones en que f i g u r a n 
x.a . r r in^ ' . w o i F H e A f y r estos nobles an imales , no de 
j e de v e r 
C O R A Z O N D E L O B O 
y s a l d r á a l t a m e n t e complac ido a l ap rec i a r l a i n t e l i g e n c i a , e l 
i n s t i n t o i nexp l i cab l e de este p e r r o - a r t i s t a , que sabe hacer y sen-
t i r las cosas m e j o r que muchos seres humanos . 
R e p e r t o r i o de C A R R E R A Y M E D I N A . 
M a ñ a n a A L A S 9 l 4 M a ñ a n a 
F u n c i ó n - h o m e n a j e de l a s e á o r i t a 
C E P P 1 N A C A S A S 
N o t a b i l í s i m a i l u s i o n i s t a que se presenta c o n u n p r o g r a m a 
i n t e r e s a n t í s i m o . 
C 8957 l d - 3 0 
F e m n a A c a b ó C o n L o s S u f r i m i e n t o s 
Q u e H a b í a n D u r a d o O c h o A ñ o s 
Léanse con cuidado los consejos 
de! señor D. Francisco Martí-
nez. 
Tres bo t e l l a s y med ia de P e r u -
i a , cuyo costo es i n s i g n i f i c a n t e , 
i c u b a r o n con ios p u f r i m i e n t o s de 
x-ho a ñ o s de d u r a c i ó n «tu^ h a b í a n 
i t o r m e n t a d o a l s e ñ o r d o n F ranc i s -
;o M a r t í n e z , que v ive en l a cal le J . 
CJ. L e a l n ú m e r o 15 H . M o n t e r r e y , 
N", L/., M é j i c o . D u r a n t e ocho a ñ o s 
•sufrió de u n ca ta r ro pern ic ioso re-
belde, que i b a poco a poco m i n a u -
i o su fuerza y su Fa lud . Desalen-
tado, a b a t i d o de e s p í r i t u y cuerpo, 
d e s p u é s qwe' se le i n d i c ó qu i ; s ó l e 
una o p e r a c i ó n pe l igrosa le p o d r í a 
res taurar l a sa lud , ¿i s e ñ o r M a r t i -
llos a c e p i ó e l consftH- de u n a m i g o 
suyo , qu? t a m b i é n d^bc s u s a l v a ac-
t u a l a P E I ¡ U N A / d e s p u é s de t o -
n r.r l a p r i m e r a bote l la se s i n t i ó t a n 
mejorado , que C u n t i u u ó e l t r a t a r 
m i e n t o . 
E n u n a c a r t a l l ena de g r a t i t u d y 
«i logios pa ra P B R U N A p o r el b i e n 
Sorprendente que le ha p r o d u c i d o , 
el s e ñ o r M a r t í n e z se expresa en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
' " T e n d r é m u c h o gus to en reco-
m e n d a r P E R U N A a todos mis a m i -
gos que s u f r a n esa h o r r i b l e enfer-
medad , e] c a t a r ro , p a r a que se com-
p r e n d a n m e j o r las pa lab ras de m i 
ca r t a , les a d j u n t o m i r e t r a t o , que 
demues t r a que he recobrado l a 
fue rza y l a sa lud . N o encuent ro pa-
labras cpn q u é expresar m i g r a t i -
t u d p o r lo que P B R U N A h a hecho 
por m í " . 
E s t a ca r t a es s ó l o una de las n u -
merosas que a d i a r i o r ec ib imos d? 
toda® par tes d e l m u n d o , en que se 
e logie P E R U N A por las curaciones 
m a r a v i l l o s a s ver i f icadas en casos 
rebeldes de resf r iados . CAtarrod de 
l a n a r i z , l a ga rgan ta o e l e s t ó m a g o , 
y de estados de d e b i l i d a d y aeota-
m i e n t o . L o s fabr icantes de P E R U -
N A , que p o s é e n l a f ó r m u l a de es-
te r emedio , compuesto de p u r a s 
substancias -vegetales de a s imi l a -
c i ó n f á c i l y por t a l r a z ó n de efecto 
i n m e d i a t o , no se sorprenden a l re-
c i b i r estas car tas . Saben perfecta-
mente que todos y cada uno de l o t 
i ng red ien tes que e n t r a n en l a c o m 
p o s i c i ó n de P E R U N A , se han selec-
cionado con esmero, po r sus p ro 
piedades recons t i tuyen tes . Se pre 
p a r a n con t o d o cu idado , se mez 
c lan y a s í se f o r m a un r emed io q u 
p o s é e propiedades cura t ivas m u . 
val iosas . 
Cuando P E R U N A entra en u n he 
gar . esto s ign i f i ca nueva esperanz: 
y l a r e p o s i c i ó n segura de l enfer 
m o . Pruebe us ted P B R U N A h o y : 
h a r á po r usted exi ic tamente l o m i f 
m o que ha hec^ho po r o t r o s mile.-
de e n í e i m o s . 
L E C T 
..PRUÉBAOS AGUA 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D . 
( % a 4 ^ ^ o l ü 0 ^ i C e 
T i e n e l a confianza de los maquinistas, que en 
ella reconocen u n factor seguro y constante 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias eo la Habana, 
de todos tamaOos, correa doble y sencilla. 
A G E N T E S E N C U B A : 
V í c t o r M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A N O S . 1 Y 3 H A B A N A 
= En Correas, == 
La Ultima Palabra 
C 
M Í 
A n u m o o 
DE 
V a d i a 
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¿ L l e n a d e V i d a o A g o b i a d a 
d e D e b i l i d a d ? 
E s todo Cuest ión de Salud, ¡ E s c o j a ! 
i O A idea de q u e l a m u j e r deb iera s e r u n objeto f rág i l , 
c £ / l á n g u i d o , del icado, y a p a s ó de m o d a . L a s c o s t u m -
b r e s a d q u i r i d a s por l a m u j e r m o d e r n a e s t á n d i s e m i n a n d o 
l a c o n v i c c i ó n de q u e l a v i v a c i d a d y r o b u s t e z son t a n de 
d e s e a r e n l a m u j e r c o m o e n e l h o m b r e . 
Ciertas ideas tradicionales han hecho a machas mujeres lastimosos 
ejemplos de debilidad- Es tiempo ya de romper las cadenas y 
combinar la gracia y el encanto con u n cuerpo 
sano y fuerte, que resista las enfermedades y 
ahuyente la debilidad. Repetimos pues: E s iodo 
cuestión de salud. Todo plan de levantar energías , 
de implantar fortaleza donde hay debilidad debe 
empezar con u n buen tónico para la sangre. Este 
es Hierro Nuxado. Hierro es un elemento im-
prescindible para todo cuerpo. 
L a insuñciencia de hierro es causa de muchí-
sima debilidad. Así , pues, Hierro Nuxado, que 
es hierro orgánico, listo para incorporar en la 
sangre, revivificará las energías y combat i rá eficaz- • 
mente la debilidad. Dos semanas suelen probar: 
la eficacia del 
H I E R R O N U X A D O 
E l Reconstituyente Moderno para Ambos Sexos 
U n g ü e n t o C a d u m 
pata afecckmes dé la p i d 
E l U n g ü e n t o C a d u m s u r t e el efecto lo m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
z a n t e d o n d e q u i e r a q u e l a p ie l e s t é in f l amada , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
H a p r o c u r a d o n o c h e s de s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o t o r m e n t o s p o r l o s p a d e c i m i e n t o s 
d e l a p ie l , t a l e s como; e c z e m a , granos , s a r n a : l l agas , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s p ie l e s c a m o s a , excor iac iones , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , etc . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a en l a 
F a r m a c i a , 
S A P O L I N 
r e p a r a r á e l d a ñ o ! 
J l ^ N todas l a s c a s a s en q u e h a y n i ñ o s peque -
' ñ o s , l o s m u e b l e s y a d o r n o s in ter iores de 
m a d e r a , p o r lo c o m ú n , s u f r e n r a s g u ñ a d u r a s 
y golpes. 
N o trate U d . de i m p e d i r d e m a s i a d o e l j u s t o a n -
helo de j u g a r q u e tengan s u s n i ñ o s . — S i d a ñ a n 
o deter ioran l o s m u e b l e s c o n s u s t r a v e s u r a s , 
no o lv ide U d . que los t intes de l u s t r e S A P O -
L I N , los d e j a r á n o t r a v e z c o m o n u e v o s . 
S o n f á c i l e s de u s a r y s u r t e n e l m i s m o efecto 
e n todos los c l i m a s . B ú s q u e s e e n el t a r r o e l 
n o m b r e e scr i to a s í ; S A P O L I N , 
Se vende por todos los que vendan pinttxraa, 
T I N T E D E L U S T R E 
S J E L P O L I H 
Además: 
Colores lustrosos SAPOLIN para Pisos y Madeífti 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruai^a 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
Esmalte SAPOLIN para Tinas deBa&o 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
Lustre de Plata S A P O L I * 
Lustre de Oro S A P O L I N 
E s m a l t e SAPO-LIN 
etc, de. 
Fabricantes: Ge r s t endor fe r Bros . , N u e v a Y w k , E J ü . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro. lavable, que lleva pw-
nombre Our Favorite". De económica y fácil aplicación y el 
mejor substituto del legitimo oro en hojas 
9.1-2» 
« ( U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a siete) 
M I N A T R Ü F F I N 
U n va l ioso c o n c u r s o . 
De a l t a s i g n i f i c a c i ó n . 
M i n a T r u f f i n , l a d a m a t o d o dis-
t i n c i ó n y t o d o s i m p a t í a , ha t en ido 
a b i e n aceptar l a p res idenc ia de l 
Co<mité O r g a n i z a d o r de l a Verbena . 
G r a n verbena que se « e l e b r a r á 
en los a n t i g u o s te r renos de Pal i sa-
dcs P a r k . 
Dec id ida l a f e c h a . 
P a r a e l 14 de n o v i e m b r e . 
Sus p roduc tos se d e s t i n a r á n , por 
m i t a d , a l a r e s t a u r a c i ó n de l a I g l e -
s ia de E l Salvador , de l Ce r ro , y a 
la N a v i d a d de los P o b r e s . 
N u e v a y generosa i n i c i a t i v a de l 
p o p u l a r y m u y q u e r i d o Pad re V i e -
r a . 
Con su i n f l u e n c i a y con sus en-
tusiasmos i m p r i m i r á g r a n auge a 
l a b e n é f i c a v e r b e n a l a s e ñ o r a de 
T r u f f i n . 
U n é x i t o y a a s e g u r a d o . 
De a n t e m a n o . 
IíA M O D E L O 
G r á f i c o o l t í t u l o . 
A p r o p i a d o y de g u s t o . 
Se l l a r a a r á a s i . L a M o d e l o , u n a 
nueva y f l a m a n t e casa de niodas 
que abre sus puer tas m a ñ a n a en 
Sn L á z a r o n ú m e r o 3 5 . 
S i t io c é n t r i c o . I n m e d i a t o a l P r a -
do y a u n paso, por e l t r a m o de 
C á r c e l , de l a aven ida d e l M a l e c ó n . 
U n l o c a l m a g n í f i c o . 
M o n t a d o l u j o s a m e n t e . 
L a exper ta y h á b i l m o d i s t a A m -
paro R o d r í g u e z , p r o p i e t a r i a de L a 
M o d e l o , ha hecho las i nv i t ac iones 
pa ra las c u a t r o de l a t a r d e . 
Decorada con p lan tas y f lores 
por e l j a r d í n L a E l e n a a p a r e c e r á 
la casa. 
Y c o n u n bu f f e t , a cardo de I d e a í 
R o o m , se o b s e q u i a r á a los i n v i t a -
dos . 
S e ñ o r a s en su m a y o r n t i m e r o . 
D e l m u n d o e l e g a n t e . 
A S I L O M A R I A JAEIN 
C a m i n o de l a P l a y a . 
E n l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a -
r c s . 
A l l í eleva su g ó t i c a t o r r e l a ca-
p i l l a del A s i l o M a r í a J a é n . 
C a p i l l a de Santa O f e l i a . 
Que a s í se l l a m a . 
N o m b r e que es u n t r i b u t o a l a 
noble dama que c o n t a n t o e n t u -
siasmo y t a n t o d e s i n t e r é s ha t r a -
bajado en aras de l a c r e a c i ó n d e l 
nuevo h o s p i c i o . 
N o es o t r a , s e g ú n s a b r á n todos , 
de He-que l a s e ñ o r a O f e l i a R , 
r r e r a . 
E m p e z a r á n a l l e g a r los as i lados 
on ol d í a de hoy , n i ñ o s todos , en 
n ú m e r o de sesenta a s e t en t a . 
Y a desde m a ñ a n a , r e g i d o p o r 
las H e r m a n a s de l a C a r i d a d , co-
m e n t a r á a f u n c i o n a r e l A s i l o Ma-
r í a J a é n . 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , con g r a n 
ceremonia , s e r á m á s a d e l a n t e . 
F a l t a po r f i j a r l a f e c h a . 
. , . no puede evitar 
rascarse continuamente 
y tiene todo el cuerpo cu-
bierto con la infección, 
doctor/* 
—"Eso no es de cuidado 
atendiéndolo debida* 
mente; empólvele tres o 
cuatro veces al día las 
partes afectadas con el 
polvo KoraKonia,y den-
tro de unos cuantos días 
estará perfectamente." 
Para salpull idos, ecze-
mas, etc., etc. En drogue-
rías y farmacias. 
K o r a K o n i a 
E L D O C T O R B O S Q U E 
Da v u e l t a . 
E l d o c t o r A r t u r o B o s q u e . 
Desde e l l u n e s e s t á de n u e v o en-
t r e noso t ros e l caba l le roso P i e s i -
dente de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l Cu-
b a n a . 
A c o m p a ñ a d o l l e g ó de su esposa, 
la d i s t i ngn i i da d a m a T u l a T o r r a l -
bas de Bosque , y de s u h i j a t a n 
be l l a y t a n e legante , T u l i t a Bos-
q u e . 
D e s p u é s de su t e m p o r a d a en las 
M o n t a ñ a s Blancas p e r m a n e c i e r o n 
los d i s t i n g u i d o s v i a j e ros d u r a n t e 
va r ios d í a s en N u e v a Y o r k . 
R e c i b a n m i s a l u d o . 
De afectuosa b i e n v e n i d a . 
L A M A R I P O S A B L A N C A 
P o r u n d í a . 
Só lo po r u n d í a . 
V u e l v e h o y L a M a r i p o s a B l a n c a 
a l a p a n t a l l a d e l N a c i o n a l , 
Se e x h i b i r á e n todas las tandas , 
t a r d e y noche, accediendo a s í a los 
deseos de esipectadores numerosos , 
l a Empresa P o l i . 
V a T r l l b y m a ñ a n a . 
B e l l a c i n t a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C u r a e s t r e ñ i m i e n t o 
A g u a M i n e r a l 
CHES AL TA 
L A TEMPORADA D E R E V I S T A S MEXICANAS EN MARTI 
5 The Mermen Company 5 
Newark, N . J., U . S. A . 
L A ESPOSA COQUETA 
Por B E A T U I C U B U R T O N 
T R A D U C C I O N DEL. I N G L E S POR 
F E L I X S O L O N I 
ts ta novela es sin duda, l a 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estoe 
ú l t i m o s t iempos. De t r a -
ma interesante, n a r r a c i ó n 
elegante y cautivadora y 
p i c tó r i ca de sanas emocio-
nas. 
La obra f o r m a un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
n í f i c a m e n t e impreso, con 
c a r á t u l a en colores. Pre-
cio del ejemplar en l a 
Habana $ 1.20 
On los d e m á s lugares de l a 
Isla, franco de portes . . ? 1 . 3 5 
m 
"Vidr ios de Colores", la revis ta co-
lor is ta y alegre que tuvo l a v i r t u d 
de entusiasmar a l púb l ico mexicano 
cuando los s e ñ o r e s Ortega, Prida y 
Castro Padi l la la estrenaron en su 
país , se r e p r e s e n t a r á esta noche por 
vez pr imera en el Teatro M a r t í . 
L a r e p u t a c i ó n de que viene prece-
dida esta obra es tan favorable, que 
n u m e r o s í s i m a s famil ias , deseando ase-
gurarse buenas localidades para el 
estreno, han separado con anticipa-
ción sus tickets, hasta e l punto de 
que apenas quedan contados palcos 
y escasas lunetas a l a d i spos ic ión 
del p ú b l i c o . 
Para la i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
compl i cad í s ima , gn la que intervend** 
toda l a Gran C o m p a ñ í a de Revistas 
Mexicanas, se han vis to obligados los 
"muchachos" a contratar c a b l e g r á f i -
camente a la New York Jazz Band, 
famosa o rgan i zac ión musical, qüe es-
t á considerada unji de las mejores 
en su g é n e r o . 
L a p r e s e n t a c i ó n de " V i d r i o s de Co-
I lores" es, a lo que sabemos, deslum-
¡ b r a d o r a . . . T r a t á n d o s e de una obra 
colorista, de una fulgurante paleta 
teatra l , en l a que no f a l t a n las m á s 
vivas tonalidades y las m á s delicadas 
medias t intas, los autores se han c re í -
do obligados a soici tar la colabora-
ción de los mejores e s c e n ó g r a f o s de 
México, para asegurarse trajes y de-
' coraciones que concuerden perfecta-
mente con el e s p í r i t u de esta revis ta 
f r i v o l a y alegre. 
"Vid r io s de Colores" va en l a se-
gunda sección doble, a las nueve y 
cuarenta y cinco, con " B a t a c l a n e r í a s " , 
l a revis ta vaciladora y h u m o r í s t i c a . 
En la pr imera secc ión sencilla se 
; of recerá , por p r imera vez en esta 
sección, la p o p u l a r í s i m a revis ta " Y a 
p a r e c i ó l a cadena y el mono n o . " 
Los precios son los de costumbre. 
A base de 60 centavos para la p r i -
mera y un peso ve in te para l a se-
gunda. 
P E R U 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe U d . que los libros de me-
dicina, al referirse a l catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿ N o sabe U d . que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido l a "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe U d . 
3ue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organismo, y que 
muchas de las enfermedades del estó-
mago, ríñones, vejiga y pulmones se 
deben a ese gran azote, el catarro? 
Es una de las primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son mort í feras . Es el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA. que 
desde hace 50 años se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "salud general," que los doctores consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o la influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar au 
huella en los diversos órganos. Si Ud. estima su vida, trate 
estos males con PE-RU-NA. Protéjase Ud. y proteja a 
todos loa miembros de su familia. PE-RU-NA ha hecho 
triunfar a millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
T í 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
M A R T I N I ( T U L I O ) . — D O -
L I C O G A S T R I A S . Eetuclios 
c l ín icos del alargamiento 
ver t ica l del e s t ó m a g o . I n -
teresante m o n o g r a f í a , i l u s -
trada con numerosos dibu-
;o3 y e s p l é n d i d a s fotogra-
f ías de Rayos X . 
Buenos Ai res . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a $ ü.5ú 
M A C A I G N E ( D r . ) — M A -
N U A L D E H I G I E N E . — 
E s p l é n d i d o tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
t e o r í a s mas modernas. E d i -
ción i lus t rada con 128 f i g u -
ras . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela . . . % 3.60 
F U N K ( ( D r . C A S I M I R O ) . — 
V I T A M I N A S Y A V I T A M I -
NOSIS. H i s to r i a y conse-
cuencias p r á c t i c a s de l des-
cubrimiento de las v i t a m i -
nas. Interesante estudio. 
Madr id . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . . . - 0.70 
E l ú n i c o establecimiento en s u c lase 
en la R e p ú b l i c a 
( D i r e c t o r : D r . M i g u e l Anged M e n d o » , 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunac iones pre-
vent ivas contra la rabia y el moquillo caninos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y RAYOS X . CONSULTAS: $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
FUSET T ' J B I A ( D r . J . ) — 
M A N U A L D E PRACTICAS 
DE B I O L O G I A . Impor t an -
t í s imo tratado p rác t i co , i lus 
trado con 147 grabados ex-
pl ica t ivos . 
Barcelona. 1 tomo en fo l io 
encuadernado . . . . . . . . . ? 3.00 
L L O B E R A S F E R R E R ( J ) . — 
L A D I A R R E A Y E L ES-
T R E Ñ I M I E N T O T R A T A -
DOS POR L A M E D I C I N A 
N A T U R A L . Contiene un 
estudio de las bases del na-
t u r i s m o . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor r ú s t i c a $ 0 . 7 0 
M A R A Ñ O N ( G ) . — L A AC-
CION COMO C A R A C T E R 
S E X U A L . Conferencia da-
da en la Asociac ión de Es-
tudiantes de Farmacia de 
M a d r i d . 
M a d r i d . X tomo en 8o. r ú s -
t ica ? 0.50 
P I T T A L U G A ( G ) . — U N A 
T E O R I A B I O L O G I C A D E L 
V I C I O . Conferencia dada 
en la Asociac ión Ofic ia l de 
Estudiantes de Farmacia 
de Madr i a . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t ica % 0.50 
J I M E N E Z ASUA ( L U I S ) . — 
L A L U C H A CONTRA E L 
D E L I T O D E L CONTAGIO 
V E N E R E O . I n t e r e s a n t í s i -
mo estudio sobre esta cues-
t ión, en v i s ta de todo lo 
legislado en el asunto y las 
e s t a d í s t i c a s de los resulta-
dos obtenidos de la implan-
t ac ión de diversos m é t o d o s 
en todos los paleses. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica $ 0.80 
F R I A S ( D r . JORGE H . ) — 
DERECHO PROCESAL ( M A 
T E R I A C R I M I N A L ) . Tomo 
I V . T r a t a de todo lo con-
cerniente al Sumario. 
Buenos Ai res . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a | 2.75 
CARBONE (OSCAR E . ) — 
L A CESACION. D E L M A N -
DATO POR F A L L E C I M I E N 
TO D E L M A N D A N T E . Es-
tudio, i n t e r e s a n t í s i m o y de 
u t i l i d a d . 
Buenos Ai r e s . 1 tole to en 
4o. r ú s t i c a ? 0.80 
G U T I E R R E Z T SANCHEZ 
( G U S T A V O ) . — ¿ E S L A 
G U E R R A S U S C E P T I B L E 
D E R E P R E N S I O N ? Exa-
men de esta trascendental 
cues t i ón qua t ra ta de resol-
ver l a L i g a de las Naciones 
y en cuyo e m p e ñ o t rabajan 
poderosas inteligencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. r ú s -
t ica ? 1.00 
PANTOJA (JOSE M A R I A ) — 
R E P E R T O R I O D E L A J U -
R I S P R U D E N C I A C I V I L 
E S P A Ñ O L A . Recop i l ac ión 
por orden a l f a b é t i c a de la 
Jurisprudencia sentada por 
el T r ibuna l Supremo. I n -
t r o d u c c i ó n de P- Gómez de 
la Serna. 
M a d r i d . 1886. 2 tomos en 
folio encuadernados en pas-
ta e s p a ñ o l a $12.00 
D A T O . — R E P E R T O R I O D E 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L , 
E S P A Ñ O L A E S T A B L E C I -
D A POR E L T R I B U N A L 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 a l 1921. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ño la $ 4.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R . V E -
LOSO y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-49ñ8. Habana. 
Acabamos de publicar el catalogo 
esp&clal de obras de Ciencias, Ar tes 
e I n d u r t r i a s , en el que f i g u r a n todas 
las obras publicadas sobre i n g e n i e r í a , 
j electricidad, m e c á n i c a agricultura' , 
! Obras M i l i t a r e s y Kavales A r t e e In^ 
I dustrlas, etc. "S" que remi t imos ente-
I ramente gratis a quien lo sol ic i te . 
1 Tnd . 20 m ' . 
S E H A T E R M I N A D O Y A . . . 
ESTIMADA SEÑORA: 
Es probable que de vez en cuando llamen su atención algunos anuncios en 
los cuales se ofrecen mercancías a precios verdaderamente sorprendentes. 
Usted atraída por el precio, quizá acude a la casa adonde brindan semejante 
ganga, pero se encuentra con un: "ESE ARTICULO SE HA TERMINADO YA SE-
NORA, SIN EMBARGO. TENEMOS ALGO EN MEJOR CLASE QUE SERA MUY DE SU 
AGRADO, ect, etc., etc. 
Nosotros anunciamos todos los días artículos a precios reducidísimos y asegu-
ramos a nuestra clientela que en nuestra casa jamás se ha dado ni se dará el caso 
del: "SE HA TERMINADO YA" Esto no quiere decir que nuestras existencias sean in-
agotables. Lo que sí quiere decir es que cuando nosotros anunciames lo hacemos ate-
nidos a una palpable realidad y atendidos también a un enorme surtido de mercancías. 
¡¡NUESTROS PRECIOS SON SIEMPRE LOS MAS REDUCIDOS DEL MERCADOII 
C A R T E R A S 
Para su uso personal. Para obsequiar a alguna amiga. Te-
nemos el más grande surtido que hay en la Habana y nuestros 
precios no admiten comparación. 
DE PIEL, FORMA DE SOBRE Precio normal; 
DE PIEL, FORMA DE SOBRE Precio normal; 
VARIOS ESTILOS EN TODOS COLORES. Precio normal; 
$1.00, a $0.75 
$1.75, a $1.20 
$3.50, a $2.45 
PIEL DE GAMUZA, VARIOS ESTILOS. Precio normal: $5.00, a $3.75 
B O L S A S 
DE PIEL MUY FINAS en todos COLORES. Precio normal: $1.75, 
DE FAYA DE SEDA en todos COLORES. Precio normal: $2.50, 




C I N T U R O N E S 
DE PIEL, BLANCOS, . a 65 centavos. 
DE CHAROL NEGRO, ANCHOS, . . . a 25 y 30 centavos. 
DE CHAROL NEGROS, a 5, 10 y 15 centavos. 
DE PIEL CALADOS, TODOS COLORES, . . . a 45, 80, 90 y 100 centavos. 
A R T I C U L O S D E E N T R E T I E M P O 
La temporada de entretiempo es muy corta en Gubia. Tenemos una inmensidad 
,jt artículos de invierno en camino. Hay que hacerles hueco; Por tal motivo vamos a 
comenzar por el fin. Esto es, venderemos desde el principio, a precios de fin de tem-
porada, todos los artículos de entretiempo. 
ACABAMOS DE PONER A LA VENTA UNA PRECIOSA E IMPORTANTE COLECCION DE 
S O M B R E R O S D E F I E L T R O a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 2 5 
ESTILOS Y MODELOS DE MODA RIGUROSA 
TODOS LOS DEMAS ARTICOS DE ENTRETEMPO HAN SIDO MARCADOS DEL MISMO 
MODO, A PRECIOS DE FIN DE TEMPORADA 
A m o n t e S 
A c o u s é j a l o , P o l i c á r p o . 
U d . n o t i e n e u l c e r a s , n i d i s p e p s i a ; l o 
q u e s i t i e n e e s e l e s t ó m a g o s u c i o d e 
t o m a r a g u a s i m p u r a s . I g u a l q u e U d . 
h a y m i l e s d e p e r s o n a s e n l a H a b a n a . 
B e b a s o l a m e n t e : 
A G U A L A C O T O R R A 
D I G E S T I O N P E R F E C T A 
s o c t s . e i _ b o ~ r e i — l _ o f \ i P u e s t o , e j v í s u . o a s a 
E M B O T E L L A D A P O R 1 _ A C U B A I M D U S T R I A U 
T E L . ' E F O N J O A . . T T ^ ^ t 
ano c x m DIARTO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 30 DE 1925 f AGINA ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
p gran baile de otoño de la Juventud Asturiana.—La gran fiesta 
fiesta montañesa. — La excursión de los arenaleses al Cala-
bazar. — Varias juntas. 
U COMISION DE FIESTAS DEL CENTRO ANDALUZ PREPARA 
UN GRAN BAILE DE PENSION 
Aparición del Danzón como baile de moda y el homenaje al danzón 
AyER VISITO LA CASA DE SALUD "PURISIMA CONCEPCION" 
EL SEÑOR ERNESTO LOPEZ, SECRETARIO DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Importantes acuerdos de la Junta Directiva del Centro Asturiano. 
Y los del Concejo de Las Regueras 
" « L U B C A R R E J O " 
El d í a 30 de l a c t u a l ( h o y ) cele-
brará este C l u b , J u n t a Genera l Re-
glamentaria y a c o n t i n u a c i ó n de 
esto se c e l e b r a r á t a m b i é n J u n t a Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a pa ra l a re-
forma del Reg l amen to , en el Cent ro 
\s tur iano, Palacio de l Cen t ro Ga-
llego. 
ORDEN D E L D I A : L e c t u r a del 
¡Uta a n t e r i o r . Ba lance T r i m e s t r a l , 
informe de l a C o m i s i ó n de Glosa 
v nombramiento de l a m i s m a . Lec-
tura de Cor re spondenc ia . A s u n t o s 
Generales y R e f o r m a de l (Regla-
mento, 
M I G U E L M E N D E Z 
Ayer c e l e b r ó e l s e ñ o r M i g u e l 
Méndez, vocal de l a D i r e c t i v a d e l 
Centro A s t u r i a n o , m u y es t imado e l 
bautizo de u n he rmoso baby, con 
tal mot ivo el d o m i c i l i o del s e ñ o r 
Méndez, Rayo n ú m e r o 25, se v i ó 
concurrido por muchos de sus com-
pañeros , s iendo obsequiads e s p l é n -
didamente por los esposos M é n d e z . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los papas 
i al baby encanto de su hogar . 
C E N T R O A N D A L U Z 
Llegan a noso t ros n o t i c i a s de que 
la c o m i s i ó n de fiestas de l Cen t ro 
.Andaluz se ha r e u n i d o en va r i a s 
ocasiones para aco rda r l a celebra-
ción de u n suntuoso ba i le de p e n . 
sión en la p r i m e r a qu incena de Oc-
tubre. 
E s t á t r a b a j a n d o d i c h a c o m i s i ó n 
para que este ba i l e sobrepuje a t o -
dos los celebrados, pa ra cuyo efec-
to se t r a t a de c o n t r a t a r una de las 
mejores orquestas de l a c a p i t a l . 
También se es tudia el da r u n a g r a n 
sorpresa a los asistentes a d i c h a 
fiesta, en la que h a b r á preciosos 
regalos para e l be l lo sexo. 
Bien por l a c o m i s i ó n de fiestas 
de tan s i m p á t i c o Cent ro A n d a l u z , 
que no reposa u n momen to en p r > 
poccionar a sus consocios y f a m i -
liares esta clase de expansiones. 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
El s e ñ o r M a n u e l T a t o Cao, i ncan -
sable y perseverante en l a l a b o r ae, 
tiva de e x t e n s i ó n y progreso de 
orla i n s t i t u c i ó n , no ha cesado u n 
'histahte de i m p u l s a r el p r o p ó s i t o 
que t r aza ra a su p r o g r a m a desde 
que se hizo cargo de l a pres idan-
cía de la S e c c i ó n de Recreo ( n o ha-
ce t o d a v í a u n m e s ) . Y a t iene p ro -
parada la g r a n e x c u r s i ó n a l Ca la -
bazar. 
Gran entus iasmo h a desper tado 
entro los arenaleses, l a idea dei pre-
sidente de l a S e c c i ó n de Recreo, or -
^snizar una e x c u r s i ó n desp id iendo 
el presente v e r a n o . 
Tan entusiasta y an imoso , no va-
cila nada m á ^ que en i m p u l s a r a 
<!ofi j ó v e n e s de su s e c c i ó n , p ropo-
n i é n d o l e s Ideas nuevas , a f i n de 
f¡uc- se haga a lgo nuevo en esos 
excursiones. 
L a A m e r i c a n Steel Jazz B a n d 
la orquesta que a m e n i z a r á el a l -
to, la cua l d i r i g e el p rofesor A r -
raandó A l f o n s o . 
Los lujosos trenes especiales sal-
•iián de la T e r m i n a l a las nueve a. 
m. (hora f i j a ) . 
A las diez c o m e n z a r á n los Juegos 
que han confeccionado los de l a co-
misión, por medio de los cuales d ls -
t i l b u i r á n val iosos p remios . 
A las doce " l a f r i t a " . 
A las dos c o m e n z a r á el ba i le . 
A las seis y m e d i a r e g r e s a r á n los 
trenes. 
Para as is t i r a esta f ies ta es rc_ 
(luisito ind ispensab le , proveerse 
ciias antes d é la e x c u r s i ó n , de l dití-
fintlvo de excurs ion i s ta , s i n el cua l 
no p o d r á f o r m a r par te de la ex-
cu r s ión ; estos d i s t i n t i v o s p o d r á n 
solicitarlos en la S e c r e t a r í a de esa 
sociedad los d í a s 1, 2 y 3 del mes 
3e Octubre . 
E L H O M E N A J E A L D A N Z O N 
L a m a t i n é e homena je a l d a n z ó n 
y l a m o d a de l d a n z ó n cubano en 
New Y o r k convergen como los dos 
lados de u n á n g u l o y por eso es de 
f e l i c i t a r y de coopera r para m a y o r 
auge de é s t a . 
A u n q u e ya , a dec i r de ,1a comi-
s i ó n o r g a n i z a d o r a , c u l m i n a r á en u n 
exi tazo po rque exis te mucho en tu -
siasmo p a r a a s i s t i r a e l l a , dado el 
selectp p r o g r a m a ba i l ab le , que ya 
p u b l i c a m o s , y las exh ib ic iones de 
t ango y d a n z ó n en e l que b a i l a r á 
e l j o v e n J o s é A n t o n i o Losada de 
cuya m a e s t r í a en d i cho ba i l e es 
b ien conoc ida . 
Es ta m a t i n é e se c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o d o m i n g o d í a 4 en los he rmo-
sos salones de l E d i s o n Spor t C l u b , 
s i tuados en Zaragoza n ú m e r o 13, 
Cerro , donde us ted puede a d q u i r i r 
su i n v i t a c i ó n y t a m b i é n en I n d i o 
n ú m e r o 40 o po r e l t e l é f o n o M - 6 5 5 6 
E n t r e las damas se s o r t e a r á u n 
f i n o estuche de per fumes . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
L A S R E G U E R A S 
Es t a n g rande e l en tus iasmo que 
r e ina en t re los asociados por axis-
t l r a l a p r ó x i m a f ies ta que se cele-
b r a r á e l 15 de nov iembre en San 
F ranc i sco de Pau la , f inca " L a s Pie-
d ra s " , y que h a de r e s u l t a r s i n 
duda u n resonante t r i u n f o pa ra l a 
C o n i i s i ó n , que t a n ace r t adamente 
preside e l s e ñ o r A t a n a s i o A l v a r e z 
y que t r a b a j a n s in descanso, pa ra 
(fue e l n o m b r e de los Regueranos , 
quede a l a a l t u r a que merecen. 
A m e n i z a r á el acto una a famada 
o rques ta que d e l e i t a r á a los asis-
tentes , e j ecu tando las mejores pie-
zas de su r e p e r t o r i o donde i m p e r a -
r á el f o x v el d a n z ó n . 
S A N J U L I A N , D E S E N R A 
L a j u n t a genera l ex t r ao rd Ina r ; a 
de esta sociedad se c e l e b r a r á e l d í i 
30 a las 8 p . m . en e l Cen t ro Ga-
llego, con l a s igu ien te o rden d e l d í a : 
Seleccionar y a p r o b a r t e r r e n o pa-
ra casa escuela. 
ASH I A O I O N D E D E P E N D I E N T E S 
"Habana, s ep t i embre 28 de 
1925 S e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z , 
P r é s H e ñ t e de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes de l Comerc io de la 
Habana. M u y s e ñ o r m í o : H a b i e n -
30 sido operado de a p é n d l ñ t i s e l 
o'5- 19 del pasado mes por e l e m i -
Rrtn"e c i r u j a n o doc to r M a n u e l Gon-
z"ez a l cua l le estoy p r o f u n d a -
mente agradecido por haberme sal-
jado la v i d a . Hago extensiva m i 
jélicitación y a g r a d e c i m i e n t o a us-
te4 8efior P res iden te , al s e ñ o r A d -
"unlstrador, a s í como a todog los 
9*Pleados del p a b e l l ó n Segundo A l -
¡arez. donde p u d e observar d u r a n -
^ mi permanencia, en la Q u i n t a 
eJ orden y e f ic ienc ia que existe en 
?lla. 
A g r a d e c i é n d o l e mucho que de .pu-
blicidad a esta car ta para b i en de 
jOdos los asoc iados . A n t i c i p á n d o l e . 
la« gracias, quedo de us ted m u y 
ftto. , s., s., ( f . ) J e s ú s V l q u « i r a 
Hlez" , 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a D i r e c t i v a de l Cen t ro A s t u r i a -
no ha c o n t i n u a d o l a s e s i ó n comen-
zada hace d í a s ; p r e s i d i ó e l acto e l 
s e ñ o r Ped roa r i a s , actuau<io de Se-
c r e t a r i o e l bfcñoT E n r i q u e Cima y 
e l v ice s e ñ o r M a r t í n del T o r n o . 
Se d i o l e c t u r a a l infe >D.»e de l a 
S e c c i ó n de Recreo y A d * : u o , dan-
do c u e n t a de l i abe r n o m b r a d o u n a 
c o m i s i ó n pa ra !» c o n f e c c i ó n d e l 
p resupues to . 
A n u n c i a que se t r a t ó de l ba i le 
de O c t u b r e , aco rdando u l t i m a r los 
detal les de l m i s m o en o t r a s e s i ó n . 
F u é a p r o l adf-
Se a p r o b ó el i n f o r m e de l a sec-
c i ó n de I m í m o c i ó n , r a t i f i c a n d o el 
n o m b r a m i e n t o de D i r e c t o r d i u r n o 
quo p e d í a l a f w i ó ü y que l a i J i -
r e c t i v a h a b í a f ¡ ¿ n e g a d o en su J ^ n -
ta a n t e r i o r . 
E l n o m í T r a m i e n t o del profesor de 
A r i t m é t i c a de Segundo Curso y de 
I d i o m a E s p a ñ o l , r e c a í d o en el se-
ñ o r J o s é P u l i d o Vega. 
A d e m á s s a n c i o n ó los acuerdos de 
l a S e c c i ó n Deses t imando la crea-
c i ó n de u n Profesor de M ú s i c a , po r 
no e x i s t i r en e l p l a n de las Es-
cuelas Jove l l anos esa clase. 
D a r las gracias a l s e ñ o r J o a q u í n 
A b l a n e d o p o r l a d o n a c i ó n de c inco 
l i b r o s pa ra l a B i b l i o t e c a del Cen-
t r o . 
A d q u i r i r las obras " L o s M o n t e -
ros de Esp inosa y la Enc i c loped i a 
H e r á l d i c a G e n e a l ó g i c a Hispano 
. m e r i c a n a " . 
Y f i n a l m e n t e a p r o b ó la M e m o r i a 
•presentada por la S e c c i ó n de los 
t raba jos reailiaados. 
E N L A C A S A D E S A L U D 
ííía11 la m a ñ a n a de l d o m i n g o v i -
la Casa de Sa lud " L a P u r í s i -
?* i n c e p c i ó n " e l c j i l t o e i n t e l i -
tra f f l i n c i o n a r i o de l a A d r a i n i a -
aclón P f o v i n c i a l s e ñ o r E r n e s t o 
b ípS^ ' Secretar lo de l Gob ie rno , 
p n<l0 rec ib ido por el Pres idente 
P r e ' / " s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a , e l 
esidente de la s e c c i ó n de Bene-
de ^ d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
10 * J u n t a D i r e c t i v a , r e c o r r i e n d o 
los pVersos Pabel lones y v i s i t a n d o 
«efio llon<:!S en c o n s t r u c c i ó n . E l 
p-ent i f 6pez m a n , f e 8 t ó a los s e ñ o r e s 
Hnr * Puente y d e m á s acompa-
exD es la P ro funda s a t i s f a c c i ó n que 
i j i íp^ • n taba ante el engrandeol -
'ento del Sana to r io . 
I N M I G R A C I O N 
F u é d i s c u t i d o y aprobado e l i n -
forme de l a S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n . 
Acusa 68 nuevos asociados i n s c r i p -
tos p o r e l l a . P ropone e d i t a r u n 
mode lo de datos pa ra los i n m i -
grantes , a s í como las gest iones he-
chas pa ra sacar a muchos de T i s -
c o r n i a y n o t a de los ga ran t i zados 
por e l Cen t ro A s t u r i a n o . 
Se a p r o b ó la i m p r e s i ó n de m i l 
e jemplares de d i cho mode lo . 
Da cuen ta des ipués de los gastos 
y de l a co r respondenc ia o f i c i a l de 
la S e c c i ó n , p a r t i c i p a n d o la r e m i -
s i ó n d é mapas, l i b r o s , etc., p o r l a 
D e l e g a c i ó n de G i j ó n . 
P R O P A G A N D A 
A c o n t i n u a c i ó n se d i scu te y 
aprueba e l i n f o r m e de l a S e c c i ó n 
de P ropaganda , que comienza dan-
do cuen ta de los balances de r e c i -
bos, a l t a s y bajas; y especia lmente 
de l aumento de Inscr ipc iones que 
t i e n e n las Delegaciones. 
A p r o b a n d o e l n o m b r a m i e n t o d e l 
d o c t o r J o s é R . M e u é n d e z , den t i s t a 
para l a D e l e g a c i ó n de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s . 
Del d o c t o r T o m á s J u l i o M a r t í -
nez, d e n t i s t a de l a D e l e g a c i ó n de 
C a i b a r i é n . 
De l d o c t o r Ped ro D í a z , para la 
D e l e g a c i ó n de P u e r t a de Golpe . 
Se da por en te rado de la sus t i -
t u c i ó n d e l e s t imado Delegado de 
Matanzas s e ñ o r A l v a r o Prendes, 
po r e l s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z M i -
randa . 
A c e p t a r u n bono de 25 pesos de 
la Co lon i a E s p a ñ o l a de H o l g u í n de 
l i s que o m i t i ó aque l l a sociedad, pa-
ra c o n s t r u i r el e d i f i c i o socia l de 
la m i s m a . 
La J u n t a ce lebra los progresos 
de las Delegaciones, que acusan eu 
L a M a r c h a D e l M é r i t o 
L a d e m a n d a p ú b l i c a d e u n p r o -
d u c t o a u m e n t a e n p r o p o r c i ó n a l 
p o d e r q u e e l p r o d u c t o t e n g a p a r a 
d e m o s t r a r s u m é r i t o 
A ñ o t r a s a n o , d e s d e e l m i s m o 
c o m i e n z o , l a d e m a n d a c r e a d a p o r 
l o s c a m i o n e s y ó m n i b u s e s G r a h a m 
B r o t h e r s h a s u b i d o d e s d e u n 5 0 a 
u n 1 5 0 % s o b r e e l a ñ o a n t e r i o r . 
E s t e a ñ o e s t i p l e o . L a p r o d u c c i ó n 
d e G r a h a m B r o t h e r s d u r a n t e l o s 
p r i m e r o s s e i s m e s e s i g u a l ó l a 
c a n t i d a d d e v e h í c u l o s q u e f a b r i -
c a r o n y v e n d i e r o n d u r a n t e t o d o 
e l a ñ o d e 1 9 2 4 . 
Prado 47 
ORTEGA & FERNANDEZ 
HABANA. 
c a m i o n e s G r a h a m 
s S e V e n d e n e n L a s A g e n c i a s d L o s A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r . 
C o m o d i d a d e n e l H o £ & b 
S u n a ü e v e r a c ó m o d a . L o s e n t r e p a ñ o s g í r a -
t o r i o s c o l o c a n l o s a l i m e n t o s a l a m a n o . N a d a 
s e d e r r a m a y l a r o p a n o s e m a n c h a . 
E l d e p ó s i t o d e h i e l o y l o s e n t r e p a ñ o s s e s a c a n c o n 
f a c i l i d a d y e l i n t e r i o r s e l i m p i a e n u n m o m e n t o . 
S ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e t a l y e s m a l t a d a e n 
c o l o r e s b l a n c o y g r i s , l a n e v e r a W h i t e F r o s t n i 
p u e d e t o r c e r s e , o x i d a r s e , n i f a l l a r d e n i n g u n a m a -
n e r a . 
P o r s u f o r m a r e d o n d a n o h a y l u g a r d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r s e e l p o l v o . E n f i n , es l a n e v e r a m á s l i m -
p i a , e l e g a n t e y c ó m o d a . 
N o s s e r á d " g r a n p l a c e r h a c e r l e u n a d e m o s t m e i ó n . 
p R A N K R D B I N S [ ü . 
H A B A N A 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
K N E L S U P R E M O 
C A S A C I O N D E U N F A L L O 
Es a u t o r de u n d e l i t o de r o b o 
í r u s t r a d o c o n v i o l e n c i a e i n t i m i -
d a c i ó n y n o d e l de amenazas c o n - ¡ 
d l c iona les , e l i n d i v i d u o que a l e x i -
g i r a o t r o ba jo amenaza de m u e r -
te l a en t r ega de d e t e r m i n a d a suma, 
a n t e l a n e g a t i v a de é s t e a en t r e -
ga r l o ex:.gido, se a r m a de u n p a l o 
y l o acomete en e l ac to 
E m i l i o J 5 a c í a s G a r c í a , u n I n d i -
v i d u o de p é s i m o s antecedentes st. 
p r e s e n t ó , como a las 11 de l a ma-
ñ a n a de l 7 de n o v i e m b r e ú l t i m o , 
en e l e & : a b l e c I m i e n í o que, en l a 
c i u d a d de C á r d e n a s , posee e l co-
m e r c i a n t e J u l i o Acos t a T r u j I I l o , a 
qu ien m ' a n i f e s t ó que si no le en-
t regaba v e i n t e pesos, lo m a t a r í a . 
Acos ta se n e g ó a acceder a l a 
p r e t e n s i ó n de l Mac las y é s t e , t o -
m a n d o u n pedazo de nAidera que 
e n c o n t r ó a l alcance de su m a n o 
a c o m e t i ó a l a l u d i d o c o m e r c i a n t e 
s in que l o g r a r a causar le cllaño a l -
guno en su persona, pero s í r o m -
p i ó u n d e p ó s i t o de c r i s t a l de l a 
p r o p i e d a d de Acos ta , d e s p u é s de lo 
cua l se m a r c h ó de a q u e l s i t i o por 
l a i n t e r v e n c i ó n de v a r i a s personas 
que en aque l m o m e n t o l l e g a r o n a 
l a t i enda , denunc iando lo o c u r r i -
do, el i ^ r j u d i c a d o . 
C a l i f i c a n d o los hechos comu 
c o n s t i t u t i v o s de u n de l i t o de "ame-
nazas cond ic iona le s de m u e r t e s in 
l o g r o de p r o p ó s i t o , l a Aud ienc ia1 
de Matanzas c o n d e n ó a Maclas , en 
concepto de a u t o r con la a g r a v a n -
te de r e i t e r a c i ó n , a í a pena, en-
t r e o t ras , de 4 a ñ o s ,dos meses y 
u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
I n c o n f o r m s . l a defensa ' . i c u d l ó 
en c a s a c i ó n sos teniendo que no se 
t r a t a b a de l de l i t o ca l i f i cado y pe-
nado por el T r i b u n a l de l j u i c i o , s i -
no de l de robo f r u s t r a d o con v i o -
l enc ia e* i n t i m i d a c i ó n en l'as perso-
nas . 
Y el roourso p r o s p e r a . 
L a sa l a de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l Supremo lo dec la ra con l u -
gar , casando y a n u l a n d o la senten 
cia r e c u r r i d a , m e d i a n t e los s l g u l e n 
tes fundamen tos : 
Siendo Ponen te e l M a g i s t r a d o 
doc to r J o s é A . P a l m a y M e d e r o s . 
" C O N S I D E R A N D O : queel proce-
sado r e c u r r e n t e a l amenazar de 
mue r t e a Acos ta si no le en t rega-
ba los v e i n t e pesos que le e x i g i ó , 
no lo h izo c o n c e d i é n d o l e u n plazo 
m á s o menos l a rgo p a r a que r e a l i -
zase l a e n t r e d i de la c a n t i d a d e x i -
g ida , como era necesario que lo 
hubiese hecho p a r a que se t r a t a -
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
" D e n t i s t a s h a n h a l l a d o , q u e e l e j e r c i c i o d e 
l a m a s t i c a c i ó n d e g o m a p r o m u e v e u n a 
m e j o r n u t r i c i ó n d e l o s d i e n t e s » • • • 
" L a a c c i ó n p u r i f i c a d e r a d e l a g o m a a l 
i n t r o d u c i r s e e n t r e l o s d i e n t e s , a y u d a a 
m a n t e n e r l o s l i b r e s d e p a r t í c u l a s q u e s e 
i n t r o d u c e n e n l a s e n d i d u r a s y g r i e t a s , y 
q u e c a u s a n s u d a ñ a d u r a o p é r d i d a t o t a l . * * 
E l h o m b r e e x t r e m a d a m e n t e o c u p a d o 
— y l o m i s m o l a m u j e r — r a r a m e n t e 
d i s p o n e n d e t i e m p o p a r a l i m p i a r l o s 
d i e n t e s d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . A 
p e s a r d e e l l o , d e b e r í a n s e r l i m p i a d o s , j 
ra de u n m a l f u t u r o y queda ra l i -
bre l a v o l u n V i d de l p e r j u d i c a d o l 
d e s p u é s de l a amenaza, po r u n lap-
so de t i e m p o s i q u i e r a breve , s i n 
cuyas c i r cuns tanc ias no puede i n - j estafa, 
tegrarse e l d e l i t o de amenazas con fensor; 
d ic ior^f les de m u e r t e s in l o g r o de 
p r o p ó s i t o po r el cua l ha s ido con-
denado e' r e c u r r e n t e ; s ino que, 
por e l c o n t r a r i o , a l negarse Acos-
ta a da r el d i n e r o e x i g i d o , e l p r o -
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
p r o d u c i r á e s t e r e s u l t a d o . A d e m á s 
a y u d a r á a l a d i g e s t i ó n , y l e d a r á 
u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a 
& s u b o c a y g a r g a n t a . 
C e r r a d o e n s u p a q u e t e d e 
p u r e z a , y l l e v a n d o a V d . t o d a 
s u o r i g i n a l b o n d a d y s a b o r . 
H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y ^ d e s p u é s 
d e f u m a r 
WRIGLEY5 




ICUE UA FLECHA r»ieMF«. 
P o n e n t e : 
Os to laza . 
V a i u ' a m a De- ¡ F é l i x I z q u i e r d o , por r a p t o . Po-
n e n t e : V . F a u l i . Defensor : R a m i -
ro . 
R o g e l i o R a m o s : por d i s p a r o . Po 
n e n t e : M a d r i g a l . Defensor : Cam-
Sala de l o C i v i l 
Juzgado de P r i m e r a Ins t ' ancia 
de l C e n t r o . . A n t o n i o G o n z á l e z V ¡ l P 0 s . 
l legas , c o n t r a A n t o n i o y Pedro L ó j Chan leg F r i h e r , por e s t a fa . Po-
ces?-lo pa ra l o g r a r pi l u c r o que se pez. P o n e n t e : T r a v i e s o . Defenso-1 n e n t e : M o n t e r o . Defensor : F o n t . 
h a t ' . i p ropues to , se a r m ó de u n j r e s : C r i ado y S a r r a í n . | C o n s t a n t i n o B u s t o , por es tafa , 
palo con el cua l le h izo a g r e s i ó n j Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a ' P o n e n t e : v - F a u l i . Defensor : A r e 
y r o m p i ó el d e p ó s i t o de c r i s t a l de, de T r i n i d a d . Socorro F e r n á n d e z , ¡ ces• 
que h a b l a l a sentencia, por lo q u e J c o n t . V i A m e l i a R o d r í g u e z ' . Ponen- i 
al poner en e l acto, en v í a s de e j e - | t e : T r a v i e s o . Defensores: Guer ra j Sala T e r c e r a 
cuc in l a amenaza hecha, pasando! y C a s t r o . A n d r é s A b e l l a , po r amertazas. 
de l a i n t i m i d a c i ó n a l a v i o l e n c i a , | H a b a n a . R a m ó n A . de la 
Puen-1-P0116!!^: A r a n g o . Defensor ; N o -
queda fue ra de toda duda que se te, c o n t r a el E s t a d o . P o n e n t e : I v o -t r a t a de una ex igenc ia e en t r ega 
inmedia . ta , l o que c a r a c t e r i z a e l 
d e l i t o de robo con v i o l e n c i a e i n -
t i m i d a c i ó n en las personas, que en t r 
el caso de autos , por no habe r te- l ies 
n i d o n i n g u n a de las t rascendencias! y a . 
s e ñ a l a d a s en los d e m á s n ú m e r o s 
de l a r t í c u l o 521 de l C ó d i g o Pena l , | 
e s t á c o m p r e n d i d o en caso q u i n t o 
de l m i s m o ; y de a h í que la r e f e r i -
da a m e i í a z a c o n d i c i o n a l de muer -
te p r o f e r i d a , en este caso, no t en -
ga o t r o alcance que e l de r e a l i z a r 
la i n t i m i d a c i ó n que es necesaria , 
s in p e r j u i c i o de la v i o l e n c i a que 
t a m b i é n e m p l e ó el procesado para 
T r e l l e s . Defensor : D o r t a . Procu- j M a n u e l M a r t í n e z , por d a ñ o a la 
r a d o r : A r m a s . ' s a l u d . P o n e n t e ; A r a n g o . Defen-
L*anta C l a r a . L u i s U j a l d s , c o n - j s o r : M á r m o l . " 
rxre-¡ M i g u e l G o n z á l e z , po r amena-
A n a - U a s . Ponen te : V . F a u l i . Defen-
sor : ' S n r i q u e z . 
Pablo G ó m e z . P o n e n t e : 
L e t r a d o s : L a m a d r i d y 
P r o c u r a d o r : R a m í r e z . 
E N L A A U D I E N C I A 
Penas que so I Jc í t a e l F i s c a l 
A n t o n i o S u á r e z , po r r o b o . Po-
nen te : "V. F a u l i . Defensor : Va l en -
z u el a . 
W i l l i a m W i l k i n s o n , p o r lesio-
nes . P o n e n t e : A r ó s t e g u i . Defen-
4 afios , dos meses y u n d?a de 50*¿ P f ^ a U e r o . t . 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p o r h u r t o i R a u l U r i b e ' por es ta fa . Ponen-
cual 'v ' Icado, pa ra J ac in to L ó n o a * ^ A r o s t o g u i . Defensor : I s l a . 
^eyeS ¡ H i p ó l i t o Genera, por es tafa . Po-
nen te : V . F a u l i . Defensor : De-
d - ^ p o j a r ció lo suyo de m a n e r a 4 meses de ar res to m a y o r y m u í 
i nmed ia t a , en c o n t r a de su v o l u n -
ta de 300 pesos, por i n f r a c c i ó n de i 
l a e s t a d í s t i c a de l mes e l s igu ien te 
r e s u m e n : 
Recibos cobrados $ 5 0 , 9 9 8 . 0 0 ; 
Gastos en las mismas: $ 1 3 , 3 2 4 . 9 1 ; 
D ie t a s en l a C o v a n d o n g a : diceoiseis 
m i l , c iento t r e i n t a y dos pesos con 
t r e i n t a y c i n c o cen tavos ; a r r o j a n -
do una d i fe renc ia a f a v o r de l Cen-
t r o de $21 ,541 .04 . superando los 
ingresos de los meses an te r io res . 
T r a t a el i n f o r m e de o t r o s a sun -
tos y de l d i sgus to con que ha v i s t o 
que por a l g u n o s socios se t r a t e de 
hacer c a m p a ñ a tendenciosa c o n t r a 
l a S e c c i ó n y especia lmente c o n t r a 
su Pres iden te e l s e ñ o r A n t o n i o 
M é n d e z , rechazando la J u n t a esa 
i n j u s t i c i a , no t o m á n d o l a s en con-
s i d e r a c f ó u . 
E L A G U I N A L D O A LOS M A R I N O S 
E S P A Ñ O L E S Y F R A N C E S E S 
E n A s u n t o s Generales se t r a t a -
r o n d iversos asuntos tales como 
so l i c i tudes , etc., etc., y d e s p u é s se 
t r a t ó del a g u i n a l d o a los m a r i n o s 
e s p a ñ o l e s y franceses, a-cordando 
sumarse a l o que hagan las d e m á s 
sociedades e s p a ñ o l a s . 
i h i j o de los nsposos A n t o n i o N o r i e -
ga y C l o t i l d e D íaz , cuya i n s c r i p -
c i ó n fuó so l i c i t ada para el p r i m e r o 
de o c i u u i c . 
n e s t r e . 
,1a L e y de Drogas , pana J o s é L e e . I J u l i á n P a d r ó n , po r les iones . Po-
tad , a l su je to pasivo de l d e l i t o , des- ^ * ^ de m u l t a o 31 d í a s d e ! n e n t e : A r ó s t e g u i . Defensor : Ae-
po.io que si no se l l ego a c o n s u m a i | e n c ; i r c e I a m i e n t o d e f r a u d a c i ó n i • 
f u é deb ido s e g ú n consta de los, a las rpntas (le A d u , i r a l \ M a r c e l i n o S á n c h e z , por lesio-
h e c h o i probados , n o a que e l re- ' io R a m í r e z g a n t a n a . ^ s . Ponen te : V . F a u l i . Defen-
c ú r r e n t e h u b i e r a concedido u n | Sor: C u e t o . 
plazo pa ra l a en t rega de lo e x i g í - , 1 a ñ o , S meses y 2 1 d í a s dej A n t o n i o de l a Rosa, po r es tafa , 
rio, s ino a. causas independ ien te s p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , po r d i s p a r o j p o n e n t e : A r ó s t e g u i . De fenso r . Ge 
de la v o l u n t a d del m i s m o , po r cu-, de •arma de fuego c o n t r a de te rmi - j b e l . 
y a ^ r a z o n e s ' a l c a l i f i c a r l a A u d i e n - j n a d a persona, para F e l i p e Acos ta 
c í a esos hechos oomo c o r j ' í t i t u t i - j M i r a n d a . V I S T A S C I V I L E S 
vos de u n d e l i t o de amenazas con-^ 4 metes y 1 d í a de a r res to ma-
dicionales de m u e r t e s in l o g r o de yor , p o r estafa, par-a Generoso P é - E s t e . Sociedad A.nonima "San ' 
p r o p ó s i t o s , ha i n c u r r i d o en e l ! r e " . ¡ co C e n t r a l de C u b a " , con t r a Faus-
e r r o r de derecho qu-í se s e m l a j Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de j t i n o G a r c í a . P o n e n t e : F i g u e r o a . 
en el recurso que, po r lo e x p ú e s - i p r i s i ó n co r r ecc iona l , por r ap to , pa-j L e t r a d o s : G u t i é r r e z . P a r t e s . Fis-
t o , os p roceden te d e c l a r a r l o con ! r a F a u s t i n o B o r l a n d o B e r n a l C h i l c a i 
l u g a r . i r o l a . 
L a í ' ^ l a , en su segunda senten-
cia , condena al procesado a l a pe-j J u i c i o O r a l 
na de 6 meses de a r res to mayor , ! A n t e >:i Sala P r l m e i a ue io C r i - ¡ nen te : F i g u e r o a . L e t r a d o : G a r c í a , 
como au to r , con l a ag* vant,e de m l n a i de l a A u d i e n c i a se c e l e b r ó ; P r o c u r a d o r e s : I l l a y B a r r e a l , 
r e inc idenc ia , de u n d e l i t o de r o - : a y e r t a rde el j u i c i o o r a l de la can-1 E s t o . M a n u e l G a c c e í , c o n t r a 
bo f r u s t r a d o con v i o l e n c i a e i n t i - ¡ sa i n s t r u i d a a l procesado' Es teban! A t a n a s i o de Q u e r e j e t a . Ponente : 
m i d n c i ó n en las personas . ¡ S a n t o s , p.ara q u i e n s o l i c i t ó el Fis-1 F i g u e r r v i . L e t r a d o s . P r o c u r a d o -
F i r m a n los s e ñ o r e s : J u a n Ma-1 cal 3 anos, 6 meses y 21 d í a s de; res : P é r e i r a y J i m é n e z , 
nue l M e n o c a l , P res iden te r e l a Sa-i p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . i S u r . M a n u e l F l o r e s Pedroso, 
l a ; Pedro C . Salcedo, T ó m á s B o r - j L a defensa sostuvo, que Santos ' c o n - r a " B a n k F r u t C o m p a n y " . 
denave. G a b r i e l V a n d a m a y J o s é no es au to r de l de l i t o que se le ¡ P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o s : Re 
A . Pa lma , M a g i s t r a d o s . ¡ i m p u t a y p i d i ó u n t a l l o abso lu to- , c í o y V a r o n a . P rocu rado re s : I l las 
Sent . n ú m . 1 4 6 . agosto 1 2 - 1 9 2 5 r i o . [ S p i n o l a . . 
í S u r . Sociedad A n ó n i m a "M'a3 
Sentencias F a u f f m a n n y C o m p a ñ í a " , cont rs 
Oeste. "J«. C u s o " S. en C . er 
l i q u i d a c i ó n , c o n t r a C o m p a ñ í a Cer-
vecera I n t e r n a c i o n a l S. A . Po-
Pecu r so s i n l u g a r 
Dicha pa la ha dec la rado s i n 11 
ga r e l l eeurso de " a s a o i ó n e s t á b a -
se absuelve va V i d a l y Francisco^ L o n g y B o l l a r . Ponen t e : F igue-
G a r c í a S i m ó n , acusados de dispa- ; r o a . L e t r a d o s . P r o c u r a d o r e s : De 
cido por el procesado M a n u e l G - ) n j r o D e f e n d i ó el doc to r H e r r e r a So P"zo y R u i z . 
z á l e ^ R'- d r ' guez , j o r n a l e r o y v j f t H t o l o n g o , A l m e n d a r e s : " F l o r e n c i o Carras 
no (!5 c i u d a d , vontr-a e. f a l lo a J o a q u í n R o m e r o Estevea, por cú y C U . " , con t r a A n t o n i o Pedrei-
de la Sala P r i m e r a Sa C r i m i n a l UlSíones menos graves, se le con- r a . P o n e n t e . L e t r a d o s : Mas 3 
de la Auc' iencia de la Habana , quo rtena a 50 pesos de m u l t a . 1 R u i z . P rocu rado re s : V á z q u e z 7 P( 
lo conden ' i a l a pena de 2 m > 3 j ) A Lt t í z M o n z ó n G o n z á l e z , por In-1 r e i r á . 
y un d í a de a r res to m a y o r , como f racc j5n de l a L e y de Drogas , a b; Es t e . " T h o R o y á l B a n k o f Ca-
a u t o r de u n de l i t o d ^ J e s u w e » . g r 1 mep.es de a r res to m a y o r . hada" , c o n t r a J o s é Díaz F a l l o . Po-
Y a O í c a r F e r n á n d e z F i g u e r o a , ; n e n t e : F e r n á n d e z . L e t r a d o s : A l 
ñ o r h u r t o cua l i f i cado a S a ñ o s de deccu y M o n t e s . P r o c u r a d o r : Fe-
ves c n u í a d a s por i m p r u d e n c i a te-
m e r a r i a 
U N SOCIO ( I I I Q r i T I N 
Ü a s ido i n s c r i p t o socio del Cen-
( t r o A s t u r i a n o a los 36 d í a s de na-
'c ido e l n i ñ o J o s é A . N o r i e g a D í a z , 
[Repare Fuerzas. 
\ h k BUENAS Fft?MACiASl 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 ^ S A N M I G U E L 63 
Insus t anc iab le 
Sp d.3"' r a in sus tanc iab le p o r la 
c i t ada Sa.a .el recuis-^ de c a s i c l á j 
i n t e r p ú f : s < o por el p ^ o e s a d o J o s é 
F e r n á n d ( D í a z , c o n t r a eT f a l l o de 
la A u d ' e n r a de P i n a r de l R i o 
p r e s id io m a y o r , 
»*H!<íAl 14 Al I K N T O S T N L A 
D I F N C I A P A R A H O Y 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala PrJmena 
J o s é 1. Ramos , por les iones . P o - j t e : F e r n á n d e z 
r r e r . 
S u r . Juana F e r n á n d e z , c o n t r a 
áU> J o s é MesU. Ponen te . F e r n á n d e z . 
¡ L e t r a d o s . F i s c a l . P r o c u r a d o r : De-
nnes . 
Oeste. M a n u e l Pozo, c o n t r a E n 
presa M a r í t i m a de C u b a . Ponen 
L e t r a d o s : Viu-
que l o c o n d e n ó en causa p o r rap-j nen te : B e t u n c o u r t . Defensor : Por r r u m . P i n o y B l m d u j o . P r o c u r a 
to 
»l!;XA_txA>ilJfc;>TOS K.N VA, 
P R K M O P A K A H O Y 
í -a la de 10 C r i m i n a l 
,tc!a- Idores: R o y o , C á r d e n a s y M i r a n d a 
J u a n E . P u i g , por i m p r u d e n c i a . -
i P o n e n t e : B e t a n c o u r t . Defensor : 
i A r a n g o . 
L u c i a n o Cuadra , por r a p t o Po-
j n e n t e : B e t a n c o u r t . Defensor : Be-
A . n c o u r t . 
Car los A . P u i g , por i m p r u d e n - j D o m i n e e l desgaste, reponga su' 
c i a . P o n e n t e : L e ó n . Defensor : [fuerzas, venza la d e r r o t a v i r i l . e. 
B a t í a n l a . F r a n c i s c o Josepr K i -
l l e l i a T'Or ?Rtafa. Ponen te : .0a'c<i-
do D^re-.sor F o t . Prendes . 
porHae"a?a P o ^ - ^ B o r d ^ í ' P T ™ ^ ' ^ a t e i l t a d o - V i t a l i a s , que reverdecen 1 
ú f e n s e ? O f i c i o ^ r d ^ v e P o n e ñ l e : L e ó n . edad, que v i g o r i z a n &: deb i l i t ado j 
¡ l e devue lvan su cauda! de fuerza, 
Sa la Segunda e n e r g í a s y v i r i l i d a d Todas las bo P i n a r d ^ l . R i o : G t í ~ " a s i o C- rde-
ro N ú f e z por d ispa-o O o i j t n t c r 
R a b e l l . Eefensor : G i l 
Santa C i a r a . B a s i l i o SMina? , 
po r r a i i t o . P o n e n t e : V a n d a m a . De-
fenso r : C a s a s ú s . 
J o s é A b a d a l V i e t a , por estafa 
Ponen te : M a d r ^ g h l . Defensor ; 
Laeches . 
t icas venden P i ldo ra s V i t a Ü n a s ] 
su d e p ó s i t o E l Cr i so l , X e p t u n o ] 
M a n r i q u e , H a b a n a . Si e s t á desgas 
H a b a n a . J o s é M . B o m á n , p ó r t e l a 
F r a n c i s c o C a s á i s , por r a p t o . Po- cado. t o m é P i l d o r a s V i t a l i n a s . L( 
n e n t e : M a d r i g a l . De fenso r : P e / c o n v i e n e y le ap rovecha . 
a l t sep 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 
t ñ s t i t i i t c m mmxaoÑ c d h e b c i x l e i n d u s t r i a l mam\ 
C h á c h a r a 
WTRF O l L L A U X Y M E L L O N , t a d o o e l d í a f i j o de l p lazo que 
nue q u i e r a azu l celeste, que ¡se le s e ñ a l e . . . E l I l u s o que asp i -
— E l q u e q m ^ A h í I r a a r e c i b i r g r a t u i t a m e n t e serv ic ios 
je cueste- a r e l e jep lo dc l o i que l e b e n i f i c i a n y a u m e n t a n su 
t ienes , i e a . • Mr< M e l l o n , p e r s o n a l i d a d , b u s c á n d o l e las s im-
^retaHrde H a c i e n d a y a n q u i , a p a t í a * de! m u n d o se ponc l ia de 
rdelegación f rancesa que viuo a i g u a l m o d o que los a u t o m ó v i l e s 
a r r e g l a r l o de l a d e u d a : ''esos 25 que n o e s t á n equipados c o n Go-
m i o n e s de p r i m e r a i n t e n c i ó n , son mas " M o h a w k " , " H o o d " o " A j a x " . 
" las tres marcas de n e u m á t i c o s pa-
r a los que l a r e p e t i d a y r á p i d a 
m a r c h a p o r l a c a r r e t e r a , es u n me-
r o paseo p o r l i so y l l a n o s a l ó n • • • 
— X o obs tante , r edac to r , a u n a 
n a c i ó n a m i g a y asociada en empre-
sa t a n i m p o r t a n t e como l a g u e r r a 
europea, se l a debe t r a t a r con a l -
g ú n m i r a m i e n t o . F r a n c i a p e r d i ó en 
l a c o n t i e n d a m u c h a sangre y m u -
chos bienes . . 
— P e r o e l derecho a cob ra r el 
v a l o r í n t e g r o do los X e u m á t i c o s 
" A s de G o m a " , r i v a l d e l a i r e , es 
sagrado, p a r a N a v a r r o y Ca., en 
I n f a n t a 7 7 . Es tos buenos amigos , 
pueden d e c i r l e y l e d i c e n a l c l i en -
t e : " s i no t e quieres ponchar , usa 
Gomas " S w i n e h a r t " , lo que n o su-
pone p rec i samente que e l d u e ñ o 
P A K A SU E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M L J É R 
inaceptables , a s í como e l k i l o m é t r i -
co p lazo que p i d e n ustedes p a r a 
s a lda r el t o t a l . . . " 
A los franceses les p a s ó l o 
que a quienes p iensan que se pue-
de a n d a r en e l c ó m o d o y e legante 
A u t o " C h r y s l e r " s i n paga r lo r e l i -
g iosamente . E l l o s c reye ron que con 
poner f l o re s en l a t u m b a d e l so l -
dado desconocido y c o n ded ica r 
cantos de s i r ena a l r o m a n t i c i s m o 
l i b e r t a d o r , se les h a b í a de pe rdona r 
l o que los Es tados U n i d o s i n v i r t i e -
r o n en a u t o m ó v ü e s " E l c a r " , pa ra 
que el m a r i s c a l F o c h pudiese an-
d a r l i g e r o y gana r l a g u e r r a ; pe-
r o los amer icanos no se d e j a n a r r u -
l l a r p o r las z a l a m e r í a s , y a l a ho-
r a de cob ra r son i n f l e x i b l e s . E s 
d u r o , pe ro es h u m a n o . S i y o con-
s igo p r o t e g e r m i A u t o m ó v i l con 
las Defensas " M í r e t e " y l a solda-
d u r a a u t ó g e n a con que m e a r r e -
g l a n las r o t u r a s en N e p t u n o 204 , 
es n a t u r a l que t enga que abonar 
e l i m p o r t e de l se rv ic io r e c i b i d o 
has ta e l ú l t i m o cen tavo . 
— Y a m e s u p o n í a y o q u e a M . 
C a i l l a u x y a sus delegados les es-
pe raba u n a sorpresa desagradable . 
S i n e m b a r g o , l a c rudeza de los 
t é r m i n o s nor teamer icanos , a l en-
t r a r e n m a t e r i a , h a s ido t a n v i v a , 
que p o r p o q u i t o p r o v o c a u n r o m p i -
m i e n t o . , . E l hacend i s t a ga lo y sus 
Bellos Bastos femeninos 
" P i l d o ' a s O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
las b o l i c & s j — S e e n v í a f o l l e t o 
g ra t i s , s o l i c i t á n d o l o a l A p a r t a d o 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
" M a i s o n V e r s a l l p s " — A l t a s f a n t a s í a s 
P r a d o 71—Sr i t ae . Salas y Hnos . 
M a t h i l d e C u m o u t — V e s t i d o s y l a n -
t ü s í a í j — P r a d o bS y 96 
Sombreros de Señora 
" E l G r a n T r i a n ó n , , — A m i s t a d y Es-
t r e l l a — F r a n c e s c í i i y Ca. 
" L a D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
H e r m a n o s 
Modistas y Modas 
" L a V i o l e t a " — N e p t u n o 1 7 4 — A l i -
cia F e r n á n d e z 
" E i C a p r i c h o " — N e p t u n o 2 1 0 — 
Consuelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p r e l e r l -
d á de Ja buena sociedad; la ca-
sa ú l t i m a que se m o n t ó en la H a -
bana, a l a a i t u r a de las de Pa-
r í s y N e w Y o r k , d i r i g i d a Jf ser-
v i d a por Pe luqueros profes iona-
les—Obispo 1 1 3 — T e l f . A - 5 4 5 1 
" M a d n m e P u g n a n " — P e i n a d o s de 
s a l ó n , « b t c . — N e p t u n o 36 Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
d e l « u ^ ó v i . pueda ir a bascar . . p j ^ t c t ^ ^ 
las que q u i e r a s i n a d q u i r i r e l se 
r i o c o m p r o m i s o de pagar las . 
— E n ese p u n t o , s í estamos de 
acuerdo . C u a n d o los franceses re-
c i b i e r o n e l m a t e r i a l de g u e r r a , los 
v í v e r e s y los e m p r é s t i t o s y o t r a 
clase de se rv ic ios , f i r m a r o n sus 
buenos con t r a to s , e sc r i tu ras y do-
cumentos , o b l i g á n d o s e a pagar los 
en t i e m p o y f o r m a d e t e r m i n a d o s ; 
y e l que d a su pa l ab ra y es tampa 
su f i r m a , t i e n e que d o t a r a l a u t o 
de Gomas " D u n l o p " , las re inas de 
a c ó l i t o s , se queda ron de u n a pieza l a c a r r e t e r a y de l a m u e l l e como-
c u a n d o l a c o m i s i ó n de l G o b i e r n o de d i d a d , p a r a n o d e m o r a r s e en sa-
W a s h i n g t o n les d i j o que nada en 
su p r o p o s i c i ó n de pago e r a acepta-
ble . " N o s o t r o s — h a v e n i d o a dec i r 
M r . M e l l o n — l e s hemos pres tado a 
ustedes e l m e j o r se rv ic io que j a -
m á s h a n r e c i b i d o ; hemos l l enado 
todos los caminos y campos f r a n -
ceses de A u t o s , Camiones y T r a c -
tores " F o r d " , que t a n t o c o n t r i b u -
y e r o n a l a l i b e r a c i ó n y p r o s p e r i -
d a d de F r a n c i a ; les h i c i m o s una 
extensa y provechosa p ropaganda 
de su derecho y de su h e r o í s m o ; 
po r f i n , se l o f i a m o s t o d o . P o r l o 
t a n t o , s e ñ o r C a i l l a u x , a h o r a hay 
que pagarnos a toca t e j a y s i n des-
cuentos . . . " 
— L a cosa n o es b r o m a , n o . Se-
g ú n e l cable de hoy , t a l dureza 
t u v o l a r é p l i c a , que s i se t r a t a r a 
de u n A u t o m ó v i l , no b a s t a r í a a 
r e s t a ñ a r l e las he r idas y e l t r emen-
do d a ñ o s u f r i d o , n i e l g r a n T a l l e r 
de Reparac iones que F e l i p e Grana-
dos t i e n e en San L á z a r o 2 7 9 _ . . 
Me parece demas iado , l a v e r d a d . 
Y o , como sabes, no soy de los f a -
n á t i c o s de F r a n c i a ; pe ro cons idero 
que e l l i r i s m o f r a n c é s h a s ido t r a -
t ado c o n l a des templanza que só lo 
es a p l i c a b l e a l o s inso lven tes o a 
los p i l l o s que t r a t a n de e l u d i r sus 
compromisos . Ve remos c ó m o l o 
a r r e g l a n , aunque e l a r r e g l o h a de 
ser m u c h o m á s d i f í c i l que l o es 
p a r a L u i s D a m b o r e n e a p i n t a r y re -
pa ra r , en sus grandes Ta l l e re s de 
A r a m b u r o 28 , e l A u t o m ó v i l m á s 
d e s t a r t a l a d o que se l e l l e v e . i . Se 
ve, u n a vez m á s , que los nor t e -
amer icanos saben p re s t a r u n se rv i -
c io ef ic iente , mas a c o n d i c i ó n de 
t e n e r e l c o r a z ó n de r o c a a l a h o r a 
de l cob ro . 
— X a d a m á s l ó g i c o , d e s p u é s de 
t o d o . ¿ Q u é pensaban los franceses 
y d e m á s deudores? ¿ Q u e l a a y u d a 
y el apoyo h a y a l g u i e n que l o re-
ga le? No , seguramente , p o r q u e j 
F r a n c i a es u n p a í s de personas i n - I 
t e l i gen t e s ; y t o d o el que t i ene dos i 
t i s facer l a cuen t a que a su h o r a 
se le pasa . . . Y a d i ce el r e f r á n 
que p e d i r y c o m p r a r y a d q u i r i r deu-
das* es m u y f á c i l , y u n poco m á s 
i m p o r t a n t e el a b o n a r l a s . . . 
— E l caso es que F r a n c i a h a s i -
do colocada en u n a s i t u a c i ó n que 
no esperaba. N o s é con q u é f u n -
damen to , l a D e l e g a c i ó n que p res i -
de C a i l l a u x t r a j o a A m é r i c a e l op-
t i m i s m o de que t o d o se a l l a n a r í a 
a las m i l m a r a v i l l a s , m a r c h a n d o el 
a jus te de cuentas con l a r ap idez y 
Suavidad p r o p i a de los autos que 
e s t á n equipados c o n N e u m á t i c o s 
" K e l l y " ; y , cuando menos se lo 
t e m í a n , e l j a r r o de agua f r í a , ha 
ven ido a r eco rda r l e s que los acree-
dores n o t i e n e n e n t r a ñ a s . 
— S i las t u v i e s e n , D o n Jus to , no 
c o b r a r í a n . . . L a v i d a de los nego-
cios, e n d u r e c i d a p o r l a l u c h a de 
los in tereses creados, no es u n a 
r e c i t a l de p i a n o o u n mar iposeo de 
s a l ó n , d o n d e todos somos m u y 1 
l e ran tes , amables y desinteresa-
dos . . . E n l a v i d a de los negocios, 
q u i e n n o c o b r a se a r r u i n a ; y—es 
l o que d i r á n los y a n q u i s — , s i a l -
g u i e n se h a de a r r u i n a r , que no 
sea e l que p r i m e r o c u m p l i ó sus 
compromisos y deberes . D e m o d o 
que los franceses, pueden i r po-
n i é n d o l e s A c u m u l a d o r e s "Pres t -O-
l i t e " a sus a u t o m ó v i l e s , s i es que 
asp i ran a n o quedarse t r abados en 
W a s h i n g t o n , y a regresar a F r a n -
c i a e n m e d i o de u n a a t m ó s f e r a 
h o s t i l , l l e n a de p e l i g r o s . . . L a apa-
r i enc i a y las c o r t e s í a s e s t á n m u y 
b i e n , y p o r eso es ind i spensab le 
que los a u t o s que r u e d a n e l M a l e -
c ó n se v i s t a n y p i n t e n p e r i ó d i c a -
m e n t e en casa de F e l i p e A r r o j o , a 
f i n de que n o p o n g a n en ev idenc ia 
a sus d u e ñ o s ; pero el m o m e n t o 
c u l m i n a n t e de pagar , h a y que t o -
m a r l o comple t amen te en s e r i o . . . 
Si n o fuese a s í , ¿ c ó m o h a b í a n de 
p rospe ra r l o s negocios de C a r r i l l o 
i y Q u m c o s a — Z n j a 1 2 o — n i los de 
dedos de f r e n t e sabe que n u n c a i ' ,T , „ „ 
u t, i . i ' ' L a Vencedora"—>>eptuno 2 0 7 — , 
h u b o n a d i e que diese n a d a g r a t i s . U " „ „ : 
T r ^ f ^ ^ c - . , „ " dos casas cuyos Ta l le res de ves t i r 
L n t o n c e s , a que a sp i r aban? ¿ A que 
i . , . , „ i >' p i n t a r a u t o m ó v i l e s t o m a n m a v o r las r eparac iones de sus c iudades • . „ • " i a j " 
desvastadas se las pagasen los a l i a - j ^ 6 * * * * ^ g r a c Í a S a lo b i e i ' 
dos de a y e r ? . . . U n a i l u s i ó n | ̂  s i r v e n s u numerosa c l i e n t e l a y 
P e n d á s y Ca., en Z a n j a 109 , p / n - ! a ^ ^ ^ CObran POr SU 
t „ . i t r a b a j o m a e s t r o , l o c o b r a n p u n -
t a n y r e p a r a n y r e c o n s t r u y e n a c á - L , x « i " n 
, , . , , , '. t u a l m e n t e ? 
baoamente los coches de c u a l q u i e r i 
m a r c a que se les e n t r e g u e n p a r a | L l e v a d o e l asun to a ese t e r r e -
ese o b j e t o ; pe ro median te e l pago ; no ' n o of recc d u d a s : de g r a d o o 
p u n t u a l de lo que esas r e f o r m a s y I por fuo rza ( l o que les c o s t a r í a 
a r r e g l o s i m p o r t a n . . . A p a r t e d e ! " 1 ^ ' los fl'anceses t e n d r á n que 
que l a ayuda n o r t e a m e r i c a n a im-!<pagar ' Pucsto que t o d a v í a n o se 
p l i c ó u n a m p a r o d e f i n i t i v o en la inventó l a m a n e r a de que S a n t a l u -
— E l P i a n o que d e l e i t a ! Pa ra 
e jecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San N i -
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y Ca. 
" L a O p e r a " — G a l i a r o 68 y 7 0 — 
L ó p e z , R í o y Ca. 
^ V ) s Prec ios F i j o s " — R e i n a 7 — 
S á n c h e z y H n o s . 
" L a E l e g a n c i a " — ( b o r d a d o s de Ca-
n a r i a s ) N e p t u n o 1 3 8 — G o n z á l e z 
L e ó n y F a r i ñ a s 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 
3 3 — ' D í a z y F e r n á n d e z . 
Sedería y Confecciones elegantes 
" L a E p o c a " — N e p t u n o 7 1 — P e ó n 
y Caba l . 
" B o h e m i a " — N e p t u n o 6 7 — A l b a n o 
Pe r r e r . 
" E l Pa lac io de l a M o d a " — M o n t e 
3 5 8 — A m a d o L a n d a . 
"Baza r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 1 4 1 
—^Benigno G a r c í a . 
Modas y Telas femeninas 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " — S a n Rafae l 
3 1 — B e r n a r d o P. Carba ja l e H i j o . 
" L a V e r d a d " — M o n t e 1 5 — A n i s 
K b u r i . 
" L a Nueva I s l a " — M o n t e 6 1 — M e -
n é n d e z y H n o s . 
Ropa y Sedería 
" L a G l o r i a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a 
S u á r e z . 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 3 7 — D í a z 
y Pego. 
A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i -
ñ o s y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a M i n a " — G a l i a n o 72—Relo je s , 
Joyas y A r t í c u l o s de gus to para 
regalos . 
Fajas y Corsets cómodos 
" M a d a m e N a n n e t t e " — M u r a l l a 44 
— M a r t í n e z Castro y Ca. 
Fa ja Or ien ta l " W a r n e r ' s " — S a n I g -
nacio 8 2 — F r a n c i s c o G a r c í a . 
Bordados y Plisados 
" L a M o d a F rancesa"—San M i g u e l 
7 0 — P e d r o De lgado . 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdomina l e s " M a r i e t a " — 
O ' R e i l l y 7 3 — M . M o n y Ca. 
'*La Casa M o n í n " — O ' R e i l l y 65— 
L u i s a R u i z y H n a . 
Lencerías 
" M a i s o n P i p e a u " — N o v e d a d e s de 
s e ñ o r a s — N e p t u n o 76 — R u i z , 
P ipeau y Ca. 
Medias de Señora 
" K a y s e r " — M u r a l l a 9 8, Depto , 202 
— L l a n o , A j a y Saiz. 
" S n u g f t " — M u r a l l a 9 8, Dep to . 400, 
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
" V a n K a a l t e " — S a n I g n a c i o 8 2 — 
Franc i sco G a r c í a . 
Plisados y Bordados 
" L a Casa F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d 
— S a n M i g u e l 7 2 — F e d e r i c o Gu-
t i é r r e z . 
"Casa P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y marcas—San M i g u e l » 7 6 
— P e d r o G a r c í a . 
Sábanas 
' • N o v i a " — M o n t e 6 4 — M a n u e l L ó p e z 
y Ca. 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Ca-
sa V e l m a , S> A . 
Cordonería y Efectos para Bordar] 
" L a B o r l a " — N e p t u n o 164 y 166—i 
R o v i r a y C a b a r g a . 
Fajas Medicinales femeninas 
F a j a m e d i c i n a l " D u b r o c a " — N e p t u 1 
t u n o 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O. D u - < 
broca 
Néctar Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1 — N i c o l á s Gayo P a r r o n d o 
" E l Brazo F u e r t e " — N u e v o S a l ó n 
de H e l a d o s — G a l i a n o 1 3 2 — E m i -
l i o F e r n á n d e z y Hnos . 
Zapatos finos de hombre 
" K e i t h & P r a t " — T e l é f o n o A - 9 4 1 4 
— A n g e l P é r e z y Ca. 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í 
y Ca. 
" B i o n Shoec"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s ó L l a n o 
Marcas de Zapatos 
" B e n i t í n " — ( p a r a n i ñ o s ) — T c i a e n -
te Rey 2 5 — J u a n B a l a g u e r o 
" P e d r o C o r t é s " — ( h e c h o s a m a n o ) 
Obispo y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é s 
" D e r b y *—Gal iano 7 0 — C . M a t a l o -
bos 
" B a z a r P a r í s " — ( z a p a t o s y equ ipa -
j e s ) — M a n z a n a de G ó m e z 
Peleterías de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 6 6 — H e r m a -
nos A lva rez (Ca lzado de s e ñ o r a ) 
Peleterías de Galiano 
" E l Pa r a f eo"—Ga ' i ano 6 0 — R ó s e t e 
y D í a z 
" E l B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — 
C. Mata lobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — 
V a l i e 7 H n o . 
Peleterías de Monte 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D í a z y H n o . ( s e ñ o r a , caba l le ro y 
n i ñ o ) 
" L a I s l a " de C u b a " — M o n t e 3 9 2 — 
N i s t a l , G o n z á l e z y Ca. 
" E l E d é n " ( z a p a t o » a como q u i e r a ) 
— M o n t e 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L i D e f e n s a " — M o n t e 4 7 — J o s ó 
D í a z y Hnos . 
" C u b a L i b r e " — M o n t e 4 4 7 — N i s t a l 
G o n z á l e z y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n a z n a de Gó-
mez y San R a f a e l — C e s á r e o Gu-
. t i é r r e z . 
Peleterías de Aguila 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 2l5—Secades 
y H n o . 
Peleterías de Obispo 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey s h o e " ) — O b i s p o y San I g -
n a c i o — E r n e s t o C a s t i l l o . 
" L e Pala is R o y a l " (zapatos " P a l a i s 
R o y a l " — O b i s p o y V i l l e g a s — J o -
s é L l a n o . 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s de l M o n t e 
2 2 2 — C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a iTankee" — J e s ú s del M o n t e 
29 5 - B — J . V á z q u e z . 
" V í b o r a . S p o r t " — J e s ú s de l M o n t e 
6 6 9 — N i s t a l , G o n z á l e z y Ca. 
Hules de Mesa 
L i n e o l u m de g o m a , p a r a uso d o m é s -
t i c o . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y Habana — H n o s . Ma ta lobos . 
Baúles y Maletas 
" A m a d o r " ( fuer tes y b e l l o s ) — C o n -
c o r d i a 22 — F r a n c i s c o A m a d o r . 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Cha le t H a b a n e r o " — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r í a 77, y 
Composte la — J o s é S i rgo F e r n á n -
dez. 
Talabarterías Caninas 
" L a Casa d e l P e r r o " — N e p t u n o y 
A m i s t a d — - P o s é Py . 
C a t a r r o y g r i p e , es u n m a l 
que c u r a " A n t l c a t a r r a l " 
(Compues to de^ D r . Canc io ) 
Tinturas para el cabello 
- ' A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " — A g u l a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o r i 
¡ T i n t u r a " O r i e n t i n a " — M o n t e 4 4 — 
P r a d o 1 1 9 — A n t o - "ei A g u i l a de O r o " 
Para curar la caspa 
" A c r o l i n e " - - O b i s p o 7 5 — J o s é M a -
n u e l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 137 
— P a r k Dav i s Co, 
Jabones de Tocador 
" O l - O - P a l m " — S a n L á z a r o 486 — 
Gray y V i l l a p o l 
" E l S p o r t m a n " 
l í n Saaz 
Casas elegantes para caballero 
¡ " A m a r l c a n S t a d i u m " — H a b a n a y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
L a S u c u r s a l " — M o n t e 107 — R a -
m ó n L a s a . 
' E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n -
d ido F r a g a 
L a Casa K a n o h e r " — N e p t u n o 136 
- V i c t o -
Santos 
1 N D L M E A X A K 1 A M A S C U L I N A ; 
E L T R A J E Diü V E R A N O O D E I N -
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D ü P A -
J 1 L L A O D E C A S T O R ; L A S C A -
M I S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A R O P A EN-
T E R I O R A L A M E D I D A Y A C A -
B A U A ; L A S E L E G A N T E S COR-
B A T A S Q U E A R M O N I C E N E L 
C O N J U N T O ; L O S C U E L L O S B I E M 
C O R T A D O S Y L O S P A Ñ U E L O S 
B O M T O S Y L A S M E D I A S D U -
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E -
N E N Q U E P E D I R D I S C U L P A S 
P O R A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
N I D E S C U I D O S 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de ía marca "La Flor". 
h o r a c r í t i c a : f u é , como s i de A u - 1 c í a y :LÓPe7" Pongan a l a u t o V e s t í - ¡ ¿ T I E * E U S T E D N I Ñ O S ? L O Q U E 
t o m ó v i l e s se t ra tase , u n a Defev duras y Fue l l e s , e n San M i g u e l I ^ S ^ / ' ^ S A G R A D E C E N M A S ; 
" R a v e l o " , que es ind ispensable p a . | 1 7 3 ' g r a t i s c o m p l e t o ; n i que M A S C O N T E N T O S L E S 
r a p r o t e g e r e l c a r r o c o n t r a acci - \ r e r i i a n d o L u j a n 
den tes ; y s i esa Defensa, de f a b r i 
c a c i ó n cubana, l o m i s m o que la 
í n su casa de 
P O N E , SON E S T A S COSAS. 
o t r a de marca " V e n e r a n d o F e r n á n - ' t i n a s ? V e s t i d u r a s que confecciona 
dez", e v i t a n accidentes desgrac ia- ' p a r a g r a n Par te de los autos que 
San M i g u e l 2 2 0 — p u e d a r ega la r las Jugueterías preferidas 
f l aman tes y seguras y boni tas Cor- ^ n'~CentJ0 de. la Manza-
na de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
dos y a h o r r a n m u c h o a u t o m ó v i l en 
la H a b a n a y d e m á s ciudades de la 
R e p ú b l i c a , cuyos d u e ñ o s de carros 
son previsores , b i e n e s t á que c) 
que las c o m p r a , l as pague a l con-
acuden a los paseos vespe r t inos . 
L a m i s m a v i d a cobra r i g u r o s a m e n -
te los placeres que p r o p o r c i o n a . Y 
con intereses 1 
D O N J U S T O 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 v 115. 
L u i s F a r r é s ( j u g u e t e r í a ' en ge-
n e r a l ) 
" L a C o n q u i s t a " — A r t í c u l o s de Pun-
to , t a m b i é n . Los m e j o r t s precios 
— R e i n a 6 6 — B l a n c o y H n o . 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ^ A R T I C U L O S D E V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
Leche que no tiene linde, la Condensada "Insulinde" 
(No tiene linde en las virtudes vigorizantes n i en £u venta) 
Almuerzo y comida sanos, con Mantequilla "Dos Manos" 
Si deseas buen postre, ponte-frutas surtidas "Del Monte" 
L a elegancia femenina, con media "Snurf i f S e Ultima |ZaPatos " R e * R a v e n " y "RC 
^ \ equipa jos, p e l e t e r í a — M o n t e 253 
Si te sientes agotado, toma Afrecho de " E l Tratado" 
(J^ino, nsTlnoso, constructivo) 
Para las Gomas "Mohawk" no hay camino malo 
Calzado de marca 
Calzado " B i l l i k e n " — Composte la 
1 2 5 — F . D o l í y Ca. 
Zapa to I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " 
M u r a l l 7 — O r t e g a y Ca. 
" M o l k e j Shoe"—Ernes to Cas t i l lo 
Obispo y San I g n a c i o . 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos " S e r v a s " — C o m p o s t e l a 125 
— J o s é M e n é n d e z S. en C. " E l 
Pensamien to" 
Material para zapatos de señora 
M a t e r i a l pa ra zapatos de s e ñ o r a 
Cabre ta " G . L e v o r d & Co. I n c . " 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z 
y Ca. 
Bazares de elegancia mascnlim 
" B a z a r I n g l e s " — A g u i a r 84 — R . 
Campa y C a . 
" B r o d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — Creo y 
C o r t é s 
" H a v a n a S p o r t " — M o n t e 7 1 : T r a -
jes hechos y a m e d i d a que siem-
pre sat isfacen, como los precios! 
— C a s a l y Prego 
Baza r " E l S o l " — M a n z a n a de G6-1 
mez, por M o n s e r r a t e — C o r d e r o yj 
T o r r e 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de G ó -
mez, por Ñ c p t u n o — B a r r o s y H n o . 
Bazar " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C i n c i n n a t i " - — E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco A l m o i n a 
Artículos y Novedades Masculinas 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2 C — 
Cefer ino Salazar 
" F i l a d e l f i a " — P r a d o 99 — A n g e l 
M e n é n d e z 
" L a B a n d e r a C u b a n a " — M o n t e 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u -
t i é r r e z y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y B a r r e r a s 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Cerceda Hnos . 
" M a d r i d - P a r í s " — M o n t e 2-D, f r en -
te a G e n e r — I n c e r a y F e r n á n d e z , 
S. en C. 
Bazar " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 
34 y 3 5 — R o g e l i o P é r e z 
" E l J o v e n T u r c o " — M o n t e 1 3 — I g -
nac io G a r c í a 
" B a z a r X " — M o n t e 2 9 1 — D o r o t e o 
Cano 
" L a Casa d e l P u e b l o " — E g i d o 18 
— C r e o y C o r t é s 
Camiserías de Lujo 
" V . T . P e r e d a " — Obispo 9 7 — V . 
T . Pereda 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123 — 
L u i s A l v a r e z 
Confecciones de niño y hombre 
" L o s M u c h a c h o s " — S o l 1 0 7 — T o -
m á s Jorge, S. en C. 
Categoría en ropa de hombre 
Franc i sco L ó p e z S. en C — A l t a s 
novedades—San R a f a e l 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones — 
A l v a r e z y H n o . 
" E l D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s ó 
R . V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z 
y Ca. 
" T h e Q u a l i t y S h o p " — O b i s p o 8 4 — 
E n r i q u e Ede l s t e in 
" L a C o l o s a l " — M e r c a d o T a c ó n 59 
y 6 0 — M é n d e z y Ca. 
Confecciones de caballero 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a -
z á b a l , H n o . y Ca. 
" L a Espec ia l ' — Manzana de G ó -
mez—Campos y D i é g u e z 
" W a s h i n g t o n S p o r t " — M o n t e 8 1 — 
F é l i x G a r c í a 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 24 5— 
M a n u e l Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n S9 
— G ó m e z y M u ñ i z 
— S i e r r a y Ranche r 
" E l G a ü o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
L l a n o , F e r n á n d e z y C a . 
Tintorerías rápidas 
" E l S ig lo X X " — M o n t e 14 8 
r i a n o D í a z (sucesor de 
B e r m ú d e z ) 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del M o n t e 259 
J o s é V i l a s 
" L a P r i m e r a de T o j o " — L u y a n ó 4 
— C é s a r G o n z á l e z 
" L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en t ra jes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — N e p t u n o 1 8 — Pas to ra y 
R i v e r o 
" L a C o m p l a c i e n t e " — San Rafae l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l C o r r e o de L o n d r e s " — N e p t u n o 
2 5 1 — M a r c o s F e r n á n d e z 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó -
pez y F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n é n d e z — M a r c a " P e t r o -
n i o " — Esta conocida casa se 
t r a s l ada a P rado 105, a l l ado del 
D I A R I O 
" L a T i j e r a " — M o n t e 2 1 6 — F é l i x 
A lonso 
" E l P a r l a m e n t o " — N e p t u n o 87 — 
L ó p e z y Alonso _ 
"Ls . Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
— S e c u n d i n o G a r c í a 
Tintorerías conocidas 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 9 1 — So-
g u n d o V á r e l a 
" L a M o d a de P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Ig les ias 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A . G o n z á l e z 
Modas de caballero 
" L a R u s q u e l i a " — Obispo- 1 0 1 — 
Marcos F , M o y a 
" N o v e l t y " — R o p a de l i n o , corbatas 
—«-Cbispo b 7 — E n r i q u e Roca 
" I h e L a t e s t Fashiou"—-Obispo 22-E 
— G a r c í a y A r t i i u e 
" I h e G o t h a m S t o r e " — O ' R e i l l y 70 
— B e n B r o j a m 
• I h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e -
s ú s Rouco G o n z á l e z 
" U n i ó n C l u b " — O b i s p o 1 0 5 — C a m -
porrcdoi ' .do y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del M o n t e 587 
R ú a y H n o . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s d e l M o n t e 
4 9 2 — A n t o n i o B a r r o 
Trajes y ropa para "ello»" 
" L a B o s t o n ' — u R t i l i y 8 8 — E m i l i o 
C a l v i ñ o 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t a 2 2 1 — R a -
j i i ón Lasa 
" E l P a í s " — M o n t e 14 5 — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
C a m i l o V á z q u e z 
. Sastrerías y Camiserías 
"Casa de L a g o " — Rie l a 14 Va—Es-
pec ia l idad en Prendas de E t i q u e -
t a — L a g o y G a r c í a 
" P e t r o n i o " — O ' R e i l l y 25—JosO P i -
ñ ó n 
" L a C i u d a d de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
cor te I n g l é s y americano)—Jisti'á 
dol M o n t e 2 6 2 — Franc i sco Ro-
d r í g u e z . 
" E l C a p i t o l i o " — P r a d o 1 1 9 — P a b l o 
Or aven 
" C h i c a g o " — M o n t e 2 5 6 — G u i l l e r m o 
Elosa 
" E l C e n t r o ' — M a n z a n a de 
— N i c o l á s Saiz 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o -
do l fo Qu in t a s 
Jabones Antisépticos 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "Rena i s sance"— 
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
E N E L D E S A Y U N O 
M E R I E N D A 
Y L A 
Mantequillas Danesas 
" D o s M a n o s " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — R a -
in On L a r r e a y Ca. 
" L a V a c a " — S a n I g n a c i o 3 5 — L a -
r r a g á n y Quesada 
Mantequillas españolas 
" A r l a s " — L o n j a . 5o. p i s o — A b e l a r -
do F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8 — 
E s t r a d a y sa l samend i 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a No . 3 — L u i s 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — l A u r e l i o 
F . Mas fe ra 
Leches Condensadas 
" D o s M a n o s " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-
z á l e z y S u á r e z 
" L o l i t a " — S a n I g n a c i o 1 8 7 — L i b b y 
Me N e i l l y L i b b y 
" A P i e " — S a n I g n a c i o 1 4 — M e s t r e , 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Cas t ro . R o -
za y Ca. 
" I n s u l i n d e " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s ó 
Or tega 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsa? 
es Extrafino ''Condal". 
P A R A H A C E R B O C A . A N T E S D E 
C O M E R 
Casa 
D o n 
Aperitivos 
" D u b o n n e t " — O b i s p o 4 Vfe 
Reca l t 
" D o m e c q " — E d i f i c i o Cal le 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" B y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca. 
" K o t o " — C o n . p ó s t e l a 1 9 5 — M a u r i -
ce R o u d , S- en C. 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n I g n a -
cio 1 4 0 — P é r e z , P r i e t o y C a . 
Ginebras Inglesas 
" G o r d o n " — R e i n a 2 1 — A n g e l Ca. 
Vermouths españoles 
" E x p l o r a d o r " — T e n i e n t e Rey 6 — 
Campe l lo y P u i g 
" I m p e r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 — R i -
v e i r o y Ca. 
" C h a m b e r y D o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
" M a r t i n a z z i " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
T O r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y Ca. 
" C h a m b e r y D o l e n " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
" T o r i n o de B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
A v i g n o n e 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L ! " 
Salchichas 
" E l G a l l o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y Ca. 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
Sa l samend i 
Calamares 
G ó m e z I Calamares " C h a s " — O f i c i o s 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
' S t a d i u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s P é - i Bonito y Atún 
rs?. y 1 a. B o n i t o y A t ú n " C h a s " — O f i c i o s 20 
' L a Nueva R e t r e t a " — M o n t e 1 » — y 2 2 — R a i u ó i _ L a r r e a y Ca. 
P i u d e n c i o G o t i y H n o s . B 0 n i t o , T o m a t e y A c e i t e " L a s D e -
Sastres técnicos l l c i a s de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37 
' L a Casa C a ' r r a l " — C a m i s e r í a - S a s - 1 — M a r c e l i n o G a r c í a y Ca. 
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa 
Camisas de marca 
" B o s t o n " — M u r a l l a y H a b a n a — F á -
b r i ca Nac iona l de Camisas 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 82 — Cueva, 
A l v a r e z y Ca. 
" G o l d C h a i n " — Aguaca te 124 — 
S á n c h e z V a l l e y Ca. 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 9 8 — D p t o . 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o 
Camisetas de Marca 
" A m a d o " — A g u a t a c e 1 1 4 — A m a d o 
Paz 3 Ca. 
" P a r í s " de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a -
nue l L ó p e z y Ca. 
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 124 
— S á n c h e z V a l l e y Ca. 
" V e r a n o " — Bernaza 6 4 — F . S u á -
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa M o n t a l v o - C o r r a l — Ga-
l i a n o 1 0 5 — A . C o r r a l y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
" V a r s i t y " — San Ignac io 8 2 — F r a n -
cisco G a r c í a 
" A . B . C . " — M u r a l l a 9 8 — P r i e t o 
H e r m a n o s 
" T o p k i s " — P l a z a U r s u l i n a s — M e -
n é n d e z , Pernas y Ca. 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — P . B l a n -
co y Ca. 
" R o y a l t y " ' — A g u a c a t e 13 6 — S o b r i -
nos de G ó m e z M e n a y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela " P a l m B e a c h " — ( g e n u i n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
" U n i t e d I m p o r t Co. , '—Cal idades su-
p e r i o r e s — M u r a l l a 5. 
T e j i d o s y Confecciones " O k e " — 
Bernaza 4 9 — C i a r t e , Cuervo y Co, 
Marcas de Sombreros masculinos 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 66— 
L ó p e z B r a v o y Ca. 
Sombreros de Cas tor " . D a v e l l a " — 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y Ca 
" K n o x " — Obispo 32 — F , C o l l í a 3 
F u e n t e 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " — B e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z y Ca. 
R o p a " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 125 
F . D o l í y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — (S i quiere 
a h o r r a r d i n e r o , — use P a n t a l ó n 
M i n e r o ) A g u a c a t e 13 6—Sobr inos 
de G ó m e z Mena y Ca. 
Capas de Agua 
" W a t e r p r o o f " — Consejero A r a n g o 
y C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a "Nep-
t u n o " 
Ropa Infantil de marca 
Panta lones y T ra j e s de N i ñ o " E x -
preso"—-Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge , 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l G a l l o " - » - A l m a c é n de p a ñ o s — 
M o n t e 205, 207 y 209 — V a l l e 
L l a n o y Ca. 
Baza r " B o s t o n " — J e s ú s del M o n t e 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y Ca. 
1 Moscateles 
| " H e r e d e r o " — L u y a n ó 190 t 
G o n z á l e z M o r á n . Jal,>»« 
Sitges "Princesa"—Mercarte, 
— J . G a l l a r r e t a y ¿ r c a ( i e r e 5 l3 
" I . o l i t a " - _ T e n i e n t e Rey" « n 
pe l lo y Ca y 6 Cam. 
TT?a7f'ejp y * * * G r a n d e " - A ( f ü n 
, ^ I ~ P e n a y Mimensa ^ 
D o r a d o " C a p r i c h o " — A e n l i o , « , 
P e ñ a y Mimensa S la l 2 7 ^ 
Mosca te l " E x p l o r a d o r " t • 
Rey e—Campel lo y PUig emcilte 
in, . ™ao* recon«tituyentei 
" T o n l c a l " — A c o s t a líü-o x. 
ne? Ca. S. eD C. Iart1' 
SliS L O S S I G U I I i N T F S ~ r v í T T r r ~ - . 
S A B L E S F A C T O R E S , NO P i n ? ^ 
H A B E R B U E N P R o V c i O ( í í ^ 
N A R I O L L , • 
" S . ^ ' ' * * , rPaS0let r e f í n * Í 0 , 
sensa* — O f i c i o s 48^ . n 
M a c i á y Ca. Barraq;i4 
Aceite» españole» puro» 
Crema de A r a g ó n " - £ a P r a t - ' 0 
G o n z á l e z y S u á r e z H 
L x t i a r e í i n a d o " C o n d a l " a„ „ 
1 2 7 - P e ñ a y Mimensa AgUila 
Pimentones 
,,GH0rrÍÓnr EmPedrado 8 - E g t r 9 
da y Salsamendi 
Pastas para Sopa 
Pastas '•Princesa"—Mercaderes U 
—j Gaha r r e t a y Ca 
Fideos " T e r e s i t a " — Oficioa 2o 9, 
— R a m ó n L a r r e a y Cá . 
Azafranes 
ney 8—Grae l l s y Ca. 
Morcillas y Cborizos Asturiaaoi 
L a L u z " — h a t i l l o 1 — Guuzale, 
y S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . Gon.4. 
lez y H n o s . 
" L a F l o r " — S a n Ignac io 39—Mar. 
c e l í n o G o n z á l e z y Ca. 
• L a s De l i c i a s de C o l ó n " — M e r c a 
deres 3 7 — Marce l ino García y 
Chorizos asturianos 
" L a M o n t e r a " — Mercaaeres S i -
M a r c e l i n o G a r c í a y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba—Cas. 
t r o Roza y Ca. 
Manteca» poras de dbicharrón 
" N i u i a " — t í a r a t i l i o 1—Gonzá lea v 
S u á r e z 
"!«» R o y a l " — E m p e d r a d o 8— Es-
t r a d a y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — B e l a s c o a í n lo 
— H . S á n c h e z y Ca. 
Buena mesa quiere ella; 
y con Vino Rioja "Estrella", 
L A S M E J O R A S BJtíBU>AS LIGE« 
R A S Y A G U A S M I N E R A L E S 
Al almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S ; 
A L A H O R A D E F U M A R , M I R E 
L O Q U E H A D E C O M P R A R 
r a imper fec tos y no imper feo tod 
para s a s t r e s " — J e s ú s d e l M o n t e 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l 
Ropa de Caballero 
" A s t e r i a " — N e p t u n o 88 — Danie1 
S á n c h z 
"Casa V i l a " — M o n t e 3 1 7 — A n t o n i o 
V i l a 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A . M e m b i e l a 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a N e w Y o r k " — J e s ú s d e l M o n t e 
2 4 4 — R u i / - y H n o . 
Camiserías-Sastrería_Novedades 
" T h e R i n g " — J e s ú s de l M o n t e 291 
— R o d r í g u e z y Qu in t a s 
" L a E l e g a n t e " — J e s ú s de l Mon te 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
"Casa P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z 
— G o n z á l e z y Ca. 
" L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o C i a r t e 
Sastrerías-Pelelerías-Camiserías 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 3 0 1 — A l v a -
rez y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del M o n t e 
60 4 — M o r e i r a s y H n o . 
Sombrererías de Caballero 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87 — M i -
g u e l G ' . t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e 2 
— P e d r o Denis 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D í a z H n o . 
" L a G r a n a d a " — M o n t e 187 — Ma-
n u e l S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Casa L o y o i a " — A g u i l a y Con-
c o r d i a — E n r i q u e L o y o i a 
"S tanda ro"—Confecc iones de n i ñ o 
y c a b a l l e r o — R e i n a 1 4 — M a n u e l 
F e r n á n d e z 
P A R A B A L T I Z O S , B O D A S , O N O . 
M A S T I C O S k F I E S T A S E S T I M A S 
Y P t t t L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
" L ü u a ' — j u a r a u i í ó i — t r ü u z a i e z y 
Suarez 
• • M a m n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y H n o s . 
" L a iicmua"—Muralla 55 — G ó -
mez :viena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
**Z<uTacMiu.'—oau Ignac io 59—auar . 
ce lmo G o n z á l e z y Ca. 
" L a Aldeana"—-Gompostela 1 9 5 — 
iv launce R o u d , S. en C. 
" C o v a d o n g a " — I n q u i s i a o r 3 8—-Tau-
ler , sanenez y Ca. 
• ' A n a g e m e " — R e i n a 2 1 — Auge ! y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pominery"—Muralla no — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u ' s R c e d e i e r " — R e í a a 2 1 — A n -
gel y Ca. 
" M o f l a n t " — O b i s p o 4Y¿—Casa Re-
c a l t 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S DIS^ 
T I N G U I D O C O N V I D A R 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
IÍI—Cifuentes, Pego y Ca. 
" P o r L a r r a ñ a g a " — N a c o i n a i e s ele-
gan tes—Car los III 225 . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — San Rafae l 1 8 1 — 
A n g u e i r a , P é r e z y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
" T r i n i d a d H i t o . " — B e l a s c o a í r . 122 
— C e n t r a l , t n R a u c h u e l o 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y y H a b a -
n a — E d u a r d o S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s d e l M o n t e 6 2 — 
C. B o r r a j o y Ca. 
" L u i s F . d e l R e a l " — R c v i l l a g i g e d o 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
" F o n s e c a " — G a i l a n o 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
" L a G l o r i a Cubana" — San M i g u e l 
1 0 0 — J . F . Rocha y Ca. 
" R i g o l o t t o " — R e v i i l a g i g e d o 5 — L ó -
pez y Cuervo 
" E l R ico H a b a n o " — P . Pernas y J . 
A l o n s o , L u y a n ó - — 3 . M e n é n d e z y 
H e r m a n o s 
Cigarros de marca y empresa cubana 
" C a r u n c h i t o " — B e l a s c o a í n y Car los 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— ' C e n t r a l , en Ranchue lo 
"Fonseca" — Gal iano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6—Ca. 
C iga r re ra D í a z , S. A . 
" E l C r é d i t o 1 ' — B e l a s c o a í n 99—-Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
" L a G l o r i a " . — S a n Car los 4 — C o . 
Cubana de C i g a r r o s . 
" P i e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. Cigar re -
ra D í a z , S. A . 
L I C O R E S L E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de L o b o " —- Compostela 
1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C, 
" A p o l l i n a r i s " — O b r a p í a 53 — C. 
E u l e r y Ca. 
" P e r r i e r " — Oficios 30—Dussaa y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Ces tona" —- Gal iano a o 4 — G ó m e i 
y H n o . 
"So la res" — A g u i l a 1 2 7 — P e ñ a y 
Mimensa 
" M o n d a i i z " ( F u e n t e d e l V a l ) m* 
O t i s p o 4%—Casa Recal t 
" C h e s a l t a " — S o l 1 1 1 — M . Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " ^ei Rey de los Qln« 
ger A l e s ) — L o n j a 202,203 —-
Wes t I n d i e s S. y T . Co. 
" A m e r i c a n D r y Ginger Ale"—Com-
postela. 1 9 t ) — xviaurice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " —- Teniente Rey 14— 
l lomagosa y Ca. 
" E l G l o b o " — Compostela 195— 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guac temoc " C a r t a B l a n c a " — Mer* 
caderes 1 3 — J . Ga l l a r r e t a y Ca. 
Cervezas Escocesas 
" T e n n c n t ' s " — ü a b a u a 90 —Arman* 
do M a r c ó 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " — O b i s p o 4 % — Casa 
Reca l t 
" R e l o j " — M a u r i c e R o u d , S. en C. 
— C o m p o s t e l a 195 
Refrescos Populares 
E l m e j o r , "Champagne Spor t" — 
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabacoa 
— H e v i a y N ú ñ e z 
Envases finos de madera 
E s t u d i e s pa ra Tabacos, Cajas para 
A g u a s Minera les , Gaseosas y Re* 
Irescos — T a m a r i n d o 62—• Alón. 
so M a r t í n , S. en C. 
L A O P E R A C I O N D E C O M E R , COA 
" B O N " V I N O L A H A S D E 
H A C E R 
Cognacs franceses 
"Robín"—iViuraiia 5 6 — G ó m e z Me-
n a y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y l i n o s . 
" O t a r d D u p u y " — T e n i e n t e Rey 14 
— R o m a g o s a y Ca. 
" H e n n e s s y " — T r e s E s t r e l l a s — R e i -
na 2 1 — A n g e l y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusomer ' — C o m p o s t e l a 1 9 5 " M a u -
r i ce R o u d , S. en C. 
" C a l i s a y " — T e n i e n t e Rey 6 — C a m -
pe l lo y P u i g 
Whiskeys 
W h i s k y " J o h n H a i g " — R e i n a 2 1 
A n g e l y Ca. 
Licores quintaesenciados 
A p r i c o t B r a n d y " S i m ó n A i n e " . 
Re ina 2 1 — A n g e l y Ca. 
T r i p l e Sec " C o i n t r e a u " — C o m p o s t e -
la 1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C. 
P R O D C C T O S D E B E L L E Z A Y R E - ^ O p o r t o " M ^ n o ' ^ C o m p o ' s t e l a 195 
Es i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , d e l " N o r t e de E s p a ñ a " . 
JUVE.N E C I M I E N T O 
Cognacs españoles 
" D o m e c q " — E d i f i c i o C a l l e — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 10 — B a r -
b a r r u z á y Alvarez. 
" G u e r r e r o " — Composte la 195 — ! 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
" P u i g " — T e n i e n t e Rey 6—Campe-
l l o y P u i g 
Castizos Vinos de Jerez 
" D o m e c q " — E d i f i c i o Ca l l e — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 10 — B a r -
b a r r u z a y A l v a r e z 
M a r c a "GU 'a ida" , todos los t ipos 
c o n o c i d o s — A g u i a r 1 3 8 — M . R u i z 
B a r r e t e 
" M a n u e l S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a 
2 8 8 — M a n u e l M u ñ o z y Ca. 
" M a r q u é s de M i s a " — Reina 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4 ^ — Casa 
Recal t 
Jerez " G u e r r e r o " — C o m p o s t e l a 195; 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Manzanillas 
" E l C u c o " — O b i s p o iy2—Casa Re-
ca l t 
Anises españoles 
Supremo " A n í s d e l M o n o " — E d i f i - i 
c ió Ca l l e—Juan T e l x i d o r M a r t o -
r e l l 
A n í s Cazal la " F l o r S e r r a n a " M t r - i 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N TRa"- , J ^ f 3 1 3 — J . G a l l a r r e t a y Ca. i 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R i o c ' ( r a i a b a n c h e l " _ San I g n a c i o 
Y S O M B R E R O S P I N O S D E C A B A - ¡ 3 5 — L a r r a g á n y Quesada 
L L E R O S Y N I Ñ O , A S I COMO E N I Aguardientes de Uva 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Perfumería Española 
P e r f u m e r í a " M j - r u r g i a " — S o l 48-
Pineda y G a r c í a 
Perfumería Francesa 
Perfumes " A s t r a " , de G r a s s « _ T E J I D O S P A R A C O N F E C C I O N E S 1 C u q u e l r a _ Ten ien te Rey 4 7 — 
L e a l t a d 1 3 1 — T . L u i s y CaV ¡ M A S C C L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
• ,w Perfumería Americana Trajes de l u j o 
M e l b a — T r o c a d e r o 7. b a j o s — R o - . ' ^ m a r t S e t " ' ( p a r a h o m b r e s ) — D r a -
do l fo Q u i n t a s 1 gones 64—San te i ro y A l v a r e z 
R o d r í g u e z B o r r a j o y Ca." 
" L a E i v e l r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y H n o s . 
" U v a do R i v e i r o " - - S a n M i g u e l 201 
R i v e i r a y Ca. 1 
Vinos puros de Mesa 
" E l S o l " — B a r a t i l l o 1-—Gonzále» 
y S u á r e z 
"TU-es R í o s " — O b r a p í a 1 1 — Hena 
y vía. 
T i n t o y M o s c a t e l " E l Globo"—Em-
pedrado 8. — Es t rada y Salsa-
Menúi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l G a l l o " — O f i c i o s 20-22— 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
A l e l l a " D e u " — San Ignacio 35— 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tos tado " G a l a i c o " — ubispo 4 í é — 
Casa Recal t 
"Bodegas do Soto"—Obispo 4 ^ — 
Casa Recal t 
" C u n q u e i r a ' — Tenien te Rey 47— 
R o d r i g u e n B o r r a j o y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes'- — Ten ien te Rey 14—Ko-
magosa y Ca. _ „ 
"Ca V i n í c o l a del N o r t e de E s p a ñ a 
— L o n j a 2 8 8 — M a n u e l M u ñ o z y 
Ca. 
" A ñ o r g a ' — Mercaderes 3 7 — Mar-
ce l ino G a r c í a y Ca. 
" E s t r e l l a ' — T e n i e n t e Rey 14— W 
macosa y Ca. 
Vinos franceses 
Sauternes y B u r d e o s " S ^ r o d e r * 
S c h y l e r " — I n q u i s i d o r 30 — José 
S a u t S " L a F o r t u n a " - Obispo 
41^—Casa E e e a i í 
Vinos de Mesa españoles 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 - Gonzá-
lez y S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90 — R- God 
z á l e z y H n o . , 
" F é n i x " B e l a s c o a í n 10—-H. oav 
choz y Ca. 
Vinos Navarros 
. q g l a " — O f i c i o s 8— Is la , Gut iér reJ 
y Ca. . nn oj 
" S a n s ó n R . Bosch"—Of ic io s 2 0 - ^ 
— R a m ó n L a r r e a y Ca- ^ 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a 11» — 
N a n á b a l y Ca. . 
" M a r c e l i n o " — San Ignacio 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y ^a. ^ 
" P i ñ á n " — San Ignacio 116—-
ñ á n y Ca. 
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i <ZrtxíjÉS* V E G E T A L E S Y V I -
t I ¡ í B | v ¿ N F I N , V E R D A D E R A -
£ ? E N T E * S E L E C T O S Y F I N O S 
G a l l e t i c a » 
„ i n ü i i b i n a 62 — E m i l i o 
'Gómez y 
49--
Turrone* y A l m e n d r a * 
^ras - l ^ e ó n " — T e n i e n t e Rey 
^ f ! f R o ^ g o s a y Ca. 
Para d i a b é t i c o s 
. ^ i n r t o s - l l e n t i e o e i t " — Obispo 
P j í ^ a s a R e c a l t . 
Nutridores í a f a n t i l e » 
v« " K c i " — ^e ia scoa in y Nep-
W1*?, , ; ! ! D r . T o m á s C . P a d r ó n . 
Nut r idores 
con Avena " s a n s ó n " — A c o s t a 
. Jos i M a n u e l A n g e l . 
Conf i tu ras 
^ a S l - A n g e l y C a . 
hnnes Y Caramelos " B u n t e " — 
B o ^ s f . J . de Cuadra y 
r í m e l o s y Conf i tes " A n g e l " — 
Acosta 4 9 — J o s é M a n u e l A n g e l . 
Frutas en Conserva 
uIé* de l a u t a s " l i i a n c H a r d " — 
Reiua 2 1 — A n g e l y C a . 
" L su r t idas " D e l M o n t e " — 
Oficios 1 2 — F . I . de Cuadra y 
Peras y Melocotones 
iMocotoneü -PoUka D o t t " — O f i -
cios 5 8 — C a b a l l i n y Ca . 
Poras y Melocotones " R e d L e t t e r " 
L-Oficios 5 8 — C a b a l l i n y C a . 
Af rechos 
Afrecho, granos y h a r i n a " A P i e " 
San Ignacio 1 4 — Mes t r e y Ma-
chado y Ca . 
•frecho f i n o , h a r i n o s o " E l T r a t a » 
do"— A g u i l a 1 1 8 — M . N a z á b a l 
7. C a ' 
Almidones 
í<goblime"— Ten ien t e R e y 8— 
Graells y C a . 
Har inas de t r i g o d o r a 
«Gold Coiu ' "— B a r a t i l l o 1 — Gon-
zález y S u á r e z . 
iijjj G a l l o " — Of ic ios 2 0 - 2 2 — Ra-
món L a r r e á y C a . 
«Marce l ino"— San I g n a c i o 3 9 — 
Marcelino G o n z á l e z y C a . 
«ligre de O r o " — Of ic ios 8 — I s l a 
Gu t i é r r ez y C a . 
«Very Bes t "—San I g n a c i o 1 4 — 
Mestre y Machado y C a . 
bfior de C a s t i l l a " — S a n I g n a c i o 
116— P i ñ á n y C a . 
«San L u i s " — B a r a t i l l o 1 — Gon-
zález y S u á r e z . 
"Pluma de O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
R a m ó n L a r r e a y C a . 
" p i ñ á n " — San I g n a c i o 1 1 6 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria"— Of ic ios 8 — I s l a Gu-
t ié r rez y C a . 
Harinas de t r igo b l ando 
HLa L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á -
lez y S u á r e z . 
"Pluma de P l a t a " — Ofic ios 20-22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
"Mestre"— San Ignac io 1 4 — Mes-
tre y Machado y C a . 
"San M a r c i a l " — Of ic ios 8 — I s l a 
Gu t i é r r ez y C a . 
"Canuina"— San I g n a c i o 3 9 — 
.Marcelino G o n z á l e z 3' C a . 
"Corona l í e a l " — - S a n I g a n c i o 1 1 6 — 
Piñán y Ca . 
Quesos 
Crema P a t a g r á s • í T i n c e s a " — Mer -
caderes 1 3 — J . G a l l a r r e t a y Ca, 
Piensos 
Pienso " L i b o i r i o " — A r b o l Seco— 
F e r n á n d e z , F e r n á n d e z y L l u i s . 
Pienso " E l Caba l lo N e g r o " — Z a n -
ja y San F r a n c i s c o . — C a i d w e l l , 
Cuervo y Ca. 
" L a E s p a ñ o l i t a " — M o n t e 6 3 — M a -
r í a F . de L ó p e z 
Implementos de f o t o g r a f í a 
M a t e r i a l e s f o t o g r á f i c o s " A g f a " — 
E m p e d r a d o 3 — H . F . H u t t e r l i 
Ca . 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
E l * C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
P in tu ras de Patente 
" S y i t o l e o " — B e l a s c o a í n 4 8 — A l b e r -
to F e r n á n d e z y Oa. 
" T m e B l u e " — O ' R e i l l y 9 V z — F , M . 
G u t i é r r e z . 
" A r c o " — S a n Ra fae l 1 4 1 , D — H a v a -
na P a i n & O i l Co. 
P in turas de Ace i te Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 1 1 8 — C a . Co-
m e r c i a l de Cuba. 
' • I n t e r n a c i o n a l " — J e s ú s M a r í a 50 
— O * C, S t app l e ton . 
P in turas pa ra fabr i ca r mosaicos 
P o l a r " D r y C o i o u r s " ( f i j a s a la 
c a l ) B e l a s c o a í n 9 9 — Lorenzo 
H u a r t e . 
Pinturas d e c o r a í i v á s pa ra interiores 
de l u j o 
P o l a r " V e l - m i n n a " ( a t e r c iope l ada ) 
— B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r -
t e . 
P in turas c o n b r i l l o a p rueba de sol 
P o l a r " S u n P r o o f " ( í a c h a d u s exte-
r i o r e s ) — B e l a a c o a i n 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e . 
P in turas mate p a r a fachadas 
P o l a r " C l e m e n t n i d e " — - B e l a s c o a í n 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . 
P in tu ras pa ra A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " ( p r o u a d a con é x i t o ) — 
Compos te l a 60—Gebrs S t o r k & 
C o . 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Opt ica 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores mar -
ca8 en P r o d u c t o s p a r a a y u d a r a 
l a v i s t a . Gabine te t é c n i c o . L u í s 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2 -B . 
Relojes f i j o s y seguros 
" L o h e n g r i n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . Ro-
d r í g u e z y Ca. 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, po r Nep-
t u n o — B . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
" C o l u m b u s " — N e p t u n o 2 7 — C o l u m -
bus Cyrc l e R a d i o Co, 
A e l l a , a m i y a us ted , 
que nos d e n C h a m p á n " D o m c c q ' : ' 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
G O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 186, 
en t re Gervas io y B e l a s c o a í n — 
Gustavo A l o n s o 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a p rop ia 
" L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a . 
F e r n á n d e z y C a . — M u e b l e s de t o -
dos los e s t i l o s . — N e p t u n o 135 
R u i s á n c h e z y C a . — E s t i l o s moder -
nos y c l á s i c o s — A n g e l e s 1 3 . 
"San ta T e r e s a " — C o m p o s t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
Granaes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . A ' ó b r e g a s — C o n c h a 3 — 
Ordenes pa ra almacenes y p a r t i -
cu lares 
Almacenes de M u e b l e r í a 
" L a Casa C o ü e s a i " (,especialidad 
en J u e g o s ) — S a n Rafae l 50 — 
J o s é Codesal 
" L a Casa M o s q u e r a " (muebles , 
l á m p a r a s , j o y a s ) — San Ra fae l 
12 9 y 131— -Mosquera y Ca . 
i " L a V i c t o r i a " — M o n t e 1 9 3 — A p o l i -
na r G a r c í a N a v a r r o 
¡ "La Casa V a l l e " — N e p t u n o 1 8 3 — 
V a l l e y M a r t í n e z 
M u é b l e n o s elegantes 
Soto y R i v e r a (mueb ie s f inos ) — 
N e p t u n o 2 1 1 
Vicen te B e l l a s — M u e b l e r í a y Joye-
r í a — S a n R a f a e l 127 
" L a Es t re l l a"—-Juegos de cua r to 
y de sa l a—San R a l a e l 7 0 — A n -
t o n i o Poo 
Mueb les " B o y l e s " — M o n t e 1 6 6 — J o -
s é Boyles 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a P r e d i l e c t a " — S a n Rafae l 171 y 
1 7 3 — M u e b l e s f inos y moderno^ 
—Cabarcos y V i l a r i n o 
M u e b l e r í a s impor tadoras 
' ' L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafae l 134 
—San tana y H e r m i d a 
" L a F r a n c i a " — N e p t u n o 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s especia-
les) N e p t u n o 129 y 1 3 1 — Fer -
n á n d e z y L ó p e z 
F á b r i c a s de V m n e r a s y Mamparas 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de m o s t r a -
d o r — Z a n j a 68—Guisande y S á n -
chez • 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
g rampadas y V i d r i o s grabados—• 
San Rafae l 5 1 
M u e b l e r í a s - E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a N u e v a Soc i edad" — Nep tuno 
26 6—Chao y B a r r a l 
A l q u i l e r de Muebles 
" L a H i s p a n o C u b a " — M a s do 500 
con t r a tos en v i g o r de a l q u i l e r de 
mueblo^ ; Cajas de Caudales ; 
Compra -ven ta , Joyas y Obje tos 
de A r t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
E L A L M A N O C O M E , N I B E B E , 
N I F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E - ! 
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
Planos E l é c t r i c o s 
" A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . M u s i -
ca l Exce l s i o r 
Pianos franceses 
" P l e y e l " , de P a j - í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa A n s e l m o L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — Gal iano 2 7 — A . Z u -
bieta , S, en C. 
" K i m l b a U ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
Re ina 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rol los para P iano la 
M a r c a " R o m e u " — A g r á m e n t e 32, 
Regla—-Hermanos Romeu 
" M a r c a C u b a " — G a l i a n o 102—Cus-
t i n y Morer .0 ( E d i t o r e s de m ú s i -
ca ) 
Pianos Alemanes 
"Gors y K a U m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
V i u d a de Ca r r e i a s y Ca. 
" H o o f f " , s ó l i d o — N e p t u n o 7 0 — G a -
Oí l e í P r a t s 
" R o n i s c h " — O b i s p o 127—Casa A n -
se lmo L ó p e z 
" H u p f e r " — N e p t u n o 70 — G a b r i e l 
P ra t s 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaige F-eres" , de Ba rce lona 
— O b i s p o 127 — Casa A n s e l m o 
L ó p e z 
F o n ó g r a f o s 
"Sox,ora"—Obispo 89—Ca, M u s i c a l 
Exce l s i o r 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n Rafae l 14 
— M a n u e l y G u i l l e i m f í S a l a » 
Almacenes e instrumentos de m ú s i c a 
V i u d a de Car re ras y Ca. ( e l m á s 
extenso y s e l e c t o ) — P r a d o 115 
tos r e l i g iosos—Compos te l a 135 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza , Caso y Ca .—Grabadores y 
ed i t o r e s—Compos t e l a y Obrap ia . 
" L a P r o p a g a n d i s t a " — M o n t e 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y Ca. 
L i b r e r í a s 
" I A C e n t r a l " , e lectos de escri to-
r i o y re l ig iosos , p a p e l e r í a — M o n . 
te 1 0 5 — A n t o n i o R . V i l e l a 
" L a Burgalesa"^—Obras de todas 
clases; L i b r o s en b lanco p a r a el 
c o m e r c i o — M o n t e 2 3 — R . A n t u -
ñ a n o y Ca. 
" E l D a n t e " ; l i b r o s de l 1 % % — M o n -
te 119—Cachero y B l a n c o 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — * P r a d o 
1 1 3 — M a n u e l B a r r u e c o ( c o m p r a -
v e n t a ) . 
Apara tos de I n g e n i e r í a , 
F i a n s i t o s y Nive les " K e u f f e l & Es-
s e r ' — O b i s p o 1 7 — P . F e r n á n d e z 
y C a . 
I T o r n e r í a e n madera , p i ed ra y m a r f i l 
¡ R a m i r o S u á r e z . — i ü s c u i t u r a s , M u e -
l l e s ; Mos t r ado re s y Cant inas de 
Comerc ios , C a f é s y o t r o s — Co-
r r a l e s 69 y 7 1 , 
L O S Q U E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E -
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S , & ; Y E N 
L O S C U A L E S SE C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O 
Para que el alma no pena 
Sidra Champagne "Alfajeme' 
HAKA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca. J a b ó n " C a n d a d o " — 
(Jrusellas y Ca . 
Uve con J a b ó n " L a L l a v e " — Sa-
batés y Ca . 
"Octagón" , u n g r a n J a b ó n — G o n -
zález y S u á r e z — B a r a t i l l o i . 
Jabones Blancos Flotantes 
"Saba tés" — U n i v e r s i d a d 2 0 — Sa-
ba tés y C a . 
••Carroza"— P a u l a 7 C u b a — Cas-
tro, Roza y Ca. 
"El T r a t a d o " — A g u i l a 118 ~ M . 
Nazába l y Ca . 
"Celta" — O f i c i o s 58 — C a b a l l i n y 
Ca. 
Jabones de Marse l l a 
T>on i lnó"— Mercaderes 13 — J . 
GaUarreta y C a . 
Jabones A m a r i l l o s 
™g>'Ptian-' — U n i v e r s i d a d 2 0 — 
Saba tés y Ca . 
Jabón para las manos y l a ropa 
Sublime" — E m p e d r a d o 4 — M i -
guel V e r a n o . 
Velas y Trabucos 
Egyp t i an"— U n i v e r s i d a d 20 — 
(i Sabatés y Ca , 
" S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 20 —Sa-
cates y Ca. 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s R o y c e " — S a n L á z a r o 29 7— 
Cuban A u t o Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o Co. 
"Per lees"-—Prado 5 0 — S i l v a y Cu-
bas . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 
W i l l i a m A , C a m p b e l l I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u . 
ban I m p o r t i n g Co . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s Si lva 
Tal leres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y defensas p a r a A u t o s M a r c a M I 
r e t e " — N e p t u n o 2 0 4 — A n t o n i o 
M í r e t e . 
Productos " W h i z " 
"Grasas y R e n o v a d o r e s " — S a n M i . 
gue i 2 6 7 — M a n t e n g a su a u t o m ó -
v i l s i e m p r e nuevo con e l los . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o — 
San L á z a r o , 1 9 2 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . 
O t e r o . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A l v a r e z M e -
na C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l R e p a i r C o . 5 
pesos a l m e s — V a p o r 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y Re . 
p a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
28 
Pendas y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109. 
Defensas para Autos 
' • R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . 
" V e n e r a n d o F e r n á n d e z " , Pa ten tada 
— Z a n j a 154 , e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
" A s de G o m a " , r i v a l d e l a i r e I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y Ca. S. e ñ 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
L o me jo r , a l regalar 
a lgo que ab ra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates " S u c h a r d " . 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y TO-
M A R SON V E R B O S Q U E N O CON-
V I E N E O L V I D A R 
JJALA NO SE E N F E R M E N US-
l*íDES; P E R O S I S E E N F E R M A N , 
M f * r O S SON L O S R E M E D I O S 
p Patentes Medic ina les 
rectoral I n f a n t i l " G u e r r e r o " — 
J J 0 a t e 4 4 — " E l A g u i l a de O r o " 
¿«TUiaovida" ( p a r a la tos y e l ca-
t a r r o ) — M o n t e 4 4 — " E l A g u i l a 
. de o r o " 
A»ticataxTal Compues to de l Doc-
C a n c i o " — A g u i l a 1 1 6 — Pe-
rera y B o r y 
* Niños sanos 
^ a n t e I n í a n t i l " G u e r r e r o " — 
. ^ « O a t e 4 4 - - ' E l A g u i l a de O r o " 
Medicinas infa l ib les 
« P e c i f i c o Zendejas" — R e i n a 91 
^ a n todas las f a rmaca i s 
"Pool - ^ e ma^es 'ecretos 
P^on" so-i ( r emed io conc luyen -
Or^T ^ a t e " E l A g u i l a de 
Pr")!.ParacÍón A n t i b l e n o r r á g i c a del 
I ^ ^ J d a c h a d o ' ' — E g i d o 8 . 
ftÍS?1^ G R A F I C A : E L U N I C O 
> j ? ^ ¿ ^ l I - ! ) 0 Q ^ E M U E R E 
^ o g r a f í a s de l u j o y Comerciales 
Pho to S t u d i o s " — NeP-
" W 5 w i l l i a m H . W a r k 
g r a f í a M o d e r n a " — A g u ü a 107 
^ l a . P c l o g r á f i c a — S i l u e t a s 
« Estudios F o t o g r á f i c o s 
' . S l a d r i l e ñ a " — A m i s t a d 15 4— 
' « 7 ° DJaz P é r e z -
\ w - ~ Ret ra tos a r t í s t i c o s — 
MOüte 5 7 - _ J o s é N ú ñ e z 
"N'ófip ' o t o 8 T a f í a « conocidas 
Jo^/ 'xt^- l l l jü""~ Rfcina 5. a l tos 
Uí:e -Nunez 
W 1 P ino - E 8 t u d i o ~ G a -
7 6 — E l a n -" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 
co. y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i n a 3 8 — C h a m b e l l 
B r o s . S. en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 Wil-
l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a 
r r o y C a . , S. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — San L á z a r o 121 
Cuban A u t o m o t i v e C o . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S torage — M a r i o A . 
G a r c í a . 
Ves t iduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
p robada su f i c i enc i a . 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Quedan m e j o r que nuevos 
" L a V e n c e d o r a " — N e p t u n o 127 
Tomág E r e z a — R a p i d e z y g a . 
r a n t í a . 
Vest iduras de A u t o m ó v i l 
San t a luc i a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 173 
F e r n a n d o L u j a n — V e s t i d u r a s y Cor-
t i n a s — C a n M i g u e l 220 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S Y 
R E S I D E N C L V S Y P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A M P A D A S 
F á b r i c a s de Muebles 
M a r i a n a © I n d u s t r i a l ( m u e b l e s c l á . 
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104 
F l o l y G a r c í a — M u e b l e s de o f i c i n a ; 
butacas,— Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — O ' R e i l l y y Habana — 
L o r e n z o M u g u e r z a 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l I n d i o " — N e p t u n o y Perseve-
ranc ia—Pazos y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 176 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s F inos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — Var ios camiones 
propios para l i e v a n e a l m i n u t o 
las compras que us ted nos haga 
" L a Casa P i q u i t o " — N e p t u n o 142 
— L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " ( T o s t a d e r o de C a f é ; 
J e s ú s del M o n t e 6 1 6 — G u z m á n 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del M o n t e 176 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a . " — B e l a s c o a í n 
8 y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
d o m i c i l i o 
*-'Lit U n i ó n " - — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de Chaple 5 1 , V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
' " L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trocade-
r o — A n g e l Salazar 
i " L a V i ñ a de J e s ú s d e l Monte" :— Je 
s ú s del M o n t e 3 0 5 — A l m a c e n e s 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos , L ico res 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s i eg i -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y Ca . 
C a f é s impor tantes 
¡ " C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
! " V i s t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
• c o a i n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
Ca . 
' " E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n o . 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
B e n d l e r 
" E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y H n o s , 
" E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 82—Ser-
v i c i o esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y B u r c e l 
Hoteles con Restaurant 
! " E l Jerezano '1—Prado 1 0 2 — Fe r -
n á n d e z y C a r a m é s 
! " C a r a b a n c h e " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco, Ascensor d í a y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s Finos 
" E l Ce t ro de O r o " — R e i n a 10 3 — 
Cruz Bague r y C a . 
'«La M a r i n a " — S 1 F ranc i sco 2, 
V í b o r a — B l a s G o n z á l e z 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s de l M o n -
t e — F r a n c i s c o G a r c í a y Ca . 
j " L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 48 — G i -
m é n e z y Ca . 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y Cuba — P . 
M o r á n y C a . 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
— C o n f o r t , e legancia 
Hoteles con Parque en f ren te 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 45, 
B u e n serv ic io , e c o n ó m i c o — A l -
v a r o L ó p e z 
" F l o r Ca t a l ana" , T r a n q u i l i d a d y 
buen t r a t o — T e n i e n t e Rey 75, 
P l aza d e l C r i s t o 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a i n a " — N e p t u n o - P r a d o -
San M i g u e l — G r e g o r i o Z a t i c a 
' Grandes D u l c e r í a s 
" E l M o d e r n o C u b a n o " — Chocola te 
" G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z 
V í v e r e s f inos de l Vedado 
«4E1 A l m a c é n " — 9 y G; Vedado — 
M e r c a n c í a pa t en te y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
, " S L O P P Y JOE 'S — Z u l u e t a 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y Co-
r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z 
" l i a P e r l a " — A n i m a s 84 — P u j a , 
tes y Ca. 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y A p o -
daca 2 7 — J o s é Cal 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 1 6 7 — 
B o u s o ñ o y R o d r í g u e z 
Compra- V e n t a , Casas de 
" L a Casa C a b a r c o s " — S u á r e z 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabarcos 
" E ! V e s u b i o " — C o r r a l e s , y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y Hnos . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r v a -
sio G u í z á n 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o Rouco 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a S u l t a n a " S u á r e ^ 3 — J u a n G u l -
z á n 
" E l Lazo de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y H n o . 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5 8 — L ó p e z y Rouco 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V a l . 
c á r c e l y P é r e z 
D ine ro sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o - — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas, muebles , etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
celo y C u r r a s 
A n t o n i o Campe l lo—Operac iones en 
genera l de l g i r o — A n i m a s 71 
C a l y R o d r í g u e z S. en C — A b s o l u -
ta r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
Joyas y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 85—-Her-
m ó g e n e s G o n z á l e z y Ca. 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-
B — S o n t o y Ca. 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 175 — 
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — Jo-
s é Rouco 
' 'Padr inos" complacientes 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 176 
Sergio P r i e to 
• ' E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 129 y 
L u z — J e s ú s Ca l Reigosa 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s de l Mon te 
26 6 ' — F e r n á n d e z y L ó p e z 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — Jo-
sé Cancelo 
Alha ja s y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — 
B e n i g n o V á r e l a 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
gel Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
t izables 
" L a Nueva M i n a " — Bernaza 8— 
Pernas y F e r n á n d e z 
Comercios populares 
" E l Ras t ro H a b a n e r o " — M o n t e 50 
y b '¿—José F e i n á n d e z G a r c í a 
Motores E l é c t r i c o s 
M o t o r e s A lemanes A B C — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y Eppinge.r 
Motores de P e t r ó l e o 
M o t o r " D i e s e l " , de p e t r ó l e o c rudo 
E g i d o 1 0 — M o n t a l v o y ^ p p i n g e r . 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a Casa. V U a p l a u a " — O R e i l l y 82 
Sa lvador P u y o l . 
Bombas para A g u a 
M a r c a " B L O C H " — S a n Car los 108. 
110 , C i e n f u e g o s — W a s h i n g t o n : 
G a n d u x ó 
Te qu ie ro , 
c o m o se quiere a una madre 
y a l Moscate l " H e r e d e r o " . 
H I E R R O Y A C E R O ; MATERJcA-
L E S S A N I T A R I O S Y D E CONS-
T R U C C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C d s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a 25—T.eodoro 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y Ca. 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 104 — 
G ó m e z y H n o . 
" E l B a z a r " — E g i d o 47 y 4 9 — G a r -
c í a , G ó m e z y Ca., Susecores de 
V a l d e ó n 
Mater ia les sanitarios y de construc-
c i ó n 
F . B a n d í n y Ca .—Efce tos e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y San M i g u e l 
" L a Sorpresa" — F e r r e t e r í a Loce-
r í a — L u y a n ó 3 3—J . Menchaca y 
Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a 
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u e r t e 
" L a C e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuan to a t a ñ e a Is especial idades 
del g i r o — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s 
"San R a m ó n " —• J e s ú s d e l M o u t e 
' 6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca. 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a i . c t a ; V i -
j i l l a s de Loza y Po rce l ana , Cr i s -
t a l e r í a de Bacca ra t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i o 
p a r a C o c i n a — N e p t u n o 10 6 — 
Enseb io O l a v a r r i e t a 
A r m a s y Explosivos 
L u i s L . A g u i r r e y Ca.—Cajas de 
Hie r ro—-Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
" B a u m " , fuerte y s ó l i d a — I n q u i s i -
do r 3 0 — J o s é Or tega 
" S y r a c u s e " — I s i d o r o Pelea—- Gal ia -
no 136 
F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, barnices 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — Mar 
cas p rop ias—Canosa y M a r u r i 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 48 — A l -
b e r t o F e r n á n d e z y Ca. 
" L a I ^ - i n c i p a l " — M o n t e 3 2 2 — F r a n -
cisco G a r c í a de los R í o s 
A r t í c u l o s de Caza, A r m a s 
Sobr inos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de D r a g o n e s " 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
" B e a v e r B o a r d " — ( e n t r e p a ñ o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
"Casa K m - o k i " — M o n t e 6—S. Ta-
r r i d e — B u e n o s precios y Marcas 
E n los c a f é s , y a se v e ; 
los q u e a r r i m a n a l a b a r r a , 
s ó l o p i d e n " D u b o n n e t " . 
M A Q U I N A R I A . I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D L S P E ^ S A B L E S A L A xMISMA 
L O I M P E R I O S O C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A S E U O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
" B o h n S y p h o n " — ^ . e n í u e g o s 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
F i l t ros -Nevera ; 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey y C u b a — G . Pedroar ias y Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
y Ca. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e 
F i l t ros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
gos 1 8 — A n t o n i o R o d r í g u e z 
" C o r o n a " — - M o n t e 70 — Gorost iza 
B a r a ñ a n o y Ca. ( G r a n Fe r r e t e -
r í a ) 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e A lmendras " L e ó n " , 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S ; P O R SU E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Chumaceras de B o l a s á - F . — i 
Coj ine tes üe bolas pa ra m a q u i - i 
n a r í a y a u t o m ó v i l e s . Chumace- j 
ras planas con cajas de bolas p a - ¡ 
r a t r a n m í s i o u e s . Poleas de h í e - j 
r r o pa ra t r a n s m i s i o n e s . Pedesta-i 
les colgantes con cajas de bolas 
para t r a n s m i s i o n e s . A c o p l a m i e n -
tos de p r e s i ó n pa ra t r a n s m i -
s iones . Ejes de acero ca l ib rados 
para t r a n s m i s i o n e s — F a b r i c a d o s 
p o r A k t i e b o l a g e t Svenska K u l l a -
g e r f a b r í k e n , Go tebu rgo , Suecia 
C o m p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i -
l l y 2 1 . 
Trapiches 
M a r c a " S t o r k " e l m e j o r — Com-
postela 60—Gebrs S t o r k & C o . 
Implementos a g r í c o l a s 
A r a d o "Syracuse"—Obispo 7 — J . 
Z . H o r t e r C o . 
A r a d o " L a Crosse"— T e n i e n t e Rey 
7 — H a v a n a F r u i t C o . 
Herramientas e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c K e r " — S a n I g n a c i o 1 2 — 
I n d u s t r i a l M a c h i n c r y C o . 
Empaquetaduras p a r a m a q u i n a r í a 
" B e s t o s ' — H a b a n a U S — C a . Co-
m e r c i a l de C u b a . 
4 ' B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C . 
S t a p p l e t o n . 
Correas patentes de cuero 
Cor rea a lemana " B a l a t a ' — ' S g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y ' E p p i n g e r . 
P a ñ o s pa ra f i l t ro s 
" A n c h o * " d a m e j o r z r a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 6 8 — G r a v y V i l l a p o l . 
Tractores 
" B e s t T r a c k l a y e r ' — T e n i e n t e Rey 
7 — H a v a n a F r u i t C o . 
M a q u i n a r i a i ndus t r i a l 
Pa ra T a j l e i e s m e c á n i c o s — E g i d o 10 
— M c n t a l v o y E p p i n g e r . 
M a q u i n a r i a pa ra l ab ra r made ra 
" K a c h i i v i " ( a l emana) — ' E g i d o 10 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r , 
M a q u i n a r i a p a r a e l a b o r a r i m a d e r a 
marca " J o n s e r e d " — Fabr i cada 
por l a Jonsered F a b r i k e r s A k t i e -
bolaget , Suec ia . M o n t a d a sobre 
Cajas cíe Bo las S K F . — C o m p a -
ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 2 1 . 
M a q u i n a r i a de Caminos 
M a q u i n a r i a de C a m i n o s " R u s s e l l ' 
Ten ien te Rey 7 — H a v a n a F r u i t 
C o . 
Para Indust r ias y Construcciones 
M a q u i n a r i a de todas clases— O' 
R e i l l y 9 % — F . M . G u t i é r r e z . 
M a q u i n a r i a pa ra p a n a d e r í a s 
"Champ- .on"— Mercaderes 1 — Gus" 
só y GSL 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a . 
" R e a d ' — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u s -
t r i a l M a c h i n e r y C o . 
M a q u i n a r í a pa ra Trenes de L a v a d o 
Cazam-aug y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a — L u y a n ó . 
Aceites y Grasas 
" S u a - v c - l i n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a n a 
Agencies Co. 
L a Defensa "Venerando F e r n á n d e z " ahorra Automóvü 
( Y dinero, porque es mejor que las extranjeras) 
Pérez, Menéndez y Boves, toman Vino Rioja 'Tobes" 
Sin Bomba "BlodT en el higar, nadie se podrá bañar 
( E l ún ico remedio contra la escasez de agua) 
Por la enseña roja y gualda, brinde con Vinos "Giralda" 
Al comer, ponga la quilla, de Harina "Flor de Caslilla,, 
(Hace un pa.n excelente) 
Los ecos del Piano "Angelus," emulan al divino coro 
¿Un Paño como el "Anchor"—para Filtros? No, señor 
Antes de la sobremesa. Queso Patagrás "Princesa" 
Sardinas "Ancla" en la mesa, implica gusto y fineza 
Si en su Café ya lo hay, pídales Whisky "John Haig" 
En toda Cuba, el lavado se hace con Jabón "Candado97 
Cuando en la mesa hay visita, ponga fideos "Teresita" 
E s elegante, no arcaico, comer con Vino "Galaico" 
( E l v ino tostado ú n i c o ) . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D í a z 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e n i g n o 
Corba to 
F e r r e t e r í a , L o z a , Efectos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u l i n o 8—Teodo-
r o O r t i z y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a 
y H e r m a n o s , 
Ropa , S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
B a z a r « 'El L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 
— R o g e l i o Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n -
dez y C a a m a ñ o 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
P a r a poseer l a fue rza 
y l a s a lud de u n c a m p e ó n 
h a y que a l i m e n t a r s e de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " 
Para poseer l a fuerza 
y l a sa lud de u n c a m p e ó n 
hay que alimentarse de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " . 
I M P O R T A M E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
MAQL íaAS PARA ESTABLECI-
MIE A TOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s o g r a f o " 
Manzana de G ó m e z 245-246-247-
A—R. G ó m e z de Garay 
M á q u i n a s de Escr ib i r 
" M e r c e d e s ' — O b i s p o 17 — P . Fe r -
n á n d e z y Ca. 
" M e c j d e s E l é c t r i c a " — Obispo 17 
— F e r n á n d e z y Ca. 
" L . C. S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 106-
— H a r r i s B r o s Co. 
Cajas Contadoras 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é : 
Ortega 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — Obrap ia 5 8—C.' 
E u l e i y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Impren ta 
" L a M e r c a n t i l " ; p ecu l i a r en L i b r o s 
Comerc i a l e s—Ten ien te Rey 1 2 — 
Carasa y Ca. 
" N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Ins ta lac iones de H o r c h a t e -
r í a y N é c t a r Soda—Cuba 12 — 
C u b a n V i t r o l i t e Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cor t inas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas par-
t i c u l a r e s y of ic inas , y a sean de 
a l tos o ba jos—San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y e e r v i c i o s — A n -
g e l Veloso 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e R e y 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva V e u e c i a " — I m á g e n e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e i l l y 3 5 — J o -
s é Cicera ro 
Colchones y Colchonetas 
" D a r l i n g " — - N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z 
Carteles A r t í s t i c o s 
P r o c e d i m i e n t o p o r B r o c h a de A i r e 
— R e i n a l ü ü — P e d r o P o l y N o y 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o 
Espejos A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo , 
S. en C. 
Efectos de Spor t 
" ¡ j p a l d l n g ' ' — O ' R e i l l y 10 6 — H a r r i s 
B r o s . Co. 
Naipes supremos 
" H e r a c l i o F o u r n i e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e . 
r i c a n H a f d R u b b e r Co.—Conser-
v a n e l pe lo , po rque n o absoi vcn 
grasas e impurezas , que p e r j u d i -
can e l cuero cabel ludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del M o n t e 558-B 
Car los G o n z á l e z E l c i d 
C u c h e l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & F e d e r l e i n — L a m -
p a r i l l a 6 0 — M e s a y Vinuesa 
Tintes industr iales 
Co lo ran t e s " S u n s e t " — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Castro y Ca. 
Muebles , Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Palatino:'——Cerro 5 6 2 — A . V a l c a r -
ce y Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 8 6 3 — M a n u e l 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o S65—C. 
R i v e r o 
C a m i s e r í a s — - S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o — C a l y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c « n t o ' — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y Ca. 
V i n o que h a y que r e p e t i r 
s i empre : e l A p e r i t i v o " B y r r h " 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabricano 
Muebles elegantes 
" L a P o p u l a r " — P e p e A n t o n i o 3 8 — 
B . M a r t í n e z y H n o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f i n o s — P e -
pe A n t o n i o y R. de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s Finos 
• ' E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
1 0 1 , 103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
" E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o G ó -
mez 8 8 — F a u s t i n o A l b u e t n e 
Ropa hecha. C a m i s e r í a y S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 32 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m -
b i é n — P e p e A n t o n i o 38 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Celes t ino T o m é — A l p o r m a y o r y 
m p r . o r — M a r t í 6 
"Casa N o r i p g a " ( F o r r a j e ) — M a r t í 
1 — J o s é G u e r r a L l e r a 
Almacenes de F e r r e t e r í a y L o z a 
V i u d a de M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
r ia les de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l G^an O r i t n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a 
A l a h o r a del postre, ponte 
Frutas Sur t idas " D e l M o n t e " . 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e l é n d e z 
" L a O l i v a " — M a r t í y A l b u r q u e r q u e 
— F e r n á n d e z y Ca. 
P e l e t e r í a s 
" E l S ig lo X X " — M l l a n é s 58—San-
fe l i z y P i s . 
" W a l l c O v e r " — Independenc ia 67 
— A l v a r e z y C a . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 — 
Sol is y S o b r i n o 
Confecciones de Cabal lero y N i ñ o 
" Z a p i c o " — I n d e p e n d e n c i a 6 9 — M a -
n u e l J . Zap ico 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 25 . 
•—Francisco G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62 — 
E m i l i o Poo y C o . 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 de Febre-
r o n ú m e r o 3 4 — S o t o r r j o y Ca . 
" L a Casa V e r d e " — Independenc ia 
6 9 — ^ S u á r e z y A l o n s o . 
Tej idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
Muebles sencillos y de e s ü l o 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 80 
— F e r m í n A l v a r e z . 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J . A l o n s o y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s f inas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y H n o 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
' ' L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
J u a n Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e 
I n d e p e n d e n c i a — Secundino Cas-
t a ñ e d o 
A L T O C O M E R C I O D E A Q U A C A T 1 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " — - C é s p e d e s 21-— 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e r í u - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — C a l l e de C é s p a 
d e s — L u i s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f r e n t i 
a la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
S i de ta e s t ó m a g o e l m a l 
h a t omado peor ca r iz , 
dale " A g u a de M o n d a r í z " 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Y a como us ted d e n t r o o f u e i > 
de su casa, 
P r o c u r e hacprso, s i n tasa 
de Chor izos " L a M o n t e r a " 
A L T O C O M E R C I O DE C I E N F U E -
GOS 
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160 
— A l v a r e z y D í a z 
Marcas locales de tabacos 3 
cigarros 
" O p t i m o " — F a m o s o s en Cienfuegos 
y en t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
Ropa p a r a t raba jadores 
manuales 
C a m i s a V e n t i l a d a ^ 'Obrero" , con v 
costuras , y t oda clase de ropa he-
cha marca " G a r m a " — A r g ü e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — San Car los 
1 1 1 — A t e n c i ó n pe r sona l a cada 
c l i e n t e — R . de l a A r e n a 
M a n u f a c t u r a de R o p a mascul ina 
" L a Casa s tany"k— Confecciones 
Pa ten tes—Cal le D ' C l o u e t 
T ra j e s "Schloss Bross C o " de B a l -
t i m o r e — S a n Car los 9 2 — G o n z á -
lez y C a . 
A l a lmuerzo, para c inco 
doce, quince o v e i n t i t r é s , 
c o n Chorizos y Morc i l l a s 
marca " L a F l o r de A v i l e s * . 
L I N E A D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i » 
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l pasa-
j e de todas clases—San I g n a c i o 
2 4 — L u i s C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e B r o t h e r s I n c . — d e p a r t a m e n -
to de V a p o r e s — L o n j a de l Co-
m e r c i o 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s y 
Agentes 
" M u n s o n S teamship L l n e " — V a p o -
res para f letes constantes en t re 
pue r tos de Estados U n i d o s , M é x i -
co y todos los de Cuba, en c o m b i -
n a c i ó n con S u r a m é r i c a — C u b a 76 
Dilo claro, si te atreves, con la Máquina "Mercedes" 
(Indispensable en toda oficina. P . F e r n á n d e z y Ca ) 
Galicia produce un vino, el "Cunqueira," que es divino 
No busque: filtros "Neptuno," no hay m á s que uno 
En casa, o en el café , tome antes un "DUBONNET" 
Tanto a ella como a él, les gusta el "Carabanchel" 
(Un a n í s que qu i t a l a cabeza"* 
L a s Gomas 'Ajax" son invulnerables 
(Como el ta"6n de Aquilea, inmune a las f l echa^ 
Con medias "Kayser" ¡a ver esas piernas de mujer! 
"Chassaigne F r é r e s " es el Piano español en apogeo 
Con mantequilla " L a Vaca " el comer es un placer 
Fabrique usted el interior, con Material "Beaver Board" 
( E n t r e p a ñ o s de C a r t ó n - T a b l a , m á s bonitos y baratos que la pared y e l 
tabique) 
Si el niño es tá triste o fiero. Purgante Infantil "Guerrero" 
En efectos deportivos: "Spalding," los preferido; 
Si la comida le estorba, mójela con Rioja "Añorga* 
Lo que las fiestas anima, es la pura Sidra "Cima" 
Hágale el caldo gordo con Chorizos " L a Montera' 
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M A N I F I E S T O S 
E l Comité del Turismo se 
reúne mañana en s e s i ó i 
extraordinaria 
M A N I F I E S T O 732.— Vapor ameri-
cano A L B U R Y , procedente «le Tampa . o W srrptna de la P r e n . Seguimos, pues, i n c l i n á n d o n o s a cano a l b u k í . P ^ e a e n t e ae ^amp. 
D e c í a Un cab legrama ae ia r i ~ u . oc6u ^ , r , „ „ y escalas, consignado a R . L . Bran 
sa Asociada , inser to en n u e s t r a edi-f creer que en d i c i e m b r e y enero o ¡ n e n 
r f ó ¿ m a t u t i n a de ayer, hab l ando ; acaso antes , l a demanda de q u i n t a s ; 
de° estado de los negocios tabana- -y segundas sera una r e a l i d a d . 
c a í e i o s en los Estados U n i d o s , que AiFRC^nO D E R A M A 
en el mercado n e o y o r q u i n o se re- D E L M E R C A D O D i . a A a i A 
g i s t r a b a " u n m o v i m i e n t o a c t i v o de 
^,>T«nrn«5 en cuanto a l tabaco de 
Puerto R ico y la ¿ a b a n a de l a pa-j ceras de Remedios , v e n d i e r o n A b 
L L . « c 0 P h « siendo m u y escaso i l a r d o C u e r v o y C o m p a ñ í a a l a Coe 
E'E T A M P A 
G S á n c h e z : 10 cajae pescado. 
L E G w i n n : 1 auto. 
R G a r c í a P: 1 caja m á r m o l . 
C Vega Co: 1 atado saúcos. 
, Eguesguinza Hermano: 3 pacas ta-
Doscientos qu ince te rc ios de tei"- baco 
D E K E T WEST 
ada cosecha, siendo m u y escaso i j a r a o ^ ^ . J . ^ » ^ V * í ^ b T I « ^ d S d e m f ' 
el que queda" . i P £ n í a D e s p a h l l a d o r a .de l a H a b . ! . Americari R_ ExpresS: 25 bultos ex-
Esa n o t i c i a c o r r o b o r a nuestros na . los que ayer r e g i s t r ó el senor lpress 
r r m e n t a r l o s , v a r i a s veces hechos en! J o s é E r n e s t o S m i t h en los a l m a - i 
^ V n * notas acerca de una p r ó x i - i c o n e s de los vendedores . M A N I F I E S T O 733.— Vapor ameri-
estas noias , Reme-i H e r r e r a . Calmet y C o m p a ñ í a v e n - cano j . R . P A R R O T T . c a p i t á n Ha-
S í s t T t i c t ' ^ ' a u f a ^ n ! d i e r o n y ' e n t r e g a r á a U f ó ^ S T Í ! ¿ f e á K ^ 
P^tá l l egando a esta plaza . I D i e h i , c i e n t o siete pacas de capa- v í v e r e s : 
Nos r e f e r imos a las clases l i m - ¡ d u r a de l a m i s m a procedencia . | González y S u á r e z : 54.432 ki los man 
10 
p í a s , pues que las terceras , el p r i n -
c ;pal y l a capadura , s iguen pasan-
de a terceras manos , o a las de 
los i m p o r t a d o r e s de l N o r t e , en can-
t idades grandes . 
Las ventas de estas clases in fe -
r i o r e s , de que a d i a r i o damos cuen-
ta , p o d r í a n considerarse como con-
secuencia de l a escasez a que se re-
f iere e l cab leg rama cuya p a r t e co-
piamos a r r i b a . Y s u p o n i é n d o l o asi , 
h a b r í a que suponer t a m b i é n que 
las •casas que e s t á n a d q u i r i e n d o ese 
tabaco, des is ten por lo p r o n t o de 
c o m p r a r q u i n t a s y segundas auto 
el t e m o r de que los precios a como 
p o d r í a n ofrecer las a sus c l ientes , no 
f d e r a n aceptados por é s t o s . 
E s t i m a m o s que no todos los fa-
b r i can tes de los Es tados U n i d o s 
t r a t a r á n de as i s t i tu i r las qu in ta s y 
segundas p o r clases i n f e r i o r e s de 
la m i s m a y de o t ras procedenclass. 
V a r i a s f i r m a s expor tadoras a q u í 
establecidas h a n c o m p r a d o en p r i -
meras manos i m p o r t a n t e s can t ida -
des, de vegas completas , y pos ib le-
mente necesi ten a d q u i r i r l uego , en 
esta plaza, de segundas manos, 
o t r a s p a r t i d a s de q u i n t a s y segun-
das. L o que demues t r a que t o d a v í a 
quedan en el N o r t e buenas f á b r i c a s 
d ispuestas a pagar los ac tua les pre-
cios, de las menc ionadas clases, s i 
b i en emp leen de las m i s m a s menor 
c a n t i d a d en sus l igas . 
F i j á n d o n o s en l o expuesto y en 
que l a escasez de m a t e r i a p r i m a que 
so nos anunc i a se a c e n t ú a , a m é n de 
que se "precise l a a c t i v i d a d en las 
f á b r i c a s de l a g ran R e p ú b l i c a d u -
r a n t e los ven ide ros meses, cabe 
pensar en que s e r á n insuf ic ien tes 
pa ra sa t is facer l a demanda los ter -
cios de q u i n t a s y segundas que ha 
r e n d i d o l a cosecha. Es to s i n con-
t a r los que l a A r g e n t i n a pueda l l e -
va r . 
A l m e n c i o n a d o expor t ado r le teca, 
v e n d i e r o n F o y o y R o d r í g u e z , cua- i V Mestre (Cienfuegos): 
r en t a pacas de i g u a l clase, las «lúe | r o ^ s G 1 o ^ z 
100 terce-
ayer t a r d e f u e r o n reg is t radas 
H i j o s de Camacho y C o m p a ñ í a ! 
c o m p r a r o n a A n t o n i o G o n z á l e z , S. I 
en C , u n a c a n t i d a d de sextas, t a m - ' 
b i é n de Remedios , cuyo t o t a l no 
l e g r a m o s prec isar . 
Y Ci fuentes , Pego y C o m p a ñ í a 
r e g i s t r a r o n en los almacenes de cos cemento 
C o n s t a n t i n o Junco , c ien to v e i n t e y 
cinco t e r c io s de "bo te s " . 
600 sacos ha r ina . 
López Hermano: 13,608 ki los coles. 
M G a r c í a ; 176 barri les manzanas. 
A r m o u r Co: 8 sacos menudos, 1 ca-
j a galletas, 3 idem efectos de escri-
t o r i i , 97 idem; 15 barri les salchichas; 
3.960 piezas puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Por t land Cement: 4.900 sa-
Co: 26.898 k i los car-
b ó n . 
Lykes Bros : 117 cerdos. 
Suá rez Co: 600 sacos harina de se-
m i l l a a l g o d ó n . 
J Reyes: 67.970 ki los aceite. 
L G Agui l e ra Co: 5,967 ladr i l los , 
c ien to nuevo terc ios , los nuevos a i - c E i r T R A l . E S : 
Santa M a r t a : 16.595 l ad r i l l o s . 
Santa Rosa: 4 carros y accesorios. 
De V u e l t a A b a j o v e n d i e r o n a .T. 
B e r n h e i m a n d Son u n a vega de 
macenis tas Cons t an t i no G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a . 
Es tos m i s m o s s e ñ o r e s v e n d i e r o n Perseverancia: 
na . 
36 bultos maquina-
y e n t r e g a r o n a l f o b r l c a n t e Cosme i Corp. bultos y 
d e l Peso, ve in t e y dos t e rc ios de 
í a s famosas capas de Gervasio A m a -
dor . 
T a m b i é n los mencionados a l m a , 
conistas e s t u v i e r o n en t regando pun -
t i l l a s a l e x p o r t a d o r S idney Ros t -
c h i l d s . 
Igles ias y G a r c í a v e n d i e r o n ayer 
a H . D u y s y C o m p a ñ í a , c i ncuen t a 
t e rc ios de p u n t i l l a s . 
U n b u e n l o t e de capas de V u e l t a 
A b a j o v e n d i e r o n V i g i l y Corzo a 
M a n u e l G o n z á l e z , de Sanc t l S p í r i -
t u s . 
Y los Sobr inos de A n t e r o G o n z á -
lez e s t u v i e r o n en t regando v a r i o s 
lotes , t a m b i é n de capas, de los se-
lectos t i p o s que t i e n e n de V u e l t a 
A b a j o , y a lgunas de Remedios . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Tres cas i l l a s solamente l l e g a r o n 
ayer : u n a pa ra G o n z á l e z y V á z q u e z , 
con 1 5 1 te rc i so , procedente de Gua-
nea y dos Para C a l i x t o L ó p e z con 
113 y 1 6 9 . 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J o s é M1. B a r r e r a s , vec i -
no de A l qu iza r , se d i r i g e a este 
C e n t r o int-aresando i n f o r m e respec-
t o a l a conven ienc ia do usar h a r i -
na de semi l las de a l g o d ó n en el 
o u l ' i v o de l tabaco. 
C O N T E S T A C I O N : 
Puede asegurarse a l s e ñ o r con 
si.-ltanCe, que la h a r i n a de s e m i l l a 
de a l g o d ó n como e lemento n i t r o -
genado ap l i cado a l c u l t i v o de l ta -
baco, t tene u n a i n f l u e n c i a ex t r ema-
rlame.nie favorable , y que a c t ú a 
d a n d o a la h o j a buena c o l o r a c i ó n , 
l i m p i e z a y g i & n e l a s t i c idad . 
Se le r e m i t e u n b o l e t í n e l cua l 
t r a t a de d icho asun to con l a mayor 
a t e n c i ó n 
P I R A C O M B A T I R L A M O S C A 
P R I E T A 
C O N S U L T A . 
L a s e ñ o r i t a H a t a f a n i a A l b a , ve-
c ina de 10 n ú m e r o 26, en Melena 
de l Sur . nos r e m i t o ho jas de c i -
ñ i e n d o de esta m a n e r a ya prepara-
da l a e n i u l s i ó n que ba de ser em-
pleada para e l t í - á t a m i e n t o de lac 
p l an ta s que se e n c u e n t r e n ataca-
das po r .-el insecto "mosca p r i e t a " . 
Es te i n sec t i c ida se a p l i c a r á p o r 
j m e d i a c i ó r . de u n a b o m b a a t o m i z a -
¡ d o i a , l e l a cua l ex is ten v a r i o s t i -
pos de v e n t a en e l mercado y que 
puede a d q u i r i r en c u a l q u i e r a de las 
Ci.sas que en l a H a b a n a se ded ican 
a l a ven t a de insect ic idas y apara-
tos para su a p l i c a c i ó n . 
A l aplicairs'e e l i n sec t i c ida debe 
de p rocura r se que e l f i n o r o c í o da« 
do por l a bomba a t o m i z a d o r a vaya 
accesanas. 
M A N I F I E S T O 7S4.— Vapor a l e m á n 
H O L S A T I A , c a p i t á n Brock, proceden-
te do Hamburgo y escalas, consignado 
a Luis Clas ing. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
S S F r i d l e i n : 100 cajas cerveza. 
L u i s Clasing: 153 cajas v ino . 
M I S C E L A N E A : 
P W : 3 cajas tej idos. 
G R: 6 idem juguetes. 
S J í : 4 idem idem. 
G G: 6 idem idem. 
B P Carva ja l . 2 idem quincal la . 
Zaldo M a r t í n e z Co: 8 cajas moto-
res . 
F Pereira: 1 caja papel . 
J F Berndee Co: 3 cajas moto r . 
J Garcia Hermano: 10 cajas ma-
chetes. 
Suá rez y Soto: 5 idem f e r r e t e r í a . 
P L P: 5 idem meta l . 
601.—1.161 rol los papel. 
H B Co: 10 cajas juguetes . 
L E G: 1 caja efectos. 
D E S A N T A N D E R 
D r o g u e r í a Jolmson: 500 cajas agua 
minera l . 23 Idem drogas, 4 idem per-
f u m e r í a . 
L É L A C O R U J A 
Romagosa Co: 482 caja-3 cebollas, 
i ; PaiaHUfclQS Co: 48 ídem manto-
qu i l l a . 
D E VIGO 
V I V E R E S : 
L a v i n y G ó m e z : 1.000 cajas sardi-
nas, 100 idem calamaree. 
P i ta Hermano: 75 idem idem; 50 
idem sardinas. 
Llamas y Ruiz : 150 idem idem. 
G P: 150 idem idem. 
Garcia Co: 50 idem idem, 50 Idem 
calamares. 
Lozano Acosta Co: 30 idem idem, 
20 idem sardinas. 
F e r n á n d e z Hermano Co: 100 idem 
idem, 25 idem calamares. 
R. Chevez: 50 idem calamares. 
Llobera Co: 40 idem idem, 150 I d . 
pescado. 
F Tamames: 25 idem idem, 30 i d . 
sardinas. 
M Garcia Co: 100 i d e m ' i d e m . 
S Hidalgo Alonso: 20 idem idom, 
2 idem vegetales, 75 idem calamares, 
ÍZ idem idem. 
V H : 200 idem c h í c h a r o s . 
R L : 500 idem idem. 
Euler Co: 11 cajas p a p e í . 
M A N I F I E S T O 725.—- Vapor ameri-
cano SIBONEY, c a p i t á n Mi l l e r , pro-
cedente de New York, consignado a 
W a r d L i n e . 
V I V E R E S : 
Angel y Co: IDO cajas agua mine-
d i n g i d o hac ia l a p a r t e i n f e r i o r de V a l . 
h¡S . hojas Que es p rec i samente e l Morro Castle Supply Co: 7 tinas 
l a g a r donde se a l o j a n los i n sec tos , y S u á r e z : 10 huacales jaU 
de re fe renc ia , h a c i é n d o s e necesar io 
el rea l izar t res apl icaciones a i n t e r -
vaioH de 14 d í a s . 
M u q h o sen t imos no poder l e r e -
m i t i r en l a a c t u a l i d a d a lgunos 
e jemplares d e l " h o n g o r o j o " A s -
c h e i í o n i a a l ey rod í i s , p a r á s i t o d e l i n -
secto "mosca p r i e t a " , e l cua l tene-
mos es tablecido en nues t ro n a r a n -
j a l a r e c t á d o p o r l a "mosca p r i e t a " , 
pero dado la g r a n s e q u í a q u e be-
mon. 
W B F a i r : 120 cajas manteca (1 me-
nos) . 
M Gómez : 10 cajas pol los . 
Mestre Machado y Co: 300 sacos 
har ina . 
t r u s afectado p o r una p laga , p i d i é n - ! mo»s Pagado y el haber t en ido que 
dono?? t r a t a m i e n t o p a r a c o m b a t i r l a . 
C O N T E S T A C I O N : 
E x a m i n a d a la h o j a de c í t r u s que 
nos fue remit id . - i , r e s u l t a estar 
m u y a tacada p o r insectos que se 
conocen con el n o m b r e de "mosca 
p r i e t a " y c i e n t í f i c a m e n t e designada 
por A l e u r o c a n l h u s W o g l u m i , Qua-
i n t . 
« P a r a c o m h a t t r l a "mosca p r i e t a " 
liemos* empleado con buen é x i t o 
las aspersiones de e m u l s i ó n de pe-
t r ó l e o , cuya f í r m u l a . p r e p a r a c i ó n y 
a p l i c a c i ó n a c o n t i n u a c i ó n damos : 
F O R M U L A : 
E s t u f i l l a : dos galones. 
a tender a numerosos pedidos de d i -
cho hongo , no- con tamos en l a ac-
a i a l i d a d con c a n t i d a d su f i c i en te pa-
ra poder r e p a r t i r . N o obs tan te he-
mos ano tado su d i r e c c i ó n p a r a re -
m i t i r l e a lgunos e jemplares en su 
« p o i t u n i d a d . 
1 1 N F E R M E D A D A V I A R 
C O N S U L T A ; 
E l d o c t o r J o s í l í . P a d i l l a , de 
Melena de l Sur , nos dice que t i e n e 
u n a c r í a de g a l l i n a s americanas y 
que. les n o t a unas encamas en las 
Patas que Ies i m p i d e pararse y ca-
m i n a r Desea le d igamos q u é en-
J a b ó n a m a r i l l o c o r r i e n t e : Una l i - ! f ^ rmedad os y l i m a n e r a de t r a -
e x t e i l o r , c ó l c h i c o , a lca l inos , sales 
de l í t i n a . 
Cada t res o c u a t r o d í a s b a ñ o s de 
toda la p i e r n a d u r a n t e 15 m i n u t o s 
con : 
R A 
B i fos fa to de C a l ; 10 g ramos . 
A g u a : 1000 c e . 
R A 
Y o d u r o K . : 2 g ramos . 
E x t r a c t o de b e l l a d o n a : 2 gramos. 
Manfeca do c e r d o : 50 c e . 
Unc iones . 
R A 
Ace i t o de l a u r e l ; 
F r i c c iones . 
25 c e . 
i r a . 
A g u a : un g a l ó n . 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a n s e los i ng red i en t e s ante-
" i á r m e n t e dados en u n a v a s i j a o re-
• ip ien te ap rop iado y l l é v e s e a l fue-
j o a ca l en ta r hasta su p u n t o de 
R A 
Su l fa to de Sosa: 1 ó 1 % grms . 
A g u a : 30 Ce. 
Tre ta m i e n t o 1er. d í a : Beb ida . 
d© Sosa: i y s ó 2 
t a r i a. 
C O N T E S T A C I O N : 
P o r los s í n t o m a s observados po r 
el doc to r P a d i l l a , y que nos c o m u -
n ica en su carta , somos de o p i n i ó n 
que puedo t r a t a r s e b i e n de l a "go -
j t a " o b i en de la " sa rna de las pa-
^ b u l l i t i ó n ; r e t í r e s e d« l fuego l a Ta- tas"'. 
t i j a y r e v u é l v a s e su con t en ido por [ L a p r i m e r a de estas enfermeda-
r i e i i i n c i ó n d ^ u n p a l o ; d é j e s e re-1 des es deb ida a una superabundan-
Irescar p o r u n m o m e n t o l a mezc la : i cia de sales en l a sangre y pueden 
)oro a ú n en ca l iente h á g a s e pasar i ser causas ind i r ec t a s e l f r í o , l a hu-
)or dos veces al t r a v é s de una j medad , el exceso de comida , l a i n -
>omba a to miz;? clora, p a r a de esta i a c c i ó n , etc. 
manera e m u l f i f i c a r b i e n e l p e t r ó - I ^ o s s í n t o m a s por los cuales se 
eo pues a g i t á n d o s e a m a n o no es j m n i f i e s t a la go ta son los s i g u i e n - i r . ( )che¿ c ¿ l u r o s a s . las patas se 
; t . f ic ier t .e y de queda r pPtroleo n -1 tes; Se p resen tan sus lesiones ú n i - | rec.abrcil de u l i a ccst 'ra r u ¿ S a 
) rc en l a e m u l s i ó n q u e m a r í a el f o - m e n t e en las fa langes y tersos ; d o - i f o . r n a n 
l a j e df» las p lan tas a l ser é s t a s I l o res fuer tes que i m p o s i b i l i t a n l a 
n á s t a r d e t r a t adas . ¡ m a r c h a y a ú n la e s t a c i ó n v e r t i c a l ; 
T ó m e s e , p o r e j emp lo , u n g a l ó n e l r.v© se eol ia como para i n c u b a r , 
le la e m u l s i ó n p repa rada y di lú» i C u a n d o el m a l se ha loca l i zado en 
-ase r o n d o r e galones de agua, te-1 u n a peta, se puede sostener e l en-
f e rmo con l a o t r a ; pero luego se 
genera l iza el do lo r , i nvade é s t a , 
c ' e f o r m á n d o s e en ambas los dedos, 
d e s v i á n d o s e , u l c e r á n d o s e y m o n t a n -
do unos sobre los o t r o s ; las f a l a n -
ge t se L i u q h a y avanzando el m a l 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
C A S A B L A N C A , Sep. 29. D I A R I O i se desprende de t i l a s una subs tan-
[ a b a n a . 
Es t ado de l t i e m p o mar te s 7 a . 
n . .Mar Car ibe , t i e m p o va r i ab le , | 
b a r ó m e t r o a lgo bajo, especialmen-i 
c en r e g i ó n C e n t r a l Sur , v i en tos ] 
a r i a b l e s . Go l fo M é x i c o y A t l á n t i c o i 
l o r i e de A n t i l l a s buen t i e m p o , ba-^ 
r ó m e t r o a l t o , v i en tos de r e g i ó n i 
cia a m a r i l l e n t a f i l a m e n t o s a ; la f ie -
bre a u m e n t a cons tan temente , so-
b r e v i e n e l a anorex ia y f i n a l m e n t e 
« l a d i a r r e a s é p t i c a rebelde se ins-
t a l a , acabando con e l a n i m a l . 
L a a f e c c i ó n ps f recuente en las 
razas a s i á t i c a s de tarsos p l u m a d o s 
Este frescos . ^ P r o n ó s t i c o & í a : T u e í l 3 ' ^ r i c a y abunf i a i i t e sangre, 
t i e m p o en genera l hoy y e l m i é r c o - 1 ^ 1 r e u m a ataca todas las a r t i c u -
les, v ien tos de l Nordes t e a l Sudeste ' la< Í0nCS' T en ^as Patas se local iza 
moderados a frescos, a lgunos n u b l a - ' t 'n ^ - emero t i b i a l o r o d i l l a , des-
dos y l l u v i a s en r e g i ó n o r i e n t a l y i aparec iendo f á c i l m e n t e con f r i c c i o -
p o s l b i l i d a d de t u r b o n a d a s aisladas l i e - de a g u a r d i e n t e a l can fo rado o 
en reato I s l a . i embrocaciones de t i n t u r a de yodo 
¡ T R A T A M I E N T O : 
Obse rva to r io N a c i o n a l . 
R A 
B i c a r b o n a t o 
g ramos . 
Segundo d í a : E n l a beb ida . 
R A 
A c i d o S a l i c í l i c o : 10 a 15 g r m s . 
A l c o h o l ; 5. c e . 
L a sp.n.a de las patas es debid-i 
a u n i?arcoptes que se loca l iza so-
l amen te en las patas de las aves y 
que se l l a m a Sarcoptc* M u t a n s . 
L a a f e c c i ó n se ca rac t e r i za por 
p r u r i t o moderacio, sobre todo en 
escamas b lanquecinas o 
gr ises . Las aves marchan cen d i f i -
c u l t a d , c o j o n n ; ' is a r t r i t i s se ma-
u i í i e s t a n y a veces se obse rvan f a l -
sas a n k i l o s i s de los dedos. 
" i o d u r o do potas io a l i n t e r i o r y F e i ú 
T R A T A M I E N T O : 
A i s l a r a los sarnosos. Des infec ta r 
los g a l l i n e r o s con c reo l ina , cresy!, 
s u i f a t o de cobre , etc. B l a n q u e a r 
d e s p u é s las paredes, techos, per 
cluTtiS. p l a t a f o r m a s , con lechada de 
ca l a d i c i o n a d a de cloruiro de cal pa-
l a i m p e d i r l a c o n t a m i n a c i ó n . 
Pa ra c u r a r , se e x t i r p a n las eos-
t i c s de las patas, a b l a n d á n d o l a s en 
u n I s ñ o t i b i o o con cuerpos grasos 
y ?i r a n e á n d o l a s d e s p u é s con unas 
pinzas. Es te p r o c e d i m i e n t o es a ve-
ces seguido de h e m o r r a g i a s d e b i l i -
t an tes y pg p r e f e r i b l e p roceder n . á s 
l en t amen te . Se l e v a n t a n las cos-
t ras poco a d h e r i d a s ; se humedecen 
las d e b á i s y se apl ica sobre l a s u -
pe r f i c i e en fe rma P o m a d a de H e l -
m e r i c h , va se l ina fenicada a l 1x10, 
l o m a d a creosotada 1 x 2 0 , aceite 
benz iuado 1x10 o e l B á l s a m o del 
L a Ambros ia : 30 barr i les sirope 
i ] Lecours: 50 sacos maicena. 
R D C: 100 sacos f r i j o l . 
A C R: 15 cajas j a m ó n . 
J Namos: 50 idem idem. 
Zabaleta Co: 2 cajas chocolatt, 
huacales cacao. 
S ¿3 Fre id le in : 700 cajas j a b ó n . 
P M Costas: 25 sacos maicena. 
L« S: 20 tercerolas manteca. 
G J : 1 idem idem, 5 idem aceite. 
13 Palacio: 5 Idem idem. 
A P O: lí>0 cajas bacalao. 
A K T : 100 idem idem. 
A Li U : 100 idem idem. 
F e r n á n d e z Hno: Co: 60 cajas con-
eervas. 
Angel y Co: 15 cajas chocolate, 1 
idem anuncios. 
L a v i n y Gómez : 200 cajas leche. 
FGarcia Co: 100 idem queso. 
Tauler Sánchez Co: 50 idem í d e m . 
Galbe y Co; 50 idem idem. 
Pé rez Prieto Co; 50 idem idem. 
J Calle y Co: 40 idem Idem. 
R Suá rez y Co: 50 idem idem. 
J As torqu i Co: 200 idem idem. 
Felipe A m a r a l : 50 idem idem. 
Viadero H n o . Co: 50 idem idem. 
H M a r t í n e z : 50 idem Idem. 
C Echevarr i y Co: 50 idem idem. 
Estrada Salsamendi Co: 30 idem 
mantequi l la . 
C Rodr íguez Co: 35 Idem idem. 
Garcia y Co: 40 idem idem. 
J Méndez y Co: 50 idem idem. 
--Mestre Machado Co: 50 idem idem, 
R Larrea Co: 50 idem Idem. 
Viadero H n o . Co: 50 idem idem. 
Orts y Co: 50 idem idem. 
S C: 50 idem idem. 
Zabaleta y Co: 55 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem idem. 
Alonso Sánchez Co: 100 idem idem. 
Alonso y Co: 100 idem idem. 
González y S u á r e z : 200 idem idem. 
C R o d r í g u e z : 30 cajas queso. 
Gómez Prado: 50 idem idem. 
. L l a m é d o y P o r t a l : 50 idem idem. 
R S u á r e z y Co: 50 idem idem. 
V : 50 idem idem. 
E : 112 idem idem. 
R Laluerza: 20 idem idem. 
B Alvarado: 40 idem idem. 
S w i f t Company: 300 idem Idem. 
P Tamames: 25 idem idem. 
J Gal larre ta Co: 50 Idem Idem. 
H M a r t í n e z : 20 eacos comino. 
S Co: 20 idem idem. 
Ho te l Sevil la: 3 barri les carne, 3 
idem pavo; 5 idem pol lo ; 28 bultos 
provisiones. 
S Marrero : 16 cajas calamares. 
Fleishmann Co: 160 cajas levadu-
ra . 
L i b e r t y Yeast Co: 4 idem Idem. 
A Armand e H i j o : 142 cajas queso. 
Mor ro Castle Supply: 1 b a r r i l j a -
m ó n : 50 bultos provisiones. 
E A F é l i x : 6 cajas jalea, 13 Idem 
dulce; 3 Idem cajas vacias. 
S w i f t Company: 20 cajas ó l eo . 
American M i l k Corp: 700 cajas l u -
che; 4 idem anuncios, 
A Nichols Co: 29 bultos provisio-
nes. 
Nestle A . S. M i l k Corp: 19 cajas 
chocolate; 49 idem cacao; 1 idem anun 
cios. 
Muñiz y Co: 100 sacos papas. 
R Larrea y Co: 252 idem f r i j o l e s . 
M Gómez : 53 cajas hueyos; 32 idem 
mantequi l la ; 30 idem queso; 10 piezas 
carnero; 4 cajas legumbres; 4 idem 
embutidos; 14 Idem lomo; 15 idem 
menudos. 
R Lar rea Co: 425 piezas puerco. 
A Campos: 20 huacales j a m ó n . 
Garcia: 20 tercerolas manteca 
Perla: 10 Idem idem. 
N a t . Biscui t Co: 21 b a ú l e s galle-
tas. 
Viadero H n o . Co: 15 tercerolas man-
teca, 23 idem Idem; 50 cajas idem. 
S O: 30 sacos har ina de centeno. 
P i ñ á n y Co: 50 sacos harina maix; 
300 Idem harina t r i g o . 
Ga lban .Lobo Co: 999 idem Idem. 
P A R A CIENPUEGOS: 
Rodon Alonso: 50 barri les papas. 
E F é l i x Co: 100 idem Idem. 
Puig y P e l á e z : 150 Idem idem. 
(247) : 100 Idem idem. 
(265): 50 idem idem. 
(370): 50 idem idem. 
(197): 100 idem idem. 
(248) : 50 idem idem. 
N C a s t a ñ o : 50 idem idem. 
(196): 50 idem idem. 
(101): 100 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
G Pedroarias Co: 25 atados acce-
sorios cocina. 
R A C: 1 caja efectos de l a t ó n . 
E l Sol: 100 atados papel. 
Carat ini y Co: 7 cajas tirabuzones. 
López Hno: 9 cajas accesorios tan-
ques. 
C Gonzá lez : S bul tos j a r ras y efec-
tos cocina. 
Basterrechea Hno : 1 fardo man-
gueras . 
M Ahedo: 145 atados cunas. 
L e g a c i ó n Alemana: 1 caja apara-
tos. 
Pomar Chao y Co: l o cajas hachue-
las. 
J González : 2 cajas cuchi l lera . 
Quintana Co: 2 idem efectos pla-
teados. 
J Castellat: 3 cajas t o rn i l l o s . 
W A Campbell: 1 caja accesorios 
euto . 
D'ental Cubana: 30 idem efectos es-
maltados. 
E O E : 2 cajas barrenas. 
A G: 25 cajas soda. 
Gusso H n o . Co: 30 cajas extractos. 
West Ind ia G i l R e f g . Co: 18 bultos 
materiales. 
C Dada: 1 caja cer radura . 
A M a r t o r e l l : 27 cajas p in tu r a . 
A Serrano: 1 caja relojes. 
S Tuna Hno : 13 cajas bisagras. 
S S W : 1 idem barras . 
Heraldo de Cuba: 1 caja papel . 
Coi-ominas y M a s j u á n : 2 cajas mar-
cos . 
(168): 10 bul tos cordones. 
(129): 60 idem alambre. 
A Co: 4 cajas polvos. 
L B Koss: 4 camiones, 52 autos: 
2 cajas accesorios. 
L y Co: 7 cajas f e r r e t e r í a . 
Metropol i tan B u i l d i n g : 62 idem i d . 
M Dosal: 1 caja accesorios m á q u i -
nas . 
P Ruiz H n o : 4 bultos efectos de 
escr i tor io . 
L T H a r t : 3 cajas accesorios m á -
quinas. 
Garcia y Gómez : 30 cajas colgado-
res. 
Var ias Numeraciones: 18 cajas cr is-
t a l e r í a y juguetes. 
Co. Cervecera: 6 Idem f e r r e t e r í a . 
C W B : 54 bul tos efectos de v id r io 
y a lambre. 
A L : 23 cajas h ier ro esmaltado. 
N Vouvales y Co: 5 fardos lona. 
S C C: 100 cajas loza; 100 idem i d . 
J Bara jón y Co: 1 caja bandas. 
Centro Dependientes: 2 cajas ac-
cesorios mosquiteros. 
Mar i e t t a Paint Co: 5 barri les acei-
te. 
Y G: 254 sacos estearina. 
M W e i l : 1 caja moldes. 
M Ca r r eño (Central Covadonga): 5 
cajas cadenas. 
General Electr ic Co: 13 cajas l á m -
paras. 
G a r c í a Gonzá lez : 2 idem sombreros. 
(üollia y Co: 1 idem idem. 
Dental Cubana: 5 Idem materiales. 
G H : l caja accesorios e l é c t r i c o s . 
Romero y Co: 6 cajas juguetes . 
A López : 8 cajas cajas de papel . 
Ortega Olivera: 100 barriles aceite. 
Co. L i t o g r á f i c a : 1 caja placas. 
M L : 1 fardo te la . 
C M Sánchez : 1 v l t r o l a . 
Westinghouse Elecarical Co: 53 ca- ! 
jas maquinaria y l á m p a r a s . 
M Praschnik: 1 caja c o e m é t i c o . 
(46): 24 cajas quinca l la . 
A G Mora: 6 cajas ropa y m u é - i 
bles. 
Legación Americana: 5 cajas abanl-
eos y papel . 
Casas y Diaz: 3 cajas accesorios! 
au to . 
J M a r í n : 1 caja cofre . 
J López R: 2 cajas tar jetas . 
O Als ina : 3 cajas accesorios e léc- i 
t r ieos. 
Cuba Growers Ass: 8 bultos acce- ¡ 
sorios w a g ó n . 
Zaldo Mar t í nez y Co: 12 cajas ac- | 
cesorios maquinar ia . 
Fleishmann Co: 3 fardo l lan tas . 
C Alonso: 1 caja capas . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata- ¡ 
dos magazine. 
E l Pais: 1 caia accesorios para 
prensa. 
P Ruiz H n o : 3 calas papel . 
M A Dessau: 2 idem accesorios m á -
quinas . 
Country Club: 1 caja efectos para 
deportes. 
Nat ional Paper y Type: 7 cajas pa-
pel y c a r t ó n . 
| C; 27 cajas p i n t u r a . 
S P é r e z : 8 huacales chaas. 
i R o d r í g u e z Hno: 47 bultos l lantas . 
Menussg Co: 1 caja p a r r i l l a , 
j Nacional de P e r f u m e r í a : 6 idem 
! esencias. 
W T Robertson: 2 cajas i z a d ó r e s . 
Cuban Por t land Cement: 151 bultos 
materiales. 
H Brenner Co: 10 cajas alambre y 
accesorios. 
C C: 1 caja c intas . 
Co. L i t o g r á f i c a : 21 cajas papel. 
M J Gonzá lez : 1 au to . 
Havana Electr ic Co: 225 piezas rue-
das. 
Jul io A r r o y o : 1 caja papel . 
Solana Hno . Co: 1 Idem idem. 
J W B : 6 cajas cerradura . 
F C M : 80 idem c a r t ó n . -
Var ias nuxneraciones: 5 idem j u -
guetes. 
P F Co: 1 caja v i d r i o s . 
M M : 1 ideni idem. 
J F C; 12 cajas aceite. 
R A W : 1 idem m á q u i n a s . 
W S B ; l i d e m a l g o d ó n . 
M A G: 6 Idem s i l l as . 
D R Co: 6 idem idem. 
G C C: 7 idem c u c h i l l e r í a . 
J Pu jo l : 25 rollos tubos. 
Co. Cubana de Fongrafos: 4 ata-
dos f o n ó g r a f o s . 
Cuba I m p o r t a c i ó n Co: 3 cajas la-
minas . 
N a t . Cash Register Co: 34 cajas 
registradoras; 5 cajas accesorios y 
papel. 
Columbus C Radio Co: 10 cajas dis-
cos. 
Havana Marine R: 1 caja accesorios 
maquinar ia . 
N J M : 30 cajas p i n t u r a . 
Frederic Snare Corp: 1 caja gan-
chos. 
Ke lmah Co: 42 tambores p in tu ra . 
E P: 40 cajas crema y j a b ó n . 
G A : 2 cajas semil las . 
Zaldo M a r t í n e z y Co: 2 bultos ac-
cesorios elevador. 
C é s a r Salaya: 1 auto . 
Y D ; 2 cajas efectos de goma. 
Co. Nacional de Sobres: 2 bultos 
motor . 
Piedra A b a l l l Co: 5 cajas gaza. 
Quevedo Cabarga Co: 8 ídem m á -
quinas . 
Co. Impresora Cuba: 124 cajas pa-
pel . 
Carasa Co: 719 atados idem. 
H O; 30 barri les resina. 
R C S: 3 cajas efectos de h ie r ro . 
M P : 5 idem hoja la ta . 
R A W : 2 idem m á q u i n a s . 
A Tischer: 60 sacos yeso. 
Comp. Operativa (Santa C la ra ) : 1 
caja accesorios maquinar ia . 
S R : 19 bultos accesorios elevador. 
Co. Cervecera I n t e r : 3 cajas man-
gueras; 173 idem cajas de papel . 
Havana Electr ic R y Co: 73 bultos 
rns-tc riíilcs« 
Independent E lec t r ica l Co: 2 cajas 
Idem. 
H y Co: 85 rol los toallas de papei. 
Riera Roche Co: 30 tambores soda. 
Independent E lec t r ica l Co: 7 cajas 
materiales. 
D A Co: 1 caja selladores. 
R Q: 76 cajas servil leaas. 
Carasa Co: 400 cajas t i n t a . 
D C ó r d o v a y Co; 1 caja a c c é s o n o s 
auto. 
Co. C i n e m a t o g r á f i c a Cubana: 6 ca-
jas p e l í c u l a s . 
G M : 1 idem idem. 
B G: 12 bultos accesorios auto . 
Quintana Co; 12 cajas muebles y 
juguetes. 
J V i l l a m i l : 1 idem p e r f u m e r í a . 
H : 22 cajas j a b ó n . 
A B de Orta : 2 cajas sombreros. -
M I G: 2 cajas j a b ó n . 
J Olivares: 2 cajas p e r f u m e r í a . 
Ripo l y Co: 25 bultos juguetes . 
F Robins Co: 1 pieza accesorios 
c a m i ó n ; 6 cajas rol los de papel. 
Fox F i l m Corp: 2 cajas anuncios. 
Co. Impresora Cuba: 8 bultos f ra -
izadas. , , 
Sainz H n o . Co: 113 atados papel, 
i J López Vázquez : 185 bultos camas 
l y accesorios. 
Hevia N ú ñ e z : 94 cajas tapones. 
R M a g r i ñ á y Co; 4 cajas f lores . 
Casa Tr i a s : 6 idem idem. 
Carballo y M a r t i n : 6 idem idem. 
A V a l d é s : 2 autos . 
C M : 4 cajas p e l í c u l a s . 
L G del Real : 5 cajas accesorios 
¡ a u t o . 
i N Co: 2 bul tos resina. 
M Garcia: 1. caja aceite. 
Í B L : 8 huacales muebles. 
C L H : 1 b a r r i l po lvos . 
M N : 1 aaado ropa (encargo) . 
L a t í n A m . Trad ing : 1 caja t in ta 
(encargo) . 
S A C: 1 saco cola. 
L G R : 2 cajas l á m p a r a s . 
F W W o o l w o r t h : 287 bul tos dulces. 
1 quincal la ; juguetes y c r i s t a l e r í a , 
j FC Unidos: 922 idem materiales. 
DROGAS: 
E Roelandts: 1 caja drogas. 
M Guerrero: 3 Idem idem. 
D r o g u e r í a Barrera : 4 idem idem. 
E S a r r á : 63 bultos idem. 
J M u r i l l o : 22 Idem Idem. 
F Taquechel: 179 idem idem. 
J Ruis Co: 9 Idem Idem. 
R Gómez Mena McDona ld : 4 idem 
idem. 
Brandlerc Co: 5 idem Idem. 
T F T u r u l l : 43 idem á c i d o . 
C A L Z A D O : 
Garcia Campo: 4 cajas calzado. 
N i s t a l González Co: 6 idem idem. 
M Alonso y Co: 5 idem i d e m . 
J F e r n á n d e z : 3 Idem i d e m . 
P Sampedro: 2 Idem idem. 
F Ga l l o l : 5 idem Idem. 
V A López : 26 idem idem. 
L R o d r í g u e z : 8 idem idem. 
Ibern y G u t i é r r e z : 4 bultos tala-
b a r t e r í a . 
M y Co: 1 idem idem. 
Diaz Alvarez: 10 idem idem. 
Muñoz y A g u s t i : 5 idem idem. 
E l Sr. "Robei to de G u a r d i o l a , Se-
c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian tes de l a Habana , ha d i n . 
g i d o a los m i e m b r o s que i n t e g r a n 
el C o m i t é de l T u r i s m o de l a refe-
r i d a A s o c i a c i ó n , una c i t a c i ó n con 
el c a r á c t e r de u rgen te , pa ra que 
c o n c u r r a n a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
ria que c e l e b r a r á d icho C o m i t é ma-
ñ a n a jueves a las c u a t r o de l a t a r -
do en e l s a l ó n do actos de l a L o n j a 
de l C o m e r c i o . 
E l ob j e to de esa s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a pa ra da r a conocer una 
ca r t a de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l pa-
r a el F o m e n t o d e l T u r i s m o y t r a -
t a r de o t ros i m p o r t a n t e s asuntos 
re lac ionados con la c a m p a ñ a que 
se v iene m a n t e n i e n d o para l o g r a r 
la a t r a c c i ó n de foras te ros . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIOlí OPTCIAL P A R A V E N T A S A i POR MAYOR » 
DO, D E A Y E R , 29 D E S E P T I E M B R E ^ C0**A-
Z A F R A 1924-1925 
Semana t e r m i n a d a e l 2 6 de sep-
t i e m b r e de 1 9 2 5 
Cent ra les m o l i e n d o : Seis p u e r t o s 
0; E n t r a d a s 1 . 2 0 0 ; E x p o r t a c i ó n 
¿ 0 . 3 1 2 ; Ex i s t enc ia s 2 9 0 . 4 7 4 . 
Centra les m o l i e n d o : Ot ros puer -
tos 0; E n t r a d a s 3 5 . 1 9 5 ; E x p o r t a -
c i ó n 5 5 . 9 3 2 ; E x i s t e n c i a » 8 8 6 . 5 4 3 . 
T o t a l : Cen t ra les m o l i e n d o 0; 
E n t r a d a s 3 6 . 3 9 5 ; E x p o r t a c i ó n 
8 6 . 2 4 4 ; Ex i s tenc ias 6 7 7 . 0 1 7 . 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
C O M P A R A D O C O N L O S A Ñ O S D E 
1 9 2 3 - 1 9 3 4 
Scp tembre 26 1925 0; E n t r a d a s 
4 . 7 7 3 . 2 5 7 ; E x p o r t a c i ó n 4 . 0 2 1 . 0 1 4 ; 
Exis tenc ias 6 7 7 . 0 1 7 . 
Sep t i embre 27 1924 0; E n t r a d a s 
3 . 8 7 7 . 8 9 9 ; E x p o r t a c i ó n 3 .5C3 169 
P^xistencias 2 9 4 . 5 9 6 . 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
N o r t e de H a t t e r a s . . . . 5 4 . 1 7 6 
N e w Orleans 1 0 . 0 7 b 
Pun tos i n t e r i o r e s F . U . . . 29 
C a n a d á 3 . 0 6 5 
H e i n o U n i d o 1 6 . 9 0 1 
F r a n c i a 2 . 0 0 0 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el cercado de New 




Dic i embre . . 22.25 
Enero (1926) . . 23.50 
Marzo (1926) 22.75 
Mayo (1926) . . . . . . . . . . 23.00 
Ju l io (1926) 22..60 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados pr imero y 
octavo del decreto 1,770, fueron laa 
siguientes: 
Aduana de Nuevi tas ; 24,283 sacos. 
Destino: B a l t i m o r c . 
Aduana de Ñ i p e : 24,600 sacos. Des-
t ino : Boston. 
Aduana de Cienfuegos: 14,500 sacos 
Destino: New Y o r k . 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
Doducidaj por el procedimiento is«fia* 
IM&O «n el apartado q t ü n t o dal 
decrete 1776 
Habana . . 2.032661 
Matanzas 2.090122 
C á r d e n a s 2.036738 
Sagua 2.063430 
Manzanil lo 2.029585 
Cienfuegos 2.054200 
AcatT»t 
Oliva latas 23 l ibras qq 
semi l la <«. a ig ' oún, caja de 
15.oO a 
Afrecho i 
Vino haiiuoso qq . de 2.80 a 
A l b a : 
Capadres morados de 0'65 a 
oapp^tures uauuibd, 32 man-
cue. ñ a s . . 
Pr imera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos * . 
A r r o z : 
Canil la viejo qu in ta l 
toaigon largo n ú m e r o 1 q q . . . 
Semilla S q . qu in ta l 
tíiam Garden n ú m e r o 1 q q . . 
tíiam Garden extra 5 por 100 
qu in ta l . . 
Siam uarden extra 10 por 100 
qu in ta l 
Siam ui i l loso qq de 6 a . . . . 
Valencia l eg í t imo qu in ta l . . 
I ta l iano t ipo Valencia qq 
Americano part iuo qu in ta l . . 
Avena : 
Blanca qu in ta l de 2.50 a . . 
Azdcar: 
Refino l a . qu in ta l 
Retino i a . Hershey qu in ta l 
Turbinado Providencia q q . . . . 
Turbinado corriente q u i n t a l . 
Cent. Providencia qq 
Cent, corriente q u i n t a l . . . . 
c á l a o : 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja . . . . '.'. '.. 
Alaska, caja 
Bonito y a t ú n : 
Caja de 17.00 a 
C a f é : 
Puerto Rico qq . de 41 a . . 
P a í s qu in ta l de 32 a 
Centro A m é r i c a qq . de 35 a . 




Medios huacales i s l e ñ a s . . . 
En huacales gallegas qq 
E n 1|2 huacales idem . . . . 
En huacales i s l e ñ a s . 
En sacos americanas 
Del pa í s k 
Egipcias saco . . 
Austra l ia 
Semilla 





Gordos sin cribar quintal 
H a r i n a : 
I ^ s e g ú a 
de o.io a . . 
De m a í z p a í s qúint 'al 
Heno: 
, Americano quinta l . 













O . s»0 
3.35 
2.80 
2 . ' 5 
2.50 
2.45 
J a m t t i : 
| Paleta qu in ta l de 23 a 
j Pierna quin ta l de 34.5o ¿ ' ** 
Manteca: 
| Primera e/lnaa* en t e r c e r 
las qu in ta l . . « ' í - e . o -
LMenos refinada q u i n t a l - " " 
I Compuesta ^ * * 
Mantequi l la : 
Oanesa latas de 112 libra 
de 73 a ra- C<J 
«otur^na latas" d^" 4 'li 'T^ j qq . de 38 a "-ras. 
M u s ; 
1 Argent ino colorado q u i n t i l 
i Argentino pál ido qq * 
De los Estados Unido¿ cía " 
1 Dominicano . . . . lm ' i 
Del p a í s q u i n t a l * . . ' . 
Papas; 
; En barriles Long Island 
; En sacos americanas. . ' 
I i-n sacos i s leñas . . 
| En tercerolas C a n a d á '.* ' 
Semilla blanca _ 
Pimientos . 












11.50 j Queso: 
: P a t a g r á s . crema entera 
tal de 35.00 a ; . . . 
20.00 ¡Media crema quinta l 
S a l í 
I Molida saco 
44.00 Espuma saco de 1.2o"a 
36.00 s a r a i n a » : 
42.00 | Espad ín Club 30 mira 





C h í c h a r o s : 
Q u i n t a l . . . , 
P í d e o s : 
Pa í s qu in t a l 
Pr i jo le* : 
Negros p a í s qu in ta l 
Negros o r i l l a qu in t a l 
Negros a r r b e ñ o s qq . 
Colorados largos europeos, 
qu in ta l 
Colorados chicos qu in ta l , . 
Rayados largos q u i n t a l . . . . 
Rosados Ca ' i fornia qq . . . . 
Cari ta qu in ta l 
Blancos medianos q u i n t a í de 
4 . 7 5 a 
"laucos marrows europeos, 
qu in ta l de 7 a 
Blancos marrows Chile q a . . . 
Blaiícos marrows americanos, 
qulr . ta i 


















I Surtido quin ta l 
I Pierna qu in ta l . . . . " * 
i Tocino: • • . . 
| Bar i rga qquin ta l . . . . 
¡ Tomates: • > • • • • 
E s p a ñ o l e s nat j ' s , ' i;4 caja 
Na tura l americano un kilo ' 
P u r é en i |4 ca^a . . . 














E N L A BOZiSA 
Conm. veja, 
Banco Nacional 
Banco E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado. . , , . 
H . Upraanr. Nominal 
Banco de P e n a b a d . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa so 






T a m a ñ o * 
3 a 40 H . P 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
l a 4 
C i l i n d r o s 
Todos a 4 
periodos 
C S K T R A L E S : 
Amls t aa : 1 bu l lo maquinar ia . 
Santa Lu tga rda : 1 idfem idem. 
Andor ra : 3 idem Idem. 
San J o e é : 162 idem idem. 
Galope: 30 ídem idem. 
Gómez Mena: 2 idem idem. 
Santa M a r í a : 16 idem í d e m . 
T u i n i c ú : 1 Idem idem. 
Perseverancia: 17 idem idem. 
Mar i a V i c t o r i a : 30 idem idem. 
D u g a r e ñ o : 10 Idem Idem. 
Jagueyal: 6 idem idem. 
A lava : - 6 idem idem. 
Soledad: 6 idem idem. 
Portugalete: 4 idem í d e m . 
Santa Ger t rudis : 5 Idem idem. 
V G Menoza: 27 idem í d e m . 
Babock Wi lcox Co: 3 idem idem. 
Cuban Cana Sugar: 1 idem idem. 
P E B R E T E E X A : 
Capestany Garay Co: 97 bul tos fe-
r r e t e r í a . 
Solares Alonso Co: 11 idem idem. 
Calvo P "Viera: 43 idem idem. 
A r r i b a y Co: 15 idem idem. 
G Toca Co: 6 idem idem. 
J Alió Co: 99 idem i d e m . 
Gorostiza B a r a ñ a n o Co: 22 idem i d . 
Jj G Agui lera Co: 38 ídem idem. 
A l e g r í a Lor ido Co: 392 idem I d . 
Ur i a r t e y Biscay: 34 idem idem. 
P Garcia: 10 idem Idem. 
Garin González Co: 250 idem idem. 
Fuente Presa Co: 23 idem idem. 
Taboas V i l a : 4 idem idem. 
E Olavarr ie ta : 175 idem idem. 
C Joa r i s t l Co: 22 ídem Idem. 
Canosa y M a r u r i : 6 idem idem. 
V G ó m e z Co: 63 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 40 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 13 idem I d . 
Steel Co: 6 idem idem. 
R e c i p r o c í t y Supply Co: 19 Vlem i d . 
Creepo Garcia: 25 Idem efectos sa-
niaarios. 
F B a n d í n Co: 51 idem i d e m . 
Abelenda y Leis : 12 idem idem. 
Purdy Henderson: 36 ídem i em. 
Feito y Cabezón: 42 Idem ferrete-
r í a . 
Por to y Lloreda: 13 idem idem. 
P M a r t í n e z : 15 idem i d e m . 
F G de los R í o s : 2 idem idem. 
Aspuru y Co: 8 Idem idem. 
Varias marcas: 45 idem idem. 
T E J I S O S : 
Amado Paz y Co: 9 bul tos tejidos». 
A G Duque: 2 idem idem. 
Angulo y Tora ño: 1 idem idem. 
A Garcia: 1 idem idem. 
Angones y Co: 4 Idem idem. 
A K h u r l i 2 idem idem. 
A F u : 4 idem í d e m . 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem i d . 
A P é r e z : 2 idem Idem. 
Al%-arez Va ldés Co: 2 ídem idem. 
Branden R.odrlguez: 1 idem idem. 
B F Carvaja l : 2 idem idem. 
Bango G u t i é r r e z Co: 2 iem idem. 
Behar y A l g a z i : 1 idem idem. 
C S B u y Hno: 57 idem idem. 
Cells Tamargo Co: 10 idem i d . 
Castro Fer re i ro : 1 Idem idem. 
Co. I ndus t r i a l de Confeccionen: 1 
Idem idem. 
C B e r k o w i t r : 1 idem idem. 
C Navedo: 1 idem idem. 
C G Mandonna: 9 idem í d e m . 
D'laz Mangas Co: 5 idem idem. 
D P Pr ie to: 3 idem Idem. 
E Menéndez Co: 1 Idem idem. 
E Toyos: 1 Idem idem. 
Escalante Casti l lo Co: 1 Idem i d . 
Essr ig H E s r r í g : 4 ídem idem. 
F e r n á n d e z Co: 3 idem idem. 
Ferreru y Segarra: 3 idem idem. 
F P é r e z : 2 idem idem. 
F L izama: 5 idem idj^m. 
F Gonzá lez Co: 15 Idem Idem. 
F Garcia: 6 idem idem. 
F e r n á n d e z Hno: 2 idem idem. 
F e r n á n d e z M a r t í n e z : 2 idem idem. 
González Garcia Co: 4 Idem i d e m . 
Garcia Vivanco Co: 17 idem i d . 
González y Co: 3 idem idem. 
G a r c í ^ S u á r e z : 4 idem idem. 
Garcia Sisto Co: 27 idem idem. 
González L lano : 1 idem idem. 
Garcia T u ñ ó n Co: 1 idem idem. 
Guau y Garcia: 1 idem í d e m . 
Hermanos Alvarez Co: 2 idem i d . 
Izagui r ro Alonso Co: 2 Idem idem. 
J C P i n : 37 idem idem. 
J Garcia Co: 4 idem idem. 
J A r t a u : 11 idem idem. 
J Garcia Co: 4 idem idem. 
J Schwaraz: 1 idem idem. 
López Garcia Co: 15 idem i d . 
López R io : 13 Idem í d e m . 
L López : 1 idem Idem. 
López F e r n á n d e z : 3 idem idem. 
MLopez y Co: 7 idem ídem. 
M Alvarez Co: 12 idem Idem. 
M Junco: 2 idem Idem. 
Mangas y Co: 3 idem idem. 
M Isaac: 52 idem idem. 
Menéndez Pernas y Co: 2 idem i d . 
M F Pella Co: 2 Idem í d e m . 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 11 idem 
Idem. 
Menéndez Granda Co: 3 id^m idem. 
Madr id y S u á r e z : 3 idem idem. 
M F Moya: 2 idem í d e m . 
M a r t í n e z Castro Co: 3 Idem i d . 
Nacional de Camisas: 4 idem i d . 
M Seijo: 2 idem Idem. 
M C Nogueras: 3 idem idem. 
P P é r e z I s rae l : 1 idem idem. 
Prendes López Co: 2 idem idem. 
Pineda Garcia: 1 idem Idem. 
P Alvarez Co: 1 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 6 Idem i d e m . 
Poo L u n g : 3 idem idem. 
Prieto Hno: 1 idem idem. 
Pinks y Loredo: 1 idem idem. 
Quesada Hno: 7 ídem idem. 
Q T L u n g : 9 idem idem. 
Q N Lung : 7 idem ídem. 
R L l a p u r t : 4 ídem Idem. 
R I n f í e s t a : 1 idem idem. 
Rabanal y Felipez; 1 idem idem. 
Ramos y Co: 7 idem idem. 
Ramos y Co: 7 idem idem. 
R G a r c í a Co: 2 idem idem. 
t R R Maribona: 2 Idem idem. 
R Sainz Co: 2 idem idem. 
S u á r e z Gonzá lez Co: 47 idem i d . 
S Gómez y Co: 52 idem idem. 
Santeiro y Alvarez: 22 cajas cajas 
de c a r t ó n . 
Sol iño y S u á r e z : 12 idem tej idos . 
Sánchez Hno: : "25 idem í d e m . 
Solis Entr ia lgo Co: 45 idem i d . 
S y Zoller : 1 idem idem. 
S Masrua: 1 idem idem. 
Salup Hno: 2 idem idem. 
S Castro: 2 idem idem. 
S Madonna,: 6 idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 1 idem idem. 
The Leader: 4 idem idem. «• 
Uni t ed I m p o r t a c i ó n : 3 idem i d e m . 
V Campa Co: 30 idem idem. 





F. O. B. Detroit 
Mich., E. ll.A-
Todas tus piezas son normales y permutables, 
Encendido por Magneto Bosch Americano* 
Los Motares Marinos Kermathaon prectsoi como un reto) curas 6tea 
equinbradas piezas evitan rozamientos y sacudidas. Mayor potencia coa 
r.——~ .̂tc^ ,̂ comh*»»ct-tHle. p->i«#.<>iiriH«íi, iuatalo un Kcrmatli» 
A G E N T E S : M i g u e l C. O n t l é r r e z , C á r d e n a s . Jaime V I -
l la longa & Co., Cienfuegos. J o s é T> . V i l l a m i l , San 
^ t a Clara 5. E . O. Box 283, Habana. Alva ro 
s,,^ I«. Balcells, Santiago de Cuba 
K e r m a t h M a n u f a c l u r i n g C o . , D e t r o i t . M i c h . , E . Ü . A . 
Dirección Cablegráiica:-KERMATH ' 
¡ Q u e Pers i s tentes Son las Ideas Rutinarias! 
¡Cómo perduran cuando ya no hay motivo para ellas! 
Por ejemplo, ¡cómo persiste en este país, en muchos sen-
tidos de tan buen gusto, la idea de baratez en los herrajes, 
. y por mucho que hayan gastado 
en fabricar una casa bonita, sóli-
da y bien construida, creen que 
bastan herrajes de cualquier cla-
se. En fin, que los herrajes pue-
den ser todo lo feo, todo lo dé-
bil, todo lo inútil que es de espe-
18 I arse de la baratez, con tal de 
H que lo demás sea de primera. Por ejemplo, cuántas 
veces ve usted en la sala de una casa boniti 
Uno o dos pasadores de cadena charolados, feos, 
pintados y repintados para ocultarlos 
con un cordelito sucio amarrado a la cadena para 
alargarlo lo suficiente, en lugar de un pasador ot. 
metal, con su cadena bastante larga, o mejor toda-
vía, una varilla de metal con guías y tirador. Esto 
no es más que un solo detalle en herrajes; pero, 
¡cómo ofende al buen gusto! 
E D G A R A , 
"Neptuno 19" 
Telf. A-0102 




. G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A A g m a r l 0 6 . l M 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o G r c u l a n s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ^ 
RedbiBcs Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés ¿el 3 por W ^ 
Todas están opttadones pueden eftetaarst también p o r 
AÑO X C i l l DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 30 DE 1925 PAGINA QUINCE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
.« el día fie ayer, el morcado ' 
^ d e valol'cs r i g ió con tono i r re" * 
rciones de l a Empresa Navie- ¡ f 
Î a ruba acusan fiojt-dad. 
i* de directores de dicha Empresa * 
pJíO* ° sesión ayer, no acordando 
¡ í ^ ^ ^ dividendo para las acciones 16 
orecios irregulares r ig ieron 
CoD acciones de í l a v a n a Electr ic . 
lú** ^rsonas inteesadas en este pa-
&s Pnneian de que el plazo r .eñalado 
pe! s« canje de las nuevas acciones. 
f j y corto. 
derechos de l a Intornacional 
I>ü8 _ r á p i d a m e n t e , reflejando el 
| B v * d e ¡as acciones. Esos dere-
ívanc^aClucan m a ñ a n a a l medio d í a . 
tipos .sostenidos actuaron las 
•̂ones de los Ferrocarr i les Unidos . 
"S."vendedores de este papel. 
! los valores industriales sobre-
ñor su f irmeza los de la Nueva 
^¡trica de Hielo y Cervecera. 
anítenidas las acciones de la F á -
?° dc Jarcia de Matanzas, 
trica "e . 
mercado de bonos estuvo i r regu-
v con alguna fac i l idad . 
Con poca act iv idad c e r r ó el mer-
cid0-
So existe en el mercado n i n g ú n i n -
torés Por operar cii bonos del Ferro-
í«rril del Isorte de Cuba y en uccio-
® de los Ferocarriles Consolidados 
3! Cuba, debido a carecer dichos va-
inres de cotización of ic ia l , por no es-
ar inscriptos en la Bolsa . 
8.972.561 97 104 
Havana Electric. H l -
pomca general. 
p i t a l Cy 25.000.000 93Vá 95U 
Eicnr ra can'tal pa-
sos 2.500.000 . . . . 60 64 
Manu la--^'urpra. capi-
t a l $2.600.000. . . 58 59Ts 
Matadero, capi ta l pe-
soa 500.000 . . . — — 
Nacional de Hie lo , 
cap. $300.000. . . . — — 
Noroeste, capli-al Cy 
3.000,000 — — 
Fap^iera aprle A . , 
cap. $500.000 . . . . lOO1^ 105 
Papfit.!;: s' ' le B. 
cap. $800.000 . . . . 751/3 82 
8ant?Hgo. capi ia l Cy 
1.500,000 — — 
Te :é rono . capi ta l i 
2.C00.000 S9 94 
Te lé i <no tConv. Col.) 
cap. Cy 2.500.000. — — 
Uniuos nap ' t a í ilbrHs 
esterlinas 3.830,000 85 Sin 
Uroanizadora capi-
ta l $2.000.000. . ,. — — 
ACCIONES C>mp% Vena 
c o T i z A c n a * d e l B a x j s a r 
BONOS Comp. Venó 
imp- R . . Cuba Speyer. . 102 n. R- Cuba D . I n t . . . á6 
qdr. R. Cuba 4 1)2 por 
100 
Emp- R- Cuba Morgan 
1914 
ünp. R. Cuba Puer tos . . 
Bmp. R . Cuba Morgan 1̂03 
gavána Electric R y Co. 
üavana »iiectrio Hipctc 
ca general 
Cuban Telephone C o . . . . 
Licorera Cubana . . . . . . 
ACCIONES 
F. C. Unidos 
¿ v a n a - E l e c t r i c p refs . . 
Havana Electric comunes 
Teléfono p r e f e r i d a s . . . . 
Teléfono comunes, . . . 
Inter. Telephone C o . . . . 
Xayiera prefer idas . . . . 
Savlera comunes.. . . , . . 
Kanufacturera p r e f s . . . . 








•o V4 01 















COTIZACION O n C i A j . 
Boiioa s Obltffaoionos Comp. vend, 
J R. Cuba Speyer 1S04 
cap. Cy 35.000.000 101 
| R. Ci.ta, ü y u d a l iue 
rlor 1905, capl t*i 
Cy 11.169.800 . . . 96 
Hi.Emo Hepübi ica de 
Cuba 1909, capitaJ 
Cy 16.500.000. . . 90 100 
I Rep Cuba 1»14. Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000 . . . . 97 
I Rep. Cuba IUIí Pu^r-
toa, cap. Curren'jy 
7.000.000 98 100 
Ift Rep Cuba 1923 6 fe. 
can tal Currency 59 
millones. . . . . . . 102 
I Ayuii '•mi - nto Hanan t 
la 'i 'potpí'q "ap 
ta l Cy 6 .183 ^ 000 . . 100 
I Aymii.in, .1 . 1 • 1 ,c. 
2a h i p ' i 
' tal Cy 2.655.000. . 95 
t Banco Ter .¡j. 
pita! $4.00ü .'o o 70 
i Ca 
mil peños . 7. 
I Cervw \ : 
| 2.000.000 . 101 
l l . Cíe/ l - L 
i , -.P'ta'' < .'• '-00 
SOS í;0!i ij'JO 
R t í d o r » ! -upita: ••üo 
m i l pesos _ 




sotldado s, cap. Cs 
P H O R R O G A D E 13 DIAfe 
Ha sido f i r m a d o u n iD-ecreto P re -
'mencial f i j y n d o u n a p r ó r r o g a de 
,15 días , que v e n c e r á e l d í a 12 de 
Wubre, para que los c o n t r i b u y e n -
os del dos po r c i en to sobre h i p o -
•ecas y censos presen ten a l cob ro 
tera sU l i q u i d a c i ó n en los D i s t r i t o s 








Accidentes, capi ta l ¡50 
m ' i pesos - • 
Banco 1 e m i o r l a l , cap. 
$5 .000 .000 
Banco i r l t o r l a i , r.eaf., 
5 .000 .000 
Jalzaüo. f r e í s . , capiral 
Cy 400.000 . . • 
Cervecera. prefs . , capi-
t a l $500.000 
Tiegro oe A v ; i a , Curren-.y 
1.200.000 
Jienfu^goa, capital pesos 
1.000,CÜC 
Constaricia Cooper, capí» 
ta l ÍI.OH.OOO 
Constructora, p refs . , c y 
2.000,000 
Cont í í ruciora , com. , cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe o r é i s . Cap. Oy 
50 .000 .000 . . ; 
Cuba Jane, comunes, cap 
Cy 50 .000.000 
Cuba H . K . capi ta l Cy . 
lO.OOO.uu-i 
Cuban Central , oreta . , oa 
p i t a l Cy. 900,000.. . . 
Cuban Central , comunas. 
Cuban T i r e prefs . , cap. 
$781,700 
cap. Cy. 900,000 . . ., 
Cuban T i re , comsi., ca-
p i t a l $2 .£63,400. . . . 
Curtidora, cap i ta l pesos 
300,000 . . 
l i b a r a , capi ta l Currenoy 
400,000 
flavana Elect r ic p re f s . . 
cap. Cy 21 .000.000 . . 
i lavana ciieotnc comuneu 
cap. Cy 15 .000.000 . . 
t i i d u s t n a l Cuba, capi ta l 
$250,000 
lurcia . prefs. . capi tal 
$2.500 .000 
Jarcia d . - r u ñ e s , capi ta l 
$3.500 .000 
Licorera, comunes, capi-
t a l $8 .000.000 
1/onia n r e í b . , cap. Cy. 
200.000 
L.onja. «omunes , cap i t a l 
Cy 200.000 
Manufac tu re ra , p r e f s . , 
cap. $5 .000 .000 
Kanvifacturera, com nej , 
cap. $6 .000,000 
Matadero cap. $1.000,00J 
Maviera orefs . . canica! 
Cy 2.000.000 . . . . . . 
Maviera •omune». cap:tal 
Cy 4.000.000 
Nueva t- a; pící ie riieio. 
cap. $3.000.000 . . . . 
Pertum-r 1 preÉ».--, capi-
t a l $1.400.000 
Pertumer . j cumnnes, ca-
p i t a l $1.850.000 
Pesca D/'-'Hi.aas, capi-
tal$1.000,000 
[>fcS(í¿ • • muñes , capital 
$1.500,000 . . . . . . . , 
"restaai. s, capi tal pesos 
500,000 
Santiago, ¡ a p u a l Curren-
cy 1.500,000 
f.ancti .Sp ín tus , capi ta l 
' Cy. 39,S0ü 
Ve .-fon, prets . capi tal 
$2.000.000 
I • . i >. omunes ca»M-
j ta l Cy 5.000.000 . . . . 
w i : M.i'i ..<ial cap 
| Cy 25.000.000 
rru&t, -ap í.u.ü00,0!)0. . 
Cnxtos •í:''-íjtH! ora 3 »J-
teri inas 6.859,970 . . . 
1 '" i.n ii ^ 1 capital pesüü 
1.000.000 
Cmón rÑacibnal, prefs . . 
cap $750,000 
(J lión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 . . . . . . 
Drbanizadora, prefs . , ca-
p i t a l $1.500 0"'» . . 
Urbanlz^dora , comunes 





























£1 franco fnncés se cotizó 
ayer a! cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
07 CENTIMOS 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tlie Associated Press) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
R E V I S T A D E 








DE HACIENDA REVISTA D E C A F E 
N O M B R A D O E L . S E Ñ O R 
Z A I J > I V A R 
Ppr Decreto P res idenc ia l ha s ido 
J u r a d o el s e ñ o r M i g u e l Z a l d i -
J e í e de A d m i n i s t r a c i ó n de 
«Peerá <ilase. V i s t a de la A d u a n a 
la H a b a n a . 
m. S E Ñ O R I T A M A R I B D A X C A 
' A S C E N D I D A 
. Ha sido ascendida a Jefe de A d -
l ^ i s t r a c i ó n de q u i n t a clase, Sec-
«on de T e n e d u r í a de L i b r o s de ¡ a 
K*6^10!! de L o t e r í a s , l a s e ñ o r i t a 
Hari Blanca i S a b á s A l o m a . 
R E O A r D A C I O X D E L D L \ 2 8 
gtada del T e s o r o . $21 .312 .662 .57 
g111-'18- 5 .726.342.72 
^ de O. P ú b l i c a s . 332.IOS.S5 
DE W A L L S T R E E T 
(A^ VA T 0 R K ' septiembre 29.— 
^ « o c i a t e d Press) . — W a l l Street r íe-
^ ^ I m i e n t o de que los directores 
Postum Cereal Company e.vtu-
fijVl . en eu reun ión de m a ñ a n a una 
ra^Sl6ri de las acciones comunes a 
I j j , 2 por una. E n jun io de 
l'Hnft comunes se aumentaron a 
^^P- :acciones por un dividendo del 
H g p ^ n t o . Las preferidas se re-
llf?W.n en mayo 1 de 1923, mot ivo por 
Sn.CoUal las comunes consti tuyen el 
<Üce CaPital de dicha empresa. Se 
•íte ' a * las ventas >' uti l idades do 
1S24 ai10 son mayores que las de 
COMEDIO OFICIAL DE I A 
t0TlZACION D E AZUCAR 
> d e i J116010 oflclal- <la í cuerdo 
•* Krt nOm'ro 1770 pera la 1 




3* auij ieeni 
M a t a r á 2 - 2 e 2 3 8 5 
C t e n , , , ! ! 8 2 . 3 2 0 9 0 4 
2.28S945 
2.265465 
. . . . 2.293204 
NUEVA. Y O R K , septiembre 29.— 
(Associated Press ) .—El mercado de 
futuros en ca fé a b r i ó con baja de ? 
a 32 puntos hoy, v e n d i é n d o s e de 15 
a 40 puntos no;to m á s bajo, co nlos 
meses cercanos relat ivamente f ác i -
l t&, gajo nueva l iqu idac ión Inspirada 
por l a s i t u a c i ó n del costo y f lete y 
la escasa demanda Diciembre bajó 
a 17.54, pero el mercado estuvo un 
peco m á s f i rme debjdo a las noticias 
dó que los arr ibos a los puertos del 
F r a s i l h a b í a n sido m á s rest r ingidos. 
Diciembre c e r r ó a : r . f 0 . E l mercado 
en general c e r r ó con bajas netas de 
15 a 35 punto?. Las ventas se esti-
maron en 71.00.) sacos. 
N U E V A Y O R K , septiembre 23.— 
(Aí-scciaiod P re s s ) .—El mercado lo-
cal ; ara el a z ú c a r crudo contlrtuS rie-
r a r r e g l í d o e incierto, s in i n t e r é s ge-
neral d«> compra a m á s de 2 3|16 cen-
tavos c< sto y flete, r e s i s t i éndose , sin 
embargo, los vendedores a realizar 
nuevas bajas y s in ofertas en l i rme 
a menos de 2 7|32 centavos. Se re-
g i s t r ó una venta de 2.500 toneladas 
•le la nueva zafra de Cuba a un ope-
rador de esta ciudad, a 2.10 centa-
vos franco ia bordo, Cuba, embarque 
enero-febrero, v e n d i é n d o s e inmediata-
mente este a z ú c a r a comprad< res 
europeos a 2.12 centavos franco a 
bordv.'. T a m b i é n se r u m o r ó que 10 000 
toneladas de Cuba y de Santo Domin-
go se h a b í a n vendido a Europa pata, 
embarque on noviembre-diciembro, a 
10 che'ines 7.1|2 peniques costo ae-
guro y f le te . 
E l precio local fué de 4.02 cts . 
PUTUROS E N CRUDOS 
L'na baja en el a ? ú c a r refinado, 
jun to con la debilidad en el n i e r 3 l i o 
de costo y flete, p rovocó condici ;.<: s 
anormales eu los fu turos en cr i.l-.s, 
donde se l e g i s t r ó gran l iqu idac ión 
a d e m á s de ventas activas de contra-
tos de mayo. Una de las casas m á s 
prominentes de "Wall Street vend ió 
cerca de 5.000 toneladas de ju l i o a 
un corredor que generalmente reali;;a 
ope? aciones por cuenta do inte.-ess 
cubanos. A b r i ó el mercado desde sin 
oambio a 3 puntos m á s bajo y c e r : ó 
de 4 a 6 puntos neto m á s bajo, í mi 
ventas de 87.000 toneladas. 
O c í u b r e . . 205 205 205 205 Í0h 
Noviembre . . . 
Diciembre . 221 223 217 217 217 
Enero . . . 2 2 0 220 216 216 215 
Febrero . . . 
Marzo . . . 224 225 219 210 219 
A b r i l . . , 223 
Mayo . . . . 233 233 227 227 227 
Junio . . . . . . 
Jul io . . . . 240 240 236 236 236 
Septiembre . 250 250 246 246 245 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a esperada baja en los precios del 
a z ú c a r refinado o c u r r i ó hoy reducien-
do sus precios 10 puntos a 5.35, la 
Warner, la Nat ional , Penna y la Ame-
r ican; mientras la Federal los r educ í a 
5 puntos a 5.20 centavos, que es el 
precio m á s bajo en la presente tem-
porada. Las existencias de a z ú c a r re 
finado e s t á n aumentando en los pun-
tos ¿e c o n s i g n a c i ó n . 
X U E V A YORK, septiembre 2 
Ingla ter ra : L i b r a esterlina, 
v i s t a . . 
L ib ra esterl ina cable 
L i b r a esterl ina 60 d í a s . . 
E s p a ñ a : Pesetas 
Francia: Francos "vista . . . . 
Francos cable 
Suiza. Francos 
Bé lg i ca : F rancos . . . . . . . . 
I t a l i a : L i r a s v i s ta . . . . . . 




Noruega: Coronas ¿i . . 
Dinamarca: Coronas... . . . . . 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Dinares . . . . 
Rumania: Leis . . . . . . . , 
Poionla: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argent ina : Pesos 
Aus t r ia : Coronas 
C a n a d á : D ó l a r e s 
Bras i l ; Mi i r e i s , 
China: Taeles . . . . . . 
J a p ó n : Y e n s . . . . 
PICATA E N B A R R A S 
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R E V I S T A D E BONOS 
^<3enas . 
"Hua. 
N U E V A Y O R K , septiembre 29 .'— 
(Associated Press) .—Las cotizaciones 
do los bonos volvieron a estar i r regu-
lannente m á s bajas hoy, reflejando 
la inf luencia res t r ic t iva del alza del 
d inero . E ñ algunos casos se realizaron 
ventas liberales, pero los compradores 
encontraron los bonos a los tipos m á s 
bajos. 
Los bonos de l a L ibe r t ad continua-
ron su tendencia bajista, co t i zándose 
a la par los del 3.1(2. Las obligacio-
nes extranjeras t a m b i é n cedieron, si 
bien los bonos franceses estuvieron 
sujetos a a c u m u l a c i ó n a n t i c i p á n d o s e a 
una pronta so luc ión del problema de 
la deuda de guerra de Francia a ios 
Estados Unidos . Las emisiones mexj 
canas perdieron terreno frente al 
rnuncio de una posible r e s t a u r a c i ó n 
del convenio de l a deuda mexicana en 
v i r t u d de la conferencia que celebra-
r á n los banqueros internacionales con 
el min i s t ro de Hacienda de México 
esta semana. 
Las obligaciones fer roviar ias cg-
peculatlvas encontraron favor en a l -
gunos compradores, pero como grupo 
no manifestaron ninguna tendencia de-
f i n i t i v a . 
Los movimientos de las cotizacio-
nes en el grupo indus t r i a l fueron con-
t rad ic tor ios . Se regis t raron modera-
das ganancias por Pan American Pe-
troleum del 6 . 
Se a n u n c i ó hoy que existen pendien-
tes varias Importantes emisiones que 
se r án colocadas tan pronto como el 
mercado haya digerido los ú l t i m o s 
e m p r é s t i t o s . Se encuentran sujetos a 
cons iderac ión un e m p r é s t i t o de pesos 
10.000.000 a la r e p ú b l i c a de Colom-
bia, un e m p r é s t i t o de $10.000.000 a 
Í40 .000 .000 para Chi le . 
t i abaratamiento de los ar-
tículos de primera necesidad 
E l S r . P r e s iden t e de l a L o n j a 
de l Comercio , r e c i b i ó ayer, de l De-
legado Espec ia l d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r 
J o s é A . Or tega l a s i g u i e n t e c o m u -
n i c a c i ó n : 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a , Sep t i embre 29 de 1 9 2 5 . 
S r . P re s iden te de l a Lonja , del 
Comerc io de la^ H a b a n a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E n m i c a r á c t e r de Delegado Es-
pec ia l del H o n o r a b l e S r . Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , a las ó r d e n e s de 
los s e ñ o r e s Secre ta r io de Goberna-
c i ó n y A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo, pa ra a c t u a r en e l aba ra t a -
m i e n t o de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad, le d i r i j o l a presente a l 
obje to de r.Oe p o r esa P res idenc ia 
se me f a c i l i t e d i a r i a m e n t e cop ia de 
las cot izaciones de los precios de l 
Mercado a f i n de c u m p l i m e n t a r con 
m a y o r e x a c t i t u d , la de l i cada m i s i ó n 
que me ha s ido c o n f i a d a . 
A d e m á s le e s t i m a r é e l e n v i ó de 
unas l i s t a s de co t izac iones co r re s -
pondien tes al mes a c t u a l . E l ob j e to 
p r i n c i p a l a que d i r i j o mi s a c t i v i d a -
des, po r e l m o m e n t o , es consegu i r 
u n e fec t ivo a b a r a t a m i e n t o en e l 
mercado, de los a r t í c u l o s de p r i m e -
r a nenecsidad, pa ra a s í l l e g a r a l a 
r e a l i z a c i ó n de l o s p r o p ó s i t o s que 
a n i m a n a ese respecto a l H o n o r a b l e 
S r . P res iden te de l a R e p ú b l i c a y a 
Iso s e ñ o r e s Sec re ta r io de . Goberna -
c i ó n y A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a -
ba jo . 
R u e g o se s i r v a acusar rec ibo de 
l a presente , quedo a ten tamente , 
( f ) J o s é A . O R T E G A . 
D e l e g a d o de A l i m e n t o . 
3 0 I . S A S Z M A D K i r 
M A D R I D , septiembre 29. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a ester l ina: 33.00 pesetas. 
Franco: 33.65 pesetas. 
BOuSA fj£t BARCEXiONA 
B A R C E L O N A , septiembre 29. 
E l dollar se cot izó a 6.94.5 pese-
tas. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS , septiembre 29. 
Los precios estuvieron hoy f i rmes . 
Renta del 3 por 100: 48.50 f r s . 
.Cambios sobre Londres: 102.44.f ra 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 57 f r s . 
E l dollar se cot izó a 21.15 f r s . 
BOLSA D 2 L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 29. 
United Havana R a l l w a y : 98 114. 
Consolidados por dinero: 55 1|S. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100: 
102, 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4 ^ por 100 
90 1|2. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, septiembre 29. 
L ibe r t ad 3 1|2 por 100: A l t o 100; 
bajo 99.30; cierre 99 .31 . 
Pr imero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: A l t o 100; bajo 
100; cierre 100. 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 101.28; 
bajo 101.2; cierre 101.24. 
Segundo 4 114 por lOOY A l t o 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.29. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.12; 
bajo 101.9; cierre 101.9. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.5; 
bajo 101.29; cierre 101.30. 
U . S. Treasury 4 per 100.—Alto: 
103; bajo 102:28; cierre 102.28. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: A l t o 
106.11; bajo 106.4; cierre 106.5. 
In te rna t iona l Te'.egraph and Telep-
hone Co. A l t o 121 112; bajo 114; cie-
r re 119 118. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, septiembre 29., 
Hoy se regis t raron las sigulenlea 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Bxterior 5 1|2 por 100, 1953. 
— A l t o 101 1|4; bajo 101 1|4; cierre 
101 1)4. 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 100 1|2. 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 98. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 93. 
Cuba Railro?d S ñor 100 19!>¿!.— 
A l t o 87; bajo 86 112; cierre 87. 
Havana K Cons. 5 por i00 de 1953 
Cierre 97 118. . 
BONOS E X T R A N J E R O S 
| N U E V A YORK, septiembre 29. 
Ciudad de Buracas, 6 oor 100 le 
1919.—Alto 88 114; bajo 87 314; cierre 
87 314. 
Ciudad de Lyon , 6 por i00 ".e 1919. 
A l t o 88 112; bajo 88; cierre 88. 
Ciudad de Marsella. 6 por J00 1919. 
A l t o 88 114; bajo 87 3|4; cierre 87 314. 
1 E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 7¡8; bajo 97 3¡8; 
cierre 97 718.- . ' 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 1 por 100 
de 1949.—Alto 93 112; bajo 93 114; 
¡ c i e r r e 93 3|8. 
I E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 518; bajo 103 318; 
cierre 103 5|8. 
E m p r é s t i t o argentino de: 6 por 100 
de .1957.—Alto 96 114; bajo 95 718; 
bajo 95 718. 
Emp.-ési to de la Repúbl ica rte Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 100 718; 
bajo 100 1¡2; cierre 100 1|2. 
Empies i ao dt- 'heiu»""-! :Vf><Viiia ',a: 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 101. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, septiembre 29. 
American ¡Sugu- tiet'.'nthfr Cu. Ven-
tas 2200. A l t o 67 114; bajo 66 112; 
cierre 67. 
Cuban American Sugar. —• Ventas 
700. A l t o 23; bajo 22 314; cierre 23. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. A l -
to 9 112; bajo 9 112; cierre 9 1(2. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 600. A l t o 42 314; bajo 42 114; cie-
rre 42 1|4. 
Punta Alegre Sugar Co.— Ventas 
2200. A l t o 36; bajo 34 112; cierre 35. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z o 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d 
6 P E S E T A S 
94 CENTIMOS 
por cada doDar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cámara de Comercio Cubana 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n l a D i r e c t i -
va de l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
Cuba c o n l a s i g u i e n t e o r d e n de l 
d í a : 
1 . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , si 
procede, de las actas c o r r e s p o n d i e n -
tes a las sesiones an t e r io r e s . 
2 . — C u / m i p l i m i e n t o de acueirdis 
tomados en d ichas sesiones: home-
naje ^1 Genera l M a c h a d o : i n f o r m e 
de l d o c t o r G u t i é r r e z de C e l í s sobre 
el cargo, de l uno y medio p o r c i en to 
apa r t e en l a f a c t u r a de l vendedor . 
3 . —^Cuest ionario p a r a responder 
a la C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a , sobre 
la r e f o r m a de l C ó d i g o de C o m e r c i o . 
I n f o r m e l ega l r e l a t i v o a l a m o d i f i -
c a c i ó n de l a l ey de marcas y pa-
tentes . 
4 . — ' 1 ^ C á m a r a C u b a - ^ de Co-
merc io de N e w Y o r k y sas ges t io-
jnes sobre la E x p o s i c i ó n Cubana po r 
conduc to de l a S e c r e t a r í a de Es-
j t a d o . 
i 5 . — G e s t i ó n de los expor t ado re s 
y nav i e ros en l a C á m a r a , p a r a ob-
v i a r las d i f i c u l t a d e s ac tua les a con-
eecuencia de la (Ley de Obras P ú -
blicas . 
6 , — A s u n t o s v a r i o s , co r r e spon -
dencia , e t c . 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION O n C I A L S E L D I A 
29 DE S E P T I E M B R E 
CAMBIOS Tipos 
SJE. Unidos cable . . . . 
S|E. Unidos v is ta . . 
Londres cable 
Londres v i s ta . . . . . . . 
Londres 60 d ía s . , . . 
P a r í s cable . . . . . . . . 
P a r í s v i s ta . . . . , . . . 
Bruselas v is ta 
E s p a ñ a cable . , . . . . . 
\ E s p a ñ a v is ta 
I t a l i a v i s t a , 
Zur ich . v is ta 
Hong K o n g v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . . . . 
Copenhague vis ta . . - . . 
Chr l s t l an í a vista . . . . 
Estokolrno vis ta . . . . 
Montreal v i s t a . . . . 
Ber l ín vis ta . , , 
MOTARIOS D E T U R N O 
P a r ú Cambios: Jul io C é s a r Rodri-
gues;. 
Para Intervenir en l a co t i zac ión o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: Rafaol 
Gómez Romagosa y R a ú l E . Argae-
l les . 
V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , Síndico 
t i ag lden te . 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
Mercado Local de Azúcar 
M a l i m p r e s i o a d o r i g i ó el merca -
do loca l de a z ú c a r deb ido a la U n . 
dencia de f l o j e d a d que acusa e l 
mercado de N e w Y o r k . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c r a en los 
pue r tos de l a R e p ú b l i c a d u r a n t e 
la a n t e r i o r semana, s e g ú n da tos de l 
s e ñ o r H . A . H e m i l e y f u é c o m o s i -
g u e : 
A r r i b o s : 36,39 5 tone ladas . 
E x p o r t a d o : 86 ,244 toneladas . 
E x i s t e n - l a s : 677 ,017 toneladas. 
F l o j o e l mercado de N e w Y o r k , 
a base do 2.114 c e n t a v o s l i b r a co^-
t o y f le te , os c o m p r a d o r e s se mues-
t r a n i n d i f e r e n t e s . 
M á s t a r d e se a n u n c i ó un merc i -
do m á s fác i l debido a las n o t i c i a s 
l legadas de E u r o p a , de p r o b a b l e 
a u m e n t o en el e s t imado de l a zafra 
de r e m o l a c h a , r u m o r á n d o s e d e s p u é s 
ventas de Cuba a u n a f r a c c i ó n me-
nos, o sea 2.7j32 cen tavos l i b r a cos-
to y f l e te . 
A ú l t i m a ho ra se a n u n c i a r o n v e n . 
tas p a r a e l R e i n o U n i d o de 5,000 
tone ladas de Cuba a 2 . 0 8 centa 
vos l i b r a l i b r e a b o r d o pa ra no-
v i e m b r e , y 5 . 0 0 0 toneladas t a m b i é n 
de Cuba a 2 l l j l 6 centavos l i b r a 
l i b r e a bordo pa ra d i c i e m b r e . 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Archivos '1 Allsteel'' 
para formas legales. 
Proteja su valiosa do-
cumentación contra 
incendio, robo u otro 
riesgo. 
Crean un sistema de 
clasificación, permi-
tiendo encontrar un 
dato en el instante en 
que se necesite. 
Realzan 1 a apariencia 
de la oficina. 
Vea el archivo econó-
mico para legajos. 
M o r g a n 
& 
M c A v o y C o . 
Tel. A-4102 
Aguiar 84, Habana 
1 ]10 P. 











SITUACION D E LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
Vapor Anto l fn del Collado, en Vue l -
ta Ahajo. Se espera el d ía l o . 
Baracoa, l l e g a r á hoy a Puerto Pa-
dre en viaje de retorno. Se espera el 
viernes. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí , en Guayabal, v ia je 
de ida. 
Cienfuegos, en Guayabal, viaje de 
•eterno 
C a i b a r i é n . sa ldrá , hoy de C a i b a r l é n . 
Ensebio Cotor i l lo . Se espera m a ñ a n a 
procoier.te de Baraco. 
G.ibira, en r epa rac ión . 
O n a n t á n a m o , l l e g a r á m a ñ a n a a Ja-
maica, viaje do retorno. 
Habana, en Barcoa, viaje de ida, 
J o a q u í n Gbdoy, cardando para to-
dos los puertos de la costa sur . Sal-
drá, el viernes 
J u l i á n Alonso, en Santiago ño Cuba. 
L a Fe, cargando para Nnevitas, Ma-
n a t í . Puerto Pdre y Chaparf. S a l d r á 
el viernes. B 
Las Vi l l a s , en Clenfueg'os, viaje de 
Ida. 
Manzanil lo, carg-ando para l a costa 
nor te . S a l d r á el s á b a d o . 
Puerto Tarafa. sin operaciones. 
R á p i d o , l l e g a r á hoy a M a n a t í v ia -
je do Ida. 
Santiago de Cuba, en Puerco Tarafa 
viaje de ida. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, septiembre 20. 
(Associated Press) .—Las cotizaciones! 
os lac acciones reanudaron su avancej 
con nuevo v igor hoy, m a n t e n i é n d o s e ! 
en alza hasta los ú l t i m o s minutos fie' 
la s e s ión durante los cuales se pro-
dujo un gran movimiento de ventasj 
c:ue impid ió el avance. Yendo a lá ca-1 
teza las acciones de motores, m á s de| 
una veintena de emisiones alcanzaron 
los m á s altos niveles del a ñ o . 
A pesar de continuar a l to el t ipo 
de i n t e r é s del dinero, se realizaron 
con éx i to manifestaciones alcistas en 
una gran variedad de acciones indus-
triales, e x t e n d i é n d o s e l a compra a las 
ferroviar ias en las ú l t i m a s transaccio-
nes. Se lograron extremas gananei-ts 
de 4 a 16 puntos, pero la mayor parte 
do ellas quedaron materialmente re-
ducidas al c ierre . 
L a r eacc ión en los ú l t i m o s momen-
tos se a t r i b u y ó parcialmente a >as 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos y parcialmente a ventas 
inspiradas por las noticias de que el 
Banco Federal de Reserva de New 
Y o r k pronto a v a n z a r í a su t ipo de re-
descuento a l i por ciento. Debido a 
las recientes fluctuaciones violentas, 
muchos comisionistas, s e g ú n se di^e, 
han aumentado su margen en las ac-
ciones de a l t a co t izac ión de un 15 a 
un 25 por ciento. 
E l alza en muchas de las emisiones 
de motores y especialidades estuvo 
asociada con noticias favorables so-
vorables sobre dividendos, fusiones y 
r e c a p i t a l i z a c i ó n . A la cabeza de la 
l i s t a f igu ra ron General Motor a 112 
112, Hudson, a 98, y Chrysler 1924 7¡8. 
Con rumores de que e s t á n a punto 
de terminar los planes para la f u s i ó n 
de la General Backing Ward , Cont i -
nental y otras c o m p a ñ í a s , estas accio-
nes tuv ie ron demanda. General Bac-
k i n g a v a n z ó 16 puntos a 220 y c e r r ó 
a medio punto de esa c i f r a . 
Buen apoyo de compra fué evidente 
durante la mayor par te del d í a para 
las acciones industriales, bloqueando 
de manera efectiva los intentos do 
los bajistas que p r e t e n d í a n poner a 
descubierto los renglones d é b l l s . Ame-
r ican Can se v ió temporalmente o b l i -
gada a bajar d e s p u é s de la declara-
ción del dividendo t r i m e s t r a l ordina-
rio , pero r á p i a m e n t e a v a n z ó a 244.1¡2 
y c e r r ó fraccionalmente m á s a l to a 
240.1|4. Uni t ed States Steel, d e s p u é s 
de venderse alrededor de 121.3 4 la 
mayor parte d i día, se eebi l i tó a 119 
5|8. 
A causa de los grandes desembolsos 
que se h a r á n el d ía 1 de octubre por 
dividendos e intereses, las condiciones 
dei dinero prmaneciron f i rmes . Los 
p r é s t a m o s s in plazo f i j o se reanuda-
ron a l 5 por y avanzaron d e s p u é s a l 
5.112. 
CLCARING H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearlng House, ascenderon a pesos 
$2.668.438.32. 
MERCADO PECUARIO 
L a v e n t a en. p i e . E l m e r c a d o r o . 
t iza los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 7 a 7 y 1¡4 centa-
vos. 
Cerda de 10 y 1¡2 a 12 centavos 
el de l p a í s y de 15 y 112 a 17 e l 
a m e r i c a n o . 
L a n a r a 9 centavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . Las resos 
beneficiadas en este m a t a d e r o se 
co t i zan a los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 cen tavos . 
C e r d a de 40 a 50 centavos . 
Reses s a c r i f i c á d a s en este M a t a -
dero . V a c u n o S8. Cerda 8 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se 
co t izan a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 cen tavos . 
Cerda de 4 0 a 50 centavos . 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
dero . V a c u n o 265. Cerda 155 . L a -
nar .75. 
E n t r a d a s de Ganado. De O r i e n t e 
l l e g ó u n t r e n c o n 12 narros eoti 
ganado vacuno para e l c o n s u m o re-
m i t i d o por Wenceslao I n f a n t e a l a 
c o n s i g n a c i ó n de Mateo Roca. No 
se r e g i s t r a r o n m á s en t radas . 
BOLSA DF. NEW YORK 
S E P T I E M B R E 29 
Pnbíicamos la totalidad 
de las tramaedooes en 
Bonos en l a Boba de 





Los checks canjeados 
en el Clearíng Hocse 
de New York, iupor-
V o n : . 
$1.049,000.000 
Amer . A g r i c u l t u r e Chen . . . . 
Amer . Agr i cu l t u r e pref . , . . 
American Can . . 
A t l an t i c Coast L ine . . . . . . 
A l l l s Chalmers . . . . . . . .. . . 
Anaconda Copper Min ing . . . . 
American Car Foundry . . 
Ameqrloan For Pow. . . . . . , 
A t l an t i c Gu l f & West I . . , 
American Locomotive 
Ajax Rubber . . 
American Smel t ing Ref 
American Sugar Ref . Co. 
Atchison 
American Woolen .: . . . -
B a l d w i n Locomotive W o r k s . 
Ba l t imore & Ohio . . . . . . . . 
Bethlehem Steel . . . . . . . . 
Calf . P0t . . . . . . . . . . . . . . 
Canadian Pacific . , 
Central l ieather 
Cerro de Pf&co 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry 
C?liic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipe 
Coca Cola . . . . , . 
Consolidated Gas . . . . •. . . 
Corn Products-
Crucible Steel . . . 
Cuban American Sugar New 
Davidson , 
Delaware & Hudson . . . . . , 
Dn Pont 
Erie , 
Erie F i r s t , 
Endicott Johnson Corn 
Elec. L i g h t P o w . . . . . . . 
Famous Players . . . . . . 
F isk Ti re , 
General Asphal t . . . . . . . 
General Motors 
Goodrich , 
Great Nor thern 
G u l f States Ste-'l 
General Electr ic 
Hudson .Motor Co 
I l l i n o i s Central R . R. . . . 
I n t e rna t ' l T e l . & T e l . . . . 
































Kansae Ci ty Southern. . . 
K e l l y Springfield T i re . . . . 
Kennecott Copper . . . . . . 
liOuisiana Gi l 
Missour i • Pacific R a ü w a y . 
Missour i Pacific pref . 
Marland G i l . . . 
Maok Trucks Inc . 
N . . Y . Central & H . Rive 
N Y N H & H . . . . . . . . 
N'oXhern Pácc i f i c 
National Biscul t 
National Load 
N o r f o l k & Western R y . . . 
Pacific Gi l Co. . . . . . . 
Pan A m . P e t l . & Tran Co. 
Pan A m . P t . clasa " B " . . 
Pensylvannia . . . . . . . . 
Pierce A r r o w Com. 
Pi.erce A r r o w Pref . . . 
P i t t s & W . V i r g i n i a .'. . . 
Pere M a n j V j i te . . . . . . 
Punta Alegre Sugar . . . . 
P u r é Gi l I . . . . 
Postum Cereal Comp! I n c . 
PhilUps Petroleum Co. . . 
Royal Dutch N . R. . . . . 
Heading 
Republic I r o n & Steel . . . . 
Ht. I j o u í s & St. Francisco 
Kt.l Loui.c & St. Francisco pr 
Gt. Louis Southwestern . , 
Sears Roabuck 
íSinclair Gi l C o r p . . . . . . . 
Houthern Pacif ic . . . . 
Southern Ra i lway . . . . , 
Studebaker Corp. . . . . . . 
Stdard. . Oi l (of N< 
Stewart Warner . . 
Standard Gas & E 
Texas Co. . . .'. . 
Texas & Pac . . . . . 
T imken Roller Bear 
Tobacco Prod . . . . 
. 40% 
m i 





















/ 8 '4 
r,7%. 
n Ps 
F r u i t . . 
I ndus t r i a l Alcohol 
Weslinghr 
W i l l v s - 0 \ 
Wi l lys -Ov 
W h i i c Mí 
UNA C A R T A ACLARATORIA! MERCADO LOCAL 
E l Secre ta r io de la A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s S r . A . O. 
Ceberio, ha d i r i j i d o a l H o n o r a b l e 
Secre ta r io Hac ienda , lo s igu ien te 
c a r t a : 
Habana,- Sep t i embre 29 192 5. 
S e ñ o r Secre ta r io de H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n m i esc r i to a esa S e c r e t a r í a , 
fecha 24 d e l mes en curso , d e c í a a 
us ted , que e l P e r i t o Tasador h a b í a 
r ecomendado a los s e ñ o r e s Quesada 
y H e r m a n o se e n t r e v i s t a r á n con el 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r do l a Zona F i s -
cal de l Cen t ro , pa ra a r r e g l a r el 
a sun to p e n d i e n t e en t re a q u e l l a De-
pendencia y e l los , en r e l a c i ó n con el 
cobro i n d e b i d o de 1.3 6 G. 7 7 pesos, 
por concepto de l I m p u e s t o d e l 4 % 
sobre las u t i l i d a d e s . 
I n t e r e sa a esta S e c r e t a r í a hacer 
cons ta r que e l S r . A l f o n s o O l i v a 
Beni tez , P e r i t o Tasador , a que se 
a lude en m i r e f e r i d o esc r i to , hizo 
esta r e c o m e n d a c i ó n a los s e ñ o r e s 
Quesada y H e r m a n o en f o r m a a m i -
gable , y s in que la misma e n v o l v i e -
ra la p o s i b i l i d a d de ú u negocio de 
n d o l e d u d o s a . 
. L e consta a l que suscr ibe que l a 
a c t u a c i ó n del S e ñ o r Rafae l Gon-
z á l e z M o r a , a c t u a l A d m i n i s t r a d o r de 
la Zona F i s c a l de l Cen t ro , en el 
a sun to que nos ocupa, no ha pod ido 
ser m á s d i á f a n a , y l a a c u s a c i ó n que 
hago y m a n t e n g o , de .mala fé por 
pa r t e de d i c h a Zona F i s c a l , 110 a l -
canza a d i cho caba l l e ro , y a q u é las 
i r r e g u l a r i d a d e s que he denunc iado 
a esa S e c r e t a r í a f u e r o n come t idas 
c o n a n t e r i o r i d a d a l a fecha en que. 
t o m ó p o s e s i ó n d e l cargo el r e f e r ido 
s e ñ o r G o n z á l e z M o r a . 
L o que me complazco en c o m u n i -
car a us ted, e n v i á n d o l e copias de 
las car tas que c o n fecha 26 d e l ac-
t u a l he e n v i a d o a los s e ñ o r e s R a f a e l 
G o n z á l e z M o r a y A l f o n s o O l i v a Be-
n i t ez , pa ra su c o n o c i m i e n t o . 
De us ted con t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
A . O . C E B E R I O . 
Secre tar io G e n e r a l . 
D E CAMBIOS 
¡ Con tono i r regular y sin demanda 
! estuvo ayer el mercado local de cam-
bios. 
I . E l cambio sobré New York f i r m e ; 
los compradores pagaban 5|64 premio 
ppr cheque. - . 
) No se dió a conocer ope rac ión a l - ' 
guna entre bancos y banqueros. 
COTZZACZimzS 
Valor 
Ni Yorli cable 
v i s ta 
1 110 P. 
Londres v i s t a . . . . 
I Londres 60 d í a s . . 
¡JParís cable 
P a r í s v i s ta 
Hamburgo cable . . 
| Hamburgo - v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
' I t a l i a cable . . .... 
I I t a l i a ' v i s t a . . . . . , 
Bruselas cable . , .... 
1 Bruselas v i s t a . . . , 
Zu r i ch cabio . . . . 
j Zu r i ch v i s t a . . . . , , 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam v is ta . . 
1 Toronto cable , . . . 
I Toronto v i s t a .-. . . 
¡ H o n g Kong cable . , 
























Gompania, Nacional de P a n i f i c a c i ó n 
" I . A PAiSfADEBA" S. A . 
"De ordert del s e ñ o r Presidonte *a 
Mta á los Señores , accinistas pura bi 
Junta General extraordinar ia que lia 
lares qi 
Habar 
l o . 
les , Es 
I nu-ró de Vocales 
2o.—Proceder 
Junta Di rec t iva . 
a l f i na l se e x p r e s a r á n . • 
Septiembre 29 d é 1025. 
J o a q u í n B a r r y y J e n ó . 
Secretario. 
Uf icacifwn del Axt . 30 do 
tutos f i jando en dos el n ú -
l a e lección cíe la 
C 8929 3 d 29 
E s t a b l e c i d a e n 1905 CAPCTALMiADO^500.00a C z i i 
Í H E I W M W O F C i A 
DepaTtamentodeBienes Departamento de Seguros 
C a í a s d e S e g u r i d a d V a l o r e s e n C u s t o d í a 
^ ••"••iinos mucho ^us ío en expltcarlenuestro servicio, 
en detalle, por car ia o personalmente.. 
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
Asociación del Comercio e Industria de !a Bahía de la Habana 
A V I S 
La Asociación del Comercio e Industria de la Bahía de la Hab'ana en Junta ce-
lebrada el día 24 de Sept'.embre adoptó el acuerdo siguiente : 
Obligados por el aumento de jornales y condiciones cíeT trabajo impuestos por el 
Decreto número 1,469 de Julio 10 de este año, dictado a virtud de acuerdo de la Comi-
sión de Inteligencia Obrera, la sociación acuerda dejar sin efecto, a partir del día lo. de 
Noviembre de 1925 inclus ve, la rebaja que con carácter tempory» hizo de las tarifas de cobro 
para el puerto de la Habana • en 17 de Junio ¿ z 1922, adoptando nuevamente las que en 
aquella fecha regían. 
C. H. STAPLETON, 
Presidente 
6d-26 
S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
CON LA AMENAZA DE UN CONSEJO DE GUERRA CERNIENDOSE SOBRE EL, MITCHELL DECLARA AUDAZMENTE RATIFICANDO SUS ASERTOS 
E l c o r o n e l M i t c h e l l a b o g ó p o r l a c r e a e i ó n d e u n a ^ f 
s e c r e t a r í a d e d e f e n s a n a c i o n a l e n l a q u e t e n d r í a n i g u a . 
c a t e g o r í a l as s u b d i v i s i o n e s d e m a r , t i e r r a y a i r e 
ELEMENTOS DE ORIENTE PEDIRAN QUE CESE E ABANDONO EN QUE ESTA 
ÍVASHIXGTQX, septiembre 28. 
(Por Associated P r e s s ) . — E l 
audaz coronel de a/viacion William 
Mitchell, sobre el cual se cierne ya 
la amenaza de un consejo de guerra 
por las declaraciones que hizo 
acerca de las defensas aéreas de 
Xorte^América, reiteró hoy con in-
creíble energía sus manifestaciones 
anteriores acusando de nuevo a las 
Secretarías de Guerra y Marina. 
iCompareciendo ante la Junta 
Aeronáutica del Presidente Coolid-
ge y despreocupado al parecer de 
la acción disciplinaria que, a no 
ducjar, se emprenderá inmediata-
mente contra él. el ex-jefe auxáaiar 
del servicio de aviación del ejér-
cito ratificó sus ideas en cuanto 
a la perentoria necesidad de reor-
ganizar radicalmente el sistema de 
defensa nacional, repitiendo las 
mismas palabras que, hace nueve 
meses, le valieron la condenación 
oficial. E l coronel Mitchell se ha-
lla frente a frente con un organis-
mo cuya creación se debe precisa-
mente, en gran parte, a las decla-
raciones que hizo en San Antonio, 
culpando de "negligencia casi cri-
minal" a los que encauzan los ser-
vicios de aviación del ejército y la 
marina. 
Después de permanecer en la tri-
buna durante más de cuatro horas 
leyendo gran parte de los ocho ar-
tículos "constructivos" que prepa-
ró el coronel iMitchell, la Junta 
levantó la sesión hasta mañana, día 
en que eü testigo terminará su de-
claración con argumentación oral 
"destructiva" que no pudo hacer 
hoy por falta de tiempo y 'por ha-
llarse fatigado. 
E n suma, el coronel Mitchell abo-
gó por la creación de una Secre-
taría de Defensa. [Nacional en cuyo 
seno se daría igual categoría a las 
sub-divisiones de mar, tierra y ai^ 
re, basándose en que, desde el pun-
to de vista nacional, se debe pres-
tar mayor atención al servicio de 
aviación cuyo estado actual califi-
có de "inadecuado y deplorable". 
Al pedir el urgente e inmediato 
establecimiento de una secretaría 
de defensa nacional, el coronel Mit-
chell difirió un tanto, de las opinio-
nes del Mayor General Masón M. 
Patrick, jefe del. servicio de aMa-
ción militar, quien aboga por la 
creación de cuerpos de aviación in-
dependientes, como paso inicial ha-
cia la implantación, de dicho depar-
tamento gubernamental. 
Dijo el coronel . Mitchell que la 
aviación militar y naval de. Norte-
América es, en sai funcionamiento 
administrativo, "lenta y deficiente, 
y hasta que tengamos leyes defi-
nidlas que Organicen las fuerzas 
aéreas, careceremos. de verdadera 
potencia en el aire". 
Agregó que el dominio del aire 
es 6.4 importancia capital en las 
guerras modernas, calificando de 
infundada la teoría de que, desde 
la Guerra Mundial á esta parte, 
se haya mejorado la artillería anti-
aérea al extremo de poder repeler 
una agresión por el espacio. 
Declaró. también que "los Esta-
dos Unidos deben mirar . hacia, sus 
enemigos a través del Atlántico y 
del Pacífico", añadiendo que aun-
que "parezca increíble" el surgi-
níiento de dife-encia seria alguna 
con Inglaterra, esta nación "cons-
tituye la razón principal deí carác-
ter necesario de nuestras defensas 
del Atlántico". 
E l coronel trató de los posibles 
enemigos de Norte-América en el 
Pacífico, declarando que 'en Asia, 
tenemos al japón, cuyas aspiracio-
nes son dominar a su antojo todos 
los ingresos y egresos del continen-
te asiático". "Si tendemos una. mi-
rada retrospectiva veremos que 
Rusia poseyó en un tiempo Alaska 
y hubo en la historia épocas en 
que sus emigrantes y aventureros 
se establecieron todo a lo largo de 
la costa del Pacífico hasta las pro-
ximidades del lugar donde hoy se 
yergue San Francisco. "Por lo tan-
to, sostiene el coronel Mitchell que 
si hasta ahora todas las invasiones 
registradas en el continente norte-
americano procedentes de Asia vi-
nieron por la vía de Alaska, ló-
S.<( es temer tfvl peligro en lo fu-
turo. 
"No será pasando por Honolulú, 
por donde venga el adversario, 
porque la vasta llanura oceánica es 
demasiado grande para garantizar 
la seguridad de los buques de gue-
rra contra los buques aéreos y sub-
barinos". 
"Si es que hemos de protegernos 
y defendernos contra una potencia 
asiática o contra varias potencias 
asiáticas combinadas dirigidas por 
el Japón, debemos estar convenci-
dos de que su línea de • operación 
se extenderá con toda seguridad ha-
cia el norte, a lo largo de las Is-
las Kuriles, por la península de 
Kamtchatka luego y, a través del 
Behring, hasta el territorio de 
Alaska por las Islas Aleutianas y 
el Estrecho de Behring. 61 se or-
ganiza debidamente, nuestra defen-
sa por esa parte es fáci l". 
como elemento de servicio de de-
fensa riacional. 
Antes de que concluyera la mi-
tad de los nuewe capítulos de que 
sé compone el informe, había pues-
¿o al desnudo, la verdadera situa-
ción del servicio, tanto en el ejér-
cito, como en la marina, servicio 
que es en la actualidad, según sus 
declaraciones, absolutamente impo-
tente para los efectos de la defen-
sa, explicando que la razón consis-
tía eu que jefes y oficiales que 
conocen la materia, eon los que 
tienen lá alta dirección de esos 
elementos, delineando en la otra 
parte de su informe, la organiza-
ción y funcionamiento del servicio 
aéreo, tal como lo ,ha imaginado, 
formando una ráma aparte de las 
organizaciones de tierra y mar. 
E l arrogante Coronel, cuya pre-
sencia puso en la sesión de esta 
tarde, una nota dramática, convir-
tiendo en emocionante lo que ya 
estaba prosaicamente constituido 
en un procedimiento buroorático, 
empleó casi todo el día en leer su 
informe, informe que ampliará ma-
ñana, y que uo se sabe cuando ter-
minará. 
E l informe de Mltohell, está ba-
sado en lo que podríamos declarar 
sus idfras centrales de deficiencia 
total del servicio aéreo en ambos 
departamentos y de una nueva or-
íanización (separada, idea que 
comparten con Mitabell, todos sus 
í-amaradas del ejército, los más 
Jcivenes, con la diferencia; de que 
\:itchell es mucho más radical que 
ellos. 
—Todas nuestras dificuiltades, 
provienen del hecho de que el ser-
vicio aéreo está controlado por ofi-
ciales que no f/aben volar. Esto es 
cierto en ambas ramas de la de-
fensa. Los Jefes superiores, con-
pldéran a la aviación como un ele-
menta auxiliar demostrando con 
ello que no saben el partido que 
se le puede sacar, como elemento 
de cembate y defensa. 
- -No podemos prcigresa* con un 
sistema como el actual. Añadió: 
E n Iv.gar • de dos, departamentos, 
como actualmente está organizado, 
el servicio de la defensa nacional, 
debe existir uno solo y comprender 
las tres ramas, ejército, marina y 
aviación, las que' por separado, 
atenderán a proteger nuestra tie— 
ira, nuestro mar y nuestro aire. 
Mientras Mitchell pronunciaba 
la lectura ñ?. ru informe, era oído 
con suma atención por cierto nú-
mero de leaders del Congreso que 
aüistieron hoy al- Comité, los que 
dieron muestras en más de una 
ocysión de su asentimiento con 
las ideas de Mitchell. 
F u é u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e 
d u e l o e l s e p e l i o d e l a s e ñ o r a 
L u i s a M a r t í n e z C a s a d o 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEV.AI YORK, septiembre 29.— 
Dlegaro'tV 'el Metapan, de Santiago; el 
Orizába, de ía. Habana; el Santa Isa-
bel, de Sagua; salió el Vittoria, para 
Santa Cruz. 
BOSTON, septiembre 29.—Llegó el 
Cissy, de Manatí.: 
BÁLTIMORE, septiembre 29.—Sa-
lió el Maidenhead, para Daiquirí. 
P I L A D E L F I A , septiembre 29.—Lle-
gó el Gibraltar, de Matanzas^ 
D R O G U E R I A S A R R A 
L A MAYOR 
« U R T K A ' T O D A S L A S P A R M A C i A f N 
A B I E R T A TOOOS LOS OIAS Y bOfe 
^ M A W T E S TODA UA H O C M B . ^ 
FARMACIAS QUE ESTARAN ABIERTAS HOr 
A L FEV D E C L A R A M I T C H E L L 
A X T E L A COMISlOiV INVESTIGA-
DORA 
WASHINGTON, sept. 29.—(Uni 
ted Press).—Con un aire arrogan-
te y confiado penetró el Coronel 
"William Hitchell, en el cuarto don-
de se están efectuando las sesio-
nes del Comité Investigador, sobre 
el servicio aér.-,o de los Estados 
Unidos, y al sentarse, en el lugar 
donde debía declarar, la concu-
irencia que era extraordinaria rom 
pió en un aplauso unánime y cla-
moroso, durante el cual comenzó 
Mitchell a leer un detallado infor-
me sobre el catado de la aviación 
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V I S I T A A L O S JUZGADOS 
GUANABACOA, Septiembre 29. 
MARINA. Habana. 
Mañana tomará posesión del Juz-
gado Correccional e l doctor Fede-
rico León Blanco, sustituyendo al 
doctor Raoul Pichardo que pasa a 
Instrucción mientras dure la visita 
del doctor Valle Moré a los Juzga-
dos Municipales del término, orde-
nada Por la Andiencia. E l doctor 
Valle Moré designó secretario para 
auxiliarle en sus gestiones al del 
Correccional, señor Alfonso G . Pa-
dilla, sustituyendo a este el. secre-
tario auxili.ar del propio Juzgado, 
Sr. Andrés Cobos. 
C O R T E S . 
E X C U R S I O N C I N E G E T I C A 
R U S I A Q U I E R E P A R T I C I P A R E N 
L A C O N F E R E N C I A D E L A C H I N A 
A N T I L L A , Septiembre. 2 9 . — 
D I A R I O . Habana. 
E l Club de Cazadores de Antilla 
prepara una gran excursión a Ya-
guaneque y Moa, durante los días 
diez a doce de octubre, que promete 
resultar magnífica dado el netusias-
mo reinante. Retado por el Depor-
tivo Español de Santiago de Cuba 
el Club Deportivo de Antilla saldrá 
para Santiago a contender con di-
cho poderoso equipo el domingo 
cuatro de octubre próximo. 
Corresponsal. 
WASHINGTON, septiembre 29. — 
(United Press).—1S1 gobierno soviet 
catá trabando de lograr tomar parte 
en la próxima conferencia en la que 
Be decidirán las cuestiones de solu-
ción en la Ohina referente a sus adua-
nas y a los derechos extraterritoria-
les de que allí disfrutan los extran-
jeros.. Con ese objeto se han aproxi-
mado ya los representantes del soviet 
a los gobiernos dte Francia, Gran Bre-
taña y el Japón encontrando en ellos 
poco benévola acogida.-
Se tiene entendido que este gobier-
no mantendrá actitud idéntica a los 
mencionados basándose en que líusia 
no tomó parte en las conferencias de 
Washington que fué las que dieron 
lugar a esta próxima que ha ce cele-
brarse, y además porque Rusia renun-
ció al disfrute de los derechos que 
ejercía en la China. 
Información oficial recibida en el 
departameríto de estado permite ase-
gurar que el resultado de la conferen-
cia es esperado por la opinión del 
pueblo chino con escaso entusiasmo, 
p-ues no esperan obtener resultado 
positivo para sus demandas, asegurán-
dose que si esto es así continuará In-
definidamente el estado de boycott y 
de disturbios para causan el mayor 
daño posible a los extranjeros. 
SE T R A T A E N E L C O N G R E S O 
I N T E R * P A R L A M E N T A R I O D E L 
C A S O D E S A C K L A T V A L A 
EL TEMOR FUE EL MOVIL i MC 
C E L A L I N E A D I V I S O R I A E N T R E 
L A SITUACION E N O R I E N T E 
SANTIAGO D E CUBA, Septiem-
bre 29. D I A R I O . Habana. 
Comenta favorablemente la pren-
sa local el acto que van a realizar 
diversas personalidades de la po-
lítica x del comercio de esta ciudad 
visitando en comisión representati-
va de las furezas vivas de la pro-
vincia oriental 'al Gral . Machado, 
solicitando que iumedia-támente se 
proceda a poner término al estado 
de abandonó en que sé halla Orlen-, 
te. ' /. . 
Se encuentra muy mejorado de 
las dolencias que le aquejan el 
apreciado Sr . Juan Simón. 
Se están ultimando los prepara 
tivos para la gran fiesta de caridai 
que se celebrará el primero de oc-
tubre en el Teatro Oriente, a bene-
ficio de las Siervas de María. 
G O Y A . 
L A B O R D E VULGARIZACION 
A G R I C O L A 
E L R E Y D E I T A L I A P A S A 
R E V I S T A A L A S T R O P A S 
KEW YOKK, septiembre 2&., (Uni-
ted Press).-A puertas cerradas y con 
las protestas de los delegados del tra-
bajo, emitidas en más de media do-
ceña de Idiomas el Consejo ejecutivo 
de la Unión interpalamentaria, ha lo-
grado .darle-^m quite a la cuestión de j 
una protesta oficial, por parte, del 
Congreso, contra la prohibición de que 
permanezca en este país, el delegado 
británico; Shapurgl, Sackklakvala, que 
profesa ldeas comunistas. 
L a reunión tuvo lugar en el salón 
destinado a conferencias del Hotel 
Pensilvania y éstuvierón vigilados, 
los delegados, por policías uniforma-
dos, y vestidos de paisano, la .que con-
currió para evitar algún incidente de-
sagradable. 
En la sesión de hoy, s'3 pasaron dos 
resolunes, la primera de las cuales 
reconocía el derecho del gobierno de 
este país, a poner en cfeotivit'ad to-
das sus leyes, declinando el discutir 
si la acción dlel Secretario de Estado 
estaba bien o mal aplicada. 
L a segunda resolución cuyos térmi-
nos no se conocerán hasta que los de-
legados extranjeros hayan abandona-
do el país, recomienda a la oficina 
inteparlamentaria que estudie aquel 
problema, que según el delegado^ la-
borista británico, Ben lliley había he-
cho de los Estadios Unidos el muñeco 
risible de la Europa. 
PRINCIPAL DE LA GRAN GUERRA 
D e c l a r a c i o n e s d e l v i z c o n d e G r e y , 
s e c r e t a r i o d e r e l a c i o n e s 
i n g l é s e n e l a ñ o 1 9 1 4 
I V R E A , Ital)a,v septiembre 29. 
— (United P r e s s ) . — E l Rey Víctor 
Manuel pasó hoy revista a las tro-
pas, fuerzas aéreas, tanques y de-
w á s unidades de combate qu© to-
maron parte en las recientes m a -
niobras militares. 
SE R E P A R A R A N L O S D A Ñ O S 
D E L T E R R E M O T O D E M U G E L L O 
F L O R E N C I A , septiembre 29. 
(United Preí-:g).—El gobierno de 
Italia'ha concedido 40.000.000 mi-
llones de liras para reparar los da-
ños sufridos en el terremoto ocu-
rrido en Mugeilo en 1917. 
L O N D R E S , septiembre 29. — 
(United Press) . E l móvil princi-
pal de la gran guerra, según opi-
na el Vizconde Grey, fué el "temor 
mutuo". 
E l Vizconde Grey de Falladon, 
go nel nombre de Sir Edward Grey 
era Secretarlo de Relaciones Ex-
teriores de la Gran Bretaña a la 
ruptur'a de <fas hostilidades ea 
1914, acaba de publicar sus me-
morias. Desarrollando su opinión 
de que el temor fué la causa de la 
tremenda conflagración que asoló 
a Europa, el Vizconde describe de 
la siguiente manera los principales 
factores que condujeron al colo-
sal conflicto: 
1. Alemania no tenía razón al-
guna para temer a nadie después 
de la guerra de 1870, pero formó 
la triple alianaa y construyó su 
potentísima máquina de guerra pa-
ra no tener que temer a nadie eu 
el futuro. 
2. F r a u d a temía, naturalmente, 
después de la guerra del 70, y por 
eso formó la alianza dual con Ru-j 
sia. 
3. Gran Bretaña, poseedora üej 
un ejército pequeño y de una graui 
imperio se empezó a no sentir muy 
bien y después a tener miedo de 
verse aislada ^especialmente cuan-
do Alemania empezó a construir 
una gran marina. De aquí que In-
glaterra concluyese su alianza an-
glo-japonesá, arreglase como pu-
L A B O R I S M O Y C O M U N I S M O 
LIVERPOOL, septiembre 29. (As-i 
sociated Press).-De modo nada equí-
voco Por cierto, el partido laborista 
parlamentario, aquí reunido en con-
ferencia, hizo constar que sé niega a 
adtaltir en sus filas a ningún comu-
nista. Las mociones del comité eje-
cutivo tendientes a prohibir la admi-
sión de tales individuos, fueron apro-
badas por una votación de 9 a 1-
El ex-Presidente Laborista del Con-
sejo de Minisitros, íta-msay Me Donald 
r.(-fini6 clara y terminantemente la 
cuestión, declarando que la tesis co-
munista de que "los trabajadores de-
ben prepararse nó para una fácil vic-
toria parlamentaria sino su triunfo 
definitivo mediante sangrienta guerra 
civil", consitltuye una tesis imposible 
de aceotar para ^l uartido laborista, 
agregando que lo lógico a _ hacer por 
los comunistas es crear su propio 
partido, en la creencia que ya se les 
trató con bastante generosidad al to-
lerar que se filtrasen en las filas la-
boristas de la forma en que lo han 
hecho. 
do sus rencillas con Francia v Ru-
sia se uniese a la "Entente". 
'íF^inalmente", contlntti. Grey, 
'Alemania comenzó a temer que 
muy pronto se viese obligada a 
tener miedo y dió el golpe cuando 
aún creía que su poder era inven-
cible* . 
E l Vizconde Grey duda de que 
Europa esté bien imbuida del sen-
timiento de que la guerra debe evl 
tarse o Impedirse en el porvenir, 
" Y a menos que tal sentimien-
to se desarrolle", declara Grev 'la 
actual civilización tiene que pere-
cer como han perecido otras ante-
riores." 
DICEN QUE MUSSOLÍnT BUSCA UNA ALIANZA CON LOS RUSOS 
L a n o t i c i a h a causado enom. 
s e n s a c i ó n q u e a b a r c a a tocL? 
ias n a c i o n e s d e E u r opa 
Por UjOYfí ALLEJf 
es) 
BOLONDRON, Septiembre 29.— 
D I A R I O . Habana. 
Entre los colonos y agricultores 
en general de este término y puo-
blos como Güira de Macuriges, Ala-
cranes, Pedrt) Betancourt y Cabe-
zas, existe gran entusiasmo para 
concurrir a la conferencia de vulga-
rización agrícola que tendrá efectq 
el próximo domingo en Unión de 
Reyes, a cargo de los directores dé 
la Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas y otros distinguidos 
ingenieros agrónomos. 
Entre los diversos temas figuran 
el sistema "Roynoso" de siembra de 
caña; encalado de los terrenos, em-
pleo de abonos . verdes, enfermeda-
des "borer" y ','mosaicq" de la. ca-
ña y otros m á s . 
Los propietarios rurales hacen 
gran propaganda en favor do este 
aCtO , , . 1 
O^A.—¡-Corresponsal. 
S E P E L I O D E L U I S A M A R T I N E Z 
CASADO 
C I E N F U E G O S , Septiembre 29 .— 
D I A R I O . Habana,, 
Con inusitada pompa y extraor-
dinaria concurrencia efectuóse esta 
tarde el sepelio de la emiente actriz 
cubana Luisa Martínez Casado viu-
da de Puga. 
Durante su larga carrera artísti-
ca obtuvo continuos y muy enalte-
cedores triunfos, entre ellos varias 
condecoraciones como premio a su 
talento, excepcional. Vivió siempre 
rodeada de prestigio y cuando dejó 
la escena, por su avanzada edad, fué 
muy estimada cómo excelente espo-
sa, cariñosa madre y noble protec-
tora del arte teatral, habiendo de-
jado en ésta un teatro que lleva su 
nombre. 
Luisa Martínez Casado nació en 
Cienfuegos y el pueblo (de esta ciu-
dad ha acumulado montañas de flo-
res sobre sus restos, como sinceras 
ofrendas de admiración y afecto. 
E l talentoso letrado Dr . Pedro 
López Dorticós, un devoto de los 
méritos de la finada, despidió el 
duelo con frases muy sentidas y 
elocuentes. 
Llegue hasta los atribulados fa-
miliares la expresión de nuestro 
más sentido pésáme. 
Luis SIMON. 
Corresponfíal. 
E L C A S O S A K L A T V A L A E N E L 
C O N G R E S O I N T E R P A R L A -
M E N T A R I O 
WASHINGTON, septiembl~e 29. 
— (United Press).—Cuando se re-
una aquí el jueves el Congreso In-
ter-Parlamentario, se pondrá sobre 
el tapete el iDcideute de Saklat-
vala, el diputado comunista -inglés 
expulsado de los Estados Unidos 
por orden del Secretario de Esta-
do Kellogg. 
Rennie Smith, miembro socialis-
ta del Parlamento inglés, déclairó 
hoy que antes de que se inaugu-
rase el Congreso Interparlamenta-
rio iba a protestar contra la ex-
clusión de Saklatvala del territorio 
norteamericano, ordenada por Ke-
llogg. Aunque Smith no simpatiza 
con el comunista (hindú, ni políti-
ca ni personalmente, dice que lu-
chará contra la referida exclusión 
sobre la base de que ello viola los 
priucipios de la libertad. 
D i c e e l D r ; F e r n á n d e z B e n í t e z 
DIRECTOR DEL LABORATORIO DE MEDICINA LEGAL DE LA REPUBLICA: 
l a s í a l a f c 
TAS MUESTRAS de ^p^ refreicos recogidas en 
los estableciinientos de la Habana y en ninguna hallé si~ 
quiera sea, vestigios del más inoíensivo tóxico. 
las botellas recogidas en la misma caja donde fué extraí-
da la que produjo el mal dan en el análisis resultados ne-
gativos: NO CÉTENIAN VENENO. 
Cumple a mi deber advertirle que restos de la gaseosa in-
gerida por los intoxicados, NO CONTENIAN VENENO." 
Sobran los comentarios. Las anteriores declaraciones bastan para llevar al ánimo de los más temerosos, la confianza que siempre han tenido en el IR0NBEER y SALUTARIS 
C U B A I N D U S T R I A L 
C 8961 1 d 30 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
(Coresponsal de la United)?^ 
LONDRES. Septiembre 2o 
Una hondísima sensación oMp 
naz aenvolver a todas las c Z ^ ' 
europeas ha sido precipitada ^J65 
Por Hugh Redwood, e d i í o r i a L ^ 
asuntos extranjeros del Dailv v de 
quien, en un artículo firmado T"8' 
que Benito Mussolini, premL Sa 
Italia, está haciendo prono*? de 
a Moscou para una ahSa^01168 
país con la Rusia soviet. Su 
Además, Mussolini, seeiín « 
ne Redwood. "hasta ahoraVr,08]16' 
to, ha estado buscando la adh • 
de Alemania a un proyectado 0n 
venio para constituir una ^ 
triple alianza dirigida p r i S f 
mente contra Francia pero tZV . 
contra la Gran Bretaña". * ^ 
''Aunque ItSlia estará' represen 
tada en la inminente conferS" 
sobre la seguridad europea At,? 
lini ha hecho los mayores esfuerl" 
para disuadir a Alemania de n 
entre en el pacto'.', continúa dicie"6 
do el referido editorialista.' 
Redwóod, añade que espera K, 
le desmienta pero que hace s i 
afirmaciones basándose en "autnri 
dades incuestionables". 
E l diario Daily News es antl-fa. 
cista furibundo. Este artículo de 
Redwood es el primero de una serle 
que va a publiQar como resultada 
de un viaje por Italia. 
Afirma él que habló con njiem 
bros preemientes de todos los par' 
tidos italianos y predice qu© dentro" 
de muy poco Mussolini se verá 
frente a una recrudecenda de la 
crisis de Mateotti. 
E n una serie de •cálidas denuncias 
Redwood lanza las siguientes acu-
saciones al jefe fascista: 
"Nuevos documentos escritos de 
propio puño y letra de Mussolini 
han establecido sin átomo alguno 
de duda, su complicidad personal en 
el crimen que costó la vida al in-
fortunado Mateotti. 
"Mussolini es un epllétlcc, enfer-
mo mental y físicamente de un mal 
.semejante al de Lenin. 
"Si llegare el. dia en que el fas-
cismo se viese amenazado por la 
situación interna, de Italia, Musso-
lini iría a la guerra como a una 
simple diversión", 
E N I N G L A T E R R A S E NIEGAN A 
C T i E E R IX) D E L A ALIANZA EN-
T R E I T A L I A , ALEMANIA 
Y RUSIA 
LOÍNDREIS, septiembre 23, 
(United Press)',—Las autoridades 
se niegtm a creer y a comentar las 
declaraciones thechas por Hugh 
Redwood de que Italia, Rusia y 
Alemania van a íormar unip, alian-
za a instancias de Mussolini. No 
se quiere concederle atención a 
este asunto que ya se considera 
pasado de actualidad. 
L a razón de este aserto e& el 
que se dice que Mussolini, pudo 
tener esta Idea, pero ello sería an-
tes de que Italia tomase parte en 
las actividades del proyectadcJ pac-
to de Seguridad Euiropeo. 
I T A L I A N I E G A OFICIALMENTl 
L A E X I S T E N C I A B E L A ALIAN-
ZA CON RUSIA Y ALEMANIA 
ROMA, septiembre 29.—(ttalfed 
press.).—El Ministerio ] de Rela' 
clones Exteriores ha declarado 
oficialmente al corresponsal de 
United Press que no es cierto que 
exteta pacto alguno que ligue a es-
ta nación con Alemania y BW» 
añadiendo que lo publicado por el 
periódico londinense "Daily Nê re 
es de extrema falsedad. 
E N RUSIA S E NIEGAN A FACI-
L I T A R DECLARACION SOBRE 
L A ALIANZA 
i • MOSCOU, septíeinbtre ' 
<(United Press).—No se ha logreo 
obtener por medio de nuestro «o-
rrespcnsal que el Ministerio^ ^ 
Relacior.es Exteriores del Gao* 
no Soviet confirmase m nfsaS!fití 
existencia de un pacto entre e»» 
nación y Alemania, e Itaha. 
dejó ver que existían ^ n o s ^ 
reses comunes entre este gobleni 
¡y el de Italia en los mares medite-
rráneos y orientales. . . 
También se hizo referencia 
cordial acogida que W 1 * * 0 * ^ 
aquel país cuando una f ^ f 
do obreros visitó a Najóles. ^ 
éso hizo constar que este g o ^ 
no tenía alianzas ninguna que P 
diesen ir cofitra la f raDrXcioDeS 
que a pesar de que las 
existentes no eran muy ^ 
i el Soviet no abandonaba ^ ^ 
.de llegar a un entendimiento^ 
el gobierno de aquel país, 
todo si el Pacto de ^ " ^ f d9 la 
ca a A-emania en la órbita 
influencia británica. 
L A R E A C C I O N A ^ I F A S C I S T A ^ 
I T A L I A P R O V O C A SERIOS ^ 
F L I C T O S A R M A D 0 3 
BENGAZZI. septiembre ^ del 
Fretó).—Esta mañana. -ara so^ 
actual gobierno llamadas p enc0l). 
car un motín cerca de Coro i ^ i9 
traron seria resistencia P°r ^ te»*: 
los rebeldes que al cabo i ^ ^ del 
cides dejando en el̂  c a m p o ^ ^ ^ 
fliato cuarenta heridos "* 
los heridos 
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S[ OPONEN LOS ALIADOS A Ü 
DE ALEMANIA DE QUE SE DISCOLA OTRA 
VEZ LA RESPONSABILIDAD DE LA GOERRA 
£n vista de esto, los alemanes están de acuerdo en que 
en la próxima conferencia sobre el pacto de seguridad no 
se trate de esto, del ingreso en la Liga ni de Colonia 
l i DIA 3 DE OCTUBRE I R A N LOS ALEMANES PARA LOCARNO 
LE FUE IMPUESTA UNA FUERTE MULTA A L A V I A D O R 
FRANCES QUE CAYO EN TERRITORIO DE ALEMANIA 
5(.gun 
por 
la opinión expresada por Inglaterra, la responsabilidad 
la guerra mundial debe quedar definitivamente fija en 
Alemania, no debiendo discutirse nunca en lo más mínimo 
EL D I A 5 DE OCTUBRE SERA LA PRIMERA SESION 
También en la nota de la Gran Bretaña se expresa la 
satisfacción causada por que Alemania esté conforme con 
su entrada en la Liga, como paso previo para el desarme 
BERLIN, septiembre 29.—-(Por 
Associated Press).—Los círculos 
oficiales parecían esta nctche re-
conciliados con el resultado de las 
disciasionas del gobietrno con M. 
Briand, Ministro de Elstado fran-
cés, acerca del planteamiento de 
la cuestión de la responsabilidad de 
la guerra, la evacuación de Colo-
nia y el ingreso de Alemania en la 
Liga de las Naciones, y están in-
clinados a considerar terminado el 
incidente en cuanto amenazaba con 
hacer fracasar la próxima confe-
rencia sobre el compacto de segu-
ridad . 
Aunque confesando que la aceip-
tación por franceses y británicos de 
la invitación que se hizo en Alema-
nia para asistir a la conferencia, no 
deja duda alguna respecto a la 
claridad de sus puntos de vista, 
se decía hoy, sin embargo en el Mi-
nisterio de Estado que si los alia-
dos hubiesen demostrado una ac-
titud menos conciliadora, el go-
bierno alemán se hubiera negado a 
tomar parte en la conferencia. 
El cambio dé notas y comunica-
ciones de hoy entre Alemania y los 
aliados se debió a instrucciones 
precipitadamente cablegrafiadas a 
Von Hoesch, Embajador alemán en 
Parts, ordenándole informase a M. 
Briand que en vista de que las ins-
trucciones verbales del gdbierno, 
que suplementaban su aceptación 
de la imitación, habían sido dadas 
en parte a la publicidad, la com-
pleta publicidad era imperativa con 
el propósito de informar al mundo 
de la verdadera naturaleza de la 
acción alemana. 
El Ministerio de lEistado ha en-
viado mensajes a Von Hoesch y al 
doctor Gustav iSthamer, este último 
Embajador en Londres, expresán-
dole su agradecimiento por la for-
ma en que ambos han tratado si-
tuación tan delaoada. 
La delegación alemana, presidida 
por Gustav Stressemann, ministro 
de ésta do, y el canciller Luther, 
saldrá para Locarno, el 3 de octu-
bre. El doctor Luther, aunque je-
fe del gobierno, no ipresidirá esta 
delegación con el rango de primer 
ministro, sino como colega del doc-
tpr Stressemann. . 
PARIS CONTESTA A IíA NOTA DE 
ALEMANIA ACEPTANDO ItA. 
INVITACION 
PARIS, septiembre 29. — (Por 
Associated Press) .—El gobierno 
francés ha replicado a 3a acepta-
ción por parte de Alemania de la 
invitación de los aliados para asis-
tir a 'una conferencia sobre un pac-
to de seguridad diciendo que las 
cuestiones de la responsaibllidad 
Por la guerra y la evacuación de la 
zona de Colonia en manera alguna 
están relacionadas con la discusión 
un pacto de seguridad y no pue-
den ser llevadas a la conferencia 
Que se celebrará el 5 de octubre en 
Locarno, suiza. 
El Quai COrsay se negó hoy a 
disentir las noticias procedentes de 
Berlín ^informando que el gobierno 
slemán había resuelto que las ne-
gociaciones para un pacto de se-
guridad tuviesen como condición 
«3 discusión de las responsabilida-
des de la guerra, pero en los círcu-
•ob políticos se tiene entendido que 
S0bierno alemán simplemente pi-
<VO a los aliados sus ipuntos de 
Vsta. antes de ir a Locarno. 
M. Briand, ministro de estado 
^ancés, declaró hoy que la cnntfe-
rencia se reuniría en Locarno el 5 
rix c>ctu't,re. confirmando la impre-
6K>n referente a que el gobierno 
ancés está satisfecho en cuanto a 
lWTr'la coniferen<;ia se inicie en esa 
**na a pesar de las sugestiones en 
ontrario procedentes de Berlín. 
INGLESES PROTESTAN DE 
NO SE CARGUE CON 
CULPA A ALEMANIA 
Hoy por la noche se han hecho 
públicas la nota alemana y la res-
puesta que se le dió conjuntamen-
te por Francia e Inglaterra. 
La respuesta alemana que fué 
entregada simultáneamente en to-
dos los Ministerios de Relaciones 
Extranjeros el sábado por la ma-
ñana contenía la declaración de 
que "Alemania participaba en un 
todo de la opinión aliada de que 
las negociaciones para el pacto no 
debían ser demoradas y que la re-
solución final de los problemas que 
pendían de solución se adelanta-
rían en la reunión propuesta". 
Pero al mismo tiempo que venía 
esta declaración escrita, los Emba-
jadores Alemanes al tiempo de en-
tregarla, protestaron verbalmente 
de que la culpa de la declaración 
de guerra se atribuyese exclusiva-
mente a ella y solicitando el cono-
cer la opinión aliada respecto a la 
evacuación más o menos próxima de 
la Ciudad de Colonia. 
La nota de respuesta de este 
país declara la satisfacción de es-
te gobierno al ver que Alemania 
se siente inclinada a aceptar el 
pacto y dice que las declaraciones 
verbales de los embajadores alema-
nes no tienen nada que ver con la 
cuestión de la conferencia. 
"La cuestión de la responsabili-
dad alemana sobre la culpa de la 
guerra, dice la nota, no tiene re-
ferencia con lo que se va discutir 
en la próxima reunión y por ello 
nos sorprende que se traiga ahora 
sobre el tapete. Este gobierno debe 
llamar la atención acerca de que 
ambos asuntos deben estar absolu-
tamente desligados y por ello y el 
referente a la responsaibllidad re-
suelto en cuanto a este gobierno se 
refiere por lo convenido en el Tra-
tado de Versalles el que no será 
modificado por el próximo pa'cto. 
Con referencia al ingreso en la 
Liga por parte de Alemania, este 
gobierno ve con satisfacción el que 
la última nación no presente obje-
ción alguna a su entrada en aquel 
organismo, paso previo para el 
Pacto de Se^guridad", 
En la cuestión de la evacuación 
de Colonia se dice solamente a Ale-
mania que ello ocilrrirá cuando 
esta nación cumpla lo prometido 
respecto a su desarme. 
La nota francesa es en síntesis 
análoga a la de Inglaterra y por 
parte de Briand, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Francia se 
observó al Embajador de Alemania 
al entregársele la respuesta y de 
un modo verbal que las cuestiones 
que se haibían tratado de ese mis-
FRIBURG -IM-BREISG AU, Ba-
dén, Alemania, sept. 29.— (Asso-
ciated Press).—El piloto Dieudon-
ne Coste, aviador francés cuyo 
aparato se estrelló cerca de esta 
el 1 i de septiembre, muriendo su 
compañero Robtit TMenry, fué sen-
tenciado a pagat* una multa de 
5,000 marcos oro con la alterna-
tiva de pasar un día en la cárcel 
por cada 200 marcos que deje de 
£-atisfacer. 
El aeroplano de Coste y Thle-
rry se vino al suelo eo la Selva 
Negra, Alemania, haliándose efec-
tuando un vuelo ininterrumpido 
desde Etampos, Francia, a Bag-
dad. AI ocurrir el accidente, Cos-
te se vió virtualmente prisionero 
de Alemania en espera del pago de 
la multa impuesta, que en un prin-
cipio haibía sido fijada en 25,000 
marcos, suma exigida por; los ale-
manes por haber (velado sobre e. 
país sin permiso. El embajador 
francés en Berlín recibió instruc-
ciones de protestar por la vía d i -
plomática contra la imposición de 
la multa, considejlándola el Subse-
cretario fraijogs de Aviación como 
un "gesto bastante poco elegante". 
Cinco mil marcos oro equivalen a 
unos $1.250. 
Pese a los  i  norrores del soviet ruso y a las veces que 
fueron encarcelados, Bim y Bom, dos famosos clowns rusos 
han continuado con sus sátiras un poco fuertes al soviet 
LAS PEQUEÑAS HISTORIAS CINICAS DE UN JOVEN ESCRITOR 
Estas han venido a sustituir, en el evolucionar del tiempo 
y de las multitudes, a las clásicas payasadas y se venden 
mejor que las obras de los grandes escritores consagrados 
Y 
AL SOVIET 
MOSCOU, septiembre 29 
EL GENERAL FRANCES GAMELIN LOGRO A L F I N LLEVAR 
SOCORROS^ A DIVERSOS PUESTOS DE SUEDIA, SITIADOS 
Los extranjeros que tienen allí 
intereses rfj se percatan del 
gran peligro de esta situación 
HABLA CHANG TSO-UN 
En la próxima conferencia se 
debían reformar las tarifas y 
tratados de extraterritorialidad 
AMENAZA UNA REVOLUCION 
Si los 40 millones se inculcan 
el bolshevismo, ninguna nación 
podrá resistir esta enfermedad 
MUKDEN, Manchuria, septiem-
bre 29. (United Press).—El bolche-
viquismo penetra y se está arrai-
gando en China, amenaza de la que 
no parecen percatarse los extranje-
ros. Esta es la síntesis de las de-
claraciones del General Chang Tso-
Linig, el llamado señor de la Man-
churia, en su entrevista sostenida 
en el día de hoy con Roy W. Ho-
ward, perteneciente a un sindicato 
periodístico y que tuvo lugar en 
la residencia de aquél. 
Al hacer referencia a la próxi-
l . . | ma conferencia que entre China y 
(ES-' el gobierno— no encuentra gran; las otras potencias ha de tener efac-
PECIALJ . existe aun alguna l i - satisfacción en las páginas de Bul- to dentro de poco, Chang Tso Lin 
bertad de expresión en Rusia, aun- ganofr. I declaro que la acción definitiva de 
PARIS, sept. 2 9.— (Especial).— 
El general Gamelin, que fué envia-
do hace un mes para hacerse car-
go de las opoiacicnes militares en 
Siriia contra los drusos, ha logra-
do socorrer con éxito a la posi-
ción de Sueida que había estado 
rdtiada durante dos meses. La pe-
queña guarnición de 700 hombres, 
ahora reducida a 500, resistió con 
éxito los repetidos ataques de los 
drusos y con ayuda de las provi-
siones y el hielo que dejaban caer 
ios aeroplanos dentro del campa-
mento, pudo prolongar la resisten-
cia vi.inte días más que el tiempo 
Para el cual contalba,' con provi-
siones. 
Durante las iiltimas seis sema-
nas fué objeto la guarnición de 
Suelda del bombardeo por medio 
de un cañón que habían capturado 
les drusos a la columna de auxilio 
del general Michaud, la cual fué 
derrotada y perseguida a princi-
pios del mes de agosto, perdiendo 
todo el convoy, que cayó en poder 
del enemigo. Este desastre ha sido 
compensado con la brillante opera-
ción del general Gaipelin. 
Con el fin de economizar agua 
la guarnición de Sueidá hace diez 
días que se "m'ó obligada a dar 
muerto a todos sus caballos y mu-
los. 
Todos los defensores han sido 
enviados a Beruth y la mayor par-
te de ellos serán licenciados. 
SE 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE EA DEOOA 
A causa de que ambas partes se han negado por ahora a 
modificar su actitud, se hallan en suspenso las negociaciones 
entre Francia y los Estados Unidos para arreglar la deuda 
a 
- i 
Cuatro días después del choquv 
que lo echó a pique, sólo se pudo 
rescatar a dos cadáveres 
FALTAN AUN TREINTA Y DOS 
Los buzos que lograron recoger 
los dos cuerpos no saben si hay 
dentro alguno que tenga vida 
HAY UNA DIFERENCIA DE TREINTA MILLONES ANUALES 
Caillaux se ha pasado toda la noche anterior discutiendo 
con los demás delegados sobre las consecuencias políticas 
que tendría en Francia un tratado concertado en tal forma 
que el mundo 
creerlo, y los 
tómente se enfadan cuando 
fiesan. 
extenor se niegue a 'En una historia típica, titulada1 elIa ser{a revisar las tarifas actua^ 
bolshevikig frecuen- \Los Huevos FatJales' Bulganofí! les y modernizar los tratados de ex-
lo con- dice que en el año 1935 cierto pro| traterritoriaiidad existentes de 
fesor de Moscou capital de una| acuerdos con el adelanto de la Chi. 
MucIAis personas han oído ha-¡ muy prospera Unión Socialista So-
blar de Bim y Bom, famomsos viet, creó una época en la histo-
clowns '-usos que han venido ha- ria con sus descubrimientos. Por 
ciendo burla de la recién nacida medio de la combinación de 
revolución soviet para divertimien; nuevo tipo de incubadora y un ÍTA ^¿ .¿ ió -
to de su amo: el público. A me-|tamiento especial halló la manera| _Moscou está ansioso de que 
dida que los anos transcurrieron de estimular el desarrollo de cual-i ocurra en este asunto un conflicto 
Lenm y sus comunistas se adue- quiera criatura viviente 'algo si- y como se encuentra en lucha abier-
guiendo las líne«as de la novela ta con todos los gobiernos existen-
Alimento de los Dioses' de H . 
G. Wells. 
Entonces el Burean del Mono-
polio Comercial Exterior del So-
viet intervino, expicando que, aun-
que eso pudiera ser de interés pa-
burlan de los comunistas que son ¡ ra producir gigantes humanos, eral 
ahora los dueños de la situación, completamente contrario a los prin! ^g . , d" i oí 7 
Una o dos veces Bim y Bom fue-!cipios comunistas, que aspiran "a 
ron demasiados lejos en sus bur-l isa, Verdadera igualdad universal 
las y se les encerró en una prisión, no conocida en los países capita-
pero siempre que salieron de cum-j listas". sin embargo, a fin de rne-
plir' sus condenas volvieron a He- .iorar Ih cría soviet de pollos para 
var al público el regocijo de sus | la exportación, con el propósito de 
sátiras. mantener una balanza comercial 
Después llegó la paz y con ella}favorable, el Burean del Monopo-
la reconstrucción, el trabajo y el | lio se dispuso a instalar un labo-
alimento. Bim y Bom aún conti-, ratorio experimental en una gran-
se 
naron de las multitudes, las dis-
ciplinaron y las enseñaron a obe-
decer. Pero Bim y Bom continúan 
haciendo reír en los circos duran-
te el período en que "el pan está 
escaso y siempre se ríe el público 
con ganas culmdo Bim y Bom se 
na y que ambos asuntos eran de 
imperiosa necesidad. 
Si de otro modo ocurriese el ex-
unl jefe de bandidos de la Manchuria 
tes, ha concentrado su atención en 
la Chiaia en donde está ejerciendo 
todo el poder de su influencia para 
que ésta repudie sus deudas extran-
jeras y los tratados actuales acon-
sejándole a ciertos elementos la re-
nuan actuando en el "Circo del Es 
lado de Pueblo", pero su audito-
rio jpe compone principalmemnte de 
ja en los alrededores de Moscou. 
El profesor accedió por fuerza 
y el Burean del Monopolio Comer 
niñ(?fe, a quienes gusta más ver eljcial Exterior le designó para diri-
trabajo de un perro amaestrado gir el laboratorio, 
que escuchar sátiras sobre la po Después de una larga discusión, 
líticá y que ríen con ganas cubando; la comisión decidió dirigir un rué 
Bim y Bom con una vejiga llena de go a Arcos, Amtorg y otros depar-
aire la hacen estallar a sus pies. Uameutoa del Bureau en el extran-
Las am;ansadas muchedumbres van Mero para que enviaran las mejo-
ahora al cinematógrafo, como ocu-jres muestras de huevos extranje-
rre en todas partes del mundo, vi ros. Arcos, Amtorg, etc. nombra-
hasta las gentes más humildes pa-iron una comisión para que se ocu-
gan por ver n Fairbanks o Cha-
plín o* a un pequeño del Africa 
Oriental Alemana que llegó a Tí-
flis y que sa lia convertido en la 
estrella del arte cinematográfico 
en Rusia. 
Pero el espíritu de la burla sub-
siste, sin embargo, aunque más su-
ti l y más refinado en vista del cam 
, bio que ha nsufrido las condicio-mo modo el sábado, no habían sido , nes Su principal exponente lo es 
en la 'actualidad un joven escritor 
I<A 
(Cor Por Charlea Me OAKN responsal de la United Press) 
j^ONDRES, septiembre 29.—La 
j^ponsabilidad alemana acerca de 
3a !"erra t ropea debe quedar f i -
no « a siemPre sobre ella y ello 
eii je discutirá en lo más mínimo 
I»ac|* Próxima discusión sobre el 
tto uCÍe Se?liridad Europeo que 
CObv • ara en ninSún sentido lo 
^ tenido en el Tratado de Versa-
tomadas en consideración al redac 
tar la respuesta. 
ALEMANIA RECIBE NOTAS 
ACLARATORIAS RESPECTO A 
SU PARTICIPACION EN LA CON-
FERENCIA DE LOCARNO 
LONDRES, sept. 29.— (Associa-
ted Fref,s).—Mediante notas idén-
ticas en forma, y concepto los go-
bierno^ francés y britániGo han 
hecho saber hoy claramente a Ale-
mania que el único objeto de la 
próxima conferencia de Locarno es 
la concertación de un pacto de se-
guridad, en la confianza de que 
durante las negociaciones no se 
bará la menor alusión a cuestión 
alguna que se refiera a la culpa-
bilidad de Alemania en la guerra, 
a la evacuación de Colonia o al 
desarme alemán. 
Alemania, por su parte, ha dado 
ya su aquiescencia en el asunto, 
y su delegación saldrá el sábado 
de Berlín. 
La nota de aceptación entregada 
por el embajador alemán Dr. Gus-
tajv Sthamer al Ministro de Estado 
Chamberlaln, aceptando la invita-
ción de los aliados, proponía el 5 
de octubre como fecha de apertura 
de la confeiencía. 
llamado BulganofP, cuyas peque-
ñas historias cínicas se venden me-
jor que las de los demás escrito-
res rusos. 
•El órgano más importante del 
soviet, "Isveztla" atacó 'a Bulga-
noff recientemente en un largo y 
bien pensado editorial. El perió-
tiieo le censuró su "maliosa falta 
de inteligencia", su "fantástico es-
tígmatismo" y finalmente "sus crí-
ticas hóstiles y burgesas, desnu-
das y vergonzosas", lo que sirvió 
lú^icamente para aumentar la 
venta de las obras de Bulganoff. 
Se rumora que Trotzky mismo— 
que ha tenido sus dificult'ades con 
EL INFORTUNADO COMAN-
DANTE LANSDOWNE DESOYO 
LOS CONSEJOS DE SU 
METEOROLOGO 
para del asunto, Ita cual se reunió 
con frecuencia y trató de d'icha 
cuestión. 
Finalmente una gran cantidad 
de huevos, que fueron el fruto de 
su múltiple labor, llegó a Moscou 
y fueron colocados en Has Incuba-
doras sometidos al tratamiento del 
profesor. 
Varias ¡semanas transcurrieron 
cuando, repentinamente, lag graves 
págin'as del periódico t^icial Is-
veztla y del periódico Pravda, del 
partido comunista, se vieron inun 
dada.s de noticias informando que 
gigantescas serpientes de «na mi-
lla o más estallan desvastando los 
alrededores de Moscou y avanza-
ban sobre la ciudad. 
Las multitudes, presajs de pá-
nico, se dirigieron al laboratorio 
y dieron muerte val profesor; pero 
lag serp?entes continuaron avan-
zando hasta la capital. 
En vez1 de enviar dos toneladas 
de huevos de gallina para equili-
brar el comercio exterior, las co 
misiones en el extranjer¿ habían turo 86 decidan a cambiarla 
intereses mutuo de todos. 
—Esto podrá tener lugar si no se 
llega a un acuerdo entre las poten-
cias extranjeras y. la China. 
—Si se inoculan los cuarenta mL 
llenes de chinos con la plaga del 
bolcheviquismo, ninguna nación po-
drá resistir la enfermedad y el ac-
tual sistema dseaparecerá. 
Al decírsele que quizás no fue-
se muy fuerte la influencia del 
bolcheviquismo en la mentalidad 
del pueblo chino, contestó que ello 
podría ser verdad individualmen 
te pero que lo cierto era que se 
estaba usando el Poder de esas doc 
trinas y algunos de los leadens r i -
vales suyos, se basaban en ellas pa-
ra aumentar cada día su influencia 
en la masa del pueblo. Influencia 
que era sostenida por Moscou. 
La síntesis de las declaraciones 
de Chang-Tso-Lin rnvuelven una 
llamada indirecta al auxilio de lus 
Potencias extranjeras para desarro 
llar más su poder pues en el final 
de la entrevista sostuvo que la po 
lítica seguida por aquéllas había 
sido contraria a la estabilización 
de sus esfuerzos en pro de poner 
bajo una sola dirección el conocí 
miento y el gobierno de la China. 
Sin referirse a ello, hizo mención 
de la situación en el Sur" de la Chi-
na donde especialmente en Cantón, 
los radicales ejercían el poder y era 
notoria la Influencia de la Rusia, 
quien mantenía nn cuerpo de ejér 
cito y multitud de jefes y oficiales 
sin cuya auxilio no le hubiera sido 
posi le a los rojos apoderarse del 
poder y ejercerlo en las vastísimas 
regiones donde lo hacen. 
—Yo lamento que en el pasado 
las potencias no rae hayan auxi-
liado en mis esfuerzos por obtener 
una mayor centralización en el go-
bierno de la nación entera. La po-
lítica extranjera ha sido contraria 
a sus intereses. Ojalá que en el fu-
en él 
Por Lyle C Wilson, Correspon-
sal de la United Press 
WASHINGTON, septiembre 29. 
Las negociaciones formales para 
el pago de la deud'a francesa —qua 
asciende a 4,200 millones de pe-
CONTINUAN LOS TRABAJOS 
lanto desde el domingo en la no-
che. 
Apesar de este desarrollo des-
favorable, las razones Principales! 
para que se espere que se pueda , . , ,.0 , , •, , 
^ rT̂ oŴ n lr\c? r»o H ó Arovaa /So Hria rio Inca 
Se cree que los pontones 
para poner el submarino a flote 
podrán ser usados estos días 
NEW DONDON, Conn., sept. 29. 
— (United ;Press).—El submarino 
S-51 aicaba de entregar dos de sus 
víctimas cuatro días después del 
choque lo hundió en el Océano. 
Esta mche todavía faltaban 
treinta y dos hombres de su tripu-
lación y el submarino yacíai aun 
en el fondo del mar. Los pontones 
qr.e se habían construido han sido 
en doa ocasiones desalojados de 
los lugares que ocupan por el esta-
do del mar, pero se espera que an-
tes del amanecer si el tiempo cam-
bia podrán usarse con más éxito. 
Los buzos que lograron pene-
llegar "a un Gonveiüo siguen en 
pie. Dichas razones son que am-
sos—• a los Estados Unidos, se bas partes desean un arreglo, aca-
traban los cadáveres de dos de los 
marineros no han podido determi— 
liar si alguna de las víctimas está 
encuentran en suspenso, mientras so Caillaux más que Mellon. El aun con vida. 
La parte posteirior del barco que 
es la más importante para deter-
minar si existe algún supervivien-
te, no ha podido ser aun inspec-
cionada por los buzos. Los dos ca-
dáveres fueron encontrados por 
que los delegados de ambos países efecto psicológico de que los acon-
procuran extraoficialmente ^alir de tedmientos tomen giro tan embro-
!a situacian que ha resultado de lalll'.idí que de él saliese un conve-
inconformidad de ambas partes nio final inesperadamente, sería 
de modificar su actitud ^adicalmenj grande en los Estados Unidos y 
te. mucho más aún en Francia. 
Una sesión conjunta de ambas PROGRESAN LENTAMENTE LAS. 
comisiones, que había de tener lu-! NEGOCIACIONES DE LA DEUDA , buzo, ^ y a misión era^ preparar, 
gar en la Tesorer?a esta tarde, fué JU-̂  fAUJüKKA FKAA'UO-AMtóJtu-, 
pospuesta cuando jíos delegados CANA 
franceses se dieron cuenta de que WASHINGTON, septiembre 29. 
no podían llevar a la referida ise-j (Associated Press) . Las negocia-
sión naaa definitivo que -alterara, clones Que aquí se efectúan p'ara 
en beneficio de los Estados Uní-j liquidar la deuda de guerra con-
des su primera proposición hecha 1 traída por Francia con los Esta-
el jueves pasado. La próxima se-¡dos Unidos prosiguieron hoy ro-
deadas de cierta reserva, señalán-
dosele algunos progresos. 
Ninguna de las autoridades que 
toman parte en las mismas tienen 
permiso para revelar la extensión¡ aut6normente descrita, 
o índole de esos progresos ni pa- Los cadáveres de los dos man— 
ra decir si se va salvando o no ¡ñeros encontrados fueron tendidos 
la honda brecha que separa a las, en New Port envueltos en la ban-
misiones francesas y nortieameri- ¿ ^ a norteamericana bajo la cuai 
calía. hallaron la muerte. 
La misión conjunta de ambas 
mana conjunta se efectuará pro-
bablemente mañana en la maña-
na. 
T̂ ain̂ o los franceses como los 
norteamericana dijeron que la 
sesión de esta tarde nunca había 
sido preparada definitr^imente "y 
que su posposición no era de im-
portancia, añadiendo que los ex-
pertos de ambas comisiones y al-
gunos de los miembros pKincipales 
a la embarcación para poder izarla 
con mayor facilidad. 
Ambos cadáveres han sido ya 
identificados y pertenecen a miem-
bros do la marinería. 
Las últimas noticias recibidas 
aquí acerca del trabajo que están 
realizando los buzos ha sido por 
medio de un mensaje inalámbrico 
interceptado que provenía út>l Cam 
den en donde se decía la noticia 
enviado los 
venenosas, 






la i(ÍUe Precede es la síntesis de 
nota que tanto este país como 
ban enviado a Alemania 
«lón Uesta a la nota de €sfca na" |a a<:ePtando la invitación para 
^ pt, Trencia que ha de celebrar-
3fa - ^carno, suiza, el próximo 
0 ae octubre. 
TABENTO, septiembre 29. (Unitsd 
rPess).—Las autoridades civiles y 
militares de esta ciudad dieron hoy 
la más cordial bienvenida al diputado 
Farinaeci que lleg-6 aquí en su viaje 
fie recorrido por el Sur de Italia. Un 
inmenso público dJe fascistas, corre-
ligionarios suyos recorrió en mani-
festación !as calles en su seg-uimiento 
desde la estación de ferrocarril hasta 
el círculo fascista. 
El fascismo es una religión de la 
cual Slis principales leaders son los 
altos sacerdotes,—dijo Farinaeci, con 
entusiasme deábordanta, añadiendo 
que el propósito det fascismo era 
educar a las masas en los ideales del 
partido. 
« S I G N I F I C A 
1 0 N B A 
G A R A N T I A 
" P R A T 
I I 
LAKEHURST, Septiembre 29. 
Associated Press. Ante la Junta 
Naval de Instrucción, el Teniente 
Joseph B. Anderson, meteorólogo 
del Shenandoah, declaró hoy que, 
desoyendo sus consejos, el Coman-
dante Zacarías Lansdowne mantuvo 
la aeronave sobre la ruta trazada 
de antemano, hasta que fué alcan-
zado por el núcleo tempestuoso que 
la destruyó. 
Dice Anderson que media hora y 
tal vez una hora antes de ocurrir 
la catástrofe, se habló de hacer 
rumbo al Sur, agregando que el Co-
mandante Lansdowne se negó a se-
guir el consejo porque su meteoró-
logo no había podido determinar 
ningún peligro inmediato y especi-
ficó con arreglo a sus observaciones 
en el cielo. 
"Si el dirigible hubiese hecho 
runmo al Sur, —declaró el testi-
go bajo hábil interrogatorio— es| 
seguro que no hubiésemos llegado. 
a la posición en que nos encontrá-
bamos, teniendo más probabilida-
des de evitar el desastre. 
Mrs. Margaret Ross Lansdowne 
viuda del comandante del Shenan-! 
doah, envió un telegrama al Tribu- ¡ 
nal diciendo que "estaba suma-¡ 
mente deseosa de comparecer como I 
testigo". 
El Tribunal anuncia que va a ci-
tar como testigo al Capitán Antón ¡ 
N'einem, piloto que fué de los zep- i 
polines alemanes, quien criticó el 
nuevo sistema de válvulas de gas 
instalado en el Shenandoah. i 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
CONTINUAN LAS MUERTES DE 
COLERA EN LAS FILIPINAS 
MANILA, septiembre 29. (United 
Fresís).—En las últimas 24 horas han 
ocurrido cinco muertes más debido a 
la epidemia, de cólera existente, ha-
biéndose reportado 17 casos nuevos de 
dicha enfermedad. 
El Departamento de Salubridad, ha 
lanzado un llamamiento a todas las 
nurses de la Cruz Hoja, yue no estu-
viesen prestando servicio. 
EL HIJO DE LA FOLLETTE 
ELECTO PARA SUSTITUIR A SU 
PADRE EN EL SENADO 
MILAVAUKEB. WIS., septiembre 29 
CUnlted Pres's).—Roberto M. La Fo-
llette. Júnior, ha resultado electo pa-
ra sustituir a su apdr© en el Senado 
americano y eh la vacante dejada 
por este. La votación obtenida indica 
una mayoría de 90.000 votos a su fa-
vor en superioridad al contrincante 
que I© sigue. Se cree que la totalidad 
de los votos de mayoría, sobre todos 
sus contrincantes asciende a 150,000. 
El t i aba jo de izar los cadáveres 
fué poco más o menos el indicado se habían visto barias 'veces* du-¡ coinisiones señalada para las úl-rante el día de boy. No obstante,! tímas boras del día de boy, fué 
Caillaux dijo el lunes por la no-j aPlazada inesperadamente con 
Cbe en la Embajada Francesa que! expncación de que Francia no ha- en moaio del mas absoluto recogí 
esperaba que esta tarde habría 
la! eh los casos análogos y se efectuó 
bía podio o compilar todavía cier-
tos daros estadísticos necesarios. 
Está señalada para jnañana otra 
sesión conjunta baciéndose cons-
tar en la Secretaría de Hacienda 
Una sesión conjunta. 
Las demandas y las ofertas de 
'f>t> das comisiones difieren en 
unos $80.000.000 en lo que res-
pee*! a las anualidades. Esto es, 
los norteamericanos han sugerido^ 
un 
años y. 
miento de lo® camaradas que ren-
dían este postrer y forzoso tributo 
(a sus malhadados compañeros. 
DEL CASCO DEL SUBMARIXO 
que bajo ningún concepto tal aplaj EXTRAEN LOS BUZOS DOS zamiento debe ser considerado co- CADAVEKES 
una anu'alidad media de 130 u*^ cohombres de ambas dele 
do^de r^So " a n ^ s f — ** - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n Z u ^ . Sep 
cambio, los franceses no pasan deiIes son fsus ^ tiembre 29. Associated Press.-
los ^ 0 . 0 0 0 . 0 0 ^ ^ l ^ ^ ^ ^ X ^ ^ t a noche proseguían con toda ac 
Base submarina de los Estados 
De fuentes 
dag se ha sabido que los norteame-
ricanos están casi preparados a 
conceder la demanda francesa de 
una cláusula flexible en que se 
puteoeptáe la .(subsiguiente revi-
sión de las condiciones de reem-
bolso si Francia se encontrare en 
el porvenir, en la imposibilidad de 
pagar según la escala convenida. 
Se puede d*dr por absolutamente se-
guro que Caillaux no firmará ^tra-
tado alguno de reembolso que no 
contenga o implique semejante 
cláusula. 
El Ministro de Hacienda fran-
cés, M'. Caillaux, se h»a pasado 
gran parte de esta noche discutien 
do con los demás delegados de su 
país, la posible repercusión políti-
ca que tendrá un convenio basa-
cia existente entre la opinión fran-i ^ f ^ 8 trabajos de salvamento 
cesa v la norteamericana consiste f 1 e* C a T del stubm,ari110 S-51' 
en la'declaración por parte de l o s \ h ^ n d ^ hace cuatro días al ser 
europeos de que Francia no podrá abordado Por ^ ^apor City of Re-
pasar de la cifra de diez millones me-
de pesos como promedio total de 
pagos añónale)!, mientras que los 
americanos se mantienen firmes 
en la de $157.000.000. 
LOS LABORISTAS NO QUIEREN 
SER COMUNISTAS 
Por Webb Miller, corresponsal de 
la United Press. 
LIVERPOOL, septiembre 29.— 
El ala izquierda de la asamblea 
del Partido Laborista que se en-
cuentra reunida actualmente en es-
la cii.dad, so ha tropezado contra 
do en un compromiso que resulta-í TlIia pétrea muralla en sus esfuer-
re de las actu'ales posiciones de zog por inyectar el comunismo al 
ambas partes. I partido a que pertenece. Tres vo-
"Es muy difícil empresa para el taciones separadas efectuadas hoy íefSáair £ t « i o P Ó b c ^ P - - ~ una mayoría 
do existen dos opiniones pública5|de u°os 9 a. 1 contr1a una P1-0?0 -̂
que1 tanto difieren", dijo Caillaux! " ó n de unirse a los comunistas 
en la 'Embajada. "Pero no es im-
posible llegar a un convenio y has 
ta hay alguna probabilidad de que 
esto ocurra". 
AndVés W . Mellon,, Secretario 
de Hacienda de los Estados Uni-
'los y jefe de la comisión nortéame 
ricana de la deucPa, almorzó hoy 
con Caillaux, conferenciando ex-
tensamente con él, antes de que 
organizados de la Gran Bretaña. 
C. T. Ramp, presidente de la 
asamblea, en su discurso de aper-
tura denunció el intento de íormar 
un movimiento rojo dentro de las 
filas del tiabajo Ramp dijo las 
siguientes palabras: 
"Nuestro empeño no es haf-er la 
girerra contra individuos en par-
ticular o contra miembros de clase 
sino vencer se deciese suspender la sesión de 
esta tarde. Muy temprano en laialguna determinada, 
mañfena, tambi|n Winston, auxl-¡las cansas que originan la guerra 
liar principal de Mellon en las ne- de clases. Estas causas no cambia-
gociacionss en curso, se entrevis- rían sustituyendo el dominio de 
tó en la Tesorería con cuatro ex-1 una clase por el de otra. 
VAPOR NORTEAMERICANO TI-
ROTEADO POR LOS CHINOS 
SAHXGAI, septiembre 15. (United 
¡Press).-El vapor norteamericano Chi-
!cur ha sido tlroteaxío por los solda-
[dos chinos, seg-ün dice un despacho 
i recibido desde Ichang. 
Fué herido un pasajero, añadiendo 
el mensaje que se depararon contra 
el barco más de doscientos tiros. 
El Ichur se encontraba en camino 
de Ichangr a Chus Kingr. El jefe de 
las unidades navales norteamericanas 
ha enviado otro barco al lugar del 
suceso. 
pertos franceses y con el Marqués 
de Chambran. Y en la tarde Wins-
ton y Mellon conversaron extensa-
mente . 
Los norteamericanos esperaban 
que los franceses fueran a la Te-
sorería zon una nueva oferta o, 
al menos, una contestación a las 
últimas declaraciones Norteameri-
canas sobre lo que los Estados Uni 
dos esperaban obtener de Fran-
cia. 
"Ni los discursos, ni las bombas, 
ni las balar, son armas eficaces". 
Fl ex premier Muc Donald de-
claró que los comunistas buscaban 
la guerra civil en tanto que los la-
boristas buscaban una victoria par-
lamentaria. ''Que efectúen su cam-
paña honradamente fuera del par-
tido laborista", dijo. 
A pesar de l?.s repulsas con qm. 
tropezaran los comunistas, Harry 
Pollit, su jefe, se atrevió a usar "Xo se ha tropezado con nin-
gún obstáculo permanente, le^s [ palabras retadoras 
de éso", dijo, después de haberse • Nos colaremos de un modo u 
pospuesto la sesión, un funciona-] q^q'^ acirmó. 
rio que hablaba por los delegados • 
norteamericanos. ¡EL SENADO ARGENTINO APRUE 
Que no se ha tropezado con niu; Dorci tdt i rcTrx mawat 
gún obstáculo permanente es ou- BA EL PRESUPUESTO NAVAL 
vio, pues que l'dfi negociaciones 
continúan, pero lo que hay aún 
que ver es si los negociadores es-
tán o no lejos de dicho obstácu-
lo insuperable. 
Desde luego que las negociado 
BUENOS AIRES, septiembre 29. 
— tUnited Pi-ers).—Se tiene en-
tendido aquí que el Senado, en unu, 
sesión secreta celebrada hoy, ha 
consideirado la conveniencia de 
nes no han adelantado mucho y! aprobar los créditos navales, entre 
que todavía persiste el impedimen- los que se incluyen 75 millones de 
| to que no ha permitido dicho "ade-j pesos oro para armamentos 
Hoy fueron extraídos del fondo 
del mar los cadáveres de dos_ hom-
bres, que son los primeros que se 
recuperan de los 33 que debe haber 
en la férrea tumba submarina. 
Fueron hallados por los buzos de 
profundidad, arrastrándose por en-
tre la complicada maraña de retor-
cidos hierros que rodea al sumer-
gible, penetraron en uno de los 
compartimientos. 
Los cadáveres recuperados hoy 
son los del maquinista de primera 
clase John L . Gibson y del mari-
nero de primera clase Wilíiam 
Charles Terschamer. Este último, 
que perdió la vida a los 19 años de 
edad, tenía un hermano gemelo 
también marinero como él, a bordo 
del S-51, creyéndose que haya sido 
arrastrado por un golpe de mar "al 
ocurrir el siuiestro. 
Los mensajes del Contralmirante 
H . H . Christy, que dirige los tra-
bajos de salvamento, no aclaran en 
qué parte del submarino penetra-
ron los buzos pero es general creen 
cia de que ganaron acceso al sumer-
gible a travéf? de la compuerta del 
compartimiento de baterías, situado 
ne la parte de proa adyacente a la 
torrecilla de mando. Dicen esos 
mensajes que el compartimiento de 
baterías está lleno de restos pudien-
do ver los buzos que la puerta que 
da a la cabina de derrota se halla 
abierta. Ahora bien, no se pudo de-
terminar si está también abierta la 
puerta que, hacia popa, da al com-
partimiento de torpedos. 
Era, precisamente, en el compar-
timiento de baterías donde estaba 
durmiendo la mayor parte de la 
tripulación cuando ocurrió el abor-
daje. Seis de los marineros presta-
ban servicio en la sala d© máqui-
nas, a popa. Los buzos no pudieron 
todavía inspeccionar esa serie del 
submarino. Ahí es donde, hasta 
ahora, sostienen los oficiales nava-
les de esta que puede haber algún 
hombre vivo, esperanza que no 
abandonan a pesar de haber vencido 
ya la noche pasada el límite de 72 
horas concedido como duración del 
oxígeno disponible en tal comparti-
miento . 
Esta noche se ultimaban los pre-
parativos para hacer funcionar seis 
potentes faros eléctricos Submari-
nos de mil -watios, construidos es-
pecialmente para trabajar a la pro-
fundidad de 128 pies en que yace el 
S-51. Fueron traídos a la base sub-
(Contlnúa en la página treinta^ 
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|¿FRAC\SARA EL PLEBISCITO EN 
TACNA Y ARICA? 
Las últimas informaciones cable-
gráficas acerca de las serias difi-
cultades que entorpecen la prepara-
ción del plebiscito para determinar 
si Tacna y Arica han de reintegrar-
se al Perú o quedar bajo la sobera-
nía de Chile, demuestran hasta qué 
punto han sido certeros los juicios 
qüe hemos emitido al comentar otros 
incidentes,' demostrativos de la in-
eficacia del laudo arbitral. 
MIEMBRO DECANO EN CUPA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O H I A L E S 
iNTFRF.SANTES CIRCULARES SOBRE 
CUESTIONES AZUCARERAS. 
L a situación de la industria azu-
carera, la base de nuestra econo-
mía nacional, continúa riendo un 
motivo de preocupación pública y 
más directa y particularmente, de 
cuantos tienen invertidos en nego-
cios de azúcar fuertes capitales y 
consagran toda su actividad a los 
mismos. En estos últimos días se 
anuncia una reunión en el pueblo de 
Florida, Camagüey, de los colonos 
que forman la "Asociación de Colo-
nos" de aquella provincia, para 
adoptar acuerdos relacionados con 
la próxima zafra. L a 'Asociación de 
Hacendados y Colonos", que presi-
de el doctor Ramón J . Martínez, por 
su parte, viene practicando activas 
gestiones cerca del Ejecutivo, para 
lograr que las leyes de impuestos úl-
timamente promulgadas, se interpre-
ten y apliquen en la forma menos 
lesiva para los azucareros, harto 
quebrantados por la baja persistente 
de los precios, demanda muy razo-
nable y justificada, que debe ser 
atendida y en la cual nos ocupare-
mos en breve. 
En relación con las cuestiones a 
que acabamos de hacer referencia y 
con otras de no menos alcance pa* 
ra la industria, las circulares perió-
dicas—que en forma de boletín se-
manal editan en inglés y español los 
señores Czarnikow-Rionda Company, 
de New York-—, quienes, como es sa-
bido tienen grandes negocios azuca-
reros en Cuba, han comenzado a 
publicar muy importantes observacio-
nes. Uno de los principales miem-
bros de la firma, don Manuel Rion-
c!a, es un hacendado de muy larga 
experiencia en cuestiones de caña 
y de azúcar. Generalmente se le 
considera como uno de los más há-
biles y profundos conocedores, én 
todos aspectos, de los negocios azu-
careros, y como la Compañía cuenta, 
además, con otros expertos y peritos 
en la materia, no es extraño que sus 
publicaciones, traten los problemas 
de la industria con gran maestría y 
íibundancia de datos de primera 
mano. 
Las des circulares de septiembre, 
que hasta ahora hemos recibido, 
merecen un estudio cuidadoso. En la 
segunda, marcada con el número 37 
y correspondiente al día 11, encon-
tramos una referencia a los artícu-
los que hemos dedicado a las cues-
tiones surgidas entre hacendados y 
colonos en Camagüey, en la cual se 
expresa un juicio muy benévolo, 
oue agradecemos, de nuestros tra-
bajos. "Llamamos la atención—dice 
la circular citada de los señores 
Czarnikow-Rionda Co.—hacia una 
íevie ele artículos instructivos que 
viene publicando el DIARIO DE LA 
MARINA, periódico de mayor circu-
peritas, era de esperarse, como he-
mos dicho más arriba, que los bo-
letines de "Czarnikow-Rionda Com-
pany", aportasen datos, puntos de 
vista y juicios nuevos y valiosos so-
bre las cuestiones azucareras del 
día. Así es en efecto y nos propo-
nemos comentarlos con el cuidado y 
la atención que merecen. 
LOS SUICIDAS. 
LOS ENTUSIASMOS GROTESCOS. Sociales y para descubrir infinito; 
, , . 11 , , , métodos de profilaxia. Es indudable 
La llegada a la Habana del ex-
Presidente doctor Alfredo Zayas y C 
la manifestación popular que por 
sus amigos y partidarios se organi-
zó con tan justo motivo, dieron oca-
sión para que salieran a relucir una 
vez más en la vía pública, como ya 
va siendo de ritual en esta suerte 
de festejos, los llamados sones y 
chambelonas. 
No sabemos si se nos tachará de 
excesiva austeridad, de escrupulosa 
intolerancia en materia artística o 
El asalto de que fué víctima en! de falta de, simpatías hacia cietta 
Tacna el teniente Rodríguez, miem-i índole de efusiones democráticas, 
bro de la comisión de límites, y que 
ha motivado la retirada de los de-
legados peruanos a la misma, no es 
el único de igual índole que hasta 
Fué Werther, perturbado por el 
amor, ilustrado por el genio de Goe-
the, y el mundo entero—sus filóso-
fos, sus sociólogos, sus sacerdotes— 
condenó su crimen. E l suicidio, dijo 
en aquella ocasión la vida, no es 
tolerable ni como concepto literario. 
Atentar contra la vida—la propia 
como la ajena—es negar la infinita 
agilidad de la imaginación y la in-
teligencia para encontrar solucio-
nes a todos los problemas. E l suici-
da es un hombre educado en la im-
provisación y el capricho, incapaz 
de confiar en sí mismo, y, por . tan-
to, en la misericordia infinita de 
Dios que lo ha creado. E l hombre 
que voluntariamente se elimina, se 
niega. Y niega, con un solo gesto, 
su valor para ser un hombie entre 
los hombres, los recursos que la vi-
da y la humanidad puso a su alcan-
ce para permanecer y perpetuarse, 
el amor y la ilusión que presidió su 
engendro. Se alega en sí, en el pa-
sado y en el futuro. "No puedo—di-
ce—Vivir un día más"; sin pensar 
en que un día más es posible, de la 
misma manera que lo fueron los 
días anteriores, y que lo serán los 
de los que sigan viuendo, sin más 
recursos que los que él tiene a su 
alcance. 
Se han buscado en muchas dis-
quisiciones filosóficas las causas de 
los suicidios. En nuestro concepto, 
sólo dos causas existen que expli-
quen el crimen contra la propia vi-
da: la falta de creencias religiosas 
y la creencia ciega en la suerte. Un 
hombre que no cree en Dios no tie-
ne por qué sentirse responsable a 
la hora de quitarse la vida, que su-
pone suya, sin pararse a considerar 
en qué se debe su propia vida; ne-
gando a Dios y a su propia madre. 
Los que lo fían todo a la suerte, sin 
ver que la suerte no es sino un con-
junto de actividades al que se llega 
por los dictados de la voluntad y 
la eficacia de nuestros actos, llegan 
a verse frente a una hora sin va-
íor y fuerzas para traspasarla, con 
ese gesto cobarde del que no sa-
ben ni los animales de las especies 
más débiles y desarmadas. Hasta la 
bebre fía en la ligereza de sus pier 
ñas y no se entrega ante la perse-
cución de los mastines. 
Hay quien prefiere "el sueño 
eterno" a los padecimeintos circuns-
tanciales; sin pensar en el significa-
do de la propia frase que eligen co-
lación en Cuba. En forma Ciara, im- mo libertadora. " E l sueño eterno". 
ahora se ha cometido por los chile-
nos, con el fin inequívoco de co-
nocer los secretos propósitos del ad-
versario. En los primeros días del 
pasado mes de agosto fué asaltado 
también en Arica el peruano Naca-
rino, que acababa de desembarcar 
del "Ucayali' y a quien, después de 
herirlo, despojaron de una maleta 
que portaba. 
Las agresiones se han venido su-
cediendo, sin que las protestas que 
formulaban los delegados del Perú 
obligaran a ponerles coto. Parece 
que la autoridad del representante 
del árbitro es puramente nominal, 
cuando no ha podido imponer ni si-
quiera respeto para los delegados 
oficiales de aquel país, cuyas perso-
nas debieran ser inviolables. Desde 
que se produjo el primer incidente 
al desembarcar en Arica el coronel 
Ordóñez, jefe de los comisionados 
peruanos para la delimitación de fron-
teras, debió ponerse mano a la mo-
dificación de los reglamentos de po-
licía y acordar garantías absolutas 
el que nos permitamos llamar la 
atención acerca del espectáculo, tan 
indecoroso como grotesco, que cons-
tituyen esos recursos del entusiasmo 
popular. Entendemos, sin embargo,) P0,ítica.aI uso ni con lo5 Pit idos; 
'.izados 
han alcanzado en ciertos dominios 
conocimientos bastante elevados; pe-
ro ¡cuánto es lo que falta realizar 
entre aquellas clases sociales que 
están aún dominadas por la igno-
rancia! La población de las grandes 
ciudades, considerada en su conjun-
to y desde ese punto de vista, no 
está mucho mejor situada frente, a 
Se recjorre^cl país de Norte a SurJ P 
y del Este al Oeste, celebrando con-
ferencias y organizando demostra-
ciones, durante la misma semana, en 
las escuelas, en los teatros, en los 
cinematógrafos, en los museos y en 
los grandes almacenes, contando con 
e! concurso del clero y de la prensa. 
Las "enfermeras visitadoras" me-
recen mención aparte, puesto que 
son las verdaderas educado) as del 
pueblo en materia de higiene. Con-
k higiene que la mayor palie de sagrada a la consulta infantil, al 
la población lural. Dispensario antituberculoso, ai ser-
¡He aquí un vasto campo en don- vicio de higiene, a la consulla del 
de la Cruz Roja puede y debe desa- hospital, al servicio médico de la 
rrollar ledo su movimiento de edu-
cación popular! Como la Cruz Ro-
ja no tiene nada de común con la 
que la verdadera democracia con-
siste en defender en todo trance y 
por todos los medios no solamente 
los derechos políticos de las masas, 
sino también su educación y su de-
coro, Y si, por otra parte no es 
posible pedir al gusto de la multi-
tud aquellas aficiones refinadas y 
aquellos escrúpulos de orden artís-
tico que suelen ser exclusivos de las 
minorías más preparadas, sí creemos 
que se puede y se debe ir cultivan-
do, por la prédica y por el ejemplo, 
al igual que por la coacción, el de-
sarrollo de las mejores preferencias 
estéticas. La multitud, por ejemplo 
—y este es tema pertinente ' para 
otro día—, no se ha formado toda-
vía entre nosotros el hábito, tan 
ostensible en otras ciudades, de cui-
dar y mimar sus jardines públicos prender un plan general de acción. 
como disfruta de !a confianza gene-
ral—dado su carácter de fuerza re-
presentativa mundial que mejor sim-
boliza el ideal de altruismo puesto 
al servicio de la humanidad dolien-
te—; como tiene una potencia ¡li-
mitada para el reclutamiento y la 
organización, hasta en la más pe-
queña aldea de cada país, la Cruz 
Roja, repetimos, y sólo ella, está 
capacitada par dirigir a buen puer-
to la vasta movilización del entu-
siasmo popular, requisito indispen-
sable para convertir en una reali-
dad la lucha contra la enfermedad. 
La Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, fundada precisamente para 
contribuir a la realización de este 
ideal, cree llegada la hora de em-
como si fuesen bien privado; pero 
claro es que esta falta de cuidado 
espontáneo hacia los jardines no es 
razón, antes al contrario, para que 
se renuncie a educar en mejor sen-
tido los hábitos populares. 
Por similares razones nos parece 
para el libre tránsito y propaganda, que tendería a realzar nuestro deco-
ya que no se determinó en el laudo. 
parcial y laudable, el DIARIO ha 
expuesto el caso de los colonos y 
el de los hacendados, y ha permitido 
que ambas partes presentaran sus 
casos con toda la amplitud debida. 
Ls como si se argumentara el ca-
so ante un tribunal de justicia, sal-
vo que en este caso el público vie-
ne a ser la corte de apelación " Si 
se considera que la "Asociación de 
Celónos de Camagüey" nos ha hon-
rado solicitando nuestra autoriza-
ción para reproducir en un folleto 
nuestros artículos, la imparcialidad 
del DIARIO, fruto natural de nues-
tro buen deseo de ayudar a am-
bas partes a entenderse y a resol-
ver amigablemente sus diferencias. 
Recordad el monólogo inquietante de 
Hamlet. "Morir, dormir, < soñar aca-
so?" Y el pobre príncipe atormen-
tado piensa en el sueño de la muer-
te sin poder descifrarlo, sin atinar 
con qué imágenes estará ponderado 
ese sueño, ¿Y si es un sueñe alu-
cinante y terrible el que encuentran 
los suicidas? Si supiéramos que no 
tba a angustiarnos—dice Shakespea-
re—cuan fácil nos sería quitamos 
la existencia con un fino punzón. 
Todos los días, dos, tres, cinco o 
más suicidas. Todos los días monto-
nes de hombres acostándose en la 
tarima infernal donde han de agi-
tarse en un sueño perturbado de pe-
sadillas eternas, castigados por ellos 
como parecía conveniente, la neu-
tralización temporal de los lerrito-
rios en disputa, 
Al punto a que han llegado las 
cosas, es muy posible que la reti 
rada de los peruanos que forman 
parte de la comisión de límites, oca-
sione también la retirada de los 
representantes de la misma Nación 
en la comisión plebiscitaria. Por lo 
menos, si no tiene mayores conse-
cuencias el incidente, ha de motivar 
un retardo en la solución del pro-
blema de fronteras, que no quedó 
terminado , como generalmente se 
cree, con la entrega de Taratá, pue3 
el Perú discute unos 4.300 kilóme-
tros que estima, apoyándose en ei 
laudo, comprendidos en la "zona de 
estudio" cue tiene como punto de 
partida el río Uchusuma, y reclama 
que Chilcaya, anexado a Tarapacá, 
ro cívico y a mejorar los gustos in-
feriores del pueblo el que se acaba-
se de una vez con esos sones y 
chambelonas cuyo disonante estré-
pito, y la grotesca gesticulación que 
lo acompaña, suelen convertir nues-
tras manifestaciones de regocijo po-
lítico en bárbaras farsas de carnes-
tolendas. Nadie gusta tanto como 
nosotros de los puros ritmos de nues-
tra tierra, de las melodías genuina-
mente musicales en que con tan ra-
ra belleza se revela a veces el es-
píritu popular. Pero no se necesita 
precisar mucho la diferencia que 
existe entre esa música cubana po-
pular y típica y las burdas deriva-
ciones melódicas, a base de gritos 
y de golpes de tan-tan, con que, 
desde hace algunos años a esta 
parte, se vienen "amenizando" los 
festejos populares. El "son" calle-
jero de esas ocasiones y, sobre to-
programa basado en la idea de que 
la educación previa del pueblo es 
una condición indispensable para el 
éxito de una campaña de salud pú-
blica, apareciendo la Cruz Roja co-
mo el único organismo anhelado pa-
ra comenzar esa educación de co-
mún acuerdo con los Gobiernos y 
con todas las colectividades indepen-
dientes que se consagran de¿de ha-
ce tiempo a la divulgación y pre-
dominio de la higiene. 
L a Cruz Roja, por su estructu-
ra y su desarrollo, es la entidad que 
dispene de mejores medios para lo, 
grar expandir por todas partes las 
nociones de higiene indispensables 
al mejoramiento de la salud de lo-
dos. 
Podemos citar especialmente los 
equipos de propaganda, las jorna-
das de higiene, las conferencias lus-
fábrica o de la mutualidad, la en-
fermera visitadora cuida al enfer-
mo en su casa, previene el contagio, 
descubre las afecciones latentes o 
descuidadas, asegura la limpieza, in-
troduce el aire y el sol, hace adop-
tar buenas costumbres, etc. etc. Pro-
fesor de higiene de las masas, la en-
fermera visitadora constituye el eje 
de toda campaña sanitaria. 
Cuando se alude a los propagan-
distas más efectivos y más numero-
sos de la higiene es necesario nom-
brar a la Cruz Roja de la Juven-
tud, que posee numerosos miembros, 
todos educados cuidadosamente en lo 
concerniente a la higiene de la es-
cuela, del domicilio y de la locali 
dad. L a escuela se transforma así 
en el punto de partida de los es-
fuerzos profilácticos, interés que se 
propaga de los niños a los padres. 
E L P R I N C I P E D E L O S C A B E L L O S D E O R O 
Y O J O S A Z U L E S Q U E L L E G O A C H I L E 
X O C H E S DK B E N G A L A . — EL SEÑOR DE L A S ESCT AUp, 
LOS C A D E T E S D E L P R I N C I P E . — E L FANTASMA D E L ATl x- ' 
— Q U E T R I S T E S S E QUEDAN E L L A S : . . . ^ O . 
(De nuestro Corresponsal). 
Están ya muy desteñidos y ama-1 de Wemmister, en el v̂ oi 
" de Windsors, los cadetes eSf110 
jóvenes patricios de la 
rillosos los recuerdos vagos de 
aquel buen Rey barbudo y buen mo- . 
zo, don Carlos de Borbón, que en da prosapia, rígidos y hier-r ÍU" 
sus andanzas de caballero andan-j mo los más gallardos g r a n a d 9 
te de libros de caballería, vaga- la guardia real, vigiiahan . 0 
bundo por Chile, país de montañe-
ses y marinos, buscando soñadores 
para su trono de Dios, Patria y 
Rey. 
Dormitan en la penumbra, las ya 
gastadas remembranzas de aquel 
otro anciano y lunático Príncipe 
Enrique de Prusia, que con su yel-
mo almidonado y su gesto de Marte 
moderno, si no logró despertar ce-
los en corazones románticos como 
en los sueños de oro, con su des-
plante bélico, y su mal encubier-
to mal humor por la poca puntua-
lidad protocolar del cansino Presi-
dente chileno Barros Luco, si lo-
gró aguzar la chispeante ironía y 
gracejo de los Araucanos hijos de 
Belona. E n el cofre de las lágrimas 
y flores secas de más de una casta 
beldad hermosa hija de Eva, tem-
blequean aún de emoción, las mar-
chiteces mustias y agotadas de no 
b r. c,."""8 (3e 
Sobre-el yelmo i u ^ V ^ ñ o . 
ro, los nevados morriones cóm! f6-
mas de águilas imperiales mG0í u-
ban a guardia de honor e m b a -
en el oro,- el terciopelo d«TQ 0-
sacas azule,? como héroes ñ l ? " 
huestes prusianas. las 
Parecidos a los cadetes de 1» t> -
na. estos eran los cadetes d e L t ó " 
Good save the Kinfe 
Cuando el cortejo de reales carm 
zas y numerosos autos, entr* , 
pas que presentan armas. b L ? ' 
que tocan marchas, aviones s 
vuelan a ras casi de la real . qUe 
„_ , .. c ^ reai carro-
de caba 
multitudt 
Principe, hizo su entrada oficia] 
D E D I A _ E N D I A 
Recordando la arenga de Nelson. 
Ya se conocen las razones que 
tiene Inglaterra para no dejar a 
los turcos en el Mosul, 
Son convincentes. 
E l la se ha hecho cargo de gober-
nar el Irak y es el caso que la 
cuarta parte de los gastos que esa 
labor le ocasiona, salen del dis-
trito del Mosul. Por consiguiente, 
si devolviera el Mosul, eso más 
tendría que gastar en gobernar el 
Irak. 
¿Que puede contestar a esto la 
cancillería de Angora? Absoluta-
mente nada. E s decir, podría con-
testar: Perfectamente, que nos 
devuelva Inglaterra todo el lark 
para ahorrarle todo gasto. 
Pero "Inglaterra espera que ca-
da cual sepa cumplir con su deber," 
Y probablemente estimará que los 
turcos tienen el deber de portar-
za. trotar de miles e c llos0; 
clamoreos de las es V 
, ' 
bajo el monumental arco tn,,. 
del histórico palacio de la ^ ¿ 
ese verdadero castillo feudal da , 
pocos idilios furtivos y frustrados, antiguos hombres de la ce • 
de aquel aventurero y donjuanesco j americana, ante esa mein(tUÍSta 
Príncipe Fernando de Babiera, In-jmole sintió la emoción de ¿ .u?sa 
fante real de España, que tantos | de otros tiempos de gestas 
destrozos amorosos hizo, cuando el cas y gallardas. r:< 
centenario de Magallanes, con su Su morrión de pelo neTo 
co de los Higlanders, su c a s a d o ' 
lor sangre bordada de oro y co^p' 
coraciones de pedrería fulgurantP". 
su majestad de Príncipe y señor d 
las Escuadras, ante la solemnidad 
de esos suntuosos y severos saín 
nes en el regio banquete, entre 8 ? 
mas de carnes floridas y bellarx" 
esplendorosas de lujo y belleza J 
Iones, entorchados y deslumbrantes 
uniformes de generales, almirantes 
y diplomáticos, como en el baile 
de corte ante tanta florescencia y 
luminaiias, evocó los recuerdos d? 
su Buchigan Palace de Londres 
Ante la revista militar d© ocho 
mil hombres en lujosos arreos de 
guerra, que desfilaron bizarramen-
te en majestuosa demostración de 
pujanza, sintió que las clarinadas 
del Good save the King, adquirían 
para él ensoñación de paladines ea 
próximo combate y pálido emocio-
nado, recordó los tiempos de su im-
perio. 
se como unos reverendos imbéci-
tradas o no, las proyecciones y las i les 
películas, las distribuciones do folie-¡ 
tos y de hojas, como igualmente la 
formación de las enfermeras visita-
doras y la Cruz Roja de la Juven-
tud, cuya misión es singularmente 
importante. 
do, la bárbara "chambelona" ape-| Ell "equipo móvil de propaganda" 
i ñas pasan de ser ruidos desagrada-i comprende uno o varios conferen-
pasc a Anca, de acuerdo con lo! F , , i . 
'bles y de bárbara sugerencia quejciantes y un director, que se trasla-
desdoran nuestra música popular ge-! dan de ciudad en ciudad en un ca-
nuina al presentarse como expresio- mión-automóvil o en un vagón de 
nes de ella, j ferrocarril especialmente acondicio-
Y si intrínsecamente "musicalmen- na<j0> Fsos propagandistas llevan 
dispuesto poi el Arbitro, A lo que 
parece, Chile no se allana fvanca-
mente a esas indispensables rectifi-
caciones ni a las posibles contingen-
cias de una noble lucha comictal, por 
inseguridad en el triunfo de su cau-
sa. No cabe interpretar de otro mo 
do la hostilidad que fomentan o con-
sienten, que para el caso es lo mis-
mo, las autoridades de Tacna y 
Arica, 
Por cierto que esa hostilidad al-
canza a los extranjeros en quienes 
sospechan simpatías hacia el Perú, 
porque al pedir el Director del se-
manario "The West Coasi Leader" 
determinadas garantías para poder 
recorrer los territorios en Esputa, 
con el fin de infomar imparcialmen 
le a sus lectores acerca de lo que 
observara en ellos, no obtuvo una 
respuesta satisfactoria del delegado 
chileno doctor Edward, viéndose en 
la necesidad de desistir de su propó-
sito. Esa desconfianza en el juicio 1̂  
L a tragedia del submarino 
te" son intolcrcbles esas cantilenas, 
resultan todavía más indecorosas, re-¡ 
petimos, por la gesticulación semi 
extraño, no revela, en verdad, con 
salvaje y en ocasiones hasta obsce-
na que de ordinario llevan consigo. 
E l espectáculo de esas "guaguas" y 
camiones cargados de gente sudoro-
sa, hacinada, que se agita frenética-
mente como en una borrachera de 
libertinaje, no puede reflejar menos 
descrédito sobre la cultura general 
de nuestro pueblo ante propios y 
extraños. En no pocas ocasiones, el 
comentario desagradable, en labios 
extranjeros, a tales excesos, nos ha 
dolido como una cáustica, pero me-
recida y bochornosa censura. 
Bien está que se permitan a la 
muchedumbre, en los días de fiesta | 
política, ciertas expansiones conven- j 
'dónales, siempre que ellas no des-j 
oren nuestro decoro colectivo. L a 
música genuina, los cantos típicos, 
consigo una cantidad considerable 
¡ de folletos y de anuncios, así como 
un aparato cinematográfico, con su 
transformador. L a llegada del equi-
po al pueblo ha sido precedida de 
la de un agente encargado de fijar 
la hora y el lugar de las conferen-
cias, de organizar la publicidad y de 
resolver todos los incidentes preli-
minares. Después de las conferencian 
se presenta un "organizador", cuya 
misión consiste en dar una base só-
lida al movimiento de opinión que 
el equipo de propaganda ha susci-
tado, estimulando y aconsejando 1̂  
creación de obras c-e higiene (si no 
existen) o la extensión de las ya 
existentes. Este método, dt excelen-
tes resultados, se emplea en Francia, 
en los Estados Unidos, en Checoes-
lovaquia, en Canadá y en Polonia. 
fianza en la conducta propia, Pero, los v¡va^ y chupinazos son parte 
de nada vale tratar de ocultar la ¡nevitable y hasta deseable de tales 
verdad, cuando hay entre los liti-¡ programas, Pero la disonante percu-
gantes un mediador que está en eljsión de la "chambelona" y su acom-
deber de proclamarla, para justifi-jpañamiento de berridos y de proca-
car ante el Mundo su fracaso o las cidades es cosa que debiera prohi-
A la hora de escribirse estas lí-
neas, se daban todavía "esperanzas 
oficiales" de que aiin permanecieran 
con vida algunos de los tripulantes 
del submarino hundido por el " C i -
ty of Roma." 
Xo son mucho unas "esperanzas 
oficiales" si se tiene en cuenta que 
las autoridades tienen entre sus ca-
racterísticas la de ser siempre op-
timistas, Pero en este caso uno se 
anima con el recuerdo de los tri-
pulantes de aquel avión que se 
perdió en rumbo a Hawai y que, 
cuando se les creía muertos de 
hambre, aparecieron en perfecto 
estado de salud, teniendo de todo: 
hasta cigarrillos para tres o cuatro 
días m á s . También viene al retuer« 
do, el regreso de Amundsen y sus 
compañeros, verificado, con la ma-
yor naturalidad y sin otro incon-
veniente que el de haberse tenido 
que fumar un cabo (de cuerda, no 
de tabaco) . De modo que, a lo 
mejor, los sepultados del S-51, es-
tán jugando al tute, esmerando a 
que vayan a sacarlos, tomando so-
lamente algunas medidas de precau-
cin elementales para asegurar la 
provisión de aire, tales como la de 
prohibir los ronquidos a los que se 
duermen o decirle que se deje de 
ridiculeces al que se ponga a so-
llozar por haberse acordado de la 
novia. Téngsse presente siempre, 
que estos hombres de la raza rubia, 
son unos admirables héroes en 
monóculo de impertinente y su ele-
gancia de real guardia de Corps. 
Húmedas, aun están, las pálidas 
violetas que en su tímida nubili-
dad todavía en flor, derramó al 
pie de las gallardas doncellas del 
Plata y el Mapocho, aquel tierno 
pichón de Príncipe, Humberto de 
Saboya, que más que el traje de 
guerrero mal sentado a su alma sen-
sitiva y dulce, parecía vestir los 
nobles y doncelescos arreos de un 
Trovador, cantando por el mundo, 
al pie de las torres guardadoras de 
infantinas color de aurora, al son 
de su mandolina florida, una ga-
llarda barcarola, entre las rosadas 
y azules florecillas de una blanca 
y plateada góndola veneciana, co-
mo parece que pronto le cantará a 
la hermosa Princesa Beatriz de E s -
paña, su novia de los pensiles ru-
bios. 
Ahora, este valle risueño y flo-
rido pensil, recibe la visita real 
de otro Príncipe, que con sus bu-
cles de oro y sus pupilas, de mar, 
viene a cantarle la fantástica leyen-
da de sus gestas de la libra ester-
lina dominadora, y de los innúme-
ros galeones con que esmalta de 
escollos y centinelas, esa gran ca-
rretera humana de la límpida pla-
nicie del mar universal. 
Fantásticas visiones de lejanías 
Después de sortear ese océano te-
rroso de las Pampas, sin límite, en-
tre los mullidos tentáculos de la ¡y en esquife de guerra, se trasladó 
Desde el gran acorazado Latorre 
Cuando después de cuatro días 
de fiestas militares, bailes, banque-
tes, vistas a cuarteles, paseos, tor-
neos campestres, jamborres de 
scouts y confidencias y agasajos de 
sus paisanos los ingleses, el Prín-
cipe, visitó Viña del Mar y luego 
arribó a Valparaíso, al dominar la 
amplia línea del horizonte azul del 
mar, Eduardo de Windsors, se sin-
tió verdadero almirantísimo inglés. 
sierpe de hierro, culebreó montaña 
arriba hasta los cuatro mil metros 
y cara al soi, entre ese mar de 
nieve navegando, todavía cabrillea 
a su parecer, en la dulce retina de 
sus ojos fatigados de tantas y tan 
abigarradas emociones, el ébano 
brilloso y charolado de aquellas ne-
gras Sub Africanas que danzaron en 
su torno el ritmo sagrado y gen-
tilesco de sus ídolos de fuego mis-
terioso, el alborear de los blancos 
y gigantescos dromedarios del de-
sierto, elefantes de la india, entre 
la bruma azul del horizonte rese-
co y la sospechosa languidez de 
al arrogante acorazado chileno La-
torre de 32,000 toneladas, y sobre 
los lomos de esta fortaleza flotan-
te, que aun conserva los impactos 
y heridas que en la batalla de Ju-
tlandia Ig infirieran los monstruos 
alemanes, vio desfilar, la escuadra 
chilena, de acorazados, cruceros, 
submarinos y torpederos, hidropla-
nos y sumergibles de Chile, mien-
tras las bandas tocaban los himnos, 
las baterías disparaban las salvas, 
las marinerías lanzaban sus burras 
y las sirenas atronaban el espacio. 
A retaguardia, el Príncipe, le pa-
reció ver moverse una gran masa de 
los Bungalow Indostánicos, escon-¡ moles acuáticas, es la escuadra in-
didos entre los bosques sagrados, 
templos del Fakir. 
Más a golpes de histrionismo y 
hierálicas carcajadas de luz fuerte. 
glesa, de diez acorazados, quince 
cruceros, veinte y un torpederos 
con el Hoop de 42,000 toneladas 
enarbolando la insignia de almiran-
espantada huyó esa fantasía, ante i te y atronando el espacio con sus 
los no pocos elefantes blancos, que • salvas a su supremo almirante, a 
con sarcástica sorpresa supo descu-
brir en estas andanzas de América. 
queda claramente de manifiesto. Nos mismos a no poder despertar y le 
felicitamos de que haya sido apre 
ciada así. 
Ahora bien, tratándose de circu-
lares redactadas por persona? tan 
vantarse y huir, porque se han ne-
gado con su propia mano la gracia 
de la vida o el del reposo Cris-
tian-
dificultades que le impiden lograr 
el rápido éxito que se prometía. 
Creemos que, como no se acuerde 
una leal rectificación en los proce-
dimientos que cierran el camino al 
plebiscito, el llamado problema del 
Pacífico, lejos de resolverse, está 
hoy, más que antes, en vías de ge-
nerar una nueva guerra, Y no pesa-
ría sobre nuestra América esa ame-
naza, si el Arbitro hubiera tenido la 
previsión de exigir que se interna-
cionalizaran las regiones de Tacna y 
Arica, hasta que determinasen su> 
pobladores la nacionalidad que pre-
fieren. 
birse para lo futuro en defensa del 
mismo bien parecer democrático. 
LA ENSEÑANZA DE LA HIGIENE Y 
LA CRUZ ROJA. 
L a "enseñanza de la higiene" es a 
buen seguro uno de los medios más! picado e i í e método con gran éxito 
Se apbca el concepto jornadas 
i , • . .. / , i * y . . Dios guie, cu fin, la mano de los 
de higiene (health Instifute) a una 
serie intensa de conferencias y de 
demostraciones mediante las cuales 
un grupo de especialistas consigue, 
on una localidad determinada, des 
pertar el interés del publico hacia 
la vulgarización de los principios 
higiénicos durante un período de 
tiempo muy corto, que varía entre 
tres y diez días. El servicio de hi-
gi'-ne de los Estados Unidos ha em 
eficaces para contribuir al mejora 
miento de existencia de la Huma-
nidad, 
Son maravillosos los progresos al-
canzados por la ciencia durante los 
cincuenta años últimos. Las investi-
gaciones de los laboratorios han ser-
\ido asimismo para establecer el ori-
pf̂ n de casi todas las enfermedade,-
buzos que van a ti atar de llegar 
hasta esos valientes —valientes por 
el mero hecho de andar navegando 
en un submarino— y cuya labor 
al menor descuido, puede ser com-
parable, por sus consecuencias, a 
la del que va a ver si una película 
quedó bien impresionada desarro-
llándola a plena luz solar. 
quien llega a saludar después de re-
correr los dominios en alarde de 
supremo poder. 
Una noche como en Bengala Por algo, el norteamericano Rowe, 
Allá lejos en la montaña de nie- ha dicho, que no se puede dejar de 
ve y azul, quedaron el sol de oro I contar a Inglaterra como potencia 
y las flores que enguirnaldaron, los! americana, por sus dominiOB en 
arcos triunfales de las estaciones! América, y por su escuadra domina-
y de su convoy real; ahora en esta j dora suprema de todos los mares, 
noche de su entrada a Santiago, las ¡ Pese a Monroe. 
dobles y apretadas filas de cinco í por algo el yankee, Amstrong, 
mil soldados, sin otra arma para! como el francés Defrasse, inventan 
sus honores, que las antorchas de 
fuego y las bengalas de colores de-
tonantes que bordan el oscuro ter-
ciopelo azul con pedrería de llamas 
de oro y jeroglíficos y culebrinas de 
fuego, resucitan en él, aquellas no-
ches divinas de Bengala. 
Al son de las fanrarrias, del ron-
co estampido de los cañones, de los 
clamoreos y palmadas de una mul-
titud ebria de entusiasmo, que se 
apretuja como ola humana en las 
calles y derrama a su paso una Uu-
islas flotantes para la ruta aérea 
entre Inglaterra y América y po? 
eso Inglaterra sonríe calculando el 
número de nuevas banderas que 
tendrá que alistar para esas nue-
vas islas artificiales o naturales 
que broten al paso de sus escua-
dras. 
Salvo mejor parecer de los bol-
cheviques, tan amigos de Inglate-1 
r r a . 
Otro Pi-íncipe emigrante 
E n estos tiempos iconoclastas de via de flores sobre los arcos de lu 
ees y de rosas tremolando millares ¡ trodiciones y reyecias que derrum-
de banderas, entre el caracolear de i tronos y (también Presidentes) 
la lujosa caballéría de su escolta, j ni aun las Repúblicas se salv?"' 
el señor de las escuadras, Eduardo! alsuh'n apunta, parece _ que 10̂  
de Windsors, sonríe empalidecido' PrínciPes que quedan, más que 
de emoción ante esta evocación de \ visita protocolar de sus países, en-
los atardeceres boreales y de las i sayan su emigración a América, ue-
noches fantásticas de grandes apo-^i'a refugio de desterrados y dc " 
tcosis. | tronados. . 
¡Quién sabe.'.. . guarda tantas 
Los cadetes del Príncipe sorpresas el porvenir borrascoso. 
Cuando después, que la comitiva . ,lbra, 
triunfal de carrozas reales y niui-¡ í^ponsales de dollar con u» 1 del 
titudes delirantes, personajes de Ante csta risita a Ameíica, ^ 
protocolos y generales y almirantes! Pl'ínciPe de Gales, a alguien s ^ 
deslumbrantes, al morir el último ha ocurrido la peregrina icie*' n. 
fuego artificial, lo dejaron en la Que se están celebrando los esjj 
intimidad de su majestuoso pala- " 
ció de hospedaje en la gran Aveni-
da Delicias, pudo sustraerse a tan-
ta emoción insospechada fuera de 
sau'S do la libra esterlina 
dollar norteamericano acaparan 
de toda América. 
Este enlace hoy tácito. 
quiérese 
E l cuerpo del delito 
L a "Semana de la Salud" no es 
otra cosa que la adaptación del mis-
mo principie a una zona más vas-
ta, Irecuentemente a un país entero. 
Su objetivo principal es el d i 
Ibmar la atención acerca de un pro 
blema concreto, bien la protección i 
"Madrid, Septiembre 28.— Se ha 
efectuado un reconocimiento en el 
frente de Malmusi y Paloma, ocu-
pándose al enemigo un cañón Krupp. 
sin más novedad." 
Es bastante novedad, sin embar-
go, esa de un cañón Krupp hacien-
do fuego desde las trincheras mo-
ras 
A España, siempre caballerosa en 
sus tierras y dominios, el Prínci-. hacer expreso, por ser c?nVe° una 
pe Londinense, en el transcurso de si'no entre ambas dinastías ^ 
esta primera noche chilena, intri- « ^ m a casa real, y para d.ote e5. 
gado de curiosidad, auscultó por! ta boda como arras. estaT" pulí 
el ojo de la cerradura, lo que para • c-^flra6 de ^ncle San y J"j"r0 . 
él significaban, aquellos pasos re- tan imperialistas como su c n 
doblados simétricos y acompasados 
que resonaban en la antesala de su 
dormitorio. 
Se creyó, en la mística Abadía 
Se fueron el de Gales y de Kapo1, 
thaIa „, r ma-Después de tanta pompa - sU 
jestad, el de Galos. f m b f " f ó t i c o 
flota de guerra rumbo al nacíf'CO-
y el de Kapurthiila mas . dí. 
cuantos miles de millones de marcos 
convertidos en papel mojado. ^guio su caravana do Per30n 
—Pase, señora—acaso le diga en ! leyenda, Pacífico arriba, en 
estos días—que usted me haya da-ide tierras de ensueño. ilei,cio-
do el gran timo, pero lo que no le E1 tRah ^ ^ " ^ L t l í con su , sámente, gano simpatías1-"14 de 
perdono es que también trate de que i — - — u n l - 0 mocracia y sencillez, un ." i eji 684 
me maten, si es posible. De modo misterio y mitologría lo rode 
su amistad hacia Alemania, ha de-i que en el caso de otra nueva gue-ite víaie- j.-^-r,» m3' 
a la infancia o la lucha contra la lu-|bido dolerle ese hallazgo aún más |rra europea, ya sabe que puede con-j 
bcrculosir ¡que cuando se encontró con unositar con mi ayudica, 
E l foüz esposo de la divlna 
— .inticuatr** 
riña \<?,n •'ontinúa en la paj 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l t 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , - T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A n t e s d e M a r c h a r s e P a r a e l T o r n e o I n t e r n a c i o n a l C a p a b l a n c a s e D e s p e d i r á c o n u n a S e s i ó n d e S i m u l t á n e a s 
S T C O B B V A A L A S E R I E M U N D I A L Y i f e ^ , . . i c x . . v ^ . t ^ . x . ~ A 
V E J U G A R A H A Z E N C U Y L E R P O D R A ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ t o ^ C e n a d o r e s o e i W a s h i n g t o n ( E b a m p i o r v l a l u g a ^ \ m g r i c a n a 
A R R E P E N T I R S E D E N O A D Q U I R I R L O 
£1 famoso m a n a g e r d e los T i g r e s d e l D e t r o i t p u d o o b t e n e r los s e r -
icios de ese j u g a d o r p o r m i l p e s o s c u a n d o j u g a b a d e l c l u b B a y C i t y 
M E J O R O E L W A S H I N G T O N C C i N P E C K I N P A U G H 
> s d e l a e n t r a d a d e este p l a y e r e n las f i las d e los S e n a d o r e s , é s t o s 
•ian ganado tres C a m p e o n a t o s e n l a L i g a A m e r i c a n a y u n o M u n d i a l 
^ C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , septiembre 29 . — [ 
Si Tyrus- R a y m o n d Cobb asiste a | 
ía Serie Mundial se a c o r d a r á conj 
sumo disgusto de la o c a s i ó n que | 
(uvo de adquir i r para su servicio ¡ 
con los Tigres a Hazen C u y l e r , | 
cuando é s t e jugaba del " B a y Ci ty 
Club", por la suma de mil pesos y | 
refuerzos del Washington , quien 
d e s p u é s de esa a d q u i s i c i ó n ha ga , 
nado tres campeonatos de la L i g a 
y uno mundial . 
Ul t imamente ha sido proclamado 
como el jugador m á s ú t i l a su team 
do los de la L i g a . T o d a v í a es un 
misterio el motivo de que los Y a n -
la acc ión del Presidente del C lub de | kees le dieran el r e l é a s e a Peckin-
Detroit fué negado el precio de la 
compra, aun cuando uno de los 
"scouts" del club la recomendaba 
calurosamente. 
Cuyler es hoy en día el m á s no-
table jugador de los P ira tas . M a r -
cha a la cabeza de la L i g a Nacio-
nal como el player que m á s carre-
ras ha anotado durante la tempo-
rada y es el que m á s triples tiene 
a su favor. *• E s t á empatado con 
Wheat en p e l í c u l a s de dos esqui-
nas y e s tá en el segundo puesto en-
tre los ladrones de bases, poseyen-
do un m a g n í f i c o record en el cam-
po. 
E s el causante directo o indirec-
to de más do l a tercera parte de 
las carreras hechas por el team 
esta temporada y en definitiva es 
3l player m á s ú t i l de los componen-
tes del line up del P i t t sburgh. 
E n 1919, cuando aun era menor 
, 3e edad, estaba jugando en un club 
manigiiero y atrajo la a t e n c i ó n de 
un experto en cosas de base ball , 
que estaba conectado en cierto mo_ 
áo con los P ira tas , y con el team 
de "Bay City", que lo c o n t r a t ó . 
E n una o c a s i ó n e l team mencio-
nado necesitaba mi l pesos y esta-
ba dispuesto a ceder a su estrel la 
por ese dinero. 
E l "scout" del Detroit que lo ha -
bía visto jugar se d e c i d i ó por la 
adquisición del muchacho, pero 
Cobb b a s á n d o s e en la poca expe-
riencia del mismo c r e y ó que aun 
no se encontraba maduro para j u -
üar base ball de L i g a Grande y pu-
so el veto a la compra. 
E n 1921 su record con el " B a y 
"lub" era do pr imera y el a ñ o 
próximo los P ira tas que t e n í a n una 
opción sobre el club Charles ton 
donde Jugó ese a ñ o el joven r e c l u -
fa- lo l lamaron a sus filas donde 
esturo calentando el banco a l g ú n 
tiempo, ingresando como r a g u l a r 
ei a ñ o pasado donde octuvo un re-
cord envidiable en los 117 juegos 
donde t o m ó parte alcanzando l a c i -
fra de 354 superada ú n i c a m e n t e por 
Hornsby y Wheat . De acuerdo con 
si u l t i m ó record a l c a n z ó la c i fra de 
|Í62 ocupando el cuarto puesto en 
la l ista de los sluggers de la L i g a 
Nacional, Y ahora lo l laman el otro 
"Ty Cobb". 
paugh porque E v e r e t Scott no de-
m o s t r ó que fuese mejor que a q u é l , 
y al ser puesto en el mercado de 
nuevo, H a r r i s lo a d q u i r i ó para que 
lo sust i tuyera en caso de una emer-
gencia. 
Cuando los Gigantes terminaron 
i como Champions de la L i g a Nacio-
¡ nal en el a ñ o 1922 con un record 
i de 94 v ictorias y 59 derrotas los P i -
ratas t erminaron en segundo lugar 
con 90 y *63. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
mmm 
E s t a es la primera fotogfrafía que so pubUca de los Senadores del "WasMngrton después de haber granado este año el campeonalo de la Jblff» Ame rlcana, con lo cual repitieron la ha-
zaña del año anterior, dándoles derecho a discutir con los Piratas el titulo de campeones mundiales que poseen desde 1924. r i l a del frente, de izquierda a derecha: Adams; Iiiebold; 
Schact; Callou; Buel ; Altrock; Coveleskie y Scott. Seg-unda fila, izquierda a derecha: Judge; Me Neely; Johnson ; Pectlnpaugh ; Harr is ( manag-cr) y Kice. F i l a del fondo, izquierda 
a derecha: Tate; Martin; Russel l ; Severeid; Keuther; Terguson; Jones; M a i ó e r r y ; Zachary; Blueg-e; Myer y Veach . (International Newsreel Photo.) 
A Y E R N O S E N T R E V I S T A M O S C O N E L P R I N C I P A L P E R S O N A J E A M E R L C A N O Q U E S E E N C U E N T R A E N E S T A C I U D A D T R A T A N D O L O S P O R M E N O R E S D E A R R E N D A M I E N T O 
O e a m C o m p U t o d e l o s p i r a t a s 6 e l ffittsburgl) ( E b a m p i o n 6 & l a C l g a N a c i o n a l 
Hace trece a ñ o s Rogers P e c k i n -
Paugh, el bri l lante short stop de 
Ies Senadores j u g ó su pr imer juego 
en la L i g a Americana con los i n -
dios del Cleveland, tomando parte 
en 97 juegos y aunque f i l d e ó ex-
traordinariamente bien su batting 
fué tan débi l que los indios lo ven-
dieron a los Y a n k e e s en 1913 . 
E l difunto F r a n k Chance habla 
sido nombrado manager de agte 
team y a su s m g e s t i ó n se obtuvie-
ron los servicios de Peckinpaugh. 
Cuando Chance en 1914 r e n u n c i ó 
la d i recc ión de los New Y o r k A m e -
rican lo i n d i c ó p a r a que lo suce-
diera en el cargo y d e s e m p e ñ ó esta 
posic ión hasta 1915, cuando cam 
biaron de d u e ñ o los Yankees . 
Peckinpaugh tiene un m a g n í f i c o 
record en el campo, e s t á t ermi-
nando su d é c i m a cuarta temporada 
V durante las trece anteriores h a 
tomado parte en 1,745 d e s a f í o s con 
uu record de 3,498 outs, 5,655 asis-
tencias y 501 errores. 
. A l bat tiene 
nlts con un 
un total de 1 
average de 25 8. 
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Miller Huggins el manager de 
jo?* Yankees P r o p o r c i o n ó al nmndo 
"^isbolero una sorpresa extraordi-
Baria al darle cuenta de que h a b í a 
Cambiado a P e c k i n p a u g h por E v e -
rp;t Scott poco d e s p u é s de que ter-
""nara la Serie ATundal de 1921 en 
i^e los Gigantes vencieron a los 
i ankees. 
i .Pí,onto fllé trasladado Peck de 
•os Red Sox a los Senadores y ás -
^ h a sido uno de los m á s fuertes 
••«y.,.-
N O H A R A F A L T A A L T U R F 
C U B A N O Q U E I N T E R V E N G A E L 
C O N O C I D O M R . B R O W N 
E s t a es l a primera fo tograf ía que se publica de los Piratas del Pittsburgrh después da haber ganado este año el campeonato de la I i iga Hacional, lo que ocurre por primera vez después 
de década y media (año 1909). Se iaquierda a derecha, l ínea del frente: Haas; Moore; Culloton; Sheehan; E n s ; Bi l ly Me Kechnle J r . ( A l frente): "Wrlght; Cuyler; Kremer y Gooch. 
fcínea del centro, de izquierda a derecha: Oldham; Smith; Traynor; Me Innis ; Carey ( c a p i t á n ) ; Me Xechnnie (manager); Olarite; Bigbee; Thompson; Spenoer; Grantham y Austen (trai-
aer. Idnea del fondo, de izquierda a derecha: Prazier (scout); Ktnchman (scout); Onslow; Barnhart; Aldridge; Sam Waters (secretarlo); Bamey Dreyfus (Presidente); Sam Breyfus 
(tesorero); Bawlings; Yde; Adams; Morrlsoa y Meadows. (International Wewsreel Photo.) 
E l c a m p e ó n J a c k D e m p s e y y 
H a r r y W i l l s p o r f i n l l e g a n 
a u n a c u e r d o p a r a p e l e a r 
A m b o s pugi l i s tas s a l i e r o n p a r a 
Ni les , M i c h i g a n , d o n d e f i r m a -
r á n e l c o n t r a t o . 
S O U T H B E N D , Indiana, septiembre 
29. — (Associated Press ) .—Jack Dem-. 
psey y H a r r y Wi l l s llegaron a un i 
acuerdo en las ú l t imas horas de l a ! 
tarde de hoy acerca de un bout para ! 
el campeonato de peso completo que j 
se celebrará en la ciudad de Michigan í 
en el otoño de 1926, y ambos pugi- ! 
listas salieron inmediatamente para ; 
Xiles, Michigan, que se encuentra en ¡ 
el l ímite del Estado de Indiana, para \ 
firmar el contrato. 
E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
M a ñ a n a j u e v e s s e i n a u g u r a G n m e s c o m e n z ó a l a n z a r ios b u i -
- „ , • j 1 tos p o s t a l e s , p e r o s o l a m e n t e 
l a p e q u e ñ a S e n e m u n d i a l d C j d u r ó en e l c e n t r o d e l d i a m a n t e 
L o u i s v i l l e c o n t r a B a l t i m o r e i 
F I L A D E L i F l A , septiembre 29. (As-
sociated P r e s s ) . - E l Brooklyn descen-
dió a l sexto lugar de l a Liga Nacio-
nal cuando fué derrotado hoy por el 
Filadelfia 10 a 4. Grimes comenzó a 
pitóbear por los Dodgers y duró s-o-
lamente cuatro innings. Ray Pierce 
se anotó su tercera victoria en cua-
tro juegos en que tomó parte contra 
"el Brooklyn. 
A continuación va el score del úni-
co juego celebrado ayer en las gran-
des ligas: 
B R O O X I i Y K 
V. C. H . O. A. E . 
XaOA NACXCNAX 
delfia 10; Brooklyn 4 
£iI6A A M E S Z C A K A 
Xo había juegos s e ñ a l a d o s . 
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D e s d e el 11 d e S e p t i e m b r e , los 
" C o r o n e l e s " d e l L o u i s v i l l e g a -
n a r o n e l C a m p e o n a t o . 
L O U I S V I L L E , septiembre 29.—(As-
sociated Press) .—Terminada ayer la 
temporada de la Asociación America-
na, el interés de los fanát icos se con-
centra ahora en la apertura de la pe-
queña serie mundial que se inaugu-
rará en esta ciudad el jueves próxi-
mo, cuando los "Coroneles", ganado-
res este año, se enfrenten con los j u -
gadores del Baltimore, vencedores por 
sépt ima vez consecutiva de la bande-
ra Internacional. 
Los "Coroneles" alcanzaron el pen-
nant el 11 de septiembre, derrotando 
al Mud Hens, 8 a 4, en Toledo. 
Después del encuentro con el B a l -
timore, los "Coroneles" se traslada-
rán al Pací f ico para jugar con el San 
Francisco, que ocupa el primer lugar 
en l a L i g a de la Costa del P a c í f i c o . 
A i l e e n G u y , u n a y e g u a ¡ d e 
t r e s a ñ o s b a t i ó u n j r e c o r d 
m u n d i a l e n l a s d o s m i l l a s 
W i l l i a m T . T i l d e n y S u z a n n e 
L e n g l e n s o n l a s d o s f i g u r a s 
m á s s o b r e s a l i e n t e s e n t e n n i s 
G a n ó e l F u t u r i t y q u e e r a e l p r i n -
c i p a l e v e n t o d e l g r a n c i r c u i t o 
c e l e b r a d o en C o l u m b u s . 
A s í l o e s t i m a e l c r í t i c o b r i t á n i c o 
M y e r s , en u n a r t í c u l o e n e l 
" N e w Y o r k S u n " . 
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.110| SilOi | 9|ll|14(17l79l 523 
,| 9| 8| 9 131 |11|13 13i76j 503 
.| 4|11 l l | l l l 8| jlO 15|70| 464 
.1 7| 8|11 8| 9|12| |13|68l 447 
,1 4| 5| 5| 5J 9| 71 9) 1441 295 
.,i52|63169|72¡75¡81|84il05 ' 
J U E G O S A N U N C I A D O S t * A K A ftOY 
U G A KACIOHAX, A AMEBICAJTA 
JOklyn en Filadelfia. [Washington en Boston. 
1 H 3 3 5 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Johnston, 3b . 
Tierney, 3b. . 
Stock, 2b. . . 
"Wheat, lf.' . . 
Kutson, l f •. , 
FüMrnier, Ib . 
Bown, cf . . . 
Cox. r f . . , . 
Corgan, eís . . 
Taylor, c . . . 
Hargrave, c. . 
Grimes, p . . . 
Cantrell, p . . 






C O L U M B U S , Ohio, septiembre 29. 
(Associated Press) .—Hoy se batie-
ron algunos records mundiales cuando 
Aileen Guy, l a veloz yegua de tres 
años , hija de Guy Axworthy, ganó el 
Futurity, que era el principal evento 
del gran circuito de hoy. 
Para ganar sa lvó fác i lmente la dis-
0 | tancia de dos millas en 2.03 112. E s -
c i t a s dos millas constituyen un record. 
01 También cons t i tuyó un record para 
0 ¡ yeguas de tres a ñ o s . 
0 . .;. 
Friberg, 2b 
I earec, p . 0 
N U E V A Y O R K , septiembre zv.— 
(Associated Press ) . — Will iam T . 
Tilden, campeón americano, y Suzanne 
Lenglen, de Francia, son las dos fi-
guras m á s salientes del tennis mun-
dial de hombres y mujeres, según un 
art ículo cablegrafiado hoy al "New 
York Sun" por el famoso cr í t ico bri-
tánico A . Wall is Myers. 
Myers, que recientemente regresó a 
Inglaterra después de una prolongada 
visita a este país , incluye a l cuarteto 
americano de la Copa Davis en los 
cinco primeros lugares concedidos a 
las estrellas masculinas. También co-
loca a Helen Wills, campeona ameri-
cana, después de Mlle. Lenglen y a 
otras cuatro estrellas femeninas de 
esle 
res. y 
A Manuel Alonso, estrella española, 
le concede el octavo lugar entre los 
jugadores de tennis. 
Octubre, mes de los temporales, 
es t a m b i é n e l mes en que, i n i c i á n -
dose la f o r m a c i ó n del c i c l ó n equi-
uo en los alrededores de la I s l a 
de Swan amecúcana , vienen a co-
nocer las futuras v í c t i m a s de l a 
ola de t ips que a la media hora 
de corr ida l a pr imera .carrera de 
la temporada invernal se difunde 
por el j a r d í n z o o l ó g i c o , el nom-
bre de sus presuntos v ict ima-
rios. 
I n ú t i l es cegar que, pese a l a 
bien e n r a m i n a d a c a m p a ñ a m o r a l i -
zadora del Secretario de Goborna— 
c i ó n , las carreras de caballos en 
c o m u n i ó n con el Casino, los H o -
teles A l m e n d a r e s y Sevi l la , la ó p e -
ra . Pro -Arte Musica l y los fronto-
nes, actividades y • distracciones 
distintas pero dirigidas a un mis-
mo fin, h a n contribuido en mayor 
grado a e levar el plano de gran 
ciudad a la ant igua v i l l a de S a n 
C r i s t ó b a l de la Habana , y a s í lo 
ha comprendido el Comandantw 
Zayas B a z á n , que colocando su po-
derosa inf luencia tras e l genial es-
fuerzo, organizador de la moderna 
C o m i s i ó n P r o Tur i smo , del D r . 
Carlos Miguel de C é s p e d e s , se pre-
para p a r a cciocrarnO'S en s i t u a c i ó n 
de aprcuveqhar l a nueva zafra, que 
a l paso que va decayendo el a z ú -
car , v a a tener que tomar e l l u g a r 
de la ant igua. 
Guau do Car los Miguel de C é s -
pedes, con uno de esos rasgos que 
sus enemigos miopes y de corta v i -
s i ó n t i ldan de locos, s in aprec iar 
estos mater ia l i s tas Jas c o n s e c u e n -
cias posteriores que los mismos 
han de tener, fijos tan s ó l o en l a 
m i l i d a d mediata, r e c h a z ó l a br i -
llante oferta de diez a ñ o s de a r r e n -
damiento del h i p ó d r o m o de M a r i a -
nao por e l precio de trescientos m i l 
pesos anuales hecha por Mr. C u r -
ley B r o w n , hombre que cumple s u 
palabra s i n necesidad de e scr i tura 
aunque d e s p u é s tenga que arreg lar 
todas las carreras de l a tempora-
da, para entregar l a preciosa a l -
h a j a de Or ienta l P a r k en manos de 
los inexpertos componentes del 
Club H í p i c o de Cuba, los enamo-
rados del deporte h í p i c o y los 
eternos detractores de las empre-
sas cubanas creyeron que todo ha-
bía terminado y que ante ellos se 
/ b r í a el S a h a r a de un H i p ó d r o m o 
cerrado o dedicado ?. albergue de 
os, miserables y bando-
E L S A B A D O E N E L 
C L U B D E A J E D R E Z 
H A Y S I M U L T A N E A S 
E l C a m p e ó n M u n d i a l J o s é R a ú l 
C a p a b l a n c a c o n t e n d e r á c o n t r a 
2 5 d e los m á s a v e n t a j a d o s 
a m a t e u r s 




( C o n t i n ú a en ia p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
Y lo p u b l i c a m o s p a r a > > . o c i m i e n -
to d e los i n n u m e r a b l e s a j e d r e c i s -
tas q u e a ú n n o lo c o n o c e n 
E l C a m p e ó n de Ajedrez del M u n -
do, J o s é R a ú l Capablanca, o f r e c e r á 
en los hermosos salones del Club 
de A j e d r e z de l a Habana , Genera l 
E . N u ñ e z 15, altos (antes R e f u -
f io ) , el p r ó x i m o S á b a d o 3 de octu-
bre a las 8 . 3 0 p . m . , la S e s i ó n de 
S I M U L T A N E A S de que hemos tra -
tado en notas anter iores . 
E s t e acontecimiento a j e d r e c í s -
tico r e v e s t i r á una doble significa-
c i ó n entre los aficionados a l no-
ble juego, pues con dicha S i m u l t á -
nea el glorioso C a m p e ó n Cubano se 
d e s p e d i r á de la Sociedad Habane-
ra , partiendo dentro de unos dias 
para Moscou en donde r e v e r d e c e r á 
sus laureles en el Torneo In terna-
cional que en dicha capital t e n d r á 
lugar el p f ó x i m o 5 de Noviembre; a 
su vez los amateurs cubanos ten-
d r á n una bel la oportunidad de tr i -
butar a l genial 'mago del tablero" 
una merecido homenaje de afecto y 
s i m p a t í a . 
E l entusiasmo que re ina entre 
los ajedrecistas es extraordinario y 
muy grande la curiosidad por ver en 
a c c i ó n "al C a m p e ó n Mundial , lo cual, 
no nos sorprende s i tenemos en 
cuenta que hace* m á s de diez a ñ o s 
que los jugadores cubanos de aje-
drez no se dan el gusto de v é r s e l a s 
c a r a a c a r a con J o s é R a ú l Capa-
b l a n c a . 
P o r otra parte el famoso maestro 
nos o f r e c e r á la oportunida de admi-
r a r su "formidable poder de com-
b i n a c i ó n " y q u i z á s seamos testigos 
d é un nuevo "record mundia l" , o 
mejor dicho, es posible que mejore 
algunos de los R E C O R D S que tie-
ne establecido. 
E n Sesiones de S i m u l t á n e a s , J o -
s é R a ú l Capablanca , tiene en su 
haber, hasta e l presente, todos los 
í 'ocords de l m u n d o . 
De estos records, tres son los m á s 
extraordinarios: 
Record de V e l o c i d a d . E n Hobo-
ken, New Jersey, j u g ó contra 28, 
ganando 27 v una tabla, en una ho-
r a y cuarenta minutos . 
R e c o r d de C a l i d a d . E n Manches-
ter, Ing la terra , j u g ó contra el grupo 
m á s fuerte que se ha presentado 
en una S i m u l t á n e a . Part i c iparon 3u 
semi-profesionales con el maravi l lo-
so resultado de 26 ganados, 3 ta-
blas y 1 perdido. 
Record de Cant idad Proporcio-
n a l . E n Cleve land, Oblo, tuvo 102 
contrarios con el t a m b i é n mariv i l lo -
so resultado de 101 victorias y una 
t a b l a . 
Terminamos esta r e l a c i ó n con el 
Record de T o u r n e e . E n los Es tados 
Unidos, en el corto periodo de tres 
meses, c e l e b r ó diferentes S i m u l t á -
neas c o n ' u n total de M I L partidas, 
de cuya enorme cantidad de juegos 
celebrados g a n ó e l 9 8 % . 
E s t o s son los m á s importantes, 
pues nos t o m a r í a una plana entera 
publ icar todos sus r e c o r d s . . 
Con esta S I M U L T A N E A Inaugu-
r a e l Club de Ajedrez de la H a b a -
n a l a nueva Temporada de A j e d r e z . 
S u Direct iva h a invitado a las So-
ciedades y Clubs habaneros para 
que designen su representante. L a s 
inscripciones deben hacerse antes 
de las 5 p . m . deP p r ó x i m o J u e -
ves . 
Solamente t o m a r á n parte 25 j u -
gadores entre los que f iguran ya 
notables af ic ionados. L a l i s ta com-
pleta la daremos a conocer el mismo 
S á b a d o por la m a ñ a n a . 
A d e m á s de los invitados a jugar , 
se r e p a r t i r á n invitaciones cuya pre-
s e n t a c i ó n a la entrada de l a Casa 
Club s e r á e l r i g o r . 
L o s cronistas deportivos y socia-
! les s e r á n objeto de especial invi -
t a c i ó n • 
Cuba C a t a l u ñ a e s t á encargada 
del exquisito buffet con que se 
o b s e q u i a r á a los concurrentes y el 
Sexteto que dirige el maestro G u -
mersindo G a r c í a h a r á gala de su 
famoso repertor io . 
L A S E R I E M U N D I A L Y E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e r i í 
13 
B a t e ó por Cantrell 
F I L A B E ^ r i A 
4 12 24 14 
en el í-o. 
V. C . H . O. A. E . 
Sand, ss . . 
Leach, cf . . 
Williajns, rf . 
Harper, l f . . 
Fonseca, I b . 
Mitchell, Ib . 
Henline, c . 
Kuber. 3b. . 
Totales. . . . 32 10 9 
Anotación por entradas 
Brooklyn. . . 000 110 101— 4 12 3 
Filadelfia . . 404 200 OOx—10 0 1 
Sumario 
Two ba.sehits: Henline, Harpei, 
"Wheat, Stock, Ticrney. 
Bases robadas: "Williams, Henline. 
ííacrifice hit: Pierce. 
OMAHA, Neb., septiembrer 29.— 
(Associated Press,,).—EL aviador Ca-
' í: Sand a Friberg- a Fon- j sey Jones, que tripulaba un aeroplano 
a Corgan a Fournier. ! Curtiss Comercial, quedó hoy elimi-
nado de la competencia Edsel Ford 
por chocar su aparato con una moto-
cicleta en el momento de efectuar hoy 
un aterrizaje en el aeródromo de Fort 
Crook, cercano á é s t a . 
E s t a tarde llegaron al susodicho 
aeródromo diecisiete aparatos que to-
man parte en la prueba, procedentes 
de Desmoines. 
P o r m e d i o d e u n a e s p l é n d i d a p i z a r r a d a r e m o s a } p ú b l i c o l a 
M u n d i a l y t a m b i é n p o r n u e s t r o g r a n a p a r a t o M a g n a V o z , 
país en los diez primeros luga- des de los b a l c o n e s de este ed i f i c io d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Nos s e r á n t rasmi t idos los juegos d e s d e el p a l c o d e l a p r e n s a e n c a -
d a u n o d e los p a r q u e s d o n d e se j u e g u e , p o r e l h i l o d i r e c t o de la 
A s s o c i a t e d P r e s s . N u e s t r a h e r m o s a p i z a r r a , q u e e s t r e n a r e m o s e l 
d í a siete, es l a ú l t i m a p a l a b r a e n e s a c l a s e d e a p a r a t o s y e l p ú b l i c o 
I h a de q u e d a r sa t i s f echo d e s u s e r v i c i o , p u e s g a r a n t i z a m o s q u e n o 
s u f r i r á i n t e r r u p c i o n e s d e n i n g u n a n a t u r a l e z a . L o s f a n á t i c o s t e n d r á n 
l a i m p r e s i ó n de es tar a s i s t i endo a los j u e g o s d e l a s er i e , s i n los 
i n c o n v e n i e n t e s d e l v i a j e . 
Q U E D A E L I M I N A D O U N A E R O -
P L A N O D E L A C O M P E T E N C I A 
E D S E L - F O R D 
seca: Cantrell 
Qntedadcs en bases: Brooklyn 9; F i -
ladelfia 6. 
Bases r^r bola»: ^de 
Cantrell 3, de Fearce 1. 
Struck out: por Grimes 1: por Can 
trell 2; por Pearce 5. 
ü m p i r e s : ^lo Laughlin, Hart 
gler. 
Tiempo: 1.31». 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
de 
K i -
I .ZOA N A C I O N A L 
J . V. c. H Ave 
XJQA A M E S I C A N A 
J . V. C. H Ave 
Hornsby, S . L . . 
Bottomley, S . L . 
"Wheat, Bro . . . 
Cuyler, Pitts . . 






133 203 403 
94 226 373 
125 218 361 
144 216 355 
96 186 350 
Speaker, Cíe. . 
Heilmann, Dét 
Simmons, F i l a . 
Cobb. Det . . . 
Wingo, D e t . . . 
116 429 80 167 889 
147 560 92 217 388 
151 641 120 245 382 
118 4 50 92 152 375 
127 427 98 157 368 
P A G I N A V E I N T E D I A P J O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 A N O A L U l 
a y 
M BILL J 
LL T I L D E N EN EECHA NO LEJANA 
E l c a m p e ó n se h a s a l v a d o v a r i a s v e c e s g r a c i a s a s u c o r p u l e n c i a y e n o r m e e s t a t u r a . — O t r a v e z e l 
v i e j o c u e n t o d e " D e m p s e y v s . W i l l s " . — D u n d e e r e c l a m a u n v i e j o d e r e c h o . O t r a s notas m á s . 
' E L C A S O D E L P L A Y E R A S E N C 1 0 C A E 
D E L L E N O E N D O S A R T I C U L O S D E L O S 
E S T A T U T O S D E L A U N I O N A T L E T I C A 
E s t a n o c h e se r e u n i r á l a L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r ? p a r a r e s o l v e r 
l a p r o t e s t a d e l L o m a . — L a U n i ó n d e b i e r a r e s o l v e r l a e s t u d i a n -
d o n a d a m á s q u e l a p a r t e m o r a l . 
( P O R B O B E D G R E N ) 
Por aclamación nombrarof? 
New Y o r k , sepiembre 28, 1925. 
\¡i\ cable de Southbend, Ind ia -
, . . r a . íioa dice que: ' todos los obs-
anoche el comité ejecutivo u c u i o s ^ i m p e d í a n ea maten 
. D©BiI*ey-WiÍlfl bajo la d i r e c c i ó n de 
de la Federación Occidental i io>d F i t z s i w m o n s . se e s t á n qui 
m * v « v i w v » v u w tandO, y une un grupo de hombres 
do i.egocios de aqualia local idad 
D o s p e r i o d i s t a s o c u p a n los dos 
p r i m e r o s pues tos d e ese i m -
p o r t a n t e o r g a n i s m o . 
E l día 11 inaugurarán los 
del Hispano su campo de 
deportes con una fiesta 
_ ara } \ O Y e s t á anunciada una 
junta de la L i g a Nac iona l de Base 
Ual ! Aiuateur , a las ocho y media 
en esto enojoso asunto que se le 
h a planteado a l a L i g a Nacional de 
Amateurs . Y es el marcado en los 
de la noche, en los salones del Club mismos Es ta tutos do l a U n i ó n A t -
A ü é t i c o de C u b a . Y dicha r e u n i ó n , i l é t i ca de Amatours , con el n ú m e -
Anoclie se efectuaron las elecciones 
de la Federación Occidental. Y en 
ellas se notó eran animación . Asis-
tieron todos los miembros ael orga-
niEmo citado, y tres de tilos, no so 
moleataron de sus asientos a la hora 
do hacer las aclamaciones oie loe can-
didatos, pues las elficcior.us' so hicie-
ron por aclamación y no p»« vota-
ción. Do manera que a pesar de ha-
ber rehusado esos señores el derecho 
de votar que tenían, puede decirse 
cine fué aclamado el nuevo Comité; 
F-jecutivo, pues ellos con su actitud 
no quisieron más que demostrar que 
¿ a s votos no iban a resolver na.día, 5 
prefirieron quedarse cómodamente 
sentados. 
L a cundidatura aclamada fué la 
•siguiente: 
Presidente: Manuel Aznar. 
Vico-Presidente: Ramón de Diego. 
Secretarlo; Manuel Menéndez. 
Tesorero* Mateo Jover. 
Vocales: José Sobrino, Joaquín R i -
fá, Emil io García Durán, Kduardo 
Tiodriguez Bango, Alberto González. 
Felicitamos a los señores elegidos 
y nuestros deseos sinceros son de 
que triunfen, pues con su:s victorias 
cjuien ha de ganar ha do ser el foot 
hall associatlon. 
Joe Bush ha vuelto a su anti-
gua forma 
a pesar ce haber tenido un co-
mienzo bastante malo en ta tempora-
da de base hall que es tá al finalizar, 
Joe Bullet Bosh, una de las estrellas 
del pitchirg f.taff de los Browns de 
St. Louis, se ha reformado rápida-
mente y 'actualmente parece hallarse 
en las mejores condiciones.de su vida. 
No hace mucho, Bush, demostrando 
cjue Iluggins se equivocó cuando le 
cambió junto a Gastón y Giard al St. 
Louis, por el salivero Urban Shocker, 
lo ganó a los Senadores da Washing-
ton, champions de la L i g a America-
na, con un store de 5 por O.1 No per-
mit ió m á s que UN H I T en I03 nueve 
iunings de que constó el desaf ío y.ese 
fué un tubey que le bateó el pltcher 
contrario, Walter Johnson, el cual se 
cubrió de gloria por esta causa. 
Bush tiene en la actualidad catorce 
juegos ganados y 12 perdidos, lo cual 
significa mucho si tenemos en cuen-
ta las palabras de Hugglns cuando 
lo vendió o cambió al Saint L o u i s . , 
"Bush es bueno, pero e s tá en de-
cadencia , . , ! 
por terminar 
XitQA DEIj OESTS 
G . 
L e s Mones . . . . . . 95 
Denver 94 
Oída City . 88 
Wiohita 78 
St. Joseph 77 
Tulsa ' \ \ 74 
Omaha 72 
Lincoln . . . . r'n 













ofrece ua m i l l ó n de pesos para ga-
rant izar e l match." Todo esto estí i 
muy b o ü i t o , pero esos s e ñ o r e s se 
han olvidado del o b s t á c u l o princi -
pal, J a c k K e a r n s y su contrato con 
Lempsey , quien e s t á dispuesto a 
l levar el asunto a los tr ibunales , 
si el c a m p e ó n insiste en contratar 
la v í a de heohos, los proyectos de 
sus peleas sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Si K e a m s lleva sus amenazas a 
Fitzislmmons s e r á n "papeles moja -
dos" . 
T I L P E N C O M P A R A D O C O N 
J O H X S O N 
P.ig B i l l T i lden , el ganador por 
sexta vez c c i s e c u t i v a del c a m p e o -
nato single de tennis de los E s -
tados Unidos, es un gran c a m p e ó n . 
JSso os lo cierto, pero q u é diromos 
do l i t t le B i l l Jo.hnson, quien le ha 
venido pisando los talones durante 
los ú l t i m o s a ñ o s y s iempre ha dis-
cutido con él los finales en el tor-
neo de s ingles? 
L i t t l e B i l í Johnson tiene sola- i r á ' g m b a d a T n h í i !ór ia Í"Í í í>rÍ0 
mente unas 125 l ibras de peso, de su> con letrag de or0-
las cuales pierde unas 10 o 12 en 
el transcurso del torneo. T i l d e n 
es mucho m á s corpulento que é l , 
y s in embargo, e l p e q u e ñ o tenista 
siempre le l lega a los finales y en 
sus matches individuales le hace 
una i ner te resistencia. B i l l J o h n -
son siempre e s t á tras T i l d e n y en 
ios momentos déba les que é s t e h a 
tenido, se h a aprovechado conve-
nientemente. Hace y ario® a ñ o s . 
T i lden d ió muestras de decaimien-
to y Johnson t-e a p r o v e c h ó de ello 
r a r a ganarle el campeonato nacio-
nal de tennis. S i T i l d e n da otro 
E s un hecho ya , que el d ía 11, 
les entusiastas moradores de Co lón 
3b, c e l e b r a r á n el homenaje tradi-
cional a sus atletas. 
E s t e a ñ o esc homenaie tiene u n a ' C l u b A t l é t i c o P o l i c í a Nacional j u -
s e g ú n hemos l e í d o en la convoca-
toria, es para tratar sobre l a pro-
testa presentada por e l " L o m a 
T e n n i s " por entender este C lub 
quo el jugador Asencio , que Jugó 
la tercera base del club P o l i c í a no 
p o d í a hacerlo de acuerdo con los 
Estatutos de la U n i ó n A t l é t i c a , 
E l jugador Asencio , estando 
inscrito en el organismo m á x i m o 
del amateurismo como atleta del 
s i g n i f i c a c i ó n doble, ya que se ha 
de celebrar en casa propia, es de-
cir en el terreno que el entusiasmo 
h i s p a n ó f i l o ha comprado para cons-
tru ir el "Stadium A r m a d a " . 
E n aquel hermoso campo de " E l 
L u c e r o " ante aquel hermoso paisa-
je que con tanta elocuencia habla 
de la belleza del campo de Cuba, 
s e r á ese d í a izada la bandera ne-
gri -amari l la . 
Será sin duda alguna esta fiesta 
campestre, un nuevo triunfo de las 
huestes de A r m a d a y los "atle_ 
tas" que con tanto t e s ó n y entu-
siasmo defienden a l "Hispano" en 
los campos deportivos han de reci . 
bir en ese d í a el homenaje since-
ro de sus s impat izadores . 
E l entusiasmo una vez m á s de 
los h i s p a n ó f i l o s , se han de ver en 
esta fiesta. 
Y el recibimiento del campo 
' A r m a d a " por los h i s p a n ó f i l o s , se-
g ó en la E i g a F e d e r a l cas i todo 
el Campsonalo , y Oe&pués apare-
c i ó jugpndo en el t eam p o l i c í a c o 
ro 62, que dice a s í : 
" E l C o m i t é E j e c u t i v o puede 
suspender provisionalmente o de-
finit ivamente pou* el tiempo que 
estime conveniente a los atletas 
que compit ieran ?on d contra 
profesionales q atletas que e s -
tuvieran suspendidos o descalif i-
cados por la U n i ó n o en compe-
tencias cuya c e l e b r a c i ó n hubiese 
sido prohibida o no autor izada 
por e l C o m i t é E j e c u C i v o " . 
Y t n la L i g a F e d e r a l hay juga-
dores calificados como profesiona-
lea por l a U n i ó n , y hay t a m b i é n 
nf.da m á s que en el juego que ese jugadores castigados por ese orga-
A los socios de! Hispano 
club celebro contra el ü L o m a . 
Dicho esto vamos a reproducir 
dos de los a i t í c u l o s de los E s t a t u -
tos en los cuales se t ra ta de la 
falta cometida por e l Jugador 
Asencio: 
" A r t í c u l o 73: Todo atleta ins-
cripto en esta U n i ó n por un c lub 
c entidad miembro de la misma 
no p o d r á representar a otro, 
inscripto o no en la U n i ó n , en los 
sports sobre los cuales tiene JU* 
r i s o i c c i ó n la misma, s in que ha-
y a t ranscurr ido un a ñ o desde 
que .se a c e p t ó su b a j a como a t -
leta inscripto por el club o e n -
tidad a l cual desea no seguir re-
presentando". 
De manera que, Ai?encio, at leta 
iusorlto en la U n i ó n N O P U E D E 
u p r e s e n t a r a otro Club , a l 'hacerlo 
i n f r i n g i ó ese a r t í c u l o 73, 7 aun 
n í s m o , y finalmente es u n a c o n -
tienda no autor izada por la U . 
A . A . C . 
F u e r a de todos estos a r t i c u l a -
dos, entendemos nosotros que la 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de 
Cuba , debiera conocer el asunto y 
re íKlver lo en intel igencia con la 
L i g a Nacional en el sentido de que 
el juego sea anulado, cast igar al 
jugador Asencio y mul tar a l Club 
P o l i c í a . Tf entendemos nosotros 
quo deb^' hace i se a s í porque un 
organismo como ese que f u é crea-
do para moral izar el sport en pr i -
mer t é r m i n o no debe estudial• el 
caso m á s que por arr ib i ta , s u p e r -
ficialmente, que a s imple v i s ta so 
destaca el deseo del team p o l i c í a c o 
en querer hacer dañt> a uno solo 
de los contendientes, pues ú n i c a -
mente se r e f o r z ó contra el L o m a 
p u d i é n d o l o haber hecho t a m b i é n 
s e ñ ó l e » asociados del "Deportivo 
Hispano A m é r i c a " para que con-
c u r r a n hoy d í a 30, a las 8 en pun-
to de la noche, a nuestro local 
social , para presenciar la f i rma de 
las escri turas de la compra del cam-
po para deportes. 
Se supl ica l a asistencia de todos 
para este acto tan trascendental en 
la h istoria de nuestro G L O R I O S O . 
Habana 29 de septiembre 19 25. 
paso en falso, é l lo v o l v e r á a tum- ¡ C l u b Dopovtivo Hispano A m é r i c a -
R a f a e l Antnada, 
cuando no se le noti f icara el cast i 
go o la s u s p e n s i ó n a que se h a b í a i contra el Vedado y contra los de-
Se invi ta por este medio a l o s í h e llo acrftec]or por ia faita come-1 más teams del circuito. 
tlda se sobreentiende que no pue- i A s í es tamlnen como pensaba 
Je jugar m á s tarde en el club por I ayer un manager de un team do 
el cua l f u é insorito s in antes h a - j base ball amatfcHí*, cuando h a b l á b a -
ber cumplido la pena a que se ihizo n o s con é l sobre el asunto: " L a 
Presidente. 
bar. L o que derrota a Johnson en I 
.sus matches centra Ti lden , no es j 
el juego de este, que en mucihos! I 
cates es infer ior al del p e q u e ñ o ! L O S S C O f e S d e l a j e F I C iVlUn-
re-wyorkino, es la enorme e s t a t u -
ra y corpulencia del c a m p e ó n , que 
le permite devolver bolafí que para 
Johnson, por su estatura y poco 
peso, resul tan verdaderamente d i -
f í c i l e s . 
T i lden ha ganado seis a ñ o s con-
secutivos el campeonato single de 
tennis, peí o Johnson se a p r e s t a r á 
fuertemente para impedir que el 
c a m p e ó n se anexe su s é p t i m a victo-
ria , en los p r ó x i m o s torneos. 
E L S U S T I T U T O D E V I L L A E M -
P E Z O M A L 
Clever Sendo , el f lyweight f i -
lipino que ha comenzado y a bu i n -
v a s i ó n en los Es tados Unidos, pro-
c l a m á n d o s e e l sustituto de Pancho 
V i l l a , tuvo una "mala pisada" en. 
su pr imera a p a r i c i ó n en l a t i erra 
rio Unele Sam, cuando d e s p u é s de 
f.crecdor. 
T o d a v í a hay otro a r t í c u l o que 
puede t a m b i é n sacarse a re luc ir 
parte mora l—nos d e c í a — e s l a qui1 
debe ver en ese asunto l a U n i ó n " . 
P E T E R 
i a l han sido nombrados 
Judge Landis, comisionado g-eneral 
de base batí ha nombrado ya los pco-
rers oficiales de la próxima serie 
mundial. 
El los serán: James Gould, escritor 
sportivo do Saint I.ou¡s y actual pré-
sldonte die la AsociaciCn General de 
redactores de Sports do los Estados 
Unidfv, John B. Orubber, de Pltts-
hurg será su asistente, así como 




es tá bateando el 
Cincinnati 
V . C . H . 21) 31) hr Ave. 
£1 Sporting de Batabanó 
contenderá con el "Liberty" 
F . C. el próximo domingo 
E S T E E N C U E N T R O S E J U G A R A 
E N " S U R G I D E R O F A R K " 
con unas | Hargrave 
Krueger , 
X I G A DE1, P A C I F I C O 
G . P . Ave 
San Francisco l i e 60 
Salt Lake 1Ü2 76 
Seattle S5 gi 
Los Angele» 93 83 
Porlland 85 91 
Oakland . . 78 99 
Vernon 69 107 
Sacramento . , . . . 68 109 
, Bresler 
luchar fieramente en diez rounds • Koush 
contra Teddy Si lva , un veterano | walker 
flyweight de la Costa del Pacífico, | íjchülta 
tuvo que conformanse 
honrosas tablas. 
Sen c ío b o x e ó bastante bien con-
tra S i lva en ese match, y p a r e c í a 
. 478 | destinado a ganarle , pero el ame-
. 457 ricftnt» tuvo un buen round en e l 
.447 ¡ noveno y d e s c a r g ó ta l f u r i a de gol-
• 4.i0 pey sobre el fi l ipino, que este c a y ó 
.sobro las cuerdas. L a campana lo 
s a l v ó mija-girosanjente. 
Seucio es r á p i d o , y muy listo y 
agresivo durante el transcurso del 
m a t c h . Puede l legar donde V i l l a , 
pero para ello necesita pelear mu-









¡ H a y q u é D o l o r ! 
¿ Q u é H a r é ? 
Dos cosas esenciales r e -
quiere l a c u r a c i ó n de u n a 
q u e m a d u r a : a i s l ar la de l 
a ire para c a l m a r los a r -
dores, y protegerla c o n t r a 
i n f e c c i ó n . Es tos dos r e -
quisitos los r e ú n e 
(̂ UÑA CREMA SANATIVA) 
l u e M h o l a í u m 
Indispensable en el boga r 
que a la vez calma, sana y 
desinfecta rápida e Inofen-
sivamente. MENTHOLATÜM 
es artículo de primera necesi-
dad en el hogar, por su re-
conocida eficacia en escoria-
clones, golpea contusos, pica-
duras de insectos, irritaciones 
de la piel, cortadas, dolores de 
cabeza, resfriados, catarros, 
etc. Exija siempre MEN-
THOLATÜM legítimo en sus 
envases originales, tubos, latas 
y tarros. No acepte imitaciones. 
M U C I I O H N O V A T O S E N F O O T 
B A l i L 
Dentro de doe semanas, el cam-
peonato nacional de futb^f entre 
los muchachos tolegialos, l l e g a r á a 
su verdadero apogeo. Todos los 
coaches dec laran que este a ñ o se 
han presentado gran n ú m e r o de 
novatos, lo •que hace m á s intere-
fante la temporada. A l p ú b l i c o le 
gusta ver caras nuevas en todos 
los deportesi y principalmente en 
f ú t b o l , al que consideran como l a 
wejor a t r a c c i ó n invarna l . 
¿ C u á n t o s h é r o e s d a r á la tempo-
rada de 129 5? 
A S I S E H A O E N R I O O S . . . 
L o s directoies del B r o o k l y n de 
la I^iga í f i i c i o n a l , iban declarado 
que en la p r ó x i m a temporada m u l -
t a r á n a sus players que protesten 
cualquier d e c i s i ó n que les den los 
umpires en los juegos. 
L a mul ta s e r á d© u n peso, y 
ellos l a creen muy conveniente pa-
ra la buena m a r c h a del baseball, 
pero nosotros vamos m á s lejos y 
creemos ver en ello un modo fác i l 
de hacer rico a l Club. 
D U N D B É V U E L V E P O R L A P I -
C A D A . . . 
E l d ía C de octubre, Johnny 
Dundee se las v e r á con Babe H e r -
m á n poj- e l c l i a m p i ó n ferthenveight 
n . u n d í a l J o h n n y s-a h a b í a r e t i r a -
do hace muehea meses, pero cam-
bió de idea t a n pronto v i ó al ven-
cedor del torneo ideado por l a co-
l i s i ó n de boxeo del Elstado de N e w 
Y o r k . 
H e r m á n s e r á un duro oponente 




















312 43 110 18 4 
527 89 178 27 16 
486 83 157 20 17 
50 5 16 1 0 
254. 27 79 13 5 
87 9 27 7 0 
104 11 31 8 0 
495 66 138 32 6 
232 30 64 8 4 
270 46 75 15 11 
201 35 55 7 1 
521 67 141 11 4 


















































mal en seguir boxeando, ha decla-
rado el veterano, pero se equivo-
can . E l dinero no lo hace todo y 
aparte de eso, estoy en m u y bue-
nas condiciones para seguir mante-
n i é n d o m e coitio "rey en m i divi-
s i ó n " . Y o amo a l boxeo y s i no 
pudiora boxear me m o r i r í a . Dicen 
que estoy fuera de peso, pero 
osos son verdaderos i n í i u n d i o s . He 
lieiqho t ra in ing suficiente y defen-
d e r é mi t í t u l o ( ? ) como correspon-
de a un c a m p e ó n ' " . 
¿Qué d i r á a esto l a c o m i s i ó n de 
New Y o r k ? 
U N B U E N C O N T R A R I O P A R A 
G R E B 
E n e l Noroeste ha surgido un 
micidleweight que posiblemente ha 
de darle una pelea championable a 
J l a r r y Greb dentro de pocos me* 
ses. E l es. L e e L o m s k i . un nacido 
011 Aberdeen, W a s h i n g t o n , quien 
ha sido comparado por sus facul-
tades como u n segundo Stanley 
K e t c h f l . L a madre de este mucha-
cho era ir landesa y su padre p o -
laco, lo quo lo hace seguir m á s de 
cerca , !& f igura del desaparecido 
K e t c h e l . 
L c m s k i t iene 21 a ñ e s de edad, 
pesa 15 8 l ibraa s in tra in ing y es 
ei m á s qhiquito de la fami l ia . T ie -
ne 6 pies dos pulgadas de estatu-
r a . Desde muy n i ñ o f u é enviado a 
los bosques dende se h a pasado 
gran lapso de tiempo, cortando 
l e ñ a s sobre lodo, ú l t i m a m e n t e bo-
VALENTIN a l v a r e z , es e l de-
SIGNADO PARA ARBITRAR EL 
MATCH 
E l p r ó x i m o domingo J u g a r á n por 
primera vez en esta local idad, los 
entusiastas muchachos que compo-
nen el " L i b e r t y " F . C . de la H a b a -
na, equipo é s t e de reciente funda-
c ión , compuesto por aficionados del 
roblo deporte del b a l ó n redondo. 
E s t e "once" y a j u g ó en G ü i n e s , 
con el "team" de esta v i l la , donde 
lograron sal ir por l a puerta gran-
de, a l vencerlos por la friolera ano-
t a c i ó n de 5 x 0. 
Se propone j u g a r t a m b i é n con 
todos los clubs m a n i g ü o r o s , t o c á n , 
doles a los de B a t a b a n ó jugar el 
d í a 4. E l Sporting t e n d r á ese d ía 
un hueso muy duro de roer, pued 
s e g ú n noticias quo hemos obtenido 
de algunos componentes del once 
.que l leva por nombre la m a r c a de 
sombreros, sabemos quo es un buen 
eouipo, capaz de dar un susto a los 
m i s m í s i m o s campeones de segunda 
c a t e g o r í a y viene dispuesto a ba-
tir a los once muchachos del Sport-
ing, igual que hicieron a los com-
ponentes del equipo del Mayab3-
que. 
No hay duda, dada la v a l í a de 
ambos equipos, todo hace predecir 
que s e r á un partido r e ñ i d o e inte-
resante. 
E l "stand" de "Surgidero P a r k " 
esc d í a e s t a r á abarrotado de f a n á -
ticos, pues los precios de l o c a l L 
dades e s t á n a l alcance de todos ios 
bolsillos, y merece l a pena ver u ü 
buen partido de b a l o m p i é por pre-
cios tan insignif icantes. 
E l á r b i t r o para este partido es 
V a l e n t í n Alvarez , equipier de la 
Juventud Astur iana . 
E l partido d a r á comienzo a las 
Cuban Stars de Chacón, 
contra Piratas de Regla 
UN D E S A F I O M U Y I N T E R E S A N -
T E H A B R A E L D O M I N G O 4 D E 
O C T U B R E E N R E G L A P A R K 
E N T R E P R O F E S I O N A L E S 
L o s C u b a n Stars fle C h a c ó n que 
acaban de regresar do una glorio-
sa tournee por los Es tados Unidos, 
se e n f r e n t a r á n el p r ó x i m o domin-
go 4 de Octubre con los conocidos 
Piratas de Regla en el hermoso 
groiind de Jacobo L ó p e z / f 
E s e ha de ser un encuentro que 
l l e v a r á a la v i l l a u l t r a m a r i n a un 
crecido contingente de de aficiona-
dos al buen base hal l debido a que 
s e r á el principio del profesionalis-
mo en esta temporada . 
E l viernes a las tres en punto 
de l a tarde d a r á n comienzo las prác -
ticas, p a r a las que cita a sus j u -
gadores R icardo Torres , especial-
mente a J o a q u í n G u t i é r r e z se le i n -
dica q ü e no dejo de as i s t ir desde 
hora t e m p r a n a . 
PAITO HERRERA DEBE 
BASE BALE A ANTONIO 
EN EL 
OE CARDENAü 
E n u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o , e l " B os ton T r a v e l e r * ' h a c e l a h i s t o r i a b a s e b o l e r a d e l p o p u l a r player 
c u b a n o . - — J o s e i t o R o d r í g u e z f u é q u i e n c o m p l e t ó l a o b r a l l e v á n d o s e l o p a r a A Rri(iffeDQrt 
D E F E N D E R A L A S E G U N D A B A S E R E G U L A R E N 1 9 2 6 
- . @ ••• @ 
CAMPEONATO DE B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S 
D E A N O C H E 
P r i m e r partido: 
Cosme L l a n o 45 M . T . B e n e j a m 
75 en 57 entradas . 
Segundo part ido: 
J o s é A> V á r e l a 75 Manue l E c h e -
varr ía 41; en 70 en tradas . 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8 J o s é A. 
vasio F e r n á n d e z . 
V á r e l a v s C e r -
dos y media de l a tarde. 
A la u n a y media l l e g a r á n a es-
ta local idad los "equipiers" que 
componen el L i b e r t y F . C . 
P o r adelantado nuestro cordial 
saludo de bienvenida. 
B a l o n t l p . 
" ' A m i g o 
m í o 
te aconsejo de 
leer este anun-
cio. E) salvó 
mi v i de: el 
podra salvar la 
iwya" 
" I ñ e n t h o l á t u m 
5. Recientemente, p e l e ó con K i d j x e ó contra B e r t Co l ina , por el 
K a p l a n y obtuvo la d e c i s i ó n de los I carapeonao de la C o s t a del P a c í f i -
juoces en diez roupds de lujeha. 
Dundee se mueetra confiado y 
cree vencer a s u oponente f á c i l -
mente. 
"Dicen que ya tengo dinero s u -
i ficiente para re t i ranne y que h a s o 
H O M B R E S D E B I L I T A D O S 
| "Debido a los prORresoa de la ciencia 
médica en loa Estados Unidos de Amé» 
rica, la duración promedia de l a vida bu-
n a n a ha aumentado en quince años du-
rante el úl t imo medio siglo."—Editorial, 
S a l u d y V i g o r 
E L T R I U N F O D E L A 
C I E N C I A M O D E R N A 
P^ra todos los hombres que han abusado 4é 
feu potencia física con exceso do trabajo, excesos 
carnales o pérdidas seminales y que ahora se 
encuentran en un estado de impotencia o debili-
dad nerviosa, e s tán destinadas 
N O R T H A M E R I C A N P A S T I L L E S 
• (PASTILLAS NORTEAMERICANAS) 
que están científ icamente preparadas para el 
fin de recobrar la salud y el VIGOR V I R I L . 
A fin d* colorar *ste maraTllloso tratamiento en manos de toda perann» que este gafrlendo la afonía • 
Berntal y flsica, ocaglonada» por debilidad sexual y nerrlosa. la CIENCIA PRODUCTS CORPOHATIOÍÍ 
de Nueva Tork, ha decidido Imprimir este anuncio en los principales periódicos do todos los países del 
mundo. 
Jftichos hombres han muerto d« enfermedades corrientes, tales como las del coraion. del bisado, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., por haber permitido a su TÍtalldad gastarse, exponi-
endoso asi a ser fáciles victimas de estas enfermedades, cuantío unas cuantas cajas de nuestros remedios 
tomadas a Uempo, habrían Impedido estas debilitantes perdidas asi preserrando su Titalldád para 
resistir a los atanues de esas peligrosas enfermedades. 
¿ S O N E S T O S S U S S I N T O M A S ? pr«dlle«1<« «l onanismo, emisiones de día 
una persona del sexo opuesto o al entretener Ideas lasclras; íranos, contracciones de los músculos pensa-
m en oe y sueños Tolupluosos. sofocaciones, tendencia» a dormitar o dormir, .sensación de embruteci-
miento, perdida de la Toluntad, falta de energía. Imposibilidad de concentrar las Ideaa dolores en 
las piernas y en los músculos, sensación de tristeia y desalientos. Inquietud, falta do memoria In-
^Suj"'.. ^eIancolla. cansa.icio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la rista 
i* . I,*.3 desI>J,e• deI "to o «le una perdida inroluntaria; derrames al hacer esfuerzos es la silla ruldó 
o silbido en los oídos, timidez, mano» y pies pegajosos y frios. temor de al«un peligro Inminente 
do muerte o Infortunio, impotencia parcial o total, derrame prematuro o tardío, perdida o disminución 
de los deseos, decaimiento de la sensibilidad, órgano» calcina, dispepsia, eto. etc, Algunoi de esos 
Eintoma» son adrerteedas naturale» para un hombre que debe recuperar sus enemdas fuerza» Tlt»>._ 
o Tendrá a ser preaa ae alguna fatal enfermedad.» 
ohrf'rvcm nícuU?o3Tce»w^?, los Que, 8ufien ^ *,1fUno d6 ,oa síntoma» arriba «numeradoa. OUE uusjEKVEN BIEN ESTE AVISO, comunicándose en el acto con nuestra Kacnltad. 
Envíenos una relación completa de su caao, dandonea su nombro y dirección, edad, ocunâ lon al 
«s casado o soltero, cuales de los eintoma» nombrado» ae le han manifestado a Ud y ei Cd ha u?ad£ 
alíun tratamiento para gonorrea, estrechez, sífilis o aisuna otra enfermedad venérea. Nuesú» Facultad 
Medica diagnosticara enseguida y cuidadosamente so caso (gratU). e informara a Ud. da la «nuíiS 
cuesta un tratamiento adecuado. ^uíuuu» a tjo. ae jo que 1» 
•i-i ^ a8JKliran,,0S » Ud. Que el costo del tal tratamiento sera menor que loa honorario» auo ñor »*r-
c l ^ de cnffrmedato.m «imlnlstrada» le cobraran medico» que no .on « p S l u ^ ^ n 
CO y 10 P a q u e ó , habiendo por tan- | dencU^m^níT1110"9 M prepiran * conformidad coa los requinto, d* la 
tO, mucho mejor papel que el que I nm,8,lyí: SfíJLSS! 1* e1I,emo8. * T,,e,u ñ* e0TTt(>' nosotro» lo prepanrao» Inm» 
' T,. . -nr ^ . nea\t,/ " i° "mHUrmot con orden de que la sea entregado contra el pago de su Importe. 
¿ IZO iV.lCKey W a l k e r CUandO estUVO | W"** eseriblmo» en castellano y en el mismo idioma ] • cocteataremo» a üd. 
C I E N C I A P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Cestablccida de acuerdo con las leyes del estado de nueva york.) 
por a l l á . 
Copyi ight 1925, by T h e B e l l Sin 
{licate I n c . 147 FIFTH AVENÜE, DESK 257, NUEVA YORK, E. U. de A. 
E l Sporting de Batabanó ba-
tió al Víbora S. C. ganándole 
con anotación de 3 x 1 
Asis t ió Tiaatante público a este raatclr 
— E l onoe rojiblanco es m&s equipo 
que los vlliorcños.—Wuestra informa-
ción fiel pasado miérco les quedó con-
lirmeda.—Bl árbitro no affi'add al pú-
blico.—Otras notas 
T I . S T A D I U M T. C. B E I .A H A B A N A 
E HISPANO, D E E C E N T R A I i JUEXA, 
E M P A T A N A E N OOAI. 
E l rartido «luo desdo h-xce díaa ha-
bía sido anunciado, se jugó ol pasa-
do domingo en "Surgidero Park", en-
tre los "enees" • Víbora Sport Club y ] 
Sporting de Batabanó, los dos equl- j 
pos rivales qüe desde hace varios me-
ses vienen demostrando ;\ la af ic ión 
de esta localidad su valía. 
Hace hoy precisamente ocbo días, 
anunciamos el partido de ambos "ele-
ví-ns'* en esta^ mismas columns, y 
dijimos que el Víbora no era equipo 
para vencer a l Sporting de featabanó,-
y f'uieron mucho? los que no:; tacharen j 
do partidaristas, porque decíamos que 
un once como el de Batabanó no pe-
día de ninguna manera ser vencido 
por un team de la va l ía de los v i -
•boreños; pero hoy osos desahogados 
se habrán convencido hasta l a eviden-
cia que 61 equipo de las "lomas" no 
puede vencer en buena lid al once 
rojiblanco. 
Sí señor, aquella bochornosa derro-
ta que obtuvo el equipo que manichea 
Palomera, íu€ muy comentada en Sur-
gidero, por la mala labor que hicie-
ron sus componentes; pues si bien es 
cierto quie como estaba alineado el 
team de Batabanó, no para esperar 
muy buena su labor; pero nunca para 
recibir una paliza como la del día 13, 
fecha mata para los supersticiosos, 
con anotación de 3 x Ó. 
Pues bien, aquello pasó ya; y la 
afición del Surgidero pidió a gritos 
que los equipos Víbora-Sporting, se 
viesen frente a frente, para desqui-
tarse de aquella derrota, y sus prin-
cipales directores del once vencido y 
vencedor hoy, complacieron a esa In-
mensa legión de fanAticos, cuyo re-
sultado dió el fruto apetecido. 
Naturalmente, otros equipos mejo-
res que el Víbora, tuvieron que salir 
por la puerta de los vencidos, ¿có-
mo no iba salir en idónticns condi-
ciones el equipo de las "lomas'' que 
nosotros mismos al igual que la afi-
ción, consideramos m á s inferior? 
Nuestra información, quo fué publi-
cada en este D I A R I O , quedK) confir-
n^da, y estamos satisf•jehos, puea 
muchos que no nos consideran en es-
tos asuntos futbol ís t icos , se conven-
cerán ahora de que no hablamos por 
hahtlar, y cuando lo hacemos es sin 
guiarnos por ningún espíritu parti-
darista. 
"El equipo de Batabanó os un buen 
equipo, lo hemos dicho y lo seguire-
mos diciendo, esta victoria de 2 x 1, 
que obtuvieron el pasado domingos 
debió ser múa rotunda, más decisiva, 
pues, en las filas sportingulstas, ade-
más de faltar dos de sus jugadores, 
uno de les que jugó no conocía nada 
de fútbol; pues lo único quo tenía del 
viril deporte era el traje. SI el equi-
po rojiblanco, hubiese jugado con su 
verdadero team, la victoria hubiese 
sido por cuatro o cinco goal.«. 
Diremos algo de lo que fué el par-
tido. 
Un equipier del Fortuna S. C , ar-
bitra el match, que por clarto lo h i -
zo tan bien, que lo recomendamos 
muy eficazmente para quo arbitre en 
partidos en Balnoa, porque si all í lo 
hace como lo hizo aquí, de seguro 
1c envían, aunque sea pai'a Guanaba-
coa. 
Despuós de todo no se le puede pe-
dir más, primera vez que arbitra par-
tidos; ahora que no es para que a l -
gunos señores le den una fama que 
a nuestro juicio no se merece. 
Son ¡as cuatro de la tarde. 
L e s peliculeros hacen bu aparición 
tn el campo. 
L o s v iboreños ocupan el campe. 
Y el fotógrafo aspirante les en-
foca. 
Estos v iboreños han de tener tan-
tas "fetos" como "goals " les puedan 
I erforar los clubs contendientes, y dJe-
cimos esto, porque cada vez quo van 
a jugar con un equipo, siempre sacan 
su fotografía , que por cierto todas 
serán diferentes, pues siempre son 
"caras nuevas''. 
Elige campo el Víbora, y tócales sa« 
lir a los de Batabanó. 
Ramonín da un pase a Agus t ín y 
é s t e al extremo derecha 
E l trío central del Víbora corta el 
avanve. 
E l balón e s tá en medio del campo. 
Hay un ligero dominio del equipo de 
las lomas, y ponen en peligro la puer-
ta ce Batabanó. 
Hay muchos castigos por parte y 
parte, el equipo de Batabanó parece 
adueñarse de la situación. Los for-
wards viboreños, combinan bastante 
bien, una meólee en l a puerta de B a -
tabanó que origina la salida del goal-
keeper. Antonio recibe un golpe del 
Interior izquierda y aj perder l a pe-
lota entra a goal, anotando t i pri-
mer y único tanto para el Víbora. 
Es te tanto hizo que algunos protes-
tasen, pues aunque nosotros no pudi-
mos apreciar la jugada, aseguraban 
que fué ilegal, el caso es que el ár -
bitro lo dió por vál ido. 
L o s equipiers de Batabanó no se 
desaniman y cuando faJtaban unos 
cinco minutos para terminar el pri-
mer half-tlme, anotan el empate, por 
obra y gracia, de un penalty. 
E n e! segundo tiempo el dominio 
fué del Batabanó, pues ;|unque esta 
parte sólo duró uno« veinticinco mi-
nutos, debido a l a l luv ia que cayó, 
se anotó el once de BataianiCi « i 
grai de la victoria de un enormís i -
mo schoot. 
Si s© hubieran jugado los veinte 
E l "Boston Traveler" un Impor-
tante periódico de la ciudad del hie-
rro, comenta la llegada de Palto He-
rrera a l team que los representa en 
la liga americana, con el siguiente 
art ículo: 
"Como es tá Ud . Mike Herrera!" B l 
notable recluta de los Red Sox es un 
formidable hitter, que ha tenido un 
año notabi l í s imo en la liga del E e -
¿e. No tiene nervios. 
<VOT J O H N D R O H A N ) 
"Como esta usted", es el grito que 
los fanát icos de Boston le han dado 
como bienvenida al player cubano R a -
món Herrera, quien desde la segunda 
base del club Springfield de la liga 
del Este real izó este año una labor 
notabil ís ima, haciendo posible que los 
scouts del Boston Red Sox le envia-
rán un espléndido contrato. 
Antonio María de Cárdenas fué quien 
lo i n i c i ó . . . 
A la cariñosa bienvenida de los 
fans bostonianos, el cubano sonrió y 
dijo: "Aquí, dispuesto a vencer". 
Herrera, que es llamado por sus 
compatriotas Mike (primera vez que 
le oimos este nombre a Paito), e6 na-
tivo de la Habana, Cuba. 
Nació en esa hermosa isla de las 
West Indias unos 8 años antes de que 
loa Estados Unidos emplearan su po-
derosa influencia para que los espa-
ñoles abandonaran la isla, que dicho 
«sea de paso, ha dado lugar a que los 
cubanos le tengan un gran cariño a 
todo lo que signifique: Norte Améri -
ca! 
Es te Herrera es intimo amigo ñu 
Adolfo Luque, el pltcher estrella de 
los Reds de Cincinnati, asi como de 
Mike González, el actual catcher de 
los CubS de Chicago, los cuales son 
mas viejo que él en las mayorets. 
Herrera que juega durante el invier 
no en la liga de la Habana, en ei 
mismo club donde Luque y González 
prestan sus servicios, jugó por prime-
ra vea profesional en los Estados 
Unidos en el Club "Clio", de la Ha-
vana, el cual era dirigido por Anto-
nio María de Cárdenas, un rico pro-
pietario cubano, quien gustaba de 
mantener teams de baseball para re-j 
erearse con sus juegos en sus fincas i 
de recreos, de la misma manera que 
loe millonarios americanos tienen on 
sus casas campos de golf, tennis, po-
lo y otros sports. 
No era todavía profesional-•. 
Apesar de haber jugado en el team 
de Cárdenas, Herrera conservó sus 
condiciones de amateurs, pues el r i -
co propietario cubano hizo aparecer 
las cosas de manera que se creyera 
que el no le daba dinero a Herrera 
por prestarles sus servicios al "Clio". 
E n 1920, . fué cuando él hizo ver-
daderamente su Ingreso en el profe-
slonalismo, siendo el club Almenda-
ree, de la liga Cubana invernal el quo 
le prestara su apoyo ( ? ) . Junto a es-
te team, actuó contra el Brooklyn, 
los New York Gigantes y el Mcm-
phis, champion este ú l t imo entonces, 
de la liga del Sur, y que visitaron 
a Cuba contratados al efecto por una 
poderosa empresa cubana. 
Entonces, Joe Rodríguez que cono-
cía la habilidad de Herrera para el 
baseball, lo Indujo a que se fuera 
con él a Bridgeport, club de la liga 
del Este a quien él prestaba sus ser-
vicios. Esto era por la mitad del año 
de 1922. 
Palto se decidió a Ir y pronto hizo 
su ingreso en el circuito del Este sin 
conocer "ni jota" del inglés , pero lo 
suficiente de baseball para quo el ma 
nager del Bridgeport le encomendara 
la defensa de la tercera almohadilla, 
por el resto de la temporada, dondo 
l legó a acumular un bataing porcenta-
ge de .278 en los 77 juegos que to-
mó parte. 
Rodríguez, que era su mejor amigo, 
le habló entonces a Patsy Denovan, 
el manager del Springfield, para que 
le diera un chance a su compatirota 
y al parecer le habló tan bueno de él 
que, D'enocan compró a Herrera a l 
Bridgeport por $500 pesos y un pla-
yer. Al año siguiente, el protegido de 
Rodríguez tuvo su primer año oficial 
en las ligas organizadas y jugando la 
segunda base del Springfield obtuvo 
un batting average do .4354 en los 
148 juegos que tomó parte. 
Triunfó rnidosamente en el 
Springfield 
E n el 1924, reportó nuevamente al 
Springfield y después de verse varias 
veces en el transcurso de la tempora-
da como champion bate de la liga, fi-
nalizó con un porcentage de .305 en 
152 juegos que tomó parte. Este año 
Herrera l legó a la cima de sus facul-
tades en la liga y terminó como se-
gundo bate del circuito y primero de 
su club con un average de .347. Ba-
teó seis jonrones, fué el player que 
más hits bateó, el quo mas carreras 
anotó y por úl t imo el que mas "sa-
crifices" real izó . E s decir, que resultó 
el player mas útil a su club en l a l i -
ga del E s t e . 
Los fanátlco& de Springfield la 
querían y quieren con verdadero de-
lirio y nunca a sus erroree contesta-
ron con chiflidos. E l dia que el par-
tió para Boston, le regalaron una 
bolsa conteniendo $230 y un libro 
perfecto para aprender el Inglés, pues 
hay que saber que Herrera no habla 
muy bien el idioma de Shakespeare. 
Herrera tiene ur. grar. chanct d« 
convertirse en la segunda base regu-
lar del club. Su batting es potente, 
como lo ha demostrado en los prime-
ros juegos que ha tomado parte y ha 
de llegar muy lejos. Sobre todo aho-
r a que Lee Fohl, el manager de los 
Red Sox ha comisionado a B i l Wam-
bsganns, un veterano en la posición, 
para que le enseñe todos los secretos 
del puesto, en el cual será regular de-
fensor, durante la temporada de 1926. 
No se pudo reunir ayer el 
comité ejecutivo de la 
Unión Atlética 
S ó l o c u a t r o m i e m b r o s concurrie-
r o n . — S e r e u n i r á h o y por k 
t a r d e . 
Ayer por l a tarde debió reunirse t\ 
Comité Ejecutivo de la Unión Atléti-
ca de Amateurs en junta ordinaria, 
y en la cual se iba a tratar el asun,to 
del player del Club Policía, Asencio. 
Solamente asistieron los Sres. Moenck 
Silva, Figueroa y Varona; faltaba 
uno para integrar el quorum y éste 
no apareció por ninguna parte. 
Para esta tarde ha sido señalada 
nuevamente la reunión, y como es en 
segunda convocatoria, se celebrará, 
con el número de miembros que asis-
tan . 
E l acuerdo que adopto la Unión 
At lé t i ca sobre ese asunto lo comunl-
rá en seguida a la Liga Nacional 
pata que és ta lo tenga en cuenta en 
La reunión que celebrará por la noche 
en el Club At lé t ico de Cuba. 
E l Saint Louis Americano 
reclama a un novato 
E l Saint Louis Browns, de la Liga 
Americana ha reclamado al club Pa-
lestlne, de la L i g a de Texas, el plt-
cher novato Walter Back, quien se en-
cuentra pltcheando en forma verdade-
ramente extraordinaria. 
Slsler al anunciar este reclamo, de-
claró que para la próxima primave-
ra muchas estrellas de las Ligas Me-
nores ves t ir ían el Uniforme carine-
lita. 
SPORTFOLIO 
¿Qué tiempo lleva Babe Ruth ju-
gando de los New York Tankces? ¿A 
qué team perteneció con anterioridad' 
¿Cuántas veces B i l l Blg Tinden y 
su compañera do juego han ganadto 
el campeonato mixto—dobles de ten-
nis de los Estados UnidosV' 
Ha sido Roanier el único cabsllo que 
ha ganado el Saratoga Handicap por 
tres veces consecutivas? 
¿Cuántos eventos ganó él célebre 
Parvo Nurmi en los pasados Juegos 
Olímpicos? ¿Y cuáles fueron? 
Problema de base hall: Teniendo a 
su team con dos carreraa de venta-
ja, un pitchér le da la base a tíe8 
bateadores y sale del box. Esos treá 
hombres embasados, anotan al batear 
el siguiente bateador un home run al 
r.nevo pltcher. ¿Quién carga con la 
derrota, el nuevo pltcher o d I"6 ^ 
lió del box? 
R E S P U E S T A S A L A S apBE^tmTAS 
S £ A Y E S 
Los peloteros del Washington, que 
fué ol club que ganó la pasada serle 
mundial, recibieron unos $5.730 por 
su participación en ella, en tanto que 
los players de Me Graw recibieron so-
lamente unos $3.820. 
Babe Ruth, el formidable jonrone-
ro, e s t á sosteniendo en la actualidad 
un batting porcentage de .287. Ta«« 
te- Adolfo Luque como Stanley Covc-
leskie son pitchera excelentes y la 
selección entre los dos se hace du-
dosa. Ahora bien, a juzgar por loa 
iecords, el alto lanzador do los Sena-
dores luce mejor. 
E l capitán Matthew Webb, que 
ció en Niágara Rápida, el 24 de Julio 
de 1883, es probablemente el nadador 
que ha logrado nadar l a mayor dis-
tancia del mundo. Pues en 1901, nw* 
40 millas en 9 horas 57 minutos 7 
después, con só lo un descanso de 14 
horas, nadó 74 millas más en 84 hó* 
rüs. U n record mundial! 
Vincent Pepper Martín, el afamado 
boxeador, tenía unos 26 años cuan-
do murió. 
Problema de base hall: solución. 61 
un bateador llega fáci lmente a pri-
mera antes de que lo taquen out, 
mientras un compañero que está 
tercera anota la carrera, y después 
resulta que el umplre declara out »1 
bateador por Interferencia del coach 
de" la l ínea de primera, la carrera de-
be anotarse, aunque el out declara^ 
por el umpire complots el terctiro o » 
inning 
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I 
minutos que faltaban seguramente la 
derrota del equipo vlbor^ño hubiese 
sido 3 x 1, y no 2 x 1, como fué. 
E l equipo triunfador, puede decir-
se muy alto, f u é el Batabanó, ent ién-
dase bien, jugadores netamente de 
Batabanó, nada de ayutías ajenas. 
A l i v i e l a s i r r i t a d o n e s 
d e ! c r á n e o c o n 
R e s i n o l 
E l eczema y la caspa están «n** 
ias causas demasiado frecuenta « » . 
calvicie y no puede tenerse demasía^ 
cuidado en combatirlas. ^' 
miento Resino! es un método ^ . 
Dése un shampoo con Jabón te* 
Bol, frotando la espuma bien ^ 
las raices del cabello. 
cuidadosamente y cuando es" 
abrase el cabello y frótese en el cran^ 
un poco de Ungüento tesinotJL* 
hace con cuidado, poco unguem^1^ 
dará en el cabello. Pida Resto01 * 91 
farmacéutico. 
"Sin comparación oar* í í C4**0 
cabdl©." 
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* ( I U K S D E F E i E R A N LA PRIMERA BASE DEL 
WASHINGTON Y DEL PITTS. EN LA SERIE MUNDIAL? 
Tanto Judge como Harris, en el Washington y Grantham como Me Innis en el Píttsburgh, tienen 
habilidad suficiente para custodiar la difícil posición. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
trabíamos dicho ayer que E n r i - sacaba la primera trinchera; 
. TT^ández. el Capitán del equi- timo chillido en corbatas; lo nue Fernández, 
n del Fortuna Sport Club nos ha 
üío diebo que el Campeonato Na-
•hnal se celebraría los días 10 y 
de Octubre, pero según leímos 
en una de las amenas cro-12 
después 
nicas 
de "Espectador" (Nicolás 
t i acó), para el día 12 se está or-
ganizando el día del soldado espa-
fi0Así es que no sabemos aún qué 
p, lo que habrá el día 12. 
Esperemos a que tomen posesión 
señores del Comité Ejecutivo 
¡lúe fué nombrado anoche para en-
tonces hacerles a ello la interroga-
ción en ese sentido. 
A lo mejor tienen razón Enrique 
v Espectador. 
Por que no vemos un motn o pa; 
ra aue ambas cosas se celebren el 
jnismo día. 
Mucha animación reina entre el 
elemento ibérico para la próxima 
Ifra aue organizan ios entusiastas 
l embros de la Comisión de Fies-
taí del "Iberia Foot Bal-l Club", en 
honor a sus valientes "leones" que 
componen el once de balompié de 
dicha entidad deportiva, que tan al-
to ha sabido colocar el pabellón 
azul y blanco, en los últimos par-
tidos jugados. * ' ¿h^a-
Los iberistas queriendo testimo 
'niarles su admiración y simpatía a 
laS huestes del gran Japonés, se 
proponen llevar a cabo una monu-
mental fiesta que se llevará a ca-
bo en el central "Hershey". 
* Esta fiesta promete ser brillan-
te y seguramente quedará grabada 
con letras de oro en el historial 
del Iberia, v el éxito que alcancen 
los miembros de la Comisión de 
fiestas será rotundo, pues es sabido 
que donde figuren iberistas del 
prestigio v arraigo de Patiño, Par-
do, Piñeiro, Pancho Rodríguez, Ar-
turo Sánchez y ¡Luis González, tie-
ne que resultar la fiesta por ellos 
"manicheada" de primera. 
Nuestro amigo y compañero An-
tonio Reina, Jefe de la plana de 
eport de "Correo Esipañol", nos dió 
ayer la grata noticia de que ha de 
per él, quien constituirá la Fede-
ración' Camagüeyana de Foot Ball. 
Y con ese objeto se trasladará el 
día 10 de Octubre, fecha de la 
patria, al lejendario Camagüey. 
Con verdadero placer hemos leí-
do la noticia. 
En primer lugar por tratarse de 
un amigo y compañero quien ha de 
organizar "el deporte del balón re-
dondo en aquella provincia, y en 
eegundo lugar porque era ya hora 
de que eso se hiciese, pues de al-
gún tiempo a esta parte el fútbol 
es el sport que con más asiduidad 
se celebra en la tierra de Panchi-
ta. 
Cuando hayamos dado ese paso 
de avance tendremos un conten-
diente más a la hora de discutir 
el Campeonato Nacional. 
Que no es ese un privilegio para 
los orientales. 
Vamos a terminar los "Tópicos" 
de hoy reproduciendo un buen tra-
bajo que vió la luz recientemente 
en la revista "Deportes", en la^ que 
siempre encontramos algo de inte-
rés para la afición. 
E l trabajo es de un vigués, eo-
nocido en el periodismo de visp' 
por el pseudónimo de "Thedy". 
Trata este compañero del equipier 
que • juega por sport y del que lo 
hace por dinero. " E l equipier que 
juega por s.port —-dice— nunca es 
olvidado; el que lo hace por dinero. 
Bolamente es adulado mientras es-
tá en su mejor forma, después es 
el más despreciado." Y nos pare-
ce que con este argumento hay te-
nia para decir algo. 
E l trabajo se titula " E l As" y 
asegura su autor (Camilo Bernár-
dez), que es una historia cursi que 
Bi no sucedió, puede suceder: 
"Augusto había sido siempre _ el 
Wño mimado del club^ Su habili-
dad en el tiro, su rapidez y "dri-
; bling", elogiados, sin tasa ni me-
dida, dábanle va la categoría de 
"^s". ¡Oh el "'as"! Los directivos 
guardábanle una preferente aten-
ción, y hasta los más distinguidos 
bocios"tenían a gala departir y pa-
jear con él. 
\ Augusto fuera, en sus quince 
''años, un dócil trabajador en un 
taller; con sus tres o cuatro pesetas 
le íase poco menos que un poten-
tado, v satisfacía sus aspiraciones 
^ndo'los domingos a tomar un 
café y a presenciar una sesión de 
cinef de esas con muchos caballos 
y ladrones. 
'Pero un día, formóse en el barrio 
^equipo; en él entró Augusto y 
^estacó bien pronto como el mejor, 
ê un salto pasó a una sociedad de 
^tegoría, y tros años bastaron pa-
ra encumbrarlo. 
A. tono con su posición, nuestro 
consideró poco menos que de-
inte su oficio. E l traje de ma-
1 Parecíale vestimenta desprecia-
e incluso se esforzaba en usar 
ln léxico más elegante. 
Los diarios pocas veces dejaban 
Je ocuparse de Augusto. Consultá-
airie su opinión; reproducían su 
ie; habíanle interviús. Una fá-
de galletas dió el nombre de 
ÍSttsto como marca registrada; 
idíause postales, iluminadas, con 
^retrato , y hasta algún zapatero 
;^?eildón decoraba su chavola con 
Ig f̂c6 de revistas gráficas donde se 
"1) <Í!l'cían d{versos momentos de 
A i \ ^ ' del gran "as". ¡El colmo 
f " 'a popularidad! 
Aguato vestía con elegancia: él. 
el úl-
s pan-
talones más anchos. Augusto lu-
cía un precioso reloj pulsera; un 
anillo de oro y esmalte. Augusto, 
comía casi siempre de restaurant; 
no ifaltaba al bar por la mañana, 
ni al café ipor la tarde; fumaba ci-
garros de la Habana legítimos; se 
divertía, ,en fin, espléndida, opu-
lentamente. 
¡Ah, y que nadie preguntara 
cuáles eran sus rentas! ¡Tamaña 
indiscreción! 
.Pero aquella tarde, Augusto, te-
nía un tobillo hinchado. jQué con-
tratiempo! Ni cuando una enferme-
dad puso en grave estado a un sa-
bio, a un filántropo de La lomli-
dad, la consternación del pueblo 
había llegado a tanto. E n casinos, 
cafés, en las calles, en cualquier 
lado donde se reunían dos perso-
nas, el comentario obligado era el 
tobillo de Augusto. Los mejores 
médicos, los más expertos enten-
didos en la materia, aquellos afi-
cionados más incondicionales no 
dejaron de palpar la lesión del "as". 
Cada cual recetaba un medicamen-
to. 
Las -chicas estaban obligadísi-
mas y habían pivnKudo una nove-
na a San José. 
Y l legó el partido; Augusto no 
pudo jugar; para sustituirlo vino 
un elemento nuevo; se llamaba 
Raúl . L a entrada en el campo del 
"desconocido" motivó un murmu« 
lio de desprecio. "¿Quién es esa 
"pinta"? ¿En dónde cazaron esa 
calcomonía? ¡IS1 no sabe ni correr!" 
¡Afición voluble! E l novato que 
al comenzar el juego movía a mofa, 
era, al terminarlo, un nuevo ídolo! 
¡Qué manera de jugar! ¡Qué goals! 
Y, alguien añadió: "¡vale más que 
Augusto!" 
L a comparación, si se rechazaba 
en principio, se admitía, luego, 
plenamente. ¡Vale más que Augus-
to! 
Después del partido, nadie re-
cordó el tobillo del sustituido; E s -
te, en su habitación recluido, pre-
guntó por el resultado del encuen-
tro: 
—"No sé—dijo la madre—pero 
los chfcos del zapatero estaban di-
ciendo que ganáramos. 
Augusto, se sintió defraudado; 
allá, en su interior, aquella victoria 
lograda sin -su cooperación, le las-
timaba. j Y a no era indisipensable! 
Cuando se enteró de que el autor 
de los tantos no era otro que su 
sustituto dejó escapar una lágrima. 
Más tarde, el rival, el rival mis-
mo, vino a saludarlo. Contuvo su 
indignación y fingió alegría. Sus 
ansias eran jugar; quería estar 
bueno; ya lo estaba. " E l otro par-
tido lo juego yo. No tengo nada; 
ya puedo poner el pie en el suelo, 
ya camino." 
L a Directiva transigió. ¡El dice 
qme está bien! 
Jugó, jugó Augusto con más 
entusiasmo que nunca; pero ¡qué 
desgracia! jugó mal. Pallaba balo-
nes fáciles; no acertaba a hacer 
un goal; se caía. Un guasón gri-
tóle: "¡Ya no sirves para nada!" 
E l grito se generalizó, se hizo uná-
nime; aquel público ya no tan só-
lo le insultaba, lo compadecía, que 
era mucho peor. 
Se perdió; la multitud no rece-
laba en alegar que la culpa la ha-
bía tenido Augusto. 
E n el local, los grupos cesaban 
de hablar cuando él se acercaba. 
Raúl, en cambio, estaba rodeado 
de amigos. Lo festejaban, le ani-
man . (Regresó a su casa con la más 
tremenda de las disilusiones. 
E l Washington y el Pittsburg, ga-
nadores de los trapos en sus respec-
tivas liga^, van a contei.der en la 
próxima serie mundial. Ambos tienen 
un excelente material para la defen-
sa de la. primera base y esto es lo 
que trae preocupado a los críticos, 
los cuajos no acaban de decidirse por 
uno de los dos tems, sin saber en de-
finitiva quién será el defensor regu-
lar de Qa difícil almohadilla. 
Los Senadores tienen un par exce-
lente de "Joes": Joe Judgd y Joe Ha-
rri> E l primero de ellos, ya ha to-
mado parte en uina serle mundial y 
sabe, por tanto, lo que e» contenerse 
de nervios en una jugada difícil; es-
ta temporada ha actuado en la mayo-
ría de los juegos de su club, pero 
una fuerte lesión le tiene medio reti-
iado en la actualidad del juego ac-
tivo. 
Eg un fielder perfecto, sin debili-
dad alguna en ninguno de los ángu-
los del juego. Su batting es de .324, 
lo que le hace ocupar el cuarto lugar 
entre los primeros seis inicialistas del 
mundo. El primero es Me Innis. 
Siendo, como es, zurdo, tiene una 
enorme ventaja sobre sus rivales del 
J ittsburg en las jugadas de double-
plays sobre las bolas que bateen en 
dirección a 61 y aparte de eso, es un 
verdadero especialista en tiros bajos, 
que en las series mundiales, no sabe-
mos si será por el nerviosismo de los 
jugadores, abundan mucho. 
Joe Harris, su compañero de team 
no tiene, desde luego, la velocidad de 
Grantham, ni la seguridad de Me In-
nis en el fielding, pero en cambio po-
see un excelente battlhg y reculta 
mucho más productivo que Grantham 
en el fielding, en tanto que Me Innis 
sOlo le lleva un poco de ventaja en 
este departamento. 
Es un verdadero veterano, de más 
de cinco años de guerra en la Liga 
Americana, y sin embargo aún no ha 
aparecido en ninguna serie mundial. 
En 1920 pertenecía a los Indios de 
Cleveland cuando éstos ganaron el 
campeonato de la Liga. Parecía des* 
tinado a contender contra el Broo-
klyn. que era el ganador de la Liga 
Nacional, pero a última hora, una 
tuerte lesión que recibió en uno de 
los juegos, le obligó a retirarse a su 
casa, y esto le quitó el placer de par-
ticipar en su primera serie mundial. 
E l Pittsburg, en cambio, tiene 
inicialistas regulares. 
George oranmman, que ha estado 
actuando en esa base en muchos jue-
eros. no es un inicialista. Cuando él 
llegó a las flla^ Piratas en el pasa-
nr. invierno iunto con el pitcher Vlc. 
Aldridge en cambio de Maranville, y 
Chasles Grlmm. él no fué como pri-
mera base, sino como segunda, qu^ 
era su posición regular en el Chicago 
Cuba. 
Al principio se pensó encomendarle 
la defensa de la segunda almohidilla, 
pasar a Moore para el right fleld y 
dejar a Nlehaus, una estrella de las 
menores, en la inicial, pero este últl-
no fracasó y el Pittsburg lo cambió 
A N T E S D E A P A R E C E R L O S M A S T O D O N -
T E S H A B R A C I N C O P R E L I M I N A R E S E L 
S A B A D O E N E L R I N G D E L A A . C O L O N 
Las apuestas se encuentran favoreciendo al Toro Yumurino con 
su plata bella, teniendo gran cantidad para los esparragueristas. 
LA SELECCION DE P 
« T I L A SU CLUB FUE VERDA 
C O I PLAYER 
ERA SORPRESA 
Ayer por la tarde visitó la Aro. 
na Colón una delegación de sports-
nrens matanceros que traen el en-
cargo de apostar una cantidad bas-
tante considerable, que pasa según 
se nos ha dicho de mil pesos, a 
lea, y esto hace suponer que el pró-
ximo sábado por la noche los aire 
dedores de la Arena Colón serán 
teatro de muchas transacciones de 
esta clase. 
Esparraguera en esta pelea coi» 
Speaker, Coveleskie y Simmons esperaban ser nombrados. Hasta ahora ha sido Babe Ruth el 
único nombrado unánimemente 
favor del ídolo de la ciudad de ios¡Fierro tiene en su contra la enoi 
Dos Ríos y contra Santiago E s -
la gran pelea de¡ a pegar sin dejar que el otro!da d~ 
socio le desembarque un sólo trom 
pazo; pero esta desventaja está a 
nuestro juicio más que compensa-
da por la indiscutible superioridad 
del antiguo militar sariftiaguero, cu-
yos profundos conocimientos del 
ring, respaldados por un punch 
, me desventaja de que está obliga-
parraguera, para la gran pelea 1 
championshíp del próximo sábado 
por la noche en la Arena Colón. 
Las primeras tentativas de los 
apostaderos matanceros no ha te-
nido éxito, por no mostrarse los 
esparragueristas muy dispuestos a 
arriesgar sus bien ganados pápiros! 
sin obtener algún logro. Se fundan! magnlfico en cada tentáculo, le dan 
en que ya Santiago fué noqueado una gran ventaja sobre el reprer 
por Fierro, y aducen que en vista i sentante ^ la gentil Yucayo. 
de este resultado mal pueden es_¡ 
Perar los yumurinos que los admi- E l resto del programa es mme-
radores del ex-cabo se sientan in-, jorable. Constará de tres prelnni-
clinados a apostar parejo, cuando; nares a cuatro rounds y dos a ses:i, 
es costumbre que el que ha gana-| en los que tomarán parte los si-
do ya una vez sea siempre el favo- guien tes peleadores: 
rito en las apuestas. 
Esto, sin embargo, no quiere de cir que el dinero traído por los 
matanceros esté destinado a per_ 
manecer tranquilo en sus bolsillo.s. 
Por regla general, los apostadores 
capitalinos jamás apuestan antes 
de que llegue el momento de la pe-
PMmer preli-
minar: Paquito Miró y Tommy A l . 
bear. Segundo preliminar. Rema-
che y Julio Carbonell. Tercer pre-
liminar, Ramón Argudín y Cosme 
Cruz. Cuarto preliminar Pedro 
Erentela y Young Cárdenas. Quin-
to preliminar, Anisio Orbeta y Ser-
vando Fernández. 
B A B E R U T H T I E N E 
B A T E A D O S H A S T A 
A H O R A 2 4 J O N R O N E S 
El Bambino amenaza seriamente a Bob Meusel en la Liga Ameri-
cana, en tanto que Hornsby marcha franco en la Nacional con 39. 
E l pasado dia 23 se reunieron en 
t Va. ciudad de Chicago, los miembroa 
de la liga americana encargados de 
I elegir el "player mas útil a su club 
! de la liga americana en la tempora-
1925". La votación Que estuvo 
muy reñida, correspondió a Roger 
Peklnpaugh, de los Senadores de i 
Washington, quien aventajó en 4 vo-
tos al popular outfielder del Filadel-
fia, Al Simmons. 
L a votación fué rápida y en ella I 
Pekinpaugh, que con esta témpora- | 
da cumple su 15 años en las mayores j 
alcanzó 45 votos de los 64 en tanto 
qué Simmons. le siguió de cerca con 
41. 
La competencia en este año se vió 
mas concurrida que en otros y mu-1 
chos nombres aparecieron en la lista | 
dal player mas útil. En 1922, que fué 
el primer año que se efectuó esta se- i 
lección, ganó George Sisler, de los | 
Browns de St. Louis quien alcanzó I 
55 votos, en 1923 Babe Ruth de los 
Yankees ganó la nominación comple-1 
tamente franco con los 64 votos a su 
favor, y por último en 1924, Walter | 
Johnson de los Senadores, obtuvo la 
suya con 59 vetos a su favor. 
Este año se presentó la selección ¡ 
muy reñida, pues tanto Speaker, del 1 
Cleveland, como Sirnmons del Fila- | 
delfia como Coveleskie dal Washing- i 
ton y otros esperaban ser selecciona- I 
dos, siendo la nominación de Pekin- j 
paug una verdadera sorpresa para | 
los fans. 
A continuación véase el número de ' 
votos que obtuvo cada player en la 
selección hecha por los principales es-
critores de sports de todos los Esta-
dos Unidos: 
N O T A S D E L T U R F 
(Por el Juez de Ruta) 
Las carreras efectuadas el pasa-i que llegarán en esta semana a la 
do domingo en Oriental Park, 
pese a ve.'se combatidas fuerte-
mente por Madame L a Lluvia, la 
enemiga acérrima de los sports al 
aire libre, quien con sus fuertes 
aguaceros* cónvlit ió el track en un 
verdadero lagunato, culminaron en 
un rotundo éxito para el Club Hí-
pico do Cuba, pues tanto en la 
parte finantieia como- en lít 
Habana desde la Florida. Se les 
ofrecerá un banquete-almuerzo en 
el Club House, la regia mansión 
social del Club, la que probable-
mente recibirá también un grupo 




ie obtuvieron nuevos 
Cumplimentando a estosi distin-
de I grados visitantes, irán al Hipódro-
L aS justas 
sorpresas, 
cairrei as 
La lucha por el "lead" en el depar-
tamento de los home runs sigue ha-
ciéndose cada vez mas interesante, 
pese a estarse ya terminando la 
temporada basebolera en ambas ligas. 
Un ligero examen, dará a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores el 
uso de la "bola viva". Se han regis-
trado esta temporada marcas tan 
resultaron verdade-
y sólo en una de 
correspondió al fa-
vorito de la mutua. Ello fué en la 
¿exta, donde Toy Along, el hijo 
do Luke Me Luke y Helen Conne— 
lly, hábilmente guiado por Gutié-
rrez, anotósie su segunda victoria 
de la temporada, muy ayudado por 
el "fanguito". 
E n el resto de la tarde no se 
dió un solo favorito y esto dió lu-
gar a que todos cuantos gustan 
de seguir las selecciones del Ra-
eiug Sccretary, se metieran en lo 
"más profundo del hoyo". 
mo muchas de nuestras autorida-
des, las cuales coa su presencia 
harán posible que las carreras del 
domingo tomen el auge y el inte-
rés necesario E l Club House esta-
rá en uno de sus mejores días! 
Por resolución de lo» SreB. Ste-
wards, el Sr E . P. Ogden, dueño 
de los ejemplares Mitaie McGee, 
Elwood K. , Polar Cub y Atrolite, 
ha fido inhabilútadc para seguir 
corriendo sus pertenencias en la 
pista de Oriental Park por todo 
el resto de la temporada. 
Motiva esta resolución, la nega-
tiva dada por el Sr. Ogden a entre-
gar el ejemplar Mitzie McGee, que 
le fué reclamado el domingo ah--
Player y Club Votos 
dos 
En la Nacional, por ejemplo, teñe- alarmantes 4e home runs, que las 
mos a Roger Honrsby de los Carde-1 cantidades acumuladas por esta fecha 
nales de St. Louis, casi completamen-¡ en la temporada anterior, lucen muy 
te asegurado en su puesto con 39 ; pobremente al lado de las acumuladas 
batazos a su haber por 24 que tiene i hasta el presente: 
su rival mas cercano que lo es, Leo I 
Hartnett, de los Cubs de Chicago, pe-| I>IGA NACZOITAIL 
ro en cambio en la liga americana la, Hornsby, St. Louis 39 
lucha es reñidísima y en ella lleva | Hartnett( Chicago 24 
Bob Meusel, de los Yankees la mejor | Fournier, Brooklyn 21 
parte. i Boottomley, Saint Louis 21 
E l popular outfielder tiene dados ! E Meusel, New York 21 
hasta ahora 32 batazos de cuatro es-!Keliyi New York ,20 
quinas, en tanto que Babe Ruth, el, c u y ^ pittsburg -0 
mejor jonronero de todos los tiem-^-^ight, pittsburg 18 
pos, (eso lo esta probando ahora) y;Harper Philadclpria 1» 
AI Simmons, del Filadelfia, que .soniWheat Brooklyn 14 
los que le siguen mas cercanamente, ¡ Wrighstonc, Philadelphia 14 
Brooks, Chicago . . 13|Marty McManuf. 
Williams, Philadelphia 13 ' 
Snyder New York 11 
Blades, Saint Louis l't 
Bell, St. Louis 11 
tienen dados 24 en lo que va de tem 
porada. 
A continuación va el estado de los 
jonroneros de las dos ligas donde po-
drán observar los fans la ventaja 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazos 
que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Terry, New York 
Frisch New York 10 
Grimm, Chicago 10 
oportunidad y pese a que los 
al Cincinnati por el pitcher Sheeham, ¡del Clnclnnati estaban ya casi en tra-
j Jackson, Kew York 
Roush, Cincinnatti 
Rojos I Smith Cincinnati . . 
Peckinpaugh, ss, Washington . . 
Simmons, cf. Phila. . . . . . '. 
Joe Sewell ss. Cleveland . 
Harry Heilman, cf, Detroit . 
Harry Rice, cf. St. Louis . . . 
Earl Sheely, Ib. Chicago . . . 
Ira Flagstead, cf. Bostop . . , 
Wililam Jacobson, cf. St. Louis. 
John Mostil, cf Chicago . • • 
Oswald Bluge, 3b Washington . . 
Gordon Coohrane, c. Phila. . . • 
Lou Blue, Ib Detroit . . . . 
Stanley Coveleskie, p. Wash. . 
Wililam Kamm, 3b. Chicago . . 
Ed Rommel, p. Philadelphia . . 
Ray Schalk, c. Chicago . . , -, 
A. H . Wingo, cf. Detroit . . . 
Earl Combs, cf. ÑeW' Y»ork . . 
Robert Meusoi, cf. New York . . 
Ted Lyons, p, Chicago . . 
George Burn<5, Ib. Cleveland . , 
2tt St. Louis 
Herbcrt Penriock, p. New York. 
Bernard Bengough, c. N. Y . ... 
Howard Ehmke, p. Boston . . • 
Henry Gehrig, Ib. New York . . 
Ike' Boone, cf. Boston . . . . 
Joe D-ugan, 3b. New York . . . . 
Philip Todt, I t . Boston . . . . 
Un pitcher para c 
I terior en una de las carreras por 
Una de las justas que más gustó | ei j?ri Camacho Beltrán. 
que los dirocloras del Club Hí-- j 
Perdomo, el actual "as" de loa 
jockeye del meeting, tuvo un día 
pésimo el domingo. 
No metió un solo ganador en to-
da la tarde, pose a tener muy bue-
nos chances con algunos de los 
ejemplares que corrió, ahora bien, 
demostró cuánto vale al meter 
tres segundos y dos terceros d u -
rante el curso de las siete carreras 
efectuadas. 
y 
pico de Cuba debieran repetir eñ 
sus próximo© programas, fué la de 
la milla y cuarto, donde los equi-
pos contendientes pasaron dos ve-
ces por frente al Grand Stand dit, 
cutiendo la victoria, la cual co-
nespondíó en muy apretado al 
í-jemplar de M. Candamil. 
Interés que demostraron los 
fans demostróse en laa mutuas, 
donde^se jugó la mayor cantidad 
de la tarde. 
7 ! Moonley Way, la hija de Camp 
7 i fire y Madohen que portaba los co-
7 ¡ loros de la cuadra de Mario Men-
7 doza y Gypav Goid IT, que corrió 
6 bajo las Sedas del popular "Unele" 
6 ¡ Grey, tuvieron un excelente debut 
5 en la segunda carrera de la tarde. 
bos discutieron palmo a palmo 
, ; La victoria desde el comienzo de la 
E l joiefcay Goyanes, fué multado 
pop los Stewards en 10.00 pesos 
per hacer muy mala demostración 
mientras guiaba a Bengali, el hi-
jo de Cederstrome y Malaspina en 
Ir. cuarta carrera de la tarde. 
quien dicho sea de paso va de ver-
rladtsra "botella" a la prósima serie 
mundial. Entonces McKennchle, vién-
dose eo la necesidad de usar un ini-
cialista (entonces no contaba toda-
vía con loe servicios de Mclnnins), 
le envió a la defensa de esa base, 
Rawlings pasó a la segunda y Moore 
se quedó en €l rlght, con bastante 
buen resultado por cierto. 
Por aquel entonces. Mclnnls esta-
ba en discordia con los dueños del 
Boston nacional, acerca del sueldo. 
Las continuas reuniones que efectua-
ron este veterano y Bancroft no die-
ron ñor resultado nada positivo y Hu-
ggie fué declarado agente libre, ante 
la sorpresa de todo el mundo. 
E l Pittsburg no perdió entonces la 
LIGA AMERICANA 
R. Meusel, New York . . . 
Wiliams. St. Louis 
Simmons, Philadelphia . . 
Ruth, New York 
Gehrig New Tork 
Goslin, Washington 
Jacobsen, Saint Louis . . . 
J . Harris Washington 
Me Manus, Saint 
toe con éí, le enviaron un esplendido j 
contrato que él firmó gustoso. Des-' 
de entonces ha venido jugando con: 
gran acierto para los Piratas. Ha re-
sultado temible contra pitchers zur-
dos y su fielding no ha disminuido 
en nada. Esta listo, por decirlo asi, 
para una nueva serie mundial... 
Quién de estoe cuatro hombres de-
fenderá la almohadilla inicial de su 
team en la Importante serle de Octu- i Robertson, Saint Louis 
bre? Mclnnln? Grantham? Judge? i pascuai, Yankoe . . 
Harris? Speaker Cleveland .. . 
Esa es la Incógnita y ahí proba- j sisler, Saint Louis .. , 
Memento estará el triunfo final de | Cobb, Detroit 
la serle, pues es sabido que de la j Myatt, Cleveland 11 | 
buena o mala labor de un inicialista, Miller Filadelfia 
han Los Indios de Cleveland 
ciado que acaban de obtener los 
vicios del pitcher Ray Banege, 
club I^custon de la Liga de 
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i Speaker espera que reporte en los 
últimos juegos de la temporada. 
BETI JAI VASCO CLUB 
depende la buena o mala labor que 
pueda hacer, un infleld. . » 
Todavía intentó recuperar su ca-
tegoría. ;Inútil y desesperante ten-
tativa! E l pie no respondía. Com-
prendió que los directivos le te-
nían lástima. 
Tímido, por vez primera, se acer-
có a pedir su sueldo. Notó, en quien 
lo escuchó, un gesto de contra-
riedad. 
"Toma eso—le dijo alargándole 
unas monedas—no tengo más aquí." 
Augusto dejó de vérsele en el 
bar y en el café; ya no trajeaba 
elegante, luciendo su sortija; ya 
nadie le llamaba. Estaba Solo. Lle-
gó a encontrarse sin lo más pre-
ciso. Mendigó, suplicó. De casa del 
presidente enviábanle a la del te-
sorero, quien, a su vez, dábale la 
dirección del secretario. . . 
—"Trabaja, hijo mío—le acon-
sejó 'la madre—así no puedes es-
tar. No llega para mantenernos lo 
que ganan tus hermanas en la coa-
tura." 
Augusto peregrinó erv busca de 
trabajo. iLe despedían todos de 
igual modo: ¡Era uno de esos del 
football! 
Un dí-t levantóse enfermo. Tosía. 
Un médico, luego de reconocerlo, 
llevó a su madre aparte, y le dí io: 
"Señora, su hijo no tiene cura. 
Yo le daré una recomendación para 
que vaya al hospital. Tiene usted 
que evitar se contagien sus hijas." 
Y , Augusto, el ídolo, e í t r ó en 
una de esas salas frías, tristes, en 
donde los desheredados de la for-
tuna en balde quieren hallar el ca-
riño que le falta. 
Pocos iban a verle y consolarle, 
gu madre, tan sólo, diariamente 
llevábale huevos y leche, Augusto 
sentíase recompensando de su do-
lor al notar en su frente la mano 
cariñosa de la madre: "¿Estaré 
pronto bien?" —suspiraba el en-
fermo. "Sí, hijo mío, muy pronto" 
—y la pobre mujer, volvía el ros-
tro para que sus lágrimas no 
desmintiesen. 
Y este consuelo santo, lo perdió 
también Augusto! Una noche en 
que la tos y la fiebre habíanle de-
bilitado atrozmente, oyó, en una 
sala contigua, la voz de su madre: 
—"¿Cómo va? —preguntó a la 
hermana. 
—"Muy mal; no creo que dure 
muchas horas. 
— ¡Ay| Dios mío, que me lo lle-
ve de una vez, para no verlo su-
frir!—añadió su madre. 
Augusto, hundió su cabeza en la 
almohada. ¡Hasta mi madre!—so-
llozaba. . . 
la la semana pasada?—preguntó, al-
zando la voz, un recién llegado. 
—-"Bah! ¿qué nos importa? 
—"Pues a Augusto.". 
Los que jugaban a los naipes, 
fncogiéronse de hombres; los que 
al dominé, acertaron a comentar: 
' tA mí n-.c debía tv&\ duros!; el 
otro. ¡Cuántos cigarrillos me ha 
"chupado *!: el de más al lá. ¡Era 
un buen "gorrón"! 
E n el local reina gran animación. 
Aiquí se juega a las cartas; allá, al 
dominó; en la esquina, unos cuan-
tos, entreteniéndose con chasca | i -
llos. Franca alegría reílejan los 
semblantes. 
—"¿Sabéis a quien enterraron 
Y esta historia triste, no sé, 
amigo lector, si sucedió o ha de 
suceder todavía. Cursi como es— 
aquí sí que está bien aplicado el 
abjetivo—puede ser real. Yo te la 
brindo, y perdóname que, por un 
momento, quien de por suyo es ale-
gre y despreocupado, se haya sen-
jtldo romántico y . . . —¿por qué no 
| decirlo?— cursi. 
T H E D Y . 
' v i G O , 1925. 
Rice, St. Louis . . . . 
Todt, Boston 
Sheely, Chicago 
Hargrave Saint Louis 
Boone, Boston .. . . 








C A L L E 8 E N T E E 3a. y 5a. V E E A E G 
Programa oficial de la función que 
tendlrá efecto en la noche de hoy 
nuíírcoles 30 de Septiembre. 
A las 8 í|2 en punto. 
Primer Partido a 30 Tantos 
E l jockey Pe'aez, fué a su vez 
multado en 10.00 pesos por mala 
demcftración [t-obre el ejemplar 
justa y el triunfo no vino a deci- Brush Boy) ^ la Kot0 stable> 
dirse sino hasta los últimos mo-
mentos, cuando Gutiérrez que guia 
ba a Gypsy Gold I I se aprovechó 
de un descuido de Perdomo a la ! 
entrada de la recta ;inal y le me-
tió el caballo por dentro, para sa-
carle dos cuerpos d<v ventaja V 
ganar completamente contenido. 
Las condiciones paca las justas 
Somerby, el popular (hijo de del pv6ximo doming0 ya Se están 
Roekton y Affiance, iba a reapare-- repart,jendo en la Secretaría de Ca-
cer eu la tercera carrera del do- rre.ra y eil ellag ge encuentran sie-
mingo, contra un grupo excelente, te importantísimas justas, las cua-
pero a última hora, y celebrando ¡ )es (n ^ <;elebracicn> obtendrán 
sus piácticas finales, reicibió una 
he; ida leve y esto obligó al Cra-
E l domingo no corrieron ni 
Tango ni Elwcíid K. E l primero, 
porque se encontraba mal de una 
pata en la mañana del domingo y 
el segundo por haber sido inhabi-
litado su propietario. 
mito Stable a pedir su scratch o 
retiro, en espera de una nueva 
oportunidad . . 
dQ uno de los éxitos más grandes 
la temporada. 
Se preparan, grandes sorpresas! 
En Terraplén Park 











Bateó seis jonrones en seis días 
Dion Bratcher, xm outfielder de! 
Club Peoría de la Liga de las Tres I . 
estableció hace poco un fenomenal re-
cord, al acumular seis jonrones en seis 
días seguidos. Estos batazos, sin em-
bargo, no fueron dados oonsecutiva-
i mente. 
Creas Mayor y Jáuregui, blancos 
contra 
Menéndez y Molina, azules 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9 
Segtmdo Partido a 30 Tantos 
Ibarlucea y Siuárez, blancos, 
contra 
Mauriz y Mo-isés, azules 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro- 9 
Tercer Partido a 30 Tantos 
Abelardo y Blanco, blancos 
contra 
Couce y Armas, azules 
A sacar ambos d?lant«ros del 
cuadro 10 
Cuarto Partido a 30 Tantos 
Guillermo yBetancourt Mayor, Blancos I 
contra 
Zarraboitía y Muu?uia, azules! 
A sacar ambo's delanteros d-el 
cuadro 10 
Louie Lou, el hijo de Magazi-
ne y Grace Co'.e está estableciendo 
im record con pus continuos c a m -
bes de dueños. E l pasado domingo 
corrió en la t&rcera justa del pro-
grama portando las sedas «.de la 
nueva cuadra de B. Lamilla, quien 
dicho sea de paso, no tuvo la suer-
te de ver a su equino triunfadoi 
al finalizar la carrera. 
Camacho Beltrán, que fué su 
último propietario, lo vendió en 
300 pesos. 
"i ya que hablamos de Camacho 
Beltrán. 
E l domingo declaró al igual que 
Mr Cotton, antes de comenzar el Segando juego: 
haudicap, con Cuál do los dos ej^m- Cabeza de Perro 201 000 3—l 
piares de su "entry" pensaba ga-i ^tlético de Concha oio 111 2 5 
nar la justa. Se decidió por Kid-iEstaaos de loz Clubs en este campeo-
iiáp, la veloz 'hija de Traansval y 
Kn el dia 27 de Septiembre fueron 
jugados en estos conocidos terrenos 
dos desafios entre los cuatro teams 
que integran el campeonato infantil 
de la Liga Federal del Oeste. Dé es-
te campeonato nos ocuparemos un dia 
de estos detalladamente para seña-
lar su importancia en el campo spor-
tivo cubano, y el traianig a que ob-
tienen estos muchachos futuras estre-
llas y que están llamados a brillar 
en no lejano tiempo como astros de 
primera magnitud. E l resultado del 
juego de ayer es el siguiente: 
San Francisco 001 005 0—6 
Sol de Atares 002 200 0—4 
Dance Spirit, pero ni esta ni Oran, 
su loco compañero, correspondie-
ron a los deseos de su dueño. 
E l caso de Mr. Cotton con Pep-
perette se jrépite muy pocas veoes! 
nata 
J . G. P. Ave. 
ICabeza de Perro.. . . 3 
•Sol de Atares 3 
i Atlético de Cencha . 
E l próximo domingo, el Club 
Hípico de Ouba recibirá como hués 
pedes do honor a los 600 veteranos 




San Francisco 3 i 
Muchos fanáticos acudieron 







mente satisfechos de la forma llmpij 
y clara con que juegan las novena; 
que Integran este campeonato. 
EL CANAL DE LA MANCHA SE PUSO DE MODA ESTE VERANO Por RUBE GOLDBERG 
¿ ~ L f R . S B P A G A V O Y A Q & L -H A C Í A P A R I S 5 6 P A X e i ^ K á o L A O A -O A P O C V O 
¿ C A S A b 
C A B J ^ ? 
C - L * A . 
¡ Kenaâ M Syndlcate, Inc 
V E A / b B b ¿ ) / l b S 
P A S A ¿ C S V / A t t / Z o g 
b E r L - C A M A L . * 2 > B - T - G A / Z / G O ^ C A A / A ¿ ^ G U C A A Í A C A 
8 O 8 5 f e A ! 
S V A A A / V Ó O 
Y Y A N ^ B V 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
T R E X B E P I N A R D E L R I O M I G U E L . G O N Z L ^ L I l i 
A v e r celebro su o n o m á s t i c o e l P o r este t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
seño ' r M i g u e l G o n z á l e z , Jefe Ó o H e l R í o <ñ s e ñ o r L u i s P i ñ ó n y la 
D e p a r i a m e n t o de Coches y Carros f e f - x a A n a Lu i f . a P i n o n . 
de loe F . C U n i d o s ; con ese m o t i - T R E X A C O L O N 
1̂0 po r la t a rde , a l t e r m i n a r e l t r a - Po r este t r e n f u e r o n a M a t a n -
bajo sus e r - r l e ados se t r a s l a d a r o n zo.s, el A^icepresidente de l a Aso -
a ' la m o r a d a p a r t i c u l a r de l s e ñ o r Ciación de Hacendados y Colonos 
G o n z á l e z y a l l í d i s ú - u t a r o n de s e ñ o r ¿ .do l ió M é n d e z G ü e d e s , el 
- . - radables ht-r-as y f u e r o n obse- Genera l de l E j é r c i t o E s p a ñ o l D . 
ouladof i exqu i s i t amen te . Fede r i co M o n t e v e r d e y su n ie to 
L e r e i t e r amos a l cor rec to a m l - Jorge , M a n u e l G u t i é r r e z y Car los 
zo y aprec iab le caba l le ro nues t ra D o m í n g u e z ; Jove l lanos , e l Conse-
í e l i c i t a r i ó u . 3er0 , l e l Consejo P r o v i n c i a l de M a -
TrvEN' A C A I H A R I E N tanzas s e ñ o r M a r t í n H e r n á n d e z 
que g e s t i o n ó en e-ta d i s t i n t o s 
asuntos do a q u e l l a p r o v i n c i a , es 
p robable que acepte cu p o s t u l a -
c ión para represen tan te ; Aguaca te , 
F u e r o n po r este t r e n ayer a 
C á r d e n a s , e l inspec tor de co raum-
t a c i c n e s J u r a d o Cubas, e l s e ñ o r 
K í c c l i s B r i o s o ; ^ Cieufuegos, ' el 
d o c t o r Oscar A l c a l d e y su h l j * e} s e ñ o r Rafa 1 R o d r í g u e z ; Campo 
Oscar; C a j b a n é n , el s e ñ o r Ar raau- F l o r i d o , l a s e ñ o r i t a T e t é T e l l e -
rto Comas e b i j a . G e r m á n A c u t a . ; ebea; Ja ruco . los s e ñ o r e s R a m i r o 
L u i s Quin ta t -a . las s 5 ñ o r i t : | ; N a i -
<¡sa , Carmen y L a u r a V a l v e r d e , 
D E T E N C I O N D E O B R E R O S 
D E L S I N D I C A T O F A B R I L 
P A R A S E R E X P U L S A D O S 
el d o c t o r l'.?dro Pablo O r t a y siife 
í a m i l i a r e s ; C a m a j u a n í , el s e ñ o r 
Maruuel R r a n d t í .Super in tendente 
A u x i l i a r de Escuelas I n t e r n a c i o n a -
] t s ; Cruces, e l s e ñ o r Ignac io M a i -
t i n e z y f a m i l i a , f r a n c i s c o Perr io-
Cabrora Espinosa y P a u b l i n o Gó-
mez. 
. . TREN A PINAR DEL RIO 
P o r este t r e n f u e r o n a Ba taba -
n ó , el s e ñ o r J u a n Z u r d o ; H e r r a -
du ra , el s e ñ o r A r m a n d o de l Pino-; 
San C r i s t ó b a l , l a s e ñ o r a B e r m ú -
dez, el t e n i e n t e de l E . N . T o m á s 
n o y s e ñ o r a ; fc-asua la Grande , se- j M o n t a I v o ; P u e r t a de Golpe, e l se-
ñ o r A r t u r o Graupera y s e ñ o r a , e l ñ o r J o s é Besu Jr . y J o s é Besu 
c o m a n d a n t e del E . N . R a m ó u Cruz . 
C o r d o v é s , su s e ñ o r a y su h i j a , e l T R E N )")E S A N T I A G O D E C U B A 
s e ñ o r A n t o n i o S á n c h e z ; Yagua jay , 
e l s e ñ o r F e r n a n d o T o r r e s y fami -
l i a ; C o l ó n , Oc tav io C a r r i l l o , l a se - ( 
E « t e t r e n l l e g ó a su h o r a t r a í -
do por e l m a q u i n i s t a I s i d r o Con-
t re ras , e l r e y de la ve loc idad y 
ñ o r a M a n u e l a F e r r e r de Crespo y ¡ el conduc to r J o s é G o n z á l e z y po r 
f a m i l i a : Matanzas , el s e ñ o r Pedro é l l l e g a r o n de Santa Clara , J o s é 
del Campo y f a m i l i a r e s , L u i s Q u i u - i R o d i í g u e : | y M a r i a n o Po lau , e l 
U N C A D A V E R \ S A N T A C L A R A doc to r L e a n d r o G o n z á l e z V e l i z , e l 
' A y e r p o r e l t r e n de Sant iago de- ^ f i o r Pab lo I g u a l a d a ; Camaguey, 
Cuba f u é l l evado a Santa C la ra el Jvs to y ManueJ Pen i che t ; M a t a n -
c a d á v e r de l s e ñ o r J u a n M . A g u i l a , ^ s , L u g e m o E l i a o n d o , J o s é Ro-
F a m i l l a r e s y amigos a c o m p a ñ a r o n 
el c a d á v e r hasta l a E s t a c i ó n Tor-
m i n a l yendo basta Santa C l a r a su 
d r í g v . e z P é í ^z: Pal m i r a , d o c t o r 
R e u c u r r e r : Sant iago de Cuba, la 
s e ñ o r i t a M a r i a n a M a r t í n e z , e l se-
v i u d a / l o s s e ñ o r e s J o s é y E m i l i o j " o r M a n u e l Sa? M i g u e l ; Sagua l a 
Cons igno , E l a d i o A g u i l a , l a s e ñ o r a l ̂ a n d e los s e ñ o r e s D a r í o A r g u o - -
A m p a r o Set ien de Cons ig l i o , la ^ ^ u ¿ 1 R o d r í g u e z ; M a n z a n i -
s e r o r a H e r m i n i a Setien de A g u i l a T'edro R o d r í g u e z s e ñ o r i t a 
y l a s e ñ o r a M a r í a A g u i l a . ¡ E s t e l a M a r t i ; C e n t r a l A l a v a , seno-
„ i r a O t i l i a Sena A r r i ó t e , el s e ñ o r 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A j E d l l a r d o A11,3n y t a m i l i a . RodaSi 
P o r este t r e n f u e r o n a Santa j p a b l o p¿ri>z; c o l ó n . M a r i o F e r n á n -
C l a r a e4 s e ñ o r S a l í n A b i s l a i m a n , I c;f,z; c á i d e n a s , s e ñ o r a Teresa V í -
e l e e ñ o r C r é s c e n c l o de l P o r t a l , e) | co-ero, s e ñ o r i t a Zena ida A l z ó l a , 
s e ñ o r Rosendo Ga l l a rdo y su h i j a i o c t a v i o y J o s é G o n z á l e z , M a r i o 
Josef ina , el i n g e n i a r o e l ec t r i c i s t a | v i l l a , J o s é A n t o n i o Leisea ; V a r a -
c l se rv ic io do los F . C U n i d o s ¡ (jej.0> ia o r q u e s t a de Suao; Caiba-
J o s é E s t r a d a ; G a m a g ü e y , e l s e ñ o r j r j é n . ias damas A n g e l a G u e r r a y 
E m i l i o Bouza . J o s é A . Cueva, R a ú l M a i í a C c í a s 
C h a u m o n t de l C a s t i l l o , s e ñ o r i t a 
M i l a g r o C o ñ e j e r o , e l t en i en t e del 
E . N . J u l i o O t e r o ; C o l ó n , los se-
ñ o r e s J o s é Santana, J e s ú s Seca-
des, d o c t o r A l f r e d o V a l d é s F i g u e -
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o t a n ex l 
gente y prosaico, se le debe^poner 
roa , s e ñ o r M a n u e l Areces y s e ñ o r a , i m u c h o cu idado para no cor re r pe-
el doc to r Pedro Casanova y s e ñ o r a , l i g r o s de m u e r t e , 
el doc to r F a u s t i n o G u t i é r r e z ; S a n - ¡ Si us ted no come se muere de 
t i ago de Cuba, uan Cros, A l f r e d o ¡ h a m b r e . Es to lo d i j o a n t e r i o r m e n -
F i o r e s y s e ñ o i a , doc to r B u c h y s e - | t e P e r o g r u l l o . Y si come usted con 
ñ o r a , l a s e ñ o r a A m e l i a Casado de i exceso se pesca p robab lemen te una 
C a r b o n e l l , A l b í n P é r e z F e r n á n d e z ; l a P 0 P l e g í a f u l m i n a n t e que la va a 
Placetas , J o s é R o i g ; C á r d e n a s , t e - | c o n t a r a l b a r r i o del Sur ' en v i a j e 
ivieuted e l E . N.- J o s é P. R o d r í - - ! s i n _ r e t o r n 0 
gvez y f u s e ñ o r a madre , l a s e ñ o r i t a H a y personas que se a t i b o r r a n . pensando que no se debe g u a r c r 
pa ra m a ñ a n a lo que se puede co-
mer hoy, pero el m a y o r pe l i g ro de 
Q b o n ; M a n z a n i l l o , l a s e ñ o r a de Sa-
l aza r ; Santa Cruz de l Sur , la se-
ñ o r a C a t i l l a de F e r n á n d e z y s u | l a com}da e 3 t á en hacer la demasia-
h i j o M i g u o l i t o ; Matanzas , e l c a p i - ! d o apr isa . 
t á n d e l E . N . Santos y f a m i l i a , j Los m é d i c o « de Chicago dec la raa 
M a n u e l H e r n á n d e z ; C e n t r a l P a l - i q U e l a m i t a d P o r lo menos de los 
ma, el s e ñ o r Lo renzo de l • V a l l e ; : ' su i c id ios que se r e g i s t r a n en d icha 
Sagua la Grande , J o s é L a g o ; C i e n - i c i u d a d , son debidos a la dep lo rab le 
fuegos, ©1 s e ñ o r Segundo V i l a , ¡ c o s t u m b r e de a l m o r z a r de pr i sa . 
E loy S a r d i ñ a s ; J a ruco , doc to r Lo-1 S e g ú n los doctores ci tados, esa 
renzo A . B e l t r á n , e l c a p i t á n de l i P r e c i p i t a c i ó n en las comidas hace 
E. N . R o d r í g u e z O á c c r e s ; A m a r i - j q u e las d iges t iones sean imper feo-
l ias , e l o f i c i a l de l B . N . J u a n e a s , lo que a l f i n y a la pos t re l i e 
G a r c í a V e l i z . 
M R . W A R D 
E l s e ñ o r Supe r in t enden te de 
Bufe1: y Hote les de l a C u b a n Comp. 
s e ñ o r V a r d , r e g r e s ó ayer a Gama-
g ü e y de donde h a b í a l l egado por 
la m a ñ a n a -
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S D E P . D E L R I O 
F u é a Guana jay ayer t a r d e el 
ga a a r r u i n a r el s i s t ema nerv ioso . 
Las consecuencias de ese estad i 
n c u r o p á t i c o son la delgadez, la f a l -
t a de v o l u n t a d para e l t r aba jo , los 
t r a s t o r n o s menta les manifes tados 
en diversas fo rmas y que indefec-
t iblen^ente t e r m i n a en el su i c id io . 
Como se ve, no se debe comer de 
p r i sa , y, para ayuda r a la d i g e s t i ó i ; 
es r ecomendab le de t ene r s i empre 
a la mano un frasco de sa lv i tae , 
E l t e n i e n t e s u p e r v i s o r e n l a 
f á b r i c a d e cerveza . , r e a l i z ó l a 
d e t e n c i ó n a y u d a d o p o r l a s e c r e t a 
Como sabei. nues t ros lec tores re-
c ien temente í u é nombrado iSupervi-
sor de l a F á b r i c a de Cerveza " L a 
T r o p i c a l " , e l t en i en t e del E j é r c i t o 
N a c i o n a l , s e ñ o r G o n z á l e z Faced, 
por temerse que los obreros de d i -
cha f á b r i c a la m a y o r í a de los cua-
les p e r t e n e c í a n a l S ind ica to F a -
b r i l , p u d i e r a n come te r hechos de-
l ic tuosos . 
E l T e n i e n t e G o n z á l e z Faced , au-
x i l i a d o por de tec t ives de l a Secre-
ta , p r a c t i c ó u n a de ten ida i n v e s t i -
g a c i ó n y en v i r t u d de e l l a ayer fue-
r o n coducidos va r io s obreros cuyo 
n ú m e r - asciende s e g ú n nues t ros 
datos u catorce, a las o f i c inas de 
la P o l i c í a Secreta y de a l l í condu-
cidos a l l u g a r en que e s p e r a r á n que 
se incoen los expedientes corres-
pondientes de e x p u l s i ó n por consi-
derarse a. los de ten idos e lementos 
indeseables en C u b a . 
No p u d i m o s ob tener los nombres 
de los de tenidos , pues solamente se 
c o n o c e r á n s e g ú n nos d i j e r o n , cuan-
do se f i r m e n los decretos de ex-
p u l s i ó n . 
E n t r e los de ten idos se encuen-
t r a n s e g ú n nues t ras no t i c i a s a l g u -
nos e lementos conocidos p o r su ac-
t u a c i ó n en e l S ind ica to F a b r i l . 
T a m b i é n f u e r o n detenidos ipor la 
Secreta y s e r á n expulsados del p a í s , 
los s igu ien tes i n d i v i d u o s conocidos 
p o r sus ac t iv idades comun i s t a s y 
que proceden d e l i n t e r i o r de l a Is -
l a : J o s é Zeque i ra , e s p a ñ o l , de 26 
a ñ o s , de Isabela de i S á g u a ; J o s é 
G a r c í a Co r rodo ro , de E s p a ñ a , de 
b2 a ñ o s , de l m i s m o pueblo y M e l -
q u í a d e s Vega A l v a r e z , e s p a ñ o l , de 
29 a ñ o s , de N u e v í t a s . 
O 0 l ¡ I M ' C I C N D E D R O G A S E N 
C O R R E O S 
E l Inspec to r de la Secreta, s e ñ o r 
'Ra.fatíl Recio y el de tec t ive s e ñ o r 
P o r f i r i o F e r n á n d e z o c u p a r o n en e l 
D e p a r t a m e n t o de B u l t o s Postales 
de l a ' D i r e c c i ó n de Comunicac iones 
dos bu l to s con ten iendo t ab le tas de 
c o c a í n a , consignadas a l a casa Mos-
t r é y Espinosa , de Sant iago de Cu-
b a . 
CON D O C U M E N T O S F A L S O S 
Q U E R U O B T E N E R SU 
P A S A P O R T E 
E l Jefe del Negociado de C iuda-
d a n í a de l a e c r o t a r í a de Es tado , 
doc to r A l b e r t o H e v i a , p i d i ó el au-
x i l i o de l a P o l i c í a Secreta para 
la d e t e n c i ó n de L u i s L ó p e z , de 24 
a ñ o s , e s p a ñ o l , que p r e s e n t ó dos cer-
t i f i cados de n a c i m i e n t o de H e r m i -
n io C a l d e r ó n C a l d e r ó n , cubano pa-
ra que se le e x p i d i e r a pasaporte 
para poder b u r l a r las leyes de i n -
m i g r a c i ó n de los Estados Un idos . 
N I Ñ O A R R O L L A D O 
E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 63 49 que 
c o n d u c í a S a l o m é F . A l d a m a , de 20 
a ñ o s de edad, vecino de D'aoiz n ú -
mero 17 en e l C e r r o , a r r o l l ó a l n i -
ñ o J o s é M a r í a Romero D o n a t i e n , 
de t res a ñ o s de edad, vec ino de 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 8 5 . 
E l hecho o c u r r i ó en l a esquina 
de D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e z . 
E l menor f u é c o n d u c i d o en e l 
m i s m o auto que le a r r o l l ó a Emer-
gencias s iendo as is t ido a l l í po r e l 
doc to r G r o n l i e r , que le r e c o n o c i ó 
a p r e c i á n d o l e m ú l t i p l e s contv--Sones 
en t odo e l cuerpo y f e n ó m e n o s de 
sohock t r a u m á t i c o . 
E l doc to r A n t o n i o So to longo y 
A l v a r e z de g u a r d i a anoche en u n i ó n 
del .Secretario A m a d o M a e s t r i y 
O f i c i a l s e ñ o r F r a n c a d e j a r o n en l i -
be r tad al c h a u f f e u r por e s t imar ca-
sua l e l hecho . 
A N I M A D A S D E G R A N " F E R V O R P A T R J O T ' C O " 
L L E G A N A F E Z L E G I O N E S D E B A I L A R I N A S 
F R A N C E S A S A C O O P E R A R C O N L A S S E N E G A L E S A S 
l l a m a d o s p o r A b d - E l - K r i m u r g e n t e m e n t e , a b a n d o n a r o n e 
f r e n t e o r i e n t a l n u m e r o s o s c o n t i n g e n t e s r i f e ñ o s , q u e se 
c r e e v a a r e f o r z a r sus hues t e s p a r a o p o n e r s e a E s p a ñ a 
P o r J o h n O ' B r i e n , Cor re sponsa l de 
l a U n i t e d Press) 
F E Z . s ep t i embre 2 1 . — •2' •qiiar 
t l e r de M o n t m a r t r e s i cue a U ban-
dera a loa arenales y las empina - ' 
das y ab rup ta s lomas de M a r r u e - i 
eos. 
Desde los l uminosos centra? de' 
la f a m e r s í m a c o l i n a de l placer , t n 
P a r í s , acaban de l l e g a r a l f r on t e 
r u m e r o s a s a r t i s t a s paris ienses pa-
r a man tener la m o r a i de los solda-
dos que l u c h a n e n c a r n i í a d a m e n t a 
c o n t r a lo.i a g u e r r i d o s be reberes . i 
Desde los lugares r emo tos del 
A f r i c a han l legado m u j e r e s que 
q u i e r e n estar a l l ado de sus gue-
n e r o s . liOs c a m p a m e n t o s de l f r en 
te se a l eg ran con l a presencia da 
. m l l l x r e s de b a i l a r i n a s i n d í g e n a s ¡ 
de l Senagal y de l a Costa de Oro, 
del T c h a d y de l T i m b u c t o o . Pero 
é s t a s s ó l o son exc lus ivamen te para 
de le i te de loa solados negros y acho 
co l a t ados . 
P o r este ú l t i m o m o t i v o , a l g u n o » 
empresar ios de d ivers iones , m o v i -
dos po r e l p a t r i o t i s m o , l a bondad 
i n n a t a y t a m b i é n , u n poco, po r su 
" c o n v e n í e n i c l a p r o p i a . Sb e c h a r o n 1 
sobre s í l a o b l i g a c i ó n de m i r a r po r 
aque l los pobrec i tos que se de r re -
t í a n de ca lor y se ca laban hasta 
los huesos, de l l u v i a , en las sole-
dades de los des ier tos m a r r o q u í e s . | 
Y de t a l suer te , las muchachas 
acaban de l l ega r — l a s muchacnas 
de l a e te rna s o n r i s a . U n o de los 
p r i m e r o s embarques de t a n p rec io -
so ca rgamento p a s ó l a noche en 
l a c á r c e l de Casa B l a n c a . L a p o l i - : 
c í a l o c a l las t o m ó por p ropagan -
i ^ s í t ^ s i comuni s t a s env iad?* a q u í ' 
para p e r t u r b a r l a m o r a l del e i é r c l -
t t - . Es te es uno de los resu l t ados 
de las melenas y de los ojos p i n -
t a d o s . 
S in embargo, e l empresar io pt '-
do convencer a las au to r idades qu-a 
las muertachag v e n í a n , no a p r e d i -
ca.1 l a r e b e l i ó n y e l m o t í n , s ino a 
m a t a r l a n o s t a l g i a de los solda-
dos . A c t u a l m e n t e to.clrí.s se en- • 
c u e n t r a n sanas y salvas en esta 
c i u d a d , entre la t u r b a m u l t a de los 
que t r a e n u n poco de l a a t m ó s f e -
ra d é l o s b o u l e v a r d s y de l a Rue! 
P l g a l l e a la o r i e n t a l í s i m a c a p i t a l ; 
del I m p e r i o de S h e r i f . 
L o s av iadores b o m b a r d e a r o n hoy 
a lgunas concentrac iones enemigas 
a l nordes te de B i b a n e y en el va l l e 
que e s t á a l n o r t e d e l p u e r t o de As -
t a r . 
E l Chaou i . p r i m e r t e t en i en t e de 
A b d - e l - K r i m en l a zona occ iden ta l 
e s p a ñ o l a ha i n v a d i d o el t e r r i t o r i o 
de las t r i b u s de G o r f i e t , I n f l i n g i e n -
do a estas s e v e r í s i m o cas t igo por 
haberse negado a un i r se a los r i -
f e ñ o s . A b d - e l - K r i m t a m b i é n ha 
cap tu rado como r e h é n a M o k t a r 
Ouled Ta l eb , Caid de Meta l sa , acu-
sado de negociar con F r a n c i a . Se 
le ha env iado a A x d i r . 
LAS MUJERES DE LOS MOROS 
ANARDECEN A SUS MARIDOS 
PRESTANDOLE AYUDA 
M E L I L L A , Sep. 2 9 . U n i t e d 
Press. E n los ú l t i m o s combates s« 
ha observado que las muje res de los 
moros a lcanzaban a sus hombres 
las mun ic iones , e n a r d e c i é n d o l a s a 
p rosegu i r l a l u c h a . 
K a a m a i n a d o ya e l t e m p o r a l de 
L e v a n t e . Procedentes de Cebad i l l a 
l l ega ron var ios h i d r o a v i o n e s , cuyos 
p i lo tos d i j e r o n que el enemigo hos-
t i l i zaba m u y d é b i l m e n t a las avan-
zadi l las de M a l m u s i y M o r r o V i e -
j o . 
T a m b i é n se h a n t e n i d o no t i c i a s 
de que la a r t i l l e r í a r i f e ñ a estaba 
mandada por u n e x - c a p í t á n de l e j é r -
ci to a l e m á n y que a los regu la res 
r i f e ñ o s Iqs mandaba u n ex-alferez 
de la p o l i c í a i n d í g e n a de B o k u . 
'SI mal t i e m p o ha ama inado u m 
ñ o c o en la r e g i ó n que se encuen- | 
t r a a l n o r t e de Taza , p e r m i t i e n d o 
n u e v a m e n t e el m o v i m i e n t o de t r o - ¡ 
i p a s . L o s franceses e s t á n tomando j 
¡ p o s i c i o n e s en u n a meseta que e s t á j 
a l cen t ro de I t e r r i t o r i o de l a t r l - | 
b u de los B o u y a h i s , en donde stíi 
espera u n g r a n avapce, den t ro de: 
p o c o . Es t a s e c c i ó n eh casi u n de-j 
s i e r to y u n n ú m e r o enorme de tan-] 
ques de agua i m p r o v i s a d o s t iene! 
que a c o m p a ñ a r a l e j é r c i t o que in - j 
c luye u n a d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a . 1 
L L E G A A M E L I L L A A B O l t D O 
D E L " P A R I S " E L G E N E R A L 
P R I M O D E R I V E R A 
T E T U A N , Sep t i embre 2 9 . U n i t e d 
Press. Numerosos con t ingen te s han 
abandonado el f r en te o r i e n t a l l i a -
nados por A b d - e l - K r i m . 
P r i m o de R i v e r a l l e g ó h o y a M a -
l i l l a a c o m p a ñ a d o de l A l m i r a n t e 
f r a n c é s H a l l i e r . E l c o m a n d a n t e 
agregado m i l i t a r f r a n c é s C u r s u n y 
el agregado m i l i t a r i t a l i a n o , Coro-
nel Mar sen jo le r i n d i e r o n homena-
j e . 
E l Genera! P r i m o de R i v e r a p -
só t o d oel d í a de ayer en A l h u c e -
mas r e c o r r i e n d o tdoas las pos ic io-
nes y conversando con los jefes y 
o f i c í a l e s . Toda l a noche l a p a s ó 
t r a b a j a n d o a b o r d o d e l A l f o n s o 
X I I I , es tudiando los p lanes de las 
operaciones que han de desarro-
l larse en e l t e r r i t o r i o de M e l i l l a . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l acorazado 
f r a n c é s " P a r í s " que se ha l aba con 
la escuadra francesa bombardeando 
a S i d i - D r i s . D i c h o acorazado lo 
condujo a M e l i l l a . 
E l Genera l en Jefe ha d i c h o que 
! i i raedia tamente r e g r e s a r á a A l h u -
cemas . 
d o c t o r Pedro G a r c í a V a l d é s , S u p e - 1 que es de lo m á s beneficioso en 
l i n t e n d e n t e de Escuelas de la P r o - j e s a do lenc ia , 
v i n c l a de P i n a r del P í o . I A l t . 
A s u r e g r e s o 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
ra . Genera l Ped ro B e t a n c o u r t ; el 
T e n i e n t e Co rone l M.édíco de l E j é r -
c i t o , s e ñ o r C a s t i l l o ; s e ñ o r e s A n t o -
n i o Pa rdo S u á r e z , Gustavo P a r o d i , 
R o g e l i o B o m b á l i e r , J . B a r q u í n y 
el A d m i n i s t r a d o r Delegado de l a 
A d u a n a , s e ñ o r Oscar Ganz . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del A l c a l d e de 
la Habana , e l C a p i t á n N ú ñ e z ; e l 
doc to r Plazaola , e l s e ñ o r Pab lo H e -
r r e r a , s e ñ o r M i g u e l Segura , G u i d o 
C o l i . G u i l l e r m o de l M o n t e , E u l o g i o 
G u i n e a . B e n i t o L a g u e r u e l a . Diego 
F r a n c h i , e l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Guanabacoa, s e ñ o r M a s i p ; el Ex-
secre ta r io de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
A n d r é s P e r e l r a ; e l Ex-secre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doc to r G o n z á -
lez M a n e t ; M a r i n o L ó p e z B l a n c o ; 
N a p o l e ó n G á l v e z ; M i g u e l P a r r a d o ; 
E n r i q u e M e s o n i e r ; J . Castanco. 
Car los A. Vasseur , doc to r D á m a s o 
Pasalodos, el L i c e n c i a d o M a r i a n o 
Caracue l , el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z 
G u z m á n , e l C a p i t á n de la P o l i c í a 
del P u e r t o , C é s a r U r e ñ a , A m a d o i 
de los R í o s , A d r i a n o Palacios , Pa-
blo C a r r e r a , A r q u í m e d e s Recio , 
d o c t o r Lecuona , G o n z á l o P é r e z A n 
d r é s , A l e j a n d r o Casuso. Pedro Ca-
r r e r a J ú s t i z , J u l i o O u é l l a r y o t r o s 
m u c h o s que r e s u l t a r í a i n t e r m i n a b l e 
r e s e ñ a r . 
V a r i o s r amos de f lores f u e r o n 
of rec idos a la. s e ñ o r a del doctoT A l -
f redo Zayas que lo a c o m p a ñ ó d u -
r a n t e e l r e c o r r i d o que h i zo el Ex-
r r e s i d e n t e en a u t o m ó v i l desde la 
T e r m i n a l has ta su res idencia , au-
t o m ó v i l que es tuvo cus tod iado por 
el T e n i e n t e d e l E j é r c i t o , s e ñ o r Ob 
d u l i o H e r r e r a y u n g r u p o de detec-
t ives de la Secreta. 
D u r a n t e el t r ayec to que r e c o r r i e -
r o n -el doc to r Zayaa y l a m a n i f e s -
t a c i ó n fué a q u é l de c o n t i n u o ac la -
m a d o po r el p ú b l i c o . 
O T R O S P A S A J E R O S D E L 
" G O V E R N O R C O B B " 
T a m b i é n l l e g a r o n en el " G o v e r -
fot C o b b " el Ex-sec re ta r io de Sa-
n i d a d , doc to r E n r i q u e P o r t o ; e l 
D i r e c t o r de n u e s t r o colega " E l 
M u n d o " , s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z 
M o r a en c o m p a ñ í a de su d i s t i n -
g u i d a esposa. 
L o s d i p l o m á t i c o s H i l d P a l o w n . 
de I n g l a t e r r a y P . K . T e j a n , de 
C h i n a , s e ñ o r A n t o n i o P a r d o , J o s é 
N ú ñ e z , el E x - g o b e r n a d o r de Oa-
' n a e ü e y . s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z 
M U E R T E D E U N 1 E N I E N T E D £ | 
A V I A C I O N P E R U A N O E N P U N G I 
L I M A , « e p t í e m b r e 2 9 . — ( P o r ! 
Associa ted P r e s s ) . — E l t en ien te da 
j a v i a c i ó n pe ruano , A l e j a n d r o Velas-I 
¡có p e r e c i ó ayer i n s t a n t á n e a m e n t e i 
en P u n o a l es t re l la rse el ae rop la - ] 
no que t r i p u l a b a c o n t r a una pared | 
de p i ed ra en e l m o m e n t o de efec-! 
t u a r un a t e r r i z a j e . E l av i ador a c á - j 
baba de l l ega r de Cuzco. 
. . . i 
1 
L o s C a n t a n t e s 
s a b e n l a i m p o r t a n c i a q u e 
d e b e d a r s e a l c u i d a d o y 
p r o t e c c i ó n de l a g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a r o n q u e r a , l a t o s , l a i r r i -
t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y l a 
p é r d i d a de l a v o z . 
P a r a a l i v i o y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a t o d o s l o s a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 
Pnparados por lot 







Snlfato de zinc. . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, eoluclón 
al mi lé s imo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nü ro de H i d r a r g l -
rio al 1 por 6 m i l . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las i r r i t a -
ciones e Infeíiclones de U con-, 
j u n t l v a (catarros oculares), tan- ! 
to para curarlas como para evi-
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Haca 
cesar la in f lamac ión , el dotar, 
otr... etc. 
Manera de usarlo: 
I n s t í l e s e una gota 2 o 2 re-
ces al día, (jalvo indicación fa-
eo l ta t iva . 
preparado por el 
D r . AKTTJRO C. BOSQtra 
»a l>ora to r io : Tejadi l lo K o . 38. 
Habana 
Ba t i s t a y f a m i l i a ; E n r i q u e B o r r e r o ; , 
Gus tavo A r e l l a n o ; Oscar Ochatare-
n a ; E m i l i o G o n z á l e z ; A n t o n i o Par-
d o ; J o s é N ú ñ e z ; E n r i q u e B e r r o ; 
L u i s a Casado; doc to r M a n u e l V i -
I l a p o l ; M a r í a Maspozu l y E r n e s t o 
de l a Paz. 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el es t reñ imiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irr i tación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento c rón ico . Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar- Lac, 57 New 
Chamberí St., New York City, E. U . A . 
w t ' Á a c 
corrige el intestino desordenado 
D e s d e a h o r a p o d e m o s . . . . ¡ 
( V i e n e de la p á g i n a d i ec inueve) j 
CLUB HIPICO D E CUBA 
L o s p r imeros fracasos de la n a - ¡ 
c í e n t e i n s t i t u c i ó n debido a la i n e x - , 
•periencia y a. la i n e x o r a b l e a c c i ó n j 
de l a l l u v i a , d i e r o n o c a s i ó n a que 
aun» en t a i en en v o l u m e n los m u r -
m u l l o s , q u e no h a n s ido acal lados 
t o t a l m e n t e con el e n o r m e é x i t o a l -
canzado con p o s t e r i o r i d a d , a l t e r - j 
m i n a r r e l i g i o s a m e n t e l a t e m p o r a d a 
con s ó l o setenta eemplares m á s o 
menos i lesos en los establos, oura-
j p l i e n d o todos los compromisoe , 
1 Qvi iando los e s c á n d a l o s y l a nefas-
1 t a i - i esencia de los b o o k m a k e r s 
que a los m i e m b r o s d i rec to res de l 
•Club pudo haber en r iquee ido , con-
I fo rmes c o n da r sus ca r re ras de 
[ pencos por tener esta c o n d i c i ó n 
l í o s equinos a mano , el v i n o era 
i amargo , pero e ra n u e s t r o v i n o . 
A p a r t á n d o n o s de este t ema que 
| b ien a nues t ro pesar nos ha hecho 
i caer on la i n m o d e s t i a , es. amos 
¡ h o y en s i t u a c i ó n de poder a f i r m a r 
de u n mudo raoü Opada men te r o -
t u n d o , que la e te rna ausencia de 
H a v r y D . B r o w n , sepul tado en los 
Ticos s u r t i d o r e s 4 e p e t r ó l e o que 
i le han aparecido en sus f incas de 
Nevada , no ha de _ t r a ¿ r como con-
i secuencia, la m u e r t e de l depor te 
¡ h í p i c o de a l t u r a en nues t ros lares, 
i y que p r o n t o han de t o r n a r los 
^ j o r i e s o y d í a s de Derbys y G r a ^ 
í des Premios s i . como todos espera-
mos, r(=&a m á s en i a balanza los 
b i en encaminados esfuerzos de los 
paU. d i ñ e s de l t u r i s m o que e l esco-
zor que en los I j o i s i l l o s p a t r i o s es-
l tú naneando e l p rec io j i d í c u l o y 
c i a r i a m o n t e m e n o r ae nues t ro p r o -
i d u c t ü p r i n c i p a l , e l a z ú c a r . 
" S E A M O S D I S C R E T O S " 
Si la d i s c r e c i ó n no me i m p i d i e -
I va m e n c i o n a r nombres , dab le me 
s e r í a l l e n a r de conf ianza el á n i m o 
l o e los enamorados locales de l p u r 
¡ s a n g , pues no u n a empresa sola, 
i s ino var ias , se h a l l a n en el m e r c a -
do dispuestas a c e r r a r l a negocia-
c ión que ha de c o r o n a r con broche 
de o r o e l p l a n ideado p o r Car los 
M i g u e l de C é s p e d e s a l crear l a Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de F o m e n t o de) 
T u r i s n . o . 
S in embargo , si e l l e c t o r se con-
f í a en la ve rac idad que a sus escr i -
KKMÜUIX i 
da a l i v i o i n m e d i a t o . 
Ráp ida c i ca t r i zac ión . 
N o deja marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich Pharmacal Co. 
iBrport Dept.) Htm f f i . E. iT. A. 
B o m p A & A m t f t i O o f i c y , 
S i C o b b v a a l a S e r i e 
U N A E N M I E N D A . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
bajo y deposi tada en la S e c r e t a r í a 
de l a Sociedad de las Naciones el 
26 de d i c i e m b r e de 1922, e s t á re -
dac tada como s igue : 
" E l a r t í c u l o 393 del T r a t a d o de 
Versa l les y los a r t í c u l o s cor res -
pondientes de los o t ros T r a t a d o s 
de Paz, s e r á n redactados de l a m a -
nera s i g u i e n t e : 
" L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de l 
T r a b a j o s e r á colocada bajo la d i -
r e c c i ó n de u n Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n , compues to de t r e i n t a y dos 
personas . 
Die# y seis represen tando a los 
Gobie rnos 
Ocho representando a los P a t r o -
nos . 
Ocho represen tando a los Obre -
ros . 
"De las diez y seis personas que 
representan a los Gobiernos , ocho 
s e r á n n o m b r a d a s por los m i e m b r o s 
c u y a i m p o r t a n c i a i n d u s t r i a l sea la 
m á s cons iderab le , y ocho s e r á n 
n o m b r a d a s por los m i e m b r o s de-
s ignados a ese efecto p o r Ioíí de-
legados gube rnamen ta l e s a l a Con-
ferencia , e x c l u s i ó n hecha d f los 
delegados de los ocho m i e m b r o s 
susod ichos . De los diez y seis 
m i e m b r o s representados , seis de-
b e r á n ser Estados no europeos, 
" L a s contestaciones eventuales 
sobre la c u e s t i ó n de saber c u á l e s 
son los m i e m b r o s que t i enen l a 
i m p o r t a n c i a i n d u s t r i a l m á s cons l -
Ide r ab l e , s e r á n resuel tas por e l 
| Consejo de la Sociedad de las N a -
j c ienes . 
j " L a s personas representadoras 
i de los pa t ronos y las personas re -
|p resen tadoras de los obreros s e r á n 
| e legidas, r e spec t ivamente , por los 
¡ delegados pa t rona les y delegados 
| ob re ros a la C o n f e r e n c i a . Dos re -
¡ presentantes de los pa t ronos y dos 
j representantes de los obreros per-
j t e n e c e r á n a Es tados no europeos . 
" E l Consejo s e r á r enovado cada 
i t res anos . 
| " L a mane ra de c u b r i r los pues-
i t o s vacantes , l a d e s i g n a c i ó n «If los 
j suplentes y la.s o t ras cuesuoncb de 
'.a m i s m a na tu ra l eza p o d r á n ser 
r egu ladas por e l Consejo a reser-
• va de l a a p r b ' / a c i ó n de l a Confe-
j r e r . c i a . 
| Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
¡ e l e g i r á u n p r é s í d e n t e de su seno, 
j e s t a b l e c e r á su r eg lamen to y se 
I r e u n i r á en las fachas que e l m ' * -
rao d e t e r m i n e . Se c e l e b r a r á u n a 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a s iempre que 
doce personas que f o r m e n pa r t e 
del Consejo h a y a n presentado u n a 
s o l i c i t u d a ese e f e c t o . " 
Los i n f r a s c r i t o s deb idamen te au -
I to r i zados , dec la ran que aceptan , 
| en nombre de los m i e m b r o s de la 
O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l del T r a -
bajo que el los representan, la en-
mienda que precede. 
E l presente P r o t o c o l o , el c u a l 
q u e d a r á ab i e r to a la f i r m a de los 
m i e m b r o s de l a O r g a n i z a c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l del T r a b a j o , s e r á r a -
t i f i c a d o y las r a t i f i c ac iones se de-
p o s i t a r á n , t a n p r o n t o como sea po-
s ib le , en l a S e c r e t a r í a de l a Socie-
dad de las Nac iones . 
L a r a t i f i c a c i ó n de l presente P r o -
toco lo se c o n s i d e r a r á como l a rec-
t i f i c a e i ó n . p r e v i s t a en e l a r t í c u l o 
4 22 del T r a t a d o de Versa l l e s y en 
los a r t í c u l o s cor respondientes de 
Los o t ros T r a t a d o s de Paz, de l a 
enmienda a r r i b a menc ionada , l a 
c u a l s u r t i r á efecto de acuerdo con 
las d i spos ic iones de los a r t í c u l o s 
c i t a d o s . 
U n a cop la c e r t i f i c a d a de l pre-
sente P r o t o c o l o , s e r á t r a n s m i t i d a 
ñ o r el Secre ta r lo Genera l a todos 
los m i e m b r o s de l a O r g a n i z a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o . 
Hecho en Ginebra , el 14 de j u -
n i o de 1 9 2 3 . en u n e j empla r ú n i -
co cuy i s textos f r a n c é s e i n g l é s 
h a r á n fe y el c u a l q u e d a r á deposi-
tado en los a rch ivos de l a Secre-
t a r í a de l a Sociedad de las N a c i o -
n e s . — F i r m a d o : A r t h u r F o n t a i n e , 
po r F r a n c i a ; E . H . W a l t o n , A l t o 
C o m i s a r i o de A f r i c a del Sur ; Ro -
b e r t Ceci l , por e l I m p e r i o B r i t á n i -
co ; P h i l i p p e R o y . por e l C a n a d á ; 
J . A l i e n , po r N u e v a Z e l a n d i a ; 
H a r d i n g o f Penshurs t , por I n d i a ; 
Cosme de l a T o r r i c n t e , por l a Re-
p ú b l i c a de C u b a . Es copia f i e l : 
po r el Secre ta r io Genera l de la So-
c iedad de las Naciones , V a n h a m e l ; 
d i r e c t o r de la S e c c i ó n J u r í d i c a . 
E l i n s t r u m e n t o de r a t i f i c a c i ó n 
ha sido deposi tado en los A r c h i v o s 
de l a S e c r e t a r í a Gene ra l de la L i -
ga de las Naciones en Ginebra , 
Suiza, el d í a 7 de sep t i embre de 
este a ñ o . 
Con fecha de ayer y en u n de-
c re to que aparece en l a Gaceta 
O f i c i a l , el Pres idente ordena que se 
c u m p l a el a n t e r i o r P r o t o c o l o en 
todas sus p a r t o s . 
E N E S P A Ñ A S E E S P E R A Q U S D E N T R O D E U N O S 
^Viene de la pr imera p á g i n a ) 
res is tencia t^ i j naz en sus ante-
r io r e s exper iencias en l a zo n a . Pa-
c i f i c a r o n a m á s B e n i Zeruales el 
a ñ o pasado, por e j em p lo , con unas 
cuantos ba ta l lones , que lo que l o -
g r a r o n este a ñ o con d iv is iones en-
teras . 
Los franceses a t r i b u y e n la l e n t i -
t u d del é x i t o p r i n c i p a l m e n t e a l te-
r r o r i s m o de A b d - e l - K r i m . L o s re-
beldes temen deser tar , pues se ha 
apoderado e í je fe rebelde de su 
ganado y sus f a m i l i a s . Los f r a n -
eses t i e n e n a lguna conf ianza en que 
estos rebeldes r e g r e s a r á n y se so-
m e t e r á n si pueden l o g r a r l o , y se 
c i t a n muchos casos en que han s i -
do m u e r t o s o he r idos cuando t r a -
t a b a n de abr i r se paso por entre las 
l í n e a s r í f e ñ a s para v o l v e r de nue-
vo a sus hogares . Es ta es una es-
peranza poco s ó l i d a , s i n embargo , 
pues no exp l i ca el hecho de que 
los rebeldes abandonen i n v a r i a b l e -
m e n t e su suelo n a t i v o en masa 
cuando los franceses lo ocupan y 
no ofrece n i n g u n a s o l u c i ó n a l p ro -
b lema de l o g r a r su r eg re so . 
, L a d i m i s i ó n del Mar i sca l T u 
f u é aceptada por el M i r , i * ut>?y 
consejo celebrado hov £ - r io en 
t e x t u a l m e n t e la n o t a 7 ' o f c ^ 
n u n i s t i o s , "aunque lamentan^ los 
d e c i s i ó n del Mar i s ca l £ ndo ^ 
dado el c a r á c t e r urgente de lCaePten 
zones por él aducidas " v i T5 la-
presente l a g r a t i t u d 'de u Coa 
por l a g r a n labor de c i v i l i y ^ - x iÓ11 
r e a l i z ó en MarruecoS y 
nen te por l a d e v o c i ó n V pí;eClaI 




( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
Desde entonces m u c h o s j u g a d o -
res de ese team se han desvanecido 
para d a r l e l u g a r a elementos m á s 
j ó v e n e s y mejores . >. 
A l g u n o s que a p a r e c í a n en el l i ne 
up e s t á n j u g a n d o en o t r o s teams, 
o t ros en las menores y a l gunos fo_ 
mo Gibson , que entonces l o d i r i g í a 
es el leader t e m p o r a l de los Cubs. 
U n a de las razones por l a que 
l l ama Joven a l t eam de los P i r a t a s 
es Ta de que la m a y o r p a r t e de los 
que a h o r a lo descomponen no eran 
conocidos sino en las menores hace 
cua t ro a ñ o s , y de l a que los ú n i c o s 
veteranos que entonces lo compo-
n í a n son Carey, M c l n n í s y Babe 
Adams . 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
i T O M A N P A R T E C O N L A I N F A N -
T E R I A E N U N A T A Q U E C O N T R A 
L O S M O R O S R E B E L D E S 
U A Z A N , Marruecos , sep t iembre 
2 9 . — (Assoc i a t ed P r e s s ) . — A b a n -
donando m o m e n t á n e a m e n t e sus ve-
loces aerop lanos , los aviadores n o r -
teamer icanos , C a p i i á n L a n s i n g C. 
H o l d e n y el D r . V . Sparks, que 
í c u m a n pa r t e de l a " E s c u a d r i l l a 
J e r í f i a n a " , se in -corpora ron a la 
c o l u m n a francesa de a taque que el 
rasado s á b a d o a c o m e t i ó la l i b e r a -
c i ó n del puesto de B u g a n u s . H o l d e n 
y Sparks f o r m a r o n en u n g r u p o 
de f l anco m a n d o por el t en i en te 
f r a n c é s Mars re io t , qu i en t e n í a l a 
m i s i ó n de p í o t e g e r l a m a r c h a del 
C o r o n e l G a u d o t sobre d icho puesto 
avanzado. A m b o s n o r t e a m e r i c a n o s 
sa l i e ron de Uazan a cabal lo a l f i -
lo de la medianoche de l s á b a d o , y 
antes de l amanecer Sparks h a b í a 
v i s to ya c ó m o le m a t a b a n entre 
las p iernas , de u n t i r o , e l caba l lo 
que m o n t a b a . H o l d e n se v i ó o b l i -
gado a abandona r e l suyo y s egu i i 
l a m a r c h a a pie con su c o m p a t r i o -
ta . Los P r i m e r o s rayos del sol ha-
l l a r o n a l g r u p o m a t e r i a l m e n t e ago-
tado de cansancio en e l cent ro de 
u n estrecho va l l e c u b i e r t o de es-
pesos m a t o r r a l e s . H a s t a las 10 de 
la m a ñ a n a no hubo novedad a l g u -
na, pero m o m e n t o s d e s p u é s el ená-
m i g o emboscado en l a espesura 
a b r i ó n u t r i d o t i r o t e o desde los cua-
t r o pun tos ca rd ina les sobre los ex-
ped i c iona r io s . 
A I parecer , e l grueso de las fueV-
zas rebeldes se h a l l a b a o c u l t o en 
un bosquec i l lo s i t u a d o en f ren te 
de los franceses, ca rgando i n m e d i a -
t a m e n t e sobre é l el Ten ien te M a r -
cclo t , H o l d e n y Sparks . C incuen ta 
hombres a l mando de M a r c e l o t se 
a n a s t r a r o n entonces s i l enc iosamen-
te hac ia los m a t o r r a l e s , dando u n 
rodeo, pero a l l l eg a r a l bosquec i i lo 
se e n c o n t r a r o n con que el enemigo 
ya se h a b í a i d o . 
E n t r e t a n t o , cayeron cua t ro so l -
dados de l g r u p o a tacante m u e r t o s 
y t res he r idos . D u r a n t e unos ins -
tantes r e i n ó e l s i lencio m á s abso lu -
to . De nuevo comenzaron a s i l b a r 
las balas y los franceses compro-
ba ron que sus enemigos s e h a b í a n 
r e f u g i a d o e n la cresta de u n ce-
r r o m á s cercano. 
Los exped ic ionar ios "Pasaron a s í 
cuat i 'o horas bajo u n sol ab rasador 
s in tener u n só lo c a b i l e ñ o a l a v i s -
ta Pero las balas enemigas se es-
t r e l l a b a n imp lacab l emen te con t r a 
los p e ñ a s c o s y á r b o l e s que s e r v í a n 
de r e f u g i o a los franceses. F u é no 
cesario establecer u n a v i g i l a n c i a 
constante para e v i t a r u n a taque por 
soi'presa, c i r c u l á n d o s e ó r d e n e s de 
nc hacer fuego s in tener antes ase-
g u r a d o e l b lanco , ya que las m u -
nic iones se ago taban r á p i d a m e n t e - . 
No obs tante , no t a r d a r o n en l l e -
gar fuerzas de a u x i l i o p rov i s tas de 
tanques que, rodeando el m o n t í c u l o 
l i b r ó de su p reca r ia s i t u a c i ó n a l 
g r u p o de f lanco e n c a r g á n d o s e las 
br igadas de a m e t r a l l a d o r a s de l i m 
p i a r el t e r r i t o r i o . Para e l lo , las t r o -
pas c a rga ron sobre el cer ro reg is -
t r a n d o u n o l i v a r que en é l se yer-
gue, s i n encon t ra r un s ó l o m o r o . 
H o l d e n y Sparks r e g r e s a r o n a 
Uazan con u n i n d í g e n a , rec ib iendo 
una severa r e p r i m e n d a de sus su-
per iores por el innecesar io r iesgo 
que c o r r i e r o n . 
s
mente por l a d e v o c i ó n y e ? ^ 1 
rante los ú l t i X 
LAS TROPAS D E OHOOT-p 
PASOLAS DESEMBARCHdJ; 
ALHUCEMAS D I S F R U T l v n i EV 
BIEN GANAIK) D E S C ^ Í ^ ' 
G I B R A L T A R , septiembre 2? 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — N o t i c j . ^ - ^ 
b idas de Alhucemas i n d i e l eCl" 
m i e n t r a s las t ropas e s p a ñ o L 
choque que sopor ta ron el ^e 
los combates l i b rados r e c i e r t ! » xe 
to con los r i f e ñ o s d i s f ru tan I r , * " 
b ien ganado descanso, se u l t L n 
planes para avanzar sobre Pi 
b lado de A x d i r , cap i t a l de aL0^' 
K r i m . e ADd:el. 
L a l í n e a avanzada española 
selo a cua t ro m i l l a s de Axdir T á 
en t r e las dos posiciones hav ' , 0 
serio de escarpadas lomas q í e ^ 
b i á que t o m a r por asalto a n t ^ * 
a lcanzar el ob je t ivo propuesto 
H á c e n s e m i l conjeturas en cuir, 
to a , la s i t u a c i ó n y n a r a í l o ^ 
A b d - e l - K r i m ; pero lo's Z l ^ J l 
panoles c i t a n confidencias . i n d í e ! ' 
ñ a s d ic iendo que el caudi l lo r^hVí" 
de r ehuye constantemente lo snfc ' 
gres de la ba t a l l a y deja el ma-v'n 
d i r o c t o de las fuerzas r i f eñas ° 
cargo de su he rmano Mahomed 
EL GENERAL P R I M O D E R i w 
RA EMBARCA E N E L ACORAZA 
R A Z A D O P A R I S ' 
M E L I L L A , septiembre 29 (ASSn 
c ia ted P r e s s ) . — E l General P r i m ' 
de R i v e r a , d e s p u é s de vis i tar esta 
plaza y conferenciar con varios oe 
nerales , se e m b a r c ó en el destro" 
Ver Velasco que lo l l evó a Sidi Dría 
ü a n s b o r d a n d o en aquellas aguas ai 
acorazado P a r í s . Este, con el resto 
de la escuadra francesa, se halla 
bombardeando intensamente las po-
siciones i nmed ia t a s de Sidi Dris 
a r t i l l a d a s y fo r t i f i cadas por el ene-
m i g o . 
E n M e l i l l a , el General Adaví, 
c o n f e r e n c i ó con e l presidente del 
D i r e c t o r i o y esta misma tarde re-
gresa a A lhucemas . 
Dicen de L a Cebadil la que se ha 
rea l izado u n reconocimiento ofensi-
vo entre M a l m u s i y Cerro alomas, 
i n t e r v i n i e n d o en él la columna 
F r a n c o . D u r a n t e el reconocimiento, ' 
so l i b r ó u n combate . E l Teniente 
D í a z Casado, con 40 legionarios ̂ de 
la oc tava bandera del Tercio, logró 
d ispersar a l enemigo. Las fuerzas 
e s p a ñ o l a s cog ie ron a los rebeldes 
u n c a ñ ó n que se u t i l i z ó después pa-
r a hacer fuego c o n t r a ellos. 
PARTE O F I C I A L D E MARRT'K-
COS P A C I L I T A D O E N L A PRESI-
D E N C I A 
M A D R I D , sept iembre 29. (Asso 
c ia ted P r e s s ) . — E l parte oficial de 
Mar ruecos f a c i l i t a d o hoy en la Pre-
s idencia dice a s í : 
" E l Genera l e n Jefe sa l ió a Jas 
7 de la m a ñ a n a de l Alfonso X I I I 
embarcando en el d e s t r ó y e r Veias-
co, que lo condu jo a l lugar donde 
la escuadra francesa bombardeaba 
l a costa de A f r a u hasta Arraz. Ya 
a l l í t r a n s b o r d ó a l P a r í s , que lo de-
v o l v i ó a M e l i l l a a las 12 y 30, con-
ferenc iando con e l Comandante Ge-
n e r a l y regresando a Alhucemas a 
b o r d o del Ve la sco" . 
" L a s impresiones po l í t i cas reco 
g idas po r e l A l t o Comisario, son 
m u y buenas, esperando obtener1 
p r o n t o i m p o r t a n t e s sumisiones". 
" L a s gua rd ia s que Abd-el-Krim 
c o l o c ó en nues t ro f rente oricnt;;!. 
han desaparecido. Todas la sinfor-
maciones co inc iden en que el ene-
m i g o ha t en ido muchas bajas du-
r a n t e el avance de los españoles, 
ce lebrando los jefes moros frecuen-
tes j u n t a s para de te rminar el Par-
t i d o que t o m a r á n . Esto se juzga co 
m o i n d i c i o de que se va quebran-
t a n d o r á p i d a m e n t e el prestigio del 
cabec i l l a que no puede evi tar esis 
co r r i en te s de paz". 
" A L a r a c h e ha l legado el Gene-
r a l f r a n c é s H e r g a u l t , quien pernoc-
ta en l a plaza y r e g r e s a r á mañana 
a la zona francesa d e s p u é s de con-
ce r t a r va r i a s o p e r á c i o n e s en aque-
l l a Par te ." 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O P R I V A D O N I P O N 
T O K I O . Sep. 2 9 . Assoc ia ted 
Press . E l D r . B a r ó n Ch incho H o z u -
m í fue n o m b r a d o hoy p re s iden te de l 
Consejo P r i v a d o I m p e r i a l . 
sus m i l ac t iv idades , que no le i m -
p i d i e r o n rechazar u n a o p u l e n t a 
o fe r t a de B r o w n para aceptar l a 
tos p re t ende i n f i l t r a r el c ron i s t a , i del C lub H í p i c o , d e r r i b a r m i l e s de 
p o d r é a d e l a n t a r l e a lgunas no t i c i a s I caf as pa ra davlo a la c i u d a d una 
. h a l a g ü e ñ a s que h a n de e x t r a e r l o l-pki.ya y que le p e r m i t i r á n d e r r i b a r -
de l h o n d o p a n t a n o de dudas en j las de nuevo para m o d e r n i z a r l a 
que an to r io ros r epo r t e s a l a imi s t a s ¡ Habana , a r r e b a t a r m i l l o n e s de me 
lo h a b í a n co locado . •tros a l mar , dar de beber a los se-
E l v i e jo f r o n t ó n a b r i r á sus puer- i ( i i<?ntos y hacer t o m a r e l l u g a r de l 
tas e l 1 de n o v i e m b r e , las noches 
galanas del Casino no se c o n v e r t i -
r á n en tan solo u n t r i s t e y emo-
c ionan te rec i ie rdo de l pasado, sino 
que se v i v i r á n de nuevo , y p o r ú l -
t i m o , lo que i n t e r e sa m á s al l e c to r 
^h íp ico , l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , la 
h í p i c a de a l t u r a , l a cons ide ramps 
y a asegurada, pues no t a n s ó l o nos 
•lo ga ran t iza la se r i edad de los per-
souajos locales que p o r ese f i n se 
i n t e r e s a n y los de l ibe rados p r o p ó - i.obra que, s in s in exper ienc ia pero 
ausente M r . B r o w n a n u e s t r o m i s -
vterioso s e ñ o r X . . . 
" L e ñ o r a ne f a i t pas a l a oho-
se", d icen tengo e n t e n d i d o n u e s -
t r o s pa r i en tes los franceses, por 
1c que se me p e r r a i l í r á p o r hoy 
g u a r d a r e l E«;<>Teto, s in p o r e l lo 
o c u l t a r que l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
,es u n hecho y que, cuando e l C l u b 
H í p i c o c i e r r e p o r a l gunos meses 
^su t i enda , h a b r á qu i en c o n t i n ú e l a 
s i tos de los postores qv.e de t i e r r a s 
m á s o menos l e j anas a esta h a n 
jCon entus iasn os, u n g rupo de inex -
pertos ba jo 1> i n s p i r a c i ó n de A l -
v e n i d o pa ra c e r r a r l a o p e r a c i ó n , jbe r to I n c l á n e m p r e n d i ó u n a son-
j-sino que lo c o n f i r m a l a presencia 
de ese loco gen ia l en e l v ó r t i c e de 
r ieu te m a ñ a n a 
^ALVATOR 
H A Y Q U E T E M I R E L C A B E I L 0 
C O N U N A T I N T U R A I N O F E N -
S I V A 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de las perso-
nas que usan t i n t e s para el 
cabe l lo , que l a T i n t u r a K e g m a , 
es Inofens iva , po rque no con-
t i ene salea de p l o m o , p l a t a , 
cobre y o t r o s mine ra le s que 
p e r j u d i c a n la sa lud. 
T I N T U R A R E O I N A es vegeta l 1 
t ampoco t iene el inconvenien-
te de a lgunas aguas, lociones 
y aceites de a c c i ó n p r o g r e s i v a 
que nene que estar constante-
mente en con tac to con e l cue-
r o cabel ludo, el que absorbe 
esos p r o d u c t o s nocivos , p r o d u -
ciendo do lores de cabeza y 
o t i a s moles t i a s y manchando 
la a l m o h a d a , toa l l a s y otros» 
a r t í c u l o s de l a t o i l e t t e . 
T I N T U R A R E G I N A t l ñ e e l Pelo de, 
h o m b r e y de la m u j e r , a s í co-
mo el b igote y l a barba ins-
t a n ! á n e a m e n t e , p u d i é n d o s e la-
v a r en seguida l a cabeza coi? 
bastante agua y j a b ó n , no d « 
Jando po r t an to , n i ves t ig io de 
la t i n t u r a , y, en camb io , sí de-
Ja u n hermoso c o l o r n a t u r a l , 
r o n el b r i l l o y suav idad del 
pelo sano y joven -
T E X T U R A R E G I N A , la m á s per-
fecta para t e ñ i r el cabello, se 
vende en todas las farmacias 
y d r o g u e r í a s de Cuba a $1 e' 
estuche. 
A l t . 6 j n . 
L O S R I F E Ñ O S C O N C E N T R A N SUS 
E S F U E R Z O S E N L A P R O T E C C I O N 
D E A I D I X C O N T R A E L A V A N C E 
E S P A Ñ O L 
F E Z , P r o t e c t o r a d o f r a n c é s en 
Mar ruecos , s ep t i embre 2 9 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — A l parecer , 
las operaciones que r ea l i zan los r i -
f e ñ o s t o d o a lo l a r g o d e l f r e n t e de 
combate t i e n e n po r f i n p ro t ege r los 
centrales rebeldes de A x d i r c o n t r a 
el avance e s p a ñ o l . Toda la l í n e a 
francesa e s t á t r a n q u i l a y los mo-
ros r e t i r a n sus t ropas con d i r ec -
c i ó n a l n o r t e , c o n c e n t r á n d o l a s en 
p r e v i s i ó n de la i n m i n e n t e amenaza 
e s p a ñ o l a . 
Po r no t i c i a s que l l e g a n a Fez se 
deduce que las operaciones e s p a ñ o -
las t i e n e n p o r t r i p l e ob je to obte-
ner la e v a c u a c i ó n d e f i n i t i v a de A x -
d i r po r IIls fuerzas regu la res de 
A b d - e l - K r i m . la s u m i s i ó n de las t r i -
b u s - d e B e n i Said y v o l v e r a ocu-
par la abandonada p o s i c i ó n de A n -
n u a l , a p r o x i m á n d o s e a s í a las t r o -
pas francesas po r el sector o r i e n t a l . 
I n d í c a s e que l a c a p t u r a de A n -
n u a l s e r í a t a m b i é n para E s p a ñ a u n a 
v i c t o r i a m o r a l de t r e m e n d o efecto 
por c o n t r a r r e s t a r l a luc tuosa eta-
pa de las huestes de l Gene ra l Be-
r e n g u e r . 
L A P R E N S A F R A N C E S A C O M E N -
T A L A D I M I S I O N D E L M A R I S C A L 
L I A U T E Y . . . . 
P A R I S , s ep t i embre 2 9. (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — L a m e r i t í s i m a y p r o -
longada l a b o r r ea l i zada en M a r r u e 
eos po r e l M a r i s c a l L i a u t e y , cuya 
d i m i s i ó n como Pres idente General 
fué aceptada h o y po r el gabine te , 
es ob je to de extensos y .animados I 
coment ra ios por par te de l a p r e n n 
sa pa r i s ina . 
" L e T e m p s " d u d a de que, c o n t r a | 
lo que se dice, el M a r i s c a l se ha-
ya r e t i r a d o v o l u n t a r i a m e n t e , a d m i -
t i endo como posible que a fuer de 
v i e jo y pundonoroso soldado, L i a u -
tey no qu ie re r e v e l a r l a v e r d a d d e l 
lo o c u r r i d o . 
I n d i c a t a m b i é n " L e T e m p s " que 
el r é g i m e n de L i a u t e y en Mar ruecos 
v e n í a t ropezando con tenaz opos i - ! 
c i ó n desde el 11 de mayo de 1924 , j 
fecha en que el b l o c k de las i z q u i e r -
das s u b i ó al poder. ... 1 
D E C L A R A C I O N E S D E . . . 
(Viene de la primera página) 
una a d m i n i s t r a c i ó n federal que sé 
ha ganado la confianza de Wasn-
tngto 'n y de l m u n d o . . 
M r . U p h a m h a ' declarado al 
D I A R I O D E L A M A R I N A que Cu-
ha l l e g a r á a ser e l J a r d í n Invernal 
de los Estados Unidos , la Meca co 
los T u r i s t a s v un luga r idfeal .para 
Residenr-ias de los ricos del noria 
v de d i ferentes par tes del m11"30; 
Los buenos caminos a t r a v é s de 1-
isla a u m e n t a r á n el va lor de ias 
t i e r r a s , como o c u r r i ó en Nor tn «-a 
r o l i n a en 19 20, cuando comenzó 
a l l í sus cons t rucc iones . 
t o r a l de las t i e r ras en N o r t n ^ 
r o l i n a era de $ 4 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
1 9 2 0 . D e s p u é s de cua t ro a f l o 8 ^ 
c o n s t r u c c i ó n de <iarret^'a5;nn «00 
v a l o r a u m e n t ó a ?1 .600 000-000 
en c o m p a r a c i ó n con e l valor " ^ 
' i e r r a de A l a b a m a que era d 
^ 6 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en 1920 y se r e f l ^ 
l o a $ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 en 192* 
bama no i n a u g u r ó V caffli« 
ma pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
Los buenos caminos ^ n cen 
do a N o r t h Caro l ina en una 
c i ó n p r ó s p e r a ' ' ' s o m b J 0 S t : á ' pobre 
C a r o l i n a era el Estado ^as rPcero. 
de la U n i ó n y hoy es e eSto3 
gasta en e l pago de ™v ^ 
f ede ra l e s . E l P r im^r0 *lvani8 i 
Y o r k , e l segundo Pennsylvan 
el t e rce ro N o r t h Caro l ina -
L o s buenos caminos han ¿ 
do l a l i b e r t a d >' la e ^ d o to-
pueblo de ese Estado, goza d> 
dos sus habi tan tes de P ^ f l a . é s 4 
Los n i ñ o s van y ™ u % * Z x * ^ -
cuela en auto-buses > ^ " d a s a 
procedentes de escuelas su ^ 
va r i a s m i l l a s de sus ca sa» . ^ 
esto es pos ible ú n i Q a m e m ¿ 
buenos c a m i n o s . Todos los ^ 
n ú m e r o de las p e q u e ñ a s ^ n ú m e r o (le las Pei iuc" buenas 
se reduce, a med ida ^ ' - n u e .so» 
car re te ras lo P e ^ t 6 " P ° yores ? 
t r an s fo rmadas en o u a s » . j . . . - . 
con mejores maes t ros . asuntos 
" L a f o r m a en Q"6. l i a d o s ^ 
de l g o b i e r n o son admm151 
Cuba dec la ra M r . ^P1 * yno & 
de este p a í s , a m i j u l c ^ pr<> 
los lugares de la t i e r r ^ n a' " 'c 
metedores y en Pr0Po. rc lSbl i ' 
g r a m a de p u b l i c i d a d ^ ^ X Q X Í Q J 
r a l a medida de su ^ ^ - Ü ^ 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
tfUY L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
sala, comedor, trea cuartos, baño 
'^rcalado completo, calentador, cuar 
criados, servicios y cocina. 
£ f oman Teléfono F-2144. Sublrana 
r peñalver . Pueden verse a todas 
ioras* U H 42457—4 oct. 
3 0 N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
; bajos con sala, dos cuartos, baño 
™nleto y cocina, muy baratos. l n -
.ompie10 'el F.2444, Peñalver H C 
'í'^pn verse a todas horas, -ueoen veia^ J J - ¡ ^ 42457—4 oct. 
ríT-ALQUILAN U^Utí H E R M O S O S 
^ « en la cl l le Máximo Gómez, nú-
110~ l í g casi esquina a Be la scoa ín . 
oe/orman' Ferreter ía L a r r e a . Te lé fo-
" A^04Ó 43224.-2 Oct. 
r T c T M O D E R N A SU A i . y u i L A p r i -
'^r dIso de Manrique 39. entre Con-Qrdia y Virtudes, con'sala, recibidor. 
otro brandes habitaciones, gran co-
•̂ Acr f l fondo, baño intercalado, co-
y calentador de gas, cuar o y 
Í?vIcfo áe criados. Informan:. Teléfo-
a 6420. L a llave en los bajos. l0 A-t>^"- ^ 43230.—3 Oct. 
^ A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
^ Lázaro, 166, acabado de fabrican, 
uatro habitaciones, baño intercalado 
^ m e d o r ai fonllo Informan ̂ n ^ la 
oisma 
^¡ 45 P E S O S A L Q U I L O F R E S C O S 
.'¿ios Esperanza, 91, sala, comedor, 
os cuartos grandes, baño, cocina pa-
lo y traspatio, muy clara. Llave en 
i <n-B bajos: Informan: U-4871. 
* Vl D 43261.—2 Oct. 
Fn $35.00 S E A L Q U I L A U N A C A S I -
a propia para un matrimonio o corta 
amilia Maloja y Lealtad. L a ilavc 
,n la bodega. 43280.-2 Oct. 
¡E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E GA-
lano número 12, esquina a Lagunas, 
cabados de construir, precio módico, 
nforman en E l Espejo. Galiano, .103. 
43236.—2 Oct. 
IB A L Q U I L A L A C A S A C A R C E L . 23, 
ala, comedor, 2 cuartos y demás ser-
•iclós. L a llave en el 25, bajos. I n -
orman en Paseo y 25, Vedado. Te-
éfono F-5400. 43286.-3 Oct. 
LLTOS D E E S Q U I N A . 3 H A B I T A -
Jones. cocina y baño. Acosta 85 pe-
es, esquina Picota, casa nueva, en-
rada independiente. , 
43287.—2 Oct. 
1AN M I G U E L 170 E N T R E E S C O -
•ar y Gervasio, alquilo los altos, í r e s -
inísimos. Sala, saleta. 4 cuartos, co-
nedor al fondo, baño, cuarto de eria-
les y doble servicios. Informan en 
os bajos. 
42223—2 oct. 
Oí $75 S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
os altos de Lagunas 65. Sala, saleta, 
i cuartos, baño, cuarto criados, etc. 
>os meses en fondo. Llaves bajos. 
>ueño: 1-2450. 
43195—7 oct. 
SETENTA T CINCO PESOS, SAN L A -
:aro 66, a una cuadra del Prado, sa-
a. saleta, trep cuartos, baño, inodo-
•cs, cocina, agua abuaidiaríte. Llave 
.n ei garage. T e l . F-4159. 
4329Í—5 oct. 
CSPLENDIDOS BAJOS, P R O P I O S 
)ará negocio, o familia, por su am-
ilio frente y gran sala, calle Jesús 
viaría 122, baratos. Su dueño en la 
nif-ma, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
43312—2 oct. 
5E A L Q U I L A E N A R B O L SECO Y 
lavel, una cuiadira del tranvía, 2 ca-
ritas a $30 y parte de una esquina en 
'25. Sala, cuarto, comedor, cocina y 
lerviclo. También informan de dos 
;uartos grandes a $10. L a llave al 
ado. Su dueño Oficios 16. Teléfono 
1-6567. 
43319—2 oct» 
5E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
tajos. Campanario 48, compuestos de 
tala, comedor, recibidor, 4 habitacio-
les, dos baños y cecina, todo moder-
io. L a llave en la bodega de en fren-
e. Informes Ncptuno 106, 
43332—2 oct. 
m A L Q U I L A N E N P R A D O Y N E P -
"uno 2o. piso. Unión Castellana do 
>uba (entrada por Neptuno) un am-
«llo local propio para, una sociedad 
te relativa importancia y varios le-
ales para secretar ías de sociedades 
tequeñas. Informan en la secretarla 
le la misma de 8 a 11 a , m. y de 2 
. 6 y 8 a 10 p. m. 
43352—2 oct. 
IB A L Q U I L A E N $40 E L A L T O D E 
a casa Vives 168 izquierda. Infor-
tian en los bajos. Talabartería y en 
¡Teptuno 168. T e l . A-4238. 
43350—2 oct. 
>E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
'•asa calle de Cárcel 21 A, entre P r a -
lo y San Lázaro . L a llave e informe» 
in San Lázaro 17. 
43347—2 oct. 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A P ü E S -
o de frutas con mostrador y pesa, 
odo nuevo con carnicería y bodega. 
1íforman Reina 73. 
43345—20 oct. 
>E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
asa con dos vidrieras a la calle, una 
p.ostrador y armatostes, todo en bucri 
etado, buen alquiler, buen punto. 
nformes: Prado 105. Manhattan. 
43292—4 oct. 
rE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
Jltas do Monte y Rastro, son tres 
lermosas habitaciones, sala, cocina y 
tervicios sanitarios, grandiosa como-
ildart, tranvía.» de todas lincas por 
a nuerta. Informan en la bodega. 
Xléfono A-5876. 
43362—2 oct. 
>an L á z a r o y Belasioain No . 241, 
e alquila el moderno y ventilado 
egundo piso, compuesto de gabine-
e, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
labitaciones, dos tienen closets, 
¡ran comedor, cuarto y servicios de 
ciados, cocina y calentador de gas 
nforman en el pr inc ipa l . 
_ 4 3 3 0 6 - 4 oct. 
/edado. P a r a m u e b l e r í a , ca sa de 
testamos u otro giro, alquilo u n 
irán local, situado al fondo de l a 
"reter ía de 17 y D . T e l . F - 1 8 2 6 
4 3 3 8 6 — 2 oct 
vL,A,LQU:lLAN LOS A L T O S D E 
ía£"ales 241 y 245' ca,ia a-'to tiene: 
^'a, comedor, tres habitaciones, pe-
a los •'-̂ •latro Caminos. Infor-
uan en L a Democracia. Monte 103. 
43n72—6 oct. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A , P A R A 
R O F E S I O N A L E S U O F I C I N A 
¿v!'lcia,la la l^Josa planta baja de 
rt« y ^uarteles. casa nueva. Pre-
lav -Puede verse a todas horas. 
riio,.6STN,EN la mlsíma. informa señor 
uan Díaz en O'Rellly 19 
43358—2 oct. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
" Ü ^ S 1 1 ? el ^Joso segundo piso a l -
»« k i bana y Cuarteles, casa nueva 
kS^il corH?s a dos callea. Incluyendo 
'eparUmento y lavaderos de la azo-
TC,10 $135- Puede verse a todas 
5r V "a^es en la mtema. Informa 
sr. Juan Díaz en O'Reillv 19. 
43359—2 oct. 
V E D A D O 
I ? A L Q U I L A B, 295, E N T R E 29 Y 
Iná \edado, sala, comedor, 7 cuar-
r». baño completo, servicio criados, 
ra l i cerrado celosía, gran traspatio, 
InK?*6',-0001111 de «ras y carb6n, cerca 
«ooie línea t ranv ías . Llave enfrente 
j i j - Informes: C . 246. Tel. F-Í294 
U . H . 42800^—30 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 9 E N -
tre H e I en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, casa de construcción 
moderna para familia honorable y de 
gusto, consta de cuatro hermosas, cla-
ras y ventiladas habitaciones, gran 
sala, saleta y comedor, dos amplios 
halls y portal, cuarto de baño hermo-
so, moderno y completo, agua caliente 
en toda la casa, pantry y cocina am-
plia y moderna. Cuarto y servicios 
de criados. Cuarto de chauffeur arri -
ba y garage. Informan en la calle I 
número 5, casa del señor Palacio. 
U . H . 4386. -3 oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N C A L L E 
27, esquina Paseo, Vedado, tiene 3 
cuartos, comedor, sala, cuarto de cria-
da, baño y servicio para la familia, 
ducha y servicio para criado, portal, 
patio, jardín. Informan en la bodega, 
gana 75 pesos. 43277.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse la casa calle 2, número 232, en-
tre 23 y 25, alquiler 110 pesos. L a lla-
ve en la misma o enfrente en el 227. 
43283.—3 Oct. 
L U J O S A M E N T E D E C O R A D A Y S I N 
estrenar, a la sombra y brisa, con 
magní f i ca venti lación, se alquila un 
piso alto que consta de ancha esca-
lera de mármol, independiente, terra-
za cubierta, siala, saleta, gabinete, 3 
cuartos baño Intercalado con closets, 
comedor al fondo, hermosa galería, 
cuarto y servicios die criados, pantry, 
hall, cocina y calentador de gas, todo 
sumamente amplio. E n Tercera entre 
Baños y P . 
43213—2 oct. 
HABITACIONES 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario; A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus 'habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. V e n g a hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
, C 7222 30 d 1 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilador altos de G No. 40, casi 
esquina a 17, compuestos de sala, ga-
binete, living room, 5 amplias habi-
taciones, dos baños intercalados, clo-
sets, gran comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y ca-
lentador de gas, pantry, garage. To-
do es de lo mejor. Informan en los 
L>ajos. 
43307—4 oct. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M -
paa y fresca con baño intercalado a 
personas de moralidad, se da l l a v í n . 
•tm la misma se admiten abonados, se 
reparten cantinas. Salud, 183, esquina 
a Oquendo. 43237.-2 Oct. 
H O T E L V I L L A L B A , S A N J O S E 137, 
S f 1 ^ 0 * habitaciones para hombres 
solos de 12 pesos a 30 pesos. Haba-
43218.-6 Oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
^n?n«as-py V Q n t i ^ s para hombres 
;solos. Progreso, 22. 
43290.—6 Oct 
V E D A D O , P R I M E R A C A S I A C , S E 
alquilan separadamente altos y bajos 
acabados do construir con servicio 
sanitario moderno, servicio de cria-
dos, cbn sala, recibidor, hall, cocina 
de gas, cuartos grandes y comedores 
espaciosos. Informan T e l . F-1288. 
U H 43321—2 oct. 
S E A L Q U I L A N CASAS C H I C A S NfJE 
vas 28 y 30 pesos mensuales. Calle 
15 entre 18 y 20. Vedado. 
43323—2 oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 23 
entre A y B, acera impar al lado de 
la esquina de B . , compuesta de por-
tal, vest íbulo, sala, antesala, hall, co-
medor, se i¿ cuartos, dos baños, cuar-
to d© criadas con su servicio, cocina 
de gas y carbón con sus calentadores 
pntry, garsge con cuarto y servicios 
y patio. Informa su dueño de 2 a 3 
y de 5 a 6 en la misma casa. 
43329—2 oct. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas, sin estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos baños de 
frmilia, dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene jardín y demás comodida-
des do una casa de lujo. Precio $200. 
Informan en el mismo, situado en l a 
parte m á s elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o en la 
bodega de Ja esquina. Pueden llamar 
al Comandante Herná-ndez por el Te-
léfono M-7084, de 9 a 11 a . m. 
43370—9 oot. 
J E S U S D E L M 0 I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en ei alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 40758 24 «o 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal,' sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo Intercalado comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el teléfono A-
0519. Hay agua abundante. 
U. H . 42795.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A ÜN H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tibldabo*'. Se alaulla este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario' Inter cal?,do, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e s t á s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista bada la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telft-
fenos A-3856 y F-4172. 
O R ind 16 J l . 
V I B O R A 
E n l a calle San Mariano y José Anto-
nio Saco, entre los colegios de Nues-
tra Señora de Lourdes y los Herma-
nos Maristas, se alquila una hermosa 
casa de altos, compu^ta de corredor, 
una gran sala, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, servicio de 
criados, con abundante agua, a Pre-
cio de s i tuac ión . Informan en los ba-
jos, te lé fono 1-3467 
J U . H . 43076.—1 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN INDA-
lecio número 15, altos, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Habana, número 
86 Teléfono A-2458. L a llave en los 
bajos. 43253.-5 Oct. 
E N 70 P E S O S , S E A L Q U I L A L A BO-
nita casa Armas, número 44, entre 
Milagros y Santa Catalina, a una cua-
dra del tranvía, frente al parque, ace-
r a de la brisa, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen servicio in-
tercalado, patio y traspatio. Además 
un cuarto alto con sus servicios y 
entrada independiente. Puede verse a 
todas horas. L a llave en la misma su 
dueño: Romero. San Ignacio, 25. Te-
léfono M-4323. 43259.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Santa Catalina, esquina a Armas, 
Víbora, 4 cuartos, sala, saleta y do-
ble servicio. Informan en los bajos. 
43256.—3 Oct. 
Alquilo a $30 casas de j a r d í n , por-
tal, sala y saleta corrida, 2 cuartos 
b a ñ o moderno, agua caliente, buena 
cocina y patio en G o i c u r í a y O ' F a -
vrill. Tome el t ranv ía de Santos 
S u á r e z . T a m b i é n tengo esquinas de 
establecimiento. M á s informes al 
T e l é f o n o 1-3688. 
4 3 3 5 6 - 2 oc. 
S E A L Q U I L A E N J O S E F I N A 33 E N -
tre 2a. y 3a. l a moderna casa com-
puesta de portal, sala, haill, salón de 
comer, 4 habitacl ímes bajas, con ser-
vicios Banltarlos y 3 habitaciones al-
tas con servicios. Informan Gertru-
(üfs 31, entre 2a, y 3a. 
43308—4 oct. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E E S T E -
vez 118, a una cuadra de Infanta. 
Tiene sala, saleta y 5 cuartos, la lla-
ve en la bodega. Precio $80. Infor-
mes: Teléfono 1-1354. 
43346—3 oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L T U R A S B U E N A V I S T A . A L M E N -
daros, a 2 cuadras de Belén, alqui-
lo bcmltog altos, cuatro cuartos, 35 
pesos. Edificio Campana. Lema del 




H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca con vistas a la calle, n 
hombres solamente, en Belascoaín 2H, 
altos de la peletería L a Americana, 
liay t e l é f o n o . 
V ^ H . . 43082.—1 oct. 
^ F 1 ^ ^ FIÍESCAS Y B A R A -
tas habitaciones, en Concordia 32, a l -
tos. Informan San José 80. 
43197—5 oct 
C A B A L L E R O M E X I C A N O D E S E A 
Habitación fresca, baño, buena calle, 
l í o lla Prlvada, educada, formal 
?]¿.üO por semana. Alonso. Hotel 
Jrlíiza, por carta solamente. 
• _• 43316—2 oct. 
OBISPO 98, C A S A P A R T I C U L A R , 
alquílase habitación con o sin mue-
cles. Precio módico . Tel M-5837. 
43325—2 oct. 
P A M 1 L I A H O N O R A B L E A L Q U I L A 
habitación a la calle con derecho a 
la sala, para profesional o dos caba-
lleros, espléndido baño anexo, agua 
abundante, te lé fono y criado. Lagu-
nas 89, altos. 
43353—2 oct. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amuo-
bi£,das con servicio dle ropa v limpie-
za a $20. 
43349—7 oct. 
M E D I C O S . S E A L Q U I L A UNA H a -
bitación propia para consultorio en 
casa moderna, punto céntrico, con uso 
de sala, saleta amueblada, te léfono y 
precio económico . Villegas 38, primer 
piso. 
. 43367—2 oct. 
CHACON 19 E S Q U I N A A COMPOS-
tela, a lquí lase hermosa habitación, 
balcón calle, criado, te léfono, tran-
vías en la puerta, agua abundante. 
Liucamente a personas de moraJidad. 
' 43364—2 oct. 
E n R e i n a 68 , altos, se alquilan es-
p lénd idas habitaciones con lavabos 
de agua corriente. Casa de morali-
dad, bien situada y fresca, lo mejor 
que se puede desear. 
4 3 3 6 9 — 2 oct! 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C U A R -
to propio para hombres solos o ma-
trimcmo sin n iños con muebles o sin 
£5' ?aBa- moderna y fresca, de mo-
. , y fina y económica. No hay 
cartel. Oficios 88 letra A, piso so-
P?'™30- Preguntar por Domingo. Te-
léfono M-4088. 
43363—2 oct. 
p B K A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rrienrte luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes: el portero 
43371—6 oct. 
E N L A C A L L E V I R T U D E S 152 T R E N 
do layado, se alquila una buena ha-
bitación a matrimonio u hombres so-
los. Vale $16. T e l . U-4646 
» 43376—2 cct . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vis ta a la calle, buen baño, 
cocina, a matrimonios sin nlfios, que 
sea serio. Informan T e l . M-7875 
Alonso. Escobar y Animas, segundo 
piso. 
43384—2 cct . 
P R A D O 31, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
a personas de moralidad, dos amplias 
y frescas habitaciones, v is ta a l P r a -
do, propias para matrimonio. Agua 
abundante fr ia y caliente. 
43379—S oct. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te l é -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e lo s y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
nate y Mazón, una cuadra de Infanta 
43377—4 oct. 
V E D A D O 
A U N A C U A D R A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
So alquilan dos frescas habitaciones 
con toda asistencia en casa de fami 
l ía . L o más alto de la Habana. Jo 
vellar 33, altos, entre M y N . Telé-
fono U-456 4. 
U H 42822—1 oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios independientes, cocina y luz, 
en 22 pesos. Paseo, 273. Informan en 
la misma tienda de ropa. 
43274.—3 Oct, 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa servir la mesa, es para una ca-
sa de comida. Progreso, 22, bajos. 
43291.—2 Oct. 
Se solicita una sirvienta e s p a ñ o l a , 
Lampari l la 4 3 * altos. 
C 8 9 6 4 — 4 d 30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no, para todo el servicio de una ca.«a 
mt/nos cocinar. Se informará en l a 
Panadería de Toyo, 10 de Octubre 250 
43S13—2 oct. 
M A N E J A D O R A P A R A I R A L O S 
Estados Unidos, so solicita, blanca, 
cubana y mayor de edad. Hotel Mai 
son Royal . 17 y J . Habitación 7. 
43378—2 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A MUCHA-CHA P A -
ra limpieza por horas. Tiene que es-
tar en la colocación hasta las seis de 
la tarde. Sueldo $15. Calle F entre 
7 y 9. Tercer piso. 
' 43317—2 oct. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
E N C R I S T O N U M E R O 10, A L T O S , se 
solicita una cocinera, sueldo, veinte 
pesos.. 43257.-2 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
eular de mediana edad para el repar-
to de Miramar, callo 30 casi esquina 
a Quinta Avenida, sueldo $25.00 Ca-
sa del señor A . Reguera, 
-13202 3 oc 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad que sepa 
cocinar y vaya a l campo, a una ho-
ra de la Habana. Informan en Goicu-
ría y Libertad. "Vil la L u c i a " . San-
tos Suárez . Teléfono 1-5819. Sueldo 
30 pesos. 43285.—2 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Cipriano Yáñez Mei^oso, lo solicita 
su hermano Manuel en Paula 16, H a -
bana. 43223.—5 Oct. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 
20 a 22 años, recién llegado en la ca-
lle de Cienfuegos, número 37, Habana. 
Depósi to Huevos. 
43249.-2 Oct. 
UNA • SEÑORA, D E S E A ENCONtrar 
un niño para cuidarlo en su casa, se-
rá muy bien cuidado, estimado. Zu-
lueta, 34, Departamento 10. 
43217.—2 Oct, 
SEÑORITAS, S E S O L I C I T A N P A R A 
vender a domicilio, art ículo para fa-
milias, solicitudes a Apartado, 1188, 
Habana, 43278,—2 Oct, 
S e solicita una joven e s p a ñ o l a que 
sepa cortar y coser muy bien y 
quiera l impiar dos habitaciones. 
Sueldo $30, uniformes y ropa lim-
p i a . V i l l a Alegre , D'Estfampes y 
Milagros, de 9 a 11, T e l , 1-4164. 
. 4 3 2 6 8 — 2 oct. 
S E N E C E S I T A UN COMPAÑBRO D E 
cuarto para habitación amueblada muy 
económico, toda asistencia. Empedra-
do 57, altos, 
43342—2 oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do acostumbrado al servicio de bue-
nas casas, tiene referencias, plancha 
ropa de caballero, sale al campo. Te-
léfono M-2161. 43272.—2 Oct. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E CO-
ior para cocinera, no duerme en la 
colocación, hace plaza, prefiere el Ce-
rro, desea ganar 30 pesos. Teléfono 
M-6699. 43235.—2 Oct. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, cocina a l a española y criolla, sa-
be de repostería, muy limpia y buenas 
referencias de casa particular. Te lé -
fono M-8792, 43229.—2 Oct. 
P E N I N S U L A R S A B E C O C I N A R A L A 
criolla y española, desea colocación 
familia formal, es cumplidora. Teja -
dillo 7, frente del colegio. 
43219.—2 Oct. 
U N A J O V E N D E C O L O R C O C I N E R A , 
desea colocarse, entiende de postre, 
no hace plaza. Informan: 19, entre A 
y Paseo, 349, Vedado. 
43209.—1 Oct, 
S E D E S E A - C O L O C A R U N A SEÑORA 
de cocinera en casa de moralidad. 
Informe: Habana, 157, habitación 3. 
43276.—2 Oct. 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C o -
cinera repostera Inglesa, mulata, co-
cina criolla, española y americana, 
habla correctamente el castellano y 
su idioma, buenas referencias. M-
7069. 43284.—2 Oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N J A R -
dinero para el campo o ciudad, bas-
tante práctico en podas y buen injer-
tador de rosales con buenas referen-
cias y garant ía . Para informes es-
criba al Sr . José Ptrez . Be lascoa ín y 
Tenerife, vidriera die tabacos. Ha-
bana. 
43205—2 oot. 
U R B A N A S -
ESPAÑOL D E 26 AÑOS D E S E A Co-
locarse de sereno o portero, cumplió 
con el servicio. Tiene documentos 
que le acreditan su buena conducta, 
constancia y honradez. T e l , M-2124. 
43303—2 oct. 
J O V E N ESPAÑOL, HONRADO, T R A -
bajador, desea colocarse en un igara-
ge para fregar máquinas, sabe leei 
y escribir y de cuentas. Te lé fono: 
M-2124. 
43304—2 oct. 
P A R A C U A L Q U I E R C L A S E D E T R A 
bajo ofrécese joven español , recién 
llegado, e instruido y entiende perfec-
tamente de cuentas. No le importaría 
poco sueldo ni clase de trabajo. Dirí-
janse a M. Fl lpo . Campanario 166. 
Teléfono M-2422. 
43314—2 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas , una para la cocina y 
la otra para criada de cuartos y co-
medor, prefieren colocarse juntas, 
llevan tiempo en el p a í s . Informan: 
Belascoaín, 46, Teléfono A-1086, 
43293.-2 Oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
caca respetable, solicita empleo joven 
de 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo ing lés correctamente. 
Apto para desempeñar cualquier 
pu-esto. Buenas referencias. Llamar 
al Teléfono M-2156. 
43333—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MAT11IMO-
nlo español, sin hijos para todo. Sa-
len al campo. Tienen certificados de 
trabajo de casas americanas. Infor-
man Empedrado 29. T e l . A-9541. 
43355—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española . Sabe cocinar bien, haco 
dulces, ha de ser casa de moralidad. 
Hago plaza, Crespo 44. Tel. M-9365. 
43296—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
e.-pañola de mediana edad, de cocine-
ra, en casa de corta familia. Sabe su 
obligación. Puede dormir en la colo-
cación si se deslea. Informan Telé -
fono A-5594, Consulado y Colón, bo« 
dega, 
43297—2 oct. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E X T R A N -
jera. inglesa, americana, francesa y 
española, buenas referencias. Infor-
man Teléfono M-9578. Habla francés 
muy bien. 
43311—2 oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan; Calle 
I , número 75, entre 7 y 9. Vedado, 
43263.—2 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor muy práctica 
y buenas referencias de casa particu-
cular. Teléfono M-8792. 
43231.-2 Oct. 
S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A 
una muchacha del país, mulata, lim-
pia, formal y cariñosa con los bebitos. 
Presto mis servicios, únicamente en 
í a s a s de moralidad. M-7069. 
43284.-2 Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o para un matrimonio pata los 
quehaceres oe una casa. Sabe traba-
jar . Tiene también quisn la garan-
tice. Informan Aguila 20, altos, úl-
timo piso, entrada por Trocadero, Te-
léfono A-1054, 
U H 43255—2 obt. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
curse en casa de moralidad do criada 
de mano o para cuartos. Tiene refe-
rencias de donde trabajó. Informan: 
Sol 64. T e l . A-7684 
43309—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven, peninsular, de manejadora o de 
cuartos. Sabe cocinar un poco, no le 
importa dormir fuera. Tiene referen-
cias como se las pidan. Informan en 
Su4rez 31, bajos, T e l , M-2894. 
43320_l oct. 
SE O F R E C E U N A J O V E N P E N I N -
sular para criada de mano o mane-
jador. Tiene referencias y quien la 
gara.ntice. Informan O ñ c i o s 32, altos 
o Te lé fonos M-9163 y M-1839. 
43341—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada dle mano o mane-
jadora. No es recién llegada y tie-
ne .referencias de las casas que ha 
servido. Informan Obrapía 42, altos. 
43340—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA, J O V E N 
española para criada de mano. E n -
tiende de cocina o para cuartos o ma-
nejadora, le gustan los n i ñ o s . Infor-
m a n Vives 174. T e l , M-9048, 
43338—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba de color para manejadora. Ha-
bla ing lés y espfiol. Informan Calle 
27 esquina a G . 
4333G—2 oct 
E N L A MISMA S E O F R E C E C R I A -
da o manejadora, sabiendo su obliga-
ción y tiene referencias. 
43327—-2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene las recomendaciones 
que quieran. Informan en Salud 1, 
Cafó . Preguntar por el duetic. 
43357—2 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para limpieza de cuartos en casa de 
moralidad, tiene recomendación y fa-
milia que responden poi; el la. Infor-
man: Acosta, 31, altos. 
43267,-2 Oct, 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola con excelentes referencias del 
Vedado, para criada de cuartos; muy 
pulcra en su persona y en sus servi-
cios. Sueldo no menor de 30 pesos. 
Teléfono M-7069. 43284.—2 Oct. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de mediana edad, peninsular, para 
limpieza de casa o trabajo de clínica 
Entiende de cooln y tiene buenas re-
ferencias. Informan T e l . M-4054. 
43318—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para coser y manejar 
Sabe coser bien y cortar por figurín 
quiere casa de moralidad.. Prefiere la 
Habana o el Vedado. Para informes 
San Miguel 84, 
43368—2 oct. 
D E . S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cuartos y costura. Tiene re-
ferencias de las casas donde s irvió . 
Informan Soledad No. 22, habitación 
No. 9. 
43363—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
manejadora de pocos n iños . Tiene re-
ferencias. Sabe repasar ropa. No se 
coloca menos de $25. T e l . M-1629. 
43375—2 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
peninsular de criado de mano, sabe 
trabajar o de ayudante de chauffeur, 
también de jardinero o dependiente de 
ca fé . Informen a l teléfono A-9323. 
43222.—2 Oct, 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, con buenas re-
ferencias, es muy honrado y traba-
jador y obediente. Sabe servir bien la 
mesa a l a rusa y planchar repa. In-
forman T e l . A-2093. B o d í g a . 
43302—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio sin hijos, él para criado de ma-
no y «l ia para limpieza de l a casa 
o para n iñera . Son jóvenes y tienen 
buenas recomendaciones de l a casa 
que han estado traba jandio 5 aftos. 
Teléfono F-IC-ID. 
43324—2 oct-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra repostera, de mediana edad. Sabe 
su obl igación. Informan Sol 64. Te-
léfono A-7684. 
43310— 1 oct. 
P A R A C O C I N E R A E N CASA D E 
corta familia, desea colocarse señora 
de color, T e l , M-4510. 
43315_2 oct. 
O F R E C E S E B U E N A C O C I N E R A , NO 
importándole atender diemás qluieha-
cérea siendo corta familia, no le im-
porta salir al campo. Informan Luz 
No. 8. altos, T e l , M-6310. 
43326—2 o«t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha pera cocinar o para criada de 
mano o limpiar por horas, es limpia 
y síiIí» cumplir con su obligació' i . 
Informan calle Gloria 221, casi esqui-
na a Carmen. 
43341—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra repostera. Sabe cumplir con su 
obl igación. No se coloca menos de 30 
pesos. Informan T e l , U-4669, 
43361—2 oct. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , L L E V A 
tiempo en el país y sabe su obligación, 
desea colocarse en el Vedado, su di-
rección: Calle 5a., número 93, entre 6 
y 8. Vedado. 43258.—2 Oct, 
C O C I N E R O Y R E P O S T J R O P E N I N -
sular de mediana edad, desea colo-
carse en casa particular o comercio, 
cocina a varios estilos, tiene buenas 
referencias, no tiene pretensiones. I n -
forman a l teléfon.o M-1714. 
43215.—3 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. Informan: Aguila, 
114, entre Zanja y Barcelona, cuarto, 
número 40, pregunten por la encarga-
da. 4326G.—2 Oct. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O C O M P E -
tente en el arte, cocina a la criolla y 
española; lo mismo para casa par-
ticular que para comercio, lo mismo 
que para el campo. Tiene referencias. 
Teléfono M-9527. 
43271.—2 Oct. 
U N M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
desea colocarse de cocina en casa de 
comercio, a lmacén o fábr ica . E s com-
petente en su oficio, complaciente y 
cumplidor. Informes: Teléfono A-5227 
43275.-2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de cocinera y repostera, sa-
be bien su obligación, cocina a la 
española y a la criolla, desea para la 
cocina solamente o no duerme en el 
acomodo. Informan en Reina, 19, ha-
bitación, 26. 43269.—2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero de color, para cualquier 
lugar qa© sea, con referencia. Estre 
l ia 93. 
43300—2 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con toda clase de garant ías , exolusl-
vamonte casa de comercio o almacén. 
A-2753. 
43.301—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, español, con muy buenas 
leferenclas y liambiéin solicita una 
cocina y un comedor que Se alquile. 
Teléfono A-5163. A-8042% 
43322—2 oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N D E -
sea colocarse en casa de comercio o 
particular. Tiene quien lo recomien-
de. Para Informes Apodaca 17, bajos 
ciiarto No. 4, 
4.33̂ .9—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de cocinero o ayudante de la lim-
pieza. Informan calle 27 esquina ? O 
43336—2 oct. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A 
casa particular o de comercio. No l< 
importa salir a l campo. Informan 
San Pedro No. 6, L a Per la 
43328—2 oct. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E 
C A S A S 
Se les ofreco un hombre español pa-
ra cobrar los alquileres y atender 
todas las reparaciones de las instala-
ciones e léctr icas y sanitarias y de-
rrames de agua. Tengo toda la ga-
lán tía Que se quiera y referencias de 
casas que corrí con ©Has 12 a ñ o s . Lo 
mismo acepte sueldo como el tanto 
por ciento de los alquileres que se 
cobren cada mes. Informan Vedado, 
17 y M . Café, de 7 a 9 a , m, y de 
7 a 9 p , m. Julio, 
43261—3 oct. 
J O V E N D E 39 AÑOS D E S E A C O L O -
carse en café, comercio o cosa análo-
ga. Sabe francés, buenas referencias 
y pretensiones módicas . Dirigirse a 
Ileutnión 10 al lado de la Iglesia de 
San N i c o l á s . 
43381—5 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 5 9 , A L T O S 
T E L F . M-9036 
C O M P R O V A R I A S C A S A S D E 
N U E V A C O N S T R U C C I O N Y T A M -
B I E N C A S A S P A R A F A B R I C A R . 
E N L O S B A R R I O S D E S A N 
L E O P O L D O , M O N S E R R A T E . C O -
L O N Y G U A D A L U P E . C O M P R O 
C A S A S E N E L . V E D A D O Y J E S U S 
D E L M O N T E . T E N G O D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E 3 P A R A L A H A B A N A 
V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . Y 
R E P A R T O S S E G U N G A R A N T I A A 
M O D I C O I N T E R E S . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O -
N A S I N T E R E S A D A S . 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 59 . A L T O S 
T E L F . M-9036 
10 d 2 7 st. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 . 
Cuba y O 'Re i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 6 — Í 8 oct 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en a*tenderio, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema «s seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín . Te lé fono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R CON G R A N P R A C T I C A 
en la mecánica y el manejo de todas 
clases de máquina, desea encontrar 
colocación en casa particular o del 
comercio, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Para informes: 
llamen al te léfono A-2962, preguntar 
por Miguel Corrales, número 211, a l -
tos. 43281.—2 Oct. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E me-
diana edad, se ofrece a fregar máqui-
nas a domicilio en el Vedado. Infor-
man en el te léfono F-1764. 
43273.—2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN O H A U F E U R 
de mediana edad con referencias su-
periores de las mejores casas de la 
Hatana . Conoce todo el tráf ico, es 
mecánico como lo puede probar con 
su manejo en toda clasáe de máquinas 
Informan T e l . F-507O. 43337—2 oct: 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur con 8 años de práct ica y buenas 
referencias. Informan T e l . TJ-1743. 
43382—2 cct . 
V A R I O S 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L S E H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada en 
mayor y menor escala a precios re-
ducidos. Informan: Amistad, número 
32. Teléfono A-4017. 
43262 . -7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha serla en casa de moralidod. P a r a 
m á s Informes dirigirse a Máximo Gó-
mez 2, letra F . 
43298— 2 oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
para limpiar oficinas o casa de co-
mercio, tiene recomendación de casa 
particular, muy buenas. Teléfono F -
1435. 43260 .—2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de 25 a ñ o s para limpiar má-
quinas, entiende de chofer, tiene t í -
tulo, sabe de Jardln^o o cualquier 
trabajo, no le importa ir al campo. 
Informan en Rayo, 110. Teléfono A -
9743^ 43238.—3 Oct. 
L E A E S T E A N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $1,500 hasta $50,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 12 0|0 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
desee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? L a s tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted a l g ú n hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas r ú s t i c a s de 
todos tamaños en la3 seis provincias 
y tambiOn facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés m á s bajo en plaza, 
B^gún punto y g a r a n t í a s . Compramos 
l incas urbanas, rús t i cas y solares y 
toda clase de establecimienltjs, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. Nq haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 29. Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. De 8 a 11 y de 2 a 6 
U H 40575—3f- et. 
S E V E N D E N O S E A L Q U I L A N DOS 
casas terminando de construirlas en 
Santos Suárez y Gómez, Reparto 
Santos Suárez, comodidades de las 
mismas sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, con todas' sus pie-
zas modernas y cocina y cuarto de 
criados con su baño da criados. I n -
forman al lado en el 141, no se trata 
con corredores. 43251.—5 Oct. 
S E V E N D E U N C H A L E T G R A N D E Y 
cómodo, construcción de primera, bue-
na cerca, jardín, portal grande y her-
moso recibidor, sala, despacho, hall, 
comedor, cuartos, dos cuartos de baño 
con todas sus piezas, cuarto ropero, 
cocina, despensa, dos cuartos de cria-
dos, dos baños de criados, garage pa-
ra dos máquinas y buen servicio de 
agua. Informan en Santos Suárez, 
141, no se trata con corredores. 
43250.—2 Oct. 
CASA P A R A C O R T A F A M I L I A S I N 
estrenar, se vende o alquila., lugar a l -
to, .se ve toda la Habana, jardín, ga-
rage, portal, sala, dos cuartos, baño, 
comedor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio todas las comodidades. 
Se vende por $9,000. Se alquila por 
70 pesos, s in muchachos, .sin animales. 
Informan en Goiucurla 36, una cua-
dra del Cerro. Santos Suárez . 
43205.—3 Oct. 
Vedado. S e vende un chalet a c a -
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte m á s alta del Vedado , c a -
lle 29 entre B y C . Tiene en la 
planta b a j a : j a r d í n , portal, sa la , 
comedor, pantry, cuarto de criados, 
servicios para los mismos y chauf-
feur, cocina y garage. E n la plan-
ta alta, recibidor, cinco frescas y 
hermosas habitaciones, dos b a ñ o s de 
lujo y terraza . D e c o r a c i ó n de pri -
mera, pinturas al ó l e o , agua abun-
dante y con tanques de reserva . 
V é a l o interiormente. Precio 30,000 
pesos. Informa su d u e ñ o de 9 a 11 
a . m . por el T e l é f o n o M-7084 o 
en la bodega de la esquina de C . 
o en el mismo. 
4 3 3 6 6 — 9 oct. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E S A N T A E M I -
L I A . C A S I E S Q U I N A A S E R R A -
N O , C A S A M O D E R N A E N $ 7 0 0 0 
Vendo en la calle de Santa Emilia, 
casi esquina a Serrano, una casa mo-
derna compuesta de portal, sala, reci-
bidor, tres cuartos, sala de comer 
al fondo, servicio intercalado, techos 
monolí t icos , patio y traspatio y ren-
tando $50 en $7.000. E s negocio, los 
carros le pasan por la puerta. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . T e l . A-0062. Sar-
diñas . 
43305—2 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O D E E S Q U I N A , V E -
D A D O 
Vendo esta esquina de 22x28 en la 
calle A, parte alta de 23 para arriba 
L a doy a $30 metro y dejo lo que se 
quiera a l 6 112. E s de fraile y pro-
pia para una bodega. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. López . 
E N 1 9 Y l ó T P A R C E L A S D E 
9 P O R 2 6 
Vemdio es^as hermosas parcelas con 
calle pavimentada, alcantarillado y 
gas, lugar donde actualmente se es-
tán fabricando 60 casas que harán 
adquirir un 40 0\0 de valor. También 
tengo esquinas de 22x30, todo con fa-
cilidades de pago y poco in teré s . Pre-
cio a $1S vara . Vidriera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. López . 
43^65—5 oct. 
Reparto L o m a l l a v e s , Mar ianao . 
Se venden cuatro solares de los que 
i hacen las esquinas de la manzana 
j 8 , calle S a n J o s é y L o m a . Super-
f i c i e 3 . 0 1 5 varas planas . A l com-
prador que fabrique sin demora se 
le d a r á n las .mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes A-3137 . de 9 
a 4 y A - 6 4 9 7 . 
43330—5 oct. 
S E VEN-DE N DOS CASAS E N L O 
mejor del Reparto Almendares, en 9 
v í a s ai" f r . ^ r 1 " y coíí l ínea de tran-
decorarL frlnte' so^ ^ Portal, sala 
o ^ / f o 'i, do9 cua*tos y ouarto de 
or ados. hermoso cuarto baño Int^r-
v co^n^ s|rVlCÍ0.de criados' °omed¿r 
L * 0 C 1 £ ? ^ , S E ^ l 6 ^ " ver a todas ho-
PrecIo $5.000 reajustado. Su 
cueño en 11 y 14. Almendare?, de 9 
a 11 y de 6 a 9 p. m. Modesto. 
43343—3 oct. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo dos en la calle Virtudes de 
h*LPlantas . , de 6x23 • Sala. recibidor, 
oano comedor, cuarto y servicio dé 
criacíos. Precie de cada una $16 500 
Vidriera Teatro Wilson. T e l . A-2319 
C A S A E N $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Valle, cerca de 
Infanta de 6x21, rentando 115. V i -
driera Teatro Wilson. Tel A-2319 
López . í-oia. 
T E R R E N O , 1 2 P O R 1 8 
Vendo _este hermoso terreno en la ca-
lle Penalver a 40 metros de Belas-
coaín, magní f ico para dos casas, lu-
gar dond© se vende a $70 el metro v 
yo lo doy a $65. Vidriera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. López 
43265—5 oct. 
C A S A C H I C A E N S A N T A I R E N E 
7 l | 2 x 2 0 , M O D E R N A * . E N 
$ 6 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Santa Irene en-
tre San Julio y Durege una casa mo-
? ? r ? ^ qu,0 mide 7 112x20 en $6.000, 
$3.000 a l contado y $3.000 en hipo-
teca al 8 0|0. Este es negocio para 
el que tenga poco dinero, renta $70 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . T e l . A-00tí2. 
sardinas. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . F R E N T E A L P A R Q U E . 
6 x 2 1 , A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en l a calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoaín la única par-
cela de terreno que me queda. Mido 
6x21 a $75 metro. Aproveche esta 
que os la ú l t i m a . No mire el precio. 
Mire el punto y su medida que es 
una ganga. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaín. Te-
léfono A-0062. Sardiñas . 
42472—30 s t 
C A S A M O D E R N A E N L A C A L L E 
D E M A N G O S , C E R C A D E L A 
C A L Z A D A 
Vendo en la calle de Mango a media 
cuadra ae l a calzada de Jesús del 
Monte, una casa moderna, compuesta 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos, te-
chos de losas V vigas. Mide 7 112 por 
25 y renta $75 en $7.500. Usted me 
dirá tíl es o no negocio esta casa, 
además tiene dos cuartos altos al 
fondo. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Be la scoa ín . Teléfono 
A-0002. Sardiñas . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S . 
F R E N T E A U N G R A N P A R Q U E , 
6 x 2 1 , A $ 7 5 M . 
Vendo en la calle Figuras entre E s -
cobar y Belascoain, frente al Par-
que de Péñalver , ^n terreno que mi-
de 6x21 metros a $75. Este es punto 
de gran porvenir por estar rodeado 
de grandes industrias y estar frente 
a un parque. Hagan números y verán 
Inego. E s t á en la acera de la sombra 
No mire usted el precio, mire qué 
medida y qué punto. E s el úl t imo te-
rreno que me queda por vender a h í . 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y B é l a s c o a l n . T e l . A-0062. 
Sardiñas. 
43305—2 oct. 
S E C O M P R A U N A C A S A , P U N T O 
Y C O N D I C I O N E S 
Compro una casa d« Berna a Zanja y 
de Belascoain a Gallano que su pre-
cio no pase de $22.000 si es posible 
que sea do una planta, que tenga por 
lo menos cinco cuartos, que tenga 
buena medida y para m á s informes 
pueden llamarme o escribirme. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Te lé fono A-0062. 
Sardiñas . 
E n lo m á s alto de la V í b o r a se ven-
de un p r e c i o s í s i m o chalet, dando 
$ 2 . 0 0 0 de contado y $ 5 . 0 0 0 en 
hipoteca, con j a r d í n , con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
cina, cuarto y servicio criado, lava-
dero y patio. C a l l e Vista Alegre y 
Avenida M a y í a R o d r í g u e z , dos cua-
dras de carros y una del parque 
Mendoza . Es tá acabada de termi-
nar . 
43201—4 oct. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , 
C E R C A D E S A N L A Z A R O , C A S A 
A N T I G U A , P A R A F A B R I C A R . 
A $ 7 0 
Vendo en l a calle de Aguila, imiy 
cerca de San Lázaro, una casa anti-
gua, que mide 6x41 a razón de $70 
metro. No obstante ser antigua renta 
$138, propia para fabricar. No mire 
vsted la medid?.. Mire el precio. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
43S05—2 oct. 
F I N C A E N L A C A R R E T E R A D E 
V E N T O , 7 C A B A L L E R I A S . E N 
$ 6 . 5 0 0 . R E N T A N D O $ 6 0 0 . 6 
A Ñ O S D E C O N T R A T O 
Vendo una finca en la carretera de 
Vento, renta $fi00 y cobra $S70, por 
la mitad, le quedan 3 1|2 cabal lerías 
con capacidad para 80 vacas, contrato 
6 años , con agnada. Precio $6.800. 
E s una ganga. Vidriera ael Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
43305—2 oct. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo una en la calle Oquendo, cerca 
de Carlos I I I de tres plantas, rentan-
do $400 y la doy en $37.000. Otra 
en la calle Vallo, cerca de Infanta, 
tres plantas, rentando un solo recibo 
$210. Precio $24.000. Vidriera Tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López , 
E S Q U I N A Y C I N C O C A S I T A S 
Vendo esta esquina con cinco casitas 
en la calle Marqués González y Ma-
loja con un terreno anexo de 18x30. 
siendo en total mil doce metros, ren-
tando $370, lo doy todo en $50.000 y 
dejo gran parte en hipoteca. Vidrie-
ra Teatro "Wilscn. T e l . A-2310. L ó -
pez. 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo estas cuatro casas antes de 
Infanta de 6 1|2 por 20, rentando $145 
cada Ina, son de dos plantas y e s t á n 
en zona comercial. Precio $21.000 
cada una, son de dos plantas y e s tán 
Teléfono A-2319. López. 
dOOOor? etaoi shr shr shr ghr cm emp 
43265—5 oct. 
Reparto S a n t a A m a l i a . V í b o r a . E n 
la Avenida del Reparto, a una cua-
dra y media de la C a l z a d a de 
Arroyo Apolo, se venden dos sola-
res, uno de 5 9 0 . 7 9 y otro 6 6 4 . 4 5 
varas, d á n d o s e a l comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informes T e l , A - 6 4 9 7 . 
43331—5 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E C E D E E L D E R E C H O D E U N es-
pléndido local propio para peletería, 
a lmacén o Jo que se quiera en un pun-
to, lo m á s céntrico y una de las me-
jores calles, muy económica en alqui-
ler y buen contrato. Informan: Ave-
nida M . Gómez, 225. 
43289.-5 Oct. 
B O D E G A , C A F E , F E R R E T E R I A 
Gran negocio para dos hombres. Se 
da por la mitad -do su valor por cau-
sas que se expl icarán. Venta de 80 
a 100 pesos. Alquiler $40, contrato 
8 años, facilidades para el pago. I n -
formes: Progreso 7, Fundic ión, 
43282—7 oct-
G A N G A . S E V E N D E U N P U E S T O 
de frutas por no poder atenderlo su 
dueño en $300 con una venta diaria 
de $18 a $20 diarios en Rastro 4 1|2 
entre Campanario y Tenerife infor-
marán , 
43373—7 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar i n g l é s y francés , inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
Profesora diplomada por e l R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señor i tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
radero) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
S T A S . P R O F E S O R A S DAN C L A S E S 
de piano e instrucción a domicilio. 
Clases diarias $15, T e l . M-586Ü, 
43305—2 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a $2.25. Tapetes para pia-
nep c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $i.50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia, 1), 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3822. 
S A B A N A S cameras», completas, cla-
se superior a y 8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meias de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $3.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas, cameras, $3.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 36 centavos. Concordia 9, es-
quina a AguUa. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-2823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana, Teléfo-
no M-3S23, 
C A S I M I R un corte completo, clasa 
muy fina, $6,50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple, 
to, $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad 
• 39107 19 sd. 
AVISO, S E V E N D E N C U A T R O MA-
qulnas de Sínger, 2 ovillo central, 20 
y 17 pesos, 2 lanzaderas, 5 gabetas 
casi nuevas superiores. O'Reilly nú-
mero 53, esquina a Aguacate, habita-
ción, número 4, 43279.—3 Oct. 
GANGA. V E N D O U N J U E G O D E re-
cibidor caoba estilo Inglés, compuesto 
de una bastonera y 2 banquetas 40 pe-
sos, 2 hermosos cuadros marcos do-
rados 40 pesos los dos, escritorio ce-
dro, barniz caoba 15 pesos y 4 me-
sas cedro barniz caoba de 65x80 cm 
30 pesos las cuatro. Todo flamante.' 
Calle 19, número 245, bajos, entre Ba-
ños y F , Vedado. 43247.—2 Oct 
C A J A H I E R R O PEQUEÑA CON pe-
destal propia para bodega 40 pesos 
Roca . San Miguel, 130-B. 
43288.—2 Oct. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . Si-
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S K I L L A S 
de Viena, nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
43354_<) oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G Q DE 
cuarto, nuevo en $90, varias divlsio-
i-es de cristales. Apodaca 5S entra 
Suáxez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burronghs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
43354—9 oct. 
SÉ V E N D E UN R E G I O J U E G O DH 
recibidor, estilo Inglés, propio para 
personas de gusto, con el esqueleto 
de caoba y acabada de tapizar. Se da 
en muy buen precio por tener que de-
salojar l a casa. Para más informes 
diríjanse a San José 77. bajos. 
43365—2 oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios U n 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga boy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. Suarez , 43 y 45 . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S , 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bxonces compuestos de 7 piezas a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin marque ter ía $100 . Idem ameri-
cano chico, esmaltado $ 9 0 . Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
m a r q u e t e r í a $100. Idem chico, ova-
lados, $110t Juegos de sala , esmal-
tados. 8 piezas $120. Idem estilo 
f r a n c é s , 16 piezas $ 9 5 , Idem estilo 
g ó t i c o , 16 piezas $ 9 0 . Idem inter-
nacional 14 piezas $ 6 5 . Escaparates 
modernos, de lunas $ 3 8 . Vitrinas 
redondas $ 3 0 ; Aparadores redondos 
$ 2 8 . Idem cuadrados $ 1 8 . Coque-
tas $ 1 5 . Fiambreras modernas de 
lunas $ 1 5 . Espejos dorados $ 5 0 . 
M á q u i n a s Singer, flamantes $ 4 0 . 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas 
$ 1 5 . Espejos y mesa de consola, 
modernas $ 2 0 . Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8 , de re-
j i l la a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba, modernos $ 2 4 . Chaise-
long de caoba $ 2 5 . Mesas de corre-
deras redondas $ 1 1 . Var iado sur-
tido de l á m p a r a s de $3.00 en ade-
lante. Sillones de portal de caoba 
$15 p a r . Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increíbles 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, s eñoras y n i ñ o s . H a g a 
una visita a esta su casa y se con-
v e n c e r á . L a C a s a F e r r o . Gloria 123 
entre Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M - 1 2 9 6 . 
U . H . 43152 .—3 oct. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L O S D A Ñ O S D E L A M O D A E N E L O R D E N I N D I V I D U A L 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D i s m i n u y e e l aprecio persona l .— 
Y esta d e p r e s i ó n del va lor , que po-
d r í a m o s l l a m a r i n t r í n s e c o , de la m u -
jer , l l eva consigo la d i s m i n u c i ó n do 
cesos del vestir. E l lujo desmedido 
fue eiempre patrimonio de cortesa-
nas. E s p a r t a no to leraba en su. re-
p ú b l i c a los excesos del lujo m á s 
Uve para la m u j e r del arroyo, s e g ú n 
su estima peireonal ante la sociedad. San Clemente; y E n r i q u e I V de 
siente, en no pocos casos de los ex- el vestido. P r u e b a de ello es que 
Goethe d e c í a que "los salones bien 
amueblados, cuando no se e s t á i a -
bituado a ellos desde la n i ñ e z , no 
convienen m á s que a aquellos que 
no tienen n i cuidan de tener nin-
guna idea." 
P o d r í a m o s parodiar la frase del 
poeta, y decir que c ierta clase de 
vestidos y d© tocados no pueden 
convenir m á s que a aquellos qne no 
tienen n inguna p r e o c u p a c i ó n ser ia 
de la vida. ¡ C u á n t a vaciedad de es-
p í r i t u denota este a f á n desmedido 
de br i l lar , que convierte en recar-
gado a l m a c é n de ropas y joyas el 
cueipo de ciertas elegantes! 
H a y a ú n otra r a z ó n que no h a r é 
m á s que ins inuar . L a fama se re-
F r a n c i a , ante ei insensato lujo que 
se h a b í a apoderado de las damas de 
su corto, d i ó un edicto prohibiendo 
l levar perlas , oro y diamantes, per-
m i t i é n d o l o s ó l o a las mujeres del 
mal v iv i r "poique el edicto declara 
que no quiere hacerles el honor de 
ocuparse de ellas y de lo que es de 
su uso". 
Nuestro p a í s es t i erra de la m u -
jer honrada. A n i n g ú n otro cede la 
una eminente actriz , que b a reco-
rrido en tr iunfo los m á s famosos 
teatros de E u r o p a , L a d l s l a w a Hos-
koswska, d e c í a confidencialmente a 
u n a oist inguida dama de Barcelo-, 
na , d e s p u é s de haber debutado en 
el gran Teatro el L i c e o : "He podi-
do ver en B a r c e l o n a lo que no se 
ve en n i n g ú n teatro de E u r o p a ; 
a q u í r o hay d i s t i n c i ó n entre las 
damas y las que no lo son." 
De muchas damas q u i z á s p o d r í a 
decirse lo que dice Ovidio de C l a u -
dia F e s t a l en el l ibro I V de sus 
"Fas tos": 
Casta quidem, sed non c r e d i t a . . . 
"el lu jo excesivo y l a lengua, s iem-
p r i m a c í a en orden a las virtudes ! p ie f á c i l a la maledicencia , son Cau 
d o m é s t i c a s y sociales de la mujfer. 
Pero t a l vez nuestras s e ñ o r a s han 
copiado para sus trajfis. demasiado 
ciegamente, c iertas formas que en 
el extranero no son el distintivo 
de la s e ñ o r a de s u casa . A q u í hay 
u n desequilibrio entre la v i r t u d y 
sa de que hasta l a m u j e r ihonrada 
sea tenida en pobre concepto." 
D r . I . G o m á , 
£ 1 p r í n c i p e d e l o s . . . 
(Viene de la página dieciocho) 
C a n ó n i g o de l a Metropo-
l i tana de T a r r a g o n a . 
M U Y I L U S T R E E S C L A V I T U D D E L A M E R C E D 
Rosario , L e t a n í a s cantadas. — Dis -
curso del P a d r e A n g e l T o b a r - — 
P r o c e « i ó ' n . — S o l e m n e Salve. — C o n -
s a g r a c i ó n . 
E l domingo 27 del actual puso 
t é r m i n o l a Muy I lus tre Arch ico fra -
igualdad de las obras humanas ; co-
mo los r í o s caudalosos que nacen 
entre b r e ñ a s oscuras; son en sus 
principios imperceptibles y termi-
nan con la a d m i r a c i ó n del hombre; 
como las humanas grandezas que 
aun ,los soberbios palacios tienen 
ñ e r o recogido en la c á r c e l de la 
H a b a n a y el conservar l a v i d a de 
un obrero cuando intentaba poner 
fin a l a misma-
Tina s ú p l i c a fervorosa a l a V i r -
gen de las Mercedes por los caut i -
\ o s del pecado, por los cobardes t 
d í a de la Merced a los grandes fes-1 su cimiento entre las sombras, en- indiferentes y por los d e m á s nece-
t"jos anuales a su E x c e l s a P a t r o n á tre los escombros; o como los inv-
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, j perios -que boy los contemplamos 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende maginífico juego de cuarto 
color gris, de reji l la y guirnaldas, 
compuesto de escaparate de tres cuar-
pos. cama, coQueta, mesa de noche v 
mesa de aguas con cristales dobles y 
lunas biseladas, banqueta y comadrí-
ta. L a Confianza. Suárez 7 esquina a 
Corrales. T e l . A-6851. 
. -13374—4 oct. 
I M P O R T A N T E . S E V K N D B U N A 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Anoda-
ca 53 entre Suárez y Revillagigedo. 
43334—9 oct. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAO AS 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos 
Apodaca 58 entre Suárez y Kevi l la-
gigedo. 
. ' 43354—9 oct. 
A U T O M O V I L E S 
DODGE, U L T I M O TIPO. 
tiene un mes, con muchos extras, se 
lo doy con facilidades de pago, mejor 
negocio, no lo encuentra. Informan: 
M-9821. Faneg. 43227.—14 Oct. 
M A R C A " O L D S M O B I L E " E N 150 pe-
sos, tipo Touring de 5 pasajeros de 4 
cilindros, puede verse a todas horas 
en Luz. 65. 43221.—2 Oct. 
&K V E N D E UNA CUÑA B U I C K D E 
cuatro cilindros. Se puede ver a to-
das horas en la calle 23 esquina a 
Seis, Vedado. 
S S—3 oct. 
Se vende un Hudson con seis rue-
das de alambre y gomas nuevas, 
acabado de pintar, como nuevo o se 
cambia por terreno. S a l u d y R a y o . 
G a r a g e . Preguntar por Faus t ino . 
4 3 2 1 4 — 9 oct. 
S E V E N D E N T R E S F O R D CON POCO 
uso. So pueden ver Carlos I I I No. 50 
Informa el mecánico . 
, ; • 43351—-2 oct. 
Con la tradic ional p r o c e s i ó n . 
Se l l e v ó a cabo conforme a l s i -
guiente programa: 
A las cinco y med ia : Santo Rosa -
rio con L e t a n í a s cantadas por los 
reputados cantantes S a u r í , I z u r r i a -
ga, M a e s t r o j u á n y Manuel A . R o -
d r í g u e z Sorga, C . M. 
U n a vez m á s el Padre Ange l T o -
bar, i lustre misionero, d e j ó s e oir 
ayer tarde ante una asombrosa mu-
chedumbre que l lenaba las naves 
del a r i s t o c r á t i c o templo de l a Mer-
ced; su discurso f u é el broche da 
ore con que terminaron las solem-
nidades dol grandioso novenax-io y 
fiesta imponderable a la P a t r o n a y 
T i t u l a r de l a hermosa Ig les ia que 
constituye uno de los m á s glorio-
sos monumentos de arte de la Re -
publica de Cuba . 
Hizo un resumen de los discur-
sos pronunciados por los insignes 
oradores del Novenario s e ñ o r e s 
Buenaventura A n t ó n , Manuel Ro-
d r í g u e z y J u a n Zamora y en elo-
cuentes p e r í o d o s f u é demostrando 
las excelencias de las misericordias 
de M a r í a 
El la ,* d e c í a el orador, ha sosteni-
do l a velocidad del rayo para> l i -
brar a sus hijos de la inevitable 
muerte; h a sosegado los acic lona-
dos mares; ha deshecho en su es-
capulario la metral la de los t e r r i -
bles c a ñ o n e s ; la muerte ha roto 
sus cadenas ante s u presencia; los 
juecef; so han visto obligados a dar 
a l justo l ibertad y el criminal con-
fuso íc jha rendido ante los prodi-
gios de su amor. 
Mar ía es la R e i n a y la Madre de 
las misericordias. Su amor h a c í a 
los hombres nunca tuvo menguas; 
s iempre f u é propicia a l pobre y a l 
desgraciado. 
Su obra de amor no tiene l a des-
cubiertos de g loria y m a ñ a n a la, 
guerra los sepulta en l a humi l la -
c i ó n y en la barbarie; a s í R o m a , 
a s í Atenas, l a poderosa A l b i ó n do 
los mares , l a inmorta l Iber ia , la 
c r i s t i a n í s i m a n a c i ó n francesa. 
E n p á r r a f o s bri l lantes c a n t ó el 
Padre Tobar , el directar do la Aso-
c i a c i ó n de l a Car idad , las bondades 1 templo. 
sitados que el f ina l de la grandi -
locuente o r a c i ó n sagrada y el bro-
che de oro de los otros sermones 
habidos durante e l novenario y el 
que le c o n s i g u i ó a l Director del 
Catecismo, a l Reroirendo P a d r e T o -
bar, entusiastas fel icitaciones del 
numeroso auditorio. 
L a venerada imagen f u é l levada 
procesionalmente por las naves del 
de M a r | a ; E l l a lo mismo que su H i -
jo , dec ía , h a penetrado e a las c á r -
celes con los mercedarios, y ha be-
sado las heridas del infortunio y 
ha socorrido todas las miserias . 
Como Madre de aquel M e s í a s 
prometido que ee h u m i l l ó por la 
s a l v a c i ó n del hombre has ta nacer 
en un m í s e r o pesebre, que c r e c i ó 
junto a los pobres y s a l t ó , obliga-
do por sus verdugos, hasta los bra-
zos de l a C r u z , signo de nuestra 
R e d e n c i ó n ; E l l a t a m b i é n se sacr i -
f icó asimismo y l l e g ó hasta ser la 
R e i n a de todas las m á r t i r e s . 
Por ú l t i m o el sabio misionero 
p a ú l entusiasmado ante los m ú l t i -
ples prodigios de bondad de la que 
es m á s pura que los á n g e l e s y más 
bella que el sol, i n v i t ó a la crea-
c i ó n entera a test imoniarle sus ho-
nores: a los hombres a ofrendarle 
su reconocimiento; sus a l e g r í a s los 
á n g e l e s , sus a r m o n í a s las aves y 
las flores sus perfumes. 
E n prueba de gratitud r o g ó a la 
Muy I lus tre A r c h i c o í r a d í a se con-
servara en au laboriosidad y celo 
por el engrandecimiento de l a mis-
ma; les s u p l i c ó re inara siempre 
entre los asociados la m u t u a car i -
dad y el mutuo auxil io con sus ora-
ciones y que nunca abandonaran l a 
d e v o c i ó n a Nues tra S e ñ o r a de las 
Mercedes. 
C o n t ó algunos favores consegui-
dos por su m e d i a c i ó n durante el 
Novenario: la l ibertad de u n prisio-
E l orden procesional f u é e l s i -
guiente: 
C r u z y c ir ia les , n i ñ o s de ambos 
sexos con estandartes y farolas, 
asociadas en dos f i las , l levando r a -
mos de flores, corte de á n g e l e s , 
a lumnas del Colegio San F r a n c i s c o 
de Eíales, Corte de M a r í a consti-
tu ida por las soc ia l que l l evan el 
nombre de Mercedes, imagen en 
andas bellamente adornadas por el 
Hermano Mart í , que en estos d í a s 
d e s e m p e ñ a el cargo de s a c r i s t á n 
del templo por haberse ausentado a 
los Es tados Unidos el Hermano 
B a r t o l o m é T o b a r en c o m p a ñ í a del 
Padre Hi lar io Chaurrondo , C . M . 
Ambos van a New Y o r k a cum-
plimentar una orden de l a Congre-
g a c i ó n a que pertenecen. 
E l Hermano Mart í es p r á c t i c o en 
cuanto al cuidado, c o n s e r v a c i ó n y 
ornato de los templos. 
Pertenece a la C o n g r e g a c i ó n V i -
centina de los primeros a ñ o s de su 
juventud . 
P e r t e n e c i ó mucho tiempo a la 
Res idencia P a u l de G u a n t á n a m o . 
L a imagen f u é portada por se-
ñ o r i t a s asociadas. 
P r e s i d i ó de capa e l P a d r e Ma-
nue l A . R o d r í g u e z Sorga, C . M. 
Recogida la p r o c e s i ó n ea c a n t ó 
solemnemente la Salve, c o n c l u y é n -
dose el grandioso homenaje con la 
Con sagi a c i ó n a la . V i r g e n de las 
n i ñ a s y d e m á s asociadas, que osten-
taban el nombre de Mercedes. 
l a g u e ñ a , A n i t a Delgado, esa prin-
cesa occidental A m o r de P r í n c i p e 
como la l l a m a su s e ñ o r , alguien 
adiv ina en esta coincidencia de via-
jes con el de Windsors , una sonrisa 
bur lona . 
C h i lo s a . . . l a I n d i a es tan po-
derosa y . . . tan mi s t er io sa . 
H a encantado el R a j a h de K a -
purtha la por su sencil lez y demo-
crac ia , pues a pesar de ser arch i -
mil lonario y uno de los m á s po-
derosos del P u n j a b , no viene como 
el de P a t i a l a a L o n d r e s con su s é -
quito de cien Bindues entre Minis-
tros, Secretarios , camareros y has-
ta cocineros, no trae b a ñ a d e r a de 
plata y oro, no a lqui la cien habi-
taciones en los hoteles, n i veinte 
limueines de v iaje y u n ferrocarr i l 
como los del Navanagar , Jodpur y 
B a r u d a , n i gasta mil lones en bai-
les y fiestas banquetes y ceremo-
nias í n d i c a s . 
Y s i el de Pat ia la , tiene u n a ren-
ta a n u a l de 3,250,000.00 de l ibras 
esterlinas mientras sus s ú b d i t o s se 
mueren de hambre entre los bos-
ques sagrados de tigres, panteras , 
elefantes y fakires , y s i no viste 
como sus colegas el turbante de 
seda color cereza adornado de p lu-
mas de c o l i b r í y broches de br i -
llantes y esmeraldas y en sus ore-
jas aceitunadas no br i l l an los are-
tes de platino con perlas y dia-
mantes, en cambio tiene por mujer 
a una diosa de belleza e s p a ñ o l a y 
vive en P a r í s y L o n d r e s gastando 
su enorme fortuna de doscientos 
millones de dol lars , pero se da el 
capricho de que s u fiel y anciano 
camarero I n d a r con su turbante co-
lor rosa y sus patr iarca les barbas 
de plata , le preceda como heraldo 
recibiendo los homenajes que de-
bieran tr ibutar a su s e ñ o r y esa 
picardihueia le divierte y rodeado 
de ojos brujos de m u j e r y rostros 
frescos de hembra golosa, se sien-
te estudiante en d í a de t u n a . 
E n Chile , d e j ó por esa sencillez 
y democracia, no pocos afectos. 
¡ L á s t i m a grande d e c í a u n a her-
mosa ch iqui l la , que este P r í n c i p e 
del C a n j e s sagrado, nos h a y a de-
fraudado, porque a pesar de s u co-
lor cito chocolate Mennier, es s im-
p á t i c o por sus ojil los sa l tar ines y 
pillueios, es un viejo a ñ i ñ a d o , pe-
ro atrayente, pero nos h a chas-
queado, porque a l menos e l de G a -
les, t r a í a su casaca sangre y oro y 
sobre todo su m o r r i ó n de pelo ne-
gro de los higlanders , que es un 
s e ñ o r m o r r i ó n , pero este v iejo ver-
de Bindue , no trae n i s iquiera el 
turbante de seda que l l eva su ca-
marero . . . V iene disfrazado y de 
oculto . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'lieilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38643—? «ot . 
D E P U R I S I M O C O R A Z O N D E M A R I A 
1>ESE0 C O M P R A R U N F O R D D E L , 
23 al ?5 que no sea, cacharro. Soy 
entendido. Pago en el acto. Gerva-
sio 59. T e l . M-7875. 
43383—2 oct. 
Vendo un a u t o m ó v i l Es tre l la . Buen 
motor, vestido, pintado, cortinas y 
gomas nuevas . Muy barato. Perse-
verancia 9, altos. 
4 3 2 1 ^ - 2 oct. 
Ei L E G A N T E J U E G O COMEDOR C E -
dro y bronces, mesa, vitrina, apara-
dor, auxiliar, seis sillas cuero en $223 
Informes F-5230. 
• 43348—2 oct. 
M A Q U I N A R I A 
T O S T A D O R P A R A C A F E R A P I D O 
Ideal, mejorado motor 1 H P . de 220 
volts, acoplado, un molino francés v 
motor de medio H P . 220 volts, todo 
de poco uso, se vende por tener dos. 
González. J e s ú s del Monte, 176 Ha.-
buna.. 43270.—9 Oct. 
U N A B U E N A P R E P A -
R A C I O N 
Habana , Septiembre 9 de 1924 
S r D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
Muy distinguido S e ñ o r : 
Tengo verdadera s a t i s f a c c i ó n ei 
comunicarle que he estado usando 
por espacio de cinco meses su fa-
mosa "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" a l a cua l le debo la comoleta! t ^ " ^ " 1 0 •'•J'^0"* uc 'Jaíí 
c u r a c i ó n de m i m a l e s t o m S r ^ 1 1 0 1 8 ; 0 ^ 9 , ^ H a b a ° ^ Uenen el 
Ce lebró sus eolitos mensuales e l 
2 7 del ac tua l . A las ceibo antes me-
ridiano el Director , Padre R a m ó n 
Díaz ; S. J . , d i s t r i b u y ó i a Sagrada 
C u m u n i ó n a los cofiades y fieles-
Conclu ida l a C o m u n i ó n , expuso el 
S a n t í s i m o Saoraraeuto. Antes de 
dar comienzo a l Santo Sacrificio de 
l a Misa, c f r o c i ó é s t a por l a conver-
s i ó n de los pecadores y por l a pros-
peridad m a t e r i a l y espir i tual de 
los asociados subordinando el or-
den m a t e r i a l a l e sp ir i tua l . , O sea 
s iempre q^ue los bienes del cuer-
po no sean o b s t á c u l o a los del es-
p í r i t u . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l 27 del actual se c e l e b r ó en la 
parroquia l de San F r a n c i s c o de 
P a u l a que a l a vez es iglesia del 
Hospi ta l de,l. mismo nombre, una so-
l e m n í s m i a f u n c i ó n en honor a San 
Vicente de P a u l , en e l Aniversar io 
de s u gloriosa muerte . 
Comulgaron las H i j a s de l a C a -
r idad, a lgunas enfermas y un gru-
po numeroso de fieles. 
D i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n , 
el Padre Jo^é R o d r í g u e z P é r e z , que 
a la vez, es A d m i n i s t r a d o r del Hos-
pital y p á r r o c o , cargos que ejerce 
con gran peric ia y celo e v a n g é l i c o . 
F u e r o n en honor a" San Vicente, 
obsequiadas por orden del Adminis-
trador y conforme a l dictamen m é -
dico, las enfermas. 
A las nueve tuvo lugar la solem-
ne fu" i ó n en la cual , o f i c i ó de pres-
te el p á r r o c o P . R o d r í g u e z P é r e z . 
D i r i g i ó la parte mus ica l el s e ñ o r 
Teodoro Adr iano , c o m p e t e n t í s i m o 
organista del templo. 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l elo-
c u e n t í s i m o Misionero P a u l , P . Bue-
naventura A n t ó n , C . M . 
F u é e l o g i a d í s i m o por la numero-
sa concurrencia . 
L a s Hi jas de l a C a r i d a d , adorna-
ron con primoroso gusto a r t í s t i c o 
el templo. 
E s t e ha sido reparado y hermo-
seado por el d e ü g e n t e celo a p o s t ó -
lico del p á r r o c o , a quien nos com-
placemos en fe l ic i tar . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
I>a Comunidad F r a n c i s c a n a y l a 
Venerable O r d e n T e r c e r a de San 
L a Misa í u é cantada. 
Concluido el Santo Evange l io 
d i r i g i ó su autor izada palabra a los 
ñ e l e s . a los que exhorta a r e c u r r i r 
a la Sagrada C o m u n i ó n , aceptando 
la i n v i t a c i ó n de Cris to , que nos di-
ce: "Venid a Mí, todos los quo an-
d á i s cargados bajo e l peso de vues-
tras tr ibulaciones , que Yo 03 a l i -
v iaré"? 
A é l deben de i r no solamente 
los jus tos sino qne t a m b i é n los 
pecadores, lo.s flacos, los imper-
fectos, los enfermos, que tienen 
necesidad de m é d i c o , como el mis-
mo Jesucristo lo dice. 
r l f i c a r á n s e g ú n el siguiente pro-
grama : 
Viernes , d í a 1 5 . — A las 8 &. m. 
Misa cantada con d i á c o n o s . A con-
t i n u a c i ó n el ejercicio de l a Nove-
na. 
A las 7 y cuarto p. m. E x p o s i -
c i ó n del SSmo. Corona S e r á f i c a , No-
vena y cantos correspondientes. 
S e r m ó n y b e n d i c i ó n de su. d iv ina 
majestad. 
Y a s í c o n t i n u a r á e l orden de los 
actos religiosos m a ñ a n a y tarde 
todos los d í a s de la Novena, m e n ó s 
el domingo 27, en que l a mi sa can-
tada s e r á a las 9. 
E l orden de los sermones es e l 
que sigue: 
E l R . P . G u a r d i á n los d í a s 1', 3 ' 
y 99 
E l M . R . P . Comisario los d ía s 
2' y b' 
E l R . P . M e l ó los d í a s 4' y T> 
E l R . P . A j u r i a los d ía s 5' y 8' 
D í a 4 de o c t u b r e . — P r i m e r do-
mingo del mes. F e s t i v i d a d de N . S. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A.bogados. Agular. 71, 60. piso. Te» 
léfono A.2194. Do 9 a 12 a. m . y 
ie 2 a 5 r>. m. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?. C o . 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 694tt Ind 22 Jl 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de Xaa 
escrituras con su legalización. Nep-
tano. 50. altos. Teléfono A-8502. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O K 
Se hacen cargo do toda clase d« 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Toléfonos A 5024 o 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en ei despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular la? destinadas a) 
extranjero. Traducción para protoco, 
larloa, de documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar. 66. altos, teléfono M-
6679. O 1000 Ind 10 f 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4C87, 
Estudio privado. S. Rafael, 141, ai-
tos, te léfono ü-3450. 
E l f antasma del atentado 
Sorpresa no p e q u e ñ a h a sido, el 
despliegue formidable de sabuesos 
y detectives y p o l i c í a s , inglesas, 
argentinos y chilenos, que rodea-
ban a l de Gales y l l e g ó este celo, 
hasta impedir el acceso a loe pe-
riodistas al P r í n c i p e , d í c e s e que 
por consigna de L o n d r e s y escru-
puloso cuidado de las Legaciones 
Inglesas . 
No menos s o r p r e n d i ó el arr ibo a 
marchas forzadas de l a poderosa 
escuadra inglesa del A t l á n t i c o a l 
encuentro de su s e ñ o r de las escua-
dras . 
Mientras a l de K a p u r t h a l a a pe-
sar de sus r iquezas, apenas lo 
a c o m p a ñ a n sus dos secretarios y 
tres camareros y pasea por todas 
partes como el m á s v u l g a r y co-
rriente curioso v iajero y a pesar 
de no venir con protocolos el p ú -
blico e s p o n t á n e a m e n t e lo h a agasa-
jado y vitoreado en las ca l les a l 
reconocerlo. 
L a E u c a r i s t í a es a n t í d o t o contra 
el veneno del pecado. 
J e s ú s Amenaza con eterna conde-
n a c i ó n a l que no come su Cuerpo 
y bebe su divina sangre, s in cu-
yo alimento no es posible l a vida 
del e s p í r i t u . 
L a Misa f u é cantada e interpre-
tada por la cap i l la mus ica l del 
templo, bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro s e ñ o r Toribio Azp iazu . 
A las 9 a . m- c e l e b r ó j u n t a men-
sua l reg lamentar ia . E n e l la se t r a -
t ó preferentemente de la fiesta 
anua l , que t e n d r á lugar en octubre 
p r ó x i m o . 
novena de los "Nueve Pr imeros 
V iernes" . E s t e novenario concluye 
en junio . 
C O N G R E G A C I O N " D E L A A N U N -
C I A T A 
E l domingo 4 celebra l a Comu-
n i ó n mensuail reg lamentar ia . 
A U N T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
Nada puedo decirle de las fies-
tas, que en honor a C o l ó n , a l des-
cubrimiento de A m é r i c a y a los 
Franc i scanos , se c e l e b r a r á n en el 
suntuoso templo de su a m a d a Or-
den Tercera , por cuanto nada ofi-
c ia l sabemos. 
Dejemos pasar l a f iesta del Se-
r á f i c o P a d r e , que luego pregunta-
remos: " ¿ Q u e se h izo de nues tra 
p e t i c i ó n ? " A h o r a a ú n no es hora . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 30 D E S E P T I E M B R E 
Es te :nes está, consagrado a San Mi-
guel Arcángel . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
P . San F r a n c i s c o . A las 7 y me-j lad eató de manifiesto en la iglesia 
día misa de c o m u n i ó n general pa-
r a las M a r í a s de í o s Sagrarios y 
Terc iar ios £ d e m á s Asociaciones que 
radican &TL nues tra Ig les ia A las 9 
Misa solemne celebrada por los R R . 
P P . Dominicos y s e r m ó n predicado 
por el M. R . P . Herrero . A las 7 y 
cuarto de la tarde , Corona francis-
cana, p l á t i c a y l a t i e r n í s i m a cere-
monia del T r á n s i t o . 
H O R A S A N T A 
M a ñ a n a a las 4 y media p. m. 
Puede hacer de é s t a el uso que 
crea conveniente. 
De usted affmo, 
( f d o . ) R a f a e l O . G a r c í a 
, L a "Peps ina y R u i b a r z o Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
nia g á s t r i c a y en general en todos 
los d e s ó r d e n e s del aparato diges-
tivo . 
X o t a — Cuidado con las imitacio-
ne?. exfjase el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
l i -30 
honor de invi tar a usted y a s u re-
l igiosa f a m i l i a para e l Novenario, 
F i e s t a del S e r á f i c o P a t r i a r c a y 
T r á n s i t o del mismo S e r a f í n h u m a -
no a l P a r a í s o Celest ial . 
S i r v a esta oportunidad para a g r a -
decer de c o r a z ó n a cuantos hi jos , 
admiradores y devotos del Santo 
P a t r i a r c a F r a n c i s c o asistan a las 
presentes solemnidades religiosas, 
que son pre l iminares de otras m á s 
suntuosas que se c e l e b r a r á n el p r ó -
ximo a ñ o de 19 26, s é p t i m o cente-
nario de la muerte del gran P a -
tr iarca . L o s actos religiosos se ve-
de Nuestra Sófora del Carmen. 
Santos Gerónimo, doctor y funda-
dor, Gregorio, Honorio, confesores; 
¡santa Sofía, viuda. 
San Jerónimo, doctor de l a Iglesia, 
tan célebre por su eminente virtud y 
por su rara sabiduría, nació en Dal-
macia el año 332. 
Su padre, celoso cristiano, puso el 
mayor cuidado en dar a su hijo una 
cristiana educación. 
Recibió JerCnimo el bautismo sien-
do 3'a de madura edad, y desdo aquel 
en e l templo del C o r a z ó n de J e s ú s , j dichoso día entabló una vida verdade-
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-jramcnte cristiana. E r a de cuarenta 
to. A las 5 el piadoso ejercicio de p' cinCo años 00*nd? se ordenó de sa-
la H o r a Santa , b e n d i c i ó n y reser-ic€rdote' mAs sant0' má-s sabio, m á s 
va. Se encarece l a as is tencia a ios imorlificado ni má-s humilde. Cobran-
Celadores y socios del Apostolado jao cada « a máa vuelo su reputación, 
de l a O r a c i ó n t'ra consultado de todas las provln-
C o n c l u í d a la H o r a Santa , baja-101" del universo: corríai1 tod;)« a él 
r á n los Padres a l confesionario, a |comc a 0Iácul0 de la cristiandad, 
fin de "facilitar las confesiones y 
comuniones del " P r i m e r Viernes". 
D I A D E A D O R A C I O N Y R E P A R A -
•cm . o <?<P '̂ * 1 j i "0 de septiembre del año 420. E l cuer-E l viernes 2 del actual es d í a de , c- t x . a, . , , > . T , „ ! po de San Jerónimo, que a su muer-
H ^ ^ P ^ / a 1 1 ^ " ^ 1 0 ' ' ^ ^ ' U e apena, era m6* que r n esqueleto, t ís^mo C o r a n d o J e s ú s . fué sepültado en un monagterio de 
I J A A O V E > A ^ E P R I M E R O S ¡Belén y después trasladado a la iglc-
0 , , + , ? ' sla ^ Santa MarIa l a ^ayor. ro-
E l 2 dei actual da comienzo la lina. 
E n fin, siendo y a de muy avanzada 
edad, consumido de enformedades y do 
penitencias, cuyo rigor no remit ió 
hasta la muerte, que fué é s t a el día 
Q u é tr is tes se quedan e l las 
E s a s f igulinas de melenitas de 
oro, ojeras de r immel , labios de 
rouge, fr ivolas tobil leras que des-
piertan con p i jamas de seda y se 
duermen royendo bombones de co-
ca ína y fumando nari iui ies de opio, 
que s u e ñ a n en el B a t a c l á n , el Jazz 
y el s chymmy, en sus coquetuelas 
garconnieres de m e l a n c ó l i c a s B o l s e -
ras han visto a lejarse a estos P r í n -
cipes como s e ñ u e l o s de c r e p ú s c u -
los en cielos de l eyenda . 
Y a l ver c ó m o se a l e j a n los y r i n ' 
cipes de cabellos de oro y ojos de 
turquessa exclaman, doloridas y 
mustias como flores agostadas des-
p u é s dQ u n bai le . Otra f lor qus se 
deshoja . 
¡ C u á n t a s se h a n d e s h o j a d o ! . . , 
J a v i e r F e r n á n d e z P E S Q U E R O . 
C h i l e , Septiembre 1 9 2 5 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A B I O 
Habana. 57. te léfono A-9313. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L . Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la. Habana. Assoc. M . AM. Soc. C . E . 
M . S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaln. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m, 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E LA QUINTA D E 
D E P E N F E N T E S 
Consultas: lunes, miér io l e s y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 23, teléfono F-4'i38. 
Dr. M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, ió , altos, te léfono 
A-91C2. Domicilio: Calle 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 11 
D r . J . A . H e r n á n d í T l b á ^ r 
I f ^ C L A L l S T A U E VlAs ^ i 
R I A S D E Da ASOCIACION- rn^'A 
a , P E N D I E N T E S 012 ^ 
Apllcaclone. de Neosalvar^ 
TJrinanas Enfermed^es^8^ ^ 
Cistoscopla y Cateterismo ^ v?nére¿ 
teres. Domicilio, Monu , , ? lo8 S S 
no A.9545. Consultas I S ^ f * 
"que 10-A. a l n ^ ^ e l l f j j 1 ^ 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E D H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A 
Especialmente partos, itnfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-259Ü. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—5 Oct. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A D MUÑI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistcscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urlnai'ias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en Ja calle de 
San Lázaro 254. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga, Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N nümero 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, te léfono P-2213. 
A-1558. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
din iento, pronto alivio y curación' 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiogra í ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamíl la" 
San Miguel nú. De 2 a 6 
3S472 SO sn. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
Pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
28775..—3 Oct.: 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. Ó 
número 116, entre Línea y 13, Veda 
do. Teléfono F-4233. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. C a -
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, «7, 
uajos. Teléfono M-1660. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v ías urina-
r ias . Corazón y mentales. E s t ó m a g o 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos d iagnóst icos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche.. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos, Doctores 
Navas y G . del Cristo. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 I n d . 22 S p . 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
eepeciaUBtas en cada enfermedad. Me-
diciea y Cirugía d© urgencia y totaL 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
J/nfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades oe loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contultas ex-
u a s $5, Reconocimientos ?2.0ü. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien 
to noderno de la s í f i l i s , blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia cáncer, úlceras y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctr icas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com 
pleto $2). (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía da la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.441Q. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113 
altos, te léfono M-4117. Eafermeda 
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C 10CC9 30 d 26 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis, por los r a 
yos ir^ra_rojo8. Tratamiento nuevo j 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do 
micilio. C5891 30 d 20 j n 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Balas de Enferme-
dades Nerviosas y Presontos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, de 3 a 5, diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, te léfono U-13V,1. 
PROFESIONALES 
DR. C A N D I D O ^ H e d o o S 
G A R G A N T A . NARIZ Y Q-tvÍ • 
Especialista de la Quinta U)08 
dientes. Consultas d6 4 ,defi ^eD6a, 
miércoles y viernes. L e a l t ¿ Vn ^es, 
fono M-4372. M-3014. ^ l2. tel? 
L I G A C O N T R A E L C A N C E f T 
prado 6tt, habana 
L a L i g a contra el cáncer RA, 
cuesta un peso al año. AvuHo 10 U 
ello a los finea de proptlan^"1 coa 
tra esa enfermedad y re f fh^ Co^ 
m á s informaciones soore 1 ra ade. 
de prevenirse contra esa !> "^era 
la humanidad. 0 ^ 
95621 Ixíi lfl 
Dr.. A N I B A L H E R R E R A y T Í S 
M E D I C I N A INTERNA ' 
Médico del Dispensario de Tnw * 
sos de la Liga. Niños y enftÍT^Wív, 
del pecho. Consulta en C a r K ^ e a 
bajos, de IX a 2 p. m tA 8 l11 223 
'41779 u157t-
DR. GUILLERMO L O P e T ^ T 
ROSA ™VU 
Medicina: hombres, mujeres 
nos y niños y especialment» 9'Jcla' 
medades de las glándulas w enfer. 
de la nutr ic ión. Trastornos ^ ^ 
sos (neurastenia, histerismo vlo'• 
presión, abulia, mal genio trist' ^ 
sonnios, palpitaciones) y ¿A2?" in* 
Debilidad sexual, perdidas in? es' 
c ía . Trastornos y Padecimi¿nt(v¡P5ten' 
menstruac ión y del embarazo la 
tos, a l b ú m i n a ) , Goraura Vm6icU 
obesidad, flaquencia exagerada w5-1̂  
anormales en su desarrollo intkiñ1.1108 
y f í s ico , (muaos no sordos) Í?ltual 
dos, raquíticos, incompletos irifVra" 
etc. Bocio en sus varias formas ?> • 
vulsiones, atagues epüépticos, 'vénV 
gos. Enfermeoádes de la piel pnf u" 
medades crónicas rebeldes. Reum-r 
mo, Diabetes, Asma, Nefritis ni8* 
pepsia. Colitis, Enterecolitis ' TmÍ?' 
miento especial de la calvicie L» 
ñas 46, bajos, esquina a Per^everfU' 
cia, de 6 a 7 p. m. $5.00. u f ^ " 
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-1=í?q 
L a s consultas por correspondencia nlr 
nterior, se acompañarán de giro r,̂ ! 
tal . ^39488.—7 oci 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general 
Especialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y da 
7 a 9 de la ñ o c h a Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimieatoa 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago 
corazón y pulmones, víaa urinartos' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides 
diabetes y enfermedades meitales 
etc. Aná l i s i s en general, Rayoa x| 
masajes y corrientes eléctricas. Loa 
tratamientos y sus pagos a plazos, 
Teléfono 1-6233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA< 
DONGA Y D E L H O S P I T A L DE 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas fl 
Consultas de 1 a 3 y media. Escoba; 
166. te léfono M-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Química 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340, C 9676 Ini^ 29 i 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de lai 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones 4e\ 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam« 
panario, 62. altos, te léfonos A-1327 t 
F-257&. . . . . 
C8270 30̂ -1 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médloo de la Asociac ión Canar ia Me-
dicina en g e n i a l , especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberoulotis pulmo-
nar. Consultas diarla» de 1 a 2 p. m 
cu Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura Víbora Teléfono I -
1040. También recibe avibos eu J e s ú s 
dei Monte 562, esquina a Vl«ta Ale-
gre ^ Teléfono X-170a. 
88434 30 sp 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la to» y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis. Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p. m. en Salud 69. ($5.00). 
Pebres de verdad, martes, jueves y 
Eábados.M-7030. 
39104 5 oc 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecialeg previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Constatas de 
7 a ¿fl 1Í2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionalea Lamparil la. 74 altos. 
3 99 7 L — 9 Oct. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obranta, Teléfono A_3701. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R O 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufet© y Notarla 
Maneana de Gómez, 622.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 my 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
miento^ d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta, nariz y o í d o s . T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $ o . ü 0 . Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac -
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos. Doctores, N. 
Aguilar y G . del Cristo. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeclaltJta en ias enfermedades asi 
es tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y anleríUo por un .orocedimiento 
especial / rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para p&Di f s lunes, miérco-
les y vie.nes d« l a 3. 
D R . . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades d^ seño-
ras. Consultas de 3 a 5 en Avenida 
de Simón Bcl ívar (Reina) 5S, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Avenida 
do Simón Bolívar (Reina 88. altos. 
Teléfono M-9323. 
40075—3 0 oct. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A,7418. Industria 57. 
Dr.. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1614, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna Con-
sultan de 1 a 3 1Í2 p . m. San Mi_ 
guel UT-A, teléfono A-08t>7. 
P lf M 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entro Campanario y 
Perseverancia. Consultas do 3 a 6. 
Teléfono A-a2ü3. 
Dr . F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamente). Consultas de 8 a 
9 a . m. c L n i c a "Fortún Sousa". Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragones. 
72, de i u 2 p. m . . Teléfonos b-¿»oit 
A-13 83. Domicilio, Paseo 271. 
36079 l í 
D R . L A G E 
Medicina general. Especiallafta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales, le-
léfono A-3751. Monte 126, entrada 
por Angeles. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad dé París. Especial^ 
dad en la curación radical de 1M 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 8 p. m. diarias. Correa w 
aulna a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta * 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consulta^ 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia teléfono A-4529. Doinlcii 
lio 4 número 205. teléfono F-22J6.. 
P 80 d lo ^ 
D r . J o s é A . P r e s n o y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F £ 
cuitad de Medicina. Consultas, lune* 
miércoles y viernes, de 2 a V - ^ ^ Í T 
esquina a 19. V " * * * " teléfono t-^-^j 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por nuervn%nr(y 
cedimiento inyectado. Sin oPf f^ oU"' 
sin ningdn dolor y pronto alnio- íL. 
diendo ei enfermo conU.5uar *UHente3 
bajos diarios. Rayos X . " r r l e n ^ 
eléctricas y masajes, anális is 0,3 
na completo, $2.00. Consultas de ' 
a 5 p. m. y de 7 a 9 <ie la no 
Merced 90. teléfono A-0a61. > 
D R . C E L I O R . L E N D I A N ^ 
Consultas todos los días iÁbi\e*Páci3.\' 
a 4 p. m. Medicina i n ^ ^ a f ^ o n e s . 
mente del corazón y de loS Coiw 
Partos y enfermedades de niño», 
sulado. 20. teléfono M-2671. . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úl~era estom n 
cal y duodenal y de la ^"í;1 pro-
c--£ltiuicra de sus V ^ ^ ' J , ? ^ á» 
cediraientos especiales. ^9*"* a-*^-
2 a 4 de la tarde. Teléfono a 
Prado 60. bajos. c n02S T n ¿ j j c ^ 
DR. J . B . RUT¿ 
vías urinarias, s í f i l i s Y, " ^ « u a .  biiu.a ' .1 i " t r e t í f »
venéreas . Examen visual de x» 4^8. 
lea y cateteritmo de ios vejig l  "» 
N E P T U N O 84, de 1 » ¿ . ¿ . i 
C8279 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o i d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Badium, Badioterauia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m . Teléfono A-d049. Paseo 
Marti, núm«>r>> ¿i. Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamionto especial para la blenorragia. 
Impotencia y reurnatisnio. Electrici-
dad Médica y Bayos X Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A - ^ 
rantidas en pocos días ^fí® jnn. o** 
vo alemán. Dr. Jorge Wmkelmf'eipa-
pecfalista alemán, 26 aQcs u° i6i 
r i e n d a Obispo 97. a t o ^ ^ í l Not. 
d ía . 3í.1&»-—^ 
DR. F . GARCIA AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s ^ 
E S P E C I A L I S T A P E PAKlf -
D R E S Y B E R L I M ^ 
Curación de estas 
enfermeCaQe8 ^ 
medio de los efluvios d e » 1 1» 
cuencia. Tratamiento etica- £ 
curación d,, los barros her?">ordia: 
res. manchas y tatuajes. >-^- ^ i0 
44. Teléfono A-4502. Consultas^ x ^ 
a 12 y de 4 a (i. ¿J' 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
«tRICCTOH Y C I R U J A N O D E L A 
JgOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
.Tpcciones venéreas, v ías urinarias y 
%l " fVVmedades de señoras. Martes Jue-
W o v s á b a d o s , de 3 a 5 p. m. Obra-
v^ 43, altos, teléfono A.4Sfi4. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
¡Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
insultas: 2 a i» p. m . Flnlay, 112, 
Cf08 Zanja. Teléfono 11-1760. 
0»jos. ^ 40014.—10 Oct. 
D R . S . P I C A Z A 
^c-pFCIALISTA de l o s hospi ta-
les de PAK1S Y N E W YORK 
«atamiento por los métodos más mo-
nos de las enfermedades del EJtí»-
d ro intestinos e HIgaao. Examen 
ios' Rayos X y aná l i s i s de las se-
* •.innes gastro-intestmales. Horas: 
cre •> -i 4 San Lázaro 2415. Teléfono 
40246.-11 Sp. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
lohiiidad sexual- E8t6ma«o e intes-
Hnus varios 111 209 de a a 4. Coa-
lla* í l^ - Casos especiales conven-
uial Consultas por correo debe ad-
mrarse al importe. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
mrector de la Clínica Aragón. 
Froiesor auxiliar de i * Facultad d* 
Medicina, Ciru»Ia Abduminai. trata» 
miento médico y yuirürjílco. do la« 
Secciones gemitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinai y de la-, vía* 
blOíicfna de consultas, Manriaux 3. 
Fdiíicío Carrera JüstU. Teléfono»; 
^121 e l - 2 « » l . 
C6422 1^ -̂* 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis a« 
Monta 40 a Monte 74, entre indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades d© señoras, partos, venéreo 
v slfiles, pulmones, corazón y ríñones. 
L iodos sus períodos. Inyecciones ta. 
iravenosas. Neosalvarsán, e*.o. Con-
sultas pagas, de 3 a £> P. m. y gra-
tis de 8 a J-1 y media a. m, en Mon-
ta 74 altos, entre Indio y San Nuo-
\áb Para avisos: Teléfono U-2256. 
S3223—31 Oct. 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
consultas de 3 a 5, Máximo UOmez 
m Teléfono A-398,8 y M-1106. E s -
uéclalmente enfermedades del estóma-
go intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
nilones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 1Ü pesos. 38756.—3 Uct. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
aultas y reconocimientos de 8 a . m . 
a 7 p. m. $.1 00; inyecc ión de un 
î mpula iiitraveiiosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra sífi l is, o venéreo. $4.C0 Rayos X , 
(le huesos, $7.00; Rayos X de otros 
Organos, $10.00; Inyecciones intra-
\euosas para s í f i l i s o •venéreo, as-
ma, reumatisma^ anemia, tubelculo-
gis, paludismo fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
•regala una medicina patente o una 
caja do Inyecciones al cliente que lo 
piua. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0o44, 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A , 
D r a . M A R I A G O V I I ^ D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS- C íRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práctica y Hospital .Broca de P a r í s , 
beñoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. (jervaSiü tiü. TcacIouo A-Satii. 
C 90tt3 Ind. o 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
^ Ex-Director del Hospital de Sau Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
PRA. Eniermedades de la S A N G K E . 
Ave. de la Kepública números 41 y 
•43. Teléfono A-Ü323. 
89886.-9 Oct. 
D R . K E G U E Y R A 
Medicina íi:terna en general, con es-
rpeciaildad en el artrltismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia nisterismo, dispepsia, hl-
uerclorhidría, acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
ífei nieoaüet; nerviosas. Consultas de 1 
a 4- jueves, gratis a los pobres. E a -
fobar, 105. antiguo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1336, Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974 
C ¿014 Ind 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
For las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des do la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encía» y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 da la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d^l Mote. ¿86. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330, 
Ind. 4 d. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta español . Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 posos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día. 
42962—27 oct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
B'acultatlva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105. bajos. Teléfono U -
1418. 38834 30 SO 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, Par ís . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Piladelfla y 
domás ca.pitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrfi tedas las capitales y ciuda-
des importttntes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , HamburgD, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
LixS tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos ma-
dernoí? y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
A c ^ í t e n ^ c a i ^ oasajeros, y co-
rrespondencia publica. 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N U S ' 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R Á . P U E R T O C A 
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A L S O el d ía 3 D E O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corresr 
pondenefa. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
i f e e t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atracados los buques para ma-
¡ yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes dirieirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Aoartado 707> 
Teléfono» A-6588 y A-7900. 
Habana 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
Kl vapor correo holandés 
i ( 
E D A M " 
D R . V A 1 D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
virtudes y Animas. Teléfono A-855a. 
•Ventaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
. se garantizan. Consultas do 8 
a 11 y de l a 9 P. m. Los domln-
fef-s, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oc 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJ A N C - D B N T I S T A 
fifPecialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
"^uo cjue esté el diente. Tratamiento 
Hr,'a P101re% Por la Fisioterapia bucal 
9 ra.í iJa a cada cliente. Consultas <> 
' a » p. m. Compostela 129, alt» 
^uuina a Luz. 
32684—2R 
S a l d r á fijamente el 14 de Octubre 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor. E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAAIíNDAM, 25 noviembre. 
Vapoi: MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M , 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N D A M , i octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor VEEINDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 mv. 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
racnii(;íí,Jespeclal Para extracciones. 
JrfltJi * eSo en el Paeo. Horas de con-
emDUa^e 8 a. m. a 8 p m. A los 
cíale af03 f61 co-™rci0 horas espe-
IwTifs. »J0r la nocho. Trocadero 68 B, 
al café E l Día. teléfono M-
D R H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
lana^n30^113^*» de Flladelfla y Ha-
c x c l n ' ^ i L a 11 a- nl- Extracciones 
« S ' ^ ^ t - De 1 a 5 p. m. 
iaro oía nlal en general. San Lá-
• ~ ~ ^ '18 y ^20. Teléfono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
«onomfar)0 Í.7- „hí,1Iará U8ted garantía, 
cualidarii, rap,dez- P'ies sen las tres 
Arturo aIk'31'? enaltecen al doctor 
americana í n L Y ? n c o - como dentista 
^ ™ * n ° . Telf. M-1S45. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D R . A . ¿ . P O R T O C A R R E R O 
Ga O C U L I S T A 
jargant oIdoa. ConsuUas de 
Jués %aP ^.po,bres' *e 1 a 2, $2.00 al ^SSg^.gan Nicolás 52. te l í fono A-8627, 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Con-ut-^ ^ V 0 5 - Teléfono A-1540 
- onsuKas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Fi vapor 
" A L F O N S O X I H " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W V O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A . 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon' 
oencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapoi 
" A L F O N S O X i r 
T A M -S a l d r á para V E R A C R U Z y 
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá' nara V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R E D E 1925 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, S A N P E D B O . 6.—Dirección Tel««tf f )oa: SMPRF.NAVE. Apartado 1041. 
A-5316.—Zufonuaoitn General. 
T F I F F O N O S . A.4730.—Depto. do Trtfioo y PleteB. 
ii.i*i"*f v/iivaj. A-6136.~Contadiir ía y Pasajes. 
A-3966.--Depto de Compras y Almacén 
jff-6293.—Primer Esplgrón da Paula. 
A-5634.— Secundo Espig-On de Paula» 
R E L A C I O N D E (.OS V A P O R E S Q U E ESTA-S A LA C A K G A KN E S T E 
PUSbTQ 
C O S T A N O R T T 
Vapor K A P I D O 
Saldrá, d^ este puerto el viernes 25 del actual, para N U E V I T A S , MA-
N A T I , PUEUTO i 'ADHK y CHAPAUKA. 
Vapor SANTIAGO D E C U B A 
, Saldrá de esto puerto el sáiíado 20 del actual, para TAUA-
FA, (Destinos Combinados), GI.B-\iíA, (.xloleruin. veiasco y ü o c a s ) , V I 
TA, BA-NES. ÑIPE, (.Ivlayarl. Anti l ia y Prestonj. SAGU A TAIS AMO, 
(Cayo Mam&í). E A R A C O A , G U A N T ^ X A M O (Caimanera y S A N T I A G u 
VK CUBA. 
Este buqua recibirá carga a flete coriluo. en combinación con loa 
F. C . del ísorta üe Cuba—vía Puerto Taraía—, pura las estaciones si-
guientes: MUKÜN, E D E N . Di.j-.1A, GifiÜKUiNA. VlUDET.*. , \ Et>AfrCO. LA-
GUNA DAUGA, IBAUitA, CUNAGUA, CAÜNAO, VVUOLMN. Du.NATO, J I -
QJ1, JAKOiNIJ, K A A C H U E L O , L A U U J T A , LüiUBi l .Lí j , »ODA, SENADO, 
NÜNEZ, LUGARhiÑO, C I E G O D E A V I L A , SAInTU TOMAS. SAN .MANUKL, 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A S l D V E K A , J L C A K O , E L O -
UiDA, L A b Al .E ' i i i lAS, ivAEAiül., TABOD NUiuLüO iJxNU, AGiiAMOiNTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J ÜCAUO, t A N T A CHUZ D E L SUR, MANO-
f L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R U , CAMFECHUüLA, MEDIA 
LUNA, E A S E N ADA Uí¿ MOltA y SaNTíAUO DK C U B A . 
Vapor X.A& VIDDAS 
Saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, para los puertos arri-
ba mtncionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O U M DEX. C O L L A D O 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las oeno ua 
la noche, para loa de B A H I A HUNDA. R I u i^LANCu, BERRACOrf . P U E U -
TO ESi - 'EuANZA. jUALAS AGUAS, SAÍsTA Í.UCÍA—Minas de Matahambra 
— R I O DU.L M E D I O , DiMAb, Alt±tOJÍOS D E MAiNTUA y L A FE. 
U N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor C A I B A R Z E N 
fAldrá todos los sábados de este pueito dire^^ para CaíUanen, reci-
biendo carga a Hete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, dásela 
el miércoles hasta la. nueve üe la mauana uei día oe la salida. » 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C . 
bEBVICXO DK P A S A J E R O S Y CAKGA 
Provistos de teiagiaua inalamonca 
Vapor JtfABANA" 
Saldrá de este puerto «1 prOximo aúbado 2\i del actual, DIRF.CTO para: 
IJAR^Cua, GuAATAíNaMO (üouueron; , SANTIAGO XJJX CU±íA, PUEkTU 
fJ-ATA, tí., D . SAN J U A N , P. R. AC'UADiDL.A, P. lí. M A t A G U D Z , i.J. 
l i . i íONCE; P. R , SAN P^DKO Dni lUACUitiS, K . D . SANTO DOMIN-
GO K . D . K1NUSTON JA., SANTlAOu Dr. C U B A a BAtíAiNA. 
De Santiao de Cuba .valdrá el sábado 3 de Uctuure a la» S a. m. 
\apor "CtDAfcTAKAMO 
Saldrá da este puerto el sábado día 10 de Octubre, direcio para BA-
KACU-rt., CU ANTAxN'AMU <Boquerón), Ŝ ínO iACO Cuüa. oaiNíU V U -
.ui.nuU, (it. D ) . SAN P E D l i O D E AlACOitiS, (R. D.) Pu-nCî , MA-
JtAUUJüZ, AGUADH^DA V SAN JUAN (P. K.) r U ' E K t u PjjaTA (R. V ) , 
K I N U S T O N , Ja , SAínTIAGO D E CUBA y JuABAiNA. 
De Santiago da Cuba saldrá oí sábado 17 a las S a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en ios bultos la palabra PIíLIGRO. Do no hacerlo así. sa 
ran responsables de los daños y perjuicios qu<í pudieran ocasionar a la 
uemás curga. 
A V I S O 
Loa vapores que efectflen sn salida les eábados, recibirán carga so* 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ai de la salida y los Que la ha* 
can loa viernes la recibirán hasta l » s 11 a . m. del día de la ballda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A CORlPAÍíIA, A T R A C A N A L u á 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M E > R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A saldi^i el 3 de Octubre. 
ESPAGN10. saldrá el 17 de Octubre. 
L A E A T l T X ^ i : , saldrá el 3 de Noviembre. 
„ C U B A salará el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del dta. 
NOTA: El' equipaje de bodega y camarote se recibirá ea u muelle de 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajo» 
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 3 a 10 de la 
mañana. 
Vapor rreo francés K S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre. L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre. 
„ C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
,. „ E S PAG N 4̂ : saldrá el 15 de Diciembra. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A f i i A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la españo la y camareros y cocineros españole; 
L i N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S , 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta, línea por los lujosos y rá-
pidos trasa t lánt i cos franceses P A K I S ^ ' R A N C E . S U F F R E N , D E G R A S S K 
KOCHAMEEAÜ, etc. 
O'Reilly n ú m e r o 9. 
P a r » más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habai 
T e l é t o n o a-14/6. 
- C O M P A f t I A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A Í J \ R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso fo^at lán t l en 
" O R I A N A ' 
De 1S.S00 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U J A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H L L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . KAP1ÚE2 
Y S E U U i a O A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OUCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor ORTUQA. i Noviembre. 
Vapor O R I T A , 1S Noviembre. 
Vapor OROPEbA, 9 Diciembie 
Vapor OROYA, -3 Diciembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORtTA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEOU1BO. 12 dw Octubre. 
Vapor OROYA, f Noviembre. 
Vapor E U R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORIANA, 22 Noviembrs. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualea por los lujosos 
trasat lánt icos EBkO y E S S E Q U 1 B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Riüa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O K M E S 
D U S S A O Y C A 
M I S C E L A N E A 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, Hígado y 
rejuvenece el rostro. Estét ica gene-
ral . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaín, 126, altos. Teléfono A-
6056. 41055.—1 Oct. 
SE C A M B I A U N S O L A R POlt UNA 
máquina Chevrolet u otra marca que 
sea chica, el solar e s t á en el Reparto 
Los Pinos. Mide 12 de frente por 33 
üe fondo y tiene una casita de ma-
dera con piso de mosaico. Informan 
en el Reparto de Buena Vista Ave-
nida l a . entre 4 y 5 una casa en 
construcción. Pregunten por el dueño 
42973—1 cct. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N E S C O P L O D E C A D E -
na americano, una Espigadora de 36'* 
marca Fay, una Sinfín de ZG". una 
C\rlopa de 12-', un Torno para madera 
fln Ventilador. Todos estos aparatos 
están en perfecto estado. Irfarman eu 
Universidad 15. T e l . A-3081. 
41731—30 s t . 
Oficios, 30. l e l e í o n o s A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A D E V A R I A S M E D I D A S 
muy buena usada se vende en la ca-
llo de Guasabacoa y Araugo, T.uyar.ft. 
Informan al señor Ballina en Castillo 
11, altos. Teléfono A-1GS7. 
43092.—3 oct. 
P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S 
a c a n á l a l a s de uso, en perfecto estado, 
casi nuevas, en cantidad vendo bara-
to, de 6 y 9 pies. J . Armengol, S. Sal-
vr.dor y Cepero, Cerro. Teléfono I -
1157. 
431S9.—4 oct. 
P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
- Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf . A-545I 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artíst icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 ;1 
S E N E C E S I T A N 50,000 B L O Q U E S de 
piedra para construcción de aproxi-
madamente dos pies cuadrados por un 
pie de espesor. También 500,000 tejas 
criollas antiguas en buena condición. 
Cotícese precio a bordo goleta cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDill, 
204 Polk Street, Tampa. Cable Mac 
D i l l . 42758.-3 Oct. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
L a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido completo de los a famado» 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
O 4704 ind. 1 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
ompue&tos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
soñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
E l panol dice dónde está, la llave. 
43161.—2 oct. 
Barnet 150, antes Estrella, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , piso princi-
pal, moderno, consta de sala, saleta, 
tros cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Informes al tel. F - 1 6 3 6 . 
43169 .—1 oct. 
A L O S C A R A M E L E R O S 
Recibido buen surtido de Jugrnetes pa-
ra caramelero'j desde JO.oú hasta 
$1.50 la gruesa. Seelig Bros . Oficios 
No. 86. T e l . M-38S7, Habana. 
42l.')9—3C st. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase üe 
semillas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir a l recibo de 
$1.20 en giro o cheqye. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
0 . 
Oficina de Pasajes : 
Departamento» 409-0 
Telf. A-3032. Oficios 18. 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x , 
E n e l 
" S u n s e t L i m i t e d 9 ' 
Sale de Ne-*' Orleana a las 12.10 p.m. 
Llega a " E l Paso Tex" a las 9.00 p.m. 
Este tren lleva carro Club, con Bar-
bería, Bailo y Valet, como también ca-
rro de observaolón, con baño par» 
Señoras, Maalcurlsta, Camarera y B i -
blioteca. 
Durante el viaje disfrute del exce-
lente servicio que ofrece el carro co-
medor de la Southern Pacific. 
Sunset Express, otro excelente tren 
para E l Paso Tex. Sale de New Or-
leans, a las 11.30 p .m. 
í a r a más Informes, dirigirse a 
iTa llegaron > tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de Ziixsdn (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Kepú-
blica. 
No olviden, Señoras y Sañontas , 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art ís t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
96645 17 Oct 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S P E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e a nues-
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 ¿ . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A N O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " la m á s ex -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h onetas , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . -
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
pe lo . . . D e s d e $ 1 .50 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
\ . B . C 
p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r al c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
t a i d e a l l o c i ó n todos ios 
d í a s c o m o s i se tratase d e 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i i d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
S o u t h e r n P a c i f i c 
V. M. G I R A L T , Agente General. Habana 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1957 T E L F . A 4 7 2 4 
c l i e » 6 JC 
I n s t i t u t o de B e l l e z é 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T e l é f o n o A-703-4 
I'sta gran Ptlnquerla. cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionadr.s de las demás peluquerías de 
la iJatana. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Pfirado cen ondulación Mar-
cel 
Corte de melón i tas redondita . 
Ccrtíida a lo Garzón o se;ni-
Garzón y Nin'n 
Servicios a domicilio de certe 
de melena"? on todos estilos 
y a tedas las horas, inclu 
so les dominges. . ; . . . 
Rizada la melera para ocho 
días de duración. . . . . . 
Rizc permanente hecho en 
una sola hora, garantizado 
ñor un año . 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y írarantizado pa-
ra el cierre de los poros. . 
Manicure con mucha práctica 
francesa 
Cejas di-piladas con mucho 
arte 
Champfi especial. 
Tintiyas E N N E rápida apli-
cación . . . . . . . . . . 
Agua Rlpadora insítantánea, es-
tuche 
Esta casa trabaja los domingos 














SECCION' P K S O M B R E E O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y X1ÑAS 
E A V I E N E S A 
Son tan elefantes confeccionados los 
sembrares de esta casa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
solos y no hay nada ipual entre 
la cailidad y precio Vis ta hace fe. 
L A V I E N E S A 
NEPTinSTO NUMERO 3 8 
T E L E F O N O A-7034. 
23 112 31 ag. 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar cal . Calle 26 y ?9. In-
Kohly. Manzana de 
A-0.1S3. 
42315—13 oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín Alva-
rez número 19, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa señor Alvarez, 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde e s tá la llave. 
431 G3.—2 oct. 
S E A L Q U l i - A I A P L A N T A B A J A UE 
Perseverancia S. compuesta de sala, 
saleta corrida, tres cuartos' gsa.Kle", 
baño eomp.'Jío y ecíolna 'le gas L a 
llave en la misma. >•! íliieflo ei> Airar-
gura 11, doctor Chinar. 
43117.—2 oct. 
A L Q U I E O E L P R I M E E PISO D E G L O 
ria 11 sala, comedor, un cuarto, ba-
ño completo y cocina gas. $55.00.. 
Llave en los bajos, dueño al teléfono 
u - m i . 
43143.—1 oct. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-
lecha, con sala, comedor, dos habita-
clones y demás» servicios. Informa se-
fior Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde está la llave. 
43162.—2 oct. 
S e alquilan los altos de P e ñ a l v e r 97 
esquina a Franco . Informe J . P l a -
niol y C í a . S . en C . en L u y a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 7 . — 8 oct. 
S E A L Q U I E A L A CASA C A N C E L NU-
mero 27, esquina a San Lázaro, ba-
jos y tercer piso. Informan en la bo-
deja. 
43081.—3 oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa General Aguirre, 36, esquina a 
Amistad, compuesta de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, cocina y 
calentador de gas. L a llave en la bo-
tica. Informan: Teléfono F-2231. 
43053.—2 Oct. 
S E A L O T i l L A UNA CASA E N S I T I O S 
entre Oquendo y Marqués González; 
planta baja sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño iyitercalado, comedor al fon-
do, patio y traspatio y demás servi-
cies, íu formí i ; San Lázaro 302. Te-
UfHiM 1,-13Í'S. 
43154.—30 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N S I T I O S 
entre Oquendo y Marqués González, 
planta baja, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, natío y traspatio y demás servi-
cios. Informan San Lázaro 392, t e l í -
fono LM3PS. 
43153.--3 oct. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L 1NSTI-
tuto un local propio para una vidrie-
ra de tabacos, quincalla, etc. o un 
pequeño comercio. Zulueta 34. 
43149.—1 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Z U -
lueta 38 entre Dragones y Teniente 
Rey. Informan en Prado 111 de 7 a 
12 de la mañana y de 2 a C de la 
tarde. 
43HS.—4 oct. 
N E P T U N O 175. CASA M O D E R N A . SB 
alquila el tercer piso. L a llave en el 
bajo. Informan Habana 86, departa-
mento 310. 
43137.—4 oct. 
formará lu is F 
Gómez 206. Te l . 
SE A T . ' . j r i L A X L O S A l TOS D E IN-
dustria 55, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, t a ñ o moderno intercalado, come-
dor al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cocina do Ras y servicio;; de criados. 
. L l a v e en la misma de 1 a 5. Dueño 
\Tercera entre E y F , letra A . 
43<'94.—1 oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo Jueves 1. a las siete y 
media de la noche, exposición del San-
tisimo Sacramento, rezo del rosario, 
sermón por el R . P . Arias S. J . y 
bendición. 
E l viernes como primero de mes, a 
las S misa solemne con exposición del 
Sant í s imo. 
'43085.—1 oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa San Lázaro, número 7, casi 
esquina a Prado, consta de sala, sale-
ta, comedor, tres amplias habitaciones 
y servicio sanitario moderno. L a lla-
ve en los bajos. Informa: D r . Mari-
nello. Reina, 27. Teléfono A-4991. 
43025.—4 Oct. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , 
se c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y u n a 
p e q u e ñ a a z o t e a a l fondo . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 . 
4 31» í i 6 Oct 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CON 
coidia 12 entre Galiano y Aguila. Son 
propios para almacén, depósito 0 
t£.b!eclmiento comercial. Precio 
Las llaves en el segundo piso. Para 
informes: García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. T e l . A-28d6 
42843—22 oct. 
Jesús M a r í a , 47 . C a s a de esquina, 
con 200 metros de superficie: pro-
pia para industria o establecimiento. 
Llaves e informes en Teniente R e y , 
30, señor F r a g a . 
43021 6 oc 
S E A L Q U I L A R A Y O Y MALOJA, mo-
derno local de 100 metros cuadrados, 
propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan en la bodega. 
43048.-4 Oct. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D u A 
de Reina, modernís ima casita nueva, 
con sala, comedor y dos cuartos, cuar-
to de baño completo y cocina de gas, 
acera de fraile, es l indís ima, muy 
fresca en extremo; abundantís ima 
agua fría y caliente, techos decora-
dos, todas las instalaciones ya hechas 
Para informes en la misma. Escobar 
No. 182, principal, entre Reina y E s -
trella, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
43063 . — i Oct. 
S e alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n en Oficios n ú m e r o 42. 
Informan en el c a f é y el te lé fono 
M-4088 a todas horas. 
4 3 0 9 8 . — 8 oct. 
SE A L Q U I L A E L PISO AUTO D E L A 
casa Neptuno 269 1|2 casi esquina a 
Infanta. Informan y llaves en la bo-
dega. 
43174.—1 oct. 
S e alquilan, en Franco y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P l a -
ñ i d y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3597. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra I I y bajos de la letra C de San Jo-
sé 124, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tros habita-
clones, salón de comer, cuarto de cria-
do y doble servicio sanitario con ca-
lei.ta.dor. A los altos no les falta nun-
ca el agria. Informa señor Aivarez, 
Mercaderes 22, altos. En papel dice 
lónde está. la llave. 
431C0.—2 oct. 
E R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I T O 
42, cerca del colegio de L a Salle, sq 
alquilan unos hermosos altes inte-
riores, para una corta familia, que 
deseen vivir efunodo e independiente, 
con todos los adelantos modernos, 3 
habitaciones, un hermoso comedor, 
precio módico. Informan en l a mis-
ma. 429S3 2 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esquina 
a Muralla. Informan: Cueto y C a . S. 
en C, en los bajos. Te'éfono A-3516. 
43019.—1 Oct. 
E N R I C L A 37 A. A L T O S , D E L A L -
i facén de Pañog E l Navio, se alquila 
el entrt-suelo . E s propio para médi-
co, abogado o para cualquier clase de 
oficinas. Tiene servicios sanitarios. 
Precio $50. Para informes: García 
Tuñrtn. Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2856. 
42842—22 oct. 
S E A L Q U I L A E N E S T l t E L L A 157. 
altos, esquina a Escobar, una casa 
para corta familia. L a llave en h>s 
bajos. Informan Leiva y García . M» 
ralla H l . T e l . A-746S. Precio $70, 
Preferimos fiador. 
42893—4 oct. 
S E A L Q U I L A N E O S L U J O S I S I M O S 
altos y bajos de San Rafael 01 A y 63 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, dos baños, cocina de gas. 
Informan en la misma de 9 a. m. a 
5 p. ni. 
4288?—3 oct. 
T E N I E N T E I t E Y 22, PRIMEIV PlS'J, 
y segur do piso, casa de familia, se 
alauilan a personas de estricta mo-
ralidad espléndidos departamentos a 
la calle y frescas y claras habitacio-
nes con ventana a l a brisa y heimo-
so baño, agua abundante y terraza y 
azotea. 
^ 42S48—2 oct. 
A L Q U I L O UN A M P L I O COMEDOR Y 
cocina de gas. También en la misma 
alquilo habitaciones cju o sin mue-
bles. Tiene servicios de agua calien-
te y fr ía . Informan en industria 75, 
b£;os . 
, 42951—3 oct. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E -
pósito, alquilo bajos Mercaderes, 16. 
Llave: San Ignacio, 33. S r . Balcells . 
Informes: A-6523. 43074,.—3 Oct. 
E N 65 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de San Rafael 41-D, con sala, co-
medor, dos habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Su dueño e 
informes: Malecón, 12. Teléfono M-
3227 . 
E N $110 S E A L Q U I L A E L PISO prin-
cipal de San Lázaro, número 54, con 
sala, comedor, 4 habltaoiones, doble 
servicio, cuarto para criados. Su 
dueño e informes: Malecón, 12. 
T. H. 43068.-6 Oct. 
E n e l E d i f i c i o A l v a r e z y C a s a s 
bituíido en 17 y 26, Vedado, a doa 
rundras de 2,?, se alquilan casas do 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escaleras de 
marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otras con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcones a la calle 
17, a 40 pesos. Informan en la misma 
o en los te léfonos F-432? y F-4650. 
42735.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA T R O C A D E R O 
No. 107 entre Galiano y San Nico lás 
de una sola plai.ta, compuesta de sa-
la, comedor, patio, servicios sanita-
rios dos cuartos y un salón a i fon-
do. $60. L a llave en la esquina da 
Galiano. Informas T e l . 1-4332. 
42057—30 st. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R T O D E L A M A R I N A - — S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N $75 SK A l - Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Espada No. 31, primer piso, con 
síila, saleta y cinco hermosas habita-
ciones, muy frescas y ventiladas; con 
su servicio sanitario moderno, y abun 
danto agrua. L a llave en los bajos do 
la misma. Informan T e l . A-4652. 
42971—30 st. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E ZANJA 
No. 144 entre Espada y San Fran-
cisco con sala, comedor, dos habita-
ciones, cocina y servicios. Informes 
la encargada. Precio $45. 
42376—30 st. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to, t r e n d e l a v a d o , o c a s a de 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
suales . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
4d-27 Sp. 
A V I S O . S E A L Q U I L A N L O S E s p l é n -
didos y frescos altos de la casa Mer-
caderes número 6, en su totalidad a 
familia de moralidad, o dividido en 
departamentos para oficinas. Infor-
man en los bajos, donde se encuen-
tran las l laves. Teléfono A-6020 y 
A-8375. 42751.—4 Oct. • 
C R E S P O 3 4 
Se alquila el segundo piso. Contiene 
sala, saleta, tres habitaciones con bal-
cón a la calle, baño interaliado. Una 
habitación en la azotea y servicios pa-
r a criados. Abundante agua por tener 
motor automát ico . Informan en la 
bodega. 
428G0—l cct. 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y Mural la . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 11 
42925—12 oct. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I I I . 
ífala, comedor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina y servicios de criados 
en $75. L a llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera. 
42813—4 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo sa lón corrido, y se le da 
contrato sin regal ía . Son propios pa-
ra pe luquer ía de señoras , sa lón de 
Belleza, bufete, oficina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. Informan: te lé fonos A-2134 
y A-3413 . 
42469 9 oc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T C A L L E 
C, 147, moderno, con terraza, sala, 4 
cuartos, servicio completo. L a llave 
en los bajos. Precio 110 pesos. Tam-
bién se vende con facilidades de pa-
go. Informes: M-7785. 
43226.—2 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle B , número 3, entre 5a. y 3a., es-
paciosa, 4 cuartos y de criada, sala, 
comedor y servicios 75 pesos, en la 
misma informan. 43051.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A CAMPANARIO, 01, ca-
jos, tiene sala, saleta, cuatro cuartor, 
comedor, cocina y doble ¿ervicio. 
42554 —c Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S nt-
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
pía, número 7, Teléfono M-2504. 
42384.-9 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S NA-
ves 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Estevez 96 y 98. Telé-
fono A-3S61. 
41843—1 oct. 
ARAMBURO No . 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño intercala-
do completo, cocina de gas y servicios 
de criados. L a llave en el segundo pi-
so alto. Informes: Librería Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
42437.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de esquina de 
Manrique y Peñalver, compuesto de 
balcón corrido, sala, comedor, 3 her-
mosas habitaciones, cocina de gas, 
baño completo, agua abundante. Pre-
cio 50 pesos. L a llave en la bodega. 
42573.—1 Oct. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Peleter ía L a 
Moda, Galiano y San Rafael . L a llave 
en ios bajos. Teléfono A-6240. 
42104.—2 Oct. 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Oquendo, se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, des habitaciones, baño interca-
It'do, a dos cuadras del Colegio L a 
Salle. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Pocito 32. T e l . U-13^0. 
42477—4 oct. 
R E I N A 8 8 
S E A L Q U I L A L A CASA MODERNA, 
fresca y cómoda, Omoa 14-C, en 50 
pesos, de sala, saleta, tres cuartos. 
L a llave e informes: Monte, 350, a l -
tos. Teléfono M-1365. 
42793.—30 Sp. 
Entre Lealtad y Escobar, se alquilan 
los bajos de esta espaciosa casa. I n -
formes y llave en los altos. 
42357—30 st. 
S e alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No. 80 entre Teniente R e y y Mu-
ralla. 
42803—11 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la moderna casa. Genios, núme-
ro 13, entre Consulado y Prado. I n -
forman en Consulado, 71. Teléfono A-
4044. 42287.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
San Lázaro 344-6, entre Belascoaín y 
Gervasio, un piso bajo fresco, venti-
lado y claro, compuesto de sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, baño 
moderno completo, gran patio en el 
centro, cocinas de gas y de carbón, 
calentador de gas, cuarto, servicios y 
salida independiente de criados. Pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 5 e in-
forman en Aguiar, 19, bajos. 
42771.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernosi altos Teniente Rey SU 
entre Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . 1-1193. Hospi-
tal de Paula . 
. 42233—8 ocr. 
S E A L Q U I L A N L O S A L ^ O S E N $40 
con sala, un saloncito, ui. cuartico, la 
cocina y el baño. Avenida de Repú-
blica 352 entre Belascoaín y Gervasio 
L a llave en los bajos, Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
Jesús del Monte. 
-12502—4 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a Ua-
|ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind. 6 st. 
S E A L Q U I L A , E S T R E L L A 73, A L -
tos, hermosa y fresca casa, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua fría y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. Informa: Ramón G . Fernández. 
Infanta 47. Taller de Maderas de 
Buergo Alonso y C a . Teléfono U-1157. 
42774.-4 Oct. 
S A N N I C O L A S , C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael . Se alquilan los moder-
nos y cómodos altos compuestos de 
cinco habitaciones, tres bajas y dos 
altas, espacioso recibidor y sala y 
magní f i co baño. Informan en los ba-
jos, mueblería "Los Encantos" 
G. P.—1 Oct. 
S e alquilan los modernos altos, se-
gundo piso de S a n Miguel 69 , es-
quina a Manrique. Tienen 3 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto para criados. L l a v e en 
los bajos. 
J 42667—30 st. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A K -
tamento 6 Arcos del Pasaje, propio 
para e_stablecimlento con dos hermo-
sas vioneras, con amplio salón al 
trente, dos habitaciones, entresuelo y 
Kérvicios sanitarios completos. L a 
l I r Ra9rQladcí; I n f o ™ a n : T e l . A-4358 
y M-6263. altos, botica Sarrá, 
42832—3 s i . 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave de 21x7.5* en 
inranta 56, entre Peñalver v Desagüe 
Informes en el alto. 
. 41094.—1 Oct. 
S O L I C I T O UN PEQUEÑO L O C A L 
Obispo, O'Reilly, San Rafael o 
Galiano. T e l . M-6S32. 
- 42S15—4 oct. 
N E P T U N O 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón. Se alqui-
lan ios bajos de estas casas. Contie-
nen sala, saleta, 4 habitaciones y ser-
vicios para criados. Informan en la 
i'ooega. 
-12861—1 oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
4d-27 Sp. 
E N 45 PESOS S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Concordia 153. por Marqués 
González, letra B , número G, con sa-
la, comedor, tres habitaciones, v ser-
vicios. Informan. Belascoaín 121, G. 
Giquel. 42570 1 oc 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L P i -
so principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo, amplio y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave e informes en Concordia l'JO. 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 o é t l 
S E A L Q U I L A N L O S - A M P L I O S B A -
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía. número 7. Teléfono M-2504. 
42383.-9 Oct. 
CEDO MI CASA R I C L A , 47, con con-
trato 3 años >' licencia café-cantina, 
por pequeña regalía, renta 60 pesos. 
Informan en la misma. 
42588.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E S A -
güe, 59 y D e s a g ü e 67, entre Oquendo 
y Franco, alquiler 50 pesos. Llave: 
Desagüe, 69, bajos, esquina a Franco. 
Saquería . 42597.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ba-
jos de Lagunas, 68, compuestos de 
cinco habitaciones, sala, saleta, co-
medor, cocina, magníf ico baño y ser-
vicio de criados, en 95 pesos men-
suales. Más informes en los te léfonos 
A-2134 y A-3413. 42468.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA COMODA C A S I T A 
de sala y dos cuartos en 35 pesos. 
Castillo 45-B. L a llave en ei 45. I n -
forman: Monte, 350, alto. Teléfono 
M-1365. 42794.—30 Sp. 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N UNOS 
altos muy frescos en la callo Mar-
qués González y Concordia, letra A, 
con sala, comedor y tres habitaciones 
y servicios. Informes Belascoaín 121, 
O. Giquiel. 42569 1 oc 
E S C O B A R , 4 2 
casi esquina a Animas, se alquila el 
primer piso en 90 pesos, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, agua abundante, ca-
liente y f r ía . L a llave en la misma de 
8 a 11 y de l a 5. Informes: Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 42561.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N L A CA-
lle Concordia número 153, con sala, 
comedor, tres habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Belascoaín, 121. S r a . Vda. de G i -
guel. 42568.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Ave. de S. Bol ívar número 106 
(antes Reina), acabados de pintar. L a 
llave está al lado, en el 104, bajos, 
donde informan. Para más informes: 
Amargura 11, esquina a S. Ignacio, 
piso segundo. Dto. número 4, de 9 
a 11 a. m. 42581.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta número 106-A, entre San Rafael 
y San Miguel, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, 
magníf ica terraza, un departamento 
en la azotea, baño intercalado y to-
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman en San Miguel número 211, 
esquina a Infanta, altos de la ferre-
ter ía . 42584.-3 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMO-
da casa calle D, número 14, acera de 
la brisa en el Vedado, jardín, sala y 
saleta, 5 grandes cuartos con puerta 
y ventana con persianas al patio ca-
da uno, cuarto para criados, cocina de 
gas, baño moderno y comedor. L a 
llave en el número 9, al frente. 
43225.-2 Oct. 
A'EDADO. S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
OOS y hermosos altes de :a casa cc-
lle L i n f a esquina a 6. Inf&rman tele-
fono F-H87 . 
13204 6 oc. 
sj: a l q u i l a l a casa avüjwojá 
la República 474, esquina a N, piso 
bajo derecho, ocn sala, hall, tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño y cuarto para criados Infoi--
man: Habana, número 86. Teléfono 
A-2458. L a llave al lado. 
42617.—1 Oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana. San Rafael 131 
entre Belascoaín y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hermanos San R a -
fael 133. 
42644—1 oct. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Uellly 39. bajos 
42666—10 oct. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a en los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
43192 6 Oct 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E la 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B , compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galería al fondo. 
L a s llaves en la' bodega de la esquina 
de B . Informan en B, número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
4n242.—5 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de la casa calle 25, entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, quarto y ser-
vicio de criado, cocina de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11. 
43065.—2 Oct. 
V E D A D O , C A L L E 17 N U M E R O 510, 
entre 14 y 16 (chalet) Se alquila de 
dos plantas. Primera planta: compues-
ta de jardín, portal, sala, gabinete, 
saleta, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados con su servicio y 
cuarto de chauffeur. Segunda planta: 
cuatro espléncJidas habitaciones, te-
naza.., "baño intercalado completo, agua 
abundante, fría y callente. Precio mó-
dico. Informan en el mismo. 
43015.—2 oct. 
V E D A D O , C A L L E 2 E S Q U I N A A 
Quinta, so alquila la casa de dos 
plantas, con galería corrida alrededor, 
cada' piso independiente, si se quiere 
con su entrada, cada piso tiene seis 
cuartos dormitorios grandes y dos ba-
ños completos, agua callente y demás 
comodidades, garage, lavadero, servi-
cio criados y jardín . Informan <yi los 
altos y te léfono FO-1691. 
43107.—1 oct. 
V E D A D O : E N $65 L O S A L T O S D E 
21 y 10 (edificio de dos plantas) con 
cuatro cuartos, uno en la azotea con 
su servicio, cocina de: gas y demás . 
Informes abajo. 
4308S.—1 oct. 
SE A L Q U I L A U N PISO CON TODAS 
comodidades, garage y seis habitacio-
nes, elevador. Calle O entre 17 y 19, 
teléfono F-4475. 
43171.—l oct. 
V E D A D O 
Se alquilan los modernos altos de la 
c a s i calle I esquina a 9. Sala, tres 
graudQS cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, gran terraza, cuarto 
y servicio de criados y cocina de gas. 
Precio 90 pesos. Informes en la misma. 
43122.—1 oct. 
S E A L Q U I L A A Q U I E N D E R E P E -
rencias y garant ía en la calle Seis, 
número 211, entre 37 y 39, (Vedado), 
Reparto San Antonio, tres posesiones 
independiente, con puerta a la calle, 
baño completo, lavaderos y traspatio, 
hay agya siempre y te léfono y espa-
cio para construir un garage para 
una máquina si conviniera. Infor-
man al lado y por el teléfono U-2340. 
Precio sin el garage 25 pesos con el 
garage 30 pesos. 43029,—1 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A ca-
lle Seis, entre 25 y 27, número 250, 
unos altos en $40., con sala, come-
dor, tres cnaxtos y servicios sanita-
rios. Informan en el interior, el en-
cargado. 42092 1 oc 
S E A L Q U I L A N E N E L V E O A D O LOS 
bajos de la casa J , 161, entre 17 y 
19. L a llave en los altos. Informan 
Baratillo 7, por Obrapía. Teléfono A-
7151. 42987 1 oc 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON J A R -
dín, portal, sala, saleta, tres- cuartos, 
baño, comedor, cocina de gas y cuar-
ta de criados, con su servicio c i l le 
21 número 281, entre D y C. Infor-
ma en la esquina de D 194, Vedado. 
42979 2 oo. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
sa número 9, calle Catorce, véala de 
8 a 9 a . m. Informan: Teléfono F -
2277. 42766.-3 Oct. 
E N $50 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado. En 
i50 so alquilan los bajos del mismo. 
L a s llaves en frente. 
42953—30 st. 
V E D A D O . R E A J U S T A D I S I M O S , fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza, 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253, 
entre 25 y 27, próximo tranvía 23. 
Llave bajos. Informes: F-O-7457. 
42769.—4 Oct. 
V E D A D O , A L Q U I L O L A CASA B, 
número 2, entre 5a. y 3a., sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, servicio 
intercalado, gas y electricidad, pre-
cio 125 pesos. 42756.—2 Oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA 3a., 
45, entre B y C, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, gas y 
electricidad. Informes en C y 3a., 60 
pesos. 42755.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galería al fondo. 
L a s llaves en la bodega de la esquina 
de B . Informan en B, número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
42434.-30 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA G R A N -
de y fresca habitación con lavabo de 
agua corriente, ventanas al portal de 
la casa, no' hay niños ni más inquili-
nos, baño moderno, luz y te lé fono . Ba-
ños, 119, entre 13 y 15. 
42731.—30 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A ca-
lle 14, entre 19 y 21, con tres habi-
taciones, sala, comedor, portal, jar -
dín, patio y cuarto con servicio de 
criado, a una cuadra del tranvía . I n -
forme: te lé fonos F-4517 e 1-7193. 
42764,-30 Sp. 
J E S U S D E L 1 T O T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de sala, comedor y tres cuartos en 
Primera número 4, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. L a llave e in-
formes en la bodega de la esquina de 
Lagueruela. 
43210.—2 Oct. 
O'Farr i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo lujo no fueron fabri-
cados para alquilar, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados hall y 
cuarto de criados. L a llave e infor-
mes en O ' F a r r i l 1, te l . 1-1218. 
I n d . 29 sep. 
CINCO H A B I T A C I O N E S , SALA, C o -
medor, doble servicio, patio y traspa-
tio, so alquila en Manuel Pruna 115, 
a media cuadra de la Calzada de L u -
yanó. Informan en " L a Predilecta" 
teléfono U-1729. 
43113.—1 oct. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S PA-
ra alquiler de un local para estableci-
miento con frente a tres calles: Gene-
ral Loe. Durege y Correa. Informan 
en la misma. 
431S7;—1 oct. 
E n el Vedado se alquila la casa ca-
lle B No. 147 entre 15 y 17 con 6 
cuartos, 2 b a ñ o s intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, cocina de gas y c a r b ó n con ca 
lentador. Informan al lado en el 
No . 145 . 
42733—1 oct. 
A L Q U I L O V E D A D O C A L L E 4 No. 182 
entre 19 y 21 brisa y sombra, altos 
acabados de fabricar y decorados. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con to-
macorrientes, baño intercalado, agua 
caliente cocina gas, cuarto y servi-
cios criados, informan en la misma 
y en Inquisidor 28. T e l . A-0483. 
42810—4 oct. 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
quilan los bonitos y frescos altos con 
frente a tres calles. General Lee, Du-
rc-gue y Correa, sala, saleta, cuatro 
cuartos, terraza, cocina de gas, boni-
to baño, terraza y patio. Informes 
en la misma. 
43183 —1 cct . 
Q U I R O G A 6 L E T R A D, S A L A , T R E S 
cuartos grandes, cocina, servicios, 
agua permanente. Casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. Cuarenta 
y cinco pesos. Informan en la mis-
ma de 1 a 6 p. m. L a llave en frente 
én el número 9. 
43144.—3 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A 
lie Dolores 51 casi esquina a Porve-
nir. Reparto Lavvton. Víbora . Tiene 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, un patio grande y gara-
ge, alquiler módico . Informan J e s ú s 
del Mentó y Estrada Pa lma. Carni-
cería . T e l . 1-2404. 
42807—4 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L I C I A S , 
número 50, a una cuadra de la Calza-
da J e s ú s del Monte, entre San Francis -
co y Concepción, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y baño in-
tercalado. Informan: Pocito, número 
7. Carnicería. 42639.—1 Oct. 
Se alquilan a $45 , 4 casas s in es-
trenar, con 4 cuartos, sala, b a ñ o in-
tercalado completo, patio y traspa-
tio, acera de la sombra, agua abun-
dante, en la calle Justicia 18 y 22 , 
Lugar alto y fresco, a dos cuadras 
del t ranvía de L u y a n ó , por la C a l -
zada de C o n c h a . M á s informes R o -
dr íguez y Ripoi l . A - 2 4 6 5 . 
4 2 8 1 9 — 2 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N A L T O S M U Í V E N T I -
lados en Domínguez, letra 13, ea el Ce-
ro, ca-si esquina a la calzada y a dos 
cnadráa dtl paradero de Doralngiwa, 
compuestos d. recibidor, sala, c mt-
dor. tres híibltaciones y servicios lu -
form-í» San Pablo. 14, Cerr,>. IV lé io -
n.. A-;>í2:;. 43005 4 re 
E n lo m á s a l to d e l C e r r o , A t o c h a , 
6 , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , se a l q u i l a n estos f r e s c o s 
y v e n t i l a d o s a l tos , c o n s a l a g r a n -
d e , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e g a s , e t c . L a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a n : T u l i p á n , 2 , T e -
l é f o n o A - 2 8 9 4 . 
C 8 9 4 2 4 d-29. 
A R R O Y O N A R A N J O . SB A L Q U I L A 
calzada 107. toda amueblada. Infor-
mes en la misma. 
42821—30 st. 
\ I B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y oímodc chalet, con jar-
or̂ 1 f̂0^ t̂ol•,• s&la' comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
^?^0ir^ l°Ay hs-\l- Informan 1-3018 donde también se dan informes de dos nermosas casas, que se venden muy fca ratas. 
_ 42586—10 cct. 
A R R O Y O A P O L O . R E P A R T O MOX-
tejo, calle Cortés No. 11. se alquila 
una casa con 3 cuartos, sala, comedor, 
mucho patio, luz eléctrica, agua, fru-
tales. L a llave en frente. Su dueño 
en la calle Esperanza 14 en el mismo 
Reparto. 
42C30—3 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A H E R R E R A 
No. 43 ££itre Cueto y Guasabacoa en 
el barrio de Luyanó. alta y fresca, 
con sala muy grande, saleta. 2 diar-
ios buenos servicios, patio grande y 
traspatio en $45. Llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño E . Kie l ly . 
Tamarindo 49. 
42709—2 oct. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N -
tilado chalet en las Alturas del Re-
parto Kol ly . Calle 27 y 30, compues-
to de jardín, portal, sala, hall, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
medor y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el teléfono I -
3759. 42436.—2 Oct. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . Fre ixas . Informes en V e -
dado. Cal le G No . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st. 
S E A L Q U I L A E N C A L L E 4 No. 251 
cusa con portal, sala, saleta, comedor. 
5 habitaciones, baño intercalado, cuar 
to y servicio do criados, cocina. I n -
fennan A-6202 y F-1161. 
42G54—3 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre j3 y C , Ve-
dado. Se componen de sala, comedor, 
4 cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y baño moderno. 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75. Para informes García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. Tel . A-2856. 
42S46—22 si . 
VEDADO, C A L L E 15 Y A, 339, A L -
quilo casa con jardín, y portal corri-
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y demás servicios. L a llave 
en la misma. 
42690—3 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos, con sala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño interca-
lado, servicio para criados, bomba 
agua abundante. Quiroga y Delicias. 
Informan. 42722 2 oc. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PA-
ra establecimiento, en Luyanó, V i l l a -
nueva y Herrera, cinco casitas de sa-
la, dos departamentos y servicios in-
dependientes. Su dueño informa en la 
misma. 42088 13 oc 
SE A L Q U I L A E N SANTOS S U A R E Z , 
esquina a Juan Delgado, 2 casas de 
portal, siila, dos cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y otro servicio 
Carritos en la esquina. 
42995 1 oc. 
R E P A R T O SANTOS SUARKZ. S E a l -
quilan los hermosos y fresóos altos 
de la casa San T^eonardo, 78, casi es-
quina a Avenida do Serrano, compues-
tos do sala, saleta, comedor, tres ha-
bitaciones y magní f ico baño interca-
lado completo. Tiene servicio de cria-
dos Pueden verse a todas h^ras. In-
forma L u i s M. Santeiro, te lé fonos: A -
2134 o A-3413. L a llave en los ba-
jos. 4.J993 4 oc 
C O C I N E R O S Y B A R B E R O S , S B A L -
quila gran local para carnicería o bar-
bería, tiene vida propia por no existir 
ninguna en el barrio. Informan en 
Línea y 8, Vedado. Teléfono F-19&0. 
42602.—30 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos de baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. L a llave en la 
bodega, informan teléfono 1-4282. 
42551 3 oc. 
SAN L A Z A R O N U M E R O 498. E N T R E 
L y M, a media cuadra de la Unver-
sidad, se alquila espaciosa casa, con>-
puesta de sala, espléndido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con instalación de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Librería Albela. Belascoaín, 32-B. Te -
léfono A-5893. 42594.—3 Oct. 
V E D A D O , E N 275 P E S O S , dE A L -
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y tcflas las comodi-
dades . L a s llaves e informes a l lado 
en los bajos del número 37. 
42107.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios con her-
moso portal y patio. Informan en 
Mercaderes, 24, altos. Teléfono A-6596 
gana 80 pesos mensuales con fiador. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
42435.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Vi l la Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
ri-cibidoi, sala, comedor, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, servicios pa-
ra criados y garage. Informan G a l 
llano 104. Locer ía Le Repúbl ica . Te-
léfono A-179C. L a s laves en los ba-
jes . 
42939—7 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 14 entre 19 y 21, con tres 
habitaciones, sala, comedor, portal, 
jardín, patio y cuarto con servicio 
de criado a una cuadra del tranvía . 
Informes Teléfonos F-4517 e 1-7183. 
42764—30 st. 
SE A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
de la casa 11 No. 168 entre J e I . Loa 
altos con sala, recibidor, 4 cuartos 
con lavabos de agua corriente, buen 
baño, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, todo sin estrenar. Los 
bajos tienen portal, sala, recibidor, 
4 cuartos, gran baño, comedor, tres 
cuartos, gran baño, comedor, 3 cuar-
tos de criados y cocina on el sótano 
garage. E n la misma informan. 
42947—30 st. 
S E A L Q U I L A N LOS BA.JOS D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Ve-
dado. Se componen de: portal, sala, 
comedor, tres cuartos y cuarto para 
criados, doble aerviclo sanitario y 
baño moderno. Precio $80. Para in-
formes: García Tuñón . Aguiar y Mu-
rtela. T e l . A-2856. L a s llaves en el 
piso de a l lado. 
42845—22 oct. I 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidos altos por estrenar calle 
Paz esquina a Zapotes frente a ios 
tranvías de Santos Suárez . Se com-
pone de sala, saleta, 4 habituciones, 
cuarto de baño oompleto cor. agua 
fría y caliente, cocina y servicio de 
criados. La.s llaves en la misma. Su 
dueño. Calle 10 No. 325 entre 23 y 25 
T e l . F-1440. Ramos . 
42901—30 s t . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados alto sde Agua Dulce No. 17 
esquina a Flores a cuatro cuadras 
del Pumte de Agua Dulce, l ínea de 
guaguas por el frente, tiene abundan-
te agua y consta de sala, saleta, 3 
grandes habitaciones, terraza, cocina 
y servicios sanitarios. Informan Ma-
riño en Agua Dulce 15 en frente. 
42926—30 st. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A 
I'elipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
do exclusivamente. Informan en la 
misma. 
42823—2 oct. 
A L Q U I L O , E N $50 C A S A J A R D I N , 
portal, salk. saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servi-
cios de criado, cielo raso, todo a l a 
brisa. Calle Sola entre Santa Cata-
lina v San Mariano. Reparto Mendo-
za. Informes y l lave. Figuras 78. 
A-6021. 
42830—30 st . 
C A S A S B A R A T A S , A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a 2 5 . 2 7 y 3 0 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y ,3 cuartos, b a ñ o cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de E n n a , A r a n -
go y por L u c o , lugar alto y fresco, 
a dos cuadras del t ranvía de L u y a -
n ó . Tienen agua abundante a poco 
distancia de la C a l z a d a de Concha . 
L a s llaves en Justicia y E n n a , bo-
dega . P a r a m á s informes los pro-
pietarios Rodriguez y Ripo l l . L u z 4 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
4 2 8 1 8 — 2 oct. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let en l a Víbora, calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y bajos, 
amplias salas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos baño, garage, jardín en 
sus frentes. L a llave a l l í . Informan 
en el Banco Gallego. Prado y San 
J o s é . Teléfono A-6758, de 8 a 11 a. m. 
y de l a 4 p. m . 427 92.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ON-
ce, número 49, entre Dies y Doce, 
Vedado, compuesta de terraza, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos, con baño 
Intercalado, cocina, cuarto y servicios 
de criados y garage. Alquiler 115 
pesos mensuales. Informan: Calle 12, 
número 176, bajos. L a llave en el 
baja . •*•"•• —so Sp. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . C A L L E 
de Juan Delgado entre Lui s Estévcz 
y Lacret, acera dé la sombra, con do-
ble l ínea de tranvías por el frente, 
so alquila, para el día primero de Oc-
tubre próximo, que se terminará de 
fabricar, una hermosa casa con jar-
dín, portal, sala, tres cuartos gran-
des, hermoso baño intercalado, come-
dor a l fondo, cocina, cuarto y servicio 
par-; criados, galería y pat.o y garage, 
agua f i í a y caliente. Informan en la 
mis ira . Teléfono 1-4944. 
-•QftfiT.—l Oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con tcrra.z\ sala, tres buenas ha-
bitaciones, ocmtdor. hall, baño inter-
calado, eervlcic y baños para criados, 
agua fría y cnllente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a . m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también <»3 alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durant-s el día 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una t-uena sala, una buena 
habitaclfm, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frescas y c ó m o d a s . I n -
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a . m. y 2 a 3 p, m . 
C7694.—Ind. 13 A s . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Fel ic ia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enriquez. com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-46So. 
42691—5 oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
cuartos, baño, sala, comedor, portal, 
jardín, patio en L u i s E s t é v e z . Juan 
Delgado, Santos Suárez. L lave al lado. 
42606.—3 Sp. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
So alquila, para un comírc io grande, 
el mejor punto de J e s ú s del Monto; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columna» a l centro; 
con dos casas espléndidas de altos y 
una Jiabitación grande para la nave. 
Calzada 1C ds Octubre 278. entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A ExV $20 CON 
luz, casita interior, 2 departamentos, 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros 124 entre Lawton y Armas . 
42701—3 oct. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 en. San Leonardo 
y Durege en lo más alto de Santos 
Suárez con recibidor, sala, comedor. 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
lle L a llave en los bajos. Informan 
Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
4268N—3 oct. 
SK A L Q U I L A E N $50 L A C A S A L U -
co 15 Jesús del Monte compuesta de 
sala, comedor. 5 cuartos, cocina, patio 
y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informa Meizoso. Belascoaín 
No. 42. T e l . M-6540. 
42697—30 St. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S . 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 42431.—2 Oct. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la Av de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
go por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. ^ 
S E A L Q U I L A . P R E C I O 45 P E S O S , 
casa con portal, sala, 3 habitaciones, 
baño intercalado, casitas interiores 
con sala, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y patio. Precio 25 pesos. Calle 
E , esquina a 10, una cuadra de la lí-
nea del carrito. Reparto Bat i s ta . I n -
forman en la misma. 
42408.—30 Sp. 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada , con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega e informan. 
4 2 3 6 4 — 3 0 st. 
J E S U S D E L M O N T E , E N $50.00. S E 
alquila, acabada de arreglar. casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, portal, .sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. L a 
llave a l lado. Informan: Calle 8, nú-
mero 45. entre 17 y 19. Vedado. Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
C E R R O 
P A L A T I N O Y A R M O N I A S E A L Q U I -
lan hermosos altos sala, saleta, 2 
cuartos, cocina de gas y luz eléctrica 
y demás servicios. L a s llaves en la 
bodega. 43049.—4 Oct. 
D E P A R T A M E N T O A 15, 20 Y 25 pe-
sos, con entrada independiente de 2 
y ?. piezas con baño, servicio y coci-
na, altes en Cafiongo, i - B y bajos en 
Atocha, 8 y medio, entre Zaragoza y 
Santa Teresa. 43014.—3 Oct. 
C E U K O . S E A L Q U I L A L A C A S I T A 
de Santc Tomás letra C. casi esquina 
a Arzobispo amplia y cómoda. Precio 
$45. Informan en la misma. 
42914—30 et. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S M O D E R N A S 
con sus servicios independientes, luz 
eléctrica y agua abundante a todas 
horas. Zequeira 13 á una cuadra de 
Monte cuatro del Mercado. 
43101.—1 oct. 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y L O M -
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estutina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
42427.—2 Oct. 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 65. Cerro. L a llave en el 67. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso, Vidriera ae tabacos. 
41443.—3 Oct. 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás , 
para comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos e léc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
I-?567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
S E A L Q U I L A E N C O L O N Y D A O I Z 
un local para tren de lavado o leche-
ría, puesto de fruta. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-4110. Cerro. 
42565.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34, C E -
rro. sala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, cocina y demás servicios, 
a una cuadra de la Calzada y próxima 
a Tejas . L a llave en la bodega esqui-
na a Carvaja l . Informes F-51S6. 
42804—1 oct. 
Buena oportunidad, para estableci-
miento, se alquila la esquina de L a 
Rosa y Falgueras , Cerro , de nueva 
cons trucc ión . Informan en la bode-
ga . T e l . A - 4 0 7 5 . 
42791—1 oct. 
S E A L Q U I L A 
Zequeira 163 . S a l a , saleta, 2 cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios, ter-
minada de decorar. L a llave al la-
do. Ultimo precio $ 4 0 . Informes; 
A g u í l a r . 1-5346. 
42824—!• oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e alquila la hermosa casa S a m a 4 - A 
Marianao, en m ó d i c o precio. L a l la-
ve en S a m á 4. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
4 3 1 5 1 . — 3 oct . 
A L M E N E A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l íneas Playa Es tac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
42734.—30 Sp. 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A UNA her-
mosa casa planta baja, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuatiro cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
demás servicios. F-2249. 
42638.—3 Oct. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Keparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal. 4 cuartos, hall, dos ba-
ños comedor, servicios de criados, 
garage, etc. $120 mensuales. Infor-
man Notar ía de Arellano y Recio. 
Empedrado esquina a Cuba. Teléfono 
A-2478. 
42675—5 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquilan dos e sp l énd idas habita-
ciones juntas o separadas, en casa 
nueva, con todas las comodidades. 
S a n R a f a e l 50 , primer piso, t e l é f o -
no M-3884. 
43240 7 oc 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fr ía y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
S B A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , 
hombres solos, vista a la calle, Mon-
te, 149, altos. Teléfono en casa. 
43211.—2 Oct. 
G A L I A N O . 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habi-
tacirones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , A G U I -
la 120, altos, a media cuadra de R e i -
na, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con vista a l a calle, comida 
inmejorable, precios muy módicos, ca-
sa de toda moralidad. Hay para hom-
bres solos con toda asistencia 30 pe-
sos al mes. 43036.—4 Oct. 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . S I día lo. de 
Octubre estará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido cernedor 
y terraza, cómodas habitacione'; co.i 
buenos baños y agua abundante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio al pre-
cio m á s económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (co'sa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con l a seguridad oe quo 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres de 
primera calidad y. un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar-
más céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frese-as habitaciones amuebladas; la 
una con eos balcones a la calle, y la 
otra al lado del baño, a matrimonio 
sin niños u hombres solos. Composte-
la 94, segundo piso, casi esquina a 
Muralla, te léfono M-4059 
43173.-3 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS DEPA11TAMEN-
tos en Obispo 111 entrada por Ville-
gas, son frescos y ventilados, tienen 
agua abundante. Informes en la pele-
ter ía . 
43140.-1 oct. 
C A S A D E H U E S P E D E-S V I L L E G A S 
31. esquina a Progreso, se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, 
todas con lavabos de agua corriente, 
para personas de gusto, se prefieren 
hombres solos. 
43120.—2 oct. 
H A 3 I T A C T 0 N E S 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Si quiero vivir gozando de fresco de-
licioso, tome habitación o departa-
mento en este edificio moderno, con 
magníf ico elevador y donde siempre 
hay agua abundante. 
42888—4 oft. 
S A N I G N A C I O No . 12 
Casa moderna con magní f i cas ftabi-
taciones y apartamentos, mucho fres-
co y agua siempre abundante. s« al-
quilan a precios muv reducidos. 
42887—4 oet. 
P R A D O 33 A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con vista a la calle, 
agua corriente, propia para matrimo-
nio. Se da teda asistencia. 
42964—30 st . 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L i a t a . 
42224.—8 Oct. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alqu^an buenas habitaciones y decar-
tamentcs en casa moderna, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, ba-
ño completo y se da comida si lo de-
sean, Compostela 77, piso lo . 
4214S—SO st. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , GA-
liano 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida, a precios económicos. 
E s casa de moralidad. Teléfono A -
9069. 4299G S oc 
E L M E J O R P U N T O C O M E R C I A L 
Luz 24, se alquila cómodo apartamen-
to y una gran habitación, juntos o 
separados con vista a la calle, entro 
Compostela y Habana, altos. 
42941—30 st. 
E N A G U I A R 95. S E A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con , servicios sani-
tarios. Tiene balcones a la calle y es 
propio para comisionista. Precio $60. 
E n la misma casa se alquila otro 
departamento de dos habitaciones am 
pilas. Tiene también balcón, a la ca-
lle y es propio para comirfionisla, abo 
gado o cualquier clase de oficina. 
42844—22 oct. 
A G U I A R 72. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un lindo departamento con vista a la 
calle, hay también una habitación in-
terior. Hay agua abundante. 
43007.—2 oct. 
A M I S T A D 98, A L T O S , S B A L Q U 1 -
lan buenos depai tamentos y habitacio-
nes a personas decentes, las hay con 
su servicio independiente. Hay agua 
abundante y te lé fono. 
43006.—2 oct. 
O B R A P I A 13, A L T O S . SE A L Q U I L A 
un lindo deparlamento con vista a la 
calle, hay también una habitación in-
terior. Hay agua abundante y te léfono. 
43008.—2 oct. 
M O N 5 E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien 
te y muebles a precio reducido. Más 
informes en la misma. 
42174—1 oct. 
So l 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
41812—5 oct. 
Prado 87, altos del Cine L a r a , se 
alquilan dos habitaciones interiores 
muy amplias y ventiladas, una $30 
y la otra en 25 y una en la azotea 
para hombre en $ 1 2 . 
4 2 6 1 6 — 3 oct. 
CASA D E H U E S P E D E S S A N NICO-
lás 21; se alquilan habitaciones amue-
bladas para personas de moralidad, se 
prefieren hombres solos, casa muy có-
moda. 
43121.—2 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
EN B E L A S C O A Í n I ó 
esquina a San Miguel , 
í ami l ia decente y estahiSa 3Ll<ma. 
tamento compuesto . f ^ e un ^ a 
comedor, ha^rcuano d.4 i habitafer-
toda hora el'conserje o ^ $ J 
léfono P-5685. J 0 al 'ado. ^ 
SE A L Q U I L A N O P I c T v T ^ i - 2 ^ 
Obispo 16, esquina a s ^ S E D l F i c i n 
mejor s i tuación com^- í ^ a c l o f0 
el portero. ^ ^ ¡ ^ 
SK A L Q U I L A N x M O D í ^ T f ^ ^ 
tiladas habitaciones e V ^ s T ^ B Í T 
n¡da de l tal ia 132 au" la, calle a,. 
Fuerte, acabado de ^ ^ 
eón a la calle: lu í ? t r ^ r Con b£0 
corriente y nn'cuino ^]]?% ^ ¿ n í 
no, a hombres ;jolosto0 ^ J ^ ñ o 
niños . Informan en la m^i?01»!© 15 0lam^VÍmor"o . . 
mente a persorat t nusrna. ' L , n 
de moralidad. as tran(luilab. ^aa-
EN L A C A L L E H A b Í S t ^ ^ L . 
tos, se alquilan amolla~V. - Il5, aT" 
bitaciones y clepanameVos'rreSCas ^ 
bos de agua corriente con vCo-n ^ v L 
bles desde $15 en a d e l a n t é tS1r mut 
en Aguacate 47, altos. tVi n¿0tr**n 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la 64. K« alquilan h 
nes amuebladas, con baño b!tacio. 
luz toda la noche, entrada n ^P/1Vado, 
ras . 41224 -T,11*8 
• ¿ Oct. 
H O T E L " M A S C O T T A ^ 
A L Q U I L A N * 
para el. que quiera vivir froa„ 
modo, espléndidos denar^^ 7 c«" 
habitaciones con todo el conW08 7 
derno. Cinco pisos, gran Í-rt 
Precios razonables. Industria u8Valor' 
léfono A-3343. A18. Te-
41483-4 oct 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la it^i 
sldad Nacional. Se a l q V a n L b & -
nes. propias para personas e S 0 ' 
Precios sumamente bajos Cao* 1 les-
den y moralidad. E n el 6 or-
quila un garage. mibmo sa al-
_39274_6 oct-
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A BUSCANDO 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad *„ 
casa seria y elegante de familia rtn 
cuarto con su baño y todo serv ólo *° 
la azotea $12.50 al mes y otro r"nr*D 
grande junto al baño, elegante iv nSt0 
rado. Animas 101. ^ ^ a m e . Mode-
^ 40476-^27 st. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, te 
das las habitaciones y departamen* 
los con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 53. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, habitaciones, habitafel^ 
nes. frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, higiénicas , higiénicas, buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Ville-
gas 110 entre Sol y Muralla. Habla-
mos ing l é s . 
42006—1 oct. 
E N S A N N I C O L A S 128, S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos y habi-
taciones. Informan en la misma. 
42396.—30 Sp. 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado. S e alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
No, 156 alquilo dos accesorias muy 
cómodas, de sala, cuarto y cocina, 
alumbrado en $35 y $30, fondo dos 
meses y en la Calzada de Luyanó tam 
bién tengo tres casi esquina a la ca-
lle oe Perkins No. 14. informan en 
las mismas y Tte lé fonos Ü-Í383 y 
A-8710, 
42848—30 st. 
S B A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente, Vil le-
gas, 88, altos. 42783.—6 Oct. 
S I T I O S 21, ivLTOS, S E A L Q U I L A N 
dos departamentos, juntos o separa-
dos a hombres solos o matrimonio sin 
niños, son frescos y claros y demás 
comodidades. E s casa de toda garan-
t ía . 
42943—30 st. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones amuebladas a 
personas de moralidad, sin niños, una 
con dos balcones a la calle y la otra 
al lado del b a ñ o . Compostela 94, se-
gundo piso, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-4059. 
42647—30 st. 
A T E N C I O N E N C A S A D E B U E N A fa-
milia, afquilo a hombres solos una 
habitaciones con muebles o sin ellos, 
tiene un precioso balcón a la calle, 
limpia y aseada, precio módico, tam-
bién se da comida si Irf desean, cocina 
española, se puede vec a todas horas. 
Calle Manrique, número 114, segundo 
piso, no confundirse, esquina Drago-
nes. 42392.—30 Sp. 
H O T E L , O B R A P I A . 5 7 
Habitaciones vista calle desde 40 pe-
sos, interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicios privados, 
para dos 70 pesos con toda asisten-
cia . Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
a la calle y otra interior a hombres 
solos o matrimonios sin n iños , hay 
agua abundante y t e l é f o n o en E s -
trella 6 112 entre Amistad y Aguila . 
41950—1 oct. 
E N L O MAS C E N T R I C O S E A L Q U I -
lan dos grandes y frescas habitacio-
nes, juntas o separadas con balcón a 
la calle, siempre hay agua, punto in-
mejorable, precio económico. Para ma-
trimonio o caballeros. Industria, 168, 
primero. Teléfono A-0646. 
42456.—30 Sp. 
Habitaciones altas y bajas , amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadil lo 12 entre C u b a y Aguiar. 
4 2 0 1 0 — 6 oct. 
E N B E L A S C O A I N 7-C, A L T O S , E N -
trada por Animas; se alquila un de-
partamento con sus servicios, instala-
ción e léctr ica y de gas. Para infor-
mes en la misma primer piso. 
42462.—20 Sp. 
N E P T U N O 2-A, F R E N T B J A L - A R -
que Central. Se alquila una espléndi-
da habitación con vista al Parque. 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che y te lé fono. 42403.—2 Oct. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A-3387 y A-1444 
41813—5 oct. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. Se pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A-5542 . 
3 8 2 1 2 - 3 0 st. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, Pro-
pietaria,. Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todosi. Venga y v é a l o . 
39976—9 st. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle, comida a la 
española y criolla, precio económico, 
cuadra y media del Campo Marte, ca-' 
lie Suáxez 26 y 28. . 
43180.—1 oct. ¡ 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la Habana al a/ 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas.-E! 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al públ ico magníf icos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones; 
con excelente b a ñ o privado,de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista ai mar. 
dominando toda la ciudad, la única, 
en la Habana que tiene artística gl*'; 
l ic ta para m ú s i c a . Belascoaín No. J 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237. 
41483—4 oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 06, esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada " 
la Habana, construida con tod°Vde 
adelantos modernos para Pe^011^-.. 
moralidad reconocida. HabltafÍM^ 
con servicios privados. Agua ^ , 
te a todas horas. Espléndida cornil-
Precios reducidís imos. Teléfono * 
3705. 42252 .—lOct^ 
A U N A C U A D R A D E GALIANP» 
A N I M A S , 1 0 1 , E L C E N T R O DEL 
C O M E R C I O 
Magníf icos cuartos, junto a £™n_er. 
ño, todo moderno y nuevo, ^"^uina-
manente, casa seria y ele?an,vr<.s del 
nu-nte barata para dos hotr í̂fmonio 
comercio y estudiantes o nw11 
sin n iños . 41660 —30 ?$• 
G R A N C A S A D E H U E S P E D ^ 
Z U L U E T A 8 3 < ' 
V e a la mejor casa de ^ ^ J . 
donde mejor se come: 3 Plat^ 
chos, dos mandados a ¡¡aC5j[on0s 
m á s servicios, desde * 
M-4471 y A - 2 2 5 I . ort „ 
4 0 8 3 4 . - 3 Q s ^ 
HOTEL LOUVRE ^ 
Consulado 146. esquina a S f l L m ^ t 
Se ofrecen espléndidos^ ^ ¡ T r o ^ l 
y habitaciones con baños. ^ pre-
teléfono y una excelente com^..^ 
cios convencionales^ . { • t % \ ^ _ ^ ^ - ' 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' 
de F e l i p e P é r e z ^ ^ 
E n este antiguo y .acr;dl^sde 
se alquilan habitaciones ^ paSaje; 
mensuales en adelanta, í g y ^ i S . ' 
ros hay habitaciones do 1, ^ . ^ 
sos matrimonios. S-í.l'v ^ i.^biíac!011^ 
corriente en todas las ina suP; 
baüos tr íos y calientes, coi- eIa^c.j 
rior y económica, servicio e g p r 
Se admiten abonados desae ¿floU».-
en adelante, c eema espaftow, . _ 
francesa y americana. 
A f l o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 30 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
H A B I T A C I Q N L S 
*<J7eiN-A 53. ALTOS. A UNA CUA-
" * do Galiano, st alquilan hermosas 
^tsoléndidas habitaciones a hombres 
í o matrimonios sin n i ñ o s . 
43159.—1 oct. 
<TÑA 121, A L T O S , CASA MODERNA, 
Ki ia i i i l a un departamento sala, co-
*Jine y dos habitaciones, frente a ia 
¡•ff a familia pudiente, baños in-
tf^Sodog v teléfono. Informes a l te-
" T ^ L i A H O N O R A B L E C E D E U N A 
fA2** * ventilada habitación a caba-
ff*^ « do<5 compañeros de moralidad, 
"'^exisen referencias. Amistad SO, 
*¡tí>s- 43179.—1 oct. 
-T'TlQUILA UNa H A B I T A C I O N Y 
5 fienartaraento en Belascoaín 127, 
b" , se alquila barato, siendo eente 
11 nó. es casa moderna, únicos in-
tlIfiiros tlené toda comodidad, se pre-
fflíl matrimonio u hombre solo, 
ílert niatr 43177.—2 oct. 
I 
A V I S O 
Hotel Koma, da J . SocarrAí. se 
cudó a Amarg-ura y Compostela, 
tr*r j e seis pisos, con todo confort, 
caMtaciones y departamentos con 
acna. callente a todas horas, 
WÍloa moderados. Teléfonos M-69M 
P M 0-945 Cable y te légrafo Komo-
y. ce admiten abonados al comedor, 
ntiroo pleo- Ha>' ascensor. 
i Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
• ja mejor, m á s lujosa y mejor amue-
1 blada de la Habana , casa de h u é s -
des; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d J T J L . 
H O T E L " l -A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por días, hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. S e 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
Hay capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. S e hospedan varios 
sacerdotes. E x c l u s j v a m e n t é a perso-
nas de estricta moral idad; los tran-
vías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta. T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 s i . 
V E D A D O 
Vedado. Calle L í n e a 91 esquina a 
Seis, se alquila una h a b i t a c i ó n alta 
independiente, con lavabo de agua 
corriente, propia para dos estudian-
tes con todo servicio $ 8 0 . T e l é f o n o 
F-5632. 
42969—2 oct. 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A N S A B E R N O T I C I A S D E 
J e s ú s Fernández Penas, natural de 
Vi lar de Ortelle (Lugo), que úl t i -
mamente t r a b a j ó ' e n el Central Pedro 
López, provincia de Camagüey . Lo so-
licita su hermano Juan Fernández 
Penas que reside en Carlos Duboy, 
número 9. Santiago de Cuba. 
P.—5d-26 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y RAMONA 
García. Se grat i f icará a quien nos in-
forme donde residen, una o las dos, 
naturales de Asturias . Para asunto 
que les Interesa. Av í sennos al te léfo-
no A-4522. 42447.-2 Oct. 
V A R I O S 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E -
s+a hacerse canto d? nn niño para 
cuidarlo en su casa. Para informes, 
Apodaca 71, bajos, derechx. 
13199 2 oc 
Socio o comanditario. Se requiere 
como socio gerente o comanditario 
persona activa y responsable, apor-
tando ocho a diez mil pesos. Nego-
cio establecido hace a ñ o s c o n o c i d í -
simo. Informes: Comanditario, Apar-
tado 1057, Habana . 
43241 5 oc 
;UX SOCIO! S E S O L I C I T A Q U E Í3EA 
formal para una hermosa habitación 
con su lavabo de agua corriente. So-
lamiinte tlone que pagar 10 pesos, m-
f-'nr...f? Habann 115, alto-i, habitación 
16, de 12 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
«OJO.—1 oct. 
Se solicita un hombre, con referen-
cias, que es té acostumbrado a cui-
dar animales. Quinta Palatino. Cerro . 
C8945 Ind. 29 sep. 
A U X I L I A R D E B U F E T tí. S O L I C I T O 
uno que tenga preparación, cultura 
adecuada y que sepa redactar escritos 
profesionales, sin necesidad de apren-
dizajes. Se prefiere hombre de me-
diana edad y ce práctica forense. D i -
rigirse por escrito señalándose cuali-
dades que se tuvieren y demás condi-
ciones al señor residente, Departa-
mento 203, Hotel Koma. Amargura 47 
Habana. 
47975—30 st . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Oficios, 62. Teléfono 9613. 
43050.—1 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de cuartos, 
tiene quien la garantice, es de me-
diana edad y desea casa de moralidad. 
Informan Lampari l la 7, altos, te ló-
fono M-3390. 
43142 —1 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de criada o manejadora, 
es cariñosa para los niños, tiene quien 
la recomiende, desea cai;a de morali-
dad. Teléfono A-7703. Peftalvfr 6. 
43139.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos, sabe su 
obligación y tiene referencias. I n -
forman en San Nico lás 111. Teléfono 
M-4S52. 
43123.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R E NA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe coser un poco y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan calle 10 
enlre 13 y 15, solar 121, cuarto núme-
ro S, Vedado. 
4311-..—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A l l UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la recomiende. 
Informan Suárez 7 7 . 
43109.—1 oct. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no o manejadora, española, con reco-
mendaciones. Informan Real número 
44. te léfono FO-7 416. Maríanao. 
431U0.—1 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A 
cha peninsular de criada de mano. 
Manrique 131. bajos. Tel. A-5014. 
43102.—4 oct. 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O -
carse una peninsular, muy competen-
te y cariñosa con los niñoís, también 
se coloca para criada de cuartos otra 
joven, ambas tienen buenas referen-
cias. Informes San Pedro 6, toléfonc 
A-5394. 
43170.—1 oct. 
P U E N A C R I A D A CON R E F E R E N -
cias y garant ía e s t á en el campo, vie-
ne el dos rlc octubre para colocarse 
en la Habana. Desea encontrar casa 
de moralidad. Informan sus familia-
res en Víctor Muñóz 143. tel. M-3546 . 
45106.—1 cct. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabr i cac ión de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzani l lo . 
P . 20 d-29 sep. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N DOS H A -
bltaciones juntas. Calle Nueve, nú-
mero 4, bajos. 43028.—2 Oct. 
Vedado, calle L í n e a 91 esquina a 6 
se alquilan m a g n í f i c a s habitaciones 
con lavabo de agua corriente, hay 
una con b a ñ o privado, se sirve bue-
na comida y es casa de estricto mo-
ralidad. T e l . F - 5 6 3 2 . 
4 2 9 6 8 - 2 oct. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, departamento interior, en-
trada independiente, con luz y servi-
y clos, corta familia, dos pasós de do-
y ble l ínea. F-215, entre 21 y 23. Hay 
' teléfono. 42625.—30 Sp. 
1 VKDADO, S E D E S E A A L Q U I L A R "uña 
habitacón a caballero solo con luz, 
teléfono, baño y entrada Independlen-
J te en casa de señora sola. Calle 19, 
número 139, entre K y L . Teléfono 
^-2053. 42692.-3 Oct. 
O P E R A R I O S A S T R E , S E S O L I C I T A 
con a lgún dinero para interesarlo en 
el negocio, en la Habana o Guanaba-
coa. Para más informes: Dirigirse 
personalmente al señor Blanco. Calle 
Rafael de Cárdenas, número 20, por 
Desamparados. Guanabacoa. 
43059.—3 Oct. 
Se solicitan varios vendedores para 
plaza, que conozcan el giro de lico-
res, que tengan buena recomenda-
c ión de las casas donde hayan traba-
jado y que es t én bien relacionados 
con bodegueros y cafeteros. Hacemos 
buenas proposiciones para trabajar. 
Informan en las oficinas de " R o n 
Caney, S . A . " , Concha y P . Per-
nas, L u y a n ó . 
4 3 Í 3 8 . — 1 oct. 
SE D E S E A N C O L O C A ti DOS P E N E N -
salares, para criadas ti manejadoras, 
una muchacha y una de mediana edad, 
tienen quien las garanticen. Informan 
Economía li>. bajos. 
43155.—1 oct. 
S E D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano p 
manejadora, da referencias. Jnf..nnan 
en Induclria 14, esquina a Refugio. 
43185.-1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o para cuartos, sabe algo de 
cocina. Monte 134. altos. 
43175.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, jovencita; lleva un año 
en el país, para criada de mano o 
manejadora. Informan en Cristo 14, 
bajos. Pregunten por Josefa, te lé fo-
no A-8797. 42'J85 1 oe 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar para criada de mano y tam-
bién entiende de cocina; siendo para 
matrimonio solo se coloca para todo. 
Calzada do Vives 115, te léfono M-2182. 
42981 1 oc 
SIC D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano, sabe 
cumpla con su obligación, la señora 
qua desee sus servicios puede dirigir-
se a la calle de Mercaderes, 16 y me-
dio, a.tos. 43027;—1 Oct. 
S E S O L I C I T A E N V E N T O 21, F R E N -
te al Parque de Moceo, una criada 
para todo el servicio de una señora 
sola que duerma en la colocación. Si 
no sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo $25. 
42924—30 st. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
nola que lleve tiempo en el pa í s ; se 
desea que entienda algo de cocina. 
Baños, 253, entre 25 y 27. 
43232.—4 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa, ha de entender de cocina, buen 
wato. Infanta, 47, esquina a Sitios. 
- 43077.—1 Oct. 
S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
^,nejnr dos niñ(>s' (lue sea cariñosa 
con ellcs; con referencias. Sueldo 20 
te pesors- Reparto MIramar. Calle 
16 entre 5ta. y 7 m a . Sr . L a Torre. 
^ 43119.—30 eep. 
SOLICITO D E S P U E S D E L A S OCHO 
"•iaaa de mano, que sepa limpiar. Si 
«o tiene recomendación que no se 
oresenu» Sueldo ?25, San llafael 111 
Primer piso. 
42932--30 Bt. 
C O C I N E R A S 
Ĵ NA C O C I N E R A B U E N A Q U E D U E R . 
ma en el acomodo y e s t é dispuesta a 
•ajuüar en la limpieza y servir la me-
.s para un Punto de campo a 12 
^ ^ o s . o ? e la Estac ión Terminal. 
Pnfl ?30.00. Que traiga referencias, 
«ataei Bornn, Muralla 20, bajos. 
43120.—1 oct. 
ra §OLICITA U N A B U E N A C O C I N E -
dt' ,íla de hacer parte de la limpieza 
v t^va •ca,Ba chica y ser muy aseada 
y trabajadora, puede dormir en su ca-
9*, sueldo 35 pesos. Informan: Baños , 
V ^ J r ^ 0 8 ' entre Calzada y Quinta, 
43038.-1 Oct. 
feéul^101^ UNA C O C I N E R A P E -
eu v ^x? dusrma en la colocación, 
ra l e AlTe^re S entre Buenaventu-
*a v San Lázaro, Víbora. 
42970—30 s t . 
V rtf C O C I N E R A MUY L I M P I A 
entre Kefvre?cia^ Z6 , solicita en 15, 
lúe duern^ L ' v e d a d o . Se prefiere 
- auerma en la colocación. 
42741.—30 Sp. 
^ S S ^ Í ,ARA C O C I N E R A , jo-
con su obbl^?^6 ^epa curnplir bien 
limpieza ve*,Cl6n'. hacer una Pequeña 
sueldo 30ytlíidR0rirmirt! en el acomodo, 
rro Pesos. San Pablo, 14. Ce-
42689.—1 oct . 
C H A Ü F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
« a la g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Q * * 8 de d í a y d e n o c h e . S e en-
i r e l m a n e i 0 y e l m e c a n i s m o 
a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
jorto t ,empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
p 5 6 8 s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
R e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a chauf -
« ü r b o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
. j n a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
t J ^ u E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K c -
^ . S a n L á z a r o 2 4 9 , frente ai 
lrarque de M a c e o . P a r a prospec -
m a n d e n 6 sellos de a 2 c e n -
•avos. 
UNA MECANOGl lAPA. M A Y O R D E 
edad, que conozca bien la gramática 
y escriba con prontitud, se solicita, 
para un bufete de abogado. 31a de 
ser persona educada y de porte de-
cente. Dirigirse precisamente por es-
crlto expresando cualidades al Depar-
tamento 203, Rutel Roma, Amargura 
No. 47. Habana. 
42974—30 st. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E P A R A C U I A D A D E MA-
no una joven española . Se presta 
también para repasar ropa o atender 
a la cocina si fuera necesario. Para 
informes Inquisidor 17. L a Marina. 
T e l . M-2445. 
429C7—30 st. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCIIA-
chas peninsulares de criadas de ma-
no o manejadoras; una para criada 
do cuartos y coser en casa de mora-
lidad. Con referencias. Llamen a l te-
lefono F-2457. 
42051 30 sp. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color para la limpieza de la maña-
na, de 7 a 12. Informan en Peñalver, 
7 7 . 43208.—2 Oct. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E s -
pañola para ayudar a la limpieza y 
coser. Para informes llamen a' telé-
fono M-6332, 
43135.—1 oct. 
S E O F R E C E N 
UN J A P O N E S J O V E N , D E S E A C o -
locarse un criado de mano para casa 
familia o de establecimiento, con bue-
na referencia. Informan por carta al 
Apt. 62S, por "Criado". 
4295—4 cct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O es-
ñol con buenas referencias, es muy 
honrado y trabajador, sabe servir muy 
bien la mesa y planchar ropa y demás 
quehaceres. Informan: Teléfono A-
2093. 42777.-29 Sp. 
U N J A P O N E S J O V E N D E B U E N A 
presencia, desea colocarse de criado 
de mano y buen jardinero. Informan 
Neptuno 206 A . T e l . U-4291. 
42850—1 oct. 
C O C I N E R A S 
S E D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada «le cuartos o 
de mano, sabe coser y repagar la ro-
pa y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
al te léfono F-21S5. 
43112.—1 oct. 
O P K E C E S E J O V E N MADRILEÑA 
para cuartos y costura, cor. Inmejora-
bles referencias. Teléfono A-2395. 
43097.—1 oct. 
S E O F R E C E UNA SEÑOÜA D E Me-
diana edad, cubana, para limpieza por 
horas de oficina o gabinete o esa par-
ticular desde las 11 de la mañana a 
tí de la tarde. Informan Acosta 113, 
bajos. 
43091.—1 oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA, F O R M A L , T R A -
bajadora, desea colocarse con una hi-
ja de 17 años en la misma casa, para 
cuartos o comedor y la hija do ma-
nejadora. Desean casa de moralidad. 
Tienen referencias. Teléfono I-fi88tí. 
4308 4.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
comedor o para manejadora para niño 
de meses, es práct ica en su obligación, 
entiende un poco de cocina. Informan 
en Sol 13. teléfono M-8370. 
43079.—-1 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias. Cuaa, 121, al-
tos. 43031.—1 Oct. 
S E O P R S C E P A R A C R I A D A D E 
cjartos una muchacha peninsular, for 
mal, fina, limpia y con buenas refe-
rencias. M-7069. 
42909—30 st. 
DESE! A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuartos o criada de ma 
no; para informes calle I No. 5 entre 
7 y 9. 
42911—30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para limpieza o manejadora. . Para 
tratar a domicilio, San Kafael 140, 
altos. T e l . M-5614. Con recomenda-
c ién . 
42956—30 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, es trabajadora y sabe cumplir 
con su obl igación. Informen al telé-
fono A-8453, bodega. 
42757.—2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano, 
con familia de moralidad. Crist ina 
40. departamento 10, teléfono 1-5843. 
43002 1 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Sol, núme-
ro 8. teléfono A-80S2. 
42099 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de color para cuartos o comedor, tie-
ne quien la recomiende. Escobar 228. 
letra M, entre Condesa y Concepción 
de la Val ia . 42767.-2 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
cién llegada para todo Servicio de 
matrimonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan: Jesús María 96. 
A.-3P92. No es cocinero. 
42680—7 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para criada de mano o niñera, entien-
de de costura, tiene quien la reco-
miende. Diaria, 34. Informan: M-4644. 
43035.-1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cuartos o comedor, tie-
ne buenas referencias. Calle 4, esqui-
na 5a., jardín, Vedado. 
43010.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para un 
matrimonio .solo para cocinar y lim-
piar. Informan: Sitios, 53, segundo 
piáo. 43011.—1 Oct. 
SOCIO. S O L I C I T O SOCIO CON A L -
gún capital para explotar negocio 
moderno; ofrece máximo garantía y 
ganancia con mínimo de gasto. F l us-
ted tiene interés en hacer dinero, es-
criba a Riera , San Leonardo 74, a l -
tos, dando datos capital disponible, 
referencias, experiencia, etc 
42721.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
i cha de criada de mano, no importa co-
! cinar y limpiar siendo corta familia. 
, Prefiere en la Habana. Informan: Je-
I sús Peregrino, 76, departamento 14. 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O P R O F E -
sional, paisajista, que conozca las 
plantas del país y tenga referencias 
de casas de Cuba donde haya prestado 
ese servicio. Informan Quinta Pala-
tino, Cerro. 
C SS86—S d 26 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'REÍLLT 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
todos gires, chanffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
picados necesiten, se mandan a cual-
quier punto da la I s l a . Villaverde y 
Ca . O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
42.101 80 sp 
¿ Q U I E R E N C O L O C A R S E PRONTO Y 
bien? Visiten L a Hispano Cubana y 
lo conseguirán . Criadas, criados y 
toda clase de personal. L a casa que 
más personal coloca. -¿guacal? 31, 
bajes. T e l . M-7022. 
42816—1 oct. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la flnica que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
btlélufá referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
42C63—2 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad bien sea para ma-
nejadora o limpieza de habitaciones, 
lo mismo le es para ir a viajar, sabe 
cumplir con su obl igación y es perso-
na seria. Informan: C . Habana. Jo-
yería del Gallo, azotea. 
' 43208.-2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Acosta, 89. Teléfono M-4854. 
Desea casa de moralidad. 
43243.-2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana para criada de mano o 
para cuartos o manejadora, tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono 1-1Ó28. 
43254.-3 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color para el servicio de un matri-
monio, no duerme en a colocación. 
Informan: San Nicolás , 213. 
43207.—2 Oct. 
D E S E A COLOCARSlS UNA J O V E N 
española de ciiada de mano o mane-
ja.ciora. lleva tiempo en el p a í s . Sabe 
cocinar un poco. Informan Habana 
No. 195 T e l . M-7372. Pregunte por 
María. 
42900—30 s t . 
S E O F R E C i C P A R A C R I A D A DIC 
mano una joven española . Sabe bien 
su obl igación y se nresta al mismo 
tiempo nara repasar ropa o atender 
a la cocina. Informan en Inquisidor 
No. 17. T e l . M-2445. 
42906—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ef-pañola, para criada de mano. Tam-
bién sa.be lavar y planchar. Sabe cum 
plir con su obl igac ión . Oficios 68, 
altes. 
42958—SO st . 
S E C O L O C A UNA M U C H A C H A P E -
iiirsular para criada de mane y el 
comedor. Tiene referencias y tiempo 
fen oí pa í s . Informan en Carmen If?-
tra H, popular y conocido peluquero 
Sr . Rafael Blanco, segundo, derecha. 
42960—30 st . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidal para cria 
cía de mano o para cuartos, es limpia 
y trabajadora. Tiene referencias de 
donde trabajo. Informan Sol 64. Te-
léfono A-7684. 
4291?—30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano 
X.. tiene pretensiones, sabe cumplir 
con su obligación, entiende algo de 
enrina Informan Aguila 142, altos, 
cTTTre Monte y Corrales. 
42916—30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan en San Rafael 
No. 108. bajos. 
42917—30 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, lleva tiempo en el 
país y tiene recomendiación de las 
casas que trabajó . Habana 126. Te-
léfono A-4792. lia, Palma. 
42008—30 st. 
M U C H A C H A I N G L E S A . D E C O L O R , 
se ofrece para casa donde hablen in-
g lés ; bablo poco español y sirvo pa-
r a criada o manejadora. También 
cocino algo y se coser. M-70C9. 
42909—30 st. 
S E O F R E C E UNA M U C H \ C H A D E L 
país (mulata) para manejadora, fiel 
y cariñosa para los n i ñ o s . SI no es 
c.-.fea de moralidad no se moleste en 
llamar. M-70C9. 
42909—30 s t . 
S E O F R E C E U N A C O M P E T E N T E 
criada de mano. No se coloca menos 
de $25.00 ni trabaja en casas de du-
dosa moraHdad. Referencias a satis-
facción. M-7069. 
42909—30 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o co-
cinera, sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la garantice. Teléfono 
1-2420. Ave. 10 de Octubre, número 
310. 43042.—1 Oct. 
l;N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, SÍN 
niños, desean colocarse, ella para mar 
r.ejadora o los dos para criados de 
mano o camareros, el marido habla 
el i n g l é s . Informan en Cristo 22, ba-
jos a todas horas. B . S. 
42915—30 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o para la limpieza o comedor; 
joven eepañola honesta y de muy buen 
carácter, sabe de cocina, en caso ne-
cesario. Dir í janse a San Ignacio, 12, 
al encargado. 43040.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa moralidad, tiene 
quien l a recomiende. Desagüe 18. ba-
jos. Te lé fono U-4669. Carmen Alaz 
Ferre ira . 43060.—1 Oct. 
2 9 sep 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o para los quehaceres de una 
casa de corta familia, sabe su obli-
gación, lleva tiempo en el país , no 
tiene inconveniente en salir afuera 
de la Habana. L a dirección: Soledad, 
número 2. Teléfono U-3553. 
43054.-1 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, para matrimonio 
solo o para criada de mano. Lleva 
tiempo en ol país y sabe cumplir con 
pii obl igación. Dirección ConsuJado 89 
Teléfono A-3582 o para acompañar a 
una señora de buen vivir. 
42930—30 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
Jiidora, es formal y cumplidora de su 
dfber. Para más informes C . del Ce-
rro 504 o T e l . M-4846 . 
4 283 8—30 st. 
UNA JOVF.N D E S E A C O L O C A R S E 
de criaoa de man o manejadora. Tie-
ne referencias. Desea casa de inora-
lldc.d. Informan T e l . U-J6e9. 
42966—30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, joven española, sabe trabajar, 
cumplidora del deber. Informan en 
Aguila 20, ú l t imo pjso, entrada por 
Trocadero. tiene y da buenas referen-
cias. Todo e l d ía . 
41882.-1 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado de mano; sabe ser-
vir la miso, a <a lusa y también a la 
española- ticro buenas recomi>daciü-
nes de casas en que ha trabajado. 
Infoiman F-2494. calle 8 esquina a 21 
^ edado. 
43196 2 oc 
DESE! A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español de criado de mano o camarero 
o portero, español y trabajador, tlena 
referencias. Informan al teléfono 
1-5024. 
43093.—1 ocx. 
Sli O F R E C E UN B U E N CUTADO Q U E 
sabe cumplir con su obligación, es-
tá prá,ctico on todo servicio í i n o da 
mesa, plancha ropa de hombre si es 
necesario, es serio y trabajador. T ie -
ne referencias de familias distingui-
das. Informan al teléfono 1-6310. 
o 43080.—1 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nts españoles para criados de mano o 
dependientes de café o fonda con prác-
tica suficiente en estos tres giros. 
Llevan tiempo en el país, lo mismo 
so colocan juntos que separados. I n -
forman Sol 64. te léfono A-7684. 
431C6.—1 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado, ayudante de chauf-
feur o pinche, tiene referencias. I n -
formes: Calle 5a., número 35, entre 
F y B a ñ o s . 43070.—2 Oct. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N , COMPE-
tente en tedo servicio de casa particu-
lar, plancha ropa de cabailero, se 
ofrece con recomendaciones de las 
familias más distinguidas. Informan 
teléfono P-5945. 
43134.—1 oct. 
PÜIMER C R I A D O , F I N O , CON INME-
jotables recomendaciones de las fa-
milias más distinguidas se ofrece. Sa-
be planchar ropa de caballero. Telé-
fono F-1586. 
43i : !3 .—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española, do criada de mano ij 
para cocinar y limpiar si la casa es 
chica; lleva tiempo en el país no duer-
me en la colocación. Teléfono M-2253 
Jesús Peregrino 1-B. 
42978 1 oc 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
prácticc en el comedor y todo el ser-
vicio fino, plancha ropa de caballero 
y tiene referencias de buenas casas. 
No tiene pretensiones. T e l . A-Ü090. 
42894—30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado habituado al servicio de bue-
nas casas con referencias, plancha 
ropa de cabr.llcro. Sale al campo. 
Teléfono M-2Í61. 
42895—30 st. 
SE O F R E C E U N B U E N C K I A D O D E 
mano, de 21 años, muy práctico en 
servicio fle comedor y limpieza. Tie-
ne muy buenas leferencias de las 
casas qu'i trabajó. Informan en el 
Teléfono M-5S11. 
42902—30 st. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, acostumbrado a servir en bue-
nas caras de las que tiene recomen-
dación; va a cualquier punto. No tie-
ne pretensiones. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
42908—30 st. 
Criado de mano, muy práct ico en el 
servicio de comedor, desea trabajar 
lo mismo en hotel, es prác t i co en 
planchar ropa de caballero, sale al 
campo. Tiene recomendaciones de 
buenas familias. Informan T e l é f o n o 
A - 3 3 1 8 . 
4 2 9 3 7 - 3 0 st. 
C R I A D O B U E N O CON R E F E R E N -
cias de casa particular se ofrece. Te-
léfono F-2S06. 
42931—30 st. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de mano, acostumbrado a 
servir en casas finas, sirve a la per-
fección, plancha ropa de caballero, 
he ce toda clase de ponches y koteles. 
Tiene referencias a sa t i s facc ión . I n -
forman en Reina 73. T e l . M-4716. 
42934—?0 st. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
carse de criado da mano o ayuda de 
cámara. Sabe su obligación sirve a 
la rusa, l leva doce años en Cuba y 
conoce bien las costumbres d<>l p a í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfono 
M-706!». 
42943—30 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de buen carácter para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Para informes en J e s ú s María, 
132. Teléfono A-4398. 
43044.—1 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S 
dos muchachas, una de color que en-
tiende de cocina y otra peninsular, 
criada mano también. ^Teléfono F-4047 
Paseo, entre 19 y 21, letra C . 
43046.—1 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COC1-
nar solo, señora española, es buena y 
formal, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informa en San Anastasio, 15, 
entre Concepción y Dolores. 
43252.—2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinera o para limpieza por ho-
ras o para encargada de casa de in-
quilinato, se sabe su obl igación. Duer-
mo fuera en mi casa. Informan: P i -
cota, 29. 43072.-1 Oct. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o limpieza, tiene una ni-
ña que se la tienen que admitir. I n -
forma: Marina, letra C, entre Concha 
y Ensenada. J e s ú s del Monte. 
43067.-1 Oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A N A , 
cocina a la española y criolla, en-
tiende algo de repostería, no duerme 
en la colocación, tiene Inmejorables 
referencias. Para Informes Tenerife 
74 J|2, bajos, te léfono A-9364 
43127.-1 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCINE-
ra española, es formal y sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la re-
presente, de 30 años de edad, desea 
casa de moralidad. Informan Vedado 
calle Línea 150, éntre le y 18 l e s -
iono F-5141. 
/ 43111.—1 oct. 
U N A P E N I N S U L A R Dl íSEA C O L O -
carsp de cocinera, sabe a la española 
y criolla, y algo a la francesa y en-
tiende algo de repostera, tiene bue-
nos Informes, no duerme en la colo-
cación. Salud 79. bajos, entre L e a l -
tad y Escobar. 
43106.-1 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar y limpiar, para 
corta familia o criada, es trabaiadora 
y tiene referencias de donde trabajó. 
Informan Villegas 105, habitación 11. 
43178.—i oct. 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A 
desea colocarse para cocinera, es ^e-
r la y f:abe cumplir con su obligación, 
puede verse en Sol 64 e informan en el 
A-76S4. 
43105.—1 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce, cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duermo en 
la colocación. Informa: Chacón núme-
ro-2, departamento 3C0. segundo piso. 
43087.—1 oct. 
SEÑORA D E S E A C O L O C A K R E PARA 
cocinar solo, 30 pesos, duerme en la 
colocación. Monte 31, de 8 a 11 v 'V* 
2 a 4. 
^ 43086.-1 oct. 
S E O F R E C E N 
Cocinero del pa í s desea colocarse en 
casa particular o del comercio. No 
tiene inconveniente en ir al campo, 
sabe reoos ter ía , sin grandes preten-
siones. T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 2 8 9 2 - 1 oct. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera española de 23 años, buena 
leche, de 3 meses, reconocida por la 
Sanidad. Informan Neptuno 255 A, 
cuarto 22, bajos. 
42883—SC st . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA 
do criandera, media leche, por carta 
a I . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42903—30 s t . 
S E O F R E C E N 
M E C A N O G R A F O E X P E R T O CON D i -
ploma, 100 palabras por minuto en 
cualquier máquina . Carece absoluta-
mentft de pretensiones. Sólo desea 
trabajar. L l e v a seis años de práctica. 
E s loven. Conoce trámites comercia-
les, judiciales, etc. Buenas recomen-
daciones. Suplico ia correspondencia 
a Evelio Vadillo Martínez. Bajos del 
Teatro Payret por José de San Mar-
t ín . Librería E l Ta l i smán . 
V. H . 43131.—4 oct. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
limpiar a nn matrimonio solo y lavar 
la ropa, es trabajadora y limpia. Su 
dirección es Merced 108, pregunten 
por María . 
43128.—1 oct. 
C H A Ü F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de chauffeur particular o ca-
sa de comercio. Teléfono F-4771. 
Iglesias. 43012.—6 Oct. 
C H A U F F E U R C U B A N O CON V A -
rios años de práctica, desea colocar-
se, tiene conocimientos en mecánica y 
referencias dfi casa en donde trabajó 
sin pretensiones. Teléfono U-3390. 
43066.—4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra ümpleza de oficinas o almacén de 
cualquier giro, sabe algo de mecano-
grafía, no exige gran sueldo. Infor-
man Compostela 69, altos, preguntar 
por Rodríguez . 
43124.-1 cct . 
A E N G L I S H S P E B K I N G G I R L S E E K S 
position as maid, are neuse wlth ame-
ricans are Cuban famlaly. L 117. en-
tre 11 y 13, Room 12, Vedado. 
43017.—3 oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particular 
o del comercio, tiene, buenas referen-
cias de las casas que trabajó . Infor-
man: Teléfono A-9374. 
43073.—1 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio, conoce bien el tráfico y tiene 
referencias. Teléfono A-5040. 
43117.—1 oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U U M E C A -
rico y electricista con siete a ñ o s de 
práctica y recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan al te-
léfono F-1454. 
43089.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
para casa particular o de comercio, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Bernaza, 42. Teléfono A-8290. 
43026.—1 Oct. 
C H A U F F E R CON MAS D E S I U T E 
años de práctica, desea colocarse. Tie-
ne referencias, es formal y cumplidor 
T e l . A-4477. 
42910—30 st. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse de chauffeur en casa de comer-
cio o particular con referencias. I n -
forman T e l . A-1363. 
42933—30 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A 
na edad, con referencias de las casase 
en que trabajó se ofrece para camión 
o máquina particular. Conoce algo 
de mecánica . Informan en el Telé-
fono A-8168. 
42940—50 st . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, (28) S O L I -
cita cólccación en casa particular. E n -
tiende el manejo y mecanismo de co-
ches europeos y americanos. Tiene 
referencias de las casas que ha ser-
vido. Informes F-1625. 
42046—30 ftt. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de ayudante de chauffeur o un 
trabajo aná logo . No tiene pretensio-
nes. Informan 9 e I , T e l . F-1586. 
42912—3C st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio, tiene referencias. 
Para informes: te léfono 1-6163. 
42552 30 sp. 
L E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A 
una señora española, tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obl igación. 
Informes San Nicolás 264, bajos 
43157. —19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar, 
trabajó er. buenas casas y tiene bue-
nos informes en las mismas que ha 
servido. Informan Sitios 123 entre 
Lealtad y Escobar, Habana. 
43150.—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra y repostera quo sabe desempeñar 
su oficio y tiene referencias. No le 
importa el trabajo; sueldo 60 pesos. 
17 entre 5 y G, a l lado de la boti-
ca, altos. 12986 1 oc. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda clase de automóvi -
les con Inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular, 
no tiene muchas pretensiones. Calle 
2. número 2, letra C, entre 3a. y 5a. 
Vedado. .42291.—1 OCt. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, sabe cocinar. Informa: Peñalver, 
11. 43013.—1 Oct. 
U N A SEÑORA J O V E N E S P A D O L A 
desea colocarse de cocinera. Sabe 
cumjdlr con su obl igación. Tiene su 
niño de 7. meses y desea casa de poca 
familia y de moralidad, siendo poca 
familia también ayuda algo a la lim-
pieza y tiene buenas recomendacio-
nes si las necesitan, Santos Suárez 
número 23. 
42885—30 st. 
Tenedor de libros y corresponsal, 
con perfecto conocimiento del idio-
m a castellano, se ofrece para toda 
clase de correspondencia y contabi-
lidad durante las horas de l a tar-
de. Dirigirse a S . G . Compostela 134 
te l é fono M-3G16. 
43023 l oc. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA P B -
ninsular para cocinar solo; o cocinar 
y limpiar, si es para un matrimonio 
y casa pequeña. Tengo referencias. 
M-7069. 
42909—30 st. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para corta familia, desea casa de mo-
ralidad, es coeada y duerme en la có-
lccac ión. Informan Salud y Rayo, 
bodega. T e l . M-52S7. 
42913—30 st . 
D E S E A C O L C H A R S E U X A SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nera y si es un matrimonio sclc lim-
pia y cocina. Informan T e l . F-4965. 
42950—30 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar para 
matrimonio solo. Tiene referencias. 
Teléfono A-5227. Campanario 143. 
42935—30 st. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
r a y una criada de mano. Informan 
en Aguacate 3 4 . T e l . M-7022. 
4 2816—1 oct. 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E C o -
cinera repostera, de mediana edad. 
Siempre he trabajado casas serias V 
no quiero interrumpir esa marcha. 
No duermo en la colocación. M-7069. 
42909—30 st . 
S E O F R E C E N C O C I N E R A S , C O C I N E 
ros, criadas de mano, manejadoras y 
toda clase de servicio, dé su orden al 
Teléfono M-7022. L a Hispano Cuba 
na. Aguacate 34, bajos. 
42816— 1 cct. 
C O C I N E R O S 
S e ofrece cocinero e spaño l con ex-
periencia, para restaurant o particu-
lar ; cocina a la francesa y e s p a ñ o -
l a ; paste ler ía , repostería , conf i ter ía 
y fiambres. Dir í janse a Infanta, P a -
saje 18. entre Neptuno y San M i -
guel, cuarto 1. 4.3220 2 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española práctica en el oficio, co-
cina a la espafirclq y orloll-i, no duer-
me en la colocación. Teléfono M-6416. 
13125.—1 oct. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol con referencias de las mejores 
casas, hombre solo, muy limpio, so-
l ic ita casa particular, hotel o comer-
cio. A-3090. Cuarteles, númerq 3. 
43043.—1 Oct. 
S E D E S E A COLOCAR U N COCINi:-
ro y repoi-tero y pastelero para casa 
particular o de huéspedes o restaurant. 
Informan Sol 117, Uodega, teléfono 
A-6618. 
43132.—1 oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E MEDIANA 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio; no tiene inconveniente en ir 
para ingenio o colonia. Para informes 
te léfono 3956, bodega. 
43C04 1 oc 
S E O F R E C E C O C I N E R O A CASA D E 
coraercio. Entiende cocina general. 
Informan San Pedro No. 6. después 
de las 9 de U, noche. Pregunten por 
Barea . 
•12953—30 st. 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A CA-
sa particular o comercio, para esta 
o campo, para casa serla. Mo quiera 
cas* Informal de las que cambian 
cada día y nadie es "cu?no para ellas. 
Tengo recomendación s i l a casa :nu 
tía garant ías de un año, di lo contra-
rio ni las pido ni las doy. Práctico 
en todo, español . Informan en Telé-
fono U-137ü. Bodega. J e s ú s . 
42899—30 s t . 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPET13N-
te y que sabe bien el inglés , desea 
empleo en oficina: es también eferros-
ponsal y mecanógrafo. Buenas refe-
rencias. Teléfono 1-6247. De 9 a 11 a. 
m. exclusivamente. 43000 2 oc 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud,. 67 , bajos, t e l é f o n o A - I S I I . 
Tenedor de Libros con gran p r á c t i c a 
c inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
4 1 7 3 2 — 4 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , 28 AÑOS, 
muy competente, excelente ca l igraf ía 
y mecanógrafo corresponsal, solicita 
empleo en casa estable, de preferen-
cia en el interior. Referencias a sa-
tisfacción y modestas pretensiones, 
Francisco Requena Estrel la 62. ba-
jos . 
42650—1 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 a ñ o s de prác t i ca , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro e! Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier día hábi l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 3 0 d 1 
V A R I O S 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A H A -
cer ropa fina de señora . Informa: Te-
léfono A-7012. 43234.—7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C A M A R E -
ro, lanchero, dependiente de café , 
criado de mano: tiene referencias y 
no le importa salir al campo. Re-
parto Buena Vista, 8a. y Una, Ma-
ríanao. Teléfcno F O . 1410. 
43191 2 oc 
C E N T R E C A T A L A . S E C C I O N DE tra-
bajo. Se ofrecen: un dependiente pa-
la a lmacén o cosa análoga; un bar-
bero (habla Ingléis); un camarero y 
un mecánico. Informes te léfono A-7191 
al conserje o en la secretaría, de 8 
a 10 p . m . 
43203 2 oc 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de inglés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
43233.—14 Oct . 
J O V E N E S P A S - O L D E S E A C O L O C A R -
se de camarero en un hotel o depen-
diente en un café, sabe traD.ijar bien. 
Llame al teléfono M-2334. 
43030.—1 Oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A Ñ O L 
para manejar elevador. Empedrado, 
número 12. 43041.—1 Oct. 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermos, tiene práct ica y pa-
ciencia. Empedrado, 15, bajos. 
43061.—2 Oct. 
T.N J O V E N ESP.AXOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, os fino, hon-
rado y trabajador, sabe servir a la ru-
sa v a la española y sabe planchar 
ropa do caballero, la familia con quien 
ha estadj trabajando lo recomienda. 
Si lo neces't.i llame a l te), F-4066. 
43101.-1 oct 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de dependiente café o bodega o 
fonda, sabe trabajar de las tres o 
cualquier otra cosa. Informan: Telé -
fono A-3989. 43034.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol en fonda o café, sabe de bode-
ga, o en cualquier otro trabajo en ca-
sa particular, tiene referencias. Ca-
llo 17 y A, Lawton, tel . 1-4834. 
430^9.-1 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, es í i n o y 
honrado y trabajador, sabe tervir a la 
rusa y a la española y sabe planchar 
ropa de caballero, la familia con quien 
ha trabajado lo recomienda. Si lo ne-
cesita llame al teléfono F-4078. 
43101.-1 oct. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 
mediana edad para portero o jardine-
ro, sabe pintar y algo de carpintero, 
tiene quien 1c garantice. Cerro, Pala-
tino, San Cristóbal 3. 
43035.—l net. 
SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, S E -
ria, con muchos años de nríictica en 
la profesión de enfermera, so ofrece 
para cuidar personas enfermas. Te-
léfono I-6S86. 
430S3.—I oct. 
UNA SKÑORA ESPAÑOLA F O R M A L , 
de mediana edad, desea colocarse on 
hotel para encargada de la ropa, sabe 
coser bien y entiende baste de modis-
tura, tiene buenas referencias si fue-
ren necesarias. Informan Mangos nfi-
mc-ro 9, esquina a Delicias, de 3 a 0 
de la tarde. \ 
43172.—2 cct. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E -
soa encontrar casa de inquilinato para 
encargados. Buena conducta. Infor-
man en el te léfono U-1697. 
43110.-1 OCt. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E M E -
tíiana edad, desea encargarse de una 
ca.sa de oficinas o inquilinato, por só-
lo el cuarto y un corto sueldo él 
entiende bastante de carpintería y de 
pintura y sabe hablar por teléfono, 
tiene muy buenas referencias del co-
mercio y del gobierno. Informan l a -
quisidor 16, café Puerto Rico. 
43158.—1 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, es fino, hon-
rado y trabajador, sabe servir a la 
rusa y a la española y sabe planchar 
ropa de caba l l ereó la familia con quien 
estuvo trabajando lo recomienda si lo 
necesita llame al teléfono F-1208. 
43101.—1 oct. 
R E G A L O |*0 A L Q U E M E CONSIGA 
un empleo de 100 pesos. Dirección An-
tonio Fernández, Muralla 119, segun-
do piso. 
43184.—1 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de 10 {-.ños para mensajero j lo que 
se ofrezca. Informan al teléfono M-
7334 a todas horas. 
43170.—1 oct. 
A V I S O 
Desea colocarse un joven práctico en 
cuidar ;ardín y hortalizas, sabe su 
obligación, de criado de rnano, no le 
importa ir al campo, tiene buenas re-
ferencias, prefiere poco sueldo pero 
que sea familia buena. Llamen al te-
léfono F-199S. 
43145.—1 oct. 
UNA SEÑORA Q U E C O C I N A A L A 
española y a la criolla, desea dar de 
comer a unas cuantas personas, comi-
da sana y limpia. Informes Lealtad 
123, habitación 34,. entre San José y 
San Rafael . 
4311G.—1 oct. 
C O K R K M ' w N S A L I N G L E S ESPAÑOL 
con larga experiencia y además prác-
tico en cualquier trabajo de oficina, 
se ofrece por algunas horas que tiene 
libres. Puede ofrecer completa garan-
tía yrcftrencias. Escriba a J . F . R . 
al cuidado de V . García Florez, T a -
niente Rey, 82, o llame a l A-4593 o 
A-3050. / 4299B t oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de mod-ana edad para porrero o lim-
pieza de oficina u otro trabajo aná-
logo. Tiene quien lo garantice. L l a -
men al teléfo.no M-4716. 
42990 1 oc. 
ESPAÑOLA SE O F R E C E P A R A lim-
pieza do la casa y ayudar en la co-
cina. L l e v a tiempo en el país . Infor-
marán, San Ignacio 132. 
42991 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D 1 N E -
ro español de mediana edad para el 
campo o para la ciudad, con buenos 
informes de las casas en que trabajó. 
Llamen al te léfono M-9423. 
42982 1 oc 
H O M B R E S E R I O , 35 AÑOS TAQUT-
grafo. Tenedor de lib.ros diez años de 
práctica en casa comercial america-
na, se ofrece para cajero o dirección 
u organización de oficina, departa-
mento de ventas, etc. Inmejorables 
leferencias. Dirigir correspondencia a 
A C . A . Buenaventura M, Víbora, 
Habana ',30')9 5 oc 
SEÑORITA P I A N I S T A Q U E N E C E -
slta ayudar' a su mamá, se ofrece pa-
ra fiestas y reuniones, familiares, pre-
cio módico. Cuba, 121, altos. 
43032 . - 1 Oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E B U E X A 
presencia y activo en el trabajo, con 
toda clase de recomendaciones so 
ofrece para ayudante de cocina, está 
bastante adelantado y con pocas ins-
truccicnes puede desempeñar una co-
cina. T e l . A-3473. 
42936—30 st . 
DOS J O V E N E S SIN P R E T E N S I O N E S 
desean colocarse. Saben algo de co-
cina y tienen referencias de donde 
han servido. Para más informes Ce-
rro 504. T e l . M-4846. 
42943—30 st. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en casa de familia se-
ria, acepta cualquier empleo que sea 
moral, lo mismo en la Habana que 
en «I interior. También tiene una hija 
quo sirve para acompañar a señorita. 
Para informes Cerro 504. Teléfono 
M-i846. 
42944—30 st . 
T R A D U C T O R D E I N G L E S Y M E C A -
nógrafo desea colocarse. Informan: 
Príncipe 16, barrio de Ataré.; . 
42799.-30 dp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven para señorita de compañía, sabe 
corte • y confección con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.-10 O'-t. 
ROBE1ÍTO P L I G , E L E C T R I C I S T A . — 
Solicita trabajar en Ingenio. San Mi-
guel 27. A-6207, 
4247-1—30 st . 
D E S E A . O C U P A R S E U N M E C A N I C O 
alemán que tien práctica en automó-
viles y máquinas de vapor y comí» 
chauffeur de cualquier class de autos 
Pueden dirigirse al Hotel Bé lg i ca . 
T e l . M-SHO. 
42S91—3 oct. 
S E O P R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
sirviente cl ínica, segundo criado o 
cualquier otro trabajo; sabe trabajar 
y tiene recomendación. T-»',. A-4 792. 
42908—30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TAQUI-
grafa mecanógrafa en español, con 4 
años de práct ica en el comercio. In-
formes M-3013. 
42919—2 cct. 
D A R E $30 A L Q U E M E PROPOIl -
cione un empleo. Poseo inglés y fran-
cés, teneduría de libros y correspon-
s a l . Módicas pretensiones. Escribir 
M . Q. O'Reilly 75, bales. 
42921—30 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X P E R T O 
plauchador en t intorería o bazar de 
ropa. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Oquenclo 105. Teléfono 
U-2965 a todas horas. 
42920—30 s t . 
S E O F R E C E N 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON N o -
ciones de contabilidad, desea empleo 
en oficina de auxiliar de tenedor de 
libros. Ha trabajado en varias casas. 
Buenas referencias. Teléfono M-6417. 
De X n 3 p m., exclusivamente, se-
ñnr Reinóse. 43001 2 ce 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horaa 1© tramito carta de cia-
da danía cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39031—4 oc. 
M E C A N O G R A F A E N ESPAÑOL, Irí-
g l é s y alemán, con buena ortografía, 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen al teléfono 1-3952. 
41881.—1 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
se ofrece para dar clases en Bernaza 
26. Par?, informes de 2 a 4. 
43075.—0 oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a , especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
aos los úl t imos pasos nuevos en Fox 
irot. Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
jas última? exoreslones de la moda 
en París y New York. También ense-
namos Danzón, Pasodoble, Schotl» y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprovechen esta oportunidad da 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Ciases privadas solamente. 
á4!íi2—31 asr. 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n y 
muy práct ica en la e n s e ñ a n z a , da 
clases a domicilio o en su casa, So l 
2, altos, t e l é fono A - 7 0 7 0 . 
C 8 9 4 3 7 d-29. 
T U N E O C R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anál is i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros pues es ciencia esencialmen-
te P R A . C T I C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia). Tizol . Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
42336—4 oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
York. 
3 0 d 28 sp 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Graduado, bachillere, aprobados tres 
años de F i loso f ía y Letras, ex-aiumno 
por oposición de la Escuela de Topó-
grafos e Ingenieros Geógrafos de E s -
paña. Preparatoria y asignaturas del 
Bachillerato. Ingreso Escuelas de I n -
genieroa. Cadetes, Normales, Pedago-
g ía . Matemáticas , Fís ica, Química, 
Gramática y Literatura castellanas 
con la extensión que se quiera. Cla-
ses nocturnas de Gramática, Ortogra-
fía, Redacción y Ari tmét ica para de-
pendientes. Admito sólo doce alum-
nos de primera enseñanza. Mis alum-
nos me recomiendan. Sr . J . Rodri-
gue. Teniente Rey 61, altos, entro 
Villegas y Aguacate. 
42829—4 oct. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A ¿SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mas sóUda y esmerada edu-
cación reLgiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; «o preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel. i-2634. Pida prospectos. 
38828.—9 Oct 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VIÜIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bal-
lea de salón que usted quiera desde 
?8 a ?12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace"' bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y ln absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
4162!)—19 oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha .sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle 17, número 201 Veda-
do. 41252.—2 Oct 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
F E L I C I D A D CRUZ, P R O F E S O R A t i -
tulada en violín, solfeo y teoría E n -
señanza garantizada, rápida y ' pro-
gresiva. Examina en Conservatorio 
E n la misn^. da clases de mandolina! 
una competente profesora titulada 
Campanario, 155. Teléfono M-1726 
41435.—3 O c t . ' 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , ortogra-
fía, caMgraiía, dibujo lineal y mecá-
meo. Enseñanza a domicilio, por el 
profesor F . Heitzmar. informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 37837.—30 Sejt. ' 
F R A N C E S 
Prcfcscra francesa, titulada da c ía-
ses en su casa y a domimlio. F-2437 
4iob4—4 OCt. 
S E K O R D E M U Í B U E N A F A M I L I A 
europea oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francéu y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a l->s niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
Berviclos, quiere nn lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
oecesarloa da la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda a l mencionado señor^ 
frado 103., 
Ind. 7 Jl, 
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ENSEÑANZAS 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"ORIENTE" ( 
A V E N I D A SJMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 2J. TJCLEFONO M-4248. 
HABANA 
primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomaa, Ing lés y Francés , 
Ttredurla. Taquigrafía, Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damoi el mejor seivicio de la 
capital tanto ©n la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R 
38063—29 « t . 
.fíV'SEÑÁNZAS' 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
ENSEÑANZAS ENSEBABAS PARA LAS DAMAS 
PROFESORA DE a. v 2a. 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
fono U-3182. 
42040.—5 oct. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l é r a t e , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N . Director- T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia ExpoKición Na-
cional de Bellas 
Artes da Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor ds "Societé de 
Artistas Francfc-
«es" de P a r í s . 
J023. Diploma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
ics de M a d r i d 
19Ü4, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintara , Es té -
tica y procedimientos dei 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik, Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
ACADEMIA MARTI 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—Iti Oct. 
COLEGIO "SAN ELOY'" 
P R I M E R A E N a r f í A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la espiér.íilda Quinta 
San José de Beliv.vísta, A una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el c r u c í i o . Por su magníf ica situa-
ción es el coleííio m4» ¿aludable de 
¿i capital. 0»r£Jicles dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
eetilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 a 
1-6002. Pida prospectos. 
•11571 17 oc 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
pía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e ing l é s . Inmejorables referen-
cias. Llame al T e l . F-4548. 
42809—10 oct. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D.E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma^ P e i r ó . 
Se admiten Id ternes. Medios Interr.oe y Externos de ambos sexos. 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS? 
Kápida preparación para tenedor ae 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol- inglés . Garantizo buen empleo. 
¡ (No es Academia). Atención estrícta-
• mente individual por experto conta-
! dor-taquígrafo público, excelentes re-
| ferencías . Tamoién por corresponden-
i c i a ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
39424.—7 Obt. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 57P9 iod. 16 j l 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA ELEMENTAL $20 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO $30 
Director: Doctor Carlos Aguila! 
Calzada del Cerro 523. Teléfono A-4922 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
i U<AM ACADEMIA C0MLKC1AL 
i D £ I D I O M A S . TAQUIGRAFIA 
\ \ MECANUGRA5IA. UNICA 
! PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO a 
26 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
i j . DEL MONTE. TELEFONO 
11-2490. CLASES DE D I A Y D£ 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS \ EN ESTA 
A C A D l M I A S£ VENDE LA U N I -
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
! QUE SE CONOCE. 
C 8461 25d 8 
9? 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
De l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directos P A B L O MIMO 
"Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re* 
glaniento. 
Concordia 18 y 16 entre Oallano y AemUa. Teléfono A-4174 
C8020 Ind. 27 • 
COLEGIO 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO. PRIMERA ENSEÑANZA. 
RESIDENCIA DE ALUMNAS UNIVERSITARIAS 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A.5801, A-1092 
41054 15 oc. 
SANCHEZ Y TIANT C o l » 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) nums. 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL ¡NSTIWTO, UMVER. 
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo l a competencia del Profeeorado s i n » la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , Geogih la e Hiotorla , etc., no l ia habido 
m á s Que un suspenso. 
E l Director h a c o n í l r m a d o , su lema "Hecnos j no palabre-
r í a " . 
L a s clases del crarsillo p r i a c i p i a r á n e l d í a 2 ¿«í J u l i o . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
^ « 2 2 1 
A LOS MECANOGRAFOS 
JLos mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Kstenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
i3s más rápida y fác i l de api ader que 
la taquigrafía a mano. PueCiv,a apren-
der estudiando un la oficina en las 
hoias desocupadas o ea su casa, pues» 
to que las clases son por coirespon-
dencia, aún dentro de la "Habana. 
Líos taquígrafos qu^ sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. 4. Alvira, 27 y E , 
Vedado, te léfono F-5367. 
40G19 14 oc 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corrales y Glor ia , 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
PARA LAS DAMAS 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A COAITA Y 
confecciona por lo úl t imo de la moda, 
trajes de señora y n iñas desde 4 pe-
sos en adelante, especialidad en los 
bordados. Zulueta, 36, altos. Teléfono 
M-2670. 43016.—1 Oct. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l . M-9392 . 
3 9 9 Q 6 _ 1 0 ot. 
MUEBLAS if' PRENDAS flíUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remington, Royai y Smitb. Desde 12 
pesos. Hay 1 Underwood y 1 Reming-
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. De 
9 a 12, hora f i ja . 42079.—2 Oct. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Y NINAS 
Ya tenemos a la venta los aitimos 
modelos de entretiempo También al-
guno combinado de terciopelo y seda 
para, n iüas tenemos preciosidades y a 
precies sumamente baratos. Da Casa 
de Enrique. Aeptuno 74. T e l . M-C7B1 
40165—30 5L 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 ocl . 
Para rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c r e p é 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; T intura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998^-10 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SIWGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
eea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Elarge al Teléf .mo A-8381. Agen-
cia d© Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st. 
MASAGISTA 
L u z Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nerviosas, defectos f í s icos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías , debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura, T e l . M-6944. Do una 
a dos. 
42740—11 oct. 
M O D I S T A R E C I E N . L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la últ ima moda 
y con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Hafdu. 42396 V- oc 
SALON DE BELLEZA 
Masajes c i ent í f i cos , l impieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
Par í s , la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todcs los colores. Villegas 45 
entre O'Rei l ly y Progreso. T e l é f o -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . S e hace toda clase de pos-
tizos. 
38683—2 oc . 
AVISO. S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. 
Llamar al A-'ibld. F . ü . Santos. 
43052.—8 Oct. 
VENDO GRAFONOLA 
de tapa como nueva con diafragma 
Ko. 2 en $35: muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográ f i cas de to-
dos tamaños . una gran ampliadora 
Kodaks, nueva y todo lo que pueda 
necesitar en fotograf ía de segunda 
mano. Teniente Rey 105. Frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42811—4 oct. 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
DIRECTORA: 
ELVIRA VALDES AGUIRRE 
ADMITE INTERNAS, MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA, 52 
ACADEMIA PENAFIEL 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de ara 
bes sexos. Bachillerato, comercio, idío 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración láp ida y económica . 
^9273—6 oct. 
CLASES DE INGLES Y ESPAÑOL 
Profesor de español da .clases hasta 
terminar la Segunda Enseñanza . Cla-
ses particulares o en colegios. Profe-
soras ele ingles, enseñan &u .uk.ii. 
Habana y sus alrededores. Informan: 
Sydney Orrett. San Lázaro 307. Cole-
gio "Omega". T e l . U-3228. 
41839.—6 iJct. 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, ent íe 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
*«<L l o . i L 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
o Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
ío-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo óx i to . Horas 
ef-peciales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
39191—5 oct. 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu> , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
F u e r a canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 a — 1 0 ocl . 
PRODUCTOS LA BAYADERA 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
T e l é f o n o M-2476 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
ATODA MUJER LABORIOSA 
Se le enseña a Bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L l e -
vamos catá logo a domicilio s i nos 
avisa. 40527 11 oc. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 




Surtido general, lo mismo fh . j s que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes,, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase da piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
DINERO 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í t ennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA, • 
S. en C. 
S E V E N D E UN H I L L A U CON TODO 
nuevo. Reina y Rayo, en E l Especial. 
42389 2 oct. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono UL-8844, gran almacén do 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos ai con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá, 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 49^2 Ind. 24 my 
L I N E A , 6, V E D A D O , S E V E N D E N 
un juego de comedor de fustete, úni-
co en su clase y otros muebles. Te-
léfono F-2277. 42766.—a Oct. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $3.00.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4ü22. Agen-
cia de Singer, San l íafae l y Lealtad. 
l0;-37 11 oc 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbfe y piezas 
sueltas "J^a Casa Vega". Suárez, 16, 
entre Corrales y Apoüaca . 
38943.—4 Oct. 
MUEBLES A PLAZOS 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suársz 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria máa niederna que exis-
te, importada iirectamento de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil Qiie &ea, como espejos art ís t icos , 
americanos Par ís y Venccia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ee&aires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos ualón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas 
prístal para frisos y cortamos pieza* 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el uilsmú de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores proceaimlenlos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
uabajos imposibles de leaiizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
san Nicolás y Manrique, '¿el. M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A - 2 ü l 0 . Almacén 
importador u© muebles y objetos Ue 
fantas ía . 
Vetiaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizaüos, camas de hierro, ca-
mas üe pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas do sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras- e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dd^ados, 
portaínacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, .suiones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos d© recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen eu la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te lé ipno A-2ül0, al lado dei ca-
fé " E l Biglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-20Í0 . 
También ..alquilamos muebles. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame a l 
t e l é f o n o A-6827 . G a r c í a , Arango y 
C a , 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envaséunos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. 3 Ar-
te. Teléfono M-1059. 
39667. -8 Oct. 
SE ARREGLAN ̂ MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50Ü9. 
40995—30 s t . 
MUEBLES BARATO? 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto, $100, con cecapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $30; 
aparadores, $J5; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $S.00; modernas, peinado-
if-s. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis si l las y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
dso njtfrlelos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, teléfono A-4202. 
JUEGOS DE CUARTO, $73 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco lüO pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. "'La Casa Ve-
ga", buarez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 ü c t . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Gran taller »de reparaciou3s en toda 
clase de muebles linos y corrientes. 
Lsn.altamos y laqueamos en el color 
que usted exija, barnizanioi a muñeca 
lina, tenemos muestrarios Je damas-
cos y cretonas para tapizar cualquier 
ettilo ce mueble y forrar cojines. 
Igual los enrejillamos y areglamos, 
ji.tgos de mimbres, dejándolos igual 
que nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del mimbre y luce 
mejor que nuevo, los pianotí que ten-
ga el barniz cuarteado pasamos a do-
micilio a barnizarlos. Nos hacemos 
cargo de trabajos de carpintería y en-
vares. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235 entre F y C . T e l . F-2813. 
12034—29 st. 
fcü C O M r K A . \ TODA CLAStí I ) L 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas Je coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A-
f.tí2u. Neptuno 176. esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
MUEBLES EN GANGA 
• 'La Lspecial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón do exposición, xN'eptuno, 165, en-
tre Lscobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
üe comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas üo niño, burós escrito-
rios cío señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , ¿il las, butacas y esquinas 
ooradas, portamantas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadrauas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todos* los estilos. Venüemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Lspecial", Neptuno ló'jt y 
serán bien s e r v í a o s . No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se poneij en la estación. 
S E V E N D E UNA Vir-rn"—" 
marca Víctor, con ínV ^ L A D » — 
te 86, entre Gómez v MdlsCo8 LPl« 
tos Suárez. e ^.,;^en<U>¿ ^Po-
• l l ^ o j ^ ' 
Por embarrar la f a m i i i T ^ ^ 
un piano en buen estado 1 ^ 
dales cuerdas cruzadas u* ^ 
la gabinete, un juego 4. 
caoba y una caroeta ¿ ta'    p t  con  ' ^ 
de caoba 
desencargo. ^ ^ ^ ^ 
entre Paz y Gómez. eZ ^ 
42785-,.} 
V E N D E A PRF?^7r-p----i-íCt' 
dera ganga un magní f iL06- VeruT 
saingne Fréres en e^alPlano Chi t 
vo esta casa ga?anu^doc Como & 
miento y calidad. V.^, fUnrOU_e. 
Aguila 211 
'> Oct. 
P ^ N O S D E A L Q r m ^ 
VIUDA DE CARRERAS y r 
Prado. 115. Te¡éfo„0 ¿ 2 
E N I N F A N T A N U M E R o T i r ^ - í 
entre San José y Valle, se ^ j T O S 
autopiano, de muy poco uso vnden "n 
no casi nuevos. Sus muebu^ Un 
elegantes y sus voces snif son muv 
ñoras . Se dan bzvzto* po^?^* Z 
su dueño venderlos por- au Clsarle a. 
4 2 2 7 l . 4 n ^ e . , 
LIBROS E IMPRESO^ 
POR 80 CENTAVoTaLMeT 
Facultamos libros 
para leer. Librería v1f- clases1 
Teléfono M-94V0. Habana dinroPt) 
_. 4213l-7 oct. ' 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero ai antes de compra.-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otro» 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
I ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Uese una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 ÜO d 1 so 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronce! 
tamaño grande 150 pesos, otros esti lo» 
más muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.-4 Oct. 
AVISO 
Se compran muebles de uso que es tén 
bii&nos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
bus muebles llame a css número . 
41652—19 oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra -
les. Telf . A-6831 . " L a Conf ianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de al^a'as de todas clases y precios. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8064. Villegas por k o n -
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-80.54. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser yinger, los paga-
mos bien. Llame a l telefono A-8054, 
Villegas 6. por Monserráte. Losada 
C 5225 Ind 1 i n ' 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA'' ^ 
K l ^ e ^ - S ^ t T ^ r ^ 98. 
todas clases, carros y c a m i n é 8 dá 
dad e interior. camiones, ciu-
42980 28 oc. 
DE ANIMALES 
CABALLOS CRIOLLOS DE PASO 
Tengo dos caballos criollos, finos nn» 
vos, sanos, de 7 cuartas de alzada K 
mejor que hay en el país. Tambiin 
tengo aos ponys muy bonitos. Pn» 
aen verse estos animales en Colón i 
Establo. Antonio Galán. i 
42695—5 oct. 
CABALLOS NEGROS 
Tengo una hermosa pareja de 8 cuar-
tas alzada, ambos propias para pie 
do carro fúnebre, sanos y ir.ansos 
Pueden verla en Colón 1, establo en-
tre Morro y Prado. 
42693—5 oct. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 13 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos muios de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
tí istraoas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá, usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.-24 üp. 
TUSO PERROS 
a domicilio, pát icas y boclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón, 1. 42062.-22 Oct. 
Ferros po l i c ías l eg í t imos , iirpoi|a-
dos de excelente pechgvée. Inscribi-
bles en el American Kcnnei Club con 
toda su d o c u m e n t a c i ó n , perros ga-
rantizados Standard Separe ¿i su-
yo. Antes de comprar visítenos y ie 
mostraremos datos que le inieresan. 
L a C a s a del Perro, Amistad 4S, por 
Neptuno. M-4324. 
41586 30 sp. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobrq alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q y i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Tel f . A-6851 
Ind . 
PERDIDAS 
P E R R O D E C H I H U A H U A S E P E R -
dió el miércoles 23, carmelita, con 
pintas blancas, entiende por Chiqui-
tico. Tiene una de las patas de alan-
te lisiada. Se le hará una buena gra-
t i f icación a quien lo entregue en ia 
Calzada de la Víbora 558, altos. 
42(534—3 oct. 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Es tá pelado. Se extravió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal . Responde por " K i n g " . A la per-
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28, se le grat i f icará espléndi-
damente. 
C8692 Ind. 16 Sp. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semeft' 
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir, larcbien 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos aní-
males pueden verse en loS 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre 
treüa y Maloja. 
Teléfono 0-1129. 
3 Jl-
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Je venta en la librería " L a Moder-
na Poesía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooat in í ' a ) 
4 
h a r é que no se repitan y por de 
pronto, le s u p l i c a r é que las supr i -
ma. 
— ¿ Y si a mf me agrada rec ibir-
las? r e s p o n d i ó la joven . ¡ V a y a , 
que la cosa tiene mucha gracia! 
t -E i^s t ú a q u í el a m o ? ¿ V i v o yo en 
í u casa , por casual idad? No hay 
m á s que una persona que tenga de-
recho a prohibir la entrada a cual -
quiera en c a s a : esa persona es mi 
padre . Prevenle , o no te mezcles 
en lo que me importa a mí sola y 
a mi conducta . . . 
— ¿ P r e v e n i r l e ? e x c l a m ó el joven. 
Demasiado sabes que es imposible, 
tú que me rogabas no hace mucho 
que respetase su tranqui l idad . . . 
— E n t o n c e s , espera a que yo e s t é 
al punto de perturbar s u tranqui l i -
dad, r ep l i có e l la , a ñ a d i e n d o con 
a m a r g u r a : De los dos, no soy yo 
quien le prepara acaso e l mayor 
disgusto. 
— E n t o n c e s ¿ q u i é n ? . . . p r e g u n t ó 
J u a n . Cuando Antonio le hizo la 
v í s p e r a una a l u s i ó n a su afecto se-
creto por B r í g i d a F e r r a n d en t é r -
minos casi a n á l o g o s , h a b í a perdido 
su serenidad. No h a b í a querido 
ni permitido a s u indigno hermano 
que continuase hablando de ese 
asunto . E n esta c o n v e r s a c i ó n con 
Ju l ia , h a b í a llegado a ese grado de 
i r r i t a c i ó n que apenas siente las 
profundas her idas . A s í es que i n -
s i s t i ó , prefiriendo esto a los e q u í -
vocos de que se s e r v í a su herma-
n a : E x p l í c a t e . ¿Qué quieres de-
c i r ? . . . 
Digo lo qne digo, r e s p o n d i ó ella, 
ya me has comprendido perfecta-
mente . . . Pero, acabemos con eso. 
Nada m á s que el tono con que me 
hablas prueba que no te g u s t a r í a 
que me ocupase de tus asuntos. 
Luego no te ocupes de los m í o s . . . 
Y o no soy una s e ñ o r i t a educada en 
un convento. De poco v a l d r í a haber 
recibido la i n s t r u c c i ó n que he reci-
bido, s i a los v e i n t i ú n a ñ o s no tu-
viese mis ideas sobre la v ida . Pe-
ro las tengo; y l a primera de to-
das es que yo m i s m a tengo que 
ocuparme del porvenir que me con-
viene. . . Y ese porvenir , yo mis-
ma me lo h a r é . . . Sí , ¿ c o n q u i é n 
he de contar? s i g u i ó diciendo, pen-
sando alto y hablando para sí mis-
ma m á s bisn que para su herma-
no: No con el auxil io del cielo, 
me parece. Dios no se t o m a r á el 
trabajo de existir para ocuparse de 
la fel icidad de J u l i a M o n n e r ó n , ?no 
es v e r d a d ? . . . Tampoco con m i 
padre, que s ó l o piensa en colocar-
me como pasante en a lguna par-
te . . . Mucho menos con m a m á . 
Demasiado lo sabes t ú mismo. Y re-
c a l c ó con i r o n í a estas palabras, que 
eran precisamente las que J u a n ha-
bía empleado. L o s otros dos no te-
nemos necesidad de n o m b r a r l o s . . . 
Ni tampoco contigo. A pesar de que 
hablamos poco, s i tú no me cono-
ces, yo te conzoco bien. ¿ Q u i e r e s 
que te diga hac ia d ó n d e v a s ? Pues 
a c a b a r á s por ser c a t ó l i c o , si es que 
ya no lo eres. Y o tengo horror a 
esa" r e l i g i ó n como a las otras; ho-
r r o r a la c o b a r d í a con que te pre-
cipitas en lo que sabes que es una 
mentira, porque te cuesta trabajo 
soportar la verdad. De todos nos-
otros, en el fondo, l ú eres el bur-
g u é s . Antonio es m á s valiente con 
ser u n malvad0- M á s s i m p a t í a s ten-
go por s u audac ia que por tu de-
bi l idad. E s un revoltoso a su ma-
nera, que difiere de l a m í a ; pero 
me gusta m á s que tu s u m i s i ó n , ¿ l o 
entiendes? Y o soy una anarquis ta . 
No me d e j a r é aplastar por esa so-
ciedad infame sin haber luchado. 
Que me dejen ocupar en e l la m i 
puesto como me parece. Si no lo lo-
gro, s e r é la ú n i c a responsable. 
E r a la pr imera vez que, d e s p u é s 
de muchos a ñ o s , esta a l m a si len-
ciosa se a b r í a u n poco, trastornada 
por e l golpe que acababa de reci-
bir i mostraba profundidades de t i -
nieblas, que, aun eu este minuto! 
de cr i s i s en que se trataba de ac la-
r a r u n hecho positivo, l lenaron de 
espanto c. J u a n . 
E s a sol idaridad de la fami l ia que 
él h a b í a i ivocado poco antes, ¡ q u é 
v iva la s e n t í a ante el peligro que 
las palabras de la joven revelaban 
a pesar suyo! Y , m e z c l á n d o s e repen-
tinamente la piedad a esa especie 
de c ó l e r a nerviosa que le h a b í a 
ocasionado e l p r í n c i p e de l a dis-
c u s i ó n , p r e g u n t ó : 
— ¿ L u e g o has sido m u y desgra-
ciada ao1''' 
— ¡ M u y d e s g r a c i a d a , ! . . . contes-
tó el la , conmovida un instante por 
el cambio de acento de su herma-
no. Pero era tarde, y se contuvo 
en seguida, derecha en esa act i tud 
salvaje que le e r a p e c u l i á r , como 
s i su c o r a z ó n de joven precozmen-
te d e s e n g a ñ a d a se rebelase contra 
ia s e n s a c i ó n de estar rebosando. L a 
joven o b l i g ó a su hermano a con-
d u c i r esta conversa-clon abriendo 
la puerta de s u c,uarto y i í a m a n d o 
a la c r i a d a : 
— M a m á me ha encargado antes 
de sa l i r que diese a lgunas ó r d e n e s 
a P a u l i n a , dijo la joven a s u her-
mano. D é j a m e dar esas ó r d e n e s . 
E s o s e r á mejor que pa^ar l a tarde 
h a c i é n d o n o s d a ñ o . . . 
I X 
L X C O R A Z O N D E S O L T E R A 
( c o n t i n u a c i ó n ) 
E s verdad que esta c o n v e r s a c i ó n 
le hizo demasiado d a ñ o a J u a n , tan-
to, que no tuvo fuerzas para pro-
longarla en aquel momento, ni pa-
r a r e a n u d a r l a durante la tarde, que 
la p a s ó toda p a s e á n d o s e solo de la 
Sorbona a la biblioteca de Santa-
Genoveva para matar el t iempo, co-
mo e x t r a ñ a d o de que no hub iera 
ocurrido n i n g ú n cambio en la de-
c o r a c i ó n de ese barrio del P a n t e ó n , 
que acababa de ser para é l e l tea-
tro de escenas tan t r á g i c a s . L o s s u -
cesos producidos por causas pro-
fundas t ienen esas alternativas de 
e x p l o s i ó n y do calma. Se parecen a 
esos terremotos que manifiestan el 
trabajo secreto del fuego debajo 
de un suelo minado. A lo mejor 
ocurre un brusco bamboleo de for-
midables sacudidas . . . D e s p u é s vie-
ne e l silencio, la inmovi l idad, la 
c o n t i n u a c i ó n , ansiosa en el fondo, 
tímid.a y s in embargo act iva de las 
costumbres anteriores; hasta que 
una nueva sacudida m á s terrible 
completa de golpe el catacl ismo. 
E n t r e el encuentro con M. F e r r a n d 
y su h i j a en el paseo solitario del 
L u x e m b u r g o , y esa c o n v e r s a c i ó n 
con J u l i a , el joven e x p e r i m e n t ó una 
serie de accidentes a c u á l m á s te-
rr ib les y r e p e n t i n o s . . . ¡ Y n a d a ! 
L a s horas h a b í a n pasado y cuando 
se e n c o n t r ó en su casa a la c a í d a 
de esa tarde, y l l e g ó la hora de co-
mer y l a de l a ter tu l ia , hubiera 
podido creer que esas escenas no 
h a b í a n sido m á s que un s u e ñ o : — 
un s u e ñ o el rompimiento con l a que 
é l a m a b a ; — u n s u e ñ o , las f r e n é t i -
cas y e í - túp idas discusiones de la 
deplorable. U n i ó n To l s to i y la rab ia 
denunciadora del primo pobre; — 
un s u e ñ o , la vuelta a l a casa pater-
na y la s iniestra e x p l i c a c i ó n de A n -
ton io ;— un s u e ñ o , la imprudente 
c o n f e s i ó n 4§ é s t e ; — un s u e ñ o , l a 
s ú p l i c a de J u l i a por la m a ñ a n a y 
e l paso que h a b í a dado cerca del 
padre de B r í g i d a ; — u n s u e ñ o , en 
fin, sus dos visitas f inales a l a 
oficina y a l a casa de R u m e s n i l , 
tan p r e ñ a d a s de peligros p r ó x i m o s . 
T o d a la fami l ia se ha l laba r e u -
nida , cosa que o c u r r í a pocas veces. 
Pero e r a u n d í a de vacaciones y es-
taban todos en el s a l ó n , d e s p u é s de 
haber comido a la usanza de pro-
vincias, a las seis y media. E l as-
pecto apacible de la h a b i t a c i ó n con-
cordaba tan poco con las violentas 
peripecias de esos dos d í a s , que pa-
r e c í a i n v e r o s í m i l . Nada m á s l ó g i c o , 
sin embargo. L o s M o n n e r ó n , a l pa-
sar , como lo haban hecho, de una 
clase a otra, sin i n i c i a c i ó n previa, 
s in e s t a c i ó n intermedia, h a b í a n con-
servado de su origen campesino es-
ta c a r a c t e r í s t i c a : eran entera y pro-
fundamente natura les . E s t a senci-
llez de maneras es l a que da una 
f i s o n o m í a patr iarcal , para un ob-
servador superf ic ia l , a tantas fa-
mil ias de funcionarios, devoradas, 
como é s t a , por secretas miser ias . A l 
verlas - o se descubre m á s que una 
a t m ó s f e r a de b o n a c h o n e r í a . . . E r a n 
las nueve. L a a l ta l á m p a r a de pe-
t r ó l e o colocada sobre la mesa., cu-
bierta con un tapete verd®J^z. 
chado, a lumbraba con su lla 
apenas atenuada con nna P!E U.̂ ^UUU U.TV-Ü-. — . . vVlH* 
de grabados falsos del siglo a ^ 
a l profesor qup oslaba auotanu 
p í a s de los alumnos, tt™" 
h a c í a con la misma concienc ^ 
runte los tre inta a ñ o s Que" " d » 
de profesorado. L a ii:íranS °stai,a 
de sus convicciones se man» 
por observaciones cé!ebreS pr0pó-
sus a lumnos. Por ejemplo, ^ ^ f a 
sito de una frase en la n̂e atre-
esos r e t ó r i c o s quiso mOSt,;a^¿a co-
vido elogiando la "esplendí „ üe. 
r r u p c i ó n del Renacimiento -• 
g ó a escribir un día al f 
" C ú r e l e usted del veneno ai * leC. 
tico". O bien, a l fronte cíe 
c i ó u en la que ^lfre^0 ^ctor flí'; 
f iguraba por encima de v_ ^ 
I 
nota de J o s é de •Maistr.c'f^i « o ^ ^ 
mo: E l gran talento ^ " ^ o Ja-
ne derecho a hablar . ^ m y 
cobino hav algo de ^ ' f ^ e rea 
los m á s letrados, desde * ^ioíp* 
p o s e í d o s de la manía re ^ 
r ía , despliegan ^S^am. enSaáô  
grotesca solemnidad ae ^ gesioj 
res virtuosos", que da * ¿ 5 0 « 
nes doctrinales de la 0opnsta 
a i r e de una carga dispue ^ 
.ano x c m D I A R I O D E L A M A R I N A — S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
. D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡ J A L L O S Y M U L A S B A R A T O S | M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
i —î r. h!»i-iií»ndri reclDl- i í^nntinuoTT.or.tc en existencia los 1 ^ ^ ^ a y o r en ol giro, abien o reclol-
i ^ fran cantidad de mulos nuevos 
A A . *» . I r ros de iodos tamaños, nos com-W^^Kmos en ponerlos a la venta suma-
H ^ ^ H f e T baratos. Tenemos además 40 
% ^fuos de uso casi regalados, C zorras 
^ ^ • £ 1 ° madera. 3 carretas 4 ruedas. 20 
^ ^ P ^ f o s 4 ruedas de todas clases, ¿(i 
í Violetas del país y americana^ á 
í ^tonet un tilbury, una arana. Ofre-
^ o s para personas de gusto caba-
ce^ v mulos de monta criollos J de 
l'^ntucky Jarro y Cuervo. Marina 
i hfí.Vro 3 esquina a A t a r é s . J . del 
4 n,fiI^r frente al taller de Gancedo. 
y ^ o n o T i a T ü . 38371.-1 
í rrr_Y>rVDK UNA J A C A DORADA. 
buena caminadora siete cuartas. 
¡¿fono A-o¿iy. 
^ ' ^ D Í Ñ É R O E H I P O T E C A S 
. Co inuamente  i i 61-
j timos modelos. L a Agencia de mas 
i completo surtido de piezas y acceso-
, ríos en la República, el mejor taller 
1 de reparaciones, garantía absoluta. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 3Sd. te léfono U-2143. 
88331 ñ C 
S E V E N D E CN B U I C K 4 C I L I X -
dros en buenas condicionen. Puedo 
verse en Zanja 8«. Garags Bioadway 
42901—30 s t . 
E N E L C E R R O 
¡ se vende una hermosa casa a dos cua-
'tíras do la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de múqulna y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23. entre Primelles y 
Churruca, Uepaito Eas Cañas. Telé-
fono 1-4370. 
43003.—13 oct. 
S E Y K V D i : Olí D O D G E B R O T H E I t S 
con sus gromas en buenas condiciones 
y dispuesto para salir a trabajar en 
$300 Informa su propietario en De-
licias 65. Víbora. SL 
H I P O T E C A S E DAN $300 A $5,000 
Sí S m S J o n , Habana y ^ ^ 0 ^ ^ 
^fsmo para fabricar, también $6.000 a 
fso 000 Informan: Neptuno ¿9-
Smpoamor' ' . de 9 a 7 }. a 
Díaz 43022.—6 Oct. 
r r x.) \ N E N H I P O T E C A 3.200 P E S O S 
en la Habana, al 6 por 100 de interés 
, -. 500 al 7 por 100. Informan V.vea 
^ r ^ o n o M - 5 0 ^ - 4 : { ^ ^ oct-
Dinero para el campo tenemos me-
dio millón de pesos para colocar en 
hipoteca sobre finca rústica fraccio-
nados en la cantidad que usted ne-
cesite, desde el 9 0-0 de interés, si 
tiene garantía , traiga los títulos, asi 
como tenemos especialidad en venta 
de fincas como la pida el compra-
dor. Alcalde y Marín. Aguiar 59 . 
Teléfono A-6283. 
42763—2 oct. 
m.NERO. S O B R E T E R R E N O S DOV 
a módico interés . Informes por el 
Teléfono-I-C599. 4 ^ 5 ^ 0,t. 
D I N E R O T E N G O 
Buick de 7 pasajeros en $700 en 
buen estado, pintado, ruedas alam-
bre, una de repuesto, defensa, bom-
ba de aire, gomas de cuerda, nuevas 
c se cambia por otro del 24 o 25 
dando la diferencia en efectivo. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 v FO-7231 
42781—1 oct. 
DODGE B R O T H E R S E V E N D E UNO 
en buenas condiciones, con ruedas na 
alambre y gomas en buen estado. Se 
somete a toda prueba y se da a pla-
zos. Precio 400 pesos. Se informa: 
Teniente Rey y Aguacate. Barbería . 
G.—8d-25 
E S Q U I N A , D O S P L A N T A S 
Vendo una esquina moderna con dos 
plantas. Tiene establecimiento. Mi-
de 200 metros planos, renta $220 men-
suales. Precio $25.000. Situación pró-
ximo a Toyo en Euyanó. calzada fá -
brica, tan pronto se termine esta se 
pedirá mucho m á s . Aguila 148. Telé-
fono M-9468. Marcelino González. 
43045.—1 Oct. 
i ¡ 16 M I L P E S O S ! ! P U E D E R E c O N O -
cer 10 atenciones urgentes, me obliga 
a realizar. Tres proQie^ades ;nocernas 
de mucho más valor. Renta aproxima-
da de 200 pesos. Véame, es negocio. 
Fernández, Lawton, 24. Teléfono I -
3555. 43062.—1 Oct. 
A T E N C I O N . V E N D O A UNA C U A -
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, un chalecito lo más moderno tan 
solo por tres días , lo sacrifico en 
$6,500. Su dueño: 17 y 20. Vedado. 
43055.—1 Oct. 
SÜ y E N D E U NA GUAGUA F O R t : Z?. 
con arranquo, ruedas de acin-o, y otros 
extras. Cons ín i ída carrocerli primera 
para uso particular. Apoi:is usada. 
Garage Vivr.'v/i.so, Palatino 7. 
43148.—1 0.1. 
Mercedes, modelo 15 H P . 7 pasa-
jeros, se liquida en $300 por cuen-
ta de su dueño. Pintado de nuevo, 
condición mecánica de primera. Cu-




En todas cantidades desde mil pe-
sos en adelante al 7 0-0 para. la 
Ciudad y Vedado y al 6 1-2 0-0 
(Cantidad no mayor de $40 .000) . 
Informa: 
JUAN L . PEDRO Y DAVID 
POLHAMUS 
Aguiar 92, baios. Teléfono A-7969 
le 9 a 2. 
C 8908—3 d 27 
PAIÍA H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés más bajo de plaza. 
Damof. para fabricar. Desde 300 pesos 
hasta 200,000. Prontitud, reserva. Com-
pramos casas, solares, terrenos. L a -
go. Reina 27. Depto. 211. . A-5955. 
I-o9'lC Hay dinero para fincas rúst i -
cas. 42264.-^3 Oct. 
SIx\T P A G A R C O R R E I T A J E . S E DArJ 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12.000 ai 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza. Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct. 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garan t ía . Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano v. Blanco, 
Teléfono A-2356 y Morro '5-A, Te-
lé fono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 I n ¿ . 38 Pb . 
S E V E N D E CAMION 2 Y M E D I A to-
neladas WichHa en buen estado, go-
mas y tapacetes nuevos en 600 pesos, 
puede verse: Concha y Velázquez. In-
forman; M . Pereira. Cuba y Merced. 
Teléfono A-6058. 42288.—1 Oct 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
I Al vencer on las cuatro carrera? del 
i día 4 da julio próximo pasado ;i las 
primeras •'ábilcas y corredores ê U. 
i S. A . estableciendo cuatro records 
mundiales. la Harley-Davidson se 
| afirma una vez m á s como lá Moto-
1 cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente o a n C^ba. José 
Fresas, Avenida de la República 390, 
Habana JiS;;32 S oc 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
V e n t a d e C a s a s y S o l a r e s 
C R E S P O , próximo a San Lázaro, 2 
plantas, renta 120 pesos en |13,000. 
S A N J O S E , cerca de Infanta, 2 plan-
tas, moderna, $16,000. 
SAN M I G U E E , 2 plantas, 143 me-
tros, buena construcción, $25,000. 
ZANJA, de esquina, 2 plantas, 195 
metros, $25,000. 
C U B A , próximo O'Reilly, 3 plantas, 
renta $200 en $32,000. 
VEDADO, en J , próximo a Calzada, 
parcela de 11.45x22 a $35.00 metro. 
V E D A D O , en 13. casa antigua para 
fabricar. 383 metros a $26.00. 
VEDADO, en 23, casa moderna, 2 
plantas, renta $245 en $27.000. 
D I N E R O para hipotecas al tipo más 
bajo de plaza. 
Si usted desea m á s detalles s írvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los datos completos. 
43037.—30 Sp. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una esquina oon vivienda 
y cinco casitas en Villanueva y He-
rrera, 10 mejv'r de Luyanó. <2e sala, 
cemodor. cuarto, cocina y sei vicios y 
Ciras e:i San Bernardino número '< es-
quina a Dolores, con 203 metros cua-
drados fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y ffehrícaeíón; Su dueño 011 
Herrera U. do 7 a . ni . a 6 p. m. 
No cerrederes 42989 13 oc 
E N I N D U S T R I A 
| Frente a dond j van a poner el Cap;-
I tollo, prrtxlmo a San Joré, , vendo 
casa antigua 41 metros de frente por 
34 fondo en precio razonable. E s Je 
varias plantas y fáci l de reformar. 
»<v se pone ningún sobreprecio, se 
trata dilectamente con su dueño se-
for Benllez. Fernando Quiñones 7, 
Habana, de 1 a 3. 
4 2!S£>0—30 Kt. 
S E V E N D E E N $5.200 L A CASA L i -
bertad 56, prOxima a Juari S. Zayas, 
y algunas más si se desen. nuevas, se 
componen de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño cocina y gra.i 
traspatio. L a llave en el 5'.;, dueño 
Vázquez. San Mariano 4. ~ 
43188.¿—2 oct. 
V E N D O E N L A V I B O U A DOS E s -
quinas nuevas con establecimiento, al-
tos y casitas contiguas, buena eons-
trucción, asi como renta, en buenas 
avenidas. Pici;io de cada una ^25,000 
y $18,000. Dueño San Mariano 4. 
Vázquez. 
43182.—2 oct. 
E X $10.000 B O N I T A CASA 2 P L A N -
tas. moderna, reciente construcción y 
techos monol í t i cos . Tiene cada piso, 
sala. 3 erarlos, baño intercalado, co-
medor, cocina gas y servicios. Frente 
muy hermoso y está en la calle Cá-
Ciz, antes de 'tiranta. Se deja algo 
en hipoteca. Sr. Benitez. Pocito 1. 
bajoí>. Habana, de 12 a 3. 
42890—30 st . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro. 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
S E V E N D E C A S A 2 P L A N T A S 
en calle de primera acera de la som-
bra, cielos rasos decorados, con baño 
intercalados con sus 4 piezas de por-
celana, de Neptuno a Animas, buena 
renta. Precio $20,500. no se rebaia. 
V E N D O E N N E P T U N O 
Esquina moderna, precio rá^cnable. 
T e l . M-1042. Habana 47. 
Vendo tres esquinas pequeñas y dos 
casitas de Prado a Galiano. Habana 
No. 47. T e l . M-104 2. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
de 21 a M y de Línea a 2. casa fabri-
cada en solar completo, acora la brisa, 
hasta $40,000, de una sola planta, tra-
to con corredor serio. Suárez, Habana 
51. altos, te léfono A-2422. 
43129.—8 c-ct. 
UNA E S Q U I N A A UNA C U A D R A D E 
Belascoaín, con establecimiento en 
25,000 pesos, en Salud, una casa sala, 
saleta, 4 cuartos, mide 6 y medio por 
22 en buen estado $8,500. E n Espe-
ranza, casa de alto y bajo, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, cie-
lo raso $12,000. Marqués González, 
sala, comedor, tres cuartos y baño 
moderno $6,500. Más detalles en la 
cantina del Hotel Nacional. Amistad 
y San José, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
42720.-30 Sp. 
Vendo en Carlos I I I una parce'a d-í 
e-fc.iüna. la mejor situada. Habana 47 
Teléfono M-Í042. 
42S05—1 oct. 
S E V E N D E E N C A L L E 14, N U M E R O 
9, Vedado, hermosa casa, la que pue-
de adquirir con diez mil pesos de con-
tado y veinte mil reconocido. Ap.ro-
veche buena oportunidad. Teléfono 
F-2277 . 42766.-3 Oct. 
S E V E N D E U N S O L A R 
i de 11 varas de frente por 36 d^ fondo. 
i a $9.00 vara, en San Lázaro entre Do-
| le res y Tejar, a una cuadra de los 
i tranvía-; y dos de la Caluac'ia. Infor-
jinan: Dolores J2. entro Delicias y 
; Buenaventura, Víbora. 
43141.—6 oct. 
i V E N D O U N L O T E D E S O L A R E S 
Y C A S A S 
Reparto de Almendaros. vendo 15 so-
la rcitos a plazos, entregando y 
SI5 al mes. y vendo un lote de 714 va-
ras a 270 vara Tiene que ser de con-
tado, y vendo una casa nuevecita en 
$2.4(M); tiene portal, sala, dos cuar-
tos, hall, comedor, cocina, servicios y 
patio, renta $25; v vendo otra con fren-
te al tranvía ele Playa on $7.000. y 
vendo dots más sin estrenar ^on fren-
te al tranvía e:ue va del Ved-ido a 
Marianao a $5.400 cada una, dejando 
la mitad al 8 por 100 ¡rentan 9o pesos 
las dos, y vendo otra en íft grar. calle 
12. con $3.800 de contado y $5,000 al 
8 por K 0 ; renta 80 pesos, es esquina: 
y vendo u.na casa en el Reparto de 
Buena Vis ta con portal, sala, cuatro 
hfi.bilac'ones. comedor, cocina y patio, 
vale bier $4.900 y yo la vendo en 
$3.500: no necesito todo el dinero, sino 
parte de él; está, a una cuadra del 
tranvía"; y vondo dos lindas casitas pró-
ximas al Colegio de Belén, al señor 
Barraqué, al tranvía del Vedado y al 
de Galiano y Zanja en $3.000 cada 
unn^ Tienen pcrtal, sala, los dormito-
rios, comedor y cocina, servicios y pa-
tio, repello Rustilo. Para más informe* 
al te léfono FO-1097. y para verlas 
vayan a Fuentes número 11, esquina a 
7, Reparto Almendaros, progunten por 
e! señor Dorado. 
42981. — I oct. 
C A F E , V E N D O U N O 
D E B E L E N 
V e n d o u n a m a n z a n á a $ 8 la v a r a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
4d- Sp. 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de. la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
5-3,500 v con una superficie de 12s 
metros.' Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
43003.—13 cct. 
S E V E N D E CON S A L I D A POR DOS 
calles, propia para algún eslableci-
miento o numeresa familia, se vende 
lf¿ cas?, 439 de la Calzada do Jesús 
del Morte, Tiene todas la»: comodií^-
des necesarias y mide unas 1.500 
varas de superficie. E n la misma in-
formarán . 
42564.—2 Oct. 
A L O S Q U E D E S E E N H A C E R SUS 
casas. Le dirigimos la fabricación, le 
hacemos los planos y memorias entre-
gándole la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
Ingeniería y arquitectura de José J . 
Pérez . Obrapía, número 22, esquina 
a San Ignacio. Habana. 
43071.—12 Oct. 
V E D A D O . S E V E N D E 
C H A L E T D E M A D E R A 
e d i f i c a d o e n so lar c o m -
p le to de c e n t r o , a c e r a d e 
l a s o m b r a , ca l l e 13 n ú -
m e r o 1 10 . T i e n e s a l a , ^ 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
e tc . P r e c i o , $ 5 , 5 0 0 y r e -
c o n o c e r . I n f o r m a : R i c o . 
T e l é f o n o s : M - 2 0 0 0 y 
F - 1 8 8 9 , o s u d u e ñ o : 17 




D I N Ü R O ? A R A H I P O T E C A S 
eii las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cierj mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L , PEDRO 
Aguiar 92, hajoa. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero on hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
tas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
38303—1 oct. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de 4, 5, 
7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ia al 8 por ciento en el V.edado al V 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un mil lón de pesos si tie-
ne sus t í tulos buenos y garantía en 
"4 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serlos. Más informes: Durege. 88, 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono 1-
^«47. J . Vi l lamarín . 
3897S.—4 Oct. 
J O S E C A Ñ I Z A R E S 
G'-mpra-venta e • Hipoteca, Ingenios, 
.Colonias, Quintas de Recreo, Fincas 
•Rús-ticas, Casas. Solares. 
:.i!--ta Oficina facilita datos de toda 
P^sp de fincar, sin gasto previo algu-
no. Me encargo do apoderar 
y administrar bienes. 
';'"p¿. .Rivaí 16, (antes Empedrado) 
w4 de la Notaría de los doctores 




Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99.-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 as. 
C A R R U A J E S 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en la calle san Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras de la Calzada rodea-
do de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín, portal, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 3 cuartos, 4 closets 3 cuartos 
de criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
todo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa vieja en la Habana. Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
so a todas horas en la misma. 
43090.—6 oct. 
C A S A $ 1 , 7 0 0 ; S O L A R $ 9 0 0 
E n $1.700 casa portal, sala, comedor, 
tre^ cuartos, 6x22 1|2 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
de iguai medida, $900; Avenida Con-
sulado, una Cuadra de la línea de la 
P'aya, jur.lo o separado. Figuras 78. 
A-6i;21. E l dueño. 
419üa—1 oct. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-449 .̂ 
41067.—16 Oct. 
H O R R O R O S A G A N G A D E U N A 
E S Q U I N A 
E n lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de U S metros cua-
drades. E a doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
CERCA DEL COLEGIO DE 
L A SALLE 
Lujosa casa de una platea, fabri-
cada en un solar completo a la bri-
sa. Garage para dos máquinas en 
$23.000 y reconocer igual cantidad 
al 7 0-0. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 30 
4 d—27 st. 
S O L A R E S E N V E N T A E N 
V E D A D O 
C a l z a d a de Z a p a t a , 
de e s q u i n a . . . 
13 e s q u i n a a 1 8 . . 
17 en tre 14 y 1 6 . 
B e s q u i n a a 2 9 . . 
P a s e o e s q u i n a a 5 a . 
13 entre D y E . . 
L í n e a e s q u i n a a H 
21 entre H e I . . 
21 entre 4 y 6 . . 
21 y 4 , e s q u i n a d e 
f ra i l e , 2 2 p o r 21 $ 4 0 m e t r o 
J y 21 $ 4 0 m e t r o 
2 3 entre B a ñ o s y D , 
6 p o r 5 0 . . . . 
G entre 2 3 y 2 1 , 1 4 
p o r 2 8 . 7 7 . . . . 
$ 1 0 m e t r o 
$ 2 0 m e t r o 
$ 2 8 m e t r o 
$ 2 8 m e t r o 
$ 3 0 m e t r o 
$ 3 3 m e t r o 
$ 3 5 m e t r o 
$ 3 8 m e t r o 
$ 3 8 m e t r o 
$ 4 5 m e t r o 
$ 5 0 m e t r o 
| f?K V E N D É UN S O L A R E N L A V í -
bora que mide 14 por 36 y es tá situa- i 
¿o en la calle de Delicias a media U n $15.000. vende $180 al d ía . Tiene 
cuadra de la calzada 10 de Octubre. | ijllei, contiato y no paga alquiler y 
Informan Delicias 65. 1 sobra mensual $400 Vendo otro cu 
42!>2:!—oO st. í$3.5oo y Otro en $9.000. Venga a ver-
|nie. Zanja 32. Benjamín. 
4 2879—1 oct. 
C E R C A D E L N U E V O C O L E G I O B O D E G A S C A N T I N E R A S 
¡ Vrndo varias. Tengo una en $5.250, 
¡cantinera, $3.000 de contado, vendo 
l otras en el muelle, barrio de Colón, 
i Venga a verme. Zanja 32, Benjamín . 
I (Jarcia. A-7128 
42S79—1 oct. ' 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
¡ finos, vendo una en lo mejor de la 
; .habana en $19.000 facilidad de pago 
|y vendo 4 panaderías . Miis informes 
.Zanja 32, Cafó Orienta. Benjamín 
I Carcía . 
4 28 :9—1 oct. 
[ V E N D O ONA B O D E G A E N $4,000, 
| con $2,000 de contado, vende 70 pe-
sos diarios, bien surtida, contrato 10 
años, alquiler 20 pesos, sola en es-
quina, no quiero curiosos. Informan: 
Vidriera del café Marte y Belona. S . 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
42738.—4 Oct. 
V E N D O U N A F O N D A 
bodega :• finca en calzada en $11,000 
jtodo; y l.'>, bodega y la fonda vende 
Í100 diarios y la finca tiene 800 me-
tros, toao por $11.000. Informes en 
¡Zanja 32. Café. E l dueño. 
I 42879—1 st. 
I CIOI'JLLOS DK M A D E R A PODEMOS 
| ofrecerle un cepillo de carro, de baii-
co de madera y de hierro, sierras, cal-
deras, motores y cuantos aparatos se 
I puedan necesitar en u." taller de ma-
Idera. Precios ventajosos. Hiiganos 
una visita en- Viv¿o, 99. ^el . A-2090 , 
I 4235:)—3 oct. 
L e c h e r í a en c a l z a d a , $ 2 , 7 0 0 
Vendo con buen contrato, hace venta 
de 40 pesos diarios. Su dueño de edad, 
| se retira, es tá en gran esquina de la 
| Habana. Negocio de verdadera opor-
I tunidad, precio único y al contado. 
Fernández. Café Independencia. Be-
lascoaín y Reina. A-9643. 
42579.-1 Oct. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Ueparto de Almenaa-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a '¿azos cíímodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras v callos, e» un regalo & $a vara-
Lealtad 212 altos entre Carmen y V\-
ÍÍUraS- 39021-4 oc. 
R U S T I C A S 
R U S T I C A MUY P R O X I M A A L A HA-
bana, vendo la acción de una finca de 
dos cabal lerías con cinco años de con-
| trato con dos casas, buena aguada, ..00 
Imatas mangos, 1,500 palmas y muchos 
j árboles frutales, da frente a dos ca-
rreteras con 8 vacas o mas si quiere 
! una araña, una yegua, gran pozo y dos 
i tanques, véala, es ganga. También ad-
j mito un socio con a'gún dinero y de-
• seo de trabajar. Informan: Calzada 
Aldabó. Granja -'Amparo", próximo a 
Los Pinos. 45033. —1 Oct. 
S E V F N D K X F I N C A S M E D I A CABA-
llería; bui.galow: 3 vacas (10 litros 
ce leche cada una): 50 gallinas. Le -
che v Imevos ompran a la puerta de 
su casa. Se pagaron 10 centavos por 
litro y "IS centavos por docena de nue-
vos Sf>50 de contado y el resto a 
rlaz'cs de 100 pesos anuales, Informa-i 
Cooperación: Coleado Avellaneda, Qm-
roga 1, J . dtíl Monte. 
4307.S. — 1 oct. 
P R E C I O S A F I N C A D E R E C R E O 
Se vende barata, cerca de la Habana, 
agua v luz eléctrica, en carretera, 
muchos frutales; court de tennis y 
frontón de hand ball; dos casas y 
garage. Se deja en hipoteca io que 
se desee. Informes Sr. Fariñas . Ofi-
cina: Aguiar 72. T e l . A-9030. 
4296;»—2 oct. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico dp la 
l lábana, garantizada venta diaria de 
,120 frente a dos graudea hotel»» que 
no Lionen cantina, bu-n contrato v 
r.o paga alquiler. Pjrevib módico, fa-
cilidades de pago. No charlatanea ni 
corredores. Te l . M-7S25 y M-85ÜS. 
Sr. Pedrol. 
4270*— í oct. 
| S E V E N D E V I D R I E R A D E TABA-
I eos, quincala y billetes, contrato cua-
tro años, se vende urgent:; por ausen-
i tarse su dueño. Informan: Baratillo, 
¡ 9 . José San Pedro, bodega de 4 a 6 
" P- m. 42444.—2 Oct. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
4d-27 Sp. 
c QUIERE QUE SU DINEKU ^ N E A i n»^ r n M S T R I TCTORES DE 
UN DOCE POR C1ENT0 A LOS COMo 1 K U L i U K t - p un. 
UIN J U L L m K u t ^ u OBRAS Y PROPIETARIOS 
Lmpleelo en alguna de estas r r o - i ,. 19 j i o 
piedades: Casa de esauina, cerca de iEn lo m^or ^ la CaUe ,Z ^ 
Infanta, de dos plantas, con una F ^ P Almendares y a una cuacüa 
medida de 6.55 por 18.68, rentan- ^e la línea, vendo hermosa esquí-
do $175 mensuales y con establecí 
FINCA EN SANTA M A R I A 
DEL ROSARIO 
Con frente a la calzada, de una 
caballería de tierra, muchos fruta-
les, excelente agua. 
$12.500 
MIGUEL F . MARQUEZ 
V E N D O V A R I A S 
cantinas 
muelle 3 
kioscos de bebidas en el 
en lo mejor de la Habana. 
Zanja 32. Benjamín García 
42S79—1 oct. 
Cuba 50 
4 d—27 si. 
miento^en los bajos. Precio $17,500 
Es un negocio de oportunidad. 
E S T R A D A P A E M A , V I B O R A , S E 
vende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos metros. Infor-
man en el te léfono 1-2466 o en E s -
trada Palma, 14. 42102.—2 Oct. 
Casa de esquina en la calle San Jo-
ña de frailt». con una medida de 55 
de frente por 32 de fondo, propia 
para fabricar varias casitas. El lu-
gar es inmejorable y para su pago 
se dan toda clase de facilidades. Pa-
C A R R O S Y M U L A S 
Vendo baratos. .1. Armengol, 8. Sal-
vador y Cepero. Cerro. T e l . 1-1157. 
43190 —4 oct. 
V E N D O DOS CAUROS A G E N C I A L'X 
cano do reparto, tres tí lburis de zun-
chos de goma, tres carrocerías para 
carros Troy, tres máquina:-; do paseo, 
AgUív Dulce 10. Teléfono A-288.1. 
42'.)!) l 3 oc. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un mag-
nífico terreno para fabricar una bue-
na casa. Informa su dueño señor A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 
43165.—2 oc^. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE 
Mezcladora de uso marca RANSO-
ME, equipada con sus canales, etc., 
completamente nueva. Informan: J. 
Planiol y Ca. S. en C. Luyanó 154, 
teléfono 1-1861. 
42402 4 oc 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina frailéi" preparada para 
altos cen 9 de frente por 12 de. fondo 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
Informan en Santa Teresa 2Z entre 
Churruca y Primelles, T e l . 1-4370. 
tTNA C A L D E R A NUEVA D E 1C GA-
ballos y r n a máquina usada de S, 
ambas cosas en 100 pesxs. Teléfono 
1-5067, de 7 a 9 de la noche, 
42D97 l oc 
i V E N D O E N P R I M E L L E S . A D O S 
C U A D R A S 
I de la calzada: una • casa., portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina-, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en S6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 25 _entre 
rrimelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
4300;>..—13 oct. 
SE VENDE 
Motor de Gas pobre, marca Benz 
( a l e m á n ) , de 75 HP. en perfecto 
funcionamiento. Informan: J, Pla-
niol v Ca. S. en C. Luyanó 154, 
teléfono M 8 6 I . 
42401 4 oc 
Opcrtunidad extraordinaiia 
Dos cupés Fc;d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
sé, cerca de Infanta, de tres plantas I ra P*e?0 ^ .de!?f ¡n fome* pasen 
con establecimiento en los bajo altos 0 llamen 
bricación de primera de primera, | M - 4 / 3 5 . 
con una renta soberbia, la vendo! . . , r n i r - y v CITIC; 
en $30.000. Otra en la calle Va-I E N L A C A L L E D I E Z Y S E I 5 
S E A L Q U I E A UNA B O N I T A F I N Q U I 
•a en el Guajay, a un kilómetro del 
piitblo y llene un bungaUr.v do ma-
«ifra nuevcclto. Informan Teléfono: 
FO-1377. 
42972—30 St. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA B O D E G A S O L A E N 
esquina cantinera, no paga alquiler, 
barata por su dueño no poderla aten-
der. Informan: Concepción de la Va-
lla y Manrique, no corredores. 
42270.—30 Sp. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega en S7.500, que reúne 
condiciones para un amigo: otra eri 
S7.000 en Calzada. También se cam-
bia por una finca de esquina, muchas 
de So. 500 y algunas con Jl.SOO de 
contado. Informan en A.ye»terán e 
Infanta. Café Almendares. Adolfo 
Carneado. 
42-; 10—X not. 
B A R B E R O S . V E N D O E L E G A N T E sa-
lón, todo moderno, contraíQ, í.squina 
nuicho comerció, por tener dos no 
atemleiia. Informar: en Sari Tlafael e 
Infanta de 12 a 2, señor Vilaut, bar-
bero d í l caft-. 
43200 B oc • 
G A N G A 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Eos tengo en Alambique muy, cerca 
del tranvía í § . 7 0 0 . Renta $29* en lo 
mejor ¿e Corrales $3.200. renta ?30, 
E n lo mejor de la calle <3e Sarta Ro-
sa $3.950. renta $30. E n ia calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta iSO, Todas estas cusas son de 
«•/«oteas J' mosaicos. Están regaladas. 
No coriedores. Lealtad 212, aitos, «u-
tre Carmen y Figuras. 
3 021*:—5 oct. 
lie. próxima a Infanta, nueva, de 
tres plantas, con bodega eii los ba-
jos, rentando $210 en $25.000. 
Otra en la calle Oquendo, cerca de 
Carlos I I I , de tres plantas y media, 
con establecimiento en los bajos 
| tentando $390 en $38.000. Es ne-
jgecio rápido. Para más datos e in-
formes vea a J . P . Quintana en 
Belascoain 54. altes, entre Zanja y 
Salud o M-'--:|o al Tel . M-47,35. 
Y próximo a la doble línea de tran-
vías, vendo dos s olares de 10x45.75 
cada uno, a $5.25 la vara, $300.00 
en mano y $20 al mes. Informa: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. M 4735. 
Vendo gran bodega ^n el centre. d¿- la 
Habana, scla en esquina, no paga al -
quiler, tiene comodidad pava familia, 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informa el seflbr Atañes, en el te-
léfono l-4o27. 
43009. —-S oct. 
CALLE CONSULADO 
Próximo a la línea, con una medida 
de 14.74 por 47.17. a $5.25 la va-
ra, con $300 de contado y $30 al 
mes. Informa: J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
S E V E N D E L M T R A C T O R FORDSOIs 
de línea, v ía estrecha, 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e infi-
nidad de railes, propios para una in-
¡dustr ia . Teléfono F-O-1609, informan. 
42060.—7 Oct. 
M N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
G U N D A S H I P O T E C A S 
'''ei.go $200.000 para colocar en dls-
yi-tas partidas bajo interés, para to-
J'í'S los barrios, venga con los tttu-
RS-- Negocios rápidos No corredores, 
'-«altad 212. altos entre Carmen y F l -
39021—4 oc. 
E L E V A D O R 
SP: V E N D E UNA MODKRNA CASA 
en la Avenida de Chaple, Víbora, s i-
tuada en la acera de la brisa. Consta 
de Jardín, portal, sala, saleta, come-
. dra- al fondo, baño completo y cocina 
•de gas. Informes en Chaple y Felipe 
¡I-oey. Bodega. T e l . T-550-,. A-2315. 
42826-—2 oct. 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien construi-
da casa en San José entre Lucena y 
Marqués González, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta «165. Jnfcrma su 
dueño señor Alvarez. Mercaderes 22. 
altos, Se puedo dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
•JO. O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
gnaecto. - Contando con el mejor pro-
«Jimiento y gran práct ica. Recibe 
^v^A! en 10 Octubre 034. Teléfono 
*-«o02. A. P iñol . 40921.—15 Oct. 
Y E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
^pnavilt, camión de 1 12 toneladas. 
Imparto rápido. En perfectas con-
; piones, resistencia sin igual. Se l i -
a la primera oferta razonable. 
enemos ejes y anillos de pistón 
p n a u l t . Cuban Auto Co. San Lá-
43248 2 oc 
• IPn*LAC X r K V 0 I'OR N O V E C I K X -
ICa v̂ S.'51 , véalo enseg-uifl.-i FÍ quiere 
^erciarlera ganga. Colón n ú m . 1. 
— 4 3 1 3 0 . — 3 oct. 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga con j 
motor de 20 H. P. tres fases, reco-
rrido para 19 metros a razón de i50 
pies por minuto, resistencia para 2OC0 
libras, natural, y para 5000 libras 
acoplando el contrapeso. Informes en 
Aguiar, 116, edificio L L A T A . 
42222.—8 Oct. 
S L V E N D K ÜÑ MOi_INO DK CUA-
tro cilindros de hacer harina de maía 
pava consumo domést ico ; se ven-de 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, unn de diez y otro de veinte 
caballos, son aparatos de rso en buen 
estado y proporción. Reparto Buena-
vista, calle 5 número 60. entre Ave-
nida 7 y S. •Viarlanao. 
40634 30 sp 
U N G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
ET» io mejor de la callo Ayuntamien-
to vendo una casa de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
azotea y mítmpostería. L a doy rega-
lada en S4.700. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras. 
39022—4 oc. 
EN EL BARRIO DEL CERRO 
En la calle Vista Hermosa, próxima 
al parque de Tulipán, vendo una 
casa de esquina con establecimien-
to; mide 8.30 por 18.60, renta $80 
Precio $9 .500. Informa J. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
INVERSION SEGURA 
Vendo las siguientes casas; En la 
calle Gervasio, cerca de San Láza-
ro de dos plantas con una superfi-
cie de •120.99 metros cuadrados, 
dando una buena renta en $22.000 
Otra en la calle Lealtad, cerca de 
San Rafael, de dos plantas con una 
i buena renta en $22.000. En la ca-
!lle Reforma en Luyanó, dos casas 
Ide dos plantas, modernas, rentando 
jcada una $100 a $11.000 cada TRASPASO 
una, pudiendo dejarse $8.000 en:El contrato ¿? un solar en Reparto 
hipoteca al 8 0 0 anual por un año ¡Alturas de Almendares, próximo a 
y dos más . Más informes los dal la Av.enida de la Paz y a a residen-
J . P. Quintana en Belascoain 54, i d a del Conde del Rivero. J . P . 
altos. Teléfono M-4735. ¡Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. Tel . M-4735 
TRASPASAMOS 
Dos contratos de solares que tienen 
una medida de 7 por 26 en el Re-
parto Ampliación de Almendares. 
Lo doy por lo que está entregrado. 
J . P . Quintana v Ca. Belascoain 
No. 54, altos. Tel . M-4735, entre 
Salud y Zanja. 
Se vende la frutería de Neptuno 143 
con contrato, comodidad para fami-
lia y alquiler módico. Informes en 
la misma de 10 en adelante. 
43114.—6 oct. 
B O D E G A E N $ 5 . 8 0 0 
Se vende bodega mixta pur ¡ ( t i rar le 
su dueño del comercio, venta dian,-» 
fSO. nlquiler $30; .7 aües de contrato 
y comodidad para familia. Trato 
directo. Informan en ia misma; sefBót 
Uodriguez, Kocreo y Armonía, Gsn*o. 
4Í867—2 '>ct. 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
Ver.do dos tiendas de ropa cerca de 
Oaliano. pumo comercial. También 
compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y hago cambios. Informan Nep-
tuno, 133, bajos. 
42039—6 oct. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles-oorrcdores, mu 
cha práctica y experiencia en los ne-
gocios, víompramos bodegas, cafés, ca-
sas d» huéspedes, inquilinato, vidrie-
ras de "abacos, casas y solares, hace-
mos hipotecas en 4̂ horas, pignora-
mos soore pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. B t -
lascoaiu y Reina. A-9643, A-5942. y 
0-1423. 
Uí)3tj—1 oct. 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz. Informan en la misma. 
Santa Clara 9 . Pregunte por Ma-
nuel. 
40915—30 st. 
A L A M B I Q U E 
Se vende muy barato, ni 
! er. columnas y rjue hace 
¡$1.500 litros diarios.. Ir 
I fono l'-<041. 
lado 
AVISO. SJS VJSNDiS UNA i^ONDA en 
el lugar más comercial de la iiaoana, 
buen contrato y poco alqui.^r y mu-
cha clier/teia; las razones -Je la venta 
la;? diré al couijirador. Infonnaii i-a 
Aguila 1-̂ . iOS'J i.—;!0 típ. 
•2S9( -;'o «st. 
F O R D D E L 2 4 
*« Uno ^n perfectas conriieio-
' f"2í0l'^a Prueba, da barato. 
•'Cbc número 12s. 
4:;i6:.—,') oct. 
imobile, 5 pasajeros, chico, rue-
de alambre, perfectis condicio-
Ms ^canicas y garantizado. Sólido 
^ e c o n ó m i c o . Precio reducido, poco 
' T j f*0? ; resto en plazos Venga a 
/V10- Cuban Auto Co. San Lázaro 
'''«mei-o 297 
43058. — I oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 C S 
GERARDO MAURIZ 
Obispo 1 6 
Teléfonos N-8884 y FO-7231 
Vende las siguientes propiedades: 
Vedado, regio Palacete a la entra-
da, casi regalado, grandes facilida-
des de pago, poco e í c e l i v o . 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico a $30 metro 
incluyendo el gran chalet moderno. 
Si le interesa llame a estos teléfo-
nos y pasaré a informar. 
EN EL BARRIO DE LUYANO 
Hermosa casa de esquina. endo, 
situada en la calle J. Alonso, pró-
xima a la calzada de Concha. Mide 
S por 20 de construcción moderna, 
se compone de portal, terraza, íala, 
comedor, cocina, baño intercalado, 
dos cuartos, patio y traspatio y jar-
d ín . Precio $6.000, renta $55.00. 
Informa J. P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Te l . M-4735. 
COMPRAS 
COMPRO UNA C A S A E S Q U I N A D E 
20 a 22,000 que tenga establecimien-
to, si es tá situada en buen punto se 
paga $1,000 m á s de su valor, se desea 
para renta. Barrera . San Joaquín, 
46. 42801.—1 Oct. 
Vedado calle de letras entro 23 y 17 
a la brisa, magnífica casa con 850 
metroi con 5 habitaciones, tres ba-
ños, dos garages y deinas servicios, 
árboles frutales $46,000. Llame a 
estou teléfono y pasaré a informar. 
EN L A CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE 
En la parte comercial, con estable-
cimiento en los bajos, de dos plan-
tas, y con una medida de 12x25, 
rentando $290, la vendo en $35,000 
Informa: J . P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
EN EL REPARTO SANTOS 
CTJAREZ 
Casa situada en ia parte alta de este 
Reparto, pegada a la línea, mide 8 
por 25. Se compone de portal, sala, 
tres cuartos, baño intercalado co-
medor, cocina, patio y trasoatio, 
renta $75. Precio $7.300 Infor-
ma J. P. Quintana en Belascoain 
No. 54. altos. Te l . M-4735 
42780—1 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros ile fronte por 
SS de fondo a $6.70 metro. Informan 




Deseo comprar una casa de una o 
; dos plantas por los barrios de Colón 
o Monserrate, cuyo precio no exce-
da de $30.000. No corredores. Di-
ríjase al apartado número 491 
42092 30 sp 
Vedado, casa moderna, dos plantas, 
independientes, renta $200.00 en 
$24.500. 
¡Calzada del Monte en lo más cén-
| trico, casa con establecimiento, dos 
plantas, 424 metros de superficie 
:$60.000. 
SK D E S E A CC-MPPvAR U-V U Q T E D E 
terreno yermo en el Vedodc Tiene 
que eatar bien situado de 1.500 a 
2.000 metros. Busco gansa. Pago a l 
contado y si es necesario reconozco 
hipoteca o censo pagando diferencia 
en efectivo. No trato con corredores, 
solamente co,3i dueños . Den detalles 
completos por correo especificando 
s tuación y condiciones. C K. Ayala 
Apartado «>9:j. Habana. 
42SD6—4 oct. 
;Habana, en la parte más comercial, 
'esquina, parte fabricada, de tres 
! plantas, buena renta a $200 metro, 
G M A U R I Z 
¡Tcls. M-8S84. FO-723L Obispo 16 
1 42781—1 oct. 
EN EL REPARTO NICANOR 
DEL CAMPO 
Vendo un chaleí de moderna cons-
trucción, de dos plantas, se compo-
ne la planta baja de portal, sala, 
saleta, un cuarto, cocina, terraza, 
cuarto y servicios de criados, patio, 
y la planta alta se compone de tres 
cuartos, baño intercalado y terraza 
al fondo. Precio $9.000 en la si-
guiente forma $4.000 y $5.000 a 
pagar en cinco años . Informa J. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos Te-
léfono M-4735. 
42780—1 ocL 
V E . V D E U X G R A X LOCAÍ P R K 
parado para e^tablec-imi.^ito con S 
aíioa de contrato, en la calle de Suá-
rez. Informan Suárez 10"> 
42951—.TO s i . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo ea Santos Suárez, Ampliación 
Mendosa la Sola, Alm indares. ;> por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, lo 
por 30 con 150 pesos entrada v au al 
mes, 14 por 50 con ,"100 entrada y «0 
al mes, esquinas de vO varas frente" por 
20 de fondo con 30t entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-264 7 
Jesús Vil lamarín. Durege 88, esqui-
na « a m a Emi l ia . CSDTS.—i Oct. 
AVENIDA MAYJA KODRI 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Ave de Acosta. 
tenemos algu. res que se 
venden a pix ceciales de 
esta paite. Soiaies de esquina 
a $7.50, centro a $6.30. Que-
da una esquina y algunos cen-
lro« próximo a ia Manzana 
q u í eslan construyendo tos 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C». Obispo 63. 
C 5820 Ind 1/ jn 
G A N G A E N M I R A M A R 
Vendo en este Reparto un so'ar <le 
co- centro ca'Ie 14 entre Tercera y Quih-
ta Aven iü i . acera de la sombra a $8 
r QQll c i '•>s !^ara que vale a $10. L,e pnedú dejar 
V 0 O / ¿ J Q ¿C < S2'.S09 en hiooieca. Si; dueño direc-
Ü* p \ í - A P R i f a w—ínÉÑvrñT; T- " j UiiTiento. Cuba 54. S r . Marrero. Te-
f A K A t A U K I C A K . VENDO U N T E - lÉfrno M-5647 
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 1 j . *-' 4i:G9í—;:c st. 
t ü í A N OJ-OKTUNIDAIJ , POR E M P A U 
caime vendo la grran vidriera de ta-
I oaecs, cigarros, quinoall x y billetes 
¡de lotería de la concurrida calle Zu-
; lueta y Diaeones frento al Teatro 
| Martí . Tiene buen contrato. . Infor-
man ei; la misma. 
42954—30 st. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
| bacos, cigarros y quincalla en el cen-
¡ tro de la Habana, es de poco dinero. Se 
i dan facilidades de paso, se vende 
l porque su dueño no es del giro, 4 
¡ a ñ o s contrato. Para más informes; 
j Apodaca y Economía . Vicente Prado, 
¡de 11 a l y de 6 a 8 p. m. Café . 
41222.—6 Oct. 
H U E S P E D E S , H O T E L E S 
casas de inquilinatos, vendo buenas y 
i baratas. Venga ' a verme Zanja ">2, 
1 García, 
1:3879—! .si. 
V E N D O L O C E R I A 
i Cifstalpría, con 4 años do Ootableci-
; c.a en punto céntrico, buaua niarcban-
j te i ía . se da contrato por 7 aiios y pa-
ga $45 de alquiler, se da- 'mv barata, 
j Eo mismo cedo el local. Para más 
i informes. San Ignacio 104, por lasa 
Teléfono A-0206 
1-2 ra6—I oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I K K A D E T A -
bacoa y cigarros y bisutería, buen 
contrato por C años. En el Ueparto 
Santos Suárez Informan teléfono 1-
S05S y vidriera de Apolo Santos 
ISuárez v Calzada. 
Cta . ' ind. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
;COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R Q B A -
i dos por-la Comisión de Adeudos del 
i Estado en todas cantidades, pago ni-
! mediato, negocio dentro de 24 horas 
i después de convenido. Antonio Mén-
dez. Obispo, 15. Teléfono A-2e75. 
i 43064 , —(J Oct, 
' C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
[aprobados por la Comisión de Adeu-
jdos. Cualquier cantdad. No venda sin 
¡saber mi oferta. Manzana de _.ómea 
I número 218, Manuel Piñol . 
j 41072.—16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S 
jde los bancos Español y Nacional a 
| buen tipo. No corredores. Lealtad 212 
¡ alto.s entre Carmen y Figuras. 
1 39021—4 ce. 
Buena oportunidad. En la calle de I 
Rosa Enríquez, entre Felicia y He-' 
rrera, barrio del Luyanó, so vende j 
un manífico sobr acera de la som-1 
bra. Mide 12 varas de frente por 
33 de foiido, o soase 382 varas cua-1 
aradas. Para más informes dirigirse 
a Ensenada 6, señor Batista, de 12 
a 2 de la tarde. No se admiten 
rredores. 
la Habana a med  cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te ?4.000 de contado y resto ñipóte-
c á . Dueño Manriijue 57. 
42619.—10 Oct. 
PARCELAS EN VENTA EN EL 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
Con las siguientes medidas: 7.50 
por 22, 13 por 22, 8 por 22, 22 porj 
23.58 v 8 por 47 . Precios baratos, I 
luados, Urandes facilidades de pago i r t j j t r 1 
M t r v n r v / x v ^ ^ con muchas facilidades. Informa: ; 
MF.NDOM Y CO. j p Quintana en Be|ascoain 5 4 j 
Obispo 63. Telf. M-6y2l altos. Tel . M-4735. 
C 3782 índ 17 ab i 42780—1 oc^ 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ma c$.. 
I R O I N B E E R 
S A L L J " T A R * l S 
y o ? v a / o ? yOcx?'^ c/rc/70 cosiaos*s>o. 
_ I 
S E P T I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 C E N T A V O S 
CON E L OBJETO DE COMBATIR L A VAGANCIA, 
E L GOBIERNO TIENE PENSADO ENVIAR A ISLA DE 
PINOS A LOS VAGOS PARA HACER E L PRESIDIO 
I R A T A V I S I W 
V a r i o s p r o p i e t a r i o s de t i e r r a s que v a n a ser e x p r o p i a d a s , ^ 
e n t r e g a r o n a y e r d i v e r s o s datos a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . ^ 
E l p r e s i d e n t e d e los v e t e r a n o s c h i n o s p ide g a r a n t í a s 
E l Iletrado Consultor de la Se-
cretaríiii de Gobernación, doctor 
Manuel Secade>3 y Japón, es tá con-
feccion.-rndo un informe relacionado 
con la vagancia en esta -'apital-
En dicho informe se recomien-
da entre otras medidas para con-
trarrestar la vagancia, se confec-
cione nn " p a d r ó n " para conocer 
cuáles son los individuos que viven 
jon trabajar y los que, por no en-
contrar empleo, se ven en la nece-
sidad de deambular poi^ calles y 
parques, en espera de que se les 
presente la ocasión de dedicarse 
a un-i labor honrada y remunera-
tiva. 
Aunque no de una manera o f i -
cial, sabemos que el Gobierno tie-
ne el propósi to , para combatir la 
vagancia, d% enviar a Isla de Pinos, 
para emplearlos en" la constrnicción 
del Presidio Nacional Modelo, a to-
dos aquellos cubanos que se consi-
deren como vagos. 
Lod extranjeros que no rindan 
labor alguna, por ser considerados 
tomo parás i tos sociales, se rán ex-
pulsados del terr i tor io nacional. 
También el doctor Secades está 
preparando un :nforme que se con-
trae a las expulsiones de extran-
jeros que se es tán llevando a cabo 
por el Gobierno, previo informe 
de les diversos cuerpos de poli-
cías, acusándolos de elementos " i n -
deseables" . 
En ese documento el Letirado 
Consultor de Gobernación, que ha 
estudiado en todoe. sus aspectos el 
problema de lus expulsiones, reco-
m e n d a r á al Secretario delj Ramo 
que antes de poner a la f i rma del 
General Machado a lgún decreto de 
expulsión de extranjero, se inves-
tigue, debida y minuciosamente, si 
en realidad el Individuo que va a 
aer ai rejado del terr i tor io nacional 
lo merece. 
OTRAS EXPULSIONES 
De un momento a otro el Presi-
iente de la República, de acuerdo 
con lecomendaciones dej Secreta-
i io de Gobernación, f i rmará gran 
n ú m e r o de eccretos de expulsión 
de exti anferos considerados como 
"indeseables", ya por sus activida-
des en torno de las masas prole-
tai ir s, ya por constituir, en otro 
terreno, una amenaza para la so-
ciedad cubana. 
E L SECREXARIO DE GOBERNA-
CION A ISLA DE PINOS 
Koy a las siete de la mañana se 
d i r ig i rá a Ba tabanó , entroncando 
desde all í para Isla de Pinos el 
Secretario de Gobornaición con ob-
jeto de escoger el sitio en que ha-
brá de colocarse la primera pie-
dra del futuro Presidio Nacional, 
acto que se efectuará el mes pró-
ximo y al que as is t i rá el Sr. P r é -
ndente de la República con otros 
funcionarios. 
LOS PROPIETARIOS D E LAS 
TIERRAS QUE SERAN EXPRO-
PIADAS 
E l Secretaiio de Gobernación 
roí ibió en la m a ñ a n a de a3rer a una 
comisión de propietarios de las tie-
iras que s e r á n expropiadas por el 
Gobierno, de acuerdo con decreto 
presidencial, para levantar en ellas 
el Presidio Nacional Modelo. 
Los mencionados terratenientes 
entregairon algunos datos al Secre-
tario de Gobernación sobre los te-
rrenos mencionados. 
CELINO P I D E GARANTIAS 
E l señor Celino Prad.es, Presi-
dente de la Delegación de Vetera-
nos del barrio Cristo, Término del 
Caney, Oriente, remi t ió ayer a la 
Secrear ía de Gobernación un t e l e -
grama concebido en los riguientes 
t é rminos : 
"S^ñor Secretario de Goberna 
clon. Habana.—El Alcalde Cardó-
l a , con policías y parciales, orde-
na agredirme. Recluido en mí ho-
gar, pídele g a r a n t í a s — C e l i n o Pra-
des-" 
En vista del caso, el Secretario 
se dir igió al Gobernador de Orien-
te y al Alcalde de Santiago de 
Cuba, logándo les realizaran una 
investigación sobre la denuncia y 
le brindaran al señor Prades to-
das las ga ran t í a^ necesarias para 
evitar la ag res ión . 
Posteriormente el Secretario re-
mit ió al señor Prades un despacho 
telegráfico, par t ic ipándole que ha-, 
bía dado órdenes al Gobernador do 
Oriente y al Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba para que investi-
garan la grave denuncia y le pres-
taran las seguridades necesarias a 
su peleona. 
i 
HURTARON $200 EN UN COLE-
GIO 
E i Alcalde Municipal de Güines 
informó ayer que el robo efectuado 
cu el "Colegio Americano" se ha-
bía verificafio en los momentos en 
que los propietarios de ese centro 
educatvo se encontraban en el ba-
rr io de San Nicolás. 
Los ladrones penetraron por la 
i parte posterior de la casa, que 
¡ cae a un placer, apoderándose de 
1 f200 que se encontraban en una 
de Jas habitaciones del Colegio. 
EL A L C A L D E DE CIPUENTES 
OFRECE SEGUIUDADES 
E l señor Ricardo Archaga, A l -
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita de nuestro estimado amigo 
el Sr. Gabriel Ugarte Monteagudo, 
preemiente l iberal de las Villas y 
futuro candidato a la Alcaldía de 
Santa Clara por ese par t ido. 
E l Sr. Ugarte permanecerá unos 
dias más entre nosotros, y regresa-
rá después a Villaclara donde sus 
amigos y simpatizadores le prepa-
ran un grandioso recibiemiento. 
Plácenos reiterarle nuestro reco-
nocimiento por su cor tes ía . 
H O M E N A J E Y R E S P E T U O S O S A L U D O D E L O S A L U M N O S D E L 
C O L E G I O D E L A S A L L E , A L H O N O R A B I L I S I M O 
H E R M A N O S U P E R I O R G E N E R A L 
H I N D E N B U R G P A S A R A E L A N I -
V E R S A R I O D E S U N A T A L I C I O 
E N E L C A l ^ 
B E R L I N , Sep. 29. Associated 
Press. Con hondo desencanto de 
los nacionalistas, que proyectaban 
grandes manifestaciones en su ho-
nor, el Presidente von Hindemburg 
ha decidido pasar en el campo el 
septuagésimo-octavo aniversario de 
su natalicio. Von Hindemburg ha 
hecho un llamamiento al pueblo ro-
gándole que se abstenga de efectuar 
manifestación alguna, particular-
mente en lo que se refiere al enga-
lanamiento de edificios con bande-
ras y gallardetes, porque "ello pu-
diera dar lugar a encuentros y d i -
sensiones p o l í t i c a s " . 
Día de agradable recuerdo será 
el 2 8 de Septiembre ú l t imo para los 
alumnos del Colegio De La Salle, en 
el que tuvieron la dulce satisfac-
ción y el seña lado honor de ver y 
oir al gran Superior de los Herma-
nos, sus queridos maestros, que pa-
ternalmente había venido para visi-
tarles . 
LOS n iños y jóvenes cuDanos son. 
hasta el presente, los ú l t imos alum-
nos de los Hermanos, en América, 
que hayan sido presentados al Su-
perior General del Inst i tuto, en los 
doscientos años de la historia de 
esta orden docente; pues tanto en 
los Estados Unidos como en el Ca-
nadá , el venerable Superior solo 
vió, en su visita a diversos estable-
cimientos, a los Hermanos de los 
mismos, por estar los alumnos de 
vacacinoes. 
Reunidos en el vasto " H a l l " , de-
corado con gusto, formaban los 
alumnos del Colegio De La Salle un 
hermoso grupo de niños y jóvenes 
Habló primero, en bellos versos 
franceses el niño José Presno y 
Albarrán ñl jo de nuestro querido 
amigo el ilustre cirujano D r . Jo-
sé A . Presno; sucediéndole en el 
uso de la palabra, por turno, cada 
uno de sus compañeritos., eran los 
n iños : Orlando Puyol y Canal, 
Juan Pino y Jimeno, Carlos Otero 
y Venero, Antonio Leiva y Bengoe-
chea, Ricardo F lo r i t y Sánchez de 
Puentes, Alberto del Val y D . An-
gelo, Alberto Gut iér rez y Cuervo, 
Mario Pando y MaChado, Armando 
Pi y Muñoz . Varios d.e estos niños 
ofrecieron lindos ramos de flores 
al Honorabi l í s imo Hermano que ex-
per imentó satisfacción manifiesta ai 
ser homenajeado por labios de esos 
candorosos n i ñ o s . 
Siguieron varias no tab i l í s imas 
ejecuciones musicales: el Profesor 
Sr. Carlos Fernández , tocó al pia-
no la "Gran Fan t a s í a Fausto Listz; 
el Profesor Sr. José Valls ejecutó 
al violín "Gavotta de Gosset y Dúo 
a q u í antes que a ninguna otra parte 
del mundo. 
Por f in les anunc ió que les deja-
ra dos recuerdos: una estampa de 
San Juan Bautista De La Salle se-
ría el primero; el segundo, dijo 
con la agudeza de espí r i tu que le 
es pecu l i a r . . . es de los que agra-
dan a todos los escolares del mun-
do, y, preguntando al Rdo. Herma-
no Dircetor, cual dia sería más 
oportuno para un dia de asueto 
a g r e g ó : eso es " M a ñ a n a " , cuanfo 
| antes mejor. 
Doblemente grato sería el 're-
cuerdo" por lo que significaba y 
el haber sido concedido ese día de 
asueto extraordinario por la pr i -
mera autoridad del Insti tuto de los 
Hermanos. 
Luego desfilaron uno por uno to-
dos los alumnos presentes, recibien-
do de mano del Superior General el 
prometido y precioso recuerdo. Se 
presentaron novecientos alumnos y 
algunos más , lo que en este princi-
VIVAS A ESPAÑA FUERON SON RESCATADOS 
(Viene de la página diecl 8iet«) D A D O S EN UNA F I E S T A 
ESPAÑOLA EN H 0 L U W 0 0 D w ¿ S X u 8 ^ ¿ ^ t ? » u 
1 ofreció su ayuda para la instaC-11 
de Jos ^mismos en el lugar d e i ó n 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
L A F A B R I C A D E C E R V E Z A " L A P O L A R " P R O R R O G A 
P O R E L M E S D E O C T U B R E E L R E P A R T O D E J U G U E T E S 
O t r o n u e v o lote d e tres m i l j u g u e t e s h a a d q u i r i d o l a 
F á b r i c a d e C e r v e z a L A P O L A R p a r a o b s e q u i a r a los n i ñ o s 
q u e p r e s e n t e n d u r a n t e todo el m e s d e O c t u b r e p r ó x i m o , 
t a p a s de l n u e v o p r o d u c t o T R I M A L T A . 
J u n t o c o n los v o t o s p a r a e l C o n c u r s o I n f a n t i l , se se-
g u i r á n d a n d o j u g u e t e s p o r c a d a 1 5 0 , 1 0 0 , 5 0 y 2 5 t a p a s 
d e T R I M A L T A . A d e m á s d e l a S e c c i ó n E s p e c i a l e n q u e h a y 
j u g u e t e s v a l i o s o s . 
calde Municipal de Cifuentes, co-
municó a la Secre tar ía de Gober-
nación oue había citado a las per-
sonas que pidieron garan t í as para 
sus vidas a Gobernación, recibién-
dolas en su residencia, donde les 
cfrecio todo el apoyo necesario pa-
ra •que no resultaran v íc t imas de 
agresión. 
Respecto a la denuncia de un 
hcqho que se hizo a dicho superior 
centro, dice la citada autoridad 
municipal que- ha ordenado al 
Jefe de la Pol icía del Té rmino le 
rinda un informe, toda vez que 
desconoce por completo el asunto 
que motivó dioha denuncia. 
H E R I D O G R A V E 
A la Secre tar ía de Gober/nación 
informó el Alcalde del Mariel que 
en una fonda propiedad del señor 
Antonio Donaire, situada en ta 
fiíbrica de cemento " E l Morro" , 
barrio Boca, había sido herido gra-
vemente, por arma de fuego, el 
blanco José Díaz, por su compa-
ñero ¿e trabajo Manuel Sánchez. 
El autor del hecho fué detenido. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
En el Central San Germán, ubi-
cado en Holguín , Eduardo Castro, 
natura; de Jamaica, asesinó, ases-
tándole un machetazo en la cabe-
za, al t ambién jamaiquino J o ; é 
Chong. 
Cuando el autor del hecho iba 
a ser detenido por ¡a Guardia Ru-
ral, se hizo un disparo en la sien 
derocha, falleciendo ins tan tánea-
mente. 
H E R I D O C A S U A L M E N T E 
En el barrio Ojo de Agua, per-
teneciente al Té rmino Municipal 
de Cienfuegos, fué herido, por dis-
paro de rif le de salón, Honorio Ro-
dr íguez Calvo. 
E l hecho oc.uirló al d isparárse le 
un r i f le al t ío del menor, nombra-
do Tomás Rodr íguez . 
INTOXICADA CON IODO 
En Cienfuegos sufrió una grave 
intoxicación, al ingerir t in tura de 
iodo, Man'a Andrea Benítez Vives, 
de la raza negra y de 22 años de 
edad. 
\ 
LANZADO D E UN C A B A L L O 
Cuando se d i r ig ía del barrio de 
San Antón al central Soledad, ubi-
cado en el Termino Municipal de 
Cienfuegos, fué lanzado del Caba-
llo que montaba, recibiendo gra-
ves lesiones, el ciudadano Antonio 
Aguirre Marrero. 
SI Hermano General en unión del doctor Bomlngfo Méndez Capote, doctor Emilio Núñez, Sermanos Visitador y 
Director, doctor Aurelio de la Vega, señor Gerardo Moré y los redactores católicos del DIARIO y "I/a Prensa'* 
Ansiosos estaban de saludar, más 
que a u gran jefe, a un padre 
amado. 
A su entrada fué saludado por 
los alumnos puestos de pie con pro-
longados aplausos. Subió las gra-
das del estrado presidencial y ocu-
pó su sitio de honor. Sentáronse 
a su lado, el Rdo. Hermano Direc-
tor; Rdo. Padre Celestino L . Fer-
nández; Rdo. Hermano Sub-Direc-
tor, D r . José de Cubas, y el que 
suscribe. 
Comenzó el acto, sencillo en sí, 
pero de inusitada solemnidad, por 
la emoción que embargaba todos 
los ánimos, con un hermoso canto 
de circunstancia, t i tulado ¡Viva. . . ! 
fué muy bien ejecutado por el coro 
do la División Preparatoria. 
Después del canto, se ade lantó 
frente ni Honorable Superior Ge-
neral el joven Je sús de Albear, 
díciéndoLe sentidas frases de bien-
venida y de profundo respeto. Re-
cordó las principales fases de la 
historia del Colegio De La Salle, 
dedicandon un car iñoso recuerdo a 
los que sentaron los cimientos de 
tan grande obra de enseñanza, hace 
solamente veinte a ñ o s . P ro te s tó al 
terminar en su nombre y en el da 
sus compañeros de su grat i tud, que 
será eterna, por el incomparable 
beneficio de la educación cristiana 
que reciben por medio del Insti tu-
to de San Juan Bautista De La Sa-
l l e . E l Honorabi l í s imo Hermano 
felicitó al joven orador con pater-
nales palabras de especial agrado. 
Luego fué rodeada la presiden-
cia por una preciosa corona de her-
mosos niños , casi de los más pe-
q u e ñ o s . Cada uno de ellos dir igió 
al venerable y emiente Superior, 
una poética estrofa dicha con gra-
cia encantadora y amable sencillez. 
De La Africana, acompañado al pia-
no por el Sr. Carlos F e r n á n d e z . 
Por úl t imo, ean tó el Coro, con 
vibrante entonación, el Himno a i 
San Juan Bautista De La Salle, 
con acompañamien to de piano, por 
el Sr. Carlos Fernández , y de vio-
lín por el profesor José Valls, y sus 
i alumnos de violín Jesús de Albear 
y Teodoro Cardenal, dirigidos to-
i dos por el Rdo. Hermano Bernar-
do. 
A l final, fué cuando se levantó el 
Honorabi l í s imo Hermano Superior 
General para d i r ig i r la palabra al 
joven e interesante auditorio que, 
durante todo el acto había estado, 
con una especie de gran recogi-
miento, comprendían toda la gran-
deza de estos momentos. Hora 
única en los anales del Colegio. 
"Quisiera, dijo el venerable Her-
mano Superior, expresarme con to-
da la facilidad que desear ía m i co-
razón en esa bella lengua castella-
na, que es la vuestra, para deciros 
todo mi contento de hallarme en me-
dio de vosotros". 
Siguió el Honorabi l í s imo Herma-
no, diciendo tan paternales, tan 
bondadosas palabras a esos queri-
dos niños que nos sería imposible 
reproducirlas de modo0 adecuado. 
Ni la soltura del lenguaje, n i la 
agilidad de la pluma pueden, ellas 
solas, reproducir el idioma del co-
razón, era el que hablaba excelen-
temente el eminente educador a 
esos j óvenes . 
Expresó el Horonabi l í s imo Her-
¡ mano su admirac ión y car iño por 
esta hermosa t ierra cubana y por 
los n iños cubanos, exhor tó a estos 
a amar mucho a Díbs, a su patr ia . 
Dijo que desde hacia mucho tiem-
po sentía mucho amor por ellos y 
por Cuba* por eso hab ía venido 
E l S r . V e n t u r a B o r r á s , f u n d a d o r 2 ^ ° : * ° * * ^ I 
d e l r e s t a u r a n t L a C h o r r e r a , 
f a l l e c i ó e n N e w Y o r k 
De nuestra redacción en N York 
HOOEi. ALAMAC, Broadwa? 
and 71 st street. 
'Con motivo de celebrar su fies-
ta onomást ica y para recibir dig 
ñámente a 
sal-
p o d r á n entrar en s e r v i c i é ,far08 
gar la noche. 0 al Ue-
Mientras proseguía la bóBn 
en el seno de las turbulenta» ^eda 
del Atlánt ico los dos cadáve ' ^ 3 
Hados en el submarino fueron Ueva' 
a 
dos al hospital nava de NewnorT' 
cuyo efecto se es izo' a h~ í n' 
Camden. b u q u e ^ ^ J ^ ^ 
t i l l a de salvamentos, mientras , 
corneta tocaba a funerala v t ^ n 
demás 
€S izó a bordo 
msignia 
mt s, ú 
 fuñera 
; numerosas aml«ta-| J08 marinos del Camden y 
des, el genial escenógrafo español¡ barcos se descubrían reverente^8 
Amallo Fe rnández , que desde ha-i te en actitud de atención: 
Además de los trabajos qUe ^ 
realizan en el submarino vSHn 
hidroplanos de las p r ó x i m a ^ e s t a e ^ 
nes navales estuvieron volando du' 
rante todo el día sobre un r a d i a T 
cuarenta millas en torno al i„p, 
del desastre en la esperanza de a v í 
tar los cadáveres de los tres hom 
bres que §e eree fueron arraStrado¡ 
por las aguas al hundirse el s M 
puesto que en aquel momento se 
hallaban en cubierta del sumerei 
ble. Esta busca resul tó inútil 
A l amanecer deberán llegar al 
teatro del desastre los buques 
p léndida cena, b r indánndose por- g rúas Monarch y Cetury, qUe tra 
'- t a r á n otra vez de sacar al subma' 
r iño a la superficie. 
Mientras tanto, los buzos han 
enchufado en el casco del submari 
no varias mangas reumáticas con 
el objeto de expulsar el agua que 
hay en el interior del mismo y ha 
cerlo flotar. Por el momento, io8 
buzos parecen hallarse en la ímpo 
sibilidad de penetrar en los com 
ce algunos años reside en Holly-
wood, na dado una bril lante soi-
ree en su lujoso estudio de la Ave 
nida Wilcox . 
Seg.ln nos comunican desde 
aquella metrópol i de la Cinelan-
dla, la velad», resu l tó suntuosa y 
de un marcado sabor e spaño l . To-
das las señoras , entre las que f i -
guraban muy conlóenlas e s t r e l í a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , se ¡aresentaron 
con el clásico mantón de mani la . 
Hubo música y bailes españoles . 
No se pudo hacer m á s . 
A media noche se sirvió una es-
Amallo y por sus t r iunfos . La mú
sica tocó la marcha Real españo-
la, y M- ' . Vl l l a t , el director de los 
lasky studios, dió un viva a Es-
paña, que fué entusiastamente con-
testado por to^os los présenos, 
ncurte'americ.anos la inmensa ma-
yoría . 
Amallo recibió innumerables fe-
licitaciouts, t e s t imoniándose le , en 
la más efusiva forma, el unán ime i partimentos situados a proa y po-
testimonio de la admiración y dei Pa donde se 'Cree encontrar la ma-
yor parte de la t r ipulación. 
E l D r . Crosby expidió un certifi-
cado haciendo constar que los ma-
afecto que en el mundo cinemato-
gráfico se sienten por el ilustre 
pintor español , vautor de 
obras maestras. 
tanas 
tiALLfKUlMIJWNTO D E 
TIN GUIDO ESPAÑOL 
JJ1H-
nneros cuyos cadáveres fueron ex-
t ra ídos hoy murieron ahogados, y 
no por asfixia debida a la falta de 
aire. 
GIbson se debatió desesperada-
mente con lam uerte, como lo de-
muestra la contorsión de sus bra-
pio de curso frecuentan ya el Co-
legio. No asistieron al acto los 
alunjnos de la Escuela gratuita, tan 
queridos del Honorabi l í s imo Her-
mano, pues quer ía hacerles una v i -
sita especial para ellos, eran los 
niños predilectos de San Juan Bau-
tista De La Salle. En la tarde del 
mismo dia fué a visitarles, ya qû e 
al dia siguiente hab ía de embar-
carse en dirección a Europa. 
La visita del Superior General a 
América no. ten ía f in administrativo 
alguno, fué puramente paternal . 
Quería traer a los Hermanos y a 
sus alumnos palabras de aliento, 
manifestarles su alto aprecio y e> 
in terés que inspiran al gobierno ge-
neral del Insti tuto esos países de 
A m é r i c a . 
E l Martes 29, por la mañana , 
fué celebrada en la capilla del Co-
legio por el Rdo. P . Celestino L . 
Fe rnández , una misa solemne de 
agradecimiento al Señor y para pe-
dir a Dios sus bendiciones sobre 
el viajero insigne, poco antes de 
emprender su viaje de regreso a 
Europa. 
Como a las nueve de la mañana 
buho de despedirse de la Comunidad 
5e los Hermanos del Colegio De 
La Salle, y acompañado al muelle 
por el Rdo. Hermano Visitador y 
Rdo. Hermano Director. Allí ha-
bían acudido a despedirle los Her-
manos Directores de los Colegios de 
la Habana, Marianao y Regla; el 
Rdo. Padre Capellán del Colegio y 
algunas otras distinguidas persona-
lidades. 
Le acompaña en su viaje hasta 
New York, el Rdo. Hermano Vis i -
tador Alcimo M a r í a . De all í el 
Honorabi l í s imo Hermano Superior 
General emprende rá viaje directo 
para la Casa Matr iz . 
Ha fallecido en New York, el po 
pular caballero español don Ventu 
ra Bor rá s . nacido en Barcelona yj zos y piernas, mientras que Tescha 
que llevaba viviendo en los Esca-j mer pasó a mejor vida durmiendo 
dos Unidos más óe cuarenta a ñ o s , y con la sonrisa en el rostro. 
E l señor Bor r á s fué el fundador! 
del popuJar ís imo restaurant La! SA HAN PERDIDO YA TODAS 
Chorrera, tan frecuentado siempre' 
por la colonia hispana. Su muerte 
ha sido muy sentida y su entierro 
ha constituido una espon tánea ma 
nifestacií-n de duelo, al que no-
sotros nos asociamos muy sincera-
mente . 
L A S ESPERANZAS 
IARRAGA 
Podemos asegurar, según propias 
manifestaciones del eximio educa-
dor, que exper imentó muy grande 
satisfacción de su corta estancia en 
Cuba, tanto por haber visto la pros-
peridad de los centros docentes de 
los Hermanos que m á s directamente 
le interesaban, como por haber po-
dido observar la prosperidad de 
esta Repúbl ica en el recorrido que 
hubo de hacer por los centros im-
portantes de Oriente a Occidente de 
Cuba. 
Deseamos al distinguido viajero 
un viaje felicísimo y nuevas ale-
grías a su regreso al frente del Go-
bierno de su Gran Ins t i tu to . 
Lorenzo BLANCO. 
A bordo del Buque de guerra 
americano, Cam.den, Septiembre 29. 
United Press. Las últimas espe-
ranzas se desvanecieron anoche, 
para el salvamento de las vidas de 
los 32 marinos que se suponen sean 
las v íc t imas de la tragedia del sub-
marino S-51. 
Los oficiales de la armada, de-
claran de un modo ya terminante 
que después de 100 horas que han 
pasado, no es posible que exista 
n i n g ú n ser con vida en el subma-
rino después que se haya llevado 
a la superficie. Las 100 horas han 
transcurrido a las 2 de la mañana 
del miércoles y es para esa fecha 
casi seguro que el submarino to-
davía no se haya podido levantar de 
su sitio, lo menos hasta la tarde 
de dicho d ia . 
Las operaciones de rescate, •con-
t inúan desesperadamente y si no 
hay mayores perturbaciones, en el 
estado del mar, los buques dragas 
l o g r a r á n elevarlo al amanecer del 
miércoles , sin ya ninguna esperanza 
de que existan seres con vida en 
los compartimentos. 
H O Y , M I E R C O L E S , T E N D R A L U G A R E L C U A R T O E S C R U -
T I N I O D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
A las tres d e l a t a r d e de h o y , m i é r c o l e s , t e n d r á lugar el 
c u a r t o e s c r u t i n i o d e l C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a , en el 
s a l ó n d e ac tos d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l e s c r u t i n i o se r i f a r á n los sesenta 
j u g u e t e s e n t r e los n i ñ o s d e t o d a s las p r o v i n c i a s que hayan 
a l c a n z a d o c i e n o m á s v o t o s . 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
BASES POR LAS QUE SE RIGE ESTE CONCURSO 
Beo4rt«8« «ate e « p 6 s sor la U s a » 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
»«córtese «ste cnpoa por la Una» " 
Cinco cupones Ifualaa a éste dan derecho a un VOTO para el Crncurso Infantil 
l a . El Concurso iniciado el día 7 
Junio, termina a las doce de la 
Boche del día 30 de Noviembre del 
«ño actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO M I L PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de M I L 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río , Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen ios tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio f inal . Estos premios 
serán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
•ín que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
d¿ cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
M A N E R A DE O B T E N E R LOS 
V O T O S 
E n c a d a n ú m e r o de la e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a y d e l a tarde de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i r á i n -
s e r t a d o u n c u p ó n , d i e z d e los 
c u a l e s s e r v i r á n p a r a ser c a n j e a -
dos p o r u n V O T O p a r a e l C o n -
c u r s o . 
A v i r t u d de a c u e r d o t o m a d o 
entre las i n d u s t r i a s q u e h a n o r -
g a n i z a d o este C o n c u r s o y l a E m -
p r e s a d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , los n u e v o s c u p o n e s d e l D I A -
R I O s e r á n c a n j e a d o s a r a z ó n de 
5 c u p o n e s p o r c a d a v o t o . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
d e l a C E R V E Z A P O L A R se ob-
t e n d r á u n V O T O . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
d e I R O N B E E R se o b t e n d r á i g u a l -
m e n t e u n V O T O . 
C a d a l i b r a de J A B O N C A N -
D A D O l l e v a r á u n v a l e , c i n c o de 
los c u a l e s s e r v i r á n p a r a s er c a n -
j e a d o s p o r u n V O T O . 
Y c a d a m e d i a l i b r a d e C H O -
C O L A T E L A A M B R O S I A l levan 
r á u n v a l e c a n j e a b l e p o r u n 
V O T O . 
E l c u p ó n i n s e r t a d o e n las dos 
e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c a m b i a r á d e m o d e l o 
c a d a d i e z d í a s . 
E l c a n j e d e c u p o n e s p o r V O -
T O S , c o m o e l d e t a p a s m e t á l i c a s , 
se p o d r á h a c e r e n las O f i c i n a s 
d e l C o n c u r s o , a n e x a s a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o e n l a s m i s -
m a s f á b r i c a s d e C E R V E Z A P O -
L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A Y J A B O N C A N -
D A D O . 
L o s votos p u e d e n ser d e p o s i -
tados en u n B u z ó n q u e se h a l l a -
r á en las r e f e r i d a s o f i c i n a s o e n -
v i a d o s p o r c o r r e o a n o m b r e d e l 
" D i r e c t o r d e l C o n c u r s o I n f a n t i l " . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C u a l e s q u i e r a d u d a s o d i f i c u l -
tades q u e p u e d a n s u r g i r , p o r no 
e s t a r p r e v i s t a s e n las B a s e s d e l 
C o n c u r s o , s e r á n resue l tas p o r e l 
J u r a d o d e los E s c r u t i n i o s P a r c i a -
les q u e l o f o r m a n los r e p r e s e n -
tantes de c a d a u n a de las i n d u s -
tr ias m e n c i o n a d a s y e l D e l e g a d o 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2 0 0 R E G A L O S E X T R A S D E J U G U E T E S SE 
H A R A N E N L O S T R E S U L T I M O S ESCRUTI-
N I O S D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
A p a r t i r d e l e s c r u t i n i o que t e n d r á l u g a r el d í a 3 0 de 
a c t u a l , y a l a t e r m i n a c i ó n de d i c h o a c t o , que se c e l e 
b r a e n los sa lones d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , se sor-
t e a r á n 6 0 j u g u e t e s e n t r e todos los n i ñ o s que h a y a n al' 
c a n z a d o la s u m a de c i e n v^otos. 
A ese e f ec to , se c o l o c a r á n e n u n a c a j a los n o m b r é 
d e los n i ñ o s q u e les c o r r e s p o n d a e n t r a r e n e l sorteo y 
se e x t r a e r á n d e l a m i s m a l a s s e s e n t a pape le tas 
h a n d e r e s u l t a r a g r a c i a d a s . 
L o s j u g u e t e s p u e d e n ser r e c o g i d o s en el mismo aC 
to , y los q u e c o r r e s p o n d a n ai in ter ior , s e r á n enviado5 
p r o p i o d o m i c i l i o d e los in t ere sados . 
U n n u e v o obsequ io q u e h a c e e l " G r a n Concurso 
fant i l de S i m p a t í a " a sus n u m e r o s o s c o n c u r s a n t e s 
